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E D I T O R I A L E S 
A N O N U E V O 
Pa ra u n pueb lo que, en rigor, casi 
puede considerarse en p e r í o d o cons" 
i i t uyen te t o d a v í a , el balance de l a ñ o 
de 1924 a r r o j a u n saldo favorable . 
Los problemas p o l í t i c o s y de or-
den p ú b l i c o m á s graves, se h a n re" j perceptible c o m e n t e de op t imismo, 
suelto sat isfactor iamente . Las e l ecc io - jSon muchas las personas ajenas a l 
nes generales p a r a la r e n o v a c i ó n del j campo puramente p o l í t i c o en quienes 
E jecu t ivo N a c i o n a l y de la m i t a d del ¡ al ienta cada d í a con m á s fuerza la 
Congreso, e l acto m á s impor t an te d e ' esperanza de u n gobierno discreto, f i r 
D I A R I O D E L A M A R I N A y comen-
tadas po r nosotros opor tunamente , 
a s í como todas las manifestaciones 
posteriores de l General M a c h a d o , en 
diversas opor tunidades , a c e n t ú a n una 
la v i d a p o l í t i c a en todos los p a í s e s de 
r é g i m e n elect ivo y d e m o c r á t i c o , se 
efec tuaron ordenadamente ; su resul-
tado ha s ido est imado como la expre-
s ión f ie l de l a v o l u n t a d de l a m a y o -
r í a y aca tado de manera franca y 
i m á n i m e . Los escrutinios se real iza-
i o n t an r á p i d a m e n t e como en cua l -
quiera de los p a í s e s de m e j o r o rgan i -
z a c i ó n e lec tora l . Imparc ia lmen te pue-
de af i rmarse que las elecciones, apre-
ciadas en su c o n j u n t o , cons t i tuyen u n 
paso e n f i r m e en la c o n s o l i d a c i ó n de 
nuestras ins t i tuciones . 
Los ú l t i m o s meses de la adminis -
t r a c i ó n del doc to r Zayas , v ienen trans-
cur r iendo en u n ambiente de ca lma y 
de paz, prevalec iendo, por consiguien-
te, las condiciones m á s esenciales pa-
ra e l bienestar d e l país ' . E l Depar ta-
mento de Obras P ú b l i c a s , desde que i 
lo ocupa e l s e ñ o r C a r r e r á , ha entra-
do en u n p e r í o d o de a c t i v i d a d m u y 
plausible . Las calles de l a H a b a n a , en 
p é s i m o estado, e s t á n siendo repara-
das y no son pocas las que se p a v i -
men tan de g r a n i t o en excelentes con-
diciones. Las c r í t i c a s n o f a l t an , pero 
el hecho es, s e g ú n observa todo el ve-
c inda r io habanero , que d e s p u é s de va 
ríos a ñ o s do i n a c c i ó n , l a pav imen- & D I A R I O D E L A M A R I N A , pa r 
me y rectamente inspirado en el b ien 
del p a í s . S i de a q u í al 2 0 de M a y o , 
nuevos e inesperados acontecimientos 
no cambian el curso de las cosas, ba-
j o esos felices auspicios c o m e n z a r á el 
G r a l . M a c h a d o a d e s e m p e ñ a r sus a l -
t í s imas funciones nacionales. 
A p a r t e de esta c u e s t i ó n fundamen" 
t a l , son varios e i m p o r t a n t í s i m o s los 
problemas del nuevo a ñ o . Es proba-
ble que en este mes de Enero se dis-
cuta en e l Senado de los Estados 
Unidos el T r a t a d o Hay-Quesada, 
esencial para f i j a r e l tono fu tu ro de 
nuestros sentimientos y de nuestras 
relaciones con W a s h i n g t o n . E l precio 
del a z ú c a r y la t r a n q u i l a r e a l i z a c i ó n 
de l a zaf ra en las mejores condic io-
nes de rapidez y e c o n o m í a , son asun-
tos de ex t remo i n t e r é s , la cuidadosa 
p r e p a r a c i ó n y d i s c u s i ó n de una legis-
l ac ión sobre el t r aba jo en los centra" 
les const i tuye o t ra necesidad a la cua\ 
debe p r e s t á r s e l e a t e n c i ó n t an pronto 
como el Congreso se renueve. E l abas-
to de agua a la H a b a n a y Sant iago 
de Cuba, deben inc lu i rse t a m b i é n en-
tre las obras urgentes del a ñ o de 
1925. 
t a c i ó n de l a H a b a n a e s t á recibiendo 
u n fuerte impulso . 
E n lo que a l a ñ o de 1925 toca , l a 
e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a e s t á m u y j u s t i f i -
cada. E n el mes de M a y o el General 
te integrante de Cuba , u n i d o po r tan 
hondos y fuertes v í n c u l o s t a m b i é n a 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a , desea ferviente-
mente u n a ñ o fe l iz , d o grandes y 
efectivos progresos, no s ó l o para am" 
Gerardo M a c h a d o o c u p a r á la Presi- bos pueblos, a los cuales servimos de-
votamente en sus m á s altos y per-
manentes intereses, sino para la h u -
manidad , necesitada de reposo y de 
paz, d e s p u é s de la estupenda trage-
dencia de l a R e p ú b l i c a y u n nuevo 
c r i t e r io i n s p i r a r á y s e r v i r á de norma 
a l a a c c i ó n d e l Poder E j e c u t i v o . Las 
autor izadas declaraciones de l doctor 
J o s é M . B a r r a q u é , publicadas en e l j d i a de l a guerra ú l t i m a . 
E l S E G U N D O C O N G R E S O N A C I O N A L D E M U J E R E S 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l de Mujeres 
de Cuba , c o n t i n ú a , b a j o l a presiden-
c ia de l a d i s t ingu ida dama s e ñ o r a P i -
la r M o r l ó n de M e n é n d e z , los t rabajos 
de o r g a n i z a c i ó n de l Segundo Congre-
so N a c i o n a l de Mujeres , p r ó x i m o a 
reunirse en l a p r i m a v e r a ent rante . L a 
c e l e b r a c i ó n d e u n hermoso fes t ival en 
loa j a rd ines de L a T r o p i c a l el d o m i n -
g o 4 d e l cor r ien te , c o n el p r o p ó s i t o de 
a l legar fondos p a r a el Congreso, t rae 
a l p l ano de l a a c t u a l i d a d p e r i o d í s t i c a 
l a g r a n asamblea en proyec to de las 
mujeres de C u b a . 
L a F e d e r a c i ó n , o rganizadora del 
p r i m e r Congreso Nac iona l de M u j e -
res y d e l Segundo, en v í a s de prepa-
r a c i ó n , ha a lcanzado u n é x i t o nota-
b i l í s i m o en su e m p e ñ o de es t imular 
y coordinar l a a c c i ó n de nuestras 
agrupaciones femeninas, m u y diversas 
en sus fines inmediatos y directos , pe-
ro semejantes todas en los ideales de 
ju s t i c i a , de c iv ismo y de c a r i d a d que 
las i n sp i r an . Has ta el presente, las 
asociaciones federadas f o r m a n una 
la rga l i s t a ; l a s imple m e n c i ó n de sus 
nombres basta p a r a da r una elocuente 
idea de los p r o p ó s i t o s dignif icadores o 
humani ta r ios de cada a s o c i a c i ó n en 
pa r t i cu l a r y de la F e d e r a c i ó n en su 
c o n j u n t o . H e a q u í a lgunos: " A s i l o 
T r u f f í n , Crgche de l Vedado , C l u b f e -
menino . A s o c i a c i ó n da C a t ó l i c a s C u -
banas, Creche H a b a n a N u e v a , W o -
men's C l u b , A s o c i a c i ó n de Maestras 
C a t ó l i c a s , U n i ó n de Temperanc ia , Aso-
c i a c i ó n Nac iona l de Enfermeras, Ban -
d o de Piedad, A s i l o L i l y H i d a l g o . . . 
E n to t a l idad , estas asociaciones su-
m a n en sus listas m á s de diez m i l 
mujeres, agentes activos de c iv ismo, 
de car idad y de amor a la pa t r i a y a l 
b i en . 
L a F e d e r a c i ó n no ha c i rcunscr i to 
su labor a los l ími t e s de nuestro p a í s . 
H a establecido relaciones directas con 
organizaciones s imi l a rc ; de otros pue-
blos, respondiendo a un impulso de 
sol idar idad universa l , m u y explicable 
en vista de los fines noblemente h u -
manos de todas ellas. Esas provecho-
sas gestiones h a n r end ido y a los p r i -
meros felices resultados. E l Consejo 
In te rnac iona l de Mujeres reunido en 
Copenhague ú l t i m a m e n t e , m o d i f i c ó , 
a p e t i c i ó n de la F e d e r a c i ó n de M u j e -
les de Cuba , una regla de sus esta-
tutos que l i m i t a b a a tres los idiomas 
oficiales del C o n s e j o — f r a n c é s , ing lés 
y a l e m á n — a u m e n t á n d o l o s a cuatro , 
para i nc lu i r el e s p a ñ o l . Este pr imer 
éx i to en la v ida in te rnac iona l de la 
F e d e r a c i ó n , t iene el m é r i t o s ingular de 
representar una v i c t o r i a no s ó l o de 
Cuba, sino de nuestro hermoso id io -
ma, reconocido po r el Consejo Inter-
nacional c i tado c o m o uno de los gran-
des medios de e x p r e s i ó n de anhelos 
de jus t i c i a y de sentimientos de ca-
r idad profundamente arraigados en el 
c o r a z ó n de mil lones de mujeres que 
hab lan la maravi l losa lengua de Cer-
vantes. 
U n o de los grandes hechos h i s t ó -
ricos y sociales del s iglo X X es, sin 
o'isputa, el adven imien to de l a mu je r 
a la v ida p ú b l i c a , fecundo en felices 
promesas. En el m^indo ya demasiado 
gastado y seco, impregnado de e g o í s -
m o y de fealdad, de l a p o l í t i c a y la 
a c c i ó n social exclusivamente mascu-
linas, in t roducen las mujeres un ele-
mento o r ig ina l rico de aspiraciones 
nuevas, de idealismos generosos, de 
reivindicaciones justas de los derechos 
de la muje r , del anciano, y de l n i ñ o , 
con una c o n c e p c i ó n m á s cabal , espon-
t á n e a y sincera, de los fines morales 
el Estado y u n sentido m á s hondo 
ce la conf ra t e rn idad humana . S i n i n -
cu r r i r en la necia super f ic ia l idad de 
una halago improcedente p o r c u e s t i ó n 
de g a l a n t e r í a , puedo afirmarse que 
d m u n d o e s t á m u y necesitado y es-
pera mucho de la a c c i ó n y de la i n -
f l u e n c i a bienhechora de la muje r . No-
71 
I M A D R E S ! L a Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
d e l aceite de palmacristi, el elixir pare-
gór ico , las gotas para la dent ic ión y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los méd icos 
Con cada fratco Tan inttniccione* detalladaB para el uio. 
Para evi tar imi tac iones , ftjeae siempre en la 6tma 
U N A C A R T A D E L S E C R E T A - 1 E L P I A N I S T A M A N O L l i O 
R I O D E L 4 A D M I N I S T R A C I O N F U N E S 
P R O V I N C I A L 
E l s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z , s ec r e t a 
L a s damas habaneras 7 sef. )ra3 
de esta c i u d a d , p r o n t o t e n d r á n el 
r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l " P ^ e r de o í r a u n o de los m&s t a -
le ha d l r l g f d o l a s i g u i e n t e c a r t a a l Ic-ntcsoa p i a n i s t a s . U n cana r io ¡asi 
P r e s iden t e d e l C e n t r o A s t u r i a n o : 
H a b a n a , d i c i e m b r e 27 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r Genaro P e d r o a r l a s . 
P re s iden te d e l " C e n t r o A s t u r i a -
n o " . 
C i u d a d . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
N u e v a m e n t e m e veo o b l i g a d o a de-
cubano, el s e ñ o r M a n o l l t o F u ñ e : . 
Cana r i a s ec el p a í s donde ni : i ó , 
y en los Es tados U n i d o s donde se 
ha educado . 
De n i ñ o , a los nueve a ñ o s , e t u -
vo en M s d r i d , donde s o r p r e n d í ' a 
la f a m i l i a R e a l y f u é a p l a u d i d i y 
r e c i b i ó regalos va l iosos de l a Redna 
c l i n a r el h o n o r que se m e hace a l ' d e E s p a ñ a . D e s p u é s Venezu la , 
s u p o n é r s e m e u n a p a r t i i e i p a c i ó n d l - j f u é hospedado en l a casa d e l P r isi-
rec ta , y casi dec i s iva en e l g r a n ^ ^ t e y condecorado con la c ruz de 
t r i u n f o a l canzado po r esa A s o c i a 
c i ó n en su r e c i e n t e Jo rnada e lecto 
r a l , 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
T E L E F O N O A 4 3 4 S . S A N M I G U E L . 6 3 . 
B o l í v a r , r o c í b i e n d o a d e m á s g r a n les 
rega los d e l P res iden te y de los tve 
nezolr n o s . 
H o y , e l n i ñ o de ayer ya es r 
maes t ro con los grandes c o n o c i m 
f ° n tos a d q u i r i d o s ba jo l a d i r e c c i ó n 
e m i n e n t e p i a n i s t a s e ñ o r S toyosk 
el p r e f e r i d o de P a d e r e w s k i . 
S e g ú n l a prensa n e o y o r k i n a , cu 
do M a n o l i t o toca , r e suenan bus 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
D . 
L a benevo lenc ia con que ustedes 
me aco jen , l a c o n s i d e r a c i ó n y e l 
afecto con que me d i s t i n g u e n 
s egu ramen te las causas que le I m -
pelen a c t r i b u i r m e hechos en que 
yo no i n t e r v e n g o y a a b o n a r m e éx i -
tos, que no me c o r r e s p o n d e n . 
E l ac to e l e c t o r a l ce l eb rado po r ( 
ustedes e l d l a 14 de los co r r i en t e s , l tas en e l c í e l 0 , 
es l a r e p e t i c i ó n de o t r o s l l evados a ' H e m o s o í d o e l r u m o r de que F 
cabo en a ñ o s a n t e r i o r e s con i g u a l A r t e M u s i c a l p iensa c o n t r a t a r a t 
en tus i a smo , c o n e l m i s m o ordou,¡I '1 ' f , -niado P i a n i s t a , 
c o n I d é n t i c a c o r r e c c i ó n . ! No ^ dudamos , dados los m é n t 
Y o r ecue rdo que los v e n g o a c o m - de l j o v e n y ya famoso p i a n i s t a 
p a ñ a n d o en esas operac iones desda ' Sra . WftUUna P . V d a . de A z p i a z 
e l a ñ o de 1 9 0 8 , en que, po r p r i m o - i San B e r n a r d i n o y Ser rano , R 
r a vez t u v e o p o r t u n i d a d de a c t u a r p a r t o Santos S u á r e z , J e s ú s d e l M o 
en estos asuntos , y he p o d i d o ob- te, H a b a n a 
servar , y e l l o con v e r d a d e r a c o m -
placenc ia , que cada a ñ o que pasa, 
q,ue cada e l e c c i ó n que ustedes r e a l i -
zan, es u n nuevo e s l a b ó n que u n e n 
a la l a r g a cadena de t r i u n f o s que 
t i e n e n c o n q u i s t a d o s . 
Y o he c o n c u r r i d o a todas las elec 
clones que desde a q u e l a ñ o a l a fe- ¡ 
cha, ustedes h a n ce l eb rado y n o re -
cue rdo u n caso, en que no se ha -
y a n p r o d u c i d o en l a f o r m a mesura -
da , serena )y c o r r e c t a «n . que l o 
han hecho a h o r a . 
Y s i é s t o es a s í , ¿ ipor q u é pues, 
a t r i b u i r m e a m í , u n a g l o r i a que s ó 
PARA LA 
MAS COMODA 
M A S RAPIDA 
Y M E J O R 
A F E I T A D A 
Y G A R A Y 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santoe Sacramentos . Y dispues to su 
e n t i e r r o pa ra hoy , jueves , r las 9 de l a m a ñ a n a , los que sus-
c r i b e n , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s pr amigos , r u e g a n a bus 
amis t ades encomienden su almo, a Dios, y a c o m p a ñ e n el c a d á -
ver desde l a casa m o r t u o r i a Q u i n t a de Dependientes , hasta el 
Cemen te r io de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n eternaim/ente. 
H a b a n a , l o . de E n e r o de 19 25. 
Sus heruvanos: J u l i á n , E m i l i a y R e m i g i a H o r m a z a , ( ausea i t e ) ; 
sus h e r m a n o s p o l í t i c o s : E d u a r d o Gat'ay y D o m i n g o B i l b a o , 
( a u s e n t e s ) ; sus p r i m o s : E v a r i s t o y Anas tas io H o r m a s » y L u -
c io G a r a y ; y d e m á s a m i g o s : F r a n c i s c o l U r i a r t e . M a u r i c i o Gan-
g o i t i , I s i d o r o J a u r e g u í z a r , F l o r e n c i o IV^irina, C i r í a c o O l a v a r r í a , 
T i m o t e o L e c a n d a , D r . C l a u d i o Bas ta r t echea y H o r m a z a y Ca. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R 1 
Se los Hospitales de P a r í s v Wew T o r l 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia, vlslOa d l | 
recta de la vej iga y la u re t ra . 
Consultas de 10 a 12 y de Z * 5. 
.Progreso 14, altos, entra Aguacate ; 
Compostela. T e l é f o n o s : P-2144, A-128 
r r e c c i ó n c o n que a t i ende a cuantos | 
se le acercan e n cuya l a b o r i nap re -
c iable le secundan sus d i g n í s i m o s 
l o per tenece a u n a f a l ange de m u a s : c o m n a ñ e r o s de D i r e c t i v a y que i u - l 
de asociados d e l " C E N T R O A S T U R I A d u d a b l e m e n t e c o n t r i b u y e de m a n e / a l 
NX)" , que t a n c o r r e c t a m e n t e so p r o -
d u c e n ? . | 
Es a esos m i l l a r e s de h o m b r e s 
que l u c h a n con en tus i a smo y dec i -
s i ó n , pero s in o l v i d a r l a d i s c i o l i n a 
eficaz a l f e l i z r e s u l t a d o que hoy t o - | 
dos c e l e b r a m o s . 
U n gob ie rno que de t a l m a n e r a fas] 
p roduce , que e n t a l f o r m a g a r a n t i -
za e l derecho de todos , es acreerlor 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
U - 2 I ] ] 1 
M á q u i n a s de l u j o para 7 pasa-
j e ros con chauf feu r u n i f o r -
mado y chapa p a r t i c u l a r . 
4 . 0 0 por l a m a ñ a n a y $ 6 . 0 0 
por la t a r d e . A u t o ce r rado pa-
r a duelo ?8 . 0 0 . 
mi 
soc ia l , n i a l respeto m u t u o , a ¡os a todo g é n e r o de cons iderac iones , a l 
que deben t r i b u t á r s e l e los m á s ca- ' r f i spe to u n á n i m e , e l a c a t a m i e n t o ge-
lu rosos ap lausos ; es a e l los a q u l e - ! n e r a l . Po r e s t i m a r l o a s í las oposi -
nes c o r r e s p o n d e n p o r l a d e m o s t r ó - ! clones, r i v a l i z a n con é l , en correc-
c i ó n de c i v i l i d a d y c u l t u r a con que; c i ó n y sensatez; sus d i r ec to res He-
r u b r i c a n su a c t u a c i ó n , es a e l los a v a n a l á n i m o de sus d i r i g i d o s una 
quienes per tenecen , por e l g a l l a r d o g r a n d ó s i 3 de t o l e r a n c i a y conf ra -
exponente de c o n f r a t e r n i d a d que t a l t e r n i d a d que no se I n t e r r u m p e n i 
c o n d u c t a p r o c l a m a . en los ins tan tes en que m á s enarde-
Y a l r econoce r lo a s í , Justo es h a - ' c i d o s se h a l l e n los á n i m o s en e l f r a -
cer cons ta r , que entreesos m i l l a r e s ! so r de l a c o n t i e n d a , 
de socios e s t á n i n c l u i d o s los. que ! V é a s e , pues, como son é s t o s los 
f o r m a n el G o b i e r n o de l a Asoc ia - ! ú n i c o s e lementos que c o n t r i b u y e n a l 
c i ó n y los que p a t r o c i n a n las dls- é x i t o a lcanzado y como r e s u l t a i n - , 
t i n t a s c a n d i d a t u r a s que se d i s p u t a n - j u s t o a t r i b u i r l o a factores ex t rauoS | 
e l t r i u n f o en esas jus tas e lec tora- ! y de t a n c x l g u a p a r t i c i p a c i ó n en 
les, ya que si los p r i m e r o s no p r o c e - ¡ e s o s t rascendenta les a s u n t o s , 
d i e r o n con i m p a r c i a l i d a d y e s t r i c t a ' D i s t r i b u y á n s e , pues, equ i t a t i va -1 
j u s t i c i a y los segundos no e n c a u z a - ' m e n t e l a g l o r i e e n t r e los 7 . 8 0 0 80-| 
r a n las masas f o r m i d a b l e s que d i r i - cios d e l " C E N T R O A S T U R I A N O " que 
gen, po r sendas de respeto y c o r ó l a i n t e r v i n i e r o n en las ú l t i m a s eleccio-
l i d a d no s e r í a pos ib le que esos ac- nes y p e r m í t a m e a m í , so lamente , 
tos se l l e v a r á n a cabo s i n r e g i s t r a r - d i s f r u t a r do la s a t i s f a c c i ó n Inmensa 
se u n solo i n c i d e n t e desagradable , que me produce c o n t e m p l a r t a n her-
no obs t an t e e l en tus i a smo c o n que mosos actos y f e l i c i t a r c a lu ros* -
se l u c h a y el a r d o r que desp ie r ta l a ; men te a l a Co lon i a a s t u r i a n a por 
c o n t i e n d a . i e l lo y a Cuba po r p r e s t a r l e c a r i ñ ^ 
A n ó t e s e us ted , pues s e ñ o r P res i - so y h o s p i t a l a r i o a l b e r g u e a I n s t i t u -
dente , en. p r i m e r t é r m i n o , l a pa r t e ! clones que como esa, h o n r a n a sub 
p r o p o r c i o n a l que e n esos t r i u n f o s ! componen te s y ena l t ecen a l suelo 
le co r responde , p o r l a e c u a n i m i d a d ! en que d e s a r r o l l a n sus .plausibles 
y buen j u i c i o con que a c t ú a , po r 
l a i m p a r c i a l i d a d y j u s t i c i a con que 
resuelve cuantas d i f i c u l t a d e s l e sa-
i l e n a l paso, p o r l a a m a b i l i d a d y co-
i n l c i a t i v a s . 
De us ted a t e n t a m e n t e , 
( F ) E r n e s t o L O P E Z . 
Secre tar io de l a A d m ó n . P r o v i n c i a l . 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
A» la Facul tad y Hospitales de Ne^r Y o r k jr 
i Eapecialista en enfermedades de ' a pial, 
Examen visual de la uretra, veglja 
dades de s e ñ o r a s . 
Tratamiento e léc t r ico nov ís imo y 
í e r m e d a d e s v e n é r e a s . Consulta* d« 
OBISPO 44 
Bal t lmore , 
sangre y v í a s gsnlto or inar las , 
y coteterlemo de las u r é t e r e s . Enferme-
«flcaz contra la debilidad sexual y ea-
• a 12 y de 2 a 6. 
TXI.EPOITO Iff-SSM 
010351 a i t . Ind . SO No 
Kegistros de Marcas y Paten-
tes en Cuba y e l E.xtranjero. 
COLEGIO " L A E M P R E S A 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r o i o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
D i r e c t o r : Doc to r Carlos A g u i l a r . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 5 2 3 . T E L E F O N O A - 4 9 2 2 . 
E l profesorado de este Colegio e s t á cons t i tu ido por c a t e d r á t i c o s del 
Ins t i tu to P r o v i n c i a l y profesores de reconocida competencia . 
Mirando por la lente para anteojos 
« B í - c o n v e x a » 
se van hadendo borrosas las ioi(í«jcnes á 
medida que se mira desde el cenlro del 
crisral hacia su bonle 
Mirando por lo lenlepara anicojoa 
« P u n K í a l - Z e í s s » 
Dfi aparecen borrosas las imágenes, sino 
ae quedan darás y limpias ha^ta el mismo 
borde 
c r i s t a l 
i m a g 
rrectas e n 
d o n c í d i recc iones 
Despachamos recetas de los s e ñ o r e s ocul is tas con los r u e -
vos crlstcdes a lemanas P U N K T A L Z E I S S , y se rv imos las c ó -
modas y elegantes a rmazones T W I N T E X . 
Ofrecemos u n comple to s u r t i d o e n Gemelos, Mic roscop ios , 
Telescoplo3 e I m p e r t i n e n t e s de todas clases. 
N u e s t r o s e r v i c i o ó p t i c o no ea el m á s b a r a t o ; es e l m e j o r . 
« E L A L M E N D A R E S " 
L a Casa de Conf ianza . 
Pi Kargall 54 (antes Obispo). Pte. Zayas 39 (antes O'Reilíy) 
Teléfonos: A-2302 y M-3608. Habana 
BUEN FINAL DE ANO 
Se d e s p i d i ó de noso t ros e l 1924 obsequiando a nues t ros 
c l i en tes con e l 
2 2 . 3 4 8 $ 1 0 0 . 0 0 0 
Y el 192 5 p r o m e t e d i spensarnos los mismos favores que 
eu antecesor. 
L A I S L A 
L a Gasa de l a 
B u e n a Suer te 
G a l i a n o y San Rafae ' • 
D E S E A A T O D O S 
TJX P R O S P E R O Y F E L I Z A S O N T E V O 
E x i j a s i e m p r e 
e l A g u a d e -
E V I A N - C A C H A T I 
u n o s e c o n t e n t e 
| c í e p e d i n s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
S o l o e l M a n a n t i a l 
| C A C H A T 
e s t á p r e s e n t o p o r > e I 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s l í l u d ó n 
P a r e c e M e n t i r a , p e r o 
e s l a p u r a V e r d a d 
Parece mentira, pero es verdad, que sea 
tan crecido el número de personas enfermas 
de los ríñones Y QUE NO LO SABEN. SI 
saben que se sienten enfermas. Que no tienen 
deseos de trabajar, que les duele la espalda 
y la cintura, que su vejiga no funciona como 
antea, que tienen que levantarse en la nooha 
a hacer aguas, que en la mañana se levan-
tan tan cansadas como se acostaron, que a 
menudo sienten mareos y dolores de cabeza, 
que se malhumoran con facilidad, que lea 
cuesta un esfuerzo atender a sus quehaceres, 
que temen el inclinarse a recoger algo del 
suelo, que sus ojeras cada día son mas 
pronunciadas o que sus tobillos se recrecen 
con facilidad, que si están sentados les duela 
la cintura y si están de pié también les 
duele; que respiran con dificultad al menor 
ejercicio; que bus orines dejan asiento cuando 
reposan en una vasija, que sienteoi ardor al 
orinar; en fin, saben que no están bien, yero 
no ta)*-* •««»! e5-?s. causa. Si es Ud. una 4* 
estas personas, si siente Ud. alguna o algU' 
nos de estos síntomas, en toda probabilidad 
sus ríñones no están bien. Atiéndalos a 
¡tiempo. Compre en cualquier botica las 
P A S T I L L A S ¡ D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A 
conocidas del público, boticarios y doctore* 
por muchos años. Tómelas por algunas 
semanas. Mientras mas pronto las tome, 
mucho mejor para Ud, 
a P1^811 . k o ^ a "o vende las Past l lhn 
del D r . BecKer id enviaremos un fras-
co por cor reo certificado al recibo d« 
un giro p o s t a l por valor de 55 centa-
vos. D r . Becker Medicine Co., 31 
Unió Square, Dpto. D M . New York, N . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D c j M O R E 
( I n t r e n l e r o I n d u a t r l u I ) 
E x - J e f e de los Negocl t idos ( U 
M a r c a s y P a t e n t e » . 1 
A P A R T A D O d BOOSiSaOB. 7 M 
B a r a t i l l o , 7 . a l t o » . T e l é f o n o A-r i439 
H a ^ l l l G Ü E T E S 
Oran « u r t M o . Precios b a j o » . 
CATALtOOO r r a t l » a comerclanUs. 
A n t i l l l a n M o ^ n a t i l e Affcncy 
Apartado 8344. B t i ^ c o a l n 86 (Ver Saa 
« . o o1U<riul) • — « a b a n a 
0 1 0 2 8 2 7 í ) d - 1 8 Ñ o r 
l d - 1 » 
sotros vemos, con gusto, la efect iva j tros aplausos, nos complacemos en Vía-
labor de u n i ó n y o r g a n i z a c i ó n em-! cer p ú b l i c o nuestro deseo de que u n 
prendida po r la F e d e r a c i ó n de M u j e - 1 éx i to feliz corone sus esfuerzos pa ra 
res, y a l a lentar la y t r i bu t a r l e n ú e s " bien de Cuba y de la h u m a n i d a d . 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? a s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
T o d o s aque l los que s u f r e n d e l e s i ó m a g o ; cuan tos , p o r efec to 
d e u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expues tos á con t rae r afecciones 
dolorosas , tales c o m o G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , e tc . , y 
a s i m i s m o los a n é m i c o s , los a n c i a n o s , todos aque l los q u e se 
e n c u e n t r a n d e b i l i t a d o s p o r u n a l a rga en fe rmedaa y e n qu ienes 
las l u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o fie h a l l a n re ta rdadas , d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, l a ef icacia d e l D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
Sor las ce lebr idades m é d i c a s d e l m u n d o en te ro . Ba jo l a i n f l u e n c i a e l m e d i c a m e n t o , las func iones de l e s t ó m a g o no t a r d a n en r e c u -
p e r a r s u r e g u l a r i d a d , a u m e n t á n d o s e poco á poco e l ape t i to , y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a pa l ab ra , e l á n i m o y las fuerzas . 
E l D I G E S T I V O C L I N se t o m a & l a dos i s de u n a c e p i t a d e l a s 
de l i c o r d e s p u é s do cada c o m i d a . 
C o n t a r <Sc d e , 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . 
Exíjase ea las Farmacias qí Verdadero DIGESTI JQ QUH 
H-I .21 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
^ C I P A L ^ L H O S P I T A L M U Ñ I . 
Esneclansta . , P ^ EMBROENCIAS 
ío fne ro 695 D- ^ ^ calle de Cuba 
D r . G á l v e z G i i i D é m 
E H T O r a N c i ^ P E R D I D A S 
^ . AJLE8- i f i S T E R U J . 
V E N E R E O , S Í F J U a 
U U U A & . u ^ S U I / T A S j*b j 
1 » « . 
r c M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
¡ ¡ L É A ! Í 
H a b a n a , 2 ^ E n e r 0 i e 1 9 u 
D i . A r t u r o ( j . B o s q u e . 
t». x. Cludad> 
D i s t i n g u i d o a i l l lgo 7 con-paflero-
T U y p0C0 a151^0 de e l o g i a r m e d i c a c i o n e s ; j a m á g l o he he(fho. 
Í ^ H C ? * n e t e r I a una i n j u s t i c i a n o .ha-
m u e s t r a ^ ^ 
persona « P e r , m e n t á n ( l 0 1 0 en m i 
' ' V 1 ^ P a d e c í a de u n c a t a r r o 
diento11* Z - ^ M e a t odo t r a t a -
ya es taba c f o ^ ^ 1 6 1 - ™ 1 1 1 ^ el Pomo, 
to u n a b u e n í í 8 * * 0 - E * p o r ,0 t a n -
tengo i n c o n v P r , P r T r a C Í Ó n y ^ n0 
L e a u t o r i z o '*nte 6 f r ^ ° m e n d a r -
M i c a e s t a re * ^ * S * hag* * * ' de u s t e d , arteconiendacI6n, quedandr 
S i c : ¿ y j ^ F e r n á n d e z l J é l i p « 
I d 1c 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 de 1 9 2 5 P A G I N A T R F S . 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
P o r J o r g e R o a 
L A C R I S I S D E L P R O X I M O A5fO, S E R A C O M E R C I A L Y U R B A N A . 
E L U N I C O R E M E D I O : E L E M P R E S T I T O I A R A O B R A S " P U B L I C A S Q U E 
M U L T I P L I Q U E N E L C O N S U M O P O R L A R E P A R T I C I O N D E S A L A R I O S . 
E l n o e v o a ñ o se i n i c i a con l a po- ra les , p i c t ó r i c o s ya h o y en todos los 
o i b i l i d a d de u n a cr is is e c o n ó m i c a cu - j i r o s p o r 1» a c u m u l a c i ó n que con 
j a s consecuencias d i f í c i l m e n t e po- o e s t i n o a las operaciones de zafras 
¡ I r á n p reve r se . . E s t a c r i s i s s e r á d í s - r e a l i z a r o n d u r a n t e e l p e r í o d o de 
t i n t a y de m u y d i f e r e n t e o r i g e n a l a t i e m p o m u e r t o las c o m p a ñ í a s i m p o r -
de m i l no rec i en to s siete y a l a d e l t adoraa qne f u n c i o n a n como en t i da -
« ñ o r c i n t e . L a p r i m e r a f u é r e p e r c u - des c o m e r c i a l t s subs ida r l a s de los 
5-ión de l a que e s t a l l ó e n l o s Es t a - s ind ica tos d u e ñ o s de i n g e n i o s . Es . a 
dos U n i d o s y q u e d ó l i m i t a d a , en de- c r i s i s , pues, s e i á , p r i n c i p a l m e n t e 
f i n i t i r a , a l a I n d u s t r i a t a b a c a l e r a . i u r b a n a o de las c iudades . Y a en l a 
L a d e l v e i n t e í u é p r o d u c t o de p l é t o - Habana , s e g ú n todas las n o t i c i a s , 
r a , p rovocada p o r l a g u e r r a . L a de l>an comenzado a sen t i r se sus efec-
a h o r a s e r á e x c l u s i v a m e n t e c t ibana y t o s ; especia lmente , en e l g i r o de v í -
t o m o r e s u l t a d o de l a t r a n s f e r e n c i a veres 
cons tan te de l a p r o p i e d a d territorial,! E l ú n i c o r e m e d i o , en n u e s t r o mo-
t raspa*ada p o r sus a n t i g u o s y n u - . d o de s e n t i r que p o d r í a ap l icarse con 
. ^ • - , r e l a t i v o é x i t o a t a n pavoroso p r o -merosos p r o p i e a n o s cubanos a u n r r 
, . „ w . ^ . ^ M e m a , s e r í a , como ya l o hemos r e -
p r u p o de smdicai^os e x t r a n j e r o s n « ^ ' ^ 
. . „ . , , » —, . * „ c comendado, l a c o n c e r t a c i ó n de u n 
d o m i c i l i a d o s en e l p a í s . Es tas í r a n s - ^ 
, . i . j e m p r é s t i t o e x t e r i o t , c u y o m o n t a n t e , ferencias rea l izadas a l a m p a r o de r ? j 
_ *si-^ i en t o t a l i d a d , se dos t ine a obras p u -
onganosas y e f í m e r a s u t i l i d a d e s p o r • r 
aparen tes in f l azones de los prec ios , hUcas Se t r a t a dp u n a c r i s i s comer-
p r o d u j o . a l a vez, pe l ig rosos t r a spa- c i a l « ^ h e r i d a a l a p r o p i e d a d t e r r i -
eos de i n m o r a l e s p r i v i l e g i o s a rance- t o r i a l v so10 m u l t i p l i c a n d o e l t r a b a j o 
l a r i o s y de o t r o s ó r d e n e s o to rgados ó e l m a > o r h ú m e r o , es dec i r , de los 
„ . . ^„c , . , „ , sa la r ios , se p o d r í a r a z o n a b l e m e n t e 
a l a i n u u s t n a azucarera , a l a m p a r o 
„ . * i s a m i n o r a r sus e fec tos . A l p r o p i o de u n i r r e f l e x i v o p r o t e c c i o n i s m o eco-
n ó m i c o que sus conces ionar ios o b t u - t i e m p o ' l a P ^ " ^ p r o p i e d a d te-
v i o r o n con e l c l amoroso p r e t e x t o de r r i t o r i f l 1 ' ^ ^ manos 
a f i anza r l a riqueza p ú b l i c a c u b a n a . Cubanaa' d u p l i c a r í a o t r i p l i c a r í a su 
v a l o r p o r l a c r e a c i ó n de nuevas y 
f á c i l e s v í a s do c o m u n i c a c i ó n y de 
E s t a nueva c r i s i s se d i s t i n g u i r á j ' • * 
*» ese m o d o , ú n i c a m e n t e , se con t rape-
de las precedentes e n que s e r á p u - . , . , , , 
r _ ^ * s a r i a e l descenso d e l v a l o r de los 
r a m e n t e c o m e r c i a l . C o m o s i e l p a í s • j . ^ 
1 l a t i f u n d i o s , que ya n o son n u e s t r o s . 
no h u b i e r a a u m e n t a d o s u p o b l a c i ó n , L a s o l u c i ó n , pues, d e l p r o b l e m a , se 
y , p o r ende , s u consumo , las opera- b a i l a e n manos d e l g o b i e r n o y a l 
clones comerc ia les I r á n r e s t r i n g i é n - g o b i e r n o nos d i r i j i m o s . E n esa l a -
dose has ta e l m í n i m o . M i e n t r a s t a n t o b o r n o caben su t i lezas n i celos de 
y a l r e v é s de l o acon tec ido e n e l : p a r t i d o s . S ó l o a s í s e r í a pos ib le d is -
n ñ o v e i n t e , l o s p rec ios de las m e r - m i n n i r e l costo a c t u a l de l a p roduc -
c a n c í a » b a j a r á n en los d i s t r i t o s r u - c l ó n azucare ra . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
G R A V E M E N T E L E S I O N A D A 
E n g r a v í s i m o estado f u é couduc i -
de ayer t a r d e a l H o s p i t a l M u n i c i p a l , 
una s e ñ o r a de la raza b lanca , cuyas 
generales se desconocen, la c u a l 
acababa de ser a r r o l l a d a en A v e n i -
da de la Independenc ia y ca l l e de 
Sub i rana , po r e l c a m i ó n n ú m e r o 
14379, que c o n d u c í a e l c h a u f f e u r 
M a n u e l G a r c í a y P i t a , de E s p a ñ a , de 
t r e i n t a j seis a ñ o s de e d a d - y vec i -
no de la ca l le A e n t r e las ' d e 25 y 
27, en el V e d a d o . 
E l d o c t o r L u í s Blosca p r e s t ó los 
p r i m e r o s a u x i l i o s de la c iencia a 'as-
t a t e ñ o r a , c e r t i f i c a n d o que presen-
taba un? c o n t u s i ó n con g r a n hema-
t o m a , en l a f r e n t e ; c o n t u s i ó n en l a 
r e g i ó n s u p e r c i l i a r derecha , f r a c t u r a 
de los huesos cuad rados de l a na-
r i z , c o n t u s i ó n en e l l ab io i n f e r i o r , 
con p é r d i d a de u n i n c i s i v o , c o n t u -
s i ó n en l a r e g i ó n i n g u i n a l , f r a c t u -
ra del h ú m e r o derecho, c o n t u s i ó n 
en e l abdomen , f e n ó m e n o s de com-
p r e n s i ó i ^ v i s c e r a l j c o n m o c i ó n ce-
r e b r a l . 
E l b o m b e r o Ca l ix to R o m e r o y 
F r a n c o , d e l c u a r t e l de Cor ra l e s , v i a -
j a b a en u n t r a n v í a e l é c t r i c o por la 
A v e n i d a de l a Independenc ia , y p re -
s e n c i ó c u á n d o e l c a m i ó n r e f e r i d o a l -
. c a n z ó a esta s e ñ o r a , en m o m e n t o s 
en que e l l a t r a t a b a de a t ravesar l a 
calle, e s t imando el hecho p u r a m e n -
te casua l . 
E l c h a u f f e u r G a r c í a f u é puesto 
en l i b e r t a d m e d i n t a e f i anza de 300 
pesos. 
donde cons ta que es socio de l a 
Ec 'x to r ia l A m é r i c a , con derecho a 
A H A D E A V I S O 
D i s t i n g u i d o s l e c t o r e s : 
A n t e t o d o , c ú m p l e n o s d e s e a r o s 
c o n t o d a e l a l m a , q u e d u r a n t e e l 
a ñ o ' q u e e m p i e z a d i s f r u t é i s d e p l e -
n a S A L U D Y A L E G R I A . D e s p u é s 
d e este i n t r o i t o , h i j o d e l a g r a d e c í 
m i e n t o q u e d e b e m o s a l c r e c i e n t e 
f a v o r q u e d i s p e n s á i s a n u e s t r o s 
p r o d u c t o s , p l á c e n o s p o n e r e n 
v u e s t r o c o n o c i m i e n t o q u e a p a r -
t i r d e l d í a 3 e m p e z a r e m o s a p u -
b l i c a r e n es te m i s m o l u g a r b e l l í -
s i m a s n o v e l a s c o r t a s d e los m á s 
a f a m a d o s l i t e r a t o s , e i n é d i t a s , p o r 
a ñ a d i d u r a . 
L a p r o s a e x q u i s i t a d e Z a m a c o i s . 
E . R a m í r e z A n g e l , C o n c h a E s p i -
r a , C a r r e r e , A n g e l L á z a r o , F r a u 
M a r s a l , e t c . , e t c . , h a d e d a r d e -
l e i t e a v u e s t r o e s p í r i t u , m i e n t r a s 
n u e s t r o i n s u p e r a b l e c h o c o l a t e " L a 
G l o r i a " l o d a r á a v u e s t r o f i n o p a -
l a d a r . 
S o n b e l l a s p á g i n a s q u e h e m o s 
c o n s e g u i d o d e t a n r e n o m b r a d o s 
a u t o r e s , p a r a o f r e c é r o s l a s e n 
p r u e b a d e g r a t i t u d y a g r a d e c i -
m i e n t o . 
S O L O , A R M A D A Y C O . 
L A G L O R I A 
£ 1 m á s de l i c ioso de ios c h » c u l a t e i 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U V A N O , H a b a n a • 
t 
Después de vis i tar otras casas 
venga a ver nuestra expos ic ión 
de camas modernas, 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A 1 0 3 — T e l M - 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
» • » • • • » > > » 
L A S A L M O R R A N A S SE C b k A N 
EN 6 A 14 D I A S . U N G O E N T O P A 
Z ü las cura, ya sean simples, san 
grantes, externas o con p i c a z ó n . La 
r r i m e r a a p l i c a c i ó n da a l i v i o . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
$2.60 
e x a m i n a r loa l i b r o s en c u a l q u i e r 
m o m e n t o , negando loa cargos que 
se l e h a c e n . 
s 
S E C A Y O E N L A A D U A N A 
E l d o c t o r E s c a n d e n a s i s t i ó e n el 
P r i m e r Cen t ro de Socorro a F r a n -
cisco B a r c e l ó de B a r a , de l a H a b a -
na, de cua ren ta y ocho a ñ o s de 
edad , vec ino de R e v é s , 6, po r pre-
sen ta r l a f r a c t u r a d e l r ad io dere-
cho , l e s i ó n que se p r o d u j o t r a b a -
j a n d o en el d e p a r t a m e n t o de c a f é 
de l a A d u a n a a l s u f r i r una c a í d a . 
l i B C A Y O E N O Ü L l E L C A B A L L O 
B e r n a r d o B a r r i o s y R o d r í g u e z , 
n a t u r a l de la H a b a n a , de v e i n t i o c h o 
í i ñ o s de edad y con res idenc ia en 
San F r a n c i s c o , 2 99, cabalgaba ayer 
por la ca lzada de Puentes Grandes, 
y a l c r u z a r por f r en t e a l a n t i g u o , 
b o d e g ó n de M o r d a z o , su caba l lo d i ó i 
una ma la pisada, cayendo a l s u e l o . 
T u v o , l a desgrac ia B a r r i o s de q u e ' 
el a n i m a l le cayera sobre l a p i e r n a i 
I zqu ie rda , c a u s á n d o l e la f r a c t u r a ! 
del p e r o n é y de l a t i b i a , y una con-
t u s i ó n en la r o d i l l a . 
B a r r i o s f u é c o n d u c i d o a l C e n l r o 
de Socorro de l C e r r o , donde lo asis-
t i ó el doc tor Z u n z u n e g u i . 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cuando se acerque e l santo de una a m i g a , de u n f a m i l l t r , o de 
la nov ia , no v a c l l e - e n v e n i r a V E N E O I A en busca de l obsequio 
Tenemos para damas, cabal leros y j ó v e n e s , muchos a r t í c u l o s p r i -
morosos p rop ios para r ega los . Nues t ros precios , f a c i l i t a n l a com-
pra , por r educ idos . 
i 6 
V E N E C I A r ' 
O B I S P O 9G 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
T E L F . A-JTCOl 
10.60 
J 
C O M P E f l A n i J I I Y V V 
1 1 í " a v o r i t ó d o l w t i l a c k i r 
E L OCVIMBUS C O N T R A 
R R E T O X 
E L OA-
Tgnaclo Rico y S u á r e z , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad 
y vecino de I n f a n z ó n y Concha, g u i a 
ba ayer e l c a r r o d e l r e p a r t o de p a n 
n ú m e r o 1765 , e n d i r e c c i ó n a l a H a -
bana, y a l l l ega r a Concha, en t re 
Rosa E n r í q u e z y V e l á z q u é í , su ve-
h í c u l o f u é embes t ido por *1 ó m n i -
bus 379, de l a l í n e a P a r q u e C e n t r a l 
Guanabacoa, que m a r c h a b a en d i -
r e c c i ó n c o n t r a r i a , l a n z á n d o l o a g r a n 
d i s t a n c i a . 
I g n a c i o R ico f u é c o n d u c i d o a l a 
casa de sa lud " L a B e n é f i c a " , don -
de el doc to r Calvo lo a s i s t i ó do una 
h e r i d a contusa en l a n p r i z , c o n f rac-
t u r a da los huesos cuadrados de la 
m i s m a . U n a de las m u l a ^ q u e t i r a -
ban de l c a r r e t ó n r e c i b i ó lesiones de 
t a l na tu ra l eza , que ha quedado I n -
ú t i l para el t r a b a j o . 
C h a u f f e u r d e l ó m n i b u s lo era el 
D A N D O j O R A N Q U E 
E r n e s t o R a m o s e I z q u i e r d o , de la 
H a b a n a , de d iec iocho a ñ o s de edad 
y con d o m i c i l i o en F i g u e r o a , 15, se 
p r o d u j o l a f r a c t u r a de l c ú b i t o de-
recho « n m o m e n t o g en Que daba 
c ranque a u n a u t o m ó v i l e n l a es-
q u i n a de F o m e n t o y F e r n á n d e z de 
Castro , s i endo c u r a d o de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n p o r el doc to r T u d n r í , en 
el H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
N U E V A M E N T E A L P R E S I D I O 
E l Jefe de l P re s id io D e p a r t a m e n -
t a l de l a R e p ú b l i c a , p a r t i c i p ó a l Juz-
gado de g u a r d i a d i u r n a , que el pe-
nado A d e l a i d o J e s ú s Cruz y Ruego , 
uno de los p r ó f u g o s recientes de ese 
penal , i n g r e s ó ayer nuevamen te en 
el m i s m o , r e m i t i d o p o r el E j é r c i t o , 
que lo d e t u v o en e l i n t e r i o r de la 
R e p ú b l i c a 
K O B O S 
E l s e ñ o r Pedro S á n c h e z A s t u d i -
E L T A L 
Con el deseo de s e r v i r a l p ú b l i c o acabadnos de f u n d a r u n pe-
q u e ñ o e s t ab lec imien to de l i b r e r í a en los bajos del T e a t r o Payre t , por 
San J o s é , n ú m e r o 5, f r e n t e a l P a r q u e Cen t ra l , con e l n o m b r e de 
" E l T a l i s m á n " . 
Tenemos obras nuevas y usadas en cas te l lano , en i n g l é s y 
f r a n c é s . A t e n d e r e m o s los pedidos que nos hagan d e l campo, me-
d ian t e un reca rgo en nues t ros precios de u n diez por c i en to . 
L a ob ra que no f i g u r e en nuest ras exis tencias , la buscaremos 
pues nues t ros l ema s e r á l a pe r fec t a a t e n c i ó n a nue3tros f avo re -
cedores . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 2S de 1924. ' -
R o m e r o & V a r t i l o . 
10163 l d - 1 » 
T R A T A D O , I B I Í R O - A M E R I C A -
NO DK M E D I C I N A I N T E R -
N A . — F a s c í c u l o X X . Contie-
ne: Enfermedades d„ l a p é n d i -
ce .—Divert lculos i n t e s t l na l e» 
y d iver t iculopat las . — Disen-
t e r í a s . — Tricoraonosis Intes-
t i n a l — Ulceras y perforacio-
nes intestinalpS, por los doc-
tores F ide l F e r n á n d e z . y 
Edmundo Escomel. Precio de 
este fasc ícu lo $2.25 
o f i c i n a d e F a r m a c i a s e -
g ú n D O í l V A U L T . — Suple-
mento 44. Anuar io f a r m a c é u -
tico médico redactado en pre-
sencia de los per iód icos , for -
mularios y obras m á s mo-
dernas publicadas en Espa-
ña y el extranjero . 1 tomo 
en 4o. media pasta . . . . 
H E D A T I D O S I S HEPATICA-, por 
e l doctor Marinao R . Castex, 
Profesor dp Cl ín ica médica en 
la Universidad de Buenos A i -
res 1 tomo en 8o. r ú s t i c a . . JO.80 
T R A T A M I E N T O D E LAS E N -
F E R M E D A D E S D E LOS 
OJOS POR M E D I O DE L A 
I O N O T E R A P I A E L E C T R I C A , 
por el doctor L B a r ó . En es-
ta obra se da a conocer un 
nuevo mé todo de t ra tamien-
to aplicable a eran númercr d« 
enfermedades de los ojos y 
uue r e ú n e la ventaja de ser 
inofensivo y de producir 
efectos t e r a p é u t i c o s sorpren-
dentes. 1 tomo en 8o. i lus -
trado con 35 figuras, tela . . t n , 80 
A D U L T E R I O . — E s t u d i o Ju r íd i -
co, por el doctor Manuel 
( í óngora Echenlque. Que ea 
adulterio.—Cuando hay adul-
terio,—Quienes cometen adul-
terio.—Causas del adul ter io . 
— L a mujer a d ú l t e r a . — A m a n -
cabamiento. — Los maridos 
que matan. — Medios pre- „ 
vent ivos . — Efectos de las 
sentencias de adul ter io . E t c . 
etc. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
T R A T A D O U E Q U I M I C A OR-
G A N I C A B I N O R G A N I C A 
conteniendo las m á s impor- ' 
tantes aplicaciones a las ar-
tes, industria, agr icul tura , 
medicina, higiene, etc., por 
Antonio de Gregorio Rocaao-
lano. Cuarta edición revisa-
da y aumentada. 1 tumo en 
4o. pasta valenciana |8 .00 
PA LO LARGO D E L C A M I N O . 
—Ensayos de educac ión eco-
nómnica y social por Carlos 
Wagner. (Bibl ioteca Cient í f i -
co - f i l o só f i ca ) . 1 tomo en pas-
' ta e s p a ñ o l a | 1 . I 0 
L A E N S E Ñ A N Z A D E L ESPA-
ÑOL E N E S P A Ñ A . — Estu-
dios de F i lo log ía por A m é r i -
1 co Castro. I tomi» en pasta 
e s p a ñ o l a $1.60 
H I S T O R I A D E L A L E N G U A 
L A T I N A . — E s t u d i o s de F i l o -
logía por F Stolz. Vprslón 
castellana de Amér ico Cas-
t r o . ) .orno en pasta espa-
ñol? $2.00 
L E í ' - J O N E S D E S Í N T A X I S 
Y ANALISIS .—Resumen pa-
ra principiantes, por el doc-
tor Carlos Valdés Codina. 1 
tomo en r ú s t i c a JO.60 
METODO PRACTICO P A R A 
A P R K N D E R E L I D I O M A 
C H I N O . — M a n u a l verdadera- . 
mente p r á c t i c o para aprender , 
el idioma chino sin necesidad 
de nniAstro, teniendo la t ra-
lucclón en e spaño l y con la 
p ronunc i ac ión figurada, por 
Won Chong F r n . 1 tomo en-
cuadernado en tela | X . M 
LAS COMUNIDADES ESCOLA-
RES A L E M A N A S . — E s t u d i o s 
pedagóg icos por los doctorea 
Grunder, Niemann. Truper y 
L ie t z . 1 tomo r ú s t i c a $0.60 
L A BANCA M O D E R N A . — E s t u -
dios t eó r i co -p rác t i cos de Ban-
ca al alcance de todos. Obra 
indispensable Para quienoü 
deseen conocer esta rama, a 
la vez que ú t i l como de con-• 
salta para los que se dedi-
quen a esta profes ión, por 
j Menéndez Sierra. 1 tomo 
Pii 4o. encuadernado $2.50 
M A N U A L D E E L E C T R I C I S -
T A . — M a n u a l p r ác t i co para la 
con 's t rución de estaciones cen-
trales, dinamos, alternadores 
y transportes de energ ía , por 
Á d r Curchod. Edición I lus-
trada con l l * f lgursa en el 
texto. 1 tomo tela $1.00 
J U A N D E L A C U E V A . — E l 
infamador. Los siete I n f a n -
tas de Lara y el Ejemplar 
p o é t i c o . Notas y c o m e n t a b a 
de* Francisco A . de Icaza. 
Colección de Clás icos Caste-
llanos de L a Lec tu ra . V o l u -
men 60. 1 tomo encuaderna-
do en pasta valenciana . . . . $2.00 
E N R I Q U E A R D E L . — A l volver 
Preciosa novela. (Colección 
H o g a r ) . 1 tomo encuaderna-
do •• • • • • . . $0.80 
A M A N E C E R 
Jue rga o n o j u e r g a , s i e m p r e q u e u n o so acues ta a l a 
m a d r u g a d a suele desper ta r se c o n d o l o r d e c a b e z a , 
e m b o t a m i e n t o , ma les t a r y f a t i g a . P a r a esas c o m e » 
cuenc ia s d e l a t r a s n o c h a d a , 
C A F I A S P I R I N A . 
E s e l r e m e d i o i d e a l . A l i v i a e l d o l o r d e c a b e z a , d e s -
pe j a e l c e r e b r o y d a u n a s a l u d a b l e s e n s a c i ó n d e fue rza 
y b ienes ta r . I g u a l m e n t e a d m i r a b l e p a r a d o l o r e s d e 
c a b e z a e n g e n e r a l ; d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o ; n e u -
ra lg ias ; r e s f r i ados ; ma le s t a r c a u s a d o p o r 
e l abuso d e las b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , e t c . 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s ríñones. 
A l c o m p r a r , f í j e s e e n l a " C r u z B a y e r . " 
d e a l t a n o v e d a d 
De la mas exquisita confección 
RELOJES PULIERA? 
DE PLAT1M0 Y BRIUAtlTE'» 
Tenwnos cuanto puede dPSMf 
ei ¿uslo mas refinado ©osv» 
L A . C A S A . F T O X E I J L A 
L ^ M v l E , U ^ L D L A . Z "V O ' - í 
0 1 0 : 0 : 0 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 
H O M B R E S : M N L 0 ™ , , A Z A Í 
F a l t o s de e n e r g í a , ne rv ioso mus- j 
cu la res , gastados por abusos de Ve- I *- . , ^ „ t t , / » 
ñ u s , a l c o h o l i s m o , pesares, estu-1 E n 'a casa de Salud L a P u r f s i -
dios , e tc . ; v ie jos s in a ñ o s , r e c o b r a r á a : m a C o r i c e p c i ó n , " de la A s o c i a c i ó n 
las fuerzas de la J u v e n t u d con el v i - , ^ De.nondiontes, d e j ó de e x i s t i r e; 'M."^^^e^ j j^b í i ' o t e^a^ Modernj 
G O R S E X U A L K O C H de uso ex to r - l e s t imado caba l l e ro don L o r e n z o H o r 
n o . Los mediwamentos a l i n t e r i o r , ] " ^ z a y Garay , socio f u n d a d o r de la 
si son d é b i l e s , e s t ropean e l e s i ó m a - 1 A s o c i a c i ó n N a v a r r a , pe r sona que 
go y no p roducen efecto, y s i sonj gozaba de grandes s i m p a t í a s en el 
fuer tes , m a t a n la s a l u d . E L V I G O R seno f,e :a Colon ia Vasca, p o r }) 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-, l a b o r ó s i e m p r e con g r a n ca 
¡ t i c a s b ien s u r t i d a s del m u n d o . Sl¡ r i ñ o V e n t u s i a s m o , 
desea d e t e r m i n a r su g r ado de D E -
de Novelas Selectas). 1 tomo 
pncuadernado en tela SO . SO 
T . IBRSRIA "CERVANTES 'í D E R. V E -
LOSO T C I A . 
W E N I D A D E I T A L I A 62 (Antes Ga-
a ' í l a n o V A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O 
A-495 8. H A B A N A , 
•va r.z P«I 
L A F A Y E T T E 
€ R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
V E N T A S A L " C O N T A D O " Y A " P L A Z O S " A T O D A S 
P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
S u r t i d o c o m p l e t o d e t o d a c l a se d e m u e b l e s . 
J u e g o s d e c u a r t o d e t o d o s c o l o r e s . 
„ „ c o m e d o r d e c e d r o y c a o b a » 
„ „ r e c i b i d o r c o n r e j i l l a y t a p i z . 
M „ sa la , e s m a l t a d o s y c o r r i e n t e s . 
C a m a s y c u n a s d e h i e r r o , c o m p l e t o s u r t i d o e n m u e b l e s 
d e O F I C I N A . 
N e v e r a s e s m a l t a d a s y d e r o b l e a m e r i c a n o , se v e n d e n 
p i e z a s s u e l t a s , s i l l a s , s i l l o n e s , e t c . 
G A U A N O 4 4 
A l c o s t a d o d e l a I g l e s i a d e M o n s e r r a t o . 
T E L E F O N O M - 8 3 8 0 . 
l i o , v e c i n o , de l a ca l l e W i l s o n , n ú - j B I L I D A D , p ida a la C L I N I C A ^ U J l ^ ^ l ^ r r ^ ^ i e n Z « 
s e ñ o r L u í s F e r n á n d e z y F e r n á n d e z J mero 36, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que TEOS, A r e n a l l - l o . M A D R I D . ( E s - ' r f o í o rX^^J l Ha io r o e h o* 
1 j - Tn = „ a „ ¡ „,.,m. t«o^^„o .oHo r>«™t..o, .~„ i „ . ^ „i rir- a i r n - r» c t . - ' y t t í t ,, . i ^ u ' i t - j u l u ü e c r e id casa oe fea-n a t u r a l de E s p a ñ a , de v e i n t i s é i s ayer de m a d r u g a d a p e n e t r a r o n loá 
a ñ o g de edad y vecino de V e l á z q u e z I l adrones en su d o m i c i l i o , l l e v á n r t o -
112, qu i en f u é puesto en l i b e r t a d ' s e d i s t i n tos obje tos de su v a j i l l a , 
menc ionada 
por e l Juzgado de g u a r d i a d i u r n a , 
por aparecer e l casq p u r a m e n t e ca-
s u a l . 
SOCIO A C U S A D O 
que p rec i a en c ien to c incuen ta pesos. 
A l a s i r v i e n t a C a r m e n A l v a r e s v 
R o d r í g u e z , l e f a l t a n 3 5 pesos y un 
a n i l l o de o r o que gua rdaba en un 
b a ú l . 
p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo i l u d 
r e c i b i r á g r a t i s ñ o r co r reo reservada-1 
m e n t e . E n la H a b a n a se encuen t ra ! Descanse en paz el s e ñ o r H o r -
a l a venta en la f a r m a c i a Taqueche l , ¡ maza, y r ec iban sus f a m i l i a r e s el tes 
Obispo 2 7, y D r o g u e r í a S a r r á . t i m o n i o de nues t ra c o n d o l e n c i a . 
M i g u e l V a l b u e n a y G i b o r t e , de La p o l i c í a de la Novena E s t a c i ó n 
Sant iago de Cuba, de cua ren ta y | d i ó cuen ta a l J u z g a d o de que en 
dos a ñ o s de edad y vecino de M a r - 1 la casa n ú m e r o 27 de la calle 1 1 , 
t í , 6, en Regla , y A l e j a n d r o C a b a - j e n el Vedado, res idenc ia de la se-
nas y A l v a r e z , de la Habana , de ¡ ñ o r a Isabel M a y v i u d a de Plazaola , 
ve in t i nueve a ñ o s de edad y de l p r o - se h a b í a come t ido ayer de m a d r u -
plo d o m i c i l i o , hace v a r i o s d í a s q u e j g a d a u n r o b o . 
sos tuv ie ron u n a r i ñ a en esa casa, i Presente la s i r v i e n t a Franc isca 
r e su l t ando el p r i m e r o con lesiones Nave i ras y V á z q u e z , n a t u r a l de Es-
leves, de las que f u é as i s t ido opor - p a ñ a , de t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s de ¡ d a . 
t u n a m e n t e en e l C e n t r o de Socorro j edad, m a n i f e s t ó que la s e ñ o r a se I D K L P E S C A N T l D E L C A R I ! K n >\ 
de l a l o c a l i d a d . 
De este caso c o n o c i ó e l Juez Co-
t ú a n en el ed i f i c i o donde r ad i ca la 
J e f a t u r a de l a P o l i c í a N a c i o n a l , y 
cayeron a l suelo v i o l e n t a m e n t e des-
de el a n d a m i o en que se encon t ra -
ban s u b i d o s . 
L o s dos f u e r o n conduc idos a l Hos-
p i t a l M u n i c i p a l , donde lo a s i s t i ó el 
doc to r V a l i e n t e , p resen tando Me-
j í a s lesiones graves, pues t e n í a f rac-
t u r a d o los huesos h ú m e r o y t i b i a ¡ [ ) e s e a n a su n u m e r o s a c l i e n t e l a y 
I zqu ie rdos ; y Nievas , menos graves. 
P 
s i ' í o u t s - r « r r o c i i i A F i A 
A Iv N I A S - 11 A N 1) K l< A S 
VASSAILO. BARINA6A Y BARCENA 
O B I S P O Y B E R N A 2 A 
" S í ^ M p r e d í : l o m h . f o r " 
O I © : © 
en la r e g i ó n t i b i o - t a r s i a n a izquier -
r r e c c i o n a l de Regla , que i m p u s o a 
los dos c i tados c iudadanos u q ^ m u l -
t a de c inco pesos per c á p i t a . 
Pero en e l curso del j u i c i o co-
r r e c c i o n a l . Cabanas m a n i f e s t ó que 
e i o r i g e n del d i sgus to h a b í a s ido su j u i c i o , a su s e ñ o r a m a d r e no le 
a m i s t a d e s m u y f e l i z y p r ó s p e r o 
a ñ o 1 9 2 5 . 
l a c o m p r o b a c i ó n hecha p o r él de 
que Va lbuena , que es empleado de 
su casa c o m e r c i a l , denominada E d i -
t o r i a l A m é r i c a , es tablecida e n M a r -
t í , 6. h a b í a f a l s i f i cado l a f i r m a so-
c i a l en va r i a s cuentas , cob rando de 
esa m a n e r a m á s de t resc ientos pe-
sos en p rovecho p r o p i o . 
Po r esta r a z ó n el s u m a r i o pr isó 
a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
V a l b u e n a . pa ra de sme n t i r esa 
a c u s a c i ó n a c o m p a ñ a un documen to . 
e n c u e n t r a en l a c i u d a d de Matan-1 E l c a r r e r o Genaro Por tes , n a t u r a l 
zas, y que los l adrones le h a b í a n l i e - de E s p a ñ a , á e c i n c u e n t a y seis a ñ o s 
vado a e l l a , a la dec la ran te , cua-1 de edad y vec ino de Paseo y cal le O f r e c i é n d o l e s SU g r a n e s t a b l e c i -
r en ta pesos que g u a r d a b a e n una 33, en el Vedado , c o n d u c í a ayer su 
m a l e t a . j c a r r e t ó n p o r I n f a n t a y F i n l a y , y 
Gustavo P lazao la y May , h i j o de I deb ido a u n bache c a y ó d e l pescan-
la d u e ñ a de la casa, expuso que, a ; te a l suelo, c a u s á n d o s e her idas g ra -
ve* en l a cabeza y p i e r n a derecha, 
pues una de las ruedas de l v e h í c u -
lo le c r u z ó por e n c i m a . 
Por tes f u é as i s t ido po r e l doc-
t o r V a l d é s L a f o n t , en e l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o po r o p o s i c i ó n de ia Fa* 
cu i t ad de M e d i c i n a . V í a s Ur inar ias , 
tn te rmedades de s e ñ o r a s y de l a san-
gre. Consultas de 2 a 6. Nep tuno , 125. 
C 9067 A l t I n d 7 oc 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
MQNSíRRATE / V » 4 f . CONSULTAS D C I • 4L 
Especial p a r a ¡o s pobres d e 3 f n e d / a • 4 l 
f a l t aba ob je to a l g u n o . 
C A Y E R O N ' D E I j A N D A - M I O 
J o s é M i j a r e s y M a r r e r o , de Es-
p a ñ a , de t r e i n t a y nueve a ñ o s de 
edad, vec ino de Teresa B lanco y Pe- j 
d r o Pernas , y R i c a r d o Nievas y F e r -
n á n d e z , de la H a b a n a , de d i ec inue -
ve ' a ñ o s , con d o m i c i l i o en Reme-
P R O C E S A D O S 
A y e r fue ron procesados A l f o n s o 
D a r n a y A l f o n s o V a l c á r c e l y Cabre-
r a , en causa por robo f l a g r a n t e , con 
dios , 7, es taban ayer t r a b a j a n d o en j f i anza de t resc ientos pesos a cad% 
las obras de r e p a r a c i ó n que se e f e c - i u n o . 
m i e n t o d e m u e b l e r í a , j o y e r í a y 
p r é s t a m o s 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E l V e s u b i o 
F a c t o r í a y C o r r a l e s 
! S I G N I F I C A D A 
Y E N T A J A 
D R . F E U P E G A R C I A 
10659 
Médico del Hospi ta l 8aa Francisco t, 
Paula. Medicina General. Especialista en 
ü n f e i ' m e d a d e s Secretas y de la PUL 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: lu-
nes, m i é r c o l e s y viernes, de 3 * 6. Te-
léfono Jta-fií'ia. No hace visi tas a do-
1 mlciUQk 
A d q u i r i e n d o cnas t ros a r t f c n l o * 
nues t ra c l i e n t e l a h a cons idera-
d o l a d o b l é v e n t a j a qne se r e -
p o r t a c o n su poco costo y en 
buena c a l i d a d ga ran t i zada . 
1 
Joyas f inas , M l o j e * de toda* clases, s r t í c n l o s de p l a t a para rega-
u loa 7 mueble* . 
O B R A P I A 103-5, E S Q U I N A A P L A C I D O . 
Ü I A K I D D E L A 1 W A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 2 5 
C U E N T O S E X I R A N J E R O S 
I l V E S T R E 
H a b í a nevado todo el d í a . U n a t r a í d a m e n t e el r e l o j : e r a n las nue-
t r i s t e z a p r o i u n d a f lo taba sobre l a v e ! 
v i l l a , a la c u a l , a u n q u e fuese álw Q u é t r i s t e so ledad en t o r n o de 
de (vis i ta , no h a b í a - ven ido n a d i e . ¡ e l l a ! L a v i l l a p a r e c í a s u m e r g i d a en 
t a l vez por c a u s a d . l a e s t a c i ó n , que una b l anquec ina b r u m a de h i e l o y 
vez p o r q u e ' l a n ieve c a í a s i e m p r e m á s l i g e r a , 
todos s o l í a n j A r r i b a l a c iudad n i m b a d a de una 
uen h u m o r ; e x t r a ñ a luz, que con t ras t aba con el 
estre, la po-
r m a n e c k l o so-
s in n i n g ú n sa-
no p o d í a ser p 
e l f i l t i m o d í a 
darse a la ule 
y en e l d í a de 
bre E s t e f a n í a ha 
l a . s i n n i n g u n a v 
l u d o . 
E n l a m a ñ a n a , cuando se l e v a n t ó 
y v i o l a n i eve , es tuvo p o s e í d a de 
una indec ib l e m e l a n c o l í a ; en todo 
aquel d í a l a soledad le era pesada, 
o a l menos en a q u e l l a h o r a , en aque l 
m o m e n t o f u g i t i v o , que j u n t a el a ñ o 
M i n e r a l u C a b r e i r o á , , 
V E R I N - E S P A N A 
V í a s U r n a r i a s , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
R. J A C I N T O R O D R I G U E Z San Ignacio 4 2 , Telefono A - 1 8 5 2 . H a b a n a 
b lanco de la n i e v e . N u i i c a c o m o , 
aque l l a noche la soledad le p a r e c í a : 
m á s t r i s t e y o p r i m e n t e . No era t o - i 
d a v í a la ho ra de acostarse, l a hora i 
df; i rse a l lecho para no d o r m i r ; ya 
que ese d í a h a b í a t r a n s c u r r i d o pa ra | 
e l la t a n t r i s t e , la t r i s t e z a la h a b r í a j 
a c o m p a ñ a d o a u n en s u e ñ o s , o q u i z á i 
e s t a r í a o c u l t a ba jo las frazadas pa-
r a no d e j a r l a d o r m i r . Y era el ú l t : - ' , 
que m u e r e con e l a ñ o que nace. Pe- n,0 d í a del a ñ o , en que los s e ñ o r e s ' 
re E s t e f a n í a e ra una m u j e r de c a - ¡ r i í c l b e n los sa ludos y a u g u r i o s de | 
r á c t e r y r e c h a z ó v i o l e n t a m e n t e aquel:8Ug amigas y pa ra e l la t a l vez esta-
p e n s a m l e n t ó que h a b í a s u r g i d o de ba vedada la e n t r a d a fe l i z de l a ñ o 
I m p r o v i s o en su m e n t e . N o e ra o r - ¡ U U e v o ! Que no se hubiese de jado ver 
g ü i l o , e ra d i g n i d a d de s í m i s m a , i i a baronesa de V e r a n i , pac ienc ia ; 
T e n í a diez y nueve a ñ o s . M o d e l o de jS ien ip re ]a d i sgus taba con sus ins is -
h o n e s t i d a d y de bel leza, se h a b í a t( .ntes p r e g u n t a s . ; . Q u é i n t e r é s t e n í a 
dec id ido p o r L u c i a i V í . p o r q u e le e.ila qo iu .b l a r de L u c i a n o v de i n -
amaba y l o repvi taba d i g n o de su 
afecto y de su e s t i m a c i ó n . E n vano , 
en t o r n o de l a j o v e n esposa, h a b í a n 
zumbado los moscones i m p o r t u n o s ; 
f o r m a r s e de c u á n d o v o l v e r í a ? E r a 
u n a h p o c r e s í a i n e x p l i c a b l e , po rque 
n i n g u n o fuera de A m e l l a V e r a n i sa-
b í a que L u c i a n o no v e l v e r í a m á s . 
el la h a b í a pe rmanec ido f i e l a su m a - p e r 0 muCho d i sgus taba a E s t e f a n í a 
r i d o , r í g i d o e j e m p l o de bondad y de|qU(J I10 v i n i e r a n a v e r l a las S a r d i , 
a m o r ; se c o m p l a c í a de haber t e j i d o ias y i e t t i , n i t a m p o c o aquel las l o -
en t o r n o de su n o m b r e u n a au reo la 
de e n v i d i a , po rque sus amigos no te-
n í a n u n a m u j e r t a n buena , t a n ho-
nesta y t a n ser ia , o l a t e n í a n , e ra 
c i e r t o . E l deber y el a m o r l a h a b í a n 
hecho u n a esposa e n v i d i a b l e . 
E l , p o r e l c o n t r a r i o , se h a b í a me-
t ido en u n a p e q u e ñ a a v e n t u r a amo-
rosa , m o r t i f i c a n d o y c o r t a n d o e l 
a m o r de E s t e f a n í a , que s i empre sa-
bía c u m p l i r bus deberes d ó esposa. 
Lo h a b í a conqu i s t ado u n a e x t r a n j e r a 
coqueta s í , pero no be l la , t a l vez 
graciosa, pero í r í v o l a , que se de jaba 
c o r t e j a r y c o n q u i s t a r para d e s p u é s 
h u i r a o t r a p a r t e , de jando despeda-
zados loe pobres corazones de las 
m u j e r e s que a m a b a n hones t amen te 
a sus m a r i d o s . A q u e l l o era b r u t a l y 
L u c i a n o no m e r e c í a p e r d ó n . E n t r e 
el los se h a b í a i n t e r p u e s t o u n a m o n -
cuelas de l a P e l l i c e i . ¿ S e r í a c i e r to 
que n i los a u t o m ó v i l e s andaban a q u e l 
d í a po r causa de la n i e v e ? ; mas, 
¿ p a r a q u é enfurecerse? ¿ N o p o d r í a 
esperar pa ra e l lo el d í a s igu ien te? 
C e r r ó l á n g u i d a m e n t e los o jos l a 
be l la y garbosa perdona, m u e l l e -
m e n t e recostada sobre u n e legante 
d i v á n ; l a men te de E s t e f a n í a reco-
r r í a ve lozmen te e l pasado, p u d i e n d o 
evocar a l g u n a cosa que l a d i s t r a j e r a . 
Con rap idez v e r t i g i n o s a pasaban, vsl-
s£;.ban po r su men te m i ] r ecue rdos : 
o ra dulces, o ra fuer tes , o r a suaves. 
Su a t e n c i ó n r e c a y ó en B r u j a s , en 
aque l e s p l é n d i d o palacete del cole-
g i o ; d e s p u é s los v ia jes po r l a Cata-
l u ñ a , p o r l a A n d a l u c í a y l a A l h a m -
bra , d e s p u é s l a be l l a e s t a c i ó n ve ra -
n iega de Venec ia , l a t r a v e s í a de l a 
t r ñ a que los separaba i r r e m e d i a b l e - l ^ g m i a en g ó n d o l a a l c l a r o r de la 
m e n t e . N i n g i ' i n e s c á n d a l o , n í n g \ i n a í l u n a ) ]a8 ta rdes en L i d o , las buenas 
p u b l i c i d a d , nada de s e p a r a c i ó n le 
g a l ; e l a m o r estaba m u e r t o , lo ha -
b í a m u e r t o é l ; p o d í a ser que Lucia-» 
no t a m b i é n hubiese p robado e l do-
l o r ; pero ora i n j u s t o , pues esperaba 
que E F t e f a n í a le h a b l a r a cuando e l la 
qo t e n í a c u l p a . 
Y é l lo h a b í a c o m p r e n d i d o , y de 
la e s p l é n d i d a v i l l a , t oda a l e g r í a , s i -
t v a d a a los pies de l a c i u d a d , h u y ó 
él s o l o . A l p r i n c i p i o se d i j o q u e el 
caba l l e ro andaba en v i a j e ; d e s p u é s , 
con l a c ó m o d a d i s cu lpa de i n c o m -
p a t i b i l i d a d de caracteres , se excu»'» 
por siete meses l a ausencia de L u c i a -
n o . 
A q u e l d í a , que era e l ú l t i m o de l 
a ñ o , a E s t e f a n í a le p a r e c í a i n t e r m i -
n a b l e . Desde el a m p l i o b a l c ó n con-
t e m p l a b a la n i eve que c a í a incesan-
te y aque l l a vas ta e x t e n s i ó n de te-
chos b l anquean tes que se presenta-
ban a su m i r a d a le daba f a s t i d i o y 
. f r í o a l m i s n i o t i e m p o . A d e m á s , ha-
b í a empezado a leer u n a nove la 
[ francesa y hr .b la i n t e r r t i m p i d o la 
/ l e c t u r a , con e l deseo de conservar 
con a l g u i e n . A l a c amare r a le h a b í a 
dad * ó r d e n e s precisas, de hacer pa-
sar i n m e d i a t a m e n t e a c u a l q u i e r a per-
sona que p r e g u n t a r a po r cuia. 
\ par*1 l a muuia noche h a b í a pedido 
' u n a bo t e l l a de c h a m p a ñ a , que des 
I t a p a r í a e l la sola en su sa l i t a de la 
bores, pa ra s a l u d a r ^el a ñ o nuevo 
^ antes de acos ta rse . Su m i r a d a fué 
¡ i d i s t r í a d a por l a m á q u i n a ba r r edo ra 
o le n ieve , que se ade lan taba p o r la 
r vereda de la v i l l a a b r i e n d o c a m i n o . 
Tero q u é soledad en a q u e l d í a ! Las 
campanas p a r e c í a n r e s f r i a da s . Q u é 
amigas de l a j u v e n t u d a h o r a fel ices 
esporas en esta o a q u e l l a c i u d a d . 
N o , L u c i a n o no d e b í a t r a t a r l a a s í ! 
E l s a b í a que de t a n t o s p re t end ien te s 
que la h a b í a n asediado y persegui -
do en Venec ia e l l a lo h a b í a p r e f e r i -
do a é l , que no era ej m á s b e l l o , n i 
el m á s r i c o de sus a d m i r a d o r e s . L o 
p r e f i r i ó p o r q u e l o amaba , po rque é l , 
la h á b í a venc ido c o n su gen t i l eza , 
con su t e r n u r a , c o n q u i s t á n d o l e su 
c o r a z ó n de n i ñ a ; y e l l a d i j o que s í , 
s i n ambages, s i n f icc iones , p o r q u e 
v ió en aque l h o m b r e t o d a su f e l i c i -
dad , t odo su p o r v e n i r . Y le h a b í a 
que r ido y se h a b í a u n i d o a é l como 
la y e d r a a l o l m o , d á n d o l e en sus be-
sos t o d a su a l m a ; y él l a t r a i c i o n ó 
con una e s t ú p i d a m u j e r ; f r í a como 
la n ieve , o l v i d a n d o su a m o r , y aver-
gonzado de h a b e r l a t r a t a d o s in m i -
r a m i e n t o a l g u n o h a b í a h u i d o de e l l a , 
d e j á n d o l a en el m á s t r i s t e abando-
no, c o n s t r i ñ é n d o l a a v i v i r sola en 
aquej palacete demas iado g r a n d e pa-
ra e l l a , y h o y a p a r t a d a de l h u m a n o 
consorcio por cu lpa de l a a b u n d a n t e 
nieve c a í d a . 
C o r t ó sus t r i s t e s pensamientos l a 
campana de l r e l o j que daba las once. 
Se a l z ó b ruscamen te , e n j u g ó s e los 
ojos humedec idos po r las l á g r i m a s , 
y l l a m ó a l a c amare ra . 
• ^ ¿ E s t á n t o d a v í a todos en pie? 
• — p r e g u n t ó . 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ T o d a s las ven tanas e s t á n ce-
r radas? 
— T o d a s , menos las de l b a l c ó n . 
— ¿ E l p o r t e r o h a b r á ce r r ado todo 
el h u e r t o ? 
tac del r e l o j de p é n d u l o a t r a í a s iem-
pre su a t e n c i ó n . 
Q u é t r i s t eza , q u é m e l a n c o l í a i nde -
c i b l e ! C u a r e n t a m i n u t o s t o d a v í a , y 
d e s p u é s e l a ñ o s r e í a h u n d i d o en las 
t i n i e b l a s de l t i e m p o y c e d e r í a su 
puesto a o t r o a ñ o que se p r e s e n t a r í a 
a los h o m b r e s como u n a e s f inge . 
Mas, ¿ p o r q u é t a n t o r e g o c i j o , t an tas 
f iestas en las casas, en las cal les y 
en e l p ú b l i c o que espera e l amane-
cer de l nuevo a ñ o ? Cuando e l t i e m -
po t r a n s c u r r e i n e x o r a b l e p a r a todos! 
E n ese p u n t o e f í m e r o que separa e l 
a ñ o que t e r m i n a de l a ñ o que empie-
za, ¿ h a b r á a l l í , t a l vez, a l g u n a cosa 
de t a n t a i m p o r t a n c i a que sea d i g n a 
de esperar? ¿ P o r q u é en aque l m o -
m e n t o t an tos corazones p a l p i t a n , 
t an tos deseos v u e l a n en alas de l a 
f a n t a s í a a r e u n i r s e con los m á s ca-
ros recuerdos , con las personas m á s 
que r idas? ¿ Q u é v i d a puede t r a e r e l 
m o m e n t o fugaz que m a r c a e l p r i n -
c i p i o de l nuevo a ñ o ? M a á s i este mo-
m e n t o no t u v i e r a pa ra noso t ros n i n -
g ú n s i g n i t i c a d o p a r t i c u l a r , ¿ p o r q u é 
nues t ro c o r a z ó n p a l p i t a en e l ans ia 
expec tan te de é l ? ¿ p o r q i i é en ese 
m o m e n t o s f in t imos e l v i v o deseo de l 
ausente v de l p e r d i d o ? . . . 
T ic - tac , t i c - t a c . . . E j p e q u e ñ o p é n 
d u l o c o n t i n u a b a m a r c a n d o i n d i f e -
r en t e e] t i e m p o , que pasaba inexora -
b l e ; y E s r e í a n í a , con los ojos h u m e -
decidos po r las l á g r i m a s , con e l co-
r a z ó n a g i t a d o , con la m o n t e entene-
b rec ida , s e g u í a el l en to g i r o de los 
pun t e ros . Su pensamien to v o l a b a 
donde su m a d r e l e j ana , a q u i e n en 
l a m a ñ a n a h a b í a m a n d a d o sus a u g u -
r i o s ; donde l a h e r m a n a , f e l i z espo-
sa en Venec ia , y . . . N o . e r a u n a 
c r u e l d a d que e l l a tuv iese que t e r m i -
n a r e l a ñ o a s í sola , en esa noche t r i s -
s i n u n a sonr i sa ! E r a u n a c r u e l d a d 
que nad ie pensase en e l l a e n ese m o -
m e n t o en que su rge e l n u e v o a ñ o . 
L a f r í a e s t a c i ó n se h a b í a c o n j u r a d o 
c o n t r a e l ' a , c o n d e n á n d o l a a l a sole-
dad en esa ho ra en que todos s e n t í a n 
m a y o r m e n t e la necesidad de v i v i r y 
de hacer r u i d o . 
T o d a v í a a lgunos m i n u t o s , des-
p u é s s e r í a l l egado e l nuevo a ñ o . Y a 
se o í a n m á s d i s t i n t o s los g r i t o s que 
se a lzaban de l a c i u d a d en f ies ta , y 
E s t e f a n í a , con l a cabeza e n t r o las 
manos , l l o r a b a s i l e n c i o s a m e n t e . L u e -
go v i n o a h e r i r l e los o í d o s e l s i l b i -
do de una s i r ena y el r u m o r de u n 
a u t o m ó v i l , que t r e p i d a n t e se acerca-
ba p o r la ca l l e , a r r a s t r á n d o s e f a t i -
gosamente en la n i e v e . P r e s t ó o í d o : 
la s i rena t o c ó va r i a s veces, Es tefa-
n í a se a l z ó b r u s c a m e n t e ; u n estre-
m e c i m i e n t o fue r t e e i n u s i t a d o l a ha-
b í a ag i t ado y con e l c o r a z ó n p a l p i -
t an te d i ó lá l uz , a b r i ó l a v e n t a n a de 
par en par se a s o m ó a l b a l c ó n i l u -
m i n a d o , e x c l a m a n d o en a l t a voz : 
— L u c i a n o ! L u c i a n o ! L u c i a n o ! . . . 
A la e x c l a m a c i ó n r e s p o n d i ó e l so-
n i d o t i n conocido de l a s i r ena y l a 
m á q u i n a so de tuvo . 
Y fué a s í como a l p o r t e r o Ben-
j a m í n se le d i ó o r d e n ' de c o n d u c i r e! 
a u t o m ó v i l a l garage donde estaba e l 
o t r o da E s t e f a n í a y d e s p u é s e l chauf -
f eu r fué m a n d a d o a d o r m i r . A l a 
m e d i a noche l a b o t e l l a de champa-
ñ a f u é des tapada; L u c i a n o y Es te fa -
n í a j u n t o s m e z c l a r o n sus l á g r i m a s . 
P o r q u e es u n s i n g u l a r p r i v i l e g i o de 
q u i e n ama conmoverse y l l o r a r j u n t o 
con e l a r r e p e n t i d o que h a confesado 
su p r o p i a cu lpa . 
Y las campanas de l a Ig les ia t o -
te y obscura , s in n i n g ú n consuelo , i caban a l eg remente en l a o b s c u r i d a d 
C A N S A N C I O I N T E L E C T U A L 
E l h o m b r e d e l e t r a s , e l p r o f e s i o n a l q u e b u s c a e n l o s l i b r o s l a f o r -
m u l a q u e h a d e r e s o l v e r s u p r o b l e m a , ¿ c o m e r c i a n t e c u y o c e r e b r o 
se h a l l a s o m e t i d o a u n a c o n t i n u a l a b o r , e l t e n e d o r d e l i b r o s , e l 
m e c a n ó g r a f o y e n g e n e r a l t o d o s l o s h o m b r e s q u e rinden u n t r a b a j o 
i n t e l e c t u a l , e s t á n e x p u e s t o s a se r ios t r a s t o r n o s m e n t a l e s . L a e x q u i s i t a 
S I D R A G A I T E R O 
a c t ú a c o m o p o d e r o s o v i g o r i z a n t e d e l c e r e b r o . L a m á s s a l u d a b l e d e 
t o d a s l a s b e b i d a s . J u g o p u r o d e las m e j o r e s m a n z a n a s d e A s t u r i a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A l t . l o . En . 
I N Y E C C I O N 
Q tt G R A N D E 
' C u r a de 1 a 6 d í a s las 
en f e rmedades sec re t a s 
p o r a n t i g u a s q u e sean, 
s in moles t ia a lguna . 
ES PREVENTIVA I 
Y CURATIVA 
de l a noche, i n v o c a n d o p a r a todos l a 
paz y e l a m o r ! . . . 
E r n e s t o L A M M A . 
( T r a d . de R. E . F . ) 
B i l e n c i o ! ; n i n g ú n r u m o r de sirenas, ¡ — C r e o que s í 
] n i bocinas en e l c a m i n o ; po r todas 
• pa r t es so ledad y s i l enc io , m i e n t r a s 
l a n ieve c o n t i n u a b a caiyendo, s u t i l 
6 i ncesan te . 
E&lo e l p lano p a r e c í a no s e n t i r l a 
* t r i s t eza que i p f u n d í a en t o r n o la 
c r u d a e s t a c i ó n , y sus teclas respon-
*idían d ó c i l m e n t e a l a v o l u n t a d de l a 
sd i áb i l e j e c u t a n t e . D e s p u é s d-a haber 
Jcomildo, t o c ó p o r d i s t r ae r se ; de j an -
do apa r t e a C h o p i n , p r e f i r i ó a L l s t z . 
/ E l C l a i r de L u n e a b s o r b i ó t o d a s u ' t e f a n í a T que apoyada en el b a l c ó n 
a t e n c i é n , y no p o r q u e era l a pieza 1 c e n t r a l , e n v u e l t a en u n a semi-oscu-
p r o f e r i d a de L u c i a n o , s ino p o r q u e I p idad , se c o m p l a c í a en f i j a r sus ojos 
en aque l l a noche , u n poco de m ü s i c a en l a l e j a n í a como p a r a pene t r a r en 
t p r i m a v e r a l l e h a c í a b i e n . h a c i u d a d r u m o r o s a . 
Cuando se s i n t i ó cansada se re- P o r m o m e n t o s ce r raba los o jos , 
J c o s t ó sobre u n a p o l t r o n a y m i r ó d i s - l c o m o pa ra adormecerse , mas e l t i c -
— V a y a a i m p o n e r s e ; d e s p u é s pre-
pare en e l sa lonc i to de labores , sand-
w i c h s , b izcochuelos y c h a m p a ñ a . L a 
camare r a se s o n r i ó . 
— Y a es toy sola , b e b e r é . . . Sola! 
De l a c i u d a d l e j ana l l egaban i n -
t e r m i t e n t e s los ecos de jos cantos de 
las comparsas en f iestas , que se ha-
l l a b a n en la plaza m a y o r p a r a sa lu -
da r a l eg remen te e l nuevo a ñ o . De 
t i e m p o e n t i e m p o u n r u m o r de ban-
das l l egaba ronco a los o í d o s de Es-
E L N U E V O A Ñ O 
" L a I s l a d e C u b a " p r e p a r a e n es te m e s s u b a l a n c e a n u a l , y c o m o es n a t u r a l d e -
sea h a c e r l o c o n l a m e n o r c a n l i d a d p o s i b l e d e e x i s t e n c i a s ; a s í p u e s , h a c e m o s d e s d e e s t a 
f e c h a u n a l i q u i d a c i ó n v e r d a d , c o n p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s , e n s o m b r e r o s , v e s t i d o s , r o p a 
b l a n c a , a d o r n o s , p l u m a s , c a p a s , a b r i g o s y m i l y m i l a r t í c u l o s p r o p i o s d e l a t e m p o r a d a 
a c t u a l . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
G a l o n e s d e l e n t e j u e l a y PaDe, e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 0 , 4 0 , 
o O c e n t a v o s y $ 1 . 0 0 v a r a . 
G a l o n e s b ú l g a r o s e n s e d a y » a l g o d ó n , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 2 5 , 3 0 , 4 0 , 6 0 c t s . 
$ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 v a r a . 
T r e n c i l l a seda , s u r t i d o e n t o d o s l o s c o l o r e s , p i e z a d e 6 y a r d a s , a) 2 5 c t s . p i e z a . 
S o u t a c h e seda c o n h i l o s d e m e t a l e n c o l o r e s , p i e z a d e 6 y a r d a s , a 3 0 c e n t a v o s 
p i e z a . 
E n c a j e d e m e t a l d e m e d i a v a r a d e a m c h o , t o d o s c o l o r e s , a 4 0 , 5 0 y 7 5 c t s . v a r a . 
E n c a j e d e m e t a l , 1 y a r d a d e a n c h o , e n c o l o r e s m a t i z a d o s , q u e v a l í a n $ 5 . 0 0 , 
h o y $ 2 . 5 0 . 
B r o d e r y m e t a l y sede , d o b l e a n c h o , d e t o d o s los c o l o r e s , q u e v a l í a n $ 5 . 0 0 , 
h o y $ 2 . 5 0 . 
C o r d ó n d e m e t a l d o r a d o y p l a t e a d o , e n t o d o s l o s g r u e s o s , a 5 , 1 0 , 15 y 2 0 c e n -
t a v o s v a r a . 
U n e x t e n s o s u r t i d o e n f l e c o s d e p l u m a e n t o d o s l o s a n c h o s y c o l o r e s . 
F l e c o s d e s e d a t o r z a l e n t o d o s c o l o r e s y a n c h o s , d e s d e 2 5 , 6 0 c e n t a v o s , $ 1 . 0 0 , 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . 
C i n t u r o n e s c a b r i t i l l o , b l a n c o s y c o l o r e s , a 4 0 , 5 0 , 6 0 c e n t a v o s , $ 1 : 0 0 , $ 1 . 5 0 y 
$ 1 . 7 5 . 
C i n t u r o n e s c h a r o l e n t o d o s los a n c h o s , a 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 4 0 , 
4 0 , 5 0 , 
5 0 y 6 0 
6 0 , 8 0 
c e n t a v o s , 
c e n t a v o s . A p l i c a c i o n e s d e m o s t a c i l l a m a t i z a d a s e n c o l o r e s , a 
$ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
P i e l p a r a a d o r n o d e v e s t i d o en t o d o s los a n c h o s , b l a n c a , n e g r a , g r i s y c a r m e l i t a . 
T e n e m o s u n a g r a n l i q u i d a c i ó n d e p i e l e s b l a n c a s q u e v a l í a n a $ 8 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y 
$ 1 2 . 0 0 , h o y v a l e n a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n seda T e x t o e n c o l o r e s d e 1 7 5 y 3 5 0 y a r d a s . 
N O T A . — H e m o s r e c i b i d o n u e v a r e m e s a d e a s t r a c a n e s , h a y p r e c i o s d e s d e $ 1 . 7 0 
a $ 1 0 . 0 0 . 
5 5 M o n t e " L A I S L A D E C U B A " Monte 5 5 
l d - 1 » l i a 
A C A B E C O N S U S D O L O R E S 
i n c a s 
tWí cm4s ^otfwfai tocto tunyon lime un tralamiemt* 
Pídale • va boticario o • 
nosotros directamente, 
nuestro folleto "GUIA 
DELA SALUD." 
¿Por qué sufre innecesariamenlci Millares y mala-
res de personas esparcidas por el mundo entero, 
son testigos de la eficacia del Remedio de M u n y o n 
Eara el Reumatismo. En un tiempo ellas sufrieron orriblemente con penosís imos y agudos dolores, 
como t a m b i é n las angustias producidas por las 
inflamaciones de las coyunturas y músculos . Hoy, 
gracias a l maravilloso Remedio de M u n y o n para 
el Reumatismo, se mueven de un lado a otro, son-
rientes y felices. Este eficaz remedio les t ra jo U 
t r anqu i l idad y el restablecimiento de su salud. 
i No Sufral N o impor ta lo obstinado y crónico 
que sea bu caso, el Remedio de M u n y o n para el 
Reumatismo le a l iv i a rá . T ó m e l o hoy mismo. 
Los Remedios de M u n y o n se venden en todas 
las boticas, farmacias y droguer ías . 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
S c r a n t o n , Pa., U . S. A . 
IpaiuuumnamnimninmnmmiRniiinnmnnnmmn^ 
S L A Ñ O 1914 llegó á Cuba l a primera remesa de tubos de 
| 
c ) A N I T U B E S 
profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida 
siempre S A N I T U B E . 
S A N I T U B E se encuentra en todas las Droguer ías y Farmacias de la 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
Pida folletos explicativos á l a Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a S S ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n t 
tiiiiuiiiiiaitiutiuiiiiJiiiuiiHiiicjuinuiiiiiejuiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiciuiiiiuiiiic] iiiiiiuiii^iiiiiiiiiiiitjiiiiiiiiiiiiuiiiiumiiiaiuitiiuuiacS 
A L M A C E N D E P A P E L , I M P R E N T A 
ESCJR1 T O R I O 
E R C I A L 
Y E F E C T O S D E 
C R O M O S P A R A A L M A N A Q U E S 
G R A N D I O S O S C R T I D O 
T a r j e t a s d e F e l i c i t a c i ó n 
P A R A A Ñ O N U E V O 
L i b r o O f i c i a l p a r a e l I m p u e s t o d e l 1 % 
E L M E J O R Q U E S E F A R R I C A 
L I B R O S EN B L A N C O P A R A EL C O M E R C I O E N G E N E R A L 
S U A R E Z & C U E T O 
T e l f . A - 2 7 0 4 . San I g n a c i o e s q . a M u r a l l a . A p a r t a d o 1 0 8 . H a b a n a 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 7 6 
R J J L T A B 0 S 
Novela «tu tres parte* 
Por 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
(De venta eti la L ib re r í a ' X a Mo. -na 
Potfála", P l y Margal l . (antes Obld^o) 
( C o n t i n ú a ) 
t a n t o que todos loa cr iados de l ho-
t e l a c u d í a n ap re su radamen te . 
0'.as;ier e n t r ó el p r i m e r o en l a a l -
coba, so a c e r c ó a la cama y a p o y ó 
e u m a n o en la f r en te do la m a r a u o -
e a . A q u e l l a f r en t e estaba helada . 
Se de sco r r i e ron las c o r t i n a s . Se 
a b r i e r o n las v e n t a n a s . N o se adver -
t í a l a m e n o r s e ñ a l de desorden en 
fequel c u a r t o . Muebles y c h u c h e r í a s 
es taban en su s i t i e . L a cama no es-
t a b a deshecha. L a pobre m u j e r de-
'b ía da haber pasado de l a v i d a i l a 
m u e r t e s in angus t ias , s in s u f r i m i e n -
t o s . • •t?in embargo e\ r o s t r o estaba 
c o n t r a í d o , los ojos en b l a n c o . . . 
Ap^&ar de las apar iencias , que pa-
r e c í a n I n d i c a r una m u e r t o u a t u r a l . 
•Olagife* se m o s t r a o s preocupado . 
Re lac ionaba con aque l l a m u e r t e 
t a n r e p e n t i n a y que nada h a c í a pro-
c e r , ta esquela que r e c i b i e r a la v í s -
pera , y en l a que se l e c i t aba pa ra 
po r l a m a ñ a n a . . . 
P u e i o n a buscar un m é d i c o , p o r s i ! 
a c a s o . . . , con la s u p r e m a esperanza 
^de qua la marquesa e s t u v i r a su-
m i d a en u n l e t a r g o ú n i c a m e n t e . 
E l m é d i c o e n t r ó en l a a lcoba , e 
h izo s a l i r de e l l a a todos, excepto a l 
n o t a r i o . 
Y d e s p u é s de c inco m i n u t o s de 
m i n u c i o s o e z á m e n . v o l v i ó a t apa r 
aque l cue rpo i n a n i m a d o , y v o l v i é n -
dose hacia O lag ie r , le d i j o f r í a m e n -
t e ; 
— F u e d e us ted dar p a r t e a la j u s -
t i c i a , c a b a l l e r o . . . ; nos encon t r amos 
en presencia de u n c r i m e n . . . 
— ¿ L a m a r q u e s a ? . . . 
— H a sido e s t r a n g u l a d a . . . , eso no 
ofrece n i s o m b r a de d u d a . . . 
C o r r i ó la n o t i c i a , causando en t o -
dos d o l o r y e s p a n t » Se l a c o m u n i -
ca ron a Chop ine t t e en e l m o m e n t o 
en qut- recobraba el s e n t i d o . Y l a : 
donce l la s u f r i ó u n nuevo s í n c o p e . 
C o s t ó m u c h o t r a b a j o hacer que v o l -
v i e r a en s í , y d u r a n t e aque l d í a 
t u v o an t e m b l o r c o n v u l s i v o en todo1 
e i cuerpo . 
Y es que aque l d í a no cesaron los 
sustos pa ra e l la . 
E l ho t e l p a r e c í a haberse conver- I 
t i d o en una sucursa l de l a p r e f e c t u - i 
Ta de p o l i c í a . 
T o d a ü las personas que v e í a , agen - I 
tes o m a g i s t r a d o s , e r an o t ros t a n -
tos enemigos , an te los cuales d e b í a 
f i n g i r , y m e n t i r , y estar a la defen-
siva. 
L a I n t e r r o g a r o n , a l a l i g e r a , como 
a los d e m á s c r i ados . 
Chop ine t t e d e c l a r ó que h a b í a v i s - ¡ 
t o a su a m a por ú l t i m a vez el d í a 
a n t e r i o r , en t r e seis y s iete de la no-
che . La s e ñ o r a de M a n l e ó n le d i j o 
que por sen t i r se cansada, se acosta-
r í a t e m p r a n o , y s i n que la d o ñ e e - : 
H a se lo p i d i e r a , l e p e r m i t i ó d l spo - l 
ner de l a n o c h e . Pero , como E l e -
na M a l o n c h e no t e n í a n i n g ú n p r o -
yec to pa ra aque l l a noche, o apro-
v e c h ó e l p e r m i s o ; c o m i ó con sus 
c o m p a ñ e r o s , s u b i ó a su c u a r t o , y no 
v o l v i ó a s a l i r de él hasta por l a m a -
ñ a n a . 
E l asesinato de la marquesa h i -
zo m u c h o r u i d o en P a r í s , y os pe-
r i ó d i c o s no se ocupaban m á s que del 
este suceso sensac ional y 
U n m é d i c o forense f u é comis iD-
nado por el j u r g a d o pa ra que h l - | 
c í e s e u n I n f o r m e sobre l a m u e r t e de: 
l a s e ñ o r a de M a n l e ó n . 
Pe ro l a p r e f e c t u r a , a d e m á s , j 
a g r e g ó a este m é d i c o f o r en t e , unos 
agentes de l s e r v i c i o a n t r o p r o m e t r i - , 
co con su Jefe, el d o c t o r B o u s l l l o n . j 
A l m i s m o t i e m p o , y desde aque-l 
l i a m i s m o m a ñ a n a , se d i e r o n las 
ó r d e n e s m á s severas pa ra que no1 
se c a m b i a r a nada en e l h o t e l de 
M a n l e ó n . Q u e d ó p r o h i b i d o f regar , 
l i m p i a r e l p o l v o , c o r r e r o descorer 
las c o r t i n a s , y todos los c r iados 
f u e r o n re legados & las dependen- , 
cins des t inadas a l a servidumbre^ 
Coa o r d e n de no s a l i r de el las sino 
cuando los agentes o e l m é d i c o ne j 
cesitasen sus i n f o r m e s . 
¿ A q u é o b e d e c í a t a n t a p rudenc ia? 
A l o s i g u i e n t e : 
H a s t a h a c í a poco, s ó l o se h a b í a n 
ocupado en asuntos c r i m i n a l e s de 
conservar y es tudias las hue l l a s de 
las manos o las pisadas es tampadas 
en pos de s í p o r los asesinos en el 
l u g a r del c r i m e n . 
A h o r a b i en , e l l a b o r a t o r i o foren- j 
se de la F a c u l t a d de M e d i c i n a , a c á - ; 
baba de encon t r a r , con a y u d a de 
c i e r t a s reac t ivos , el medio de hacer ' 
aparecer d i s t i n t a m e n t e , n o s ó l o en 
su c o n j u n t o , s ino has ta e n sus me-j 
ñ o r e s deta l les , las hue l l a s l a ten tes 
que puede d e j a r una mano en e l : 
papel de una pared o en u n c r i s t a l , 
o u n pie desnudo en c1 e n t a r i m a d o . ' 
T a l era esta fe l iz I n n o v a c i ó n i n - l 
t r o d u c l d a en el m é t o d o seguido pa-l 
r a establecer l a i d e n t i d a d de los 
c r i m i n a l e s , t a n t o de los que ya es-
t aban p r e s o s » como do los que ins-
p i r a b a n sospechas s o l a m e n t e . L a 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n t r a j o cons igo re - i 
ve lac iones con las que , s i n e l l a , ' 
n u n c a h u b i e r a podido c e n t r a r la 
j u s t i c i a . 
Los agentes se en t r egaban a u n ! 
m i n u c i o s o examen en la a l c o b a . 
Sus mi r adas observadoras y sa-
gaces se f i j a b a n en cada m u e b l e , en, 
cada ob je to , en las cosas m á s ln-¡ 
d i f e ren tes y que en o t ros m o m e n t o s ' 
no hub iesen l l a m a d o su a t e n c i ó n . 
Y a el m é d i c o forense h a b í a de-
c l a r a d o quo el asesinato de la an-1 
c iana marquesa 'se r e m o n t a b a a l a ' 
una o las dos de l a m a d r u g a d a . L a 
pobre m u j e r no p a r e c í a haberse 
d e f e n d i d o . Sus manos y su cuerpo 
h a b í a n p e r m a n e c i d o i ne r t e s . D e b i ó 
pues, de ser s o r p r e n d i d a d u r a n t e su 
s u e ñ o , o q u i z á l a v i s t a d e l asesino 
le causara u n espanto t a l que le 
s o b r e v i n i e r a u n s í n c o p e , con l o que 
el h o m b r e pudo l l e v a r a cabo, s in 
p e l i g r o , su a b o m i n a b l e c o m e t i d o . 
S in embargo , los dedos h a b í a n apre-
tado e l c u e l l o , c o n t r e m e n d a pre-
s i ó n , de jando en é l sus h u e l l a s . 
Es te f u é e l p r i m e r i n d i c i o reve-
lado po r aquelas d i l i g e n c i a s . 
B o u s i l l o u u n t ó e l cue l lo de la 
marquesa con u n a sus tancia de t u 
I n v e n c i ó n , a base de m a t e r i a s grasas I 
y las hue l l a s dejadas p o r e l asesino 
apa rec i e ron m u y v i s i b l e s . L a mano 
c r i m i n a l estaba a l l í en t e r a , repro- , 
d u c i d a como por u n a f o t o g r a f í a . I 
E l d o c t o r e ra u n h o m b r e c i l l o cen-i 
c e ñ o , de pelo b l anco , de o j i l l o s ne-l 
gros y v ivos , que t e n í a «la cos tumbre ; 
de h a b l a r solo, como para darse 
cuenta a s í m i s m o de sus p r o p i a s ¡ 
obse rvac iones . 
— L a m a n o derecha es l a que l a ' 
ha e s t r a n g u l a d o ; no veo s e ñ a l e s dfti 
la m a n o I z q u i e r d a . ¿"Tin q u é estaba! 
o c u p a d a ? . . ¿ E n su je t a r e l brazo 
de la v í c t i m a ? ¿ O m á s b i en la ca-
beza? 
U n t ó con la m i s m a subs tanc ia 
q u í m i c a l a f r e n t e de l a m a r q u e s a . . 
E n eUa r p a r e c i ó u n d i b u j o r e p r c - ¡ 
sentando exac tamente , en todi .3 sus 
l í n e a s , l a p a l m a de l a m a n o i f 
q u e r d a . ' 
— E f o e s . . . , e l asecino sujeta^:*] 
l a cabeza apoyando f u e r t e m e n t e l a ; 
p a l m a en l a f r e n t e . . . A h o r a s e r á j 
f á c i l c l a s i f i c a r estas h u e l l a s , e i - ; 
g u i e n d o u n m é t o d o p a r t i c u l a r . 
E l m é t o d o de Bousi ' . lon era cono-1 
c ido e n l a p r e f e c t u r a . 
X o debe creerse que los d á c t i l o - ¡ 
g r a m a s sean t a n desemejantes que 
n u n c a haya dos pa rec idas . P o r e l 
c o n t r a r i o , es bas tan te f á c i l r e d u c i r 
todas el las a unos cuan tos t i pos ge -
n e r a l e s . Y e l D o c t o r B o u s i l l o n l o s 
h a b í a c las i f i cado de l a m a n e r a s i -
g u i e n t e : 
E . I . O , U . 
P o r lo t a n t o n i n g u n o de los p r e -
sentes se s o r p r e n d i ó a l o í r a l doc-
t o r m u r m u r a r , an t e los d a c t i l o g r a -
m á s de jados en el cue l lo de l a d i -
f u n t a : 
— T i p o O 
P e r o s i n d u d a d e b i ó de h a c e r 
u n a o b s e r v a c i ó n s i n g u l a r , p o r q u e 
de r epen te se i n c l i n ó , e x a m i n ó de 
nuevo las hue l l a s con u n a a t e n c i ó n 
e x t r e m a d a , y d i j o : 
— ¡ H o l a , h o l a ! he a q u í u n d e s c u -
b r i m i e n t o in t e resan te , pero es u n a 
cosa t a n de l icada , que tengo m i e d o 
de e q u i v o c a r m e . . . R e s e r v é m o s l o 
pa ra n o s o t r o s . . 
T r a z ó a l g u n o s s ignos , s ó l o de 61 
conocidos , en su l i b r o de m e m o r i a s , 
con o b j e t o de r e c o r d a r m á s a d e l a n -
te e l de ta l l e que acababa de l l a -
g a r l e la a t e n c i ó n 
E n a q u e l m o m e n t o «e acercaba u n 
agente a B o u s i l l o n . 
—-Doctor , e l s e rv ic io de a g u a que 
e s t á sobre el ve l ado r , parece conser-
2 f „CientaS h u e l l a s - - E l c r i s t a l 
de l cue l lo de la b o t e l l a e s t á empa -
nado p o r una mano que se a p o y ó 
en é l - y que t r a n s p i r a b a . L o m i s -
m o hemos observado en e l c r i s t a l 
b l e s . 1 laa l lUeIlas BOa 7 i8 i -
o w L d 0 C t 0 r examln6 a t e n t a m e n t e 
el \ aso y ¡a b o t e l l a . 
L u e g o sus ojos se f i j a r o n e n los 
n t L £ L i i U<14 e t ao lao t 
de a u T ' i i 8 esparcidos d e l pape l 
I n t J * « c a r q u e s a se s i r v i e r a pa-
ra e s c r i b i r a O l a g i e r . 
T 1 n ^ V j a m b Í Ó n a < i u í — d i j o — h a y una 
in ! í ' " ' y la m á s In te resan te , a 
lo qu# c r e o . . . l a d e l p u l g a r . . . 
i nh P r o n u n c i a r esta ú l t i m a pa-
l a o r a , e l r o s t r o de B o u s i l l o n expre -
so la s a h s f a c c i ó n m á s c o m p l e t a . . . 
i es que, en efecto, e l d a c t í l o -
Í ^ T ' CuaDdo ha s ido p r o d u c i d a 
i-or ia r a r a p a l m a r d e l p u l g a r , va -
n a m u c h o de u n i n d i v i d u o a o t r o . 
Jj'S a b s o l u t a m e n t e I n d i v i d u a l , y pue-
ÍV;. Pr9PorcIonar u n med io de Iden-
t i f i c a c i ó n casi I n f a l i b l e . 
¿ D e q u i é n sospechar?, ¿ D e los 
some t id ^ 1 h ? t e l ? — T ^ 0 8 f u e r o n 
somet idos a las observaciones de l 
aoc tor , y n i n g u n o c o r r e s p o n d i ó n i 
c i o n e l 6 1 1 1 ^ ^ 1 1 1 6 , a esta6 observa-c iones . H u b o que r e n u n c i a r a este 
no lo h a b í a c o m e t i d o nadie de den-
t r o de l a casa, s i no de f u e r a , ¡ y ei 
o x c m Df. . I a M A K I N A E n e r o 1 de 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
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F ñ F . ñ R E G A L O S F L O R E c S Y C O R O N A S 
Las u i á í .selectas y m e j o r e » 
t l o r e s ton !as de " E L C L A V E L " ¡ 
RuuQiiets para novias y ra- i 
raos á e t o rnaboda rie^ds 3 5 . 0 0 j 
a l de m e j o r ( . u l i d a ü . 
T c i t o s de mi íc l - r f - í . Caja de | 
Sior.ea y l l a m o s a r t í s t i c o s para i 
regalba y fe l i c i t a ?ioije5? d<';d3 1 
f5 ÍW et» a d e l a n t e . 
Arpas . H e r r a d i r a i y L i r a s 
preciosas para ie? .a la¡- a las | 
a r t i s tas , de $ 1 0 . no a la tnáb • 
va l i o sa , 
Banderas, Es:,uao.=. E r t r e i l a s i 
y l e t r é r é s de f lores na t i i r a l e s í 
para a r t i s t a s y actos p a t r i ó t i - I 
eos. desde $ 2 0 . 0 0 . | 
E n v i a m o s f iorss a la Waha- ¡ 
na, al i n t e r i o r de l a Isia y a Jf 
cua lqu i e r par te del m u n d o . i 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para b o ú a s y f ies taa 
d e í d e •?! mas s . -üc i l lo y ba r a to 
a i m e j o r y n i i s r i t r a o r d i n a r i o . 
Cent ros l e meaif a r t í s t i c o s y 
or . 'g jnale- para c . - rü idas y ban-
quete? desde $ 3 . 0 0 en ade-
l a n t e . 
Espec ia l idad en of rendas fú-
nebres de Coronas . Cruce?. Co-
j i n e s y Co lumnas t ronchadas , 
desde $ 5 . 0 0 a la m á s s u n t u o s a . 
Cruces-Sudar io para colocar 
sobre e l f é r e t r o , o í r e u d a m u y 
f ú n e b r e y de l i r . e jor efecto, des-
de $30 00 hasta $ 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Suda r io de t u l nara c u b r i r el 
f é r e t r o tap izado de f l o r s se-
lectas y escogidas, de 5 1 0 0 . 0 0 
hasta $ '250.00 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A ^ U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N ' k E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y G E R M A N O 
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R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
^ ' D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
A S O S y C O S A S 
K A L E I D 0 3 C 0 P 1 0 
Felices Pascuas, leclorca, 
d igo , feliz a ñ o nuevo. 
¡ C o m o t e n d r é la dichosa 
mol le ra , que n i me acuerdo 
de que las Pascuas pasaron 
liace d í a s ! Pero, bueno, 
el asunto es desearles 
d í a s felices y entiendo 
que felices son alegres 
como unas pascuas, r 'no es eso? 
Luego , m u y felices pascuas 
de c o r a z ó n les deseo 
desde Enero hasta Dic iembre , 
que es decir el a ñ o entero ( j ! ) 
Y ahora , queridos lectores, 
¿ q u é decir del a ñ o v i e j o 
que ya no sepan ustedes? 
¿ q u e fué malo? ique fué bueno? 
E l ha sido como todos. 
L o indiscut ib le , lo cier to 
es que se nos fué volando, 
cosa que a m í , desde luego, 
no me ha causado e x t r a ñ e z a . 
porque estamos en los tiempos 
de la a v i a c i ó n , y los a ñ o s 
van t a m b i é n con el progreso. 
Las hojas del a lmanaque 
j a m á s detienen su vue lo ; 
arrancamos una ahora , 
u n chascarr i l lo leemos, 
o un r e f r á n , o un epigrama, 
a veces un buen consejo 
que nos endulza la v ida 
u n ins tante ; pero luego 
las horas pasan volando 
y hay que vo lver , ún remedio, 
a despiender o t ra ho j i t a 
y o t ra y o t ra , hasta que vemos 
que se termina el p a q u e t e . . . , 
y hay que empezar o t ro nuevo. 
Verdades de Pero G r u l l o ; 
pero G r u l l o es u n sujeto 
que suele decir verdades 
que nos l legan m u y adentro. 
Sergio A C E B A L . 
I \ J N S J ' M T o i ; p A R á | , \ s B l i f i O 
U i U 3 i U 8 W 2 L * i : . m : u » . a l l k g o 
Ls s e ñ o r e s B a h a m o n d e . X e g r e i r a 
T G r a d a i l l e , P res iden te . Vice y Se-1 
c r e t a r t o r e s p e c t i v a m e n t e d e l C e n - • 
I t r o Ga!h3igo v i s i t a r o n aye r a l Go 
b e r n a d o r i n i r a p e d i r l e des ignara u n 
1 Delegsado pa ra las e leccioaes que 
i esa Sociedad c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
¡ d o m i n i o . 
j A S P L K L DIGE O C K X O F I M A Í I A 
I AS B A 8 B H 
E l s e ñ o r M a n u e l A s p u r u . d u e ñ o 
Ide los Cen t r a l e s T o l e d o y A m i s t a d . -
es tuvo ayer en e l G o b i e r n o de l a ' 
P r o v i n c i a , e n t r e v i s t á n d o s e con e l ! 
C o m a n d a n t e B a r r e r a s . 
A su sa l ida le i n t e r r o g a r o n los Re 
p ó r t e r s sobre e l c o n f l i c t o de l Cen-
t r a l " P r o v i d e n c i a " y Ies d i j o q u e ' 
a l l í no e x i s t í a n i n g ú n estado de ' 
h u e l g a y oue él no a c u d i r í a a Go-
b e r n a c i ó n a f i r m a r t i n g u n a s bases: 
porque el c o n f l i c t o que exis te es en-
tre los Colonos y los mache t e ro s . < 
D e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
C O N S E J O P R O V I N C I A L . 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a e l Consejo P r v i n c i a l , ba jo la pre 
s idenc ia de l s e ñ o r S a n t i a g o V a l e -
r a y a c tuando de s e c r e t a r i o el - e ñ o r 
M e n c i o . 
Pues ta £ d i s c u s i ó n la m o c i ó n d e l 
S r . s e v e r i n o P u l i d o , p r o p o n i e n d o 
c r e a c i ó n de u n Negoc iado de Ins -
p e c c i ó n p a r a los A y u u t a m i ^ i t o s de 
l a P r o v i n c i a f u é desechada p o r 5 
votos c o n t r a S. % 
Se a c o r d ó s u p r i m i r de l p r ó x i m o 
presupues to las cons ignac iones de 
12 m i l pesos y dos m i l que apare-
c í a n , la p r i m e r a . para e l pago de l 
a l q u i l e r de l ed i f i c i o que ocupaba el 
G o b i e r n o y Consejo do l a P r o v i n c i a 
y l a segunda para a d q u i s i c i ó n de 
e j empla re s de u n l i b r o . 
Se c o n s i g n ó l a c a n t i d a d de m i l 
pesos pa^a que f i g u r e en el presu-
puesto pa ra l a c u e s t a c i ó n que e s t á 
y l l e v a n d o a cabo el C l u b Atonas l u í a 
l a e r e c c i í n de u n m o n u m e n t o h ! 
.poe ta G a b r i e l de la C o n c e p c i ó n V a l " 
j des ( P l á c i d o ) . 
Se c o n s i g n a r o n m i l pesos F a » a 
i " E l Zapa to "Escolar", y 600 pesos 
| para c o n t r i b u i r a la t a b r i c a c i ó n &e 
cada uno de los ed i f i c ios sociales de 
I í T S o c i e d a d A . Maceo de Melena . le ' 
\Sut y Sociedad L i ceo de Santa Ma* 
! r í a de l R o s a r i o . 
j Se a c o r d ó cons igna r la c a n t i d a d 
de m i l pesos p a r a c o n t r i b u i r a l a 
c u e s t a c i ó n p ú b l i c o pa ra la a d q u i s i -
¡ c i ó n de cna casa a ^u v i u d a , e h i -
j o s de Pab lo G u e r r e r o . 
Se a c o r d ó a u m e n t a r a 150 m i l i " -
| sos l a c o n s i g n a c i ó n pa ra la r e p a i . i -
• c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de carreter.v.. j . 
T a m b i é n se a c o r d ó a u m e n t a r ra* 
r r i a s cons ignac iones para m a t e r i a l y 
; o t r o s s e n ic ios de las d i s t i n t a s de-
pendencias de l a A d m i n i s t r a c i ó n T ro 
1 v i n c i a l . 




L \ I R S E tan gentil, ¡con qaé embeleso 
se da a si misma en el espejo un beso!.., 
Y e s p o r q u e a c a b a d e l a v a r s e c o n l a 
e s p u m a d e t e r g e n t e d e l s u p r e m o 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
F l o r a l i a 
P U B U C A S T 
M a d r i d 
G U A S C H Y R I B E R A 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B R I H A U L R i C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f o n d o -
n e s d e l C u e r p o ; # F o r -
I t a k c c e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a K 
T H E U L m C I 
M E D I C I N E 0 0 . I N C 
N E W Y O R K 
t ' K i ( t i . M : s i o . > D K L C E N T R O i .Á-
L L l • . >. V I S I T O V1 S E Ñ O R 
i \nii iAi. \ 
A y e r v i s i t a r o n a l .«eñor Secreta-
r i o de O b n s P ú b l i c a s , el s e ñ o r Ma-
n u e l Bahamonde , p res iden ta de l 
C e n t r o GaLcfro, y los s e ñ o r e s : F r a u 
cisco G a r c í a , M a n u e l í>. 'egreira y Je-
s ú s C e n d á u . m i e m b r o de l E j e c u t i v o , 
para i n t e r e í y r / i d e l s e ñ o r C a r r e r a , l a 
r e p a r r v c i ó n t ñ Í F z i a s ca l les que c i r -
c u n d a n Ip, Casa de s a l u d . " L a Be-
n é f i i e a " p rop iedad de d i cha ins t i i . u -
c i - in , enclavada en t r e las ca l les de 
Concha. Aiv .ngo , A c i e r t o y Ensena-
da . 
Los fafer i idofj s e ñ o r e s expus ie ron 
el m a l estfedo en (juo se h a l l a b a n 
d i r i i a s (•alies, espec ia lmente A c i e r -
t o , l a (jue desde su a p e r t u r a no .:a 
sido r e p i n a d a , e n c o n t r á n d o s e con-
v e r t i d a en un loco de i n f e c c i ó n , da-
do lo b . ' jo del t e r r e n o . 
'.'A s e c r e t a r i o les p r o m e t i ó a^en-j 
de; su s o l i c i t u d , a ni i c i i ; á i ú l o l e s i 'uo.l 
s e r í a n complac idos , r e a t i r m a n d o sus 
p r o p ó s i t o s de m e j o r a r e i r lo posih.e 
e l a c t u a l estado de las ca l l e s . L o » ; 
s e ñ o r e s que c o m p o n í a n la comis io ; ; 
s a l i e r o n K r a t a m e n t e i m p r e s i o n a d o s i 
de su v i s i t a . 
i i . < ; ; ; : i 5 : i : v \ m n : i m í o x i n c í v i - ; 
T á ^ n b l é n v i s i . o al st ñ o r C a r r e r ; i ¡ 
2i (gobernador P r o v i n c i a l , s e ñ o r A ^ - j 
t o n i o llui>:. a qu ien a . o m p a ñ a b a e l 
s e ñ o r C . M . M a r t í n , quienes se 
in te resan por ia r e p a r a c i ó n de l a 
ca l l e V ig í a , en el b a r r i o de A t a r e s , i 
Gus tosamente t r aemos a nues t ras 
c o l u m n a s e l n o m b r e de estos co-
m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s * amigos 
nues t ros , quienes acaban de a d q u i -
r i r en p rop iedad ,—an^e e l N o t a r i o 
s e ñ o r R a m i r o Cabre ra , y po r l a can-
t i d a d de $ 1 0 0 - 0 0 0 . 0 0 , — e l ed i f i c io 
de TenieuLe Rey n ú m e r o 33, esqui-
na a H a b a n a . i 
Es ta a d q u i s i c i ó n obedece a l dec i -
d ido p r o p ó s i t o de d ichos s e ñ o r e s de 
a m p l i a r el loca l que en d i c h a c á s a 
t i enen des t inado a la ven ta de Co l -
chones, Colchonetas y A l m o h a d a s 
' L i f e - ' , a s í como a Camas y Muebles 
de M i m b r e l l a l i a i i u . 
D I A R I O D k L A A l a u I X A , a t c n t q 
a l o d o lo quu s i g n i f i q u e progreso . 
¿ ; p l a u d c el gesto de los s e ñ o r e a 
Guash y R i b e r a , d e s e á n d o l e s lo8 ma-
yores é x i t o s en IL n e g o c i a c i ó i que 
acaban de r e u l i i í a x . 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
1 I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c i r c o oartes del mundo p o r q u e 
ton i f ica , S ^ e s t i o ^ y ab re e¡ apet i to , c u r a n d o ia3 moles t ias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l z i t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n K i ñ o s 
y Adultos qu«, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a d t l destete y dent ic ión. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e : c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
B I S A ! Í B I A SAIZ DE CARL0S- cl e s t r e ñ i m i e n t o 
u n l l l y f f " pudiendo consegui rse con su uso una 
• i H " s 5 depos ic ión diaria. Los enfermos biliosos, ia 
plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , indiges t ión y a t o n í a ¡ntest inal , se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUin3 en pocos d í a s 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, pa lud i smo y 
É X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROQUEñIAS y SEnRANO, 28 y 30, MADRID 'España) 
J . K A F E C A S Y O L , T e n e r t e R t j , 2 9 . H a t o » . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 7 D e p o s i t a r i o s w a C o b a . 
l O S K M I K N W D K Z C I Z M A N 
E) A d m i n i s t r a d o r do " L a L u c b u " , j 
sefior J o s é F e r n á n d e z G u z m á n , es-| 
t n v o en la S e c r e t a r í a cié O b r a » T'ú-. 
Ijlicaü, para sa luda r n i s e ñ o r Carro-1 
r á , y f e l i c i l a r l e on -jii o n o i i i á s t n o , ' 
que ce lebra b o y . 
• o i í i m ; T R A U A ^ O «>i: A j i C A X T A l i l * ] 
Por r e s o l u c i ó n de l I n s e n i e r o .Ic-j 
fe de l a C i edad , por c o n v e n i r asi -jlu 
m e j o r se rv ic io , se deja s i n v efeclo , : 
de acuerdo con la S u p é r i o r i d a d , dan- : 
dose pOf t e r m i n a d o s . 1 c o n t r a t o ce-
lebrado con e l s e ñ o r M a n u e l J ¡ : n é - i 
nez, q,uie?i v e n í a baciendo obras de l j 
a l c a n t a r i l l a d o en e s t á C i u d a d , y so 
ordena ' ida d ichos t r a b a j o s se con-! 
l i n ú e n por la D i v i s i ó n del A l c a n l a - I 
H i l a d o , y, por A d m i n i s t r a c i ó n . 
». N LAJJÜKATOKJLU 
l i l I n g e n i e r o s e ñ o r Pab lo U r q u i j -
ga. Jefe d e l . N e g o c i a d o de C o u s t n ; -
cienes Civ i les y M i l i t a r e s , nos i n f o r 
m ó ayer i;uo se estaba cons t ruyen -
do un p a b e l l ó n en e l H o s p i t a l Ca-
l i x t o G a r c í a , e l c u a l se d e s t i n a r á a 
L a b o r a t o r i o pa ra la Ebcuela de Me-
i d i c i n a . 
L'.N I M O K M K 
j E l i n g e n i e r o s e ñ o r Maza,- i n f o r m ó ] 
l a l a s u p e r i n t e n d e n c i a , oue po r la Di-¡ 
í v i s i ó n Jel A l c a n t a r i l l a d o , se e s t á n i 
| r e a l i zando las ob rks ó e sos t en imieu j 
i to de ia t u b e r í a de h i e r r o corres-! 
j pend ien te a l a c loaca que a t rav iesa ! 
l i a ca l l e 25 . e n t r e O y M en e l Ve-
j dado, sobre una f u r n i a ex is ten te t r ; 
* aque l l u g a r . 
gÓJSI&U \ I . M L I M A C I O X 
E l I n g e n i e r o Jefe de la C i u d a d , ha! 
e levado a l s e ñ o r Secre ta r io d e l Ra -
• m o . el presupues to para l a cons t ruc - | 
c i ó n d e l p a v i m e n t o de l a ca l le de ' 
R o d r í g u e z en t r e Sau B e n i g n o y F l o - | 
¡ r e s , en J e s ú s de l M o n t e . 
L a p a v i m e n t a c i ó n de esta c a l i i se» 
i h a r á con t£ . i ford macadam b i t u m i n í - ' 
so, y e l prepupues to para l a m i s m c . i 
' a sc iende a l a c a n t i d a d de t res m i l 
j doscientos t rece pesos y t r e j o t a y ; 
1 seis c e n t a v o s . 
i 
L O S N LiCVOS p a b e l l o n e s D E i 
M A Z O R R A 
En ei M a n i c o m i o de M a z o r r a se ' 
P u e s í o que t a n t o i a go ta como el 
r e u m a t i s m o se deben a la r e t e n -
c i ó n de sustancia^ exc rement i c i a s 
como el á c i d o ú r i c o y los u ra tos , es 
ev iden te que !a m e j o r m a n e r a de l o -
g r a r e! a l i v i o de esas afecicones es 
c a u s a u i u su e l i m i n a c i ó n de l s i s tema. 
Si bien es posible ob tener a l i v i o 
t empov- i l de los dolores de la gota 
y el r e u m a t i s m o por medio de agen-
tes p a r u uso i n t e r n o o ex te rno , como 
anodinos y l i n i m e n t o s , s i empre es 
n i u e h í s i r n o me jo r emplea r u n a pre-
p a r a c i ó n que ocasione la e l i m i n a -
c i ó n ' de la causa f u n d a m e n t a l , a u -
m e n t a n d o la a c c i ó n f u n c i o n a l de los 
ó r g a n o s e x c r e t o r i o s . 
Sa lv i tae a u m e n t a la Loción f 
vente x la sangro en e l á c i d o ú r i -
co y los ura tos , haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del s i s t e m a . | 
Con e! empleo de esta p r epa ra - j 
c i ó n se a c o r t a n los ataqiues de go ta 
y r e u m a t i a m o . y su r e p e t i c i ó n se; 
e v i t a , i n v a r i a b l e m e n t e . l o m á n d i l a 
con cons t anc i a . 
Uebioo a la ci>|t>píela ausencia 
de pe l ig ros en su empleo , Sa lv i t ae ; 
es, i n d u d a b l e m e n t e , e l agente tera-1 
p é u t b o m á s d i g n o de conf ian . ia pa-! 
r a l a go ta o el r e u m a t i s m o c r ó n i c o . 
e s t á n c o n s t r u y e n d o t res nuevos pa- ' 
bel lones con una supe r f i i c i e de ocho-; 
c ientos m e t r o s cada u n o . T a m b ) ¿ n | 
se e s t á c o n s t r u y e n d o un p a b e l l ó n ^ 
des t inada a Sala de C t r u g í a . 
Es tas obras t i e n e n u n costo de-
c i en to t r e i n t a y c inco m i l pesos y | 
fue ron ad jud icadas a l Con t ra t i s t a1 
s e ñ o r M u n u t l G o n z á l e z N a r a n j o . 
L o s PA{mV¿ 
P a r a el p r ó x i m o lunes , d í a 5, es-
t á n s e ñ a l a d o s los pagos a l pe r sona l t 
o o r n a l e r o de los d i s t i n t o s Negoc ia 
d o s . 
C o m o do c o s t u m b r e , c o b r a r á n ese 
d í a en las o f ic inas de l M a t a d e r o , los; 
obre ros de los servic ios de Recogida 
de B a s u r a de Noche y los del V e r - j 
t e d e r o . 
E L S E Ñ O R U R Q U I A G A A G U A N A - I 
G U A N A J A V 
E l J ó l e J e l Negoc iado de C o n s - ¡ 
t r ucc iones C i v i l e s y M i l i t a r e s , fué i 
a G u a n a j a y pa ra e p á o c o * el estado, 
de la Casa Escue la tío ese pueblo • 
que se h a l l a c l a u s u n i n desde ha-j 
ce m u c h o t i e m p o , p i n adaptar la1 
n u e v a m e n t e m e d i a n t e las r e fo rmas 
del e d i f i c i o . 
S O B R E E L S E R V I C I O D E D f G B M * ' 
D I O S 
E l 'i~~ior A l c a l d ? U i l i e p a l de lat 
Vaban : : , Pe ha d i r i ^ - . 13 en a t en to es-; 
c r i t o t - l s' i o r C u ó : ' i . * del R í o , I n -
gen ie ro Jt.ft de l a C ida . i , a c u s í n d o - ' 
le r s c i ' i o ce l i n t o v i r . í re'Vidido po r ' 
e! I n g r v u e r o s e ñ o r K i a i l i r . de l J u n - j 
'co. Jefc d t ' Nego; - i - i ln de A g u a s y l 
Cloaca.-, r: Dre e l s - w i c ' n inoen- ' 
d io y (• ah í s t e c i m : jn* -» de agua d u - ' 
r an te lo-; s i r i s s t o ? gao o c u r r a n en ' 
¿ | t a >'i l i a 1 
A n É c i e s e e n e l " B i a r i e d e ! a M a r i n a 
S A N A T O R I O ' D r . P E R E Z - V E N T O " 
E r f e n r i c d r i d r : n r , r / i r ( « a » y n i c n i i l c s . Fdr.'» S i a s . e x c l u s i v a m e n t e , 
C a i i c óátreto,, L u m c .G bí-, u u a n a b a c o a . 
L A L E C H E Y L A 




^ 4 _ _ MANOS 
M A N O S 
Sv/eefen?nl 
IN 
D C N M A R K 
^ ^ n i s h B u í í e r P r j i m 
H a e s n l a s S l o o l s n i e s P r o í e c i a s 
M o r i r á u n h o m b r o i l u s t r e . 
¿ e t e r m i n a r á una obra p ú b l i c a . 
U n p o l í t i c o se v e r á en u n g r a n , 
a p r i e t o . 
H a b r á u n g r a n incend io en l o t 
Es tados Un idos . 
S e r á u n a ñ o de g r a n p rospe r idad 
para Cuba ; y t o m a r á us ted Leche 
y man tcqu i i l l a Danesa 
D O S M A N O S 
Que es la m a y o r f e l i c i d a d . . 
R A M O M L A R R E A v O 
M ^ ^ c x - O f i c i o s 2 0 y 2 2 - T e l é i s . A-1454 - A-1334 
¿ ¡ m c o n s e j o ! 
i q c i i e r e s s e r 
f e l i z b d o e 
s i e m p r e . . . . 
I B M S m p á g / T e 
M A P C E U n O Í I M A l [ Z , ( í S , . C 
S A n I G / 1 A C I 0 5 7 Y 5 9 - A P D Q 9 2 5 - T E L r / I O S . ^ 5 r 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 2 5 
1 H A B A N E R A S j 
B O D A 
L A U L T I M A D E 1924 
U n bel lo e p í l o g o . 
De las bodas del a ñ o . 
F u é la de anoche, a las nueve y 
m e d i a , de l a s e ñ o r i t a Ceoiilia (Juz-
m á n y e l d i s t i n g u i d o j o v e n E u g e n i o 
G a r c í a G u z m á n . 
P r i m o s los nov ios ba q u e r i d o el 
des t ino es t rechar con los d e l a m o r 
los lazos de l a s a n g r e . 
Hechas es taban las i n v i t a c i o n e t í ¡ 
p a r a la I g l e s i a P a r r o q u i a l de l V e -
dado . 
Precioso el t e m p l o . 
Con u n decorado s u n t u o s o . 
Se l u c i ó una vez m á s E l C l a v e l en j 
e l a r r e g l o y e m b e l l e c i m i e n t o d e l i 
i 
p ó r t i c o , de las naves y de l a l t a r 
m a y o r . 
A p a r e c í a en é s t e , rodeada de p a l -
mas y e n t r e u n m a r c o de f lo res , l a 
I m a g o n del Sagrado C o r a z ó n . 
L i n d a s f l o r e s . 
E r a n l i r i o s y g l a d i o l o s . 
Eü pas i l lo de l a nave c e n t r a l , d u l -
ce r u t a r e c o r r i d a por los novios , es-
t aba escol tado de rosas M a r í a D o -
lores . 
Y arecas y k e n t i a s d i s t r i b u i d a s ar-
t í s t i c a m e n t e por t o d a l a i g l e s i a . 
Cec i l l t a G u z m á n , do tada de f i n a 
bel leza, y m u y buena, m u y grac iosa , 
l l e g ó a l p ie del a l t a r r a d i a n t e de 
e l eganc i a . 
Su ves t ido , de u n gus to exqu i s i -
to , i r r e p r o c h a b l e , es u n t i m b r e de 
h o n o r pa ra M a r i e T e n t ó n . 
De su famoso a t e l i e r de l P rado 
s a l i ó pa ra nov i a t a n e n c a r ^ a d o r a . 
A l l í es tuvo expues to . 
Y f u é m u y ce l eb rado . 
De t r e p e s a t í n con a d o r n o s de 
p o i n t a l ' a i g u i l l e y l e g í t i m o s enca-
jes de I n g l a t e r r a . 
Cec i l i a G u z m á n y A J u r l a 
y E u g e n i o G a r c í a G u z m á n . 
L a co la de g r a n m a n t o . 
Con los m i s m o s encajes . 
Y co ronando la f i g u r a de la ado-
rab le f i a n c é e una t i a r a de encaje con 
l i r i o s y azahares . « 
C r e a c i ó n de las m á s felices, po-
d r í a asegurarse , de M a r i e T e n t o u . 
Po r ú n i c a g j o y a s l l evaba los va-
liosos a re tes de per las y b r i l l a n t e s 
que r e c i b i ó como rega lo d e l p a d r i -
no de l a b o d a . 
U n p r i m o r el r a m o . 
D e l i c a d í s i m o . 
X u e v o mode lo de l g r a n j a r d í n E l 
C l u e l en u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a -
c i ó n de easter l i l i e s y swoet peas 
recogidos con una c i n t a de t i s ú de 
p l a t a . 
E l Pad re I g n a c i o L o r e n t e , i l u s t r e 
Rec to r de los Escolapios , o f i c i ó e n 
l a c e r e m o n i a . 
F u e r o n los p a d r i n o 9 l a d i s t i n g u i -
da d a m a S ic i l i a A j u r i a V i u d a #de 
G u z m á n , m a d r e de l a desposada, y 
su s e ñ o r t í o , el c u m p l i d o caba l l e ro 
J u a n A j u r i a . 
T e s t i g o s . 
P o r l a s e ñ o r i t a G u z m á n . 
E l s e ñ o r M a n u e l A j u r i a , ex-Sena-
dor de la R e p ú b l i c a , el c o m a n d a n t e 
Polo Ca lvo y Jos s e ñ o r e s R a m ó n P í o 
y J o s é A n t o n i o A j u r i a . 
A su vez d i e r o n fe de l acto como 
tes t igos de l n o v i o el co rone l M a n u e l 
Despaigne y los s e ñ o r e s A u r e l i o Gar-
c í a G u z m á n , G a s t ó n F e r n á n d e z y 
Rodo l fo G u z m á n . 
E n l a F i n c a A j u r i a , del W a j a y , 
pasan los j ó v e n e s desposados l a p r i -
mera y du lce etapa de su l u n a de 
m i e i . 
Sea f e l i z . 
Y que l a gocen e t e r n a m e n t e . 
S O N 
U N A 
D E L I -
C I A 
L A S 
M E D I A S D E 
S E D A 
R A A L T E 
Si lk S í o c k i n q s 
V A N 
R A A L T E 
Las pref ieren las damas m á s exigentes, las m á s presumidas, 
elegantes y las m á s econoipcas. 
S o n f i n í s i m a s , m a g n í f i c a s y se encuentran todos los colores 
de moda . En de f in i t iva son t a m b i é n las m á s e c o n ó m i c a s , p o r lo 
mucho que d u r a n , sin sufrir los efectos de frecuentes lavados. 
A d e m á s las Medias V A N R A A L T E 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E , se Garan t i za 
S i s e p a s a , s e c a m b i a p o r o t r a 
Por eso cada d í a son m á s las damas que rto p iden ot ra media 
de seda que V A N R A A L T E 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 
E X I J A L A S U S T E D 
' i d l o . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A K I A 
A V I S O 
Se hace p ú b l i c o , para c o n o c i m i e n t o de los tenedores de bonos h i -
potecar ios de este C e n t r o , que deb iendo vencer e l 3 1 de los c o r r i e n -
tes los cupones n ú m e r o s 38 y 20 co r r e spond ien t e s a los t í t u l o s h i p o -
teca r ios d e l p r i m e r o y segundo e m p r é s t i t o ^ r e spec t ivamen te , p o d r á n 
c o n c u r r i r a l a o f i c i n a de l a Caja do A h o r r o s y Banco Gal lego , a con-
t a r del d í a dos de E n e r o p r ó x i m o , a f i n de hacer efec t ivo el i m p o r -
te de los intereses que a q u é l l o s r e n r e s e n t a n . 
H a b a n a , 3 0 de D i c i e m b r e de 1 0 2 4 . 
V t o . B n o , 
M a n u e l B a h a m o n d e . 
( P r e s i d e n t e . ) 
J o s é G r á n a m e . 
( S e c r e t a r i o . ) 
3 d . 2 E , 
n P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
P I X O S C O M O L,OS D& L A P L A Y A D i ! MAKUCSAO.—FIOOS B E N -
J A M I N C O M O L O S DISL P A R Q t f B A J L B E A B . 
P U E D E N V E l í S E E N L A 
C o s - A l m a c e n e s 
T i n 6 e S i g l o 
d e s e a n a t o d a l a s o c i e d a d c u b a -
n a m u c h a f e l i c i d a d y m u c h a s p r o s -
p e r i d a d e s e n e l n u e v o a ñ o , y se 
p r o p o n e n c o n t r i b u i r a h a c e r l o g r a -
t o y p r o v e c h o s o a t o d o s m a n t e -
n i e n d o y a u n a c r e c e n t a n d o su c r é -
d i t o , p r o c u r a n d o a l b u e n g u s t o 
g e n e r a l y las n e c e s i d a d e s d e l p u e -
b l o c u b a n o t o d a s c u a n t a s n o v e -
d a d e s , a r t í c u l o s y o b j e t o s p r e c i -
sen e n las e s t a c i o n e s d e l a ñ o . 
N u e s t r o s p r o y e c t o s p a r a e l 1 9 2 5 
s o n m u c h o s e i m p o r t a n t e s , y l o s 
i r e m o s d e s a r r o l l a n d o c o n l a a y u -
d a y e l f a v o r d e n u e s t r a g r a n 
c l i e n t e l a . 
M u e v e s ^ D e p a r - » 
l a m e n t o s 
U n a d e las p r i m e r a s m e j o r a s 
q u e los A l m a c e n e s F i n d e S i g l o 
h a n d e i m p l a n t a r en e l a ñ o q u e 
h o y e m p i e z a es l a i n a u g u r a c i ó n 
e n b r e v e d e v a r i o s d e p a r t a m e n -
tos . L a p l a n t a b a j a h a s i d o a m p l i a d a , a es te o b j e t o , e n e l l o c a l 
d e A g u i l a , 8 0 . U n a m e d i d a q u e d e s c o n g é s t i o n a n u e s t r o g r a n l o -
c a l , c a d a d í a m á s v i s i t a d o y c o n c u r r i d o . 
T L a V e n t a 6 e T E n e r o 
M a ñ a n a e m p i e z a e n l o s A l m a c e n e s F i n d e S i g l o l a V E N T A D E 
E N E R O , o p e r a c i ó n m e r c a n t i l q u e s e ñ a l a r á u n a f e c h a e n e l c o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
L o r e p e t i m o s . L o q u e se r e b a j a n o es u n a s o l a m e r c a n c í a , n i 
l as m e r c a n c í a s t o d a s d e u n s o l o d e p a r t a m e n t o , n i m e r c a n c í a s a t r a -
sadas d e c a d a u n o d e e l lo s . S o n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e l a c a s a ; 
a b s o l u t a m e n t e t o d o s . 
Y a u n l í m i t e e x t r e m o . 
Y s ó l o — t é n g a s e e s t o m u y p r e s e n t e — d u r a n t e e l m e s d e E n e -
r o . U n a b o n i f i c a c i ó n c o n s i d e r a b l e a l c a p i t d l q u e n u e s t r a c l i e n t e l a 
i n v i e r t e a n u a l m e n t e e n n u e s t r a casa . 
L a V E N T A D E E N E R O s u p o n e l a e c o n o m í a d e u n a ñ o . Es u n 
r e p a r t o d e d i v i d e n d o s . C a d a a r t í c u l o o s t e n t a r á u n p r e c i o m í n i m o 
i n a l t e r a b l e . 
A ñ o N u e v o 
Hace unas horas que estamos 
den t ro de é l . c C o m o se p o r t a r á 
con nosotros? H a y que esperar que 
sea me jo r que el pasado, aunque el 
pasado haya sido de lo menos ma" 
lo . Quienes esperen cer felices, h a n 
de comenzar por sugerir a su v o l u n -
t ad el mayo r cauda l d e opt imismo-
si se quiere , una l e g i ó n de ilusio-
nes, un poco ciegas y locas. 
Lec to ras : que lc« s u e ñ o s de ca-
da una de vosotsas, tomen forma 
tangib le en el a ñ o q u e c o m i e n z a . . . 
M a ñ a n a 
Empieza la venta a rigurosos Pre-
cios de Balance. V e n t a de cor ta d u -
r a c i ó n , para dar paso luego a otros 
proyectos y a estudiados. 
A p r o x i m a d a m e n t e , hasta el d í a 8 
o 9 de Enero , haremos el mi l ag ro 
de vender t an ba ra to como las fá" 
bricas. 
E a í n d a m a i s . . . 
Precios de B a l a n c e ; es decir, sin 
pretensiones de g a n a r nada . 
Retazos, p a r t i c u l a r m e n t e . Con los 
Retazos pondremos u n a j^ica en 
F l a n d e s . . . 
M a ñ a n a . De 7J/2, a. m . a 6 
p . ra. 
T E Ñ E A 
I M f T Ü N O ) 
" r « a h 
N I C O L A S 
L A G R A N P A S T E L E R I A Y R E P O S T E R I A 
F a v o r i t a de l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
R e p o s t e r o s p a r i s i n o s 
E l a b o r a c i ó n e s p e c i a l 
M a t e r i a s p r i m a s d e a l t a c a l i d a d 
E s p e c i a l i d a d e n b a n q u e t e s , b o d a s , b a u t i z o s 
bombones e x q u i s i t o s n e p t u n o m 
T E L . M.5137 
C r e e m o s h a b e r h e c h o e n t r e s e s t r o f a s e l e l o g i o d e l a ñ o 1 9 2 5 
T r e s e s t r o f a s t i t ü l a d a s : U n s a l u d o , N u e v o s d e p a r t a m e n t o s . L a 
V e n t a d e E n e r o 
C o n es te t e m a s u g e s t i v o y o p t i m i s t a : ¡ F e l i z A ñ o N u e v o ! 
ELABORADOS t N LA GASA 
u a i 
N O T A S P E R S O N A L E S 
l£L€f0N0A-584J D O N E N R I Q U E C A N O 
y/s/üffSAurfffiA TENIENTE-REY 10» ENTRE PRADO Y ZUIUETA 
H e m o s t e n d o e l gusto de s a l u d a r 
en é s t a r edaco i6n a nues t ro b u e n 
a m i g o don E n r i q u e Cano, icomer-
c i a n t e v a n t i g u o s u s c r i p t o r d e l D I A -
R I O D É L A M A R I N A . 
A g r n d e c i d o s a su v i s i t a l e r e i t ^ 
r a m o s n u e s t r o a f o d u o s o s a l u d o . 
M A M E L S A N C H E Z C A R V A J A L 
A b o r d o d e l L e ó n X I I I a r r i b a d o 
en laa p r i m e r a s horas de l a m a ñ a / -
ü a de boy ha l l egado n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o r m i g o e l acauda lado comer -
c i an t e . M a n u e l S á n c h e z C a r v a j a l , 
p r i m e r geren te de los popu la re s A l -
macenes " L o s Prec ios F i j o s " . E n 
c o m p a ñ í a de d o n M a n u e l v i e n e s u 
s i m p á t i c o h i j o M a n o l i t o . 
Deseamos p a r a ambos u n a g r i t a 
e s tanc ia e n t r e n o s o t r o s . 
F i n c a u M u l g o b a 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
ucu r su l : G. C a r r i U o (S . R a f a e l ) 
T e l é f o n o : A - 0 ü 7 1 
D O N A N G E L F E R N A N D E Z 
C O L E C C I O N J U R I D I C A 
2 G A N G A ! 2 G A N G A ! 
L a Jur isprudencia C i v i l en 5 4 tomos $ 
C o l e c c i ó n Legis la t iva en 4 8 tomos 
C o l e c c i ó n de Reales Ordenes en 19 tomos 
C o l e c c i ó n de la Gaceta O f i c i a l desde 1911 a 1917. en 8 4 
?» 
tomos 
C o l e c c i ó n de C ó d i g o s E s p a ñ o l e s , en 12 tomos 
Arreglos especiales para qu ien compre todo el l o t e . 
L i b r e r í a " E l T a l i s m á n " , Romero & V a d i l l o . B a j o s del 
Payre t por San J o s é , frente a l Parque C e n t r a l . 
3 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
150 .00 
2 0 . 0 0 
Teatro 
10427 
L U C E R N A 
( A T E N C I O N ! 
La c o m o e t e n É moderna exige ene s u producto se anuncie. 
0 0 1 1 0 DE U . MARINA es le ído en toda la RepúWica . 
E n e l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l " C r i s -
t ó b a l C o l ó n " l l e g ó aye r de E u r o p a 
¡ n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o , d o n A n g e l 
F e r n á n d e z R i v e r a , a c o m p a ñ a d o de 
su d i s t i n g u i d a y be l la esposa l a se-
ñ o r a M a r í a R i t a G ó m e z de F e r n á n -
dez y de bus s i m p á t i c o s h i j o s M l -
m í (que cada d í a e s t á m á s l i n d a ) y 
M i g u e l i t o . 
V i e n e n rcmj b i e n impreslo-aados 
d e l a g r a d a b l e e in t e re san te v i a j e 
que acaban de r e a l i z a r . V i s i t a r o n 
las reg lones m á s p in torescas e h i s -
t ó r i c a o d e l v i e j o m u n d o . R e c o r r i e -
r o n , p a r t i c u l a r m e n t e , t o d a I t a l i a y 
en R o m a f u e r o n rec ib idos po r S. S. 
fPío X I ; y g u a r d a n de esta v i s i t a a l 
Santo Padre m u y g r a t o r e c u e r d o . 
R e c i b a n e l eefler F e r n á n d e z y so 
aprec lab le f a m i l i a n u e s t r o m á s cor-
d i a l s a ludo de b i e n v e n i d a . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 1 
D e s e a a s u d i s t i o g u i d a y 
n u m e r o s a c l i e n t e l a , u n 
f e l i z y p r ó s p e r o 
flñO N U E V O D E 1 9 2 5 
l d - 1 » 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L S . A . 
C E R V E € T 3 R I A P O L A R 
Se av i sa por este medio a los te-1 las Of ic inas d e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
nedores de Bonos H i p o t e c a r i o s de | of N e w Y o r k , en esta R e p ú b l i c a , a s í 
esta C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a d o - 1 como t a m b i é n e n e l Banco Comer-
n a l , S. A . , que e l C u p ó n n ú m e r o 19 ! c i a l de Cuba y 8US sucursa les , 
vence el d í a 1 r o . d e l e n t r a n t e m e s ; 
de E n e r o y que el r e f e r i d o c u p ó n 
puede presentarse pa ra su cobro , a 
p a r t i r de esp. fecha, en c u a l q u i e r a de | 
H a b a n a , 30 de D i c i e m b r e de 1924, 
B m e t e r J o Z O R R I L L A . 
P res iden te . 
C 1 1 8 2 7 3 d - 3 1 
A R E T E S D E M O D A 
Aretes de bolas grandes con y sin cadena e n color p la ta , oro 
y perlas en colores surtidos. 
Los collares cortos estilo "Choker" los t enemos en bolas de pla-
ta y los otros colores e s t á n a l l legar. 
Q r a n .surtido en novedades en general . 
V e n t a a l por m a y o r y menor . 
Fe l i z A ñ o 1925 pa ra toda nuestra c l iente la . 
A L M A C E N 
P R A D O 1 2 3 E N T R E M O N T E ^ ! ¡ ¡ ^ 
Y D R A G O N E S 
T E L E F O N O M - 9 5 4 9 
A P A R T A D O 1 7 2 5 
A S O X C I I i D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 de \ 9 '¿ j P A G I N A S I E T E 
[ h a b a n e r a s ! 
S A N M A N U E L 
S A L U D O S \ F E L I C I T A C I O - X E S 
L a f e s t i v i d a d de Saa M a n u e » . 
i ' r i m e i a d e l a ñ o . 
Seame p e r m i t i d o s a luda r p r e í o -
r c n t e m e n t e a las j ó v e n e s y riistin-
feuidas s e ñ o r a s E m m a Cabro ra de 
Ü i m é a e z L a n i a r , M i r e i l l e G a r c í a de 
f r a n c a jr -Manuel i ta G ó m e z . \ r ' a s . ¡ 
esposa de l co rone l J u l i o Mora l e s L q v - j 
l i o , Jefe ü e l D i s t r i t o N a v a l d e l i 
Nor t e . 
S a l u d a r é t a m b i é n m u y especial-
mente a una in ta resan te dama , M a - j 
n u e l i t a Cabarcos. d i s t i n g u i d a espo-
sa del doc to r E n r i q u e F o r t ú n , uno j 
de los m á s a l tos y m á s l e g í t i m o s | 
p res t ig ios de nues t ra c ienc ia q u i r ú r -
gica. 
E s t á n de d í a s las s e ñ o r a s M a n u e -
la Za ldo V i u d a de L a v a n d e y r a , M a -
u u e l i t a V a l d é s de A r g o t e , M a n u e l a 
Solana de I t u a r t e y M a n u e l a R u i z 
Viuda de V i l l a r . 
L a d i s t i n g u i d a dama M a n u e l a Fer-
a á n d e z de G a r c í a y su b i j a , l a en-
ran tadora M a n u e l i t a , pa ra las que 
h a b r á mucbas y c a r i ñ o s a s congra -
;ulaciones. 
L a in te resan te L i t a S a l m o i r a g h i 
j e P e n n i a o , de l a c u a l tengo encar-
go de bacer p ú b l i c o que no p o d r á 
r ec ib i r , como o t ros a ñ o s , por tener 
j u e ausentarse para el campo. 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a n u e l a 
É e q u e i r a de R o d r í g u e z , a l a que l l e -
n a r á n estas l í n e a s con la e x p r e s i ó n 
de m i s deseos po1' todo lo que sea 
para su b i en , su v e n t u r a y su fe-
f ic idad. 
M a n u e l a Sneard, d i s t i n g u i d a da-
ma, a cuyas amis tades d i r é que no 
p o d r á r e c i b i r . 
L a bondadosa y c a r i t a t i v a s e ñ o r a 
Manuela B é r r i z , esposa de l doc to r 
V a l d é s , p o p u l a r y m u y q u e r i d o D i -
rector de la Casa de Benef icenc ia . 
M a n o l i t a S á e z M e d i n a , g e n t i l es-
posa del s e ñ o r Dan ie l P é r e z G o n z á -
lez, y ^ l a n u e l a A m a d o r de S e r r á , 
Doctora en M e d i c i n a . 
E m m a A n g u l o . 
E m m a V i l l a v i c e n c i o . 
Y por ú l t i m o , e n t r e las s e ñ p r a s , 
ta be l la y m u y in t e r e san t e E m m a 
3 e t a n c o u r t de S á n c h e z Fuen tes . 
N o o l v i d a r é en sus d í a s a Sor M a -
j u e l a Saucedo, D i r e c t o r a del Coleg io 
l e l a l u a c u l a d a , y l a Reverenda M a -
Jre M a n u e l a , D i r e c t o r a de l Colegio 
i t las D o m i n i c a s en la b a r r i a d a de l 
Vedado. 
S e ñ o r i t a s : 
L a l i n d a M a r í a Areces . 
M a n o l i t a B r a v o , h i j a de nues t ro 
C ó n s u l en B r e m e n n , e l q u e r i d o a m i -
go y a n t i g u o c o n f r é r e N i c o l á s B r a -
ro y su d i s t i n g u i d a esposa, M a n y 
Bockmeyer . 
L a s e ñ o r i t a B r a v o , que es u n a 
i l e m a n i t a preciosa , se p r e s e n t ó en 
loc iedad anoche en la fie-sta del Ca-
l ino pa ra despedida de l a ñ o . 
M a n u e l a A r g ü e l l e s , g e n t i l h e rma-
na de l a be l la s e ñ o r a de G o r r i a r á n , 
la c u a l r e c i b i r á por la t a rde s in 
r a r á c t e r de f ies ta . 
Ne lda T o r r e s y Sampere . 
M u y grac iosa . 
Manue l a Berd ia le s , M a n u e l a L e u . 
R o d r í g u e z , M a n u e l a D í a z S á n c h e z , i 
,\ .anuela Plasencia y Massana, M a -
i i í e í t f a M a s f o r r o l l . . . ! 
Y ya, por ú l t i m o , l a g e n t i l E m m a 
M o n t e j o , de l a r i s t o c r á t i c o f a u b o u r g 
l e í Ce r ro . l 
Caba l le ros . 
L l e g a su t u r n o ya . 
E L M E J O R R E G A L O 
Es u n a j o y a de g u s t o . ¡ 
Seguimos r e c i b i e n d o las ú l t i m a s 
novedades en j o y e r í a f i n a , y pode-
ruos of recer u n a extensa escala do 
precios,, desde lo m á s c o n ó m i c o a 
b m á s cos toso . 
ttLA C A S A D E H I E R R O " 
L)l)i&po 6 0 . O ' R e i l i y 5 1 . 
Ex t ensa l a r e l a c i ó n de los que en 
este p r i m e r d í a de l a ñ o ce l eb ran su 
t ies ta o n o m á s t i c a . 
E l d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
p o p u l a r y m u y q u e r i d o Senador de 
la R e p ú b l i c a , en t u y o h o n o r se ce-
l e b r ó anoche una b r i l l a n t e serenata . 
U n p e r i o d i s t a de g r a n t a l e n t o y 
he rmosa pa l ab ra , el s e ñ o r M a n u e l 
A z n a r , a l que se f e s t e j a r á esta t a rde 
en e l h o t e l R i t z con u n champagne 
de h o n o r . 
E l s e ñ o r A z n a r , d i r e c t o r t é c n i c o 
de E l P a í s , r e c i b i r á con o c a s i ó n de 
su santo pruebas i n e q u í v o c a s de los 
afectos y s i m p a t í a s de que d i s f r u t a 
en esta soc iedad. 
M e r e c i d o e l homena j e . 
H a y que reconocer lo . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
s a l u d a r l o , el M a r q u é s de la Rea l 
P r o c l a m a c i ó n . 
L 'na f i g u r a i l u s t r e . 
M a n u e l S a n g u l l y . 
N o p o d r á r e c i b i r , po r su estado 
de sa lud , el ins igne p a t r i o t a y l i t e -
r a t o e m i n e n t e . 
L o s ex-senadores M a n u e l R o d r í -
guez Fuen tes , M a n u e l A j u r i a y m i 
a m i g o i l u s t r e y m u y es t imado e l doc-
t o r M a n u e l F e r n á n d e z Guevara . 
E l co rone l M a n u e l Despaigne . 
E l c o r o n e l M a n u e l V i l l a l ó n . 
M a n u e l O t a d u y , el caba l l e ro ex-
cblente y q u e r i d í s ú r i o a m i g o , j e f e 
de la i m p o r t a n t e casa c o n s i g n a t a r i a 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espa-
ñ o l a . 
Los senadores M a n u e l V e r a Ve r -
d u r a y M a n u e l M a r t í n e z S o l í s . 
M o n s e ñ o r M a n u e l U u i z , Obispo de 
P i n a r de l R í o , a q u i e n m a n d o con 
estas l í n e a s un sa ludo de afecto y 
s i m p a t í a . 
T r e s sacerdotes m á s . 
De a l t a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a . 
M o n s e ñ o r M a n u e l A r t e a g a . P r o -
v i so r del Obispado de l a Habana , 
M o n s e ñ o r M a n u e l A l e a de l Co l l ado , 
C a p e l l á n del Coleg io de L a Salle, 
y M o n s e ñ o r M a n u e l M e n é n d e z , P á -
r r o c o de i a I g l e s i a de J e s ú s del 
M o n t e . 
U n buen a m i g o del D I A R I O , a l 
que t o d o s g u a r d a m o s afectos y con-
s ideraciones , el doc to r M a n u e l L a u -
da y G o n z á l e z , P res iden te de la Sa-
h i de lo C i v i l y de lo Contencioso 
A d m i n i s t r a t i v o de esta A u d i e n c i a y 
t a m b i é n Pres iden te de la A s o c i a c i ó n 
de C a r i d a d y Benef i cenc ia de P i n a r 
del R í o , que t a n t o debe a sus gene-
rosas y fel ices gest iones. 
E l doc to r M a n u e l M a r t í n e z Esco-
bar , M a g i s t r a d o de l a Sala de lo 
C i v i l , y e l doc to r M a n u e l Cas te l la -
nos, A b o g a d o F i sca l , ambos de l a 
A u d i e n c i a de l a Habana . 
E l doc to r M a n u e l G u t i é r r e z B a l -
maseda, Juez do P r i m e r a I n s t a n c i a 
de l C e n t r o , en funciones a c t u a l m e n -
to de M a g i s t r a d o . 
O t r o d i s t i n g u i d o f u n c i o n a r i o de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , e l l i -
cenc iado M a n u e l S. P o r t i l l o , l'.^cre-
t a r i o de la Sala de lo C r i m i n a l de l 
T r i b u n a l Supremo . 
U n g r u p o de abogados. 
M u y n u m e r o s o . 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , e l Sscre-
t a r l o de l a E m p r e s a de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , m i a m i g o m u y q u e r i -
do e l l i c enc i ado M a n u e l A b r i l y 
Ochoa, a l que l l e v a r á n estas i í n e a s 
l a e x p r e s i ó n de m i s me jo res deseos 
p o r su f e l i c i d a d personal y l a de u -
dos sus a m a n t í s i m o s f a m i l i a r e s . 
E l l i cenc iado M a n u e l Rafae l A n -
g u l o , caba l l e ro c u l t o , a m a b l e y c u m -
p l i d í s i m o . 
E l d o c t o r M a n u e l P r u n a L a t t é , 
d i s t i n g u i d o n o t a r i o y j e f e de una 
f a m i l i a que goza en esta sociedad 
de aprec io , c o n s i d e r a c i ó n y 8Ími)a-
í t a . 
E n sus nuevas posesiones de San 
M i g u e l de P a d r ó n , la f i nca L o u n l t s , 
p a s a r á sus d í a s , c o n todos los su-
yos, el caba l le roso y b ien q u e r i d o 
d o c t o r P r u n a L a t t é . 
E l l i c e n c i a d o M a n u e l P e r a l t a y 
J o a q u í n B e l d a 
e n " E l E n c a n t o " 
LL 
L A N D O n o s d i s p o n í a -
m o s a e s c r i b i r l o q u e 
q u e r í a m o s p u b l i c a r h o y f u i -
m o s h o n r a d o s c o n l a v i s i t a 
d e d o s h o m b r e s i l u s t r e s : M a -
n u e l A z n a r y J o a q u í n B e l d a . 
J o a q u í n B e l d a q u e r í a c o -
n o c e r " E l E n c a n t o " , d e l q u e 
t a n t o le h a b l a r o n e n M a d r i d 
los e s c r i t o r e s y los a r t i s a s 
q u e p a s a r o n p o r l a h a b a n a 
e n estos ú l t i m o s t i e m p o s : 
B e n a v e n t e , V a l l e I n c l á n , A n -
g e l L á z a r o , G a r c í a S á n c h i z , 
G o i c o e c h e a . M a r g a r i t a X i r -
g u , M a r í a P a l o u , T u i l l e r . F u -
g a , e t c . 
— ¿ Q u e t a l , q u e r i d o B e l -
d a ? — l e p r e g u n t ó A z n a r des -
p u é s d e r e c o r r e r , p a l m o a 
m o , t o d a la casa . 
E l p o p u l a r í s i m o n o v e l i s t a 
e s p a ñ o l d i j o c o n t a n t a e l o -
c u e n c i a e n e l g e s t o c o m o e n 
l a f r a s e : 
— ¡ M a r a v i l l o s o ! 
P e r o n o t e n d r í a n a d a d e 
p a r t i c u l a r q u e é l m i s m o d i -
j e r a , c u a l q u i e r d í a , q u é i m -
p r e s i ó n le p r o d u j o " E l E n -
c a n t o " , p o r q u e p r o b a b l e -
m e n t e d e s d e h o y i n i c i e su c o -
d i c i a d a c o l a b o r a c i ó n e n " E l 
P a í s " , q u e A z n a r d i r i g e c o n 
su g r a n t a l e n t o d e g r a n p e -
r i o d i s t a . 
C o m o t r a z a m o s es tos r e n -
g l o n e s a l a c a r r e r a , p u e s d e -
b e n ser e n v i a d o s a l a i m p r e n -
t a d e n t r o d e u n o s m i n u t o s , 
a p l a z a m o s p a r a o t r o d í a l o 
q u e q u e r í a m o s d e c i r h o y e n 
r e l a c i ó n c o n l o q u e h a h e c h o 
" E l E n c a n t o " , en b e n e f i c i o 
d e l p ú b l i c o , d u r a n t e e l a ñ o 
q u e e x p i r ó a y e r . 
A u n q u e d e s d e l u e g o l o q u e 
m á s l e i n t e r e s a sabe r a l p ú 
b l i c o es l o q u e e n su obse -
q u i o h a r e m o s en e l a ñ o 
q u e h o y se i n i c i a . 
Y a l o d i r e m o s . 
Y l i m i t é m o n o s h o y a e n -
v i a r e l m á s c o r d i a l y r e s p e -
t u o s o s a l u d o a n u e s t r a c l i e n -
t e l a e s t i m a d í s i m a , d e s e á n d o -
le e n e l n u e v o a ñ o t o d o g é n e -
r o d e v e n t u r a s y s a t i s f a c c i o -
nes . 
A N U E S T R A C U E N T E L A 
A l h a c e r u n b a l a n c e m e n t a l d e l o r e a l i z a d o p o r n o s o t f o s e n e l 
p a s a d o a ñ o , l l e g a m o s a l a c o n c l u s i ó n d e q u e los é x i t o s c o n q u i s -
t a d o s p o r n u e s t r a f i r m a , se d e b e n , m á s q u e n a d a , a l f a v o r q u ^ nos 
d i s p e n s a n n u e s t r a s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r a s y n u e s t r o s c l i e n t e s y 
a m i g o s . 
S e r í a m o s d e s c o n s i d e r a d o s s i n o p r e s t á s e m o s l a m a y o r a t e n c i ó n 
e n o f r e c e r l e s las ú l t i m a s n o v e d a d e s y p r o p o r c i o n a r l e s p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
A l d a r l e s las g r a c i a s p o r t o d o s l o s f a v o r e s r e c i b i d o s , h a c e m o s 
v o t o s s i n c e r o s p o r l a f e l i c i d a d y p r o s p e r i d a d d e t o d o s . 
B a n g o , G u t i é r r e z y C a . , S. e n C 
\ C a s a s / f ^ ^ s 
Mura l l a 7 Compostela Te lé fono A-3372 
L A S U N I C A S T I E N D A S Q U E V E N D E N A P R E C I O S D E A L M A C E N 
L A E S M E R A L D A 
J O Y E R I A Y O B J E T O S D E A R T E 
Fel ic i ta a todos sus buenos clientes y amigos, d e s e á n d o l e * 
un N U E V O A.-^O, pleno de las mejores satisfacciones y 
venturas. 
B A R B A Z A N Y P U J O L 
S A N R A F A E L No. 1. 
N u e s t r a F e l i c i t a c i ó n 
A l l á va nuestro saludo i m p r e g ' 
nado de v e h e m e n t í s i m o deseo por 
Ja prosper idad de nuestros favo-
recedores y amigos ; deseo cor" 
d i a l í s i m o de p r ó d i g a s felicidades. 
Todos nos prometemos y espe-
ramos bienananzas. A s í sea. Pa-
ra lograrlas enfilemos dec id ida-
mente nuestras actividades ha* 
cia lo p r á c t i c o y noble. 
Orientados po r nuestros éxi" 
tos, espoleados por la general 
a p r o b a c i ó n , nosotros cont inuare-
mos nuestra obra , cada d í a m á s 
amp l i a y b e n é f i c a . Nos propone" 
moa que nuestras m e r c a n c í a s 
c i rcu len profusamente por el te-
r r i t o r i o cubano , que como en 
a ñ o s anteriores resulten las i n -
mejorables y que el nombre B E -
N E J A M . cua l ya es t r ad i c iona l , 
represente una absoluta g a r a n t í a 
de p r o b i d a d comerc ia l . 
Eso nos proponemos y as í con-
t r ibui remos en parte a lo que 
tan to anhelamos, a que nuestros 
amigos y favorecedores, a que la 
sociedad cubana en con jun to , dis" 
f ru ten de un nuevo a ñ o de ex-
t raord inar ias venturas . 
1 9 2 5 
Q U I N T A N A Y C O M P A Ñ I A 
Y SUS E M P L E A D O S , 
D E S E A N A SUS C L I E N T E S 
Y A M I G O S 
U n F e l i z A ñ o N u e v o 
l a C a s a Q u i n t a n a " 
J O Y E R I A Y O B J E T O S D E A R T E 
G A U A N O , 7 4 - 7 6 . S A N M I G U E L , 4 5 . 
I d 1 l t 2 A n u n c i o s T R L ' J I L L O M A R I N . 
A K n f e l i z 1 9 2 5 
D E S E A A SUS C L I E N T E S Y A M I G O S 
C a f l o r d e t i b e s 
B O L I V A R , 3 7 . 
T e l é f o n o s : 
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
Me lga res , m i a n t i g u o y buen a m i g o , 
a i que f e l i c i t o c o r d i a l m e n t é . 
L o s doctores M a n u e l D o r t a , Ma-
n u e l de la R i v a y D o m í n g u e z , Ma-
n u e l A l o n s o M i r , M a n u e l B a n d u j o 
y T r o n c ó s e , M a n u e l M a ñ a s , M a n u e l 
d e l P i n o , M a n u e l G a r c í a R i v e r a , Ma 
Jnuel Cast ro T a r g a r o n a , M a n u e l E . 
Sainz S i l ve i r a , M a n u e l M a r t í n e z Cas-
te l lanos , M a n u e l de l a C o n c e p c i ó n y 
M a n u e l L l a n o s C h i n c h ó n , l e t r a d o 
c o n s u l t o r de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a . 
E l doc to r M a n u e l Secades. abog.-.-
do , o r a d o r y p u b l i c i s t a , que goza dy 
g r a n p o p u l a r i d a d y generales s i m -
p a t í a s . 
Pa r a el d o c t o r Secades, y lo mi s -
m o pa ra e l h i j o de su a d o r a c i ó n , 
s e r á n las horas de este d í a de t r i s -
tes recuerdos bajo el d o l o r que k s 
embarga por una rec ien te e i r r e p a -
rable desgracia . 
Y c o m p l e t a n d o el g r u p o de abo-
gados, el doc to r M a n u e l G i m é n e z L a -
n ie r , que goza de re lac iones , de afec-
tos y de s i m p a t í a s e n t r e todos los 
e lementos de l a sociedad habanera . 
O t r o g r u p o numeroso . 
E l de los m é d i c o s . 
E m p e z a r é po r s a l u d a r al d o c l o r 
M a n u e l G a l i g a r c i a , r e p u t a d o c l í n i -
co que acaba de regresar de I ¿ l a 
de P inos , donde p a s ó la coavalec t iu-
cia de la e n f e r m e d a d que po r espa-
c io de va r i a s semanas lo m a n t u v o 
er, e l l echo . 
Y a res tab lec ido e l doc to r G a l i g a r -
c ia ha v u s l t o a l e j e r c i c i o profes io-
n a l y r eanudado su c o n s u l t a e n f l 
gab ine te que t i ene a b i e r t o en los 
a l tos de San L á z a r o n ú m e r o 40;^. 
E l d o c t o r M a n u e l V i a m o n t e , D'. 
r e c t o r de l D e p a r t a m e n t o de Rayos 
X , R a d i u m y E l e c t r i c i d a d de L a Co-
vadonga , la famosa casa d e sa lud 
de l C e n t r o A s t u r i a n o . 
E l d o c t o r M a n u e l G o n z á l e z A l v a -
rez, j o v e n y n o t a b l e c i r u j a n o , per-
teneciente a l cuerpo f a c u l t a t i v o de 
U Q u i n t a de L a P u r í s i m a Concei)-
c i ó n . * 
E l d o c t o r M a n u e l M e n c í a . 
E l doc to r M a n u e l B a r r o s o . 
E l d o c t o r M a n u e l Bango . 
L o s doctores M a n u e l S á n c h e z Q u i -
r ó s , M a n u e l V i l a r e t , M a n u e l G o n z á -
lez, M a n u e l Cod lna , M a n u e l A g u l a r , 
M a n u e l G ó m e z Mora l e s , M a n u e l A l -
varez R u e l l a n , M a n u e l M a r t í n e z Es-
cudero , M a n u e l Mon tes de Oca, M a -
n u e l P é r e z Bea to , M a n u e l L ó p e z 
P iades , M a n u e l P a r a j ó n , M a n u e l Ra-
m í r e z Ramos , M a n u e l R u l z C a s a b ó , 
M a n u e l J . de l a T o r r e y M a n u e l So-
to L o n g o r i a . 
E l doc to r M a n u e l A . de V i l l i e r s . 
E l doc to r M a n u e l Rabasa. 
Este ú l t i m o , j o v e n y no t ab l e es-
1 pec la l i s t a , ha ido a pasar en l a g r a n 
U i t y n e o y o r k i n a las a l e g r í a s de l a 
I N a v i d a d . 
M a n u e l C a r r e r á y S t e r l i n g , Se-
I c r e t a r l o de Obras P ú b l i c a s , para 
I q u i e n h a y genera les muesfiras de 
' b e n e p l á c i t o p o r sus felices gest iones 
, desde que se h izo ca rgo de t a n i m -
p o r t a n t e d e p a r t a m e n t o . 
E l doc to r M a n u e l H u r t a d o . 
D E J U S T I C I A 
P L A Z A S P H í I R R O G A D A S 
I -Se ha resue l to que. las dos plazaa , 
de Fiscales de P a r t i d o t e m p o r e r o s , 
¡ con des t ino a l P a r t i d o J u d i c a l de 
Lia H a o a n a , creadas por dec re to pre- ¡ 
! s i denc i a l , subs i s tan hasta l a t e r r a l - ' 
; n a c i ó n de l c o r r i e n t e e j e r c i c i o e c o n ó - i 
j m i c o , y que los s e ñ o r e s que las dea- \ 
e m p e ñ e n c o n t i n ú e n en las mismas . 
J U E C E S M U M C I P A L E S 
H a n s ido nombrados los s i g u i e n » 
tes Jueces M u n i c i p a l e s : 
De los Palacios , —vacan te p u r as-
censo d e l s e ñ o r A n t o n i o A l i ñ o — a l 
i señor J o s é P e d r o Mas y O b r e g ó n . 
Segundo Sup len te de M a n i c a r a g u a , 
e i s e ñ o r A r c a d i o Va l l ada re s V a l d é s 
P r i m e r o y Segundo Suplen te de Ba-
h í a H o n d a , B e n i g n o G o n z á l e z Acos t a 
y L u p e r c i o L a g o L ó p e z , respect iva-
a i e n t e . Segundo Suplente de San 
D:ego de N ú ñ e z , J u l i á n C l a r l j o , y 
P r i m e r Suplen te de P i p i á n , J u a n 
F e r n á n d e z P a g á n . 
N O T A R I O E X B A X E 9 
H a s ido n o m b r a d o po r e l t u r n o 
! de concurso N o t a r i o con r e s idenc ia 
en Banc*, ( O r i e n t e ) , el D r . Ra fae l 
¡ P o r t u o n d o y d e l f i n o . 
E L H O M E N A J E A G O N Z A L O 
D E Q U E S A D A ! 
Se ha t r a n s f e r i d o pa ra el mes de ; 
F e b r e r o el homena je que todos los | 
a ñ o s ae r i n d e , e l 9 de enero, a la m e - I 
m o r í a d e l g r a n p a t r i o t a Gonzao de 
Quesada, l a I n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a 
C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l . Obe-
dece é s t a s u s p e n s i ó n , que h a n s o l i -
c i t a d o los f a m i l i a r e s d e l i n o l v i d a -
ble p a t r i c i o , a que se e n c u e n t r a en 
c o n s t r u c c i ó n el p a n t e ó n que se e s t á 
e r i g i e n d o a l d i s c í p u l o de l A p ó s t o l 
de l a i ndependenc ia n a c i o n a l . 
S e r á l a C o l u m n a de Defensa N a -
c i o n a l l a que I n a u g u r e TüiJbo p a n -
t e ó n . 
8 » J • i 
V E 
C A M B I O D R N O M B R E 
H a si-do a u t o r i z a d o el s e ñ o r A n -
d r é s B o n i f a c i o G a n d a r i l l a , pa ra c a m -
• b i a r su apel lWft G a n d a r i l l a po r los 
de P l u m a s y Zayas . Y a l s e ñ o r Cas-
t o Secundino B u s t a m a n t e y S á n c h e z , 
se l e a u t o r i z a para c a m b i a r s « e e l 
I n o m b r e de Casto por el de Car los . 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
M e d i a s 
S n u g f i t 
(Pronuncie»» 
etnoifit) 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cut is . Todo defecto de la 
p i e l , y a sea permanente o 
t empora l , queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural , y corrige 
las pieles que tienen apariencia trasow. 
Sumamente antiséptica. 
Envié 151 para una m ueitra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N.w York 
r e m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
De o rden del s e ñ o r D i r e c t o r , con-
voco a los Sres.- A g o n i s t a s p a r a l a ' 
J u n t a Genera l o r d i n a r i a que t e n d r á ¡ 
l u g a r en e l l o c a l de l a Soc iedad , e l 
• i 
d o m i n g o once de E n e r o d e l a ñ o e n - | 
t r a n t e , a la una de la t a rde , y en l a ; 
que se d a r á c u e n t a con e l I n f o r m e 
que p r e s e n t a r á el Consejo r e l a t i v o 
a l r e s u l t a d o de las operaciones So-i 
c í a l e s d u r a n t e e l semest re a n t e r i o r , 
pa ra acordar , e n ' t i s t a de las u t i l i -
dades ob ten idas , e l d i v i d e n d o e l n - ' 
t e r é s que hayan de r e p a r t i r s e , y 
t a m b i é n Ce u n p royec to d e l p r o p i o 
Consejo, sobre c o n s t r u c c i ó n po r l a 
Sociedad de casas p a r a sus deposi-
t an tes d e l que p o d r á n enterarse , los 
S e ñ o r e a Ac ion i s t a s en esta Sociedad, 
desde e£%a fecha has ta la v í p e r a oe 
la J u n t a . 
H a b a n a , 26 de D i . i e m b r e de 1924 
l « d o . J o s é L O P E Z P E R E Z , 
c 11653 
Sec i ' e t a r io . 
a l t 10d-26 
Donde quiera qne hsyt damas de gasto 
refinado, allí se encontrarán las Snoffit; estas 
medias son las compañeras inseparables del 
buen tono; las graciosas lineas de laa piernas 
femeninas ressltarán sos encantos al cubrirlas 
con el tejido finistmo de las Medias Snagóu 
Mercerizads, seda vegetal y teda pura. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para, la venta en las tiendas p r in -
cipales 
S K U O r i T X O S Z U T Co 
Vfw T o r k , W. Y . U . S . A . 
Anun. - ios T R U J I L L O M A R I N . l d - 1 ' (Con t inúa en la pa^. D I E Z ) 
I A G E R E N C I A Y 
E M P L E A D O S D E 
L A E P O C A 
D e s e a n a sus f a v o r e c e -
d o r e s y a m i s t a d e s . 
F E L I Z A R O N U E V O 
L A E P O C A 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
I d - l o , 
r 
M A S A V E R S A l l f S 
Z ¡ \ ñ o 
u e v o 
D E 
G a r c í a , V a l l e y C í a . 
Zenea ( N e p t u n o ) , 2 4 . T e l . A - 4 4 9 8 . 
L a casa de las va j i l l as 
7 los objetos de arte* 
l a que c o n sus bajos precios y 
hermoso y con t inuamente renov; 
sur t ido , fac i l i t a el hacer 
R E G A L O S D E B U E N G U S ] 
Saluda a 
J clientes y ai 
A n ü a c l o a T R U J l 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E VA M A R I N A E n e r o 1 de 1 9 2 5 A f 5 0 X C I I I 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo A* X r . v t i esuulna » 
San S a f a d ) 
C o m p a ñ í a del Ba T a Clan de P a r í s . 
A las oclio y tres cuartof.: la revista 
Bon Soir. 
M A R T I (D'-agones esquina a Zulueta) 
Compañ ía de operetas, revistad y zar-
ruelas Santa Cruz . 
A las dos y media: la opereta en tres 
actos La Danza de las L i b é l u l a s . 
A las ocno y tres cuartos; la opereta 
en tres actos E l P a í s de las» Campani-
l las . / 
S»AYRET v^asco de Matt* esquina a 
San J o s é ) 
A las ^cho y media: func:6n del Cir-
co Santos y A r t i g a s . 
^BINCXPAX, S E L A C O M I D I A ( A n i -
mas y nnlue tn) 
Compaf i í i de Comedia di r ig ida por el 
pr imer act >.- J o s é Rivero . 
A las t r -s menos cuarto y a las nueve 
de la noche: la comedia en tres aetos, 
or ig ina l de los hermanos Quinteros, E l 
Centenario. 
CUBAHO i d venida dr I t a l i a y Juan 
Clemente Zenea) 
A las .los y media: E l Presidente 
Electo: Ba Ta Clan Cr io l lo : canciones 
por el b a r í t o n o Als ina . 
A las ocho y media: el s a í n e t e E l 
Presidente Eiecto; n ú m e r o s por el ba-
r í t ono Rafael A l s i n a . 
A las nueve y tres cuartos: Locura 
Repentina; Pa Ta Clan CrioPo; n ú m e r o s 
por Rafael A l s i n a . 
A I i H A M B R A (Consulado esquina a V i r -
tudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela d«» Resino Ló-
pez. 
' A las dos y media: Carne Fresca, 
por Regii io; L o l i t a . 
A las ocho menos cuarto- el s a í n e t e 
¡;A p i é ! ! . . 
A las nueve y cuar to: I . c l l t a . 
A las div. y media: L a G^rzona. 
A C T U A L I D A D E S ( Monserrate entre 
Keptuno y Animas) 
De una a cinco: Muerto Susto, co-
media en dos actos; La Acusac ión de 
un Muerto, por L u c i l a Ricksen: L a 
Derrota de la I n t r i g a , por Pearl W h i l e ; 
n ú m e r o s po • Las E s p a ñ o l i t n s . 
A las óie»e> y tres cuartos: cintas có-
micas, revistas y come l i a r . 
A las ociio y media: L a Acusac ión de 
un Muer to ; n ú m e r o s por L?s E s p a ñ o -
l i t a s . 
A las nueve y tres cuartos: La De-
r ro ta de 'a I n t r i g a ; p r e s e n t a c i ó n del 
t r í o Las E s p a ñ o l i t a s . 
H a b a n a P a r k 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E N L A E S C U E L A F I L A R M O N I C A N A C I O N A L 
"KIM CONCIERTO.— COK-GERENCIA 
D E L M A R T E S 
Un fino e s p í r i t u de selección p res id ió 
¡a gra ta fiesta celebrada la noche del 
martes en l a Escuela F i l a r m ó n i c a Na-
cional . Si todas las audiciones y vela-
das que se celebrrn on nuestros conser-
vatorios tuvieran siempre ese mismo 
sello de a r i s t o c r á t i c a d i s t i nc ión ¡qué 
idea m á s d i s t in ta se f o r m a r í a n de ellas 
los que s i s t e m á t i c a m e n t e las evaden, 
temerosos de su frecuente itjsip'dez o 
mal gusto! E l concierto—conferencia 
del martes en la Escuela F i l a r m ó n i c a 
tuvo todos los t lacteres de una genui-
na velada a r t í s t i c a , en la que el audi-
torio, lejos de mostrar, en n i n g ú n mo-
mento el m á s leve signo de fat iga, 
mantuvo su aitenG'ón, cada vez m á s 
creciente desdo el pr imero hast^ y5 l 
ú . t i m o n ú m e r o del programa. E s t i b o -
la circunstancia dice ya mucho en fa-
vor del talento e in tu ic ión e s t é t i c a de 
la Sra, M a r í a Muñoz de Quevedo y 
del maestro Pedro S a n j ú á n Nortes, d i -
rectores de la reputada ins t i tuo ión mu-
s ica l . 
Comenzó la fiesta minutos d e s p u é s 
de las nueve, cuandp ya un públ ico 
dist inguido y numeroso ocupaba todas 
las localidades colocadas en el sa lón 
de actos. E l s e ñ o r ' Amadeo R o l d á n , 
mús ico concienzudo y vio l l rvs ta nota-
ble, concertino de la Orquesta F i l a r -
m ó n i c a Nacional, e j ecu tó la Romanza 
Andaluza de Sarasate y L a Gitana de 
Kre i s l e r . En ambas obras, hizo gala 
do su r i tmo, t écn ica y sonido. Le acom-
p a ñ ó a l 'p !ano la Sra. Muñoz de Que-
vedo . / 
Tocó luego su turno a la Sra. En-
H O Y 
G R A N D I O S A I N A U G U -
R A C I O N 
J U E V E S l o . D E E N E R O 
D E S P U E S D E 1 0 M E S E S 
C E R R A D O 
T R E I N T A A T R A C C I O N E S 
C a d a s e m a n a s e a b r i r á 
u n a n u e v a a t r a c c i ó n 
E N T R A D A A L P A R Q U E 
1 0 C E N T A V O S 
(Con t inúa en la p á g . DOCE) 
E L l o . D E A Ñ O E N " M A R 1 1 " : " L A D A N Z A D E L A S 
L I B E L U L A S " Y " E L P A I S D E L A S C A M P A N I L L A S " 
Estese al tanto, 
A s b e s t o s " , e l " D i a b l o 
V i v i e n t e " 
d e b u t a r á e n e l e s t u p e i d o y p e l i g r o s o a c t o d e 
l a n z a r s e d e s d e u n a a l t u r a d e 9 0 p i e s e n v u e l t o e n 
l l a m a s a u n t a n q u e d e c u a t r o p i e s d e f o n d o l l e n o d e 
g a s o l i n a . 
E s t e a c t o e s u n o d e l o s m u c h o s c o n t r a t a d o s p o r H A -
B A N A P A R K p a r a e l c u r s o d e s u t e m p o r a d a . 
ü ¿ pr imer d ía de año esp léndido en 
el M a r t í . Dos son las funciones in ic ia-
les del 2ü, una por la tarde a las dos 
y med'a con la admirable opereta de 
Lehar y Lombardo L a Danza de las 
Libé lu las , y la otra por l a noche a las 
ocho y tres cuartos con E l P a í s de 
las Campanillas, el ú l t i m o gran éx i to 
riel coliseo dp Dragones. 
Estas dos operetas, forman una com-
binación de cartel magní f ico , que d a r á 
a l a empresa dos llenos. 
Para el s á b a d o se anuncian otras 
dos fumeiones soberbias. La elegante 
iid las 5 de la tarde con una interesan-
i í s ima serie de Mosaicos y una extraor-
dinaria nocturna, para celebrar las bo-
das de oro de La Bayadera l a opero ía 
i r l u n f a l , que ofrece ahora el a t rac t ivo 
(ir; la i n t e rvenc ión del b a r í t o n o M a t í a s 
Ferret, a l que le brinda ampl ia oca-
sión do lucimiento el bonito papel del 
P r í n c i p e de Labore . 
E l lunes 5 h a b r á una s i m p á t i c a fes-
[ t iv idad teatral , la m á s sugestiva que 
so le puede ofrecer a los asiduos del 
Mar t í , el beneficio de las graciosas y 
vivaces vlce-tiples, para las que hay 
posit ivo afecto. 
L a labor constante de estas lindas 
muchachas que dan vida con sus evo-
luciones y danzas a las obras alegres 
de M a r t í ; su entusiasmo admirable, su 
gracia, su juventud, su belleza, han de 
i n f l u i r poderosamente en p¡ á n i m o del 
i públ ico, que l l e n a r á esa noche el co-
liseo popular por excelencia. 
M a ñ a n a daremos a conocer el pro-
grama de esta fiesta que e s t á lleno 
jtíc a t rac t ivos . 
Para el d í a 9 se prepara una gran 
I función de homenaje y despedida a 
¡ E u g e n i a Zúffol i , la hermosa y valiosa 
'estrel la de la C o m p a ñ í a Santacruz. 
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E L A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O D E H O Y : L A R E P O S I -
C I O N D E " V O I L A P A R I S " 
F A U S T O 
5 E M A N A © E L 5 A L 1 1 D E E N E R O 
T A N D A S D E 5 L5 Y 93 -? P M . 
E E I V I A G M I f = - l O E N T E 
C e e i l D . d e . M i l l e ^ ¿ 
A-963S 
L o s D í e z 
M a n d a m i e n t o s 
Dir iamos que el centro de gravedad 
a r t í s t i c a del momento se halla en el 
Nacional, si no fuera porque tenemos 
la convicc ión plena de qüe nunca, du-
rante la presente temporada del Ba-
Ta-Clan de P a r í s , se ha desplazado de 
é l . . . 
Con todo, af irmaremos que un acon-
tecimiento a r t í s t i c o de marca impera 
hoy en nuestro m á x i m o teatro. Esta pa 
ra ello decir que por ú l t i m a vez. en 
ambas funciones, la de matinee y noche, 
sube a escena la revista maravil losa de 
Ferreol, Eddy y M m e . Ras imi : "Voi lá 
P a r í s " ; esa c reac ión todo fastuosidad, 
elegancia depurada y luminosos desfi-
les de be l l í s imas mu je re s . . . 
L a empresa Pol i ha decidido la repr i 
sse de esta obra obedeciendo a m ú l -
tiples peticiones de fami l ias d i s t ingu i -
das, que asi lo han solici tado. 
Postreras ocasiones, pues, las que hoy 
se les presentan a los que no han v is -
to este prodigioso esfuerzo de color y 
de luz. para que se den cuenta de lo 
que significa una de las "chefs d'oeu-
vre" del teatro amable y dulce que 
I practica el conjunto a r t í s t i c o que nos 
i v i s i t a . 
No pudo escoger el Ba-Ta-Clan m á s 
I gen t i l manera de festejar el d ía de San 
| Silvestre, c lás ico por todos conceptos 
' en el calendario f r a n c é s . . . 
En cuanto a "Oh, l á lá" , p roducc ión 
que se rá estrenada dentro de breve nú-
mero de rilas y la cual se ensaya act i -
vamente, supera en magnificencia a las 
dos que la precedieron: "Voi lá P a r í s " 
y "Bon Soir". con todo y parecer impo-
sible. Son cerca de t re in ta cuadros que 
en magno a f á n de supe rac ión llegan a 
las lindes de lo fabuloso. 
En d í a s subsiguientes nos segu.re-
mos ocupando de "Oh, lá lá" , l lamada 
a conquistar un t r iunfo inmenso en la 
Habana. 
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G R A X D E S F I E S T A S D E N I S O S en C A P I T O L I O 7 en P A Y R E T Presentadas por Santos y A r t i g a » 
E N C A P I T O L I O T e a t r o P f l Y R E T 
D E S P E D I D A d e l G R A N C I R O O S A N T O S Y . A R -
T I G A S 
M a t i n é e de 1 a 5 ex-
h i b i é n d o s e p o r ú l t i m a 
vez, l a g r and iosa p e l í c u -
la de H A R O L D L L . O Y D : 
D E L I C I A S D E L 
y u n g r a n concurso de 
c o m i c i d a d c o n C H A R p 
D B S C B A P L I N , H A R R Y 
PODDAR4T>, T O M A S I T O . 
B E N T L R P I N y B U S -
T K l l K E A T O X . ' 
7 a d e m á s l a sensaciona-
n a l p e l í c u l a do F r a n -
k l y n F a r n u m : 
" V E N G A N Z A 
D E L O E S T E " 
P rec io p o r t o d a l a f u n -
c i ó n 40 centavos. 
Dos ú l t i m a ? g rand iosas func iones . 
M a t i n é e a las 3 d e . ;a t a r d e con e s p í e n l i d e s 
regalos de jugue te s de l a ac red i t ada j u g u e t e r í a 
A L B O N M A R C H E , do R e i n a ^ 3 . 
E n ambas func iones t o m a u pa r t e todos los n ú m e -
ros de l C i r c o . 
Santos y A r t i g a s sa len con gu g r a n C o m p a ñ í a des-
de m a ñ a n a ( l ia 2. D a n d o su p r i m e r a f u n c i ó n e n L u -
y a n ó . E l s á b a d o 3, en G ü i n e s y el d o m i n g o 4 e n 
Jove l l anos . 
H O Y es la ú U i m a o p o r t u n i d a d de ver el C i r c o en 
P a y r e t . 
E L B A N D I D O D E B A G D A D , 
C O L E S 7. 
de D O U G L A S F A I R B A N K S se es t rena en C A P I T O L I O e l M I E R -
R I A L T O 
L A H E R M A N A B L A N C A 
Esta empresa altamente complacien-
t e pana con su d i s t ingu id^ pAbllco, 
e x h i b i r á hoy, por ú l t i m a vez la gn-n-
diosa pel icula L A H E R M A N A B L A N -
CA la cual se l l e v a r á a la pantal la 
a c o m p a ñ a d a de su m ú s i c a especial, se-
pán lo asi todas las interesadas. 
Como rila de año nuevo se l l e v a r á a 
efecto una estupenda matinee con re-
galos a los n iños e x h i b i é n d o s e : A M O -
RES D E A R R I B A . E L B U C H E MAS 
C H I Q U I T O , E L E N C A N T O D E N E W 
YORK por la m o n í s i m a Baby Peggy, 
Buck Johnes en E L H U E R T O DE LOS 
DUENDES, P E L E A N D O SE G A N A por 
Jack Dempsey y E L C A B A L L E R O 
A T R E V I D O por Jack H o x i e . 
M a ñ a n a : E l mas grande estreno del 
año la s u p e r - p r o d u c c l ó n Fox en 10 ac-
tos Dal Abismo a la Cumbre por Geor 
ge O 'Br ien . ¡Amigos de R ia l t o no de-
jen de ver esta pe l í cu la 
C I N E L I R A 
flnúnC'lGSü 6 1 1 6 1 D l ñ R I O D E L f l M f t U I N f t 
E l r e r l o t l i G O ( 1 6 M a y o r G l r c u l a c l O n . 
Para hoy la Empresa de este elegan 
te y concurrido sa lón ha selecionado 
un regio y colosal p rograma. 
Gran matinee corrida de una y me. 
rila a cinco y media, Revis ta Fox N ú m , 
45, Sangre Roja, comedia en dos actos, 
gran estreno de la regia p roducc ión es-
pecial t i tu lada SU J A U L A D E ORO 
por la encantadora estrella Glor ia 
Swanson, L a Caribean F i l m presenta 
la produccin Joya t i tu lada J U S T I C I A 
G I T A N A por la genial estrella D . Da l -
i ton y Theodoro Kossloff , y el reglo es-
i treno de la gran cinta t i tu lada SU M I S -
i TERIOSO A M O R por H . Ramilson 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
I Sangre Roja, comedia en dos actos, y 
el reglo estreno de la p roducc ión Joya 
de la Paramount J U S T I C I A G I T A N A 
por D^ Dal ton y Theodoro Koss lo f f . 
Por la noche gran func ión corrida a 
las ocho y media con el mismo progra-
nja de la matinee. 
G O N G A L E Z Y L O P E Z P O R T A , presen tan 
L 4 S T R E S E P O C A S 
L A E D A D D E P I E D R A 
I M P E R I O R O M A N O 
E P O C A A C T U A L 
A p r e n d a us ted como se r a p t a b a n las mujeres en la E d a d de 
P i e d r a , como se besaban en el I m p e r i o R o m a n o y como so ena-
m o r a n en l a Epoca A c t u a l . 
B U S T E R K K A T O N 
E l r ey de la r i sa o el m e j o r c ó m i c o del m u n d o . 
í 3 
PERSONAJES D E L PROLO 
MOISES el Legislador 
THZODORE ROBERTS 
RAMESES el Magníf ico 
C H A R L E S D E ROCHE 
M A R I A hermana de Moisés 
ESTELA T A Y L O R 
La ESPOSA D E L F A R A O N 
J U L I A P A Y E 
E L H I J O D E L F A R A O N 
T O R R E N CE I I O ORE 
E L C A P A T A Z 
CLARENCE B U R T O N 
PERSONAJES D E L D R A M A 
M A R T A MC T A V I S H 
E D Y T H E C H A P M A N 
J U A N MC T A V I S H 
R I C H A R D OIX 
D A N I E L MC T A V I S H 
ROD L A ROCHE 
M A R I A LEIGH!^ 
L E A T R I C E JOY 
SARA L E I G H 
N I T A N A L D I 
^ GRANDIOSA PRODU' » U>X SKUA E X H I B I D A LOS 
¿UE EN "FAUSTO ' E N LOS S I G U I E N T E S TEATROS 
MISMOS 
DK L A 
5 Teatro Velasco. I f a tan tas .—Martes 6 Teatro Modernista 
Miérco les 7 Teatro la Caridad, Santa Clara. Jueves 8 Tea-
Cienfuegos. Viernes ? Teatro Muñiz , Camajuani . Sábado 10 
11, Cine Prado, Cienfuejos. Lunes 12 Teatro Cuba, Sancti-
rtes 13, Teatro Apolo, Morón . Miércoles 14, Teatro Iriendo, 
Jueves 15 Teatro D i i m o n Baragua. Viernes 16, Teatro 
lún F l o r i d a . S ú b a d j 17 Teatro Apolo, Camaguey. 
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H O Y J U E V E S I ' V M I M A V I E R N E S 2 
5% CAPITOLIO 9% 
K E M E T H 
MC D O M L D 
[ \ M a r o m e r o 
M o d e r n o 
N a c i ó en v i e r n e s 1 2 y d e s d e 
ese d í a l a s u e r t e l e v o l v i ó l a 
e s p a l d a . Se e n a m o r ó c o m o t o -
d o m o r t a l ; p e r o l a n i ñ a b u s -
c a b a u n 
H t R O E 
K E N N E T H Vk D O N A L O 
p r o b ó s e r l o 
K E N N E T H 
M c D O N A L D 
¿4 
c o T m m e / m p u e s f a , 
S E L E C T P 1 C T U R E S A G U I L A S 9 
l d - 1 » i 
P r o d u c c i ó n M E T R O . 
B O S T E R K E A T O N 
•O 
" L A S T R E S E P O O A S " 
" C A M P O A M O R " 
E n e r o 5, 6 y 7 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
c i — 
A g u i l a 32 . 
l d - 1 » 
A M O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E V h 
N U E S T R O S A L U D O 
A l i n a u g u r a r esta seccion que i n i -
f i a m o s de c r i í i i a de obras; del C i -
nema , de uo ias y comen ta r i o s , que-
remos bacer l l e g a r a nues t ros lec to-
res, a los c o m p a ñ e r o s de la prensa, 
a las empresas de exn lo ic iones c ine-
m a t o g r á f i c a s y a l p ú b l i c o en gene-
r a l , nues t ro afectuoso sa ludo , y con 
¿1 les hacemos la s ú p l i c a m á s fer -
v i en t e pa ra que aco jan 8 in p r even -
c i ó n y con a lguna benevolencia n ú e s 
t r o s t r aba jos , que se i n s p i r a n s i em 
pre t en iendo p o r d iv i s a y como ú n i -
co n o r t e u n e a p l r i t u de d e s i n t e r é s 
v e q u i d a d , que t e r á n nues t ros p r o -
p ó s i t o s exponer con l a m a y o r c l a r i -
dad los a r g u m e n t o s de las c in tns 
<.ue ana l i cemos , l a a c t u a c i ó n de los 
a r t i s t a s , l a c a r a c t e r i z a c i ó n que rea-
l i cen y los d i s t i n t o s e lementos que l a 
i n t e g r e n , para que es tud iados de-
b idamen te , poder con e l lo forma;1 
i r . i c l o . pon i endo en cada caso l a con 
d i m e n l a c i ó n necesaria que nos b r i n 
da e l t e m a , l a i m a g i n a c i ó n y nues-
t r a p l u m a pa ra l l e g a r a los comen-
t f . r io s a que nos Heve l a t r a m a o 
• a funlaslsi hab ida c o n s i d e r a c i ó n de 
las leyes de la expe r i enc ia , de l a l ó -
g ica y de l a sana c r í t i c a , e i nvoca -
mos boy s ince ramen te de t odo co-
r a z ó n que cada vez que .hagamos 
u n c o m e n t a r i o o f o r m u l e m o s u n j u l 
c ió c r i t i c o , b r o l e u n o y o t r o de n ú e s 
t r a m e n t e con la m i s m a exponta— 
ne idad y frescor , como p u d i e r a sur-
g i r de u n r i co m a n a n t i a l , el agua 
p u r a y c r i s t a l i n a . 
L a s precedentes l í n e a s expresan 
c u m p l i d a m e n t e nues t ro p r o p ó s i t o , y 
la l í n e a de conduc ta que hemos de 
t e g n l r , s iendo nues t ros lec tores y ê  
p í b ü c o i n t e l i g e n t e e l encargado de 
j u z g a r s i nues t ros t r a b a j o s se apar-
t a n de lo que hemos o f rec ido , pues 
con su c l a ra v i s i ó n de las cosas y 
la sutM perspicacia que le es pecu-
l i a r s a b r á en todos m o m e n t o s a q u i -
l a t a r nues t ros escr i tos pa ra pensar 
s i l o hemos de f r audado eIÍ la. o fer 
t a que le h a b í a m o s h e c h o . 
M A Ñ A N A D E B U T A E N P A Y R E T 
L A G R A N C O M P A Ñ I A D E O P E R E T A S 
E S P E R A N Z A I R I S 
C O N L A F A M O S A O P E R E T A D E F R A N Z L E H A R 
U I T Í M A F U N C I O N D E L G R A N C I R C O " S A N T O S 
Y A R T I G A S " 
G a r l e 
CAPITOLIO ( Indus t r ia asgaina a San 
J o s é ) 
De una a cinco: la comedia Peligrosos 
Au tomóv i l e s , por H a r r y Po l l a rd ; l a 
cómica E l Conserje, por Ber T u r p i n ; la 
comedia Loa Azahiires de Tomasito, por 
Johrmy i l ines ; la comedia E l N ú m e r o 
13, por Bttster Keaton; el drama Ven-
ganza del Geste, por F r a n k l v n Fa rnum; 
la c ó m i c a I 'atinando, por Charles Cha-
p l i n ; la cómica Delicias do; Matr imonio . 
A las cin.;o y cuarto y a las nueve y 
media: Los Azahares de Tomasi to; Amor 
Como me has Puesto, por Kenneth Mc-
Donald . 
Do siete y .?uarto a nueve y media; 
E l Conserje; E! N ú m e r o 18; Patinando; 
Venganza de' Oeste. 
CAMPO AMO E. (Plaza do Albear) 
A las once: Cintas C ó m i c a s . 
De una a cinco: Novedades Interna-
cionales nflmero 81; la comedia En Bus-
ca de Dinero; el drama ÍS1 Gran E m -
bustero; la comedia E l Ma-imacho; la 
comedia La Motocicleta; el drama La 
Espada del Trovador, por John Gi lber t ; 
la comedia Sueños de Amor ; episodio 4 
do la serie Los de a Galope; el drama 
Lobos de O r i l l a . 
A las cinco y cuarto y n las nueve y 
m e d í a : U n Hombre sin Corazón, por 
Konnet H a r í a n y Jane Novak . 
A las se's y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho- Lobos de o r ü ' a . 
GBIS (E y 17, Vedado) 
A las dos y media: Un Atentado C r i -
mina l ; P é r d i d a Tota l , por Ben T u r p i n ; 
Pisa y Corre, por Hoot Gibson; y L a 
Pantera Blanca, por Snowy Baker . 
A las ocho y cuarto: L a Pantera 
Blanca, poi- Snowy Baker . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l Viejo Verde, por Alee Fran-
cis, Lu i sa l'azenda. Eva Novak. H a r r y 
Myers, Ceorge O'Hara y Dot Fa r l ey . 
L I R A ( I n i u s t r l a esquina a San J o s é ) 
De una y media a cinco y media: Re-
vis ta Fox rUmero 45; S a n g r » Roja, co-
media en dos actos; Su Jaula de Oro, 
por Gloria Swanson; ust lcia Gitana, por 
D . Dal tan y T . Koss lof f ; S'i Misterioso 
Amor, por H . Rawl inso i ) . 
A las cinco y media: ' Sangre Roja; 
Just ic ia Gi tana. 
A las ocho y media: Sangre Roja; 
Su Jaula de Oro; Su Misterioso Amor ; 
Just ic ia Gi tana. 
' » • 
Teatro WlLSON 
T e l é f o n o M-5S6 3 
H O Y H O Y 
J U E V E S 1 D E E N E R O 
Es tupenda m a t i n é e a las 2 p. m . 
I A R E B E L D E P E L I G R O S A 
por Constance T a l m a d g e . 
E L S A L T I N B A N Q U I , por Ja-
ck i e Googan . 
P I S A Y C O R R E , po r H o o t 
Gibson . 
P O B R E N I Ñ A , po r B a b y Peg-
sy . 
N i ñ o s 20 Ctvs. 
L u n e t a . . . . . . 40 Ctvs. 
5 y c u a r t o 9 y ined ia p. m . 
T A N D A S E L E G A N T E S 
E s t r e n o de l a super j o y a en 
10 actos, por C H A R L E S D E RO-
C H E , W A L L A C E M A C D O N A L O 
y M A D G E B E L L A M Y . t i t u l a d a : 
A M O R V A l i B O R L A 
( G r a n o rques t a e n ambas 
t a n d a s ) 
N i ñ o s 30 Cts. 
L u n e t a 50 Cts. 
Cinema Inglaterra 
T e l é f o n o M-57 68 
Colosal m a t i n é e de 1 p . m . a 
5 p. m . 
L A V O Z D E L N O R T E , por 
J a c k H o l t . 
S I G U I E N D O V I A J E , po r W i -
l l i a m S. H a r t . 
LOS M I N E R O S D E L I N F I E R -
N O , po r W a l l a c e R e i d . 
LOS P A R I E N T E S D E M I M U -
J E R , por B u s t e r K e a t o n . 
N i ñ o s 20 cts. . 
L u n e t a 40 cts. 
ó y cua r to 9 y m e d i a p. m . 
T A N D A S E L E G A N T E S 
Es t r eno de la super a t r a c c i ó n 
en 8 actos, por R O D L A R O Q U E 
R E G I X A L D D E N N Y y D O R O -
T H Y D I C K S O N , 
i é o l a H a c e l a P ? g a 
(Orques ta en ambas t andas ) 
N i ñ o s 20 cts. 
L u n e t a 40 cts. 
S á b a d o 3 de E n e r o , en tandas 
elegantes en ambos cines 
DELICIAS DE 
r i A I i T O (Neptuno entra Consalado y 
Son Migue l ) 
A la un-,: Amores de A r r i b a ; E l B u -
che M á s Chiqui to; E l Encanto de New 
York ; Peleando so Gana; E l Huerto de 
los Duendes, por Buck Johnes. 
A las cinco y cuarto y nueve y media: 
La Hermana Blanca, por L i l l i a n Gish . 
ZNaitATZBZt-A ^General Carr i l lo y En-
trada Palma) 
De una a cinco y cuar to: La Voz del 
Norte, por Jack H o l t ; Siguiendo Viaje, 
por W i l l i a m S. H a r t ; Los Mineros del 
Inf ierno, por Wallace Re id . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Qüien la Hace la Paga, por 
Rod la Roque, Reginald D e r n y y Alma 
Te' . l . 
A las ocho y media: Los Mineros del 
I n f i e rno . 
VTUiSON (.General C a n l ü c y Padre 
V á r e l a ) 
A las dos: L a Rebelde Peligrosa, por 
Constance Talmadge; E l Salt imbanqui, 
por Jackle Coogan; Pisa y Corre, por 
Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Amor y Gloria, en diez actos, 
por Charles de Roche, "Wallace Mac Do-
nald y Madge Be l l amy . 
A las ocho y cuarto: Pi?'» y Corre. 
TRIANOIT (Avenida "Wllson * n t r e A. 
y B-, Vedado) 
A las trea y a las ocho1 Un Día de 
Placer, por Charles Chapl in : Una Aven-
tu ra Arriesgada, por W i l l i a m Fal rbanks . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Un Día de Placer; Mujeres hay 
que V i v i r , por Bet ty Compson, Leatr icc 
Joy y Ha m i l t on . 
O L I M P I C (Avenida WUson esquina a 
B. , Vedado) 
A la una y media: cintas c ó m i c a s . 
A las tres: episodios 1 y 2 de Juan 
Centella, por ack I-Ioxie; El Ballenero. 
A las siete y media: episodios 1 y 2 
de Juan Centella. 
A las ocho y media: E l Bí ' l lenero, por 
Bessie Love . 
A las cinco y cuarto y «i las nueve y 
media: ^ a M u ñ e c a Francesa, por Mae 
M u r r a y . 
K E P T U K O (Jnan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
De una y media a cinco: Comiendo a 
la Carrera, j Poniendo Remedio, come-
dias; L a Derro ta de l a In t r i ga , por 
Pearl W h l t e ; Construcciones Navales, 
por Budy Miisaingen; E l Vino, por Clara 
Bow, Forrets Stanley y War t e r Unog. 
A las ocho: Comiendo a la Carrera, y 
E l V i n o . 
A las ocho: cintsa c ó m i c a s . 
A las cinco y cuarto y •: Jns nueve y 
media: L a Hermana Blanca, por L i l l i a n 
Gish . 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De una - siete: Imprudencia Temera-
ria , por Ja.'k Hoxie; Es M i Hqmbre, por 
Rodol f i Valent ino; L a Muñeca France-
sa, por Mae M u r r a y . 
A las siete y media: cinta." c ó m i c a s . 
A las ocho: Imprudencia Temerar ia . 
A las nueve: Et> m i Hombre . 
A las diez: L a M u ñ e c a Francesa. 
V E B E i m (Consulado entre Animas y 
Trocaderoi 
A las siete y cuarto: Mue.rto V i v o . 
A 'as ocho y cuarto: Po- Seducir a 
los Hombres, por V i o l a D r n a . 
A las nueve y cuarto: Mi l lona r io Vo-
gabundo, por Charles Ray; la comedia 
Muer to V i v o . 
A las diez y cuar to: A la America-
na, por Richard Talmadge. 
FAUSTO (Vaseo de Mar t t esquina 4 
Colón) 
De dos y media a cinco: En Casa del 
Modisto, con.edia; Rabiando por Casar-
se, por L i l a Lee y F a t t y Arbuckle ; Por 
V i d a y Honor, por Henry H u l l ; E l 
Amante Prohibido, por Jack Hol t , Con-
fad Nagol y Lois Wi' .son. 
A las cinco y cuarto y a l<ya nueve y 
tres cuartos: L a Asesina, ñ o r Agnes 
Aires y Contad Nagel; revista de acon-
tecimientos mundiales. 
A las ocho. En Casa del Modis to; una 
revis ta internacional . 
A las ocho y media: El Amante Pro-
h ib ido . 
a i 
E l Gran Circo "Santos y A r t i g a s " 
I que t e r m i n a r á , esta noche su t r i u n f a l 
. temporada en el teatro Payret, ofrece-
rá por la tarde, a las tres, una gran-
diosa m a t i n é e , con poderosas atracio-
nes para los n i ñ o s . E l programa com-
binado por los populares empresarios es 
insuperable, f igurando en el mismo los 
actos de mas m é r i t o s , y nuevas entra-
das c ó m i c a s por los o c u r r e n t í s i m o s 
clowns ecentricos musicales Fe l lp y 
Vincen t . L a J u g u e t e r í a " A l Bon Mar-
che", de Reina n ú m e r o 33 o b s e q u i a r á 
a los concurrentes, con valiosos regalos 
que s e r á n sorteados. 
Por l a noche a las nueve s e r á la des-
pedida del Circo con una grandiosa fun 
clón plena de alicientes. T o m a r á n par-
te en la misma todos los actos del elen 
co. s in f a l t a r M r . W i l m o u t h , el val ien-
te domador que t r a b a j a r á los mismos 
leones que le h i r i e ron . 
M a ñ a n a a c t u a r á el Circo en L u v a n ó . 
HOT. O R A N ESTRENO T D I V E R T I D A 
M A T I N E E I N P A N T 1 I . E N C A P I T O L I O 
Año Nuevo! D í a de j ú b i l o en el que 
se cifran muchas esperanzas;, dia de ale 
gr la elegido por Santos y Ar t i ga s pa-
Esperanza I r i s e n c a r n ó gallardamen-
te esta "Prasqui ta" gitana, fogosa, ale-
gre, sentimental, s o ñ a d o r a , dando a es-
te t ipo romá,nt ico el c a r á c t e r que con-
cibió la» f a n t a s í a de Iiebar, con el pres-
t ig io de su f i rme y fuerte personalidad 
a r t í s t i c a , que c o n q u i s t ó para ella el t i -
tu lo de "Emperatr iz de la Opereta". 
Pranz Lehr.r, el m á s grande de lo» 
compositores vleneses, autor de L a V i u -
da Alegre, de E l Conde de Luxemburgo, 
de Eva, de E l Principe bandido y de L . i 
Danza de las L i b é l u l a s , impuesto del 
enorme t r i un fo conquistado por el arte 
maravi l loso de Esperanza en México , 
con su obra m á s querida, "Prasqui ta" 
ha fel ic i tado cablegraficamente a la gen 
t i l "divette ' , a la qne l l ama "la reina 
lat ina de la opereta vienesa y la crea-' 
dora de sus h e r o í n a s . " I 
Esta opereta s e r á presentada en el 
Teatro Payret con el lu jo y propiedad 
con que monta todas las obras la em-
presa Jnan Palmer. E l decorado es o r i -
ra br indar en el Capitolio una grandlo-
Isa m a t i n é e dedicada al mundo in fan-
I t i l . C o m e n z a r á a la una y t e r m i n a r á 
! a las cinco, exh ib iéndose entre otras 
i selectas producciones "Las Delicias del 
I M a t r i m o n i o " , por el genial H d r o l d 
¡ L l o y d ; "Venganza del Oeste', intenso 
I drama del West por F ranh ly Farnum, 
i maravi l loso cow boy; "Los Azahares de 
Tomasito", comedia; "Patinando' por 
Charles Chaplin, y otras . E l precio se-
r á el de costumbre: cuarenta centavos 
luneta . 
En las tandas elegantes de las c in-
co v cuarto y nueve y media se estre-
n a r á la colosal p roducc ión de la Select 
i F i l m t i tu lada " A m o r como me has 
puesto", pe l í cu la en la que d e s e m p e ñ a 
el role central Kenneth Me Donald. ac 
tor que goza de u n á n i m e s s i m p a t í a s . 
Se avecina un gran acontecimiento el 
nematografico y social ep el Capitol io; 
el estreno, el día 7 de E n v c de la mo-
numental joya de los A r t i s t a Unidos. 
" E l Bandido de Bagdad", por Douglas 
Fa l rbanks . Pronto, " E l Rey del Cir-
co', por Max Linder ; y "Tie r ra Prome-
t ida ' por Raquel Mel le r . 
g lna l del reputado e s c e n ó g r a f o Salva-
dor Xarazona; y el vestuario y atrezzo 
fué confeccionado por f igurines y d i - i 
bnjos del propio a r t i s t a . 
TTna g r a n orquesta i n t e r p r e t a r á I a 
p a r t i t u r a magnif ica del gran Lehar d l -
r i j i d a por el Maestro Santiago SaXina.. : 
Las localidades e s t á n de venta en l a 
C o n t a d u r í a del Tearto pudiendo sepa- ' 
rarse por el t e lé fono A-7 i57 . 
l d - 1 
M A Ñ A N A D E B U T A E S P E R A N Z A E N " P A Y R E T " C O N E l 
E S T R E N O D E " F R A S Q Ü I T A * 
T R I A N O N 
M a ñ a n a es día de regocijo habanero. 
En Payret debuta con la ú l t i m a ope-
reta d¿J Rey del Género, el celebre 
maestro Franz Lchar, la ar t i s ta f a \ o r i -
ta de Cuba, Esperanza I r i s . 
L a p r e s e n t a c i ó n de la "divet te" de 
la gentileza, del donaire, de la gracia 
finamente la t ina, r e v e s t i r á los caracte-
res de una fest ividad escénica de ver-
dadera importancia, ya que a la reapa-
rición t r i un fa l de la Emperatr iz de la 
opereta, hay que agregar el gran ettritc 
t ivo de la nueva obra de Lehar . 
"Frasqurta". llega a nosotros con-
sagrada por el aplauso calaros-, .» el 
eiogio u n á n i m e del públ ico y la prensa 
de Méx ico . 
Al lá en ¡a gran me t rópo l i contluer.-
ta l . "Frasquita.", a l canzó los m á x i m o s 
honores. 
Para ello, .'or.currU-rott en la riueva 
opereta vienesa, muclios factores de 
éx i t o . El l ibro que so asoma a la Bspa 
ña mcriodional . es bulliciosa, colorista, 
llena de a l e g r í a y de Sol; la p a r t i t u -
ra que sin perder un ápice de la l ige-
reza, de la faciliuaQ y d t la gracia que 
caracteriza.!! las concepciones musicales 
del Maestro de La Viuda Alegre, su-
pera en insp i rac ión , en riqueza orques-
tal y en variedad de motivos, y temas 
a cuantas ha escrito hasta ahora el 
¡ lus t re l írico, cuya fama es mundial , la 
p re sen t ac ión , regia como todas las de 
Juan Pairner. que no lia reparado en 
gastos, y en la cual ha celebrado la 
destreza maravi l losa de ese gran ar-
t is ta e scenográ f i co que se l lama Sal-
vador Tarazona; y por ú l t i m o la inter-
pre tac ión soberb ia . . . 
Acerca de este punto, los per iódicos 
de México, dedican columnas cerradas 
a celebrar con posit ivo entusiasmo la 
labor extraordinar ia de Esperanza I r i s , 
que con el tipo pintoresco, bravio y apa 
sionado de la "Frasqui ta" log ró una 
de sus victorias personales ma& reso-
nantes. 
Con Esperanza, coadyuvan eficazmen 
te a l resultado m a g n í f i c o de la 'TTras-
qui ta" la l inda y pizpireta P i l a r Es-
cuer, todo gracejo picaro y s i m p á t i c o ; 
las ág i l e s hermanas Curio en un Uiiilc-
Exó t i co de Indiscutible br i l l an te ; En-
rique Ramos, el b a r í t o n o admirable de 
la opereta; y J o s é Galeno. Emi l io Alon-
so, Baltasar Banquells, Casta jór . Fer-
nández y d e m á s interpretes. 
A la "Frasquita-- s e g u i r á en el pro-
grama un Pms de Moda. contputstG de 
n ú m e r o s selectos. Canciones, Danzas, 
Skeths—en el que t o m a r á n par t - Es-
peranza I r i s . M a r í a y Mina Corlo y Jo-
sé Baleno. 
Esperanza c o n t a r á una serle do cuen-
tos, graciosos y oportunos como suyos, 
que ella dedica asi : "A mis ainigoa de 
la Habana". 
L a función de mi iñana d a r á comien-
zo a las ocho y tres cuartos. Los pre-
cios de las localidades son los siguien-
tes: quice pesos los palcos platea y 
principales; doce los segundos; tres pe-
sos l a luneta dos cincuenta la outa-
ca, cincuenta centavos la te r tu l ia y cua 
renta el p a r a í s o . 
En la c o n t a d u r í a de Payret aun que-
dan algunas localidades, que e s t á n a 
la d ispos ic ión del públ ico durante el día 
do hoy. 
H o y a las 5 y cuarto y !> y se 
exhibe la c inta ext raordinar ia de Be-
t t y Compson t i tu lada Mujeres hay que 
¡ V i v i r ên• lia» cual tnaljajian tambléin 
Cleo Madlson, Leatr icc Joy y Hahlon 
K a m i l t o n . Mujeres hay que V i v i r es 
. ur.a de las cintas m á s Interesantes y 
! m á s lujosas que p a s a r á n en este nue- | 
| vo año por la pantal la de T r l a n ó n . E n 
¡las mismas tandas se exhibe Un Día de 
Placer por Charles Chapl in . 
A las 3 y 8 W i l l i a m Falrbanks on ¡ 
¡ A v e n t u r a Arriesgada y Charles Cha-
p l in en Un día do Placer. 
¡ M a ñ a n a viernes d í a de moda y el | 
sábado Tuya hasta l a Muerte p r o d u i - I 
c ó n ext raordinar ia de Beverly Bayne 
¡y Monte Blue . 
E l domingo a las 5 y cuarto y 9 y 
!30 El Desconocido por V i r g i n i a V a l l i 
' y Percy Marmont dos art is tas muy be-
l las . E n l a tanda de 5 y cuarto se ex-
,hibe el segundo c a p í t u l o de la obra 
dé Dempsey t i tu iada Peleando se Ga-
!r.a. E l t í tu lo de este segundo c a p í t u -
lo es U n Knock out en Sociedad. Esta 
jeinita va solo a las 5 y 15 y se exhibe 
en lugar de la c ó m i c a . 
I Delicias del Mat r imon io por Haro ld 
¡Lloyd el martes 6 d í a de moda. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
T E A T R O 
" I M P E R I O " 
( u i i M i I a d u 11C T e l é f o n o : A - 5 4 4 0 . 
1 I O V H E V K S 1 H O Y 
E n m a t i n é e y noche : 
" \ w m m T E M E R I A " 
P o r J A C K H O X I E . 
E S M I H 0 M 5 R E 
P o r R O D O L F O V A L E N T I N O . 
W N I U Ñ Í C A F R A N C E S A 
P o r M A E M U R R A Y . 
L u n e s 5: " 
M A T R M O m H A H E R Í i N A B I A N C l 
por H a r o l d L l l o y d 
C 9 l d - 1 
P o r L I L L I A N G I S H . 
C 1 1 I d l o . 
C A M P O A M G n 
H O V 
Tandas e legantes 
G R A N ESTRE.VO E N C U B A 
J U E V E S D I A P R I M E R O 
9,112 
LÁ L I B E R T Y F I L M CO.. pre-
sent? a iae es t re l las : 
K E N N E T H H A L A N 
E n el in tenso y sensaciona1. 
J A N E N O V A K 
D A V I D P O W E L L 
F A 1 R E B I N N E Y 
c i n e d r a m a , t i t u l a d o : 
U n H o m b r e s i n C o r a z ó n 
( T H E M A N W I T H O U T A H E A R T ) 
Cuyas escenas de grandos ¿ m o c i o n e s po r su In tenso y sensa-
c i o n a l a r g u m e n t o , m a n t i e n e a l e spec tador en cons tan te i n t e r é s . 
M U S I C A S E L t C T A , G R A N O R Q U E S T A 
R e p e r t o r i o de l a L I B E R T Y F I L M CO., A g u i l a n ú m e r o 2'4. 
H O Y 
GRAN1 M A T I N E E 
A L A U N A Y M E D I A 
L a Rev i s t a 
N O V E D A D E S I N T E R N A -
C I O N A L E S 
L a chis tosa comedia 
E N B U S C A D E D I N E R O 
E l 4» ep i sod io de la serle 
L O S D E A G A L O P E 
L a «cinta draimá 'Sioa 
E L G R A N E M B U S T E R O 
L a jocosa c o m e d i a : 
E M A R I M A C H O 
E l sensacional d r a m a 
L A E S P A D A D E L T R O V A D O R 
P o r J O H N G I L B E R T 
L a c i n t a c ó m i c a 
L A M O T O C I C L E T A 
E l he rmoso c i n e d r a m a 
L O B O S D E O R I L L A 
y la d i v e r t i d a c o m e d i a : 
S U E Ñ O S D E A M O R 
Palcos $2.00 L u n e t a s $0.40 
l d - 1 » 
fi c 
R l A L T O " 
G R A N M A T I N E E H O Y J U E V E S 
C O N R E G A L O S A L O S N I Ñ O S 
Desde la una has ta las c inco . 
J A C K D E M P S E Y 
e n e l 2 o . r o u n d de 
P e l e a n d o s e 
G a n a 
B L S K J O N E S 
en !a sensac ional p e l í c u l a : 
" E L H U E R T O D E L O S 
D U E N D E S ' ' 
J A C K H O X I E 
en la es tupenda c i n t a : 
T í L C A B A L L E R O A T R E V I D O " 
B e b y P e g g y 
L a m o n í s i m a y d i r r . i n u U es-
t r e l l a , en 
Comedias : 
" E L H E R M A N O M A S * I I Ñ E " 
" A M O R E S D i ; A L T O C O P E T E ' 
T A N D A S D E SM v 
L a H e r m a n a 
B l a n c a 
O b r a g r and io sa de l a c inema-
t o g r a f í a , po r 
L I I . M A N G t S H 
G R A N O R Q U E S T A 
M A Ñ A N A . NO L O O L M D K N 
Se es t rena en CuTja la m a g n a obra F O X : 
E L E 
" O l í A B I S M O A I A C U M B R E " 
I d 1 
F A U S T O 
J U E V E S B E M O D A 
V I E R N E S 2 
H O T 
M a ñ a n a M a ñ a n a 
ESTRENO E N CUBA 
A-9S3a 
j l Caij'bbcsLp.. x • 
' . F i l m Comp&jit/ • 
M g m s M i j r e s 
e n 2«s p r o c t u c e y ó n . 'JZATZAMMOCWT" 
l ü A s e s i n a 
U n drama de amor, de grandes emociones y de interesantes escenas 
en cuya i n t e r p r e t a c i ó n se lucen, a d e m á s , CONRAD NA O E L y E D N A 
M I T R P H T , renombradas estrel las. 
P r ó x i m o s Grandiosos Estrenos en Cuba. 
HOMBRES Por P O L A N E G R 1 
JUGUETES 2>EIi PLACER por Glor ia Swansoa 
cS 2d- l 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
P A G I N A D I E Z D U R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 de l 9 Z a A Ñ O X C I I 1 
a r e e y e s 
S u m e j r r e ? a ! o 
( H A B A N E R A S 
1 T P 
4 1 k 
(Viene de ]a paff. ¿ l E T E ) 
E l doc to r .Manuel Tag le . i D u b i c , en el b o u l e v a r d de Obispo. 
î i d o c t o r M a n u e l D o m í n g u e z . . M a n u e l H e r r á n y de A r m a s , p ro 
A este ú l t i m o , p o p u l a r v i l l a c l a - I m e t i d o de la be l l a ' s e ñ o r i t a T e t é Me 
i'^do y a m i g o m u y q u e r i d o , m a n d o [ d i a v l l l a . c o n l a que c o n t r a e r á ma 
por separado u u sa ludo afec tuos ls i -1 t r i m o n i o a las doce de l d í a de l do-1 
mo. . 
_ . m i n g o p r ó x i m o . 
M s i empre amab le y s i empre que- M a n u e l de A r m a s . 
r :do caba l l e ro M a n u s l Ecay de Ro- M a n o l o Galdo . 
jas . a l t o f u n c . o n a j i o de la a d m i - I M a n o l í n H i e r r o , e l a m i g o elegan-
u i s t r a c i o n p ú b l i c a y tu h i j o , e l s l m - U e . s i m p á t i c o y q u e r i d o , pa ra q u i e n 
p á t i c o j o v e n M a n c l i n Ecay y T o - i son mis mejores vo tos p o r su téli-
var , que se e n c u e n t r a n c u m p l i e n d o ' c i d a d . 
i d e f P e S 0 " 0fÍCÍÍl1 ^ la R e i ) Ú W i c a | M a n o l o Santo T o m á s , con qu ien 
I m e unen , a d e m á s de los de l a fec to , M a n u e l 
I>c £ a 18 a ñ : « 
L 
A Z U L E S : $10.00. 
Oolftres E l e g a n t í s i m o s ; 
$5.50. 
A Z U L E S : $3.50. 
Dosnachamos pedidos por 
c o m o , enviando para 1» 
c o n d u c c i ó n . 
h i j o M a n u e l A l b e r t o . 
M a n o l o Segrera . el conocido j o -
ven , m i e m b r o p r e e m i n e n t e del C l u b 
A t l é t í c o de Cuba , donde goza de l 
afecto y l a s i m p a t í a . d e todos . 
i 
M a n u e l R o d r í g u e z , e l conocido y 
a c r e d i t a d o a lmacen i s t a en joyas de 
la ca l l e M u r a l l a , n ú m e r o 50. 
M a n d o S o l í s , de esa j u v e n t u d de 
l í l E n c a n t o , l abo r iosa , en t end ida e • 
i n t e l i g e n t e , a cuya v a n g u a r d i a va , 
e l q u e r i d o P e p í n F e r n á n d e z R o d r í - , 
guez. % 
el V icesec re t a r io del Cen t ro A s t u r i a 
no, M a n u e l Ca lvo y G a r c í a . 
! M a n u a l M a r í a Santos y T o l e d o , 
! conocido co lono p i n a r e ñ o . que se 
¡ e n c u e n t r a a cc iden t a lmen te en la H a -
I b a ñ a . 
' E n t r e los hacendados, el opu l en to 
caba l l e ro y r ep resen tan te de la C u -
¡ ban C a ñ e , s e ñ o r M a n u e l R i o n d a . y 
Uoa s e ñ o r e s M a n u e l C a r r e ñ o , M a n o -
Ho A s p u r u y M a n u e l Ga ldo . 
Me nue l San ta i ro . pe r sona l i dad pree-
j m i n e n t a de nue s t r a c o l o n i a ga l l e -
ga, a qu ien me complazco en man-
;c;ar espec ia imente m i sa ludo . i M a n u e l Hourcades y Es t r ada , e m - | 
| uo a A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s ! pieado d e l d e p a r t a m e n t o a d m i n i s - ! 
tts Tabaco s a l u d a r é a su p r e s iden - , c a t i v o de este p e r i ó d i c o , donde m u - ' 
; te. M a n u e l S u á r e z C o r d o v é s , ex-Se- cho se lo aprec ia . ¡ 
f i a d o r de la R e p ú b l i c a , a l v i c ep re s l - ] E ! c a p i t á n M a n u e l Espinosa . 1 
i d n i t e . M a n u e l M u ñ i z , a l segundo vi- M a n u e l G a l á n 
¡ c t - p r e s i d e n t e . M . h n u j l F e r n á n d e z ^ • , , ' 
(;r;u v .. ir.c U i . »- , J u n p i an i s t a j o v e n y de p o p u l a - , u r a u j a los vocales M a n u e l \ i g i l i • , j -,, ..^ A , , I fa ¡ r i d a d . M a n o l i t o B a r b a , . t a n s o l i c i t a - ! 
do en las f iestay. 
E n t r e los de la Prenda, p r i m e r a - i 
D A M O S L A S M A S E X P R E S I V A S 
G R A C I A S A N U E S T R A S D I S T I N -
G U I D A S C L I E N T E S P O R L O S F A -
V O R E S Q U E N O S H A N D I S P E N -
S A D O E N E L A Ñ O Q U E T E R M I N A , 
V L E S D E S E A M O S S A L U D , F E L I -
C I D A D Y P R O S P E R I D A D E S E N 
1 9 2 5 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
jBt * m & * TU * -U t i m » ^ 7^- > ^ Ife. * c 
D e s e a n a s u D i s t i n g u i d a C l i e n t e l a 
U n a F ú m k m M m < B m 
d - l " 
a i comenzar el a ñ o . a J e s ú s Sacra-
men tado . 
T o c a r á n piezas d iversas . 
S e l e c t í s i m a s . 
A d e m á s , como en los seis ante-
r i o r e s jueves , c a n t a r á un ct 
¡ d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s . 
P r e d i c a r á Monaei lor l.a ;•>. 
O r a d o r e lccuentc . 
M a n u e l G a r c í a P u l i d o . 
M a n u e l C a r b a ü a l , d e l a l t o comen 
c í o : u i p o r t a d o r de esta plaza y ca 
b a l l e r b amab le y co r r ec to , que t iene mcute- M a n u e l A l v a r e z M a r r ó n . M a - r ec to r ds 
! a ( | u í . en t re los del D I A U I O . amigos ' 30,0 L i n a r e 3 f M a n u e l G a r ó f a l o Me-Izas- , 
' q u e m u c h o lo e s t iman , q u i e r e n c o m p a ñ e r o s 
¡ d i s t i n g u e n . ¡ t r e s . 
M a n u e l A . S u á r e z . M a n u e l C a m - ¡ M a n o l o J a r q u í n . ga lano Redactor 
| pos. M a n u e l G o n z á l e z G ó m e z , M a - de las Matance ras , t a n amenas, t a i i 
¡ n u e l V . C a ñ i z a r e s , M a n u e l F o n t a - • l e í d a s y t a n b i e n i n f o r m a d a s s iem-
n i l í s , M a n o l o A l m e y d a , M a n u e l O r - i pre . 
i t i / , de Mesa. M a n u e l A l o n s o L l e r a n - 1 M a n u e l G ó m e z N a v a r r o , 
d i . Manolo! M a r r e r o , M a n o l o S á n - I M a n u e l V ü l a v e r d e . 
c í i ez , M a n u e l Ramos I z q u i e r d o . M a - ] M a n u a l M a r t í n e z A m o r e s . 
rec tor de E l M o d e r a d o , de .Matan- p o p u l a r r ep re sen t an t e Car los Manue l 
de la Cruz . 
de r c i l a c c i ó n los 1 Y ya . por ú l t i m o . M a n o l í n de la , ¡ T e n g a n todos u n d í a f e l i z ! 
uz y O b r c g ó n , s i m p á t i c o h i j o del E n r i q u e l ' O N T A M M . S . 
P O S T H A B A N E R A S 
FOOT HALL 
De g r a n a t r a c t i v o . i el S t a d i u m de la Ü n i v é r s i d a d . 
i Son los c o n l e n d l e n í c j los m i ; M u y i n t e r e á a n t e . , - t - "v"0, ' . „ • , . . . ! „ „ bi-o.í da la Amcm*»:i i l i U ^ i o n j 
A s í t e r á en la ta rde de hoy. ;'. 1 t e a m de lus Caribes , 
las t res , el p a r t i d o de feo» b a l l en | U n i c o juego . 
B O O A 
no lo Lapresa . M a n u e l F r e y r e , Ma- Este ú l t i m o , de l a r e d a c c i ó n de 
LA I IMS 
U n g r a n é x i t o . — " M u y c a r i ñ o s o el p ú b l i c o " . 
V e r d a d e r a m e n t e excepcional . v Con esa o b r a , j o y a de l r e p e r t o r i o 
Ha sido l a opere ta F r a s q u i t a , can- de F r a n z L e h a r , hace su r e a p a r i c i ó n 
Una boda hoy. 
L a p r i m e r a del a ñ o . 
E ^ t á d i spuesa i pa ra las diez 
n u e l L o m b i l l o C l a r k , M a n o l o H e r - ; , , , T l . i u n f o g e ¿ t k ¿ con las a l e a r í a s t ; ida por las hue3te8 de Esperanza i La I r i s m a ñ a n a en P a y r e t 
n á n d e z / M i y a r e s M a n a t í P i ñ a n g o !de cu ^ de l p r i m e r . iniVersa I r i s en Matanzas . N o quedaban aye r apenas l o c a l i d a - ' 
L a r a , M a n u e l S i rgo , M a n u e l R o d r í - ¡ r l o "de • t o d a s i E l l a , la R e i n a de l a A l e g r í a , me i des d i spon ib l e s de ven ta . 
u e í , M a n o l í n del B a r r i o , M a n u e l 
S m i t h . M a n u e l l l u e r t a d a s E s t r a d a , 
M a n o l o C r u z L a v i a n a . M a n u e l Fer -
n á n d e z Q u i n t a n a . M a n u e l C o l o r i ó , 
M a n o l o Ortodaza, M a n o l o A s t o r g a , 
M a n u e l F e r n á n d e z de l a Reguera . 
M a n u e l Sei jo, M a n u e l A . C u a d r a d o 
y M a n u e l G. A r i a s . 
Mjanule R e v i M a , Manolo i Ve l ' áz -
quez y M a n u e l Gasset. 
M a n o l o R o d r í g u e z L ó p e z , d i s t i n -
g u i d o caba l l e ro , m u y r e l ac ionado en 
nues t ros me jo res c í r c u l o s sociales. 
M a n u e l S i l v e i r a , a n t i g u o banque-
1 ro de esta p laza , a l que me com-
j plazco en s a l u d a r a fec tuosamente . 
E l i n g e n i e r o M a n u e l Coroa l les . 
E l p i n t o r M a n u e l Salas. 
M a n u e l Can to , m i a m i g o s i empre 
amab le , s i empre cabal leroso, a l que I 
deseo en sus d í a s todo g é n e r o de j 
sat isfacciones y fe l ic idades . 
M a n o l o F e r n á n d e z , s i m p á t i c o e ¡ 
i n t e l i g e n t e h i j o d e l i l u s t r e senador I 
W i f r e d o F e r n á n d e z , que cursa sus 
ef t ud io s con n o t o r i o a p r o v e c h a m i e n - i 
to en el P lace A é a d e m y M i l i t a r de i 
B r o u x , en el Es t ado de N u e v a Y o r k . ¡ 
M a n u e l B a l l i n a , j o v e n co r r ec to y i 
' j i m p á t i c o , p r o m e t i d o de l a s e ñ o r i -
t a A l i c i a Icbaso , l a be l l a h i j a de 
n u e s t r o q u e r i d o S u b d i r e c t o r . 
M a n u e l de Diego , V icepres iden te 
de la U n i ó n S u g a r R e l ' i n i n g CoM 
¡Manuel A r g u d í n , t esorero de la N a - í 
t i o u a l Paper y Con ip .» t a n a c t i v o | 
c j m o i n t e l i g e n t e , M a n u e l F . G r i n d a , 
encargado de l D e p a r t a m e n t o de Ex-
p o r t a c i ó n de l T r u s t t abaca le ro , y ¡ 
M a n u e l de M u r í a s , apoderado de esa I 
i m p o r t a n t e empresa . 
U n a n t i g u o a m i g o . M a n o l o Me- | 
n é u d e z T o r r e s , a l que me complaz-
co en sa luda r espec ia lmente . 
M a n u e l F . Canosa, j o v e n s i m p á t i -
co, m u y conoc ido , que se encuen t r a 
asociado a l a empresa de H a v a n a 
l ' a r k . 
M a n u e l J ú s t i z y su h i j o , M a n o l o 
J ú s t i z y D í a z , a los que deseo to-
do g é n e r o de prosper idades . 
M a n u e l B i s b é A l b e r n i . P res iden-
te de l a Sociedad de Conferenc ias , 
y e l Sec re ta r io d e l Cuba T e n n i s C l u b , 
el j o v e n M a n u e l Per i s . 
M a n u e l C a b r e r a Oja rc ía . M a n u e l 
Comas y M a n u e l V i ñ a s de l Cas t i -
l l o , h i j o p o l í t i c o de l c u l t o y m u y 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o de E l M u n d o , 
E d u a r d o A l o n s o . 
E l ap rec i ab lc c a b a l l e r o M<anuel 
Lozano , i m p o r t a n t e p rop ie t a r io ' , y 
su s i m p á t i c o h i j o , M a n o l i t o Lozano 
y P i n o . 
L o s conoc idos j ó v e n e s M a n o l o 
Gamba , M a n o l o S a n t e i r o . M a n o l o 
D í a z P a i r o . M a n o l o G ó m e z V a l l e , 
M a n u e l M a r t í n e z Z a l d o . M a n o l o C o l -
menares , M a n o l o P r u n a , M U n u e l 
B a r r e r a s , M a n o l o A l v a r e z y e l s i m -
p á t i c o y es tud ioso M a n u e l S o l a ú n 
Gren i e r . 
M a n u e l G ó m e z M e n a . 
M a n u e l F e r n á n d e z V a l l e . 
M a n u e l N e g r e i r a , de l a l t o m u n d o 
i n d u s t r i a l . M a n u e l A . P o r t i l l o , M a -
nue l F e r n á n d e z V i l l a r , M a n o l o Re-
g ó , M a n u e l M a r i b o n a , M a n o l o Cas-
t r o L ó p e z , M a n u e l S t e inho fe r y e l 
a n t i g u o banque ro y h o m b r e de ne-
gocios M a n u e l L l e r a n d i y su s i m p á -
t i co h i j o M a n o l i t o . 
M a n o l o D o r i a , de l a e legante Casa 
M a n u e l de C á r d e n a s , M a n o l o M o - , d i c e en u n 
r é ( M . R e m o ) , M a n u e l P i n z ó n y aye r : 
M a n u e l Salas y G a r c í a . 
M a n o l o C a l z a d i l l a , el q u e r i d o c ro -
n i s t a de U o h e n i i a . a q u i e n l l e v a r á n 
estas l í n e a s u n c a r i ñ o s o sa ludo . 
U n ausente que es u n buen c o m -
p a ñ e r o . M a n u e l P e r e i r a M e d i n a , d i -
t e l e g r a m a que r e c i b í , G r a n noche en P a y r e t m a ñ a n a . 
A s i s t i r é 
EN L A C A T E D R A I , 
Los Quince Jueves. . C a t e d r a l . 
U n c u l t o semanal . j E l n o t a b l e v i o l i n i s t a v i e n é s D i m i -
R e v e s t i r á n u n e x t r a o r d i n a r i o i n - i t r i e J . V l a d e s e u y sus a l u m n o s to -
t e r é s los que se ce l eb ran hoy en la I m a r á n p a r t e en s e ñ a l de homena je , 
A n t e su a l t a r m a y o r q u e l a r á pa 
ra s i empre consagrada la u n l c n • 
I la s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Lunc í . ? y el 
i s e ñ o r H é c t o r W i l t z y M . de Acosta 
med i a de l a m a ñ a n a en la Santa Boda s i m p á t i c a . 
Ig le s i a C a t e d r a l . 1 Que p r o m e t o desc r i ' 
j ) E P.V LAC IO 
R e c e p c i ó n de A ñ o N u e v o . ¡ s u a m i s t a d la P r i m e r a C a m a de la 
E n e l Pa l ac io P r e s i d e n c ' a l . ! R e p ú b l i c a con su i l u s t r e esposo, el 
Se p r o l o n g a r á desde la m a ñ a n a I Jefe del Es tado , 
has ta las horas de la t a rde . Rec ibo p a r t i c u l a r . 
L u e g o , a las c inco , y en su piso j S in c a r á c t e r de f iesta , 
p r i v a d o , r e c i b i r á a las personas de I r . 
o m m O D O 0 O 0 O D 
S a l u d y p r o s p e r i d a d d e s e a -
m o s a t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s 
y a m i g o s e n e l a ñ o q u e e m -
p i e z a ; a g r a d e c i é n d o l e s l a s 
a t e n c i o n e s c o n q u e n o s h a n 
h o n r a d o e n 1 9 2 4 . 
N U E S T R O 
S E L L O 
E S N O T A D E 
L U J O 
Y 





Ol/spo y Composfe/a - Telef A5256 
M r o G o n o n o D o n o n o n o n a n o n o D O Q O D ^ a o D a D Q D C 
N E C R O L O G I A 
D A . C A T A L I N A P U J O L V I U D A OE 
S U R E D A 
E n P a l m a de M a l l o r c a , ha f a l l e -
c ido a avanzada edad, la v i r t u o s a 
s e ñ o r a C a t a l i n a P u j o l v i u d a de Su-
V A R I E D A D E S 
¿ P o r q u é no i m i t a r l o s ? Todos los 
a ñ o s al l l egar los dos ú i l t i m o s me-i 
s e« , é n todos los p a í s e s las casas 
que se dedican a los negoc ios c m 
merc ia l e s buscan a l g u n a novedaq, 
a lgo a t r a c t i v o , en f i n , que l l a m e la 
reda , m a d r e de nues t ro buen a m i g o . a t e n c i ó n de los c o m p r a d o r e s e x t r a n 
el s e ñ o r B a r t o l o m é Sureda . d i g n o ! , A d o p t a n m e r C a n c í a s p ropor 
m i e m b r o de l a C o l o n i a Ba lear . >'|cj0naie!:. , 
abuela de nues t ro c o m p a ñ e r o en l a | 
la fecha pa ra l l a m a r la 
. a t e n c i ó n . Tales bou unas agoudas 
prensa, el s e ñ o r G u i l l e r m o Sureda 
de A r m a s , j e fe de i n f o r m a c i ó n de en ^ p a ñ o l que la casa inglesa de 
n u e s t r o colega " E l S o l " , y d Í 3 t i n - | J o h D W a l k e r y C o . , de Londres , 
g u l d o l i t e r a t o y p o e t a . ha puesto en el me rcado para que 
A c o m p a ñ a m o s en su j u s t o d o l o r 
a los s e ñ o r e s Sureda . d s e á n d o l e s re-
s i g n a c i ó n an te t a n r u d o g o l p e . 
D E S D E A R R O Y O N A R A N J O 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L NA 
R E S P E T A R L E D A M A 
U n g r a n pesar ha causado en t r e 
las f a m i l i a s r e s iden ; xs en esta ba-
! r r l a d a y r e l ac ionadas c o n l a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a R i v e r o H i d a l g o el SfJt-
s ib le f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o d í a s pa-
sados, de l a respe table d a m a M a r f x 
H M a i l g o , v i u d a tdt Rivei ro , m a d r e 
a m a n t í & I m a de nues t ros buenos a m i -
gos los s e ñ o r e s A n t o n i o , J o s é , F r a n -
cisco y la s e ñ o r i t a T r i n i d a d R i v e r o , 
a q.uienes damos nues t ro p é s a m e m á s 
sen t ido , po r l a desgracia que acaban 
de s u f r i r . 
Espec ia l . 
I d l o . 
toda persona cu idadosa o ne^o t l au -
te y t a m b i é n pa ra el que q u i e r a l le-
va r por fechas sus e n t r a d a s y gas-
tos o r eco rda r los d í a s en que tiene 
que a s i s t i r a u n c i t a , c u m p l i r u n 
c o m p r o m i s o , e t c . . pueda estar s iem-
p r ; a l c o r r i e n t e . 
N u e s t r o a m i g o Per ico , e l p o p u l a r 
d u e ñ o de la casa ' R o m a " , s i t a ac-j 
t u a l m e n t e en O ' R e i l l y , e s q u i n a a la 
cade de H a b a n a , y dec imos a c t u a l ! 
men te , po rque sabemos que e s t á p j ' - j 
r a traslade.! e a l e d i f i c i o " R o m a " , 
s i to f r e n t e al D I A R I O D E L A MA-Jj 
R I Ñ A . frDii te a l nuevo I n s t i t u t o , b í 
r e c i b i d o u n a c o l e c c i ó n de Isus citJ 
das ¡tMgéndttS '«n e s p a ñ o l f o r r a d a s d í 
t e l a y en p i e l , de t a m a ñ o a p r o p i a d t 
pa ra l l e v a r en el b o l s i l l o y las e 1a-
les d e t a l l a como a c o s t u m b r a , . 'asi 
a l cos to . 
F E L I Z A Ñ O N U E V 
I A A B A N I Q U E R I A " G A I A T H I A " 
Av i sa a su d is t inguida c l iente la , que d e s p u é s de las grandes reformas que ha hecho 
H A A B I E R T O N U E V A M E N T E 
O f i e c i é n d o l e las ú l t i m a s novedades : Abanicos , Guantes, Bolsas, Collares, Sombr i l l a s , Para" 
S jas , P e r f u m e r í a y otros a r t í c u l o s propios para regalos. 
O B I S P O 38 . T E L E F O N O A - 2 9 8 3 . 
A S U S 
D I S T I N G U I D A S 
C L I E N T A S 
N U Ñ E Z 
A m i s t a d N ú m . 5 O 
I d l o 
^ E L E S C A N D A L O " 
M A X I M O G O M E Z 22L 
(antes M o n t e ) . 
Esquina a Figuras. 
T e l é f o n o M2769. 
' L A S Ü C Ü R S A L , , 
I 
MuuLe. 1 0 7 . — T e l e í u n o M - S ü i S \ 
G ñ S f t P E R E Z 
C A M I S E R I A F I N A 
L a predi lecta de las s e ñ o r a s . 
A r t í c u l o s para regalos 
N E P T U N O 79 
Entre " L a F i l o s o f í a " y Juan M a r t í n e z 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Fel ic i ta a su d is t inguida clientela y le desea u n a ñ o dichoso. 
P A R A A Ñ O N U E V O Y S A N M A N U E L 
1 11S03 l d - 1 ' 1 
H a y en esta casa preciosidades en e s t u c h e r í a y a r t í s t i cos "Centros de D u l c e * pr -o ios para regalos. 
D U L C E R I A - H E L A D O S - V I V E R E S F I N O S . - L U N C H , 
Senr ic iot a d o m i c i l i o 
G A L I A N O ( A v e n i d a de I t a l i a ) 7 8 . T E L E F O N O S A . 4 2 6 2 . A . 0 6 4 8 . 
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A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 2 b P A G I N A O N C E 
U n i c o P r o d u c t o p a r a e l C a b e l l o d e F a m a 
P o s e e N u m e r o s o s T e s t i m o n i o s p o r P e r i t o s 
M u n d i a l , Q u e 
e n l a M a t e r i a 
L O Q U E O P I N A L A C I E N C I A 
E l eminente doc to r Enr ique Cas-
tells que es una a u t o r i d a d de fama 
m u n d i a l en las Enfermedades de l a 
Pie l y del Cuero Cabe l ludo . M i e m b r o , 
por e l e c c i ó n , de la "Soc i edad F r a n -
cesa de D e r m a t o l o g í a " y de S i f i l i o g r a -
ferafía; Especialista del Hosp i t a l Sa in t 
L o u i s , de P a r í s , en las enfermedades de 
la p i e l y de la sangre, ha d icho del 
' " V A L S A M 6 0 7 " : " N i n g ú n e s p e c í f i c o 
conoce actualmente la Ciencia Derma-
t o l ó g i c a , que r e ú n a Is excelentes con-
dicionen que tiene el preparado " V A L -
S A M 607." 
" E l cuero cabel ludo queda l i m p i o 
a s é p t i c a m e n t e , ev i tando as í todas las 
enfermedades contagiosas- con una 
f r i cc ión . A I mismo t i empo, su poder 
de p e n e t r a c i ó n , aumenta la n u t r i c i ó n 
de las papilas pilosas, no tando las per-
sonas que lo usan a d ia r io sus cabe-
llos m á s fuertes, m á s robustos y m á s 
lustrosos, en una pa labra , produce ca-
bellos m á s sanos", 
"Estas propiedades hacen que " c o n 
estricta j u s t i c i a " , se pueda ca l i f icar a l 
" V A L S A M 6 0 7 " como " u n t ó n i c o ca-
p i l a r de ex t raord inar ia po tenc ia" . 
"Puedo asegurar, que es el ú n i c o 
p roduc to que sin tener absolutamente 
n i n g ú n inconveniente , contiene la c a í -
da del cabel lo, sea cua l fuese la cau-
sa de " l a alopecia"- desde las p r i -
meras fricciones. "En la calvicie gra-
sicnta, en la ca lvic ie vu lgar , sus efec* 
tos son verdaderamente maravi l losos . ' 
Habana , Jun io de i 9 2 4 . 
D r . Castells. 
D R . E . F E R N A N D E Z P O L A 
" L a f ó r m u l a " V A L S A M 6 0 7 " es i n -
dudable que se t r a ta de una s o l u c i ó n 
alcal ina m u y a n t i s é p t i c a y nada i r r i -
tante. T a m b i é n e s t á fuera de toda d u -
da que entra en su c o m p o s i c i ó n la 
esencia de t r emen t ina ; por lo tanto 
se t ra ta de u n medicamento eficaz 
para cu ra r las enfermedades parasi-
tarias del cuero cabel ludo y las a lo -
pecias prematuras , sobre todo la de 
t ipo pi t i ro ides o calvicies de ías ca-
bezas grasosas, en las que aparece 
detener la c a í d a de los cabellos desde 
las primeras aplicaciones. E n las a lo-
pecias areatas, suelen conseguirse los 
mismos resultados e igualmente en las 
formas de calvic ie secundaria o con-
secutivas a enfermedades generales, 
las que mejora combinando la apl ica-
c ión del " 6 0 7 " con el t ra tamien to de 
la causa, e s p e c í f i c a o no. Es una pre-
p a r a c i ó n inofensiva, agradable- m u y 
a n t i s é p t i c a y eficaz casi siemore. 
M é x i c o , D . F . . 10 de M a v o de 1922. 
D r . E . F e r n á n d e z Pola-
A v e . U r u g u a y , N o . 104. 
L A B O R A T O R I O M E D I C O D E D I A G -
N O S T I C O , B A C T E R I O L O G I A , M I -
C R O S C O P I A , Q U I M I C A , B I O L O G I A 
E I N V E S T I G A C I O N E S M E D I C A S 
Del D r . Oscar F e r n á n d e z C i n t r a 
Facultades de M é x i c o y Habana . 
H e usado con sorprendentes resul-
tados el e spec í f i co " 6 0 7 " V a l s a m " , 
por lo que no d u d o en r e c o m e n d a r 
lo a m i c l iente la . 
D r . Oscar F e r n á n d e z C i n t r a . 
Nuevo M é x i c o y San Juan de L e t r á n . 
T E S T I M O N I O 
M e es grato comunica r a ustedes 
que he usado su af imada prepara-
c ión " V A L S A M 6 0 7 " para el cabello-
el que me ha dado asombrosos re-
s u l t a d o « , por l o que no v a c i l a r é en 
recomendar a m i cl ientela . 
" A m e r i c a n L a b o r a t o r y " . 
D r . J u a n C. Osoro M . 
(De las Facultades de B o g o t á y N e w 
Y o r k ) . A v e . 16 de Sep. N o . í t ) , " 
M é x i c o C i ty . 
I M P O R T A N T E T E S T I M O N I O 
Y o he usado todos los e s p e c í f i c o s 
que existen para e l cabel lo, durante 
quince anos, en lo sEstados Unidos , pe-
ro con el ú n i c o que he obtenido re-
sul tado pos i t ivo es e l " 6 0 7 V A L S A M " , 
con el que he detenido l a c a í d a de 
m i cabello y he pod ido recuperar l o 
perdido. Como agradecimiento al " 6 0 7 
V A L S A M " ext iendo el presente test i-
m o n i o en M é x i c o , a 5 de Jun io de 
1922 . 
D r . A b e K a l f o n D . D . S-
F a c u l t a d de N e w Y o r k . 
L O Q U E D I C E L A C I E N C I A 
E l s e ñ o r Pelayo Iglesias, doctor en 
Ciencias F í s i c o - Q u í m i c a s , D o c t o r en 
Farmac ia , A y u d a n t e por o p o s i c i ó n de 
la C á t e d r a de F é s i c a de la U n i v e r s i -
d a d ^ Nacional- dice del " V A L S A M 
6 0 7 ' : " L a c o m p o s i c i ó n q u í m i c a del 
" V A L S A M 6 0 7 " es admirable . Los 
lesuitados que da en todos los casos 
de alopecia son asombrosos. L o con-
sidero como el m e j o r especifico para 
el cabe l lo" . 
D r . Pelayo Iglesias. 
Habana , 2 7 de Junio de 1924. 
C A R T A I N T E R E S A N T E 
Por la presente me es gra to comu-
nicarle que habiendo usado el especi-
f ico para el cabello " 6 0 7 V A L S A M " 
he podido evi tar que siga la ca ida 
de m i cabel lo como t a m b i é n puedo 
comprobar en cua lqu ie r momento a 
toda persona que dude de su e s p e c í -
f ico, que a d e m á s he recuperado el 
que h a b í a perd ido . Como tes t imonio 
de m i agradecimiento, le d i r i j o esta 
carta para que ustedes le den la c i r cu -
l a c ión que crean m á s conveniente. M e 
i c p i t o de ustedes su a t to . y s. s. 
J o s é S a n s e b a s t i á n . 
Admin i s t r ado r del Ho te l y Restau-
ran t " S a n s e b a s t i á n " , A v e . 5 de M a y o 
y M o t o ü n i a , M é x i c o , D . F . 
A S U N T O 
J o s é Perdomo, Coronel de Estado 
M a y o r de C a b a l l e r í a , ac tualmente co-
mis ionado en la Jefa tura de Opera-
ciones anotada a l margen . C e r t i f i c a : 
Que habiendo tenido desde hace 
seis a ñ o s una enfermedad en m i cue-
ro cabel ludo denominada "eczema se-
bor re i ca" , la que no h a b í a logrado 
hacer desaparecer con n i n g ú n e s p e c í -
f ico n i t ra tamientos , he log rado con e l 
empleo del " 6 0 7 V A L S A M " - quedar 
completamente curado, lo cual p o d r á 
comprobar a las personas que duden 
de e l lo . 
Y para que conste, ext iendo el pre-
sente cer t i f icado como tes t imonio de 
g r a t i t u d al maravi l loso e s p e c í f i c o " 6 0 7 
V A L S A M " . en la c i u d a d de Cuerna-
v a c a " , Estado de M o r e l o s ( M o r . , a 
los diez d í a s del mes de A b r i l de m i l 
novecientos veinte y dos. 
Suf rag io efect ivo, no r e e l e c c i ó n . 
El Corone l de E . M . de Cab. 
J o s é Pe rdomo 
U N A C A R T A 
Con gusto hago constar por la pre" 
s e n t é que con t ra m i creencia, he l o -
grado c u b r i r de pelos m i p e r i c r á n e o 
antes completamente despoblado, con 
é\ uso constante del " V A L S A M 6 0 7 " , 
especifico que recomiendo a los i n -
c r é d u l o s . 
Estoy dispuesto pa ra c o n f i r m a r m i 
aserto a que se me someta a un re-
conoc imien to p o r las personas que me 
hayan conocido, antes de un mes de 
esta fecha- que es el t iempo que l le -
v o usando el " V A L S A M " . J u l i o 2 6 
de 1 9 2 2 . — B o l í v a r 30 . M é x i c o , D . F . 
A n g e l Agus t inos . 
N O T A 
N o publ icamoa m á s testimonios 
de m é d i c o s y enfermos curados con 
" V A L S A M 607" , a pesar de poseer 
m á s - d e dos m i l ' po r f a l t a de espa-
cio. Cont inuaremos en o t r a . 
.VISO I M P O R T A N T E 
D e s c o n f í e s e de las falsif icaciones 
e imi tac iones , no considerando co-
mo a u t é n t i c o s , sino los frascos que 
l levan en las et iquetas la c i f r a 
" 6 0 7 " en t i n t a r o j a , dentro de " u n 
c í r c u l o a z u l y la f i r m a " V A L S A M " 
ai l ado con t i n t a azul y debajo de 
la f i r m a e l n ú m e r o de f a b r i c a c i ó n . " 
V A L S A M 6 0 7 
O 
O 
P r e c i o d e l F r a s c o : $ 2 . 5 0 
- o 
S A L O N D E B E L L E Z A 
D E M A C A M E P U G A U 
Por experiencia p rop ia he compro -
b a d o los grandes y beneficiosos resul-
tados que se obt ienen c o n el empleo 
de l " V A L S A M 6 0 7 " , p r i v i l e g i a d o pa -
ra e l cabel lo . 
S iempre lo r e c o m e n d a r é a m i c l i en -
te la . 
M m e . Pugao. 
E l que suscribe, J e s ú s CalzacKlla, 
Per iodis ta y Secre ta r io P a r t i c u l a r d e l 
Sr . Subsecretar io de Just ic ia , c e r t i f i -
ca que, d e s p u é s de muchos a ñ o s de 
p r o b a r dis t in tos medicamentos p a r a 
l a caspa, h a logrado su absoluta dea-
a p a r i c i ó n d e s p u é s de usar e l p r i m e r 
frasco de " V A L S A M 6 0 7 " . que le f u é 
recomendado p o r su barbero el s e ñ o r 
F e m e n i a » v e d n o de l a cal le de Obis -
p o n ú m . 16. 
Y pa ra q u e su autor pueda haco f 
el uso que desee de la presente, f i r -
m o en la H a b a n a , a los 21 d í a s d e l 
mes de N o v i e m b r e de 1924. 
J e s ú s C a h a d i l l a . 
Agradec ida p o r la b o n d a d de l ma~ 
rav i l loso e s p e c í f i c o para el cabel lo 
" V A L S A M 6 0 7 " . ce r t i f i co haber de-
tenido la c a í d a de m i pelo, recuperar 
el pe rd ido y ondu la r lo , e n c o n t r á n d o * 
me hoy con u n cabel lo sano, robusto 
y v igoroso . C o n g r a n i n t e r é s so l o r e ' 
comiendo a m í c l iente la , como e l me-
j o r t ó n i c o para el cabel lo . 
M a r í a L u i s a de M o r a . 
Di rec to ra del Dep to . de Belleza do 
la P e l u q u e r í a Francesa. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y B I O L O -
G I C O M A R T I N E Z . D O M I N G U E Z , 
P A L M A C O . H A B A N A . 
E l que suscribe, doc to r Juan J , E m -
b i l l y .Bo l l ada , Jefe del Depar tamen-
to de Q u í m i c a de este L a b o r a t o r i o , 
c e r t i f i c a : 
Que ha examinado u n a muestra 
del t ó n i c o pa ra el cabel lo " V A L S A M 
6 0 7 " , no encont rando mater ias noc i -
vas. 
Po r su c o m p o s i c i ó n q u í m i c a se de-
duce que es u n p r o d u c t o bueno pa ra 
la higiene y c rec imiento de l cabel lo . 
H a b a n a , a 10 de D ic i embre de 1924. 
D r . J u a n Y . E m b i l l . 
Jefe del Dep to . de Q u í m i c a . 
« L A I N T E R N A C I O N A L " 
B A R B E R I A 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 
ríemos pod ido comprobar po r nues-
t r a c l ien te la , los maravi l losos resul-
tados que se obt ienen por el empleo 
constante del p r iv i l eg iado pa ra el ca-
be l lo " V A L S A M 607 ,^ lo recomenda-
remos siempre p o r sus grandes m é r i -
tos. 
Z u b i a y S á n c h e z -
V A L S A M P R O D U C T S C O . O F A M E R I C A . I N C O R P O R A T E O 
N E W Y O R K , C I T Y . 
Exclusivistas Distribuidores para la Is la de Cuba: 
L A E L E G A N T E " (Dos Casas) 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a y N e p t u n o 4 8 , - H a b a n a . 
P A G I N A D O C ^ D I A R I O D É L A M A R I N A E n e r o 1 ¿e 1 9 Z b A R O X C I I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Vione do la p á g . OCHO) 
í í q u e l a Fabregat de Asramome, can-
tante a r t i s ta como pocas y excelente 
profesora do canto. Xoa de le i tó Ja se-
f'ora Agra inón te , con evocadores can-
t-'OiiLS Italianas de <'¿".dura, de Passie-j Santo en Sevilla, y, por tUthnoi g l ' j -
do, de Marco f 'cyti y con una bella ! só sus propias producciones para piano 
canclOn alemana de A . Rdbinstetci ¡ M a r i Belcha ¡ L a Torre de los Iinjanes 
una hermosu snlte 
! descript iva Que basta, por sí sola para 
m e n t ó g iuma de IManuel de Falla, dis-
c u r r i ó sobro el flamenqutsmo de yue 
80 halla impregnada 'a m ú s i c a d« bu 
maestro J o a q u í n Tur lna , e hizo un b r i -
llante alarde de poé t i ca sensibilidad en 
ítx desc r ipc ión do su obra 3B1 Jueves 
que dijo en aquel idioma con correcta j penlenecienles 
Vv-calzuc'.ón y frasco. EH audi tor io tu -
vo para la a r t i s t a cá l idos y Justos , 
aplausos. 
i í n t r a m u s luego en la parte m á s in -
gresante del programa: los comentarios 
d t l maestro tíanjuán sobre m ú s i c o s mo-
dernos, Lustrados con ejecuciunes al 
p año por la Sra. Muñ<>z de Quevedo» 
lía a q u í una labor que debiera ha-
cerse con freí uencia en nuestros o n -
Sevvatorios. Bstamos faltos de e l la , 
^ i a l podremos iniciarnos en nenguna 
novedad musical sin un g u í a y cicerone 
Cerlerp iiue nos lleve de su mano. 
Cuando so >see la claridad de ideas 
y el ins t into pedagógico de un S a n j u á n 
y un tan hondo sentido a r t í s t i c o como 
el de la Sra. Muñoz de Quevedo. ese 
trabajo de in:ciación reviste un inte-
r é s y una impe-taneia inusitados. E l 
martes pasamos, g r a t í s i m o s momentos 
e-cuchando las breves pero sustanciosas que es: una pianista consumada, cuya ; 
d:sertaoiones del director de la Or- , s< la norma, es la belleza; una a r t i s ta 
questa F i l a r m ó n i c a y las notables eje- consevente que j a m á s antepone los ar-
cucioues de la i lustre pianista que com- ' t i f icios de una t é cn i ca a c r o b á t i c a a las 
parte con a q u é l la d i recc ión de la Es- exigencias de la buena expres ión m u - j 
cuela.' s ica l . 
San juán se n t e r n ó con paso f i r m e . T e r m i n ó la f ies ta con el Kíftudio de) 
por las sutiles g a l e r í a s del pensamien-j Concierto de A . Uubinstt>in, ejecutado | 
l'- musical dibussiano. con el cual tan | magistralmente por la Sra. de Que- | 
compenetrado se bul la ; d e s e n t r a ñ ó con" vedo. 
Velada como é s t a s , son las quo Bjj , 
necesitan para acreditar a una ins l i - . j 
Í. . 1 i la m ú s i c a neta- luc ión de e n s e ñ a n z a musical . L.a ciuc 
liemos r e señado , ha de cont r ibui r podc-
rosÁmea te al mayor auge de la Bscue^ 
l ! a Piláfená'Orilca Xa-rlunal. cuya fama 
i de seriedad y «*oiiipctencia « s t á ya I 
I cimentada. ' 
que podamos y debantos colocarla entre i 
los elegidos de la nueva m ú s i c a espa- . 
ñ o l a . 
De la Jabor p i a n í s t i c a realizada por 
la s e ñ o r a M a r í a Muñoz de Quevedo, 
puede decirse que fué el necesario com-
plemento de las disertaciones de Sau- | 
j n á n . El la , con su f ina sensibilidad, con | 
la depurada t é cn i ca que posee, con esa ] 
manera, suya exenta de todo p i ro t écn i -
co alarde, fué c o r r o b o r á n d o n o s .en el 
piano la verdad de ...s palabras del • 
maestro. P a s ó de la delicadeza de La 
úcinoisel le elue de Debussy, a la g r á - I 
f,'ca y exquisi ta ornomaitopeya de l a 
Barcarola de Rachmaninoff, a ios acu- i 
sados r i tmos andaluces de Fa l l a y T u - ¡ 
r i ñ a y a l a diversidad emocional y des- I 
c r i p t i va do S a n j u á n . T eí> obras tan j 
dist intas so mantuvo siempre como lo i 
v j ni jje lie 11 «.U.O nta lui iut . u^.^eit». i . i i i i^ ^uii 
fiu palabra laa máír icas bellezas de la j 
barcaro la de Uachmaniiu,ff s u b r a y ó con ; : 
Tenemos el justo de presen-
t a r v. la n i á s ' "he rmosa" ; a la 
m á s " c o q u e t o n a " ; a l a m á s 
" a t r e v i d a " de todas las estre-
l las de l C i n e m a 
m m p r e v o s t 
Y t a m b i é n al " e l e g a n t e " ; a l 
" v a r o n i l " , a l f a v o r i t o de las n i -
ñ a s l indas 
M O N T E 6 L U E 
L a inc iu ie tan te pa re ja f a m o -
sa ya en el m u n d o en te ro , cu -
yos nombres pe rmanecen i m b o -
r rab les en la men te de todos los 
f a n á t i c o s de l Cine, n u e v a m e n t e 
en una p e l í c u l a 
Super Espec i a l 
P r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z ' » 
L O S C L I E N T E S D E S U E S P O S A 
Una me lod i a de esposan de-
mas iado coquetas , que sobrepa-
san los l í m i t e s . . . y m a r i d o s 
q u i z á s u n p o q u i t o celosos. 
E n R I A L T O 
J U E V E S 9. V I E R N E S 10 J 
E N E N E R O 20 
Tenemos el gus to de pre-
ü e n t a r : A l inso len te , A l sober-
L i a m o n t e he rmoso , A l i n f i n i -
t a m e n t e audaz 
B E A U B R U M M E L 
ó 
E L I D O L O D E L A S M U J E R E S 
Mañana 
del 2 al 8 R l L T O 
Tandas de 
5% y 9% 
'sahhuucisc 











D e l A b i s m o a l a C u m b r e 
( T H E M A N W H 0 C A M E B A C K ) 
M a g n a p r o d u c c i ó n F 0 a 
i n t e r p r e t a d a p o i las e s t r e l l a s 
D o r o t h y M a c k a i l l y G e o r g e O ' B r í e n 
M ú s i c a e s p e c i a l a d a p t a d a 
L U N E T A $ 1 . 0 0 
MILES 
L e d u e l e 
l a e s p a l d a ? 
l d - 1 ' 
D E S A N I D A D H O Y : R E A P E R T U R A D E H A B A N A P A R K D E P A L A C I O 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N i : i aconlecimiento del d ía lo cuns- , La entrada al paniu" , como en an- ttT, _ • l i l u y e la reapertura de Habana Park, : l t r lo i cs temporada^, solo c o s t a r á diez " • ^ ' • 'SJ^olüE.N CE 
¡ n u e s t r o gran parque do diversiones, que centavos. • Desde ayer t a rde se e n c u e n t r a n 
P o r o r d e n d é l a D i r e c c i ó n de Sani-1 inaugura hoy su nueva temporada des- | Entre las principales atracciones t i - ' Pa lac io el «••eñor P res iden te de 
dad , ha g i r a d o r ec i en t emen te u n a v i - miés de un receso de diez meses. guran el O'rco de Agua, con cinco i ' - ' - - ¡ , i t é D Ú M k ^ í v su f a m i l i - i 
I r c f A r m l n n a ' Habana Park. quo gozó siempre de : mosas b a ñ i s t a s ; Ha l fmu n el hombre • " ^ c p i i u j i c a j su l a m u i a . 
tus t,ei i i u u u s , j , predi lección de nuestro públ ico, s e j s i n brazos ni piernas, qtie se a fe-i ta I D E C R E T O S 
P o r decre to p re s idenc i a l 
d i spues to : 
s i t a de i n s p e c c i ó n a 
m u n i c i p a l e s de Ciego d3 A v i l a 7 !verá hoy desdo hora temprana inva- | .solo: lOlsle, el maravil loso fenómem 
M o r ó n y a los cen t ra les azucareros |dido por millai-es de personas á v i d a s i mi tad hombre y mitad mujer; Laa Po 
d(i esas ' j u r i s d i c c i o n e s , e l d o c t o r Pe- ' ^ ' d is f rutar de los variados espectácu-l.lUeCi, e] J a r d í n Zoológico, el »;abinet( 
Q u í t e s e e l d o l o r 
Es su maravi l loso efecto es t imu-
lante en la ^ i r cu l ae tón de l a sangre 
que hace a l ^ l o a n *anljposit iva-
mente-eficaz como mafe.-^olores. 
U n t e s e s u a v e m e n t e , é i i i f r i c -
ciones. E l dolor desaparece casi 
i n s t a n t á n e a m e n t e . N o mancha. 
P í d a l o en las farmacias . 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n 
M a t a D o l o r e s 
É í , S E C R E T O D E Ü N Á 
A C T R I Z 
D F S C U B R E \ A MAHERA. J>L n : -
S t R E L C A B E U í O CON U N A P R E -
P A R A C I O N C A S K R Ü 
L a s e ñ o r i t a Joicey W i l l i a m s , la 
famosa a c t r i z a m e r i c a n a , acaba da 
hacer p ú b l i c a l a s i g u i e n t e m a n e r a 
de e l i m i n a r lae canas con u n a pre-
p a r a c i ó n caseta: 
" C u a k i u l e r persona puede f ác i l -
m e n t e hacer en su casa u n a prepara-
I c i ó n que ap l i cada a l cabel lo hace 
í desaparecer las canas g r a d u a l m e n t e 
l y devue lve a l pelo su co lor n a t u r a l 
y l o deja sedoso y lu s t ro so . Basta 
a ñ a d i r a med io l i t r o da agua, 2S gra-
mop de " h a y r u m " u n a c a j i t a de 
Compues to do P a r b o y 7 g r amos de 
Etitos inferedientes pueden c o m -
prarse en c u a l q u i e r b o t i c a y cuestau 
m u y poco. A p l i q ú e s e esta prepara-
c i ó n a l cabe l lo dos veces a l a sema-
n a has ta que se haya l u g r a d o dar a l 
pelo e l m a t i z deseado. De este modo 
u n a persona canosa p a r e c e r á ser 
ve in te a ñ o s m á s j o v e n . D i c h a prepa-
r a c i ó n no mancha el p e r i c r á n a o , no 
es pegajosa n i g rns i en ta y no se q u i -
l a con 1t roce de las manos , de l pe i -
ne o de l e s p i l l o " . 
A l t . « OcL 
5 d - l 
T E A T R O " V E R D I N " 
preciosa pe l ícu la en G actos por nadas, a s í como en las de Ivua y H a - ac tmo se 
enlai actr iz Viola Dana, a las y v tUey p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , e l ser- l i an (•« t o m a r p a r a t i p a c i o n en las r 
T" ^ " 1 j f e s t a s que prepara la . A s o c i a c i ó n d 
S A B A D O 1 1 
c c ! d - l 
E l gran t r iunfo de anoche nos hace 
pensar que este teatro tan grande va 
resultando pequeño y es lógico que asi 
sea. puesto que su» esfuerzos de exhi-
bir estrenos diarlos se vean colmados 
por el mas br i l lan te é x i t o . Hoy a las 
í y cuarto Muer to v ivo preciosa c in ta 
cómica en 4 rollos, a las 8 y cuarto 
colbsá! e s t r enó Por Seducir a los Hom-
bres 
la g 
cuarto regio estreno E l Mi l lona r io Vaga 
bando drama en ú sensacionales actos 
por Chales J íay y al f ina l Muer to V i -
vo preciosa c inta cómica , y a las .10 
y cuarto reestreno en Cuba A !a Ame-
ricana interesante p roducc ión especial 
en 7 actos de emocionante argumento, 
en la que se presenta in imi table el s im-
pá t ico actor Idolo del públ ico Richard 
Talmadge, alcanzando uno de los mas 
grandes éx i to s de su carrera a r t í s t i c a . 
(No deje de ver la que le a g r a d a r á . ) 
M a ñ a n a : I>as delicias del mat r imonio 
por Haro ld Ldoyd. S I Fresco por B i g 
Bó: W U l l a m s ; Sn m*Jor mitad, y Lo 
I que Valen los hijos por Margar i t a Bar-
| ner. 
) Sábado 3: A m o r y Glor ia por Charles 
jde Rocho. E l V i v o o N é c t a r de los Dio-
ses por Clara Bow y l íos Corazones 
1 T r iun fan por Vio la Dana. 
1 Lunes G E l Nacimiento de nn Pueblo 
por M a r i ó n Davies. 
d r o M Quevedo. Supe rv i so r de S a - ! J ¡ . h r ^ 
•nidad y Benef icenc ia en la p r o v i n c i a 
de C a m a g ü e y . 
alicientes que el gran parquj i Kléctrco, el Creo de Monos y <"a'oi-
! l'.t'yj.s lJones, las Sombras» Dabólct .s , ] 
( 'ompletaniente remozado, con ame- :el Hombre T a t u a í l o ; el lOnanito .Negro | 
vos aparatos en los quo ia Empresa e t c é t e r a . 
. . . , . . 1 -.nnr I'ut in'-ertido m á s de cien i)esos y con | Y i as dos Mo'.ieañas Uusas 
Uil UOClor yueve<lC Uto las opor- 1)oderosas atracciones, Habana Park se-Isano, el Charoplano, t i Whp, él Carrou 
se ha pa ra m a t e r i a l y gastos d iversos (JU 
l e j é r c i t o . 
— A m p l i a r a $20.000 el c r é d i t o I — N o m b r a r a B e r n a r d o G u e r r e r o , 
d t ?o.000 concedido p r i m e r a m e u t e ¡ e x c e d e n t e de l a S e c r e t a r í a de O b r á s 
a l a S e c r e t a r í a de Es t ado para p r o - i P ú b l i q a s , i n g e n i e r a de 3da. clase 
el « J u - | pagandas en el e x t r a n j e r o a f a v o r con el haber a n u a l de $2 .400 .00 . 
de Cuba , t unas ó r d e n e s para que se i n t e n s i - rá el punto de reun ión del p ú b l ' c u |SeU. Jas tíóndolas Venecianas, ios Aero 
f i c a r a l a c a m p a ñ a de saneamien to habanero. ¡p lanos , el Carro Loco, el H i p ó d r o m o I — I n d u l t a r a los penados E n u n o 
de aoup ' i a s /ouas " s í como para que Dos orquestas, una t íp ica y un jazz I n f a n t i l . c¡ Motodromc e t c ' M a r t í n e z F i g u e r a y A n g e l L ó p e z U r -
de a c i e r d o con I p s ' jefes seda les y j bam1' a k e n ^ a r j n el espe. t . U u l o . Habana Park es la c i ta del d í a . -j q u i z a , que s u f r í a n condenas d e . 14 
con l a D i r e c c i ó n de S a a M a d , ae m e - 1 « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S tnesea i d í a por h o m l c i 
j o r o la v i v i e n d a de! o b r e r o . I v i c i o do v a c u n a c i ó p se v iene r e a l i - , rez 148, F á b r i c a O. M a m p a r a s : M á , 
I g u a l c a m p a ñ a se l i b r a r á p r o n t a - ' zando eu f o r m a e f e c t i v a . ! x i m o G ó m e z 1 V t , l ' -.uia do t e j i d o s ; 
M I A O SI PEli iV I S O l i 
H a s ido n o m b r a d o supe rv i so r m i -
l i t a r para G i b a r a e l t e n i e n t e (.;el 
e j é r c i t o Rafae l A z c a í n . 
M O L I I INDO 
A v o r c o m e n z ó su m o l i e n d a el cea* 
t r a l " J o b a b o " . a 4 ¿ 
men te con respecto a los cen t ra les y 
d e m á s i n d u s t r i a s de los t é r m i n o s de 
Santa Cruz de l Sur y en su i n f o r m e 
t e l e g r á f i c o a la D i r e c c i ó n de Sani-
dad c o m u n i c ó ayer e l doc to r Que-
vedo, fcu p r ó x i m a v i s i t a a loa cen-
t ra les V e r t i e n t e s , A g r a m o n t c , F l o i 
da . C é s p e d e s y o t r o s . 
E n todas las zonas antes menc io -
P r i m e l l e s y Daoiz pues to de f r u t a s ; j 
A v e n i d a de M é j . ^ o 7 y m e d i o , ta-1 
11er d^ m e c á n i c a ; Bini6.it B o l í v a r 20 , 
Casa d'^ H u e s p ^ d v ; B a r n e t 185, P o - ' 
WWW l .OS N I Ñ O S P O B R E S 
E l d o c t o r L ó p e z de l V a l l e , D i rec 
to r de San idad y 'Presidente d e l J u 
r a d o N a c i o n a l de M a t e r n i d a d , r e c i - sada; C r s l i u a C0. t r a t a n t o de gana-
b íó en la m a ñ a n a de ayer u n a her- dos; . i . R e p ú b l i c a y F . A n d r a d . ; , 
mosa c a n a s t i l l a que la s e ñ o r a v iuda ¿« i ' rd tex ía* 
del L i c e u c i a d o en F a r m a c i a , doc to r | D K V K G A D U S : V e l á z q u e z y T^-i-
Diaz Capote, ha donado con e l f i n , i c i gaSi depdftUfi cL- ace ro ; b i n 
s  r i f e e n t r e ios n i ñ e a Qtte i ^ n a r í c 120 . v e n f 1 0 
d io . 
— C o n c e d e i de $25.000 su 111II 
leche . 
D e s e a m o s a t o d o s u n f e l i z 
y v e n t u r o s o 
A n o N u e v o 
í l . A s t o r q u i y C o . 
R e p r e s e n t a n t e s [ x c l u s i v o s d e l 
A G U A M I N E R A L 
W H I T E R O C K 
[ R O C A B L A N C A ] 
O B R A R I A 5 y 7 
I d l u . 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
H O Y 
M a t i n é e a las 2 1 2 
A P E T I C I O N R E I T E R A D A D E L , 
P U B L I C O 
"a r e v i s t a d e l d e b u t 
V 0 I L A P A R I S • 
( H e a q u í P a r í s ) 
c o n sus n u e v o s n ú m e r o s 
• -
P O R L A G R A N C O M P A Ñ I A 
D E P A R I S 
P O R L A N O C H E A L A S 9 
n u e v a m e n t e l a r e v i s t a 
V O I L A P A R I S 
q u e t a n t o é x i t o h a t e n i d o . 
lu Prensa pa ra e l p r ó x i m o d í a seis | 
ae los c o r r i e n t e s . 
Puede decirse que l á c a n a s t i l l a : 
donada por l a s e ñ o r a v i u d a d e l L i -
cenciado D í a z Cal o te , es una de las | 
me joras y m á s de l i cadamen te con-
t'eccioi:bdas de las l ega l adas é s t e a ñ o ! 
ai Concurso de M a t e r n i d a d para re -
p a r t i r en t r e los n i ñ o s pobres . 
L I C E N C I A S D E 
K S T A l l L B C I M I E N T Ó S 
P o r é p t e Negoc iado l i a n s ido re-
suel tas las l i c e n c i a « de os tab lec i -
mient- i r i s igu ien tes : 
C O N C E D I D A S : — G e n e r a l M • S u á -
M A R A V I L L O S O 
P A R A L O S N I Ñ O S 
y recomen Jado a las madres por los 
médico» de todas partes. AGAR-LAC 
resulta especialmente bueno para los 
cuerpecltos delicados que necesitan un 
laxante suave y moderado. 
— 1 se toma al acostarse. 
T. L U I S Y COMPAÑIA 
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Representantes de los perfumes 
A S T R A " 
DESEAN A USTED UN F E L I Z 
Y PROSPERO AÑO NUEVO 
l d - l o . 
C I N E O U M P I C 
Hoy en la m a t i n é e de las '¿ los epl- I 
sodios 1 y 2 de la serle por Jack H o -
xlo t i tu lada Juan Centella y Bessie 
jLove en 101 Ballenero. Kn las tandas 
elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
I gran éx i to de la regia c reac ión de la 
Metro interpretada por la genial actr iz 
'Mae M u n a y t i tu lada L a M u ñ e c a Frar.- : 
I (.-(.-sa. 
t M a ñ a n a en las tandas elegantes do 
1" y cuarto y 9 y med-a Carrera v i 
.Vcdina pr.-.sciitan a Mar ión Davies y 1 
Maj-rison Furd en la magistral crea-
ción de ¡1 actos t i tu lada V., ;N;u;i- ¡ 
miento do uu Pueblo. 
j Pronto Conral N:igcl cu l a produc- I 
¡cit'm Bl Santuario dv! A m o r . 
Mártir^ G eO la.s tandas elegantes de 
0 y cuarto y í» y m.dia HarQÍd L l o y d 
| «n Delicias del Ma i r ano i i l o . > 
C o m p a ñ í a I n g l e s a d e S e g u r o s 
C o n t r a I n c e n d i o s 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S a n I g n a c i o 3 2 - 3 6 . 
A p a r t a d o N u m . 8 3 
H A B A N A 
G A L B A N , 
E n 1 9 2 3 l a " L 0 N D 0 N & L A N C A S H 1 R E " 
r e c a u d ó p o r c o n c e p t o d e p r i m a s s e g u r o s d e i n -
c e n d i o e n t o d o e l m u n d o , £ 3 . 0 1 5 , 9 9 5 , — r e -
c a u d a c i ó n s u p e r i o r a l a d e 1 9 2 2 , — o c u p a n -
d o u n o de l o s p r i m e r o s l u g a r e s e n t r e t o d a s las 
C o m p a ñ í a s i n g l e s a s . 
L a " L 0 N D 0 N & L A N C A S H I R E " g o z a d e f a -
m a y c r é d i t o u n i v e r s a l e s p o r sus c a r a c t e r í s t i -
cos d i s t i n t i v o s . E s t a b l e c i d a e n 1 8 6 1 y c o n u n a 
R e s e r v a y F o n d o s T o t a l e s d e £ 1 7 . 0 5 0 . 4 6 3 , es 
u n a d e l a s p r i m e r a s C o m p a ñ í a s d e l m u n d o . 
U n a p ó l i z a d e u n a b u e n a C o m p a ñ í a p r o -
p o r c i o n a t r a n q u i l i d a d y c r é d i t o a l a s e g u r a d o , 
p o r se r u n a g a r a n t í a . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s d e I n -
c e n d i o le f a c i l i t a r á t o d a c l a se d e i n f o r m a c i o n e s 
y a t e n d e r á sus e n c a r g o s . 
S I T U A C I O N D E LA 
C O M P A Ñ I A 
D I C I E M B R E 3 1 , 1 9 2 3 
.110 . P r i m a s r e c a u d a d a s e n e l 
( I n c e n d i o , m a r í -
t i m o s y a c c i -
d e n t e s ) . . . . £ 5 . 7 6 9 . 8 7 5 
A c t i v o £ 2 2 . 8 3 2 . 6 8 0 
C a p i t a l s u s c r i t o £ 3 . 6 3 9 . 3 1 0 
£ 7 2 7 . 8 6 2 C a p i t a l p a g a d o 
F o n d o s d e reser -
v a £ 6 . 8 8 6 . 8 8 1 
F o n d o s v i d a , e t c . £ 9 . 4 3 5 . 7 2 0 
F o n d o s t o t a l e s £ 1 7 . 0 5 0 . 4 6 ^ 
L O B O Y C A . , S . A . 
c 117 ¿ s "t o l ' - í l ' 1 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 ¿ - P A G I N A T R E C E 
\ 
" ^ ^ 
E x c l u s i v o s m p d r j a d q r e s d e E 5 T D 5 p r d d ü c t d b e n C u b a , a l d a r l a s c r a e a b a l p u b l i c o 
P D R E L E A V G R D 1 5 P E N 5 A D D A L 0 5 n i 5 l 1 D 5 , L E Ü E 5 E A F E L I Z Y P R 0 5 P E R O A Ñ G N U E . V D 
B R A F I A 6 3 y 6 5 A P A R T A D O 0 3 
T E L E F D N D S - A 3 3 1 4 = — A flD62—A 7 1 3 5 -
te 
6 < . ^ 
c/esc/e /?¿zce 3Úa/7$. 
I M A R Q U E S . . R I S C A L ) 
' i 'A f ? 
^ 5 
/ / ^ t e n c / r c d / e n / e $ , fiero 
J d / c / d n ? e s o 6 r < 2 fi?c?rd. s e -
g v s r á r / r ? c / d r t d o fi?or m e / o r ¿ S e r s T r o v / A . 
e / c/e T e r r e r o / , ^ r ¿ / e ¿ á é / f e c / e é o / n / /¿rrtfá. 
5 Y 
l l l F A V D R 1 T D í f T D D D 5 f D R 
P U R E Z A ' M A X I M A y 
^ U F R E I T I A 
m m 
t f R Í Í T A 1 ! e n L f l N 5 E - K V A ^ 
| | B | r ^ x c e I e o l f é l 
M l ! ® í ( | @ ( ! í l ó l l i 
. . N D I 5 P E N 5 A B L L 5 e p r o d a 
r a s a d e É ) u QV) C u s l ' o . 
y / A 
o*,nc;3 
PorPP 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e A Ñ O X C I I l 
¡ E m p i e c e e l A ñ o b i e n ! 
H o y e n t r a V d . e n o t r o a ñ o , o t r a e t a p a d e l v i a j e d e l a v i d a 
m a r c h a n d o p o r u n c a m i n o q u e s e g ú n e l j u i c i o q u e V d . e j e r z a 
s e r á p e s a d o o l i v i a n o . 
U n a g r a n p a r t e d e s u t i e m p o l o p a s a V d . v i a j a n d o y d e p e n d e r á 
d e s í m i s m o q u e e s t e a ñ o s e p a a p r o v e c h a r l a s g r a n d e s v e n t a j a s 
d e l a s g o m a s u D u n l o p " . 
S i t o d a v í a s u a u t o m ó v i l o c a m i ó n , n o h a s i d o e q u i p a d o c o n 
g o m a s " D u n l o p " V d . n o h a a l c a n z a d o e l m á x i m o d e c o m o d i d a d , 
d e s e g u r i d a d y d e e c o n o m í a . 
L a s g o m a s ^ D u n l o p " e s t á n f a b r i c a d a s e n I n g l a t e r r a p o r l o s 
f u n d a d o r e s d e l a i n d u s t r i a d e g o m a s n e u m á t i c a s . S o n s i n d u d a 
l a s m e j o r e s q u e s e f a b r i c a n h o y d í a s e g ú n e l j u i c i o d e l m e r c a d o 
m u n d i a l 
Qoloque 3)unlop" y estará satisfec/to* 
D u n l o p R u b b e r C o . , L t d . 
B i r m i n g h a m , I n g l a t e r r a 
D e p o s i t a r i o s : 
W i l l i a m A . C a m p b e l l , I n c . 
P t e . Z a y a s 2 y 4 , H a b a n a . 
Buenas carreteras, prosperidad para todos 
X 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C O N C E P C I O N J I J A R A Y A R R O N D O V D A . D E C U A R T A S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispues to su e n t i e r r o para las c u a t r o de l a t a rde del juezes , p r i m e r o de enero, los que 
susc r iben , h i j o s y he rmanos , en su n o m b r e y e l de los d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a sus amigos 
los a c o m p a ñ e n en la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r desde la casa m o r t u o r i a , ca l le 2C e n t r e 2 y 4, a l 
Cemen te r i c de C o l ó n , f avor qua a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , E n e r o l o . de 1 9 2 5 . 
P u r a v ("arlos C u a r t a s y J u a r a ; doc to r Prancif tco Bec I ; Tom&S, Isaac ( a u s e n t e ) , M a r í a y J o s é 
M a r í a J u a r a y A r r o n d o ; R i c a r d o M . del R í o ; d o c t o r L o r e n z o 1) . R e c i ; d o c t o r R a m ó n G r a n 
y San M a r t í n . 
H A F A L L E C I D O 
( m ; M ' l i : ? s Ü E k j b u u í i k l o s S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de l a t a r d e d e l 
d í a de hoy , los que susc r iben , esposa, h e r m a n o p o l í t i c o y so-
b r inos , sup l i can a las pe r fonag de su a m i s t a d se s i r v a n en-
comendar su a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a 
Q u i n t a "Covadonga",- hasta el C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que 
le a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana , 1 de enero de 1 9 2 5 . 
L-ene S á n c h e z , v i u d a de D í a z ; L e o p o l d o S á n c h e z ; J o s é , L n í s y 
t onsne lo M e n e n d e z . 
P A R A J U G U E T E S 
L A C A P E R U C I T A 
H a b a n a 1 1 0 . T e l f . M - 9 4 5 0 . 
p í d a n o s el home runs k ing 
T e n e m o s m u ñ e c a s d e s d e 1 0 
c e n t a v o s h a s t a $ 3 0 . 0 0 . E s -
p e c i a l i d a d e n j u g u e t e s m e c á -
n i c o s . V e a n u e s t r o s u r t i d o d e 
a n i m a l e s y b i s u t e r í a . P r e c i o s 
e spec i a l e s p a r a l o t e s y v e n -
d e d o r e s . 
L A R R A Z A B A L Y C o . , S. e n C. 
H A B A N A 
10706 . I d . l e . 4 d - l ' 
L O O U E N E C E S I T A S A - B E L C E N T R A L N U E S T R A S E - " A m M A t i T , l 0 S 
B E R E L R E U M A T I C O « M l c M y P Í I V A W r 
L a d i á t e s i s l í r i c a con todo el cor-
t e j o de sus tfe.nómenos, a r e n i l l a s , 
c á l c v l o s renales , c ó l i c o n e f r í t i c o , p ie-
d r a en l a vej-'ga, gota , r e u m a t i s m o , 
e t c . , e t c . , no es m á s que l a de ten-
c j ó n de l a n u t r i c i ó n f o r m á n d o s e ex-
cesos d e l á c i d o ú r i c o en l u g a r de 
u r e a que es el p r o d u c t o n o r m a l de 
l a a l i m e n t a c i ó n o r g á n i c a . 
E l á c i d o ú r i c o , ya solo, ya c o m b i -
nr.do c o n o t r a s sales inso lubles , se 
d e p o s i t a n e l r i ñ o n y dan l u g a r a 
l a a r e n i l l a . Es t a a r e n i l l a , a l pasar 
a l a v e j i g a p roduce e l c ó l i c o n e f r í t i -
co, p o r ú l t i m o a l l í en la v e j i g a , 
a m o n t o n á n d o s e c o n o t ras a r en i l l a s 
p n á l o g a s , f o r m a n l a p i e d r a . Otras 
veces f;n l u g a r de rea l izarse e t t e de-
GEOCíRAFIA D E CUBA, por 
Este C e n t r a l ^ p r o p i e d a d de ' a el doctor Rafael a . F e r n á n -
C o m p a ñ í a Azucaren". .Pedro F e r n á n - I í ^ p ^ 0 ^ 9 ^ ^ 
dez de Cas t ro r o m p i ó su m o l i e n d a ! Coá t i ene los mapas de la Js-
e í d í a 27 del presente mes en las la y dti provincias en coioros 
.... . . . ,„ 1 y los Municipios de nueva 
u l t i m a s horas de la t a r d e . v| c r e a c i ó n . 
Con m o t i v o de haber empezado l a | precio . . . ' . . $ 1 . 
mo l i enda se no ta g r a n a n i m a c i ó n en o k t o g k a f i a c a s t e l l a n a . 
0 por ei doctor 
toda la zona . 
E l e s l i m a d o de p r o d u c c i ó n es de 
c i t n t o c incuen t a m i l sacos de t rece 
a r r o b a s . 
23 
ura tos , pa ra que f á c i l m e n t e sa lgan 
de nues t ros ó r g a n o s s in d e j a r hue-
l las y e v i t a r a s í que l l e g t t í n a de-
pos i ta rse en nues t ros r í ñ o n e s , a r t i -
p ó s i t o en e l r í i i ó n se v e r i f i c a en las e l a c i o n e s u o t ros ó r g a n o s p roduc-
Alfredo M . 
Aguayo. Obra sumamente sen 
c i l la y pract ica . Con elln. so 
puede aprender o r t o g r a f í a 
r á p i d a m e n t e . 
Precio 
A R I T M E T I C A R A Z O N A D A por 
el doctor Huguet . Adaptada 
a los Cursos de Estudios Of i -
ciales vigentes. 
H F í A M A R I N A " I b l e m e W t o s D E A L G E B R A , 
1/JL l * f l m / l U l i m j)or ei doctor Hugue t . De 
gran provecho para los que 
quo f á c i l e n t e s a lgan ! se inician en el estudio de es-
ta as ignatura . 
Precio. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
a r t i c u l a c i o n e s y a h í t enemos e l o r i -
gen de esos tofos , gota , r e u m a j 
o t ros m ú l t i p l e s co lorea como l-a c i á 




tos de d c s a m i l a c i ó n i n c o m p l e t a , 
N O T A : 
C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s , ex í -
E l B E N Z O A T O D E L I T 1 N A , B O t í - ! Jase el n o m b r e B O S Q U E , q ü e ga-
Q U E es u n r e m e d i o que c u r a , h a - I r a n í iza e l p r o d u c t o , 
c ieudo so lub le a ese Acido ú r i c o y I d l o . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A A M E R I C A N A D E M A D E -
R A S D E L A H A B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
De o r d e n de l s « ñ o r P res iden te de de l a t a rde , en el l o c a l de l a Secre-
esta C o m p a ñ í a , r i t o p o r este medio t a r í a de esta Sociedad, calle A g u i a r 
a los s e ñ o r e a Acc ion i s t a s , pa ra la n ú m e r o 8G 
J u n t a Genera l O r d i n a r i a que p rev ie 
ne el a r t i c u l e ] 6 de les E s t a t u t o s , 
la c u a l t e n d r á l u g a r el lunes doce 
del p r ó x i m o mes de E n e r o de m i l 
novecientos v e i n t e y c inco , a las 3 
H a b a n a , 30 de D i c i e m b r e de 1924 . 
J u l i o D í a z , 
Sec re ta r io . 
I d l o . 
LECCIONES D E L E N G U A J E , 
por el D r . , A r t u r o Montori» 
L i b r o de gran u t i l idad en el 
aula . Su autor es una conoci-
da autoridad en la mater ia . 
I Precita 5 0.60 
I L I B R O .OB L E C T U R A , para 2 
y 3 grados, por las doctoras 
Ana Luisa López L a y y Fe-
l ic ia Guerra, profesoras de l a 
Escuela Norma l para Maes-
tras, de la Habana. Estos 
l ibros e s t á n siendo aceptados 
por / los los Maestros de la 
N a c i ó n . Ed ic ión en colores. 
Precios el 2 $0.70 y el 3 . . $ 0.80 
P R I M E R L I B R O DE L E C T U -
RA, por el D r . Ramiro Gue-. 
r r a . W j n é t o d o puesto en 
practica por su autor es el 
que aconseja la P e d a g o g í a 
Moderna, como el mejor . 
Precio $ 0.60 
Mapa Of ic ia l de la Is la de Cu-
ba., en colores. T a m a ñ o 2;20 
x 1.10 M . 
Precio | 1.00 
Mapas de Europa, Asia, Af r i ca , 
A m é r i c a y Oceania, en colores 
t a m a ñ o grande. 
Precio por cada uno J 6.00 
Mapa de la Provincia de l a Ha-
bana. E l mas completo que 
existe . 
Precio | 3.00 
L A PROPAGANDISTA 
L i b r e r í a y P a p e l e r í a e Impren ta de 
G U T I E R R E Z Y C I A . 
M á x i m o Oór>ez (Monte) 87 y 89. Te-
lé fono A-1382. Habana 
L a L i t e í a J O S E A L B E L A 
d e l M U N D O Y d e l H O M B R E 
ÍC JtttAiEÍ 
nAs ot »5oo ftrrooRABADOSy Tcictianus 
Of los NONÜrtENTOSY LUGARES flAS N0TAB1IS 
D e s e a a s u s d i s t i n g u i d o s 
c l i e n t e s y a m i g o s u n f e l i z A ñ o 
y t i e n e e l g u s t o d e o f r e c e r l e s 
l a o b r a 
L A S M A R A V I L L A S D E 
M U N D O Y D E L H O M B R E 
M E V A R E L A 3 2 - B 
I A L I B R A R I A A C A D E M I C A 
e x p r e s a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a s u g r a t i t u d e n e i 
p a s a d o a ñ o y e s p e r a q u e e n e l p r ó x i m o nos s e g u i r á 
f a v o r e c i e n d o . 
Desea u n f e l i z A ñ o N u e v o a sus c l i e n t e s y a m i g o s 
V D A . E H I J O S OE G O N Z A L E Z . 
J U G U E T E S 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o . 
Ix>8 m á s o r i g i n a l e s . 
L o s de m a y o r d i í r a c i ó n . 
¡ Y JLOS M A S B A R A T O S ! I 
C A S A C A R T A Y A 
i r E P T U N O 162 , « n t r e E S O O 
B A R Y G E R V A S I O , a l l ado d i 
" L a B o r l a " . Ted. M - 1 7 5 8 
I d l o . 
^ nunc io s T r u j i l o l M a r í n 
A V I S O 
A P A R T I R D E L D I A 1» D E E N E R O , 1925 , N U E S T R O S N E -
GOCIOS D E F L E T E S E N C U B a . Q U E H A S T A E L P R E S E N T E H E -
MOS V E N I D O R E A L I Z A N D O P O R C O N D U C T O D E L SR. D A N I E L 
B A C O N , COMO A G E N T E , S E R A N H E C H O S D I R E C T A M E N T E P O R 
M E D I O D E N U E S T R A O F I C T N A S U C U R S A L E N E S T A C I U D A D , 
S I T U A D A E N O B I S P O 7 ( E D I F I C I O H O R T E R ) , C U Y A O F I C I N A 
A C T U A R A P A R A T O D A L A I S L A . 
W E S T I N D I A S T E A M S H F P C O M P A N Y 
C a b l e : " C E R T A I N L Y " C H A S . R . S T O D D A R D , 
T e l é f o n o s A - 7 4 7 9 A - 7 4 8 0 A d m i n i s t r a d o r en Cuba 
C 11775 3d-30; 
A N U N C I E S E E N E L D i A R I O D E L A M A R E 
A Ñ O X C I I I D I A R I O DZ Í A m ¿ ú E n e r o 1 d e I d ^ . P A G I N A Q U I N C E 
R E R U B L J C A t o E C U B A 
: r e x a r i a d e h a c i e n o a 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
I I S T A de los n ú m e r o s premiados en el Sorteo N* 548 ordinar io , celebrado en l a flabana el d ía 31 de DICIEMBRE de 1 9 2 4 . 
i 
BEXLli 
99. . —100 
5*. . —100 
85. . —100 
93. . —100 
132. . —200 
H9. . —100 
152. . —100 
15fi. . —100 
J60. . —100 











335. . —100 
360. . —100 
375. . —100 
879. , —100 
405. . —100 
« 7 . . —100 
428. . —200 











566. . —100 
577. . —100 
620. . —100 
630.-. —100 
646. . —100 
661. . —100 
669,. —100 
721. . —200 
738. . —100 
.739, . —100 
831. . —100 





«180. . -«100 
«84. . —100 
8W». . —100 
903. . —100 
909. . —200 



























































































































































































































2916. . —500 
2925. . —100 
2982. . —100 












































































3967.. -. 1,000 



































































































5018. : —100 
. 6023. —100 
5069. . —200 
6078. . —100 
5D9L . —500 
5119. . —100 
-6141. . —200 
6166. . —100 
•6170. . —100 
6173. , —100 
6190. . —200 
6201 200 
6301. . —100 
6344. . —100 
6363.'.—500 
6373. . —200 
6389. . —100 
6394. .—100 

























679L . —500 
5800. . —200 
5805. . —100 

























































































































































6936. . —100 
6952. . —100 





























































































7976. . —100 












































































































9003. . —100 
9008. . —100 
9030. . —100 
































































































































































0606. . —200 
0652. . —200 














0988. , -̂ 600 
0990. . —100 
mi mil 
036. . —200 
085. . —200 
113. . —100 
136. . —100 
143. . —100 













377. . —100 
—100 
100 
470. . —100 
486. . —100 
—lOd 
—100 
525. . —100 
554. . —100 
861. . —500 








659. . —100 
676. . —100 
690. . —200 
698. . —100 
713. . —100 
718. . —100 
744. . —100 
751. . —100 
770. . —100 
782. . —300 
805. . —100 
889. . —100 
850. . —100 
946. . —100 
949. . —100 












































































































































13255., , 1.000 
13277. . 
13316. . 
















































































































































14942. . —500 
14943; . —100 
14951, . —500 
14953. . —100 
14981. . —100 
QUINCE m. 
15054. . —100 
15076. . —100 
15123. . —200 
15127. . —100 
15135, . —100 


























































































































































16507. . —100 
16525. . —100 
16543. , —600 
16559. . —100 
1656*. . —100 
16603.. —100 
16623. . —100 
16651.. .1,000 
16675. . —100 
16699. .—100 
16753... 1.000 
16776. . —100 
16790. . —100 
16823. . —100 

























































































































7917. . —100 
7949. . —100 
7964. . -•100 
7976. . —100 
7980. . —100 
7990,.. 3,000 
n a m m 
8005. . —100 
8071. . —100 
8087. . —100 
8092.—100 
8096. . —100 
8119. . —100 
8180. . —100 
8121. . —100 
8132. . —100 
8133. . —100 
813*. . —100 
8189. . —100 
6208. , —100 
8210. . —100 
8222. . —100 
8269. i —100 
8270. . —100 
8293. . —100 







8439. , —200 
8463. . —100 
8516. . —100 





8649. . —200 
8659. . —100 
8702.. —100 







8855. . —100 
8861. . —100, 
8876. . —100 
8895. . —100 
8926. . —lOO 
8946. . —lOO 






































































19604. . —200 
19610/. —lOO 
19612. . —100 
19659. . V-100 
19747. . —100 
19746. . —200 
19816. . .—200 
19826. . -300 
1986$. ,-100 
19880, -.1.000 




19968. . —100 
20014. . —100 
20043. . -100 
20062,.. 2,000 
30064 100 
20066. . --100 
20079 100 
20091. . ^100 
20098. . —100 
20123. . —100 
20181. . —100 
20210 100 
20239. . —100 
20254. . —200 
20257. . —100 
20259, . —100 
20283. . —100 
20288. . —100 
20296. . —100 
20324. . —100 
20382 100 
20398. . —100 
20399 100 
20429. . —100 
20443. . —100 
20461. . —100 
20464 .—100 
20463.-. —100 
2047*. . —100 
20487. . —200 
20493. . —100 
20499. . —100 
30638... 1,000 
20669. •. —100 
20599. . —100 
20609. . —200 
20623. , —loo 
20637. , —100 
20651. . —100 
20654. . —100 
20681. . —100 
20734 100 
20738. , —200 
20756.. —100 
20Í61. .—100 
20762. . —100 
20806 . —100 
2081L . —100 
20819. . —100 
20856. .—100 
20919. . —100 
20954,. —100 
20979. . —100 



























































































































































































































































































































































22467. . —100 
22534. . —100 
22566 . —100 
22577. . —300 
32581. . —100 
22596 . —100 
22611.. —200 
22619. . —100 
22632. . —100 
2263*. . —300 
23687... 1.000 
22691. . —100 
22715. . —100 
22789. . —10O 
38790. . —100 
88880.. —100 
22838. . —100 
22846... —lOO 
22895. . —100 
22944. . —100 
22985. . —100 
















































































2*1*9. . —100 
2*160. . —100 
34183 100 
2*18*. . —100 













































































24O01. . —100 
24039. . —lOO 
24098. . —100 
24121. . —100 
24223. a. 600 
24234. .60,000 




































































































































































































































































25033. . —100 


































25841. . —600 
26871. .—100 
2590*. . —100 
25912. . —100 
269*1. . —100 
25964. . —100 
25986. . —100 
25997. . —100 












































































































27008. . —100 
87014 . —100 
27017. . —100 
27019. . —100 
37021. . —600 
27036 . —100 
270*6. . —100 
27052. . —100 
27105. . —100 
27113 100 
8711*. . —100 
27186. . —100 
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28723. . —100 
28725. . —100 
28736. . —100 
28769. ..2,000 
28867. . —100 
28895. . —100 
28902. . —100 
28909. . —100 





































































































50016. . —100 
30022. . —100 
30065. . —100 































30352. '. —200 
30361. . —100 
30363. . —100 
30368. . —100 
30378. . —100 
30409. . —100 
30422. . —100 
30485. . —100 
80*90. . —100 
80*95, . —100 
50*98. . —100 
30509. . —100 
30514. . —lÓÓ 
30620. . —100 
30630. . —100 
30560. . —200 
30564., —100 
50606. . —200 
30635. . —100 
30687. . —100 
30690. . —200 
30706 , —100 
30719.-.—100 
30779.̂ —100 
30798. . —100 
30815. . —100 
30826. . —100 
30830. . —100 
30868. . —200 
30871. . —200 
30913. . —100 
30935. . —100 
30960. . —200 
30972. . —100 





















































































































































































































El premio de $100,000 ha correspondido al número 22348. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 22347 y 22349. 
A M 99 apronimadones 4 la centena dd Primer premio han correspomSdo á los números dd 22301 al 22347 y .del 22319 -* ?240b. 
t i premio de $50,000 ha correspondido al número 24224. 
las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 24223 y 2422$. 
las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido é los números dd 24201 al 24223 y dd 24225 al 24300 
B premio de $25.000 ha correspondido d número 10096. 
•B premio de $10,000 ha correspondido d número 28189, 
O premio de $5,000 ha correspondido d número 504. 
fl siguiente Sorteo Na 549, ordinario, se edetnrú d día 10 de ENERO da 1925 y comtar* (je 33,000 DtDetes 6 $20 d entero (BvMdos en ccnUsnos i 20 centavos cade filftHÉ 
^ «j«t sepuWjc^ par? xcncraJ conocimiento.—Habana, 31 de DiCSMBKE de 1924, 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Con a r r e g l o a l o d i spues to en e l 
a r t í c u l o m i l ochocientos sesenta y 
dos de l C ó d i g o C i v i l y a lo e s t i pu -
lado en los c o n t r a t o s de p renda ce-
l eb rados en t re e i s e ñ o r J o s é M a r í a 
Espinosa y T h e R o y a l B a n k of Ca-
n a d á , a r e q u e r i m i e n t o de esta e n t i -
daid y en su n o m b r e e i n t e r é s , p re -
v i a c i t a c i ó n de l deudor , se sacan a 
bubasia p ú b l i c a v o l u n t a r i a , p o r t e r -
cera y ú l t i m a vez, l e » s i gu i en t e s 
bienes: 
Tres m i l acciones de l a Sociedad 
A n ó n i m a " A l q u í z a r , C o m p a ñ í a A z u -
ca re ra" , c e r t i f i c ados n ú m e r o s once, 
t rec y c a t o r c e . 
•Dol m i l acciones de l a S o c i é t l a d 
A n ó n i m a " A l q u í z a r , C o m p a ñ í a A z u -
c a r e r a " c e r t i f i c a d a n ú m e r o v e i n t e y 
u n o . 
Se a d v i e r t e que se a d m i t i r á n pos-
tu ra s s i n s u j e c i ó n a t i p ode a v a l u ó , 
que t e n d r á u g a r en e l bufe te de l 
i n f r a s c r i t o N o t a r i o , ca l le de A m a r -
g u r a n ú m e r o uno , a l tos , ©1 d í a doce 
de E n e r o dei a ñ o m i l novec ien to i j 
v e i n t e y c inco , a las once de l a ma-
ñ a n a , a d m i t i é n d o s e p o i t u r a s a l a 
2lana d u r a n t e qu ince m i n u t o s y ad -
j u d i c á n d o s e el r e m a t e a l m e j o r pos-
t o r , qu ien d e b e r á pagar e l p rec io 
o f rec ido en el p lazo de t res d í a s con-
t r a en t r ega de los t í t u l o s de p r o p i e -
dad , r o n loa cuales d e b e r á con fo r -
marse el a d j u d i c a t a r i o y se h a l l a n 
en poder de l i n f r a s c r i t o N o t a r i o , a 
d i s p o s i c i ó n de las personas que t e n -
gan I n t e r é s en e x a m i n a r l o s . 
Pa ra poder t o m a r pa r t e en l a su -
basta d e b e r á n les l i c i t a d o r e s , c o n 
e x c e p c i ó n de l Banco acreedor , depo-
s i t a r pn poder de l N o t a r i o el d iez 
por c ien to en e fec t ivo de l p rec io ad -
m i r a o s en la segunda subas ta , c u -
y a s u m a se r e s e r v a r á c o m o p a r t e 
de l a que t enga que sa t is facer d e n t r o 
cíe t res d í a s el que se l l eve l a subas-
t a o pa ra responder de los gastos 
de l a nueva subasta y a l a d i s m i -
n u c i ó n de l p rec io , si el posWr f avo -
rec ie re no c o m p l e t a r e en t i e m p o l a 
en t r ega del p r e c i o . L o s d e p ó s i t o s he-
chos p o r los d e m á s ostores se de-
v o l v e r á en el a c i o . 
Y P A R A SU ' P U B L I C A C I O N en e l 
p e r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A , 
l i b r o e l presente , en l a Habana , a 
t r e i n t a de D i c i e m b r e de m i l nove-
cientos v e i n t e y c u a t r o . 
R a n l í n C A B R E R A , 
N 'o ta r io P ú b l i c o . 
M E R o f l D O D E G f l i l U B I O S 
MERCADO D E CAMBIOS 
N U E V A Y O R K , Dic imbre S I . 
^ rg ' . a t e r r a : L ib ra esterlina 
vis ta • .73^ , 
i Rlbra estvri ina, .cable 4.7.;;;4 
i L i b r a estei l .na 00 ' I I h j . , . . Í ' Í 1 \ H 
i ÍOspaña: Pesetas in.; t7 
Francia : Francos v is ta 
'Francos, cable . . . .• . . 
Suiza: Francos 
. B é l g i c a : Francos v is ta 
; Francos, cable 
; I t a l i a : L i ra s v i s t a . . . . 
Li ras , cable. 
5.43 






Kuecia: Coronas 26.94 
Holanda: Florines 40. 47 
Noruega: Coronas 15.Oí 
Grecia: Dracmas 1.81% 
Dinamarca: Coronas 17.65 
Checoeslovaquia: Coronas . . 3.02 
Yugoeslavia: D ina res . . . . . . 1.55 
Rumania: Leis 0.52% 
Alemania: Marcos (e l b i l lón) 23.81 
Argen t ina : Fesos 40.12 
A u s t r i a : Coronas O.0O14V4 
B r a s i l : Ml l r e l s 11.60 
i J a p ó n : Yens 38.62 
| C a ñ a d %: D ó l a r e s 99% 
PX.ATA Z±KKAU 
Plata en barras 66% 
Plata e s p ñ a o l a 61% 
BOLSA i ) B M A D R I D 
| M A D R I D , Diciembre 31. 
Las cotizaciones del dia fueron las 
' s iguientes: 
L i b r a esterl ina: 38.85. 
I Franco: 33.85. 
B J I , S A D E B A R C E L O N A 
I B A R C E L O N A , Diciembre S I . 
E l dollar se co t izó a 7.15. 
BCX.SA B E P A R I S 
PARIS , D icembre 31 . 
Los precies estuvieron hov f i rmes . 
Renta dei 3 por 100: 43 80 i r s . 
Cambios sobre Londres: »<7.2i> £r-
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 61 50 f r s . 
E l doliar se co t izó a 18.45 f r s . 
BOLSA DE DONDBSS 
¡ L O N D R E S , Diciembre 3 1 . 
Consolidados por dinero. 57%. 
United Ha vana Raihvav: 86 
j ̂ E m p r é s t i t o Br l t an io dei 5 por 100: 
E m p r é s t i t o Br i t an io 4% por 100: 97% 
BONOS D E L A L I B E H T A D 
¡ N U E V A YORK. Diciembre S I . 
! , « r r i í r e r ' ? 3l2 por 100: A l t o 101; bajo 100.28; cierre 101. 
Pr imero 4 por 100: sin cotizar. 
lnJ?ef,undo. 1 por 100: A l t o 101.17; bajo ¡ 1 0 1 . 1 1 : cierre 101.16. 
: ,J!rltPero kH por 100: 100.28; bajo I 100.21; cierre 100.28. 
i Segundo 4% por 100: A l t o 101.6; bajo 
101; cierre 101.3. 
Tercero 4Ü por 100: A l t o 101.27; ba-
jo 101.20; cierre 101.27. 
Cuarto 4% por 100: A l t o 100.23'; ba-
! jo 100.16; cierre 100.21. 
i U . S. Treasury 4 l|4 por 100. Al to 
105.2; bajo 104.21; cierre 105.2. 
I n t e r , t e l . and t e l . Co. A l t o 93%; 
bajo 92; cierre 93. 
V A L O R E S CUBANOS 
' N U E V A YORK, Diciembre 31 . 
Ho..- ao registraron laa siguientes co-
tizac'ones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Dauda Exte r io r 5 112 por 100 1953.— 
A l t o 96%; bajo 98%; cierre 96%. 
Der.rta Ex te r io r o por 100 de i92 t .— 
A l t o 96%; bajo 96%; cierre 96%. 
Dei ' t a Exter ior o por jüO de 1949.— 
Cierre 97. 
De jda Ex te r io r 4 112 por 100 1949.— 
A l t o 86%; bajo 86%; cierre 86%. 
C u b í Hal.road 5 por i j o de 1952.— 
A l t o 83%; bajo 83%; cierre 83%. 
Havana E. Cons o por 100 de 1952. 
Cierre 93 1|2. 
V A L O R E AZUCAREROS 
N U E V A YORK, Diciembre 31 . 
Amer ican S u g a r . — V e n í a s 4800; a l to 1 
52%; bajo 50; cierre 52%. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
4200; al to 29%; bajo 29%; cierre 29%. i 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 1800; a l to i 
14%; bajo ] 2 % ; cierre 14%. 
Cuban Cañe preferidas. — Ventas 
2900; al to 9%; bajo 58%; cierre 59. 
Punta Alegre .—Ventas 230->; a l to i 
40%; bajo 39%% cierre 3'J%. ' 
flNTIGUñ D E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s s in d e m o r a loe p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
C o n f í e n o s sus ó r d e n e s y se c o n v e n c e r á . 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S P A G A N D O M A S Q U E N A D I E 
P E N A Y V E G A , S . E N C . 
A V E . D E L B R A S I L i 6 ( a n t e s T t e . R e y ) 
T e l é g r a f o P e l l ó n . A p a r t a d o 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 . 
H A B A N A 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C í N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1313 
C O M E N Z O S U Z A F R A E L C E N -
T R A L S O L E D A D 
( P o r T e l é g r a f o ) | 
j O V E L L A N O S , d i c i e m b r e 3 1 . I 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y a las t res a- m . ^ e m p e z ó a 
m o l e r el c e n t r a l So l edad . Se espera 
que ha de hacer mayores za f r a s . 
F l o r e s , 
C o r r e s p o n s a l . ' 
V e n t a d e M á s C a m i n a d o r a s 
T e n e m o s 4 e x c e l e n t e s m u í a s c a m i n a d o r a s , s o n m u y 
b u e n a s m a r c h a d o r a s , y m a n s a s . 
C a b a l l o s y y e g u a s m u y f i n o s c a m i n a d o r e s d e las m e -
j o r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y , y t r e s s o b e r b i o s s e m e n t a -
les d e p a s o , c u n sus p e d i g r e s . 
V a c a s J e r s e y s r e s e n t i n a s , q u e d a n g r a n c a n t i d a d d e 
l e c h e . T o d o s es tos a n i m a l e s p u e d e n v e r s e e n casa d e 
J o s é C a s t i e l l o y C í a . 
T e l f . U - 1 1 2 9 . C a l l e 2 5 , N o . 7 ( e n t . M a r i n a e I n f a n t a ) . 
H A B A N A 
10732 l E n . 
C O M E N Z O A M O L E R E L C E N -
T R A L C I E N E G Ü I T A 
( P o r T e l é g r a f o ^ 
A B R E L ' S . d i c i e m b i e 3 1 . ^ 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e l d í a de hov ha comenzado fin 
zafra el C e n t r a l C i e n e g u i t a de r • 
t é r m i n o , p r o m e t e hacer una e x p l é n -
(Uda z a f r a , 
S e r a f í n Cueto. 
Cor responsa l . 
P a r a p r e s e n t a r B a l a n c e s 
Hojas, que f a c i l i -
tan e s t é trabajo, las 
vendemos a l precl-o 
de ?0.50, y al inte-
r i o r ¡a remit imos a 
los que env íen $0.60 
en Gi ro o sellos. 
L a Gula da Con-
t ab i l i dad se r emi t e 
y el L i b r o para el 
r ciento por JO.40. 
B U M O N T E Y CA. 
Encuaclernació: i y Rayados 
C01VIPOSTEI>A 113. A P A R T A -
DO 2153. — H A B A N A . 
A c i d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n í e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
G o l a - ' O o m i 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
C1156S A l t . 10d-23 
J 
G A S O L l T i A 
B F N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A I O 
G A S O I L (pa ra m o t o r e s ) 
F U E L G I L ( p a r a motores) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r « 0 
E S T U F I N A ( p a r a cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E ! 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
• B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
ba rcos ) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a 
de r s s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
p a n 
C U -
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A K I E N . N U E -
V T T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D I T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A N A S . C A R R O S - T A N » 
Q U E S . T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
S E M A N A T E R M T N ' A D a E L 2 7 E E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
Cen t r a l e s m o l i e n d o : 
E n t r a -
das 
E x p o r t a -
c i ó n 
E x i s t e n -
cias 
Seis p u e r t o s . . 
Ot ros pue r tos 
40 
39 
2 2 . 2 0 8 
3 1 . 8 2 1 
1 2 . 4 3 9 
2 9 . 0 7 0 
1 2 . 8 9 0 
1 5 . 3 9 5 
79 5 4 . 0 2 9 4 1 . 5 0 9 2 8 . 2 8 5 
t Ó T A L E S H A S T A L A F E C H A C O M P A R A D O C O N L A Z A F R A 1023-24 
D i c i e m b r e 27 1924 
D i c i e m b r e 29 1923 
79 
76 
7 5 . 8 6 5 
3 5 . 7 1 6 
4 7 . 5 8 0 
1 0 . 6 2 8 
2 8 . 2 8 5 
2 3 . 2 8 8 
mm PRIMAS PARA INDUSIRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C el lo . ?215 a l t I n d . 13 Mzo 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
N o r t e de H a t e r a s . . . . 
N e w Orleans 
g a v a n n a h , 
I n t e r i o r Es tados U n i d o s 
A r r i b o s 
903 
Z A F R A D E C U B A 1923-J 924 
N o r t e de H a t e r a s 
2 7 . 0 8 5 
1 1 . 4 1 4 
2 . 8 5 7 
153 
4 1 . 5 0 9 
Ex i s t enc i a s 
9 0 9 6 . 3 7 7 
H A H L M E L Y . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u b a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
* 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
O f i c i n a s Edificio del ta Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é T o n o » N o s . 1 - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 t t H A B A N A . 
1 % : 
E N E R O 1 D E 1 9 2 5 
L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
O L S A D E L A H A B A N A 
E l mercado local de valorea r ig ió i Banco T e r r i t o r i a l 
ayer durante la s e s ión de la m a ñ a n a , ¡ 1ílem idem beneficiarias. 
con precios f i rmes, o p e r á n d o s e en dis-
t in tos lotes de acciones y bonos. 
30 
1 
rust Cn Jjiiu.uou en cir-
cu lac ión 45 
Saneo de P r é s t a m o » sobro 
Joye r í a . ($50.000 en c i r -
cu lac ión 
F . C, Unidos 79 81 JBe cotizaron ex dividendo las accio-nes de la Nueva F á b r i c a í e i e lo . ¡Cuban Central, pref . . . . Nominal 
Los dividendos de la Jarc 'a y Lonja ^ u b l n Ce^trai , com Nominal 
del Comercio, s e r á n acordados dentro ^ r - J ? I 1 2 r « * Holgrulnl . Nominal 
de breves d í a s . 
F 
Cuba R . R . Nominal 
F'Iectric Cuba . . . Nom'na' 
Havana Electr ic pref 101H IO214 
Havana Elect r ic comunes. 89Vi 90>4 
E l é c t r i c a de S. Sp i r i tus . 
nos de los Unidos. Cuban Telephone, • Nueva Fabrica de H i e l o . . S25 — 
Cervecera 7 las Obligaciones de la p r i - ¡ Cervecera I n t . preferidas. 60 
M a ñ a n a se c o t i z a r á n excuptón los bo-
mera y segunda hipoteca del A y u n t a -
miento de la Habana. 
C e r r ó el mercado f i rme , terminando 
las operaciones a las doce del d í a . 
c o t i z a c í o m o p r n i 




9 6 . 







85 n i 
5 R . Cuba Speyer . . . . 
5 R . Cuoa D . I n t 
41/2 R . Cuba 4 1|2 por 100. 
5 R . Cuba 1914 M o r g a n . 
5 R . Cuba 1917 Puertos. 
5% R . Cuba 1923 Morgan 
6 A y t o . Habana l a . h i p . 
6 A y t o . Habana 2a. h i p . 
8 Gibara-Holguln , pr ime-
ra hipoteca Nomina l 
5 F . C. Unidos p e r p é t u a s 75 — 
B Banco T e r r i t o r i a l , sene 
B. $2.000.000 en olr-
lac ión 70 — 
G Gas y Elce t r ic ldad . 105 — 
5 Hvana E lec t r i c R y . . 95 
5 Havana Elec t r ic R y . 
H . O r a l . (10.828.000 
en c i r cu l ac ión . . . . 
E l é c t r i c Stgo. de Cuba 
Matadero l a . h i p . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t . l a . h ip 
Bonos F , del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Guane, (en ecircula-
clón $ 1 . 0 0 n . ü ü 0 ) . . . 
Bonos Acueducto de 
Clnfuegos. . . . . . 
Bonos CH . Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de l a Cuban 
Telephone Co . . . ., 
Obllgs, Ca. Urbanlza-
dora del Parque T 
Playa de Marlanao . 
Bonos H i p t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
ÍCa. Consolidada de 
Calzado 
Bonos ¿a.. Hip . Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 
Bojíos HId. Ca. L i c o -
rera Cubana 
Bonos Hip 'Ja. Nacio-
na l de Hielo 
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C u r t l -
ACCIONES Comp. Vend. 
Banco A g r í c o l a 
Cervecera I n t . c o m u n e s . . 
Lon ja del Comercio p r e f . . 100 — 
Lonja del Comercio com. 115 
Ha «"urudor» <""tirina. . . Vomlnal 
Te lé fono , prefer idas . . . . 98 99% 
Idem comunes 100 
Inter Tei ' i . i i - . r i" "ncj Tele-
graph Croporation . . . . 91 94 
Mutautrro l i m u s i n a : . . . . N o m l r a i 
' ndus t r i ^ i rif> Cuba . . Vomln*! 
7 por 100 Naviera p r e f . . SO 84% 
Naviera comunes 29% 
Cuba Cañe prefer idas . . . . 
Cuba Cañe Comunes . 
Ciego de A v i l a " . , 
í U|ü Cubana de t'esra y 
>"nv<;ga"irtn (en circula-
ción $500,000 pref . . . 105 
Ca. cubana ue Pesca y Na-
vrp-oirt , , o t rcu lac ión 
$1.000.000 
Uniftii Hisp-.<noamsricar.a de 
Seguros. 15^2 
Idme idem benefic iar las . . 3 
L l i rin (mi (:0_ {ooü.UUU en 
c i r cu lac ión 12 
Cuban i i r e and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Ti re and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 "lo Ca. Manrf ' .c^urera 
Nacional preferidas . . 
C o m p a ñ í a Manufacturera 
Nacional , comunes . . 
Constancia Cooper 
Ca. L icore ra Cubana com. 
'< 0|l! Cu. .Nacional de Per-
fi iemfrfa. prof. $1.000.000 
en c i r c u l a c i ó n 5714 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 .l'iu.Oiifi en c i rcu-
lac ión comunes 14% 
Ca. Acuecucto Cienfuegos. 
i 0!0 Ca, de AnmUi de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 
ta. <ie j a r c i a Ue Matanzas 
comunes 
Ca. Cubana de Accidente. . 
"La Unión Nacional", Com-
p a ñ í a General de Seguros 
y Fianzas, prefer idas. . . 
Idem Idem benf N o m i n a l 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
preferidas. . * Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes Nominal 
Ca. de Construccloneji y 
Urbanizac ión pref . . . . 
Ca. de Construcciones 7 
Urban izac ión , com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
t i o n . C o m p a ñ í a Consoli-
dada de Calzado (pref . 













L a N o v i a P i e n s a 
en los avahares nupc ia le s como emb lema de sn fe -
l i c i d a d . 
L a a m a de casa cree que solo l a d i c h a de su h o -
gar s e r á perfecta con u n í nevera " B o h n S y p h o n " , e i j u l 
pada con u n f i l t r o " E c l i p a e " . 
"La p r i m e r a en t re las p r i m e r a s . 
Eso es la nevera • ' J í o l m S y p h o n " . 
C I E S F U E E G O S 18 a l 2 2 . 
T E L E F O N O A-28S1 
A V E . D E TTAXíTA 6 8 . 
T E L E F O N O A - 6 5 3 0 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 31 
P o b l i c u m o t l a l o t a C d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n L i B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o : k . 
B O N O S 
1 2 . 1 7 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 0 7 . 3 0 0 
L o s c h e c l f r t a n j e a d o s e n 
l a " C l c a r i n g H o n s e " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : * 
1 . 1 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
E C A S O D E L A I N T E R P R E T A C I O N D E L A R T I C U L O 1 6 6 
DB L A I i E T B E IMFTTETOS M U N I C I -
P A L E S , PITE R E S U E L T O POR L A 
C A M A R A B E COMERCIO C U B A N A , 
| B N 1916 
E n un terminante Informo, conciso y 
pun tua l como todos los suyos, el malo-
grado dcotor Enrique Lavedan, a l f r en -
! te del Departamento Legal de l a Cor-
p o r a c i ó n mencionada, en aquella fecha, 
e x p r e s ó su op in ión de l a manera s i -
, g u í e n t e : 
"Que los asociados señorea Trueba y 
I C í a . consultan a este Departamento 
l lo siguiente: "SI estamos obligados a 
i pagar chapas en los Municipios de Re-
' gla, Guanabacoa y Marianao, por el 
I hecho de que nuestros carros vayan a l l í 
I una vez por semana a dejar m e r c a n c í a s 
que de antemano vendemos". 
I E l A r t . 166 de la Ley de Impuestos 
Municipales, dice as i : " E l impuesto 
I sobre transporte terrestre, excepto los 
i ferrocarr i les y t r a n v í a s , se pagara só lo 
I en el Munic ip io del T é r m i n o en que se 
' halle domici l iada la industr ia , a ú n cuan-
do los v e h í c u l o s inscriptos conduzcan 
viajeros o m e r c a n c í a s a otro u otros 
t é r m i n o s municipales . Si se ejerciere el 
! t ra f ico de modo permanente en T é r m i n o 
i Munic ipa l d i s t in to a l del domic i l io , se 
p a p a r a t a m b i é n en a q u é l la cuot» - J 
^ r e spond ien t e " . -o-
L o s asociados Trueba y Cia. t l - w 
s u domic i l i o en el T é r n u n , , MunlcbS! í 
ri« l a Habana; sus carros van una * 
p o r semana u otro T é r m i n o M u n i o C 
c o n d u c i e n d o m e r c a n c í a s : ..realizan 
t o s carros un t raf ico P-.manenta i T l 
e s o s o t ros T é r m i n o s Municipales? r J l i 
q u e n o . L a ley dist ingue en el art.xT?» 
anente en un T é r m i n o . E l 
> ci» 
ene ^ 
m o ' que no se ofrece en la consulta1^ 
i n s e r t o mas a r r iba dos casos diferenu? 




f lc^ ..4un, 
c i p a l d i s t in to de aquel en que tiene ¿ 
el dueño de los ^arros PXt *! 
p e r m a n e n t e e" Pr la i : 
c a s o es el de los s e ñ o r e s Trueba v ¿?a•, 
E l segundo caso supone la Permanen' í i 
d e l t r a f i o dentro de un Termino M », 
i l i t i t   l   t ic-
d o m i c i l i o 
   s  ir o cu ¡o. sulta, A¿ 
d i c h o s asociados. a« 
A. m i ju ic io , la e x p r e s i ó n de j » , : 
r e l a t i v a a la permanencia, signifiCa „** 
e l t r a f i c o del carro se verifica, 
c i a l m e n t e , dentro del T é r m i n o Muni„, 
p a l . Pero cuando un carro realiza 
t r a f i c o de un T é r m i n o a otro, afln con-
d u c i e n d o m e r c a n c í a s perU>dicament« 
p r e c e p t o aplicable es el del párrafo 'nni 
m e r o del citado A r t . 166 de la Ley £ 
I m p u e s t o s Municipales y el impue.» 
s ó l o debe pagarse en el t é rmino don* 
e s t é domici l iada la indust r ia , caso 2¡ 
Q u e se encuentran los citados señores' 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
Nominal 
Nominal 
¿ v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro H i l o Direc to) 
N U E V A YORK, diciembre 31 . 
E l mercado del crudo c e r r ó hoy a 
la una del d ía debido a la p r ó x i m a fes-
t iv idad de a ñ o nuevo, no anuncvándose 
ninguna t r a n s a c c i ó n a las r e f i n e r í a s 
(Por nuestro H i l o Directo) 
N U E V A YORK, diciembre 3 1 . 
E l mercado de valores c e r r ó hoy el 
año con una de las m á s impresionan-
tes manifestaciones de fuerza regis-
tradas d e s p u é s de las elecciones pre-
sidenciales. L a m a y o r í a de las accio- (locales. Se anuncia que muchos cen- | 
nes i n d u s t r r a í e s representativas alean-1 tvales de Cuba han comenzado a mo 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S , 
1 3 3 4 C e Q t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
I W ñ D O E X T R A N J E R O 
MERCADO B B ORAKOS B B C K I C A a O E n e r o 
E n t r e g a » f n t n r a » 
CHICAGO, Diciembre 81. , 
T R I G O 
Atore 
Diciembre 1'? % 
Mayo H n «/ 
Ju l io 150 % 
Diciembre 
M a y o . . . . 





A V E N A 
Abre 
















zaron m á x i m a s cotizaciones, llegando a 
eclipsar las que lograron en el mer-
cado alcista de 1919, pues ocurr ieron 
violentos avances en una gran var ie-
dad de acciones de a l ta co t i z ac ión . 
ler l a c a ñ a antes de esperar a que1 
madurase, mot ivo por el cual la pr ime-
ra p r o d u c c i ó n n>> s e r á sa t is factor ia . 
Se c ree , s in embargo que Cuba puede 
producir fác i lmtmte 4.500.000 tonela-
D e s t a c á n d o s e por encima de los de- idas en 1924-25. La prueba de los pre-
m á s acontecimientos, la General Elec- ¡dios l l e g a r á eif febrero, cuando la pro-
tr ie obtuvo un avance espectacular d e i d u c c i ó n erttre en su pe r íodo á l g i d o . 
12 25 
S O R T E O D E B O N O S 
H I P O T E C A R I O S 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto pero f i r m e r i g i ó «yaer el mer-
cado local de a z ú c a r . 
Se exportaron para N e w York 21,500 
sacos de a z ú c a r , embarcados?por el puer-
to de Nuevi tas y 520 embancados por la ^ f e C l r i o s a f i n de am, ' 
En el sa lón de actos de la Lon ja del 
Comercio tuvo lugar en la m a ñ a n a de 
Habana con destino a K e y W e s t . 
Empezaron a moler los centrales: San-
t a Rosa, en C a l b a r i é n ; T r iun fo , en Ma-
tanzas; Covadonga, en C á r d e n a s , y San 
Antonio, en Guantanamo. 
Muelen hasta la fecha S7 centrales. 
Quieto a b r i ó el mercado de New York, 
aunque n o t á n d o s e el tono Jt, f i rmeza . 
L >s refinadores eran compradores a 
2 13|16 centavso l i b r a costo y flete pa-
ra despacho de la x imera quincena de 
Enero y r % centasvos i l b r a costo y 
flete para todo Enero . 
T a m b i é n habla compradores para Fe-
brero a 2% centavos l i b r a costo y flete 
a 2.60 centavos l i b r a l ibre a bordo. 
Los vendedores ofrecieron a 2% cen-
tavos l i b r a costo y flete, embarque de 
todo Enero. 
MERCADO B E M A T A N Z A S 
Las existencias de azúca ro» en la 
plaza de Matanzas, de l a nueva zafra, 
hasta el d ía 30 de Diclarabre ascen-
d ían a 14.000 sacos. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
25 puntos, c o t i z á n d o s e t e , '¿2Í. 
A l mismo, tiempo un sensacional 
avance de 9 puntos en las acciones de 
la Radio Corporation puso de manifies-
to la inf luencia de las General Elec-
t r ic que posee gran n ú m e r o de valo-
res de (i:cha c o m p a ñ í a . Cerraron las 
acciones a 64.3|4 d e s p u é s de naberso 
cotizado a l nuáximura de 66.7|8, con 
una ganancia neta de 7.3|8. 
E l grrén volumen de transacciones 
a l contado, que representa los arre-
glos de f i n de a ñ o con el f i n de ssia-
blecer las ganancias y p é r d i d a s con 
v is ta a l pago de los impuestos, fué 
una de las c a r a c t e r í s t i c a s de la s e s ión 
de hoy. Las ventas excedieron de 
1.500.000 acciones, batiendo 25 emisio-
nes sus propios records a l tos . 
Amer ican Cam, d e s p u é s de avanzar 
or t izar cuarenta 
bonos de |200, que impor tan $8,000. 
P r e s i d i ó el sorteo el s e ñ o r Tomas 
Fernandez Boada, presidente de la L o n - ' h a s t a 161.112, ba jó a 160, con 4 punios 
ja , asistido del Secretario de la misma, 'de ganancia al cierre, mientras las de-
doctor Antonio Moreno de Ayala . quie- ] m á s acciones industriales que ganaron 
nes hablan requerido con t a l objeto al |de 3 a 4 puntos sobre el cierre de 
Los alcistas manifiestan quo es pro-
bable qu elas compras europeas sean 
suficientemente grandes para p e r m i t i r < 
a los tenedores de a z ú c a r e s precios a l -
tos, mientras por otro lado se dice que . 
la producción del a z ú c a r s e r á tan gram-
de que las r e f i n e r í a s no p o d r á n absor-
ber todas las ofertas y se p r o d u c i r á 
la baja. Los cables de Europa anuncian ' 
un aumento de i n t e r é s en los a z ú c a - | 
res cubanos, a n u n c i á n d o s e la venta de 
7.000 toneladas de Cuba, embarque en 
enero, a un precio equivalente a 2.70 
centavos, franco á» bordo, v e n d i é n d o s e 
los embarques de febrero 1|16 m á s ba-
j o . Los a z ú c a r e s del P e r ú llegada en 
enero, se vendieron al Reino Unido a 
14 chelines 9 peniques c. i . f . E l pre-
cio local c o n t i n ú a * n cambio a4 .59 
centavos. 
FUTUROS B E A Z U C A R CRUDO 
Debido a • la temprana hora en que 
se cerraron los mercados del crudo y 
Notar lo de esta Capital licenciado A r - anoche eran American Car and Foundry refinado, los futuros en crudos perma 
turo M a ñ a s y Urqulola , a f i n de dar que p a s ó de 200; American Linseed pre. | necieron inactivos, com ventas de m 
fe del acto del Sorteo. Concur r ió tam-
bién el doctor Armando Rosales, Le t r a -
do Consultor de la c o m p a ñ í a ; el s eñor 
J o s é Balcells, tesorero; ei s eñor Eudal -
do Romaeosa; el administrador de la 
Lonja, s e ñ o r Jul io Marzan y otros so-
cios y empleados de la misma.. 
D E A G R I C U L T U R A 
E n l a , ^ ^ A ^ » W ^ ^ « ^ " «2 europeas estuvieron «nca lm . -da s . ga-
a S e c r ^ a r ^ de ^ J c l U t ^ a loa ««f lorea , ^ j francos franceses l . l i 2 pun 
Liuclo Betancourt y Cataiino Collazo, Q k 42 opntavos 
. r . ^ ^ o n r W n » nromnafiado-í ñc su abo- 103 a 6-4-5 Centavos. 
feridas; Texas Gu l f Sulphur, Uni ted ;mfs *0 l 6 - » ? 0 toneladas. Abr ió la se-
Fr iV t , Uni ted States Cast I r o n l ' ipe :«16n desde sin cambio a un avanc© de 
y Nash M o t o r . Uni ted Statesi Steel j3 Puntos y ce r ró desde 2 puntos neto 
comunes respondieron a la m e j o r í a que . m á s b ^ o » 2 Puntos neto m á s a l to , 
se observa en la indus t r ia l del acoro, I del cierre hubo un poco de pre-
avanzando cerca de 1 punto . .\si6n e" e<nero que perdió d puntos de 
Ivas transacciones estuvieron e s M m u - l s " mejor prec.o en el día, soatfemén-
ladas en parte por la baja del tipo del dose f i rmo los ^ í ? i a s 9 5 í n e s ^ ; ,srt „ „ 
dinero a 4.1|2 d e s p u é s de abr i r a 5. Enero . . . . 285 285 280 280 280 
Los prés i tamos a plazo continuaron es- Febrero . . . . . . . . . . . . . . . 890 
Marzo . . . . 285 287 285 285 28o 
A b r i l 
'Mayo . . . . 296 298 296 296 296 
casos. 
L a l i b r a esterl ina c e r r ó el a ñ o a 
$4.73.1|2, o sea a una l igera f racc ión 
de su co t izac ión m á s elevada en 1324. 
Las transacciones de las d e m á s dividas 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a i c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
4 6 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e B o n o s 
Diciembre 
M a y o . . . . 







M a y o . . . . 











FRODUCTOS D E I i r U E R C O 
Satrega* fntnraa 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
M E R C A D O L 0 C A 1 D E 
C A M B I O S 
Quieto r i g i ó ayer el mercado local de 
cambios con operaciones cu t re bancos 
y banqueros en pesetas cables a 14 .02 . 
E n e r o . . 
M a y o 
MERCADO D E V I T O R E S 
N U E V A YORK, Diciembre 31 . 
T r i g o rojo invierno 2.00. 
T r i g o duro invierno ,1.90% 
Heno de 24.00 a 25.00. 
A v e n a de 69 a 75. /• 
A f r e c h o a 32.00. 
Manteca a 18.45. 
H a r i n a de 9.00 "S, 9.26. 
Centeno a 1.56%. 
Grasa de 9.25 a 9.75. 
M a í z a 1.42% . 
Oleo a 11.75. 
Ace i t e semilla de a l g o d ó n a 11.6í , 
A r r o z Fancy H^ad de 7.50 a 8 Ót • 
Bacalao de 13.00 a 15.00. 
Cebollas de 2.75 a 2 .90. 
F r i c ó l e s a 9.35. 
Papas de 1.90 a 3.60. 
MERCADO D E V I V E R E S 
DE C H I C A a O 
C H I C A G O , D i c l é m b r e 3 1 . 
L o s siguientes precios reglan a i¡ 
h o r a del c ierre: 
T r i g o rojo n ú m e r o 1 a 1.84%, ' iS 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1.71. 
M a i z n ú m e r o 2 m i x t o a 1.24%.. í3 
M a i z n ú m e r o 2 amar i l l o a l . 2 6 % . - « 
A v e n a n ú m e r o 1 blanca a 6 1 % . I 
Manteca a 16.70. 
Cost i l las a 15.62. 
Pa tas a 16.50. 
Centeno a 1.47%. 
Cebada de 95 a 97. 
I i A 3 P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Diciembre 31 , 
L a s papas blancas do WiKconsin, en 
sacos, se cotizaron de 1.70 a 1.25 el 
q u i n t a l ; de Minnesota y X o r t h DakoU; 
d e 1.00 a 1.10; papas rosadas Jo Idaho 
de 1.76 a 2.00. 
Las l ibras esterlinas abr ieron a 4 . 7 2 ^ 
subiendo r á p i d a m e n t e a 4.74, con tono 
muy f i r m e . En New York ios compra -
dores pagaban a 4 .73%. 
Sostenidos los francos franceses: l o s 
francos suizos y l i ras i t a l ianas m a s 
f i rmes . 
1 
L _ _ 
encomenderos, a c o m p a ñ a d o s de su abo 
gado el detor Rogelio Sandrino para 
t r a ta r sobre la negativa del Matadero 
Munic ipa l de no sacrif icar reses de su 
propiedad. 
E l presidente del t r u s t de encomen-
deros, s eñor Miguel Roca, que t a m b i é n 
a c o m p a ñ a b a a los s eño re s antes citados, 
dijo que el t rus t que él preside no ha 
intervenido en el asunto, y que el que se 
niega ¿ admi t i r reses de los s e ñ o r e s 
Betancourt y Collazo es el presidente 
de los matar i fes . 
E l Subsecretario de Agr i cu l t u r a , des-
p u é s de oHr las quejas de los v i s i t an -
tes, les dijo que pedirla a la A lca ld í a 
la I n t e r v e n c i ó n en el asunto, por ser de 
(Por nuestro H i l o Di rec to) 
N U E V A Y O R K , diciembre 31 . 
Una de las cara-cterís t i tcas, si no es 
la única , del comienzo d» ! nuevo año , 
s e r á l a aper tura del marcado de la 
Habana «n é s t a . Los comerciantes de 
la hoja e s t á n recibiendo a l g ú n tabaco 
do mup buena calidad procedente de 
Cuba. T a m b i é n reciben cantidades de 
tacbaco de grados m á s Inferiores que 
se e n v i a r á n a l mercado a los precios 
cori7'<(ntes mien t ras los selectos se 
v e n d e r á n a mayor precio. Se hain reci-
bido noticias en esrte mercado proceden-
tes de la Habana Informando que no 
se cree Improbable o t ra alza en los 
precios. Esto ha causado m á s o me-
nos malestar entre los manufacture-
ros que u t i l i z a n grandes cantidades de 
larf mejores calidades de la Habama 
y que se e s t á n viendo obligados a pa-
gar altos preoios, lo que les or ig ina 
una gran reducc ión de las ut i l idades. 
E l comercio en rama americano ha 
tenido buenos negocios en 1924 y ca-
rece por lo tanto de existencia, por deportadas por los Colegios Corredores 
lo que p ron to d a r á ó r d e n e s a f i n de 1 
N o t a s d e W a l l S t r e e l 
(Por nuestro H i l o Direc to) 
N U E V A Y O R K , diciembre 31 . 
Con mot ivo de la fes t ividad de a ñ o 
nuevo, todos los mercados y bancos 
c e r r a r á n m a ñ a n a . 
Una gran oompetenoia sntro las f á -
bricas de acero europeas y americanas 
su Incumbencia, m a n i f e s t á n d o l e s que de ,se predijo hoy por las e s t a d í s t i c a s , las 
no resolverlo el Munic ip io I n t e r v e n d r í a 1 que demuestran que el acero a l e m á n 
la Secretarla d© A g r i c u l t u r a , 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
y belga puede traerse a Jos mercados 
americanos del Este, a l mismo costo 
que el acero de P l t t s b u r g h . E l a ñ o pa-
sado, s e g ú n se dice? una f á b r i c a de ace-
ro europea a d q u i r i ó v l r tua lmente todos 
los negocios fer roviar ios en la costa 
del P a c í f i c o . 
abastecerse. E l mercado de 1924 co-
menzó con l a hoja del p a í s del dis-
t r i t o de Pennsylvanla . Grandes cant i -
dades de ó r d e n e s e s t á n llegando al mer-
cado de F l o r i d a . 
E l tabaco de Cuba se cot izó como si-
gue: 
Remedios 1.15 a 1.25. 
Vue l ta Abajo 1.10 a 1.20. 
De segunda a 0.80 a 0.90. 
De tercera de 0.60 a 0.70. 
Habana. ,488750 
Deducidas por el procedimiento seña l a -
do en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Matanzas 2.679050 
C á r d e n a s 2.516550 
Sagua 2.562175 
Manzanil lo 2.600925 
Cienfuegos 2.550925 
Cheques con los correspondientes d i -
videndos se e n v i a r á n por correo a los 
accionistas de 963 corporaciones el d ía 
2 de enero, p r imer d ía háb i l del nuevo 
a ñ o . U n to t a l de $455.080.000 se pa-
g a r á n en dividendos e intereses por los • o r f e b r e r í a , prateria" y Objetos m e t á l i c o s 
ferrocarr i les y c o m p a ñ í a s industr iales ^ arte abierta so'amente para comer-
y de de t r acc ión , bancos, c o m p a ñ í a s 
de fianzas, el gobierno y la ciudad de 
New Y o r k en todo el mes de enero. 
(Por nuestro H i l o Di rec to ) 
N U E V A YORK, diciembre 3 1 . 
Aunque las Influencias de los d í a s 
posteriores" a las festividades retarda-
ron el momento en que el mercado de 
bonos idebía normalizarse, las cotiza-
ciones .estuvieron f i rmes hoy y en 
algunos grupos avanzaron modorada-
mente. Mejoró el sent imiento con la 
baja del dinero y la demanda escasa 
de fondos. 
E l i n t e r é s estuvo concentrado en 
el res tablee! miento de los bonos ex-
tranjeros basado em las perspectivas 
que ofrece ahora e\ problema de la con-
sol idaqión de las deudas. Los bonos 
franceses y alemanes estuvieron f irmes 
y var ias otras obligaciones europeas 
avanzaron. 
A l mismo tiempo el i n t e r é s en nue-
vos f toan ci amiantos se conf inó p r i n -
Cc'palmente a las perspectivas para nue-
vos p r é s t a m o s a l extranjero en el p r ó -
x imo a ñ o . Se dice que e s t á casi ter-
minada para la v -mta una emis ión de 
M u y l-mitados negocios se hicieron Pa- |bondg de l a Thyssen steel Work8i de 
ra inmediato embarque, cotizando P j á c - | A l e m a n l a de $16.000.000. T a m b i é n Ke 
ticamente todas las r e f i n e r í a s a 6 . 7o ]a runc l a ^ pr0IIUt0 un e m p r é s t i t o de 
centavos, menos el 2 por ciento a l con- i$10.0oo.oOO para un gobierno ext ran-
tado, entrega Inmediata, con excepción ^ 0 nombre n0 Be ha rave)ado 
Los cambios sobre New T o r k f i r m e s 
y sin operaciones de Impor t anc i a . 
Las pesetas mas f lojas c o t i z á n d o s e 
a l cierre a 14.02 cables y 14.00 cheques. 
OotizaOlonea 
V a l o r 
Junio . . 
Ju l io . . 
Agosto . . 
Septiembre 
308 308 307 
318 318 (17 
308 308 
. . . 313 
317 319 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Todas las oficinas de ventas de las 
r e f i n e r í a s se cerraron a la una hoy 
New York cable . . 
New York v i s t a . . 
Londres cable . . 
Londres v is ta . . 
Londres 60 d í a s . . 
Paris c a b l í . . . . 
P a r í s v i s ta . . . . 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo v i s ta . . 
E s p a ñ a cable . . . . 
E s p a ñ a v i s ta . . 
I t a l i a cable . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . 
zur ich v i s t a . . . . 
zurlch v i s ta . . . . 
Amsterdam cable. . 
Amsterdam vis ta . 
toronto cable . . . . 
toronto v i s t a . . . . 
Hong K o n g cable 
Hong K o n g vis ta 
1 110 P . 






















A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CUBANO S 
SAN ISIDRO LABRADOR 
DESTRUYE L A MOSC4. NEGRA,^ 
H O R M I G A , B I B I J A G U A , ETC. 
Marqués de la Torre 97 
T E L E F O N O 1-2490. HABANA S 
C 10881 A l t Ind i í 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TOOA6 L AS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS OLAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
de Aruckle que sigue vendiendo a 6.26 
para embarque del 12 al 17 de enero. 
L a s i t uac ión de los mercados de re-
finado de remolacha ¡no var iaron, ha-
biendo restr inguldo el comercio sus 
compras. 
E l merca>do de futuros en refinado 
estuvo nomina l . 
D E L A L E G A C I O N D E 
A L E M A N I A 
A i O S JOTEROS, RELOJEROS, 
P L A T E R O S . E T C . 
Por 12a. vez se ce lebrar^ en Stn t t -
gart , Alemania, entre el 13 y 17 de Fe-
brero de 1925 la Feria Especial de Mues-
trar ios de las I n d u s t r i a l de Re lo je r í a , 
a d e m á s otros m á s p e q u e ñ o s para 
Oraz, A u s t r i a y Saarbruecken, que se 
c o l o c a r á n en el mercado a principios 
de 1925. 
Los bonos de la L ibe r t ad estuvleror 
er. alza reflejando la faci l idad del d i -
nero, alcajnzakido un record al to a 
3 00.23 los nuevos bonos del Tesoro de 
los Estados Unidos del 4 . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S I W 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
Plazas T i p o s 
( P o r T e l é g r a f o ) 
B |82 E>. 
23.85 
Una prosperidad general para la In-
Idus t r ia del a l godón en 1925 se predijo 
hoy por Edward E . Bar le t t , J r . , pre-
sidente de l a Bolsa del A l g o d ó n de 
'New T o r k . 
C A S A B L A N C A , d í c l e m t a ^ 3 1 . 
D I A R I O . — H a b a a . 
Es t ado de l t i e m p o m i é r c o l e s 7 a. 
m . Es tados U n i d o s l i j e r a p e r t u r b a -
c i ó n en A l a b a m a y estados veiclnos 
P o r e l 6 gran i n t e r é s que sue'len des-1 y . bajíu? pres iones en e x t r e m o s u r o -
pertar las novedades expuestas, resulta ! eate y a l t as presiones en res to te-
en extremo út i l la v i s i t a de esta Fer ia . r r l t o r l o Go l fo de M é j ¡ c o t i e m p o va- VAÍ*.aara Camb,08: Al f r edo de C a s t r o 
¡ ^ ^ p ^ T a ^ S S ^ : ^ ^ ^ ^ b a r ó m e t r o b a j o , v i en tos v a - p ^ t a i n v e n i r en la c o n c ó n o f t -
mente y en b r e v í s i m o tiempo la evolti- r i ab lee , m o d e r a d o s . P r o n o s t i c o I s l a : j c i a l de la Bolsa de la Habana R a ú l E . 
ción de estas industr ias alemanas du- v u e n t i e m p o hoy y el jueves i g u a - Ar^i,ell.es y Rafael Gómez Romagosa . 
rante el ú l t i m o a ñ o . - ,arr,wraturn' ¡ « r r a l L m f t * i f L . ^ * J f f i " ^ A l l f l | l L * ^ 
SIB. Unidos cable 
SjE. Unidos v i s t a 
Londres cable . . 
Londres v is ta . . ' , 
Londres 60 d |v . . . 
P a r í s cable 
P a r í s v i s ta 
Bruselas v i s t a . . 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . ' 
I t a l i a v i s t a 
zur lch v is ta . . . . 
Hong K o n g v i s t a . 
Amsterdam vis ta , 
Copenhague v is ta 
Chr ls t lanla v i s ta . 
Estocolmo vis ta 
Montreal v i s t a . . 
Ber l ín v i s ta . . . . 
8 182 F». 













NOTARIOS D E T t r R N O 
i d l -
L A V I Z C A I N A 
I n d u s t r i a 1 3 2 , f r e n t e a l C a p i t o l i o , T e l f . A - 3 7 4 6 
D e s e a u n f e l i z A ñ o N u e v o a sus c o n s u m i d o r e s , y les o f r e c e sus s e r v i c i o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a e n l o q u e se r e l a -
c i o n a a v í v e r e s f i n o s y l i c o r e s . 
E n t r e n u e s t r a s e s p e c i a l i d a d e s r e c o m e n d a m o s l o s 
C H O R I Z O S M A N Z A R B E I T I A 
V i n o s B o d e g a s F r a n c o E s p a ñ o l a s c 
J u d í a s y c a p a r r o n e s p i n t o s , d e l a R i o j a , E s p a ñ a 
¡es t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s en m i t a d c o . p r ¿ s i d e n t e . — Eugenio B."cara ' f i -oV 
o r i e n t a l y v ien tos de r e g i ó n s u r fres- ; Secretarlo-Contador. ~ 
eos 7 q u i z á s a lgo fuer tes é n m i t a d 
o c c i d e n t a l . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 31 . 
E l mercado de futuros en cafó a b r i ó 
Ihoy con baja de 20 a 35 puntos debido 
'a la Vquldac ión realizada por los que 
I fueron compradores reclentememte, la 
cual estuvo probablemente Influenciada 
'por las noticias dél B r a s i l . Mayo se 
¡vendió a 19.67 o sea una baja de 
puntos netos, pero r e c u p e r ó parte de 
sus p é r d i d a s m á s tarde y c e r r ó a 20. 
I El mercado en general c e r r ó con bâ -
jas de 16 a 32 puntos . Las ventas se 
calcularon en 73.000 sacos. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones do a z ú c a r r e p o r t a -
das ayer por las Aduanas en c u m n l í -
miento de los Apartados P R I M E R O -v 
OCTAVO del Decreto 1770 fueron los 
siguientes: 
Aduana de Nuevitas 2100 sacos 
Puerto de destino: New Y o r k , 
Aduana de Habana: 520 sacos Ph^ t -
to de destino: Key W e s t . - c u e r -
C L E A R I N G H O Ü S E 
J U E V E S 
O ' R e i l l y 3 2 . 
San ta C a t a l i n a y C o r t l n 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s de l M o n t e 5 5 7 . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 . 
Concha n ú m e r o 4 . 
Cer ro 4 8 4 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 2 8 0 . 
Sa lud n ú m e r o 1 7 3 . 
Be la scoa in y N e p t u n o . 
S i t ios y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
San I T i c o l á s y G l o r i a . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 
E g i d o 8. 
Somerue los n ú m e r o 2 6 . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m a r o 4 0 . 
San R a f a e l y H o s p i t a l . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 7 2 3 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 380 , 
Cuba y A c o s t a . 
• A m a r g u r a n ú m e r o 4 4 . 
M o n t e 3 4 7 . 
San S a l v a d o r y San Q u i n t í n . 
R o m a y 55 A . 
R e i n a e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l » ' 
P r i m e l l e s 6 6 . 
F l o r e s y Z a p o t e s . 
Ce r ro n ú m e r o 5 5 8 . 
17 en t r e E y F . 
I n f a n t a y P r í n c i p e . 
Calzada 93 , V e d a d o . ^ 
Las compensaciones efectuadas a y e r 
por el Clearlng House do la Habana a«» 
cendleron u M . 091.349.27 . 3 | 
M E R C A D O D E A L G ü í i Ü N 
Mo» Cierre 
t ^ v t w o 21 Knl,--*-,1 cerr,lr a7er mercado de N e - w 
: : : : : : : : : : : : : : T o E r k n ^ ^ 5 v : a l r 6 n ^ V f F 
TUAvn 20.on - K I Vt«or\ 
l d - 1 » 
M A T O 
J U L I O . . . . 
W I S E P T I E M B R E 





Marzo (1925) 3 4 ' r t 
Mayo (1925) 9 Í o a 
Ju l io (1926) ^ ^ 
Octubre (1925) . . . . . . 2425 
H o t e l W A L T O N 
Inmejorable s i t u a c i ó n , Cal l t í | 
y Columhns A v e . T r a n v l a i 
frente, elevados y subway. 
N E W T O R K 
Esplendidas habitaciones co^ 1 
• I n baftos. Lujosos deparUro»»*: 
tos para fami l ias a precios raio-
nables. 
Escribanos interesando Inf« ' ' 
mes o h á g a n o s sus reservación** 
por cable o correo. HABLAMOS-
C A S T E L L A N O . -
Di r i j a s* « i B . RICO, Atono*-
Nuestra B a r b e r í a ee la m»!0' 
^ c n t r e la» de habla eapafloU-
C e r v e z a 
m e m e d i a ' ' T r o p i c a r ! 
T a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el 
t-.ervicio de l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te^ 
l é f o n o A - l i y 2 . c en t ro p r i v a d o . Para 
e l Cer ro y J e s ú s de l M o n t e , l l a m a a l 
1-1 99 4. P a r a M a r i a n a o , C o l u m b i a . 
P o g o l o i t í y B u e u R e t i r o , 1-7090. 
D I A R I O D E IA M A R I N A r ú n i c a 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoc iada es l a 
qne posee el derecho da u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r las no t ic ias cable-
g r á r i c a s que en este D I A R I O se p u -
b l i q u e n a s í como la i n f o r m a c i ó n l o -






D E C L A R A C I O N E S H E C H A S 
P O R C A M B O E N C O N T R A 
D E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
lEI e m b a j a d o r a m e r i c a n o e n 
M é j i c o p r o m e t i ó a y u d a p a r a 
r e a l i z a r e l p r o g r a m a de Ca l l e s 
. . D E V O L V E R Á i s A M E J I C O L A 
I S L A P I C H I L I N G U E ? 
P o r t r a t a r s e d e u n a c t o d e 
j u s t i c i a , se e s p e r a q u e los 
E . Ü . a c c e d a n a l a p e t i c i ó n 
• C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 31 
N v í s p e r a s de p a r t i r para M!« 
11, i* iU . , p i t l u ¿y a a i" i-o So.iia: 
_ n a » de vacaciones dedicadas 
a l r e s t ab l ec imien to de su sa lud , Ja-
imes R . She l f f i e ld , E m b a j a d o r ame-
¡ r i c a n o en M é j i c o , d i j o que h a b í a t r a -
b a d o de asuntos generales con e l 
¡ p r e s i d e n t e Calles , en l a v i s i t a de 
I c o r t e s í a que le h izo e l lunes ú l t i m o . 
¡ M r . She f f i e ld a g r e g ó que h a b í a p r o -
i m e t i d o toda l a c o o p e r a c i ó n pos ib le 
j pa ra d e s a r r o l l a r l a c a m p a ñ a educa-
c i o u a l del genera l Calles, con r e l a -
i c i ó n a M é j i c o , por conduc to de las 
i n s t i t u c i o n e s a m e r i c a n a s . 
E l E m b a j a d o r c o n f i r m ó Jas n o t i -
k i a s que se h a b í a n p u b l i c a d o en es-
t a cap i t a l , respecto a que d u r a n t e 
¡'su rec ien te es tanc ia en Cuernava -
í c a . Es tado de M o r e l o s , con m o t i v o 
'de su ú l t i m a en fe rmedad , se m o n t ó 
u n a g u a r d i a de v e i n t e soldados a l -
r e d e d o r de los extensos t e r renos y 
j a r d i n e s del h o t e l . 
T a m b i é n c o n f i r m ó la n o t i c i a de 
<]ue se h a b í a r e g i s t r a d o una r e f r i e -
ga a t i r o s en l a cua l r e s u l t ó h e r i d o , 
e n u n a mano , e l sereno de l h o t e l , 
•cuando el cambio de d isparos con 
b a r i a s personas desconocidas, que 
' h a b í a n escalado los m u r o s de l j a r -
d í n de d i cho h o t e l . 
L A A R G E N T I N A R E G I S T R O 
D O S T R A T A D O S E N L A 
L I G A D E N A C I O N E S 
G I N E B R A , d i c i e m b r e 3 1 . 
E l M i n i s t r o dc E s t a d o de l a 
A r g e n t i n a r e g i s ' r ó h o y e n l a 
L i g a de las Naciones e l t r a t a d o 
g e n e r a l sobre a r b i t r a j e , que se 
f i r m ó en Buenos A i r e s , e l 17 de 
N o v i e m b r e , p o r l a A r g e n t i n a y 
S u i z a . 
Una c o n v e n c i ó n que hace 
r e f e r e n c i a a l a r e c i p r o c i d a d de 
as is tencia m é d i c a g r a t u i t a a 
los c iudadanos de sus respec-
t i vos p a í s e s , que f u é negoc iada 
e n t r e l a A r g e n t i n a y B é l g i c a e l 
2 2 d^ O c t u b r e t a m b i é n q u e d ó 
r e g i s t r a d a . 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A 
D E A C U E R D O R E S P E C T O A 
L A N O T A P A R A A L E M A N I A 
Se e s p e r a q u e e l c o n s e j o d e 
e m b a j a d o r e s d e j a r á h o y a p r o b a d o 
e l t e x t o d e f i n i t i v o d e e l l a 
A L E M A N I A N O H A C U M P L I D C 
O B L I G A C I O N E S M I L I T A R E S 
U S T A D E L O S H O N O R E S 
C O N C E D I D O S P O R E L R E Y 
J O R G E D E I N G L A T E R R A 
S e r v i d o R a - d i o t e l e g r á f i c o 
d e l D I A R I O (DE L iA M A R I N A 
F U E G O E N U N B A R C O 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 3 1 . 
U n v a p o r j a p o n é s , que v i a j a b a 
tfrente a la costa de A c a p u l c o , se l e 
• d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o a bor -
i tdo. Su t r i p u l a c i ó n l u c h ó he ro ica -
m e n t e p o r con tener e l fuego, r eg i s -
t r á n d o s e dos m u e r t o s en t r e los pa-
s a j e r o s a pesar de las buenas me-
¡«l idas t o m a d a s po r e v i t a r l a c o n f u -
s i ó n c o n s i g u i e n t e . O t roa pasajeros 
| s u f r i e r o n graves q u e m a d u r a s , y el 
[ba rco s u f r i ó serias a v e r í a a . 
U n barco que a c u d i ó en a u x i l i o 
, de l buque Incend iado , r e c o g i ó seten-
t a y nueve personas y a lgunos t r i -
p u l a n t e s q u e h a b í a n s ido lanzados 
b i m a r en botes s a l v a v i d a s . 
E l fuego f u é t o t a l m e n t e e x t i n g u i -
d o a l anochecer . 
i A u n q u e a p r o b a d a l a n o t a , l o s 
¡ e m b a j a d o r e s a c o r d a r o n n o d a r l a 
a l p ú b l i c o h a s t a e n t r e g a r l a 
! ' P A R I S , d i c i e m b r e 3 1 . 
I L o s gobiernos b r i t á n i c o y f r a n c é s 
' h a n l l egado a u n ' acuerdo acerca de 
• lo trae v a n a dec i r a A l e m a n i a en 
su n o t a , pon i endo en su c o n o c i m i e n -
I to que no e v a c u a r á n e l á r e a de Co-
| l o ñ i a e l 10 de E n e r o , y se espera 
que e l consejo de E m b a j a d o r e s que 
se r e u n i r á hoy en esta c a p i t a l de ja -
r á ap robado el t ex to d e f i n t i v o de l 
d o c u m e n t o . T a m b i é n se espera que 
j el consejo decida la fecha pa ra el en-
L a m a y o r p a r t e s o n ascensos a j víoT de la n o t a R e i c h ; 
, . • - i i t j * ' i ^'as razones dadas en ila n o t a pa-
r u n c i o n a n o s d e l a I n d i a , i s las I r a la c o n t i n u a c i ó n de l a o c u p a c i ó n 
y c o l o n i a s de l a G r a n B r e t a ñ a Pe üen* en t end ido que son , en ex-
t r a c t o , las s i g u i e n t e s : 
! C o n / e n c i m i e n t o por pa r t e de los 
P R E S T O M A S A T E N C I O N A L a l i a d o ' de ^ A l e m a n i a no ha c u m -
A d t c r m a r T K \ T i t t c d a t i t d a l ) i ido 'iae obl igac iones m i l i t a r e s que 
A K 1 L , L i t W t i A I L l l t K A l U K A le i m p o n e e l t r a t a d o de Ver sa l l e s e 
I i m p o s i b i l i d a d de que queden sat is-
r j j i ' • c- t i fechas antes de l 10 de E n e r o ; l a i n -
L a o r d e n d e l m e n t ó a b i r J a m e s su f i c i enc ia en l a p i o p o r c i ó n que las 
G e o r g e F r a z e r y a Si r E . R u t h e f o r d f " n i P l i ' d o hasta el presente y , 
i . . . . . . f i n a l m e n t e , l a necesidad de los a l i a -
d o s n o t a b l e s h o m b r e s d e c i e n c i a dos de esperad a l i n f o r m e g e n e r a l 
• I de l a c o m i s i ó n de c o n t r o l a l i a d a , 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 3 1 . i p o r el que p o d r á j u z g a r lo que debe 
de esperars-e de A l e m a n i a en lo f u -
L a l i s t a de honores que concede t u r o . 
el Rey con o c a s i ó n de l a f e s t i v i d a d 
de A n o Nuevo f u é p u b l i c a d a esta E L C O N S E J O D E E M B A J A D O R E S 
t a r d e . Como de c o s t u m b r e , los ho- A P R O B O E L T E X T O D E L A N O T A 
ñ o r e s consis ten , en su m a y o r pa r t e , 1 A L G O B I E R N O D E B E R L I N 
en ascensos a las personas que ocu-
p a n d i f e r en t e s puestos en el g o b i e r - ! P A R I S , d i c i e m b r e 3 1 . 
no de las isdas, en la I n d i a y en las i s , t-i t. . j 
c o l o n i a s . ^ C o n « e j o a l i ado de E m b a j a d o 
L E O N T R O T Z K Y P R O M E T E S U 
D I M I S I O N E N E L C A S O D E 
Q U E E L S O V I E T A C E P T E 
SUS C O N D I C I O N E S 
L O N D R E S , dic iembre 3 1 . 
L e ó n T r o t z k y . M i n i s t r o de Gue-
rra y M a r i n a del Sovie t de Rusia , 
v ive a u n en Moscou , s e g ú n los 
despachos recibidos por la prensa 
de esta cap i ta l , v í a Helsingfors 
y Copenhague. 
El M i n i s t r o T r o t z k y ha decla-
l ado que e s t á dispuesto a abando-
nar la cap i ta l del soviet si a los 
par t idar ios suyos que fueron re lé" 
vado? se les resti tuye a los cargos 
que d e s e m p e ñ a b a n y no se les so-
mete a represalias y t a m b i é n si se 
releva en el Consejo Supremo re-
vo luc iona r io de la guerra a sus 
enemigos, especialmente al general 
Frunze . 
C r é s e que se l l e g a r á a u n a c u e r 
do , agregan los despachos, pero 
los amigos de T r o t z k y son de op i -
n i ó n que la r e c o n c i l i a c i ó n no s e r á 
duradera . 
V I G I L A N C I A E N N U E V A i 
O R L E A N S P O R T E M O R A 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se c r e e q u e l a s r a t a s i n f e c t a d a s 
q u e f u e r o n d e s c u b i e r t a s e n a q u e l 
p u e r t o i b a n d e l N o r t e d e A f r i c a 
R I G I D A M E D I D A C O N T R A L O S 
B U Q U E S D E T R E S P U E R T O S 
L o s t r e s p u n t o s so spechosos 
s o n N e w O r l e a n s , S a n P e d r o y 
S I G N I F I C A T I V O D I S C U R S O 
D E M R . C O O L I D G E E N U N A 
C O N V E N C I O N C I E N T I F I C A 
O a k l a n d , s e g ú n d i c e l a S a n i d a d 
N U E V A O R L E A N S , d i c i e m b r e 3 1 . I 
E l d e p a r t a m e n t o de aafifldad ha | 
m a n t e n i d o u n s e r v i c i o de g u a r d i a 
c o n t r a s las r a t a s en Tos mue l l e s de 
este p u e r t o por espacio de t res se-
| manas , como r e s u l t a d o del deteubrl- ¡ 
; m i e n t o de seis r a t a s Infes tadas de i 
¡ b u b ó n i c a . 
D u r a n t e esos d í a s Be c o l o c a r a n 
i n u m e r o s a s r a t o n e r a s y las m u c h a s | 
• r a t a s que se c o g í a n d i a r i a m e n t e | 
! e r a n somet idas a u n cu idadoso exa-
j m e n . 
M u y pocos casos pos i t i vos se h a n ; 
j h a l l a d o r e c i e n t e m e n t e . 
Todos los buques que Uegan a l 
é s t e p u e r t o e s t á n en l a o b l i g a c i ó n i 
; de c o l o c a r dlisco<? en las a m a r r a s 
'que v a n d e l m u e l l e a l b a r c o . 
Se supone que los roedores I n - ' 
i festados que se e n c o n t r a r o n en esta ¡ 
c i u d a d p r o c e d í a n d e l n o r t e de A f r l - ¡ 
c a . 
V A R I O S D I P U T A D O S E N L A 
C A M A R A F R A N C E S A S E 
D I E R O N D E G O L P E S 
P A R I S , d i c i e m b r e 8 1 . 
E l p r o y e c t o de l e y d e a m l n i s -
t f a , e n m e n d a d o p o r e l Senado, 
p a s ó esta m a ñ a n a a l a C á m a -
r a de lo^s D i p u t a d o s y a l a 
i n e d i a h o r a de comenzada l a 
d i s c u s i ó n se r e g i s t r ó u n e n -
c u e n t r o a p u ñ e t a z o s e n t r e los 
d i p u t a d o s S i m ó n y R a y n a u d , 
soc ia l i s tas , y M . B a l a n a n t , d e l 
g r u p o d e m o c r á t i c o , que es tuvo 
i n t e r r u m p i e n d o a u n o de los d i -
p u t a d o s cuando h a b l a b a . 
l í o s u j i e re s n o p u d i e r o n se-
p a r a r l o s antes de que R a y n a u d 
r e c i b i e r a n n g o l p e e n l a n a r i z 
que le p r o d u j o u n a g r a n hemo-
r r a g i a . 
F R A N C I A N O P R E T E N D E 
R E P U D I A R S U D E U D A A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E n es te s e n t i d o i n f o r m ó a su 
g o b i e r n o e l e m b a j a d o r a m e r i c a n o 
d e s p u é s d e h a b l a r c o n H e r r i o t 
F R A N C I A Q U I E R E P A G A R C O N 
A R R E G L O A S U C A P A C I D A D 
C R E E N E N I T A L I A Q U E 
L A L E Y D E A M N I S T I A 
S E H A L L A A S E G U R A D A 
E l R e y Y . M a n u e l a p r o v e c h a r á 
l a o c a s i ó n d e l a n u n c i o d e l a b o d a 
d e l p r í n c i p e p a r a o t o r g a r l a 
D i c e e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
q u e e l p r i n c i p i o d e c a p a c i d a d 
d e b e a p l i c a r s e a los a l i a d o s 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 3 1 . 
Q L i n f o r m e de l e m b a j a d o r He r r i c k , sobrp su conversa-
j c i ó n con e l p r i m e r m i n i s t r o 
H e r r i o t acerca de las Caudas f r a n -
cesas a los Estados Unidos , l l e g ó hoy 
a i D e p a r t a m e n t o de E s t a d o ; y se 
fít-ne e n t e n d i d o que con t i ene las 
p r i m e r a s segur idades r e c i b i d a s en 
esta c a p i t a l , desde que la c u e s t i ó n 
t n l r ó en su presente fase, de que 
F r a n c i a no i n t e n t a r e p u d i a r sus 
ob l igac iones p a r a con e.te p a í s . 
L A P R E N S A D E O P O S I C I O N ES 
S E C U E S T R A D A Y A T A C A D A 
K L M I N I S T R O C I / E M K N T E L R E O -
T F F i r A L A S I N T E R P R E T A C I O -
N E S D A D A S A S U I N F O R M E 
Se r e u n i e r o n 4 . 0 0 0 m i e m b r o s 
d e l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
p a r a p r o g r e s o d e las c i e n c i a s 
W a s h i n g t o n , dic 8 1 . 
¡ í e s a p r o b ó esta t a r d e e l t ex to de una 
Es de no ta r se , s i n e m b a r g o , que : no ta co ' ec t iva a A l e m a n i a r e l a c lona -
A P R O B A D O E L P R E S U P U E S T O 
D E G O B E R N A C I O N 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 3 1 . 
S e g ú n i n f o r m e s expedidos po r l a 
. S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , e n e l 
'•día de ayer, n o t i f i c a que e! P re s i -
i den te de l a R e p ú b l i c a , genera l Ca-
¡ l l e s , h a b í a ap robado e l presupues to 
[ de d i cha S e c r e t a r í a , y que é s t e ha-
I b í a quedado r e d u c i d o a t res m i l l o -
i nes, ochocientos m i l pesos. 
D i c h o presupues to e n t r a r á en v i -
g o r a p a r t i r de l d í a p r i m e r o de ene-
r o p r ó x i m o . 
en l a l i s t a pub l i cada esta noche se 
pres ta míVs a t e n i c i ó n po r el Rey 
J o r g e a las ar tes , las ciencias^ y l a 
• i i t e r a tu ra , que en a ñ o s an t e r io r e s . 
Afl A l m i r a n t e Vizconde Je l l leoe de 
Scapa se le concede u n c o n d a d o . A 
Si r J o h n B r a d b u r y , ex-delegado b r i -
t á n i c o en l a C o m i s i ó n de Reparac io -
nes, y a i Juez Si r H e n r y D u k e , se 
les coceden b a r o n í a s . 
L o m á s in t e r e san te para e l m u n -
d o de l a c ienc ia es l a c o n c e s i ó n de t a r ^ e 
l a O r d e n de l M é r i t o a dos nuevos 
m i e m b r o s : a Si r James George F r a -
zer, de] T r i n i t y CoLlege, C a m b r i d g e , 
y a Si r E r n e s t R u t h e r f o r d , D i r e c t o r 
de l L a b o r a t o r i o Cavendlsh de la U n i -
vers idad de C a m b r i d g e . A dos m u -
je res , E i l e n T e r r y , a c t r i z y M r s . M i -
l l i c e n t G a r r e t t F a w c e t t , e x 
den t a de Ja U n i ó n N a c i o n a l de 
Sociedad Suf rag i s t a se las p r e m i a 
c o n e l n o m b r a m i e n t o de d a m a de l a i 6 l conse jo de E m b a j a d o r e s 
da c o n l a p o s p o s i c i ó n de l a evacua-
c i ó n del á r e a de Co lon ia , l a c u a l , 
r e g ú n el t r a t a d o de Ver sa l l e s , d e b í a 
r ea l i za r se e l 10 de E n e r o p r ó x i m o . 
Se d e c i d i ó no p u b l i c a r la n o t a 
hasta que l a c o m u n i c a c i ó n hubiese 
s ido en t r egada al gob ie rno a l e m á n . 
L o s E m b a j a d o r e s h a b í a n s ido c i -
tados para las once de (la m a ñ a n a ' , 
pero a c o r d a r o h que l a r e u n ó n se ce-
l e b r a r d a las c u a t r o y qu ince de l a 
L O S 
R A N 
P A R I S , d i c i e m b r e 3 1 , 
U n a n o t a conceb ida fen i gua l e s 
M E D I D A S S A N I T A R I A S C O N T R A 
L O S B U Q U E S D E T R E S P U E R T O S 
A M E R I C A N O S 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 3 1 . 
E l d e p a r t a m e n t o de san idad ha 
invocado r í g i d a s inspecciones san i - ' 
, t a r i a s pa ra los buques que l l e g u e n I 
U n breve , pero s i g n i f i c a t i v o dis- a .iog pue r tos amer i canos p r o c e d e n - ; 
curso de b i enven ida por e l P res iden- t6g de N e w Or leans , San Pedro u | 
te Coo l ldge a los 4 . 0 0 0 m i m b r e s de O o a k l a n d , como m e d i d a de p r e c a u - ¡ 
la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a pa ra e l c i 5 n c o n t r a l a p r o p a g a c i ó n de l a pes-
Progreso de las Ciencias y Socieda- te b u b ó n i c a que se h a descub ie r to 
des A l i a d a s , f u é l a c a r a c t e r í s t i c a Je en las r a t a s de esas c iudades . 
E l d e p a r t a m e n t o h a d i c t a d o ins -
t ruoc lones a las au to r idades de los 
t i es c iudades m e n -
qnc a d o p t e n "((rKias 
E n é r g i c a s m e d i d a s a d o p t a d a s 
p o r l o s f a sc i s t a s p a r a l o g r a r 
p l e n a p r o t e c c i ó n e n e l p a í s 
R O M A , d i c i e m b r e 3 1 . 
L a a m n i s t í a e s t á a segu rada . Es-, 
ta es l a creencia q'.ie se a b r i g a en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s , y se l o g r a r á , 
P A R I S , d i c i e m b r e 3 1 . 
E l M i n i s t r o de Hac i enda , M . Cle-
mente! , r e i t e r a n d o sus declaraciones 
acerca de que l a i n t e r p r e t a c i ó n que 
se ha dado a su i n f o r m e en e l sen-
t i d o de que s u g e r í a u n a r e p u d i a c i ó n 
de las ob l igac iones de F r a n c i a es 
e r r ó n e a , d e c l a r ó h o y que el p r i n c i -
p i o de l a capac idad pa ra el p á s p 
que se a p l i c ó a l a s o l u c i ó n del p ro -
blema de las deudas a lemanas de-
1 be ser ap l i cado a los a l i ados dau-
no p o r q u e M u s s o l i n i l o desee, s ino 5ores t a m b i é n , y que e r a p a r t i d a r i o 
del p l a n Dawes, en lo que é s t e pue-
de ser de a p l i c a c i ó n a los deudores 
a l i a d o s . 
l a s e s i ó n ce lebrada hoy por d ichos 
m i e m b r o s en su r e u n i ó n a n u a l . 
S a l u d a n d o a l08 h o m b r e s de c i e n - p u e r t o s de las 
c í a desde el p ó r t i c o Sur de l a Casa Alonadas 'para 
B l a n c a , el P res iden te les d i j o que las p recauc iones necesarias con los 
e l los t e n í a n en sus manos e l f u t u r o boquea que a t r a q u e n en los m u e l l e s , 
de l a c i v i l i z a c i ó n y e x p r e s ó su cn - j L o s f u n c i o n a r i o s de San idad c reen 
f ianza en que l a sociedad h a r í a f ren-} que esta? med idas b a s t a r á n pa ra i m -
te a l a t a r ea de i dea r i n s t i t u c i o n e s , p e d i r que se p r o p a g u e la i n f e c c i ó n , 
adaptadas a sus d e s c u b r i m i e n t o s . ¡ A m e d i d a que el p e l i g r o v a y a pa-
S u r a m é r i c a necesl ta n o s o l a m e n - ! ^ 0 ^ , l r J n suav izando í a s m e d i -
te u n a m a y o r p o b l a c i ó n s ino una tías adop tadaa . 
| m e j o r d i s t r i b u c i ó n de la q u e t i e n e . Se asegura que l a peste b u b ó n i c a 
, d i j o el doc to r W i l l l a m A - -Reíd, de fe ha r e g i s t r a d o hasta a h o r a 
E M B A J A D O R E S E N T R E G A - ! l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a , a la A s o - en ^ 3 roedo re s y no en las perso-
S E P A R A D A M E N T E L A N O T A ! e l a c i ó n de G e o g r á f o s A m e r i c a n o 4 . :4i<i8. 
A A L E M A N I A .Aunque el c o n t i n e n t e cons iderado 
como u n todo presenta u n escaso! 
po rcen ta j e de p o M a c i é n , las c o n d i ¡ ) £ 5 p £ | ) | I ) ¿ j ) £ L J ^ Q £ f ( 
cienes de l a v i v i e n d a en a lgunas de^ 
vastas 
( C o n t i n ú a en la p á g . 24) ( C o n t i n ú a en la págr. 24) 
m u m c a c i o n e s en á r e a s . 
( C o n t i n ú a en la p á g . 24) 
S E B 9 T U D L 4 . L A D E V O L U C I O N D E 
L A I S L A P I C H I L I N G U E 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 3 1 . 
P o r el D e p a r t a m e n t o de E s t a d o 
amer i cano se e s t á e s tud i ando la pe-
t i c i ó n hecha po r el G o b i e r n o m e j i -
cano, sobre l a d e v o l u c i ó n de la Is-
Ja P í c h l l l n g u e a M é j i c o , l a c u a l se 
espera s e r á resue l ta f a v o r a b l e m e n -
; te. por t r a t a r s e de u n acto de j u s -
' t i c i a . 
D E C L A R A C I O N ES D E C A M B O 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 3 1 . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o C a m b ó ha he-
cho declarac iones en c o n t r a d e l ac-
t u a l G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
H a dec la rado que, C a t a l u ñ a , ha-
rá todo lo posible por ob tener u n a 
a m p l i a a u t o n o m í a , p r o t e s t a n d o e n é r -
g i camen te c o n t r a l a d i c t a d u r a m i -
l i t a r . 
E s t i m a que el s i s tema d e m o c r á t i -
co amer i cano «¡ería bie% r ec ib ido por 
e l pueblo e s p a ñ o l . 
E H O N O R A B L E S 1 0 R S E C R E T A R I O D E S A N I D A D Y 
B E N E F I C E N C I A , E N L A F A B R I C A D E L " I R O N B E E R " 
V O L C A N B N E R U P C I O N 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 3 1 . 
E l v o l c á n A c a t i n a n g o e s t á en es-
t ado de e r u p c i ó n . H a a r r o j a d o m u -
cho -Jrimo, fuego y u n a g r a n can t i -
d a d de cen izas . 
E l p á n i c o ' de las comarcas cerca-
nas es g r a n d í s i m o . 
B L A S C O I B A Ñ E Z , E N N I Z A 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 3 1 . 
E n las of ic inas d e l p e r i ó d i c o " T h e 
Ne"»' Y o r k H e r a l d " , de New Y o r k , 
ge ha r ec ib ido u n despacho, fecha-
do en Niza , I n f o r m a n d o haber l l e -
gado a a q u e l l u g a r , e l d í a 29 del 
ac tua l , e l nove l i s t a e s p a ñ o l V i c e n t e 
Blasco I b á ñ e z , q u i e n h izo e l v i a j e 
desde P a r í s en a u t o m ó v i l . 
H a dec l a r ado : "que lejos de es-
t a r asustado po r l a c a m p a ñ a que 
t e le h a c í a , se d i s p o n í a a p u b l i c a r 
nuevos fo l l e tos a tacando m á s d u r a -
mente a A l fonso X I I I y a P r i m o de 
R i v e r a " . 
N U E V A Y O R K 
D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n N . Y o r k 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y ca l l e 
7 1 , d i c i e m b r e 3 1 . 
C o n l a m á s r u i d o s a a l e g r í a y c o n 
e l g r a t o a l i c i en t e de una t e m p e r a -
t u r a bastante b e n i g n a se d a cele-
b rado esta n o c h * l a despedida d e l 
a ñ o de 192 4 . 
L o s r e s t a u r a n t s , los t ea t ros , los 
salones de bai le , las pistas de pa-
t i n a r y t o d a clase de luga res de r e -
creo e s t u v i e r o n rebosantes de c o n -
cu r r en t e s , a s í c o m o lag ig les ias , es-
p e c i a l m e n t e las c r i s t i anas , y l l e n á n -
dose de i g u a l e x t r a o r d i n a r i o m o d o 
e l B r o a d y a y , sobre t o d o é n las I n -
med iac iones de T i m e s Squares , por 
cuyas ca l les adyacentes no se p o d í a 
n i d a r u n paso . E n el H o t e l A l a -
mac se d i ó u n a g r a n cena, s egu i -
da de u n ba i l e , s iendo h u é s p e d e s de 
h o n o r e n ambos actos l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a E v a n g o l i n a Ñ á p e l e s de 
A g ü e r o , y su esposo A n t o n i o A g ü e -
ro , e l p o p u l a r m a n a g e r de a q u é l , a 
q u i e n e l p re s iden te de l a empresa , 
M r . L a t z , quiso da r u n a p ú b l i c a 
p r u e b a de su s i m p a t í a y de su ap re -
c i o . E l a m i g o A g ü e r o , v e r d a d e r o 
C ó n s u l h o n o r a r i o de Cuba en N e w 
Y o r k , h a hecho d e l A l a m a c el p u n -
to d e l r e u n i ó n de las f a m i l i a s ele-
t ; .u tes de todo e l m u n d o h i spano , 
que por esta m e t r ó p o l i pasan . A é l 
se deben n o pocas de las i n n o v a c i o -
nes y de las m e j o r a s con que cuen t a 
e l A l a m a c , s iendo la ú l t i m a de el las 
l a a p e r t u r a de m a g n í f i c o s d e p a r t a -
men tos f a m i l i a r e s , compues tos de 
u n a sala y t res d o r m i t o r i o s c o n su 
co r r e spond ien t e c u a r t o de b a ñ o 
1k)s s e ñ o r e s A g ü e r o s a l d r á n pa ra 
l a H a b a n a en el " O r i z a b a " el p r ó -
x i m o s á b a d o , p r o p o n i é n d o s e pasar 
u n par de meses de descanso en l a 
c a p i t a l de Cuba, donde con t a n t o s 
amigos c u e n t a n . 
Y en la H a b a n a , como en N u e v a 
Y o r k , r e c i b i r á n los constantes y es-
p o n t á n e o s t e s t i m o n i o s de afecto y 
de g r a t i t u d que se m e r e c e n . 
por que e l R e y V í c t o r M a n u e l , apro-
vechando l a o p o r t u n i d a d de l a n u n -
cio o f i c i a l de l a boda d e l p r í n c i p e 
heredero , e j e r c e r á , p r o b a b l e m e n t e , 
l a p r e r r o g a t i v a r e a l , y c o n c e d e r á 
u n a a m n i s t í a como sup remo esfuer-
zo para l l ega r a l a c o m p l e t a pac i -
f i c a c i ó n de l p a í s . 
. * * i ^ i W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 3 1 . L a a m n i s t í a a l c a n z a r á a todo3 Ios> H a s t a t & n t o se a u n det?mido 
de l i t o s de c a r á c t e r p o l í t i c o y, por 
L O S F U N C I O N A R I O S D E E S T A D O 
s i : A B S T I E N E N D E H A C E R CO-
M E N T A R I O S 
t a l r a z ó n , s e r á n puestos en l i b e r t a d 
todos los que aparecen como res-
p o n s a b l é s p o r las r ep resa l i a s que se 
t o m a r o n d e s p u é s de l a g u e r r a . E n -
t r e é s t o s f i g u r a n comuni s t a s , socia-
l i s tas y r epub l i canos , a s í como fas-
cistas . 
M i e n t r a s t a n t o , las med idas pa ra 
la p r o t e c c i ó n de los intereses m o -
ra les y ma te r i a l e s del p a í s , conce-
b ida^ po r el g o b i e r n o de M u s s o l i n i , 
f u e r o n puestas en p r á c t i c a hoy con 
todo el r i g o r . Numerosa s casas fue-
r o n r eg i s t r adas por l a p o l i c í a , en t re 
eljas las res idencias de l d i p u t a d o 
M i s u r i y va r io s o t r o s p reeminen te s 
adve r sa r lo s d e l g o b i e r n o fascis ta , 
como t a m b i é n el c í r c u l o de l P a r t i -
do R e p u b l i c a n o y la r e d a c c i ó n del 
" I t a l a L i b e r a " . L a s a u t o r i d a d e s d t 
la m a y o r p a r t e de ios grandes cen-
t r o s de p o b l a c i ó n i t a l i a n o s r e a n u d a -
r o n hoy los m é t o d o s abandonados 
hace ^ i e m p o , de secues t rar todos los 
j e j empla re s de los p e r i ó d i c o s de l a 
¡ o p o s i c i ó n . P o r p r i m e r a vez, desde 
¡ que e l dec re to r e g u l a n d o l a l i b e r -
t a d de l a prensa se d i c t ó , p e r i ó d i -
es tud lo de l I n f o r m e que ha e m i t i -
do a l D e p a r t a m e n t o de Es t ado e l 
E m b a j a d o r a m e r i c a n o en P a r í s , M r . 
H e r r i c k , acerca de sus conversac io-
nes con H e r r i o t , sobre la deuda f r a n 
cesa, los f u n c i o n a r i o s del Depa r t a -
m e n t o de Es t ado se n i e g a n a hacer 
c o m e n t a r i o a l g u n o . 
Se c o n f í a en que d e s p u é s de las 
dec larac iones hechas por el M i n i s -
t r o de H a c i e n d a f r a n c é s , M . Cle-
i m e n t e l , en su i n f o r m e sobre la s i -
¡ t u a c i ó n de la hac ienda p ú b l i c a de 
F r a n c i a , el D e p a r t a m e n t o de Es tado 
f r a n c é s ó l a E m b a j a d a francesa en 
W a s h i n g t o n , den una c o n v e n i e n t e 
e x p l i c a c i ó n sobre los hechos . 
C L B M E N T E L P R O P O N E L A A P L I -
( ' A C I O N D E L P R I N C I P I O D E L ^ 
C A P A C I D A D P A R A E L P A G O 
P A R I S , d i c i e m b r e 3 1 . 
E n la n o t a dada h o y a l a p u b l i -
c i dad p o r e l M i n i s t r o de H a c i e n d a , 
M , C l e m e t e l , dice que n o se t r a t a 
de una p r o p o s i c i ó n o f i c i a l , s ino s i m -
p l e m e n t e de su persona l cons idera-
eos de l a i m p o r t a n c i a de l " C o r r i e r e ¡ c i ó n del p r o b l e m a , la de que " s i e l 
i d e l l a Sera", el " G i u s t i z i a " , e l " A v a n - p r i n c i p i o de l a capac idad pa ra e l 
I t i " y el " l U n i t a " , de M i l á n ; e l " S t a m i Pago se a p l i c ó a A l e m a n i a , debe ser 
| pa" , de T u r í n , y e l " G i o r n a l e d ' R a - apocado de la m i s m a m a n e r a a to -
j l i a " , e l " S e r e n o " y e l " M o n d o " , de dos los a l iados d e u d o r e s " , 
i R o m a , h a n c a í d o ba jo l a f é r u l a d e l E n u n ^ extensa e x p l i c a c i ó n de s u 
¡ d i c h o decre to , m i e n t r a s g i a n n ú m e - ¡ i n f o r m e sobre l a deuda de F r a n c i a , 
M Porto y A n t o n i o Cueto, a c o m p a ñ a d o s d» loa hermanos J i m é n e z y «1 Dr . B a r r a d » , d n r a n t » 
a la f áb r i ca de I R O M B Z E R y S A I U T A X I S . 
oo de Cuba dos p roduc to s c u y o n o m 
bre es u n a g a r a n t í a de h o n e s t i d a d 
i n d u s t r i a l . I D O M B E E R y S a L Ü T A -
R I . 
E L O G I O S A L P R O G R A M A D E 
C A L L E S 
C I U D A D D E M E J I C O , « l i c i e m b r e 3 1 . 
E l p e r i ó d i c o " T h e N e w Y o r k E v e -
n l n g Post" , comenta , f a v o r a b l e m e n -
te , el p r o g r a m a d e l s e ñ o r P res iden-
te de la R e p ú b l i c a , gene ra l Calles, 
asegurando que r e d u c i r á el E j é r c i -
t o a v e i n t i c i n c o m i l hombres en t i e m 
pes de paz . Para que las e c o n o m í a s 
q u e pre tende establecer sean ma-
yores , h a r á a u n m á s r e fo rmas , t e n -
dentes a ver coronados por el é x i -
t o sus deseos. 
IiOs doctores E . 
l a v i s i t a efectuada 
A y e r f u e r o n a g r a d a b l e m e n t e 6or - ¡ T a m b i é n d e m o s t r a r o n su c o n g t a -
p rend idos los p r o p i e t a r i o s de .os t u l a c l ó n por el d e r r o c h e de l i m p i e z a 
popu la res refrescos ' I R O B E E R " y e h i g i e n e que se observa has ta «j.i 
" S A L U T A R I S " , con l a inesperada iog mas i n s i g n i f i c a n t e s de ta l l e s en 
r i s i t a efectuada a su f á b r i c a por e l , todos los d e p a r t a m e n t o s . 
H o n o r a b l e s e ñ o r s e c r e t a r i o de Sa- ^ 6 ^ ^ 
m d a d doc tor E n r i q u e M . P o r - 0 M c i ó n a la p l a n t a r e c i en t emen te I n a r -
a c o m p a ñ i d o de su Jefe de Despa- ue . ' D e p u r a c i ó n M e t ó d i c a de 
cho, d o c t o r A n t o n i o C u e t o . I 6 . . 
t - t ^ t t . . . , , u ¡ l a s A g u a s " , la p r i m e r a que con 11-
L o s s e ñ o r e s J o s é y ^ a n c i s c o J -, fn*dnstriaie8 se e a t a b l í c e e n t o i a 
m é n e z , gerentes de la f i r m a social , | 
r o de pub l i cac iones de menos I m -
p o r t a n c i a , en v a r i a s c iudades y pue-
blos, h a n s ido secues t radas . 
E n Toscan la , h u b o hoy man i f e s -
taciones en f avo r de M u s s o l i n i ; y 
los despachos r e c i b i d o s en esta ca-
p i t a l d a n cuen t a de a l te rac iones d e l 
I o r d e n en F l o r e n c i a , donde se c o n -
; g r e g a r o n g r a n n ú m e r o de res iden tes 
dn las p r o v i n c i a s toscanas . Los ca-
! misas-negrag se r e u n i e r o n en la p la -
za de San ta M a r í a N o v e l l a , an t e l a 
' h i s t ó r i c a Iglesia , o rgan i zando u n a 
, g r a n m a n i f e s t a c i ó n , con banderas y 
¡ es tandar tes en los que se l e í a n Ins-
, c r ipc iones p r o c l a m a n d o a M u s s o l i n i 
j y a I t a l i a . 
U n g r u p o de fascistas l o g r a b a , en 
; t a n t o , p e n e t r a r p o r e l t e j a d o e n e l 
; e d i f i c i o de l " N u e v o G i o r n a l e " , a r r o -
j a n d o los muebleg Por ^a v e n t a n a y 
. p o n i e n d o fuego a l a r e d a c c i ó n , a 
! cuyo efecto u t i l i z a r o n b e n c i n a . 
dado a l a p u b l i c i d a d l a semana pa-
sada, l a m e t i t a que una s imp le f r a -
se d e l d o c u m e n t o haya s ido a is lada 
de l res to para p r o v o c a r con e l l o des-
f avo rab l e s c o m e n t a r i o s e n los E s t a -
dos U n i d o s . 
— " F r a n c i a — d i c e — n o se p ropone 
r e p u d i a r sus c o n t r a t o s . Su f i r m a e3 
s a g r a d a . Pero eso no le I m p i d e ape-
l a r a ese sen t ido de j u s t i c i a que 
a g r u p ó a t a n t a s naciones d u r a n t e l a 
g ; i e r r a . H a d e m o s t r a d o su i n t e n -
c i ó n de c u m p l i r sus c o m p r o m i s o s , 
pagando m á g de dos m i l m i l l o n e s de 
f rancos o r o , o sea un^s ocho m i l 
m i l l o n e s d e f rancos papel , desde 
1 9 2 4 . Esa s u m a es m a y o r que l a 
pagada p o r A l e m a n i a a cuen ta de 
sus ob l igac iones ex t e r i o r e s y que 
f u é causa de que los exper tos con -
s iderasen que era demasiado y acor-
d a r o n conceder!^ una m o r a t o r i a " . 
Grandes con t ingen tes de t ropas fue- , ^ M I N I S T R O D E H A C I E N D A E N -
r o n enviados a l a escena, y, f i n a l - 1 X R B G A C O P I A D E S U I N I Y ) R M B 
mente , c o n s i g u i e r o n I n d u c i r a los \ H E R R I C K 
mani fes t an tes pa ra que c o n t i n u a r a n 
hac ia l a plaza de l D u o m o . L o s b o m -
beros l o g r a r o n e x t i n g u i r las l l a m a s ; 
pero su l abo r es tuvo c o n s t a n t e m e n -
te obs t acu l i zada p o r los fageistas. 
quienes a l m i s m o t i e m p o daban g r i -
tos d i c i endo que el " N u e v o G i o r n a -
l e " h a b í a r e c i b i d o u n a l e c c i ó n me-
r e c i d a . F i n a j m e n t e , las t ropas con 
. P A R I S , d i c i e m b r e 3 1 . 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , M . C le -
m e n t e l , v i s i t ó esta t a r d e a l E m b a j a -
d o r a m e r i c a n o H e r r i c k , y l e e n t r e -
g ó u n a copia de su i n f o r m e acerca 
de l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de F r a n -
c ia , l l a m á n d o l e p a r t i c u l a r m e n t e su 
a c o m p a ñ a d o s de l f u n d a d o r de la oa 
sa y a c t u a l m e n t e c o m a n d i t a r i o se 
ñ o r M a n u e l R a b a n a l y e l D i r e c t o r 
A m é r i c a . 
L a s e c c i ó n de p r e p a r a c i ó n de ' a -
1 rabes, el m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o q u í -
T é c n i c o de l a m i s m a doc to r Salv;,-j m lco dQ a n á l l 3 Í 8 e h m t e t i g a c t o n ,s 
i d o r B a r r a d a , h i c i e r o n los honores b r o n i a t o l ó g i c a 8 t a m b l é l l de r e c l e m e 
cor respondien tes a los egregios 
I , , i m p l a n t a c i ó n , f u e r o n a s í m i s m o c h -
i t a n t e s , a c o m p a ñ á n d o l o s por las d ' .s ; jet0 de log m á B h a l a g ü e ñ o s comea-
t i n t a s secciones que ocupan el aTu. : ta r loB de te de ^ l l u8 t r e f l v l s l . 
p l i o e d u i c i o de Cuba I n d u s t r i a l . 
• , • . _ tan tea , quienes no e s c a t l m a « o n s u i 
T a n t o e l I l u s t r e doc tor P o r t o , - O - d e a l i e n t o a d l c h a i n d u g . 
mo su a c o m p a ñ a n t e d o c t o r Cueto, . , _ . 
¡ t u v i e r o n frases de e logio a l c o n t e m - . ^ a & e n i i í n a m e n t e Cubana , que bó-
p l a r las m a r a v i l l a s de l a m e c á n i c a ! l i ( i a m e n t e 86 l e v a n t a sobre el pe-
1 que se a g i t a b a n con p r e c i s i ó n a d m u des ta l de l a c i enc ia , y cuyos cono-
1 r a b i e an te sus o j o s . | c i m i e n t o s u t i l i z a para da r a l p u u l i -
A l r e t i r a r s e y como d e m o s t r a c i ó n 
de sus s e n t i m i e n t o s , ambos v i s i t a n -
tes d e j a r o n escr i tos en el " l i b r o de 
o r o " de la casa, estos dos pensa-
m i e n t o s : 
" S o r p r e n d i d o s a l a d m i r a r t a n c o m -
p le t a o b r a l l evada a cabo po r C u -
" b a n o s . Q i i l e r a Dios tenga- muchos 
" i m i t a d o r e s , ( f i r m a d o ) I j l . M . Por- ! 
• • t o . — Secre ta r io de San idad y Be-; 
" n e f l c e n c l a " . 
" M e s i en to a l t a m e n t e sat isfecho 
" y o r g u l l o s o de la v i s i t a a esta ca-
"sa: como cubano , pqr l o que re-! 
"p reaen ta en «1 deoenvoiv imten , .o l 
"de m i p a í s ; y como cubano t a m - j 
b i é n , po rque su e n o r m e p r o d u c c i ó n ; 
"es e l m e j o r m e n t í s a los que nos 
" e f é e n u n p a í s de a l c o h o l l s t a s . ' — | 
" ( f i r m a d o ) D o c t o r A n t o n i o C u e t o . ! 
"Jefe de Despacho de la S e c r e t a r í a | 
| de San idad" -
H O N R A N D O A E S P A Ñ A Y A S U 
G O B I E R N O 
L a " R e v i e w o f R e v i e w s " , de N e w 
Y o r k , p u b l i c a u n l a r g o y b r i l l a n t e 
a r t í c u l o de H a r r i e t C h a l m e r s A d a m s 
ana l i z ando c o n grandes e logios l a 
l abo r del D i r e c t o r i o e s p a ñ o l , que ha 
sido pe r sona lmen te es tud iada por l a 
a u t o r a d u r a n t e u n a l a r g a v i s i t a a 
E s p a ñ a . 
Y e l " B v e n l n g Poe t" , p u b l i c a u n 
cab leg rama de M a d r i d , dando la 
s i m p á t i c a n o t i c i a d e que e l E m b a -
j a d o r de dos Es tados U n i d o s , M r . 
M o o r e , ha pub l i cado en el " A B C " u n 
In te resan te t r a b a j o d e í e n d i e n d o y 
ena l tec iendo a l r e y d o n A l f o n s o , an-
te los i n j u r i o s o s a taques de Blasco 
I b á ñ e z . 
Z A R R A O A . 
V E A N S E L O S C A B L E S D E E S -
P A Ñ A E N L A P A G I N A 2 4 
s i g u i e r o n a i s l a r e l e d i f i c i o y los b o m a t e n c i ó n hac ia e l p á r r a t o s é p t i m o , 
i b e r o s c o n t i n u a r o n su l abo r «in n u o - l e n que 86 <l&clara que F r a n c i a , n o 
j vos i n c o n v e n i e n t e s . ! P e n s ó j a m á s en r e p u d i a r sus deudas 
i L o s res identes de la8 c e r c a n í a s ! de g u e r r a , s ino que t r a t a b a de j u s -
c e r r a r o n sus t iendas , y muchos d e j t i f i c a r 8US rec lamaciones de l e n i d a d 
j e l los h u y e r o n . O t ros g r u p o s de fas - i en e l t r a t o y p e d í a l a a p l i c a c i ó n d e l 
, clstas escaparon a l a v i g i l a n c i a de j p r i n c i p i o de l p l a n Dawes , pa ra e l 
l a p o l i c í a y d e s t r u y e r o n va r io s e d i - l a r r e g l o d e - l a c u e s t i ó n ; 
i f Ic ios , i nc luso laa o f i c inas kfe u n ¡ 
r b o g a d o soc ia l i s t a P o r ú l t i m o , o t r o l l o s - F U N C I O N A R I O S A M E R I C A -
Tm^L ^ Iaf ^ f ' 7 ^ M O » G U A R D A N R E S E R V X S O B R E 
a l i b e r a c i ó n de los fascistas p r e s o i . i I N F O R M E D E H E R R I C K 
l l egando a t i e m p o sus jefes p a r a 
f n t l 8 ^ 1 0 3 ^ V 0 1 ^ 6 1 1 , 0 1 * d . e ™ : W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 31 
i n t e n t a r u n a sa l t o c o n t r a aa p r i s i ó n m G o b i e r n o de W a s h i n g t o n esta-
t'a esta noche en p o s e s i ó n de u n i n -
" j f o r m e o f i c i a l , t r a s m i t i d o po r e l e m -
b a j a d o r H e r r i c k , acerca de sus con-
! versaciones con el p r i m e r m l n l a í r o 
; H e r r i o t y M . C l e m e n t e l , M i n i s t r o de 
i N E W Y O R K , d i c . 31 i h a c i e n d a f r a n c é s , que a i r v i e r o n pa ra 
L l e g ó W : » g l a n d , ¿ e í í a n H a f f o . sa- i 011,6 ^osapareciera g r a n pa r t e de l a 
¡ l i ó : C u y a n i a p a , p a r a Cienfuegos 
I P H I L A D F . L P H I A , d ic ftl. 
L l e g ó : "A. Roche , GMa^aba l . " 
> N E W O R . L E A N 3 , d ic Sí . 
i L l e g ó : W e s t Chetac . H a b a n a , sa-
l i e r o n : C h i s w i c k , pa ra M a t a n z a s ; 
l J e l l l n g . para la H a b a r a . 
¡ P O R T T A M P A , d i c . 3 1 . 
L l e g r i ^ M u n s m n a , C á r d e n a s . , 1 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
I n c c r t l d u m b r e que v e n í a c a r a c t c r l -
zendo las discusiones de l a deuda 
de g u e r r a de F r a n c i a a los Es tados 
U n i d o s . 
E l i n f o r m e de l e m b a j a d o r H e -
r r i c k h a suavizado la t e n s i ó n que 
se observaba en los c í r c u l o s en que 
( C o n t i n ú a en la i>ág. 24) 
P A G I N A D I E C I O C H O O T A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 2 3 a n o x c m 
3 5 
E l M a r i a n a o D e s p i d i ó e l A ñ o c o n u n G r a n B a t a c l á n e n A . P a r k 
H o y e n A l m e n d a r e s P a r k e n u n G r a n D o b l e J n e g o H a b a n a y S t a . C l a r a 
L O S C R I O L L O S D E M E R l i O A G O S T A M E T I E N D O 
E L H O M B R O S E H A N P U E S T O A L F R E N T E D E L A 
S E G U N D A S E R I E P R O F E S I O N A L D E 1 9 2 5 
E l r u b i o c o l o r o r o v i e j o se s o s t u v o e n l a l o m i t a d e l o s G u a j i r o s , « n 
t e m o r a l a s v i o l e n c i a s l e o p a r d e s c a s 
E L P E Q U E Ñ O D R E S S E N F U E Q U I E N H I Z O H U I R A L A S C O R I S -
T A S Q U E L L E N A B A N L A S A L M O H A D A S A L A H O R A D E L O S 
M U R C I E L A G O S . 
E l año 1924 fué despedido en A l -
tueiiüai'tid Park uu una manera magnl-
nca, aunurauie; y bien puu^era aguiar 
lub aa j tuvos en esa uirecciOn, sui que 
pur euo pecara de exageraao. Jt̂ s Ia8-
kUtUt uue el p u j l i c u na¿ a nuiao uel Oa.-
se L.aii prulesiunai en ia l o r n i a que 10 
ha nechu, cuauuo se eaiA juganao una 
peluia l an eniocionaui.e nua t» encu-
tjiasnio nu caüe en el pecuo a l presen-
ciarse uno ae estos encueiuros, y se 
salta por los ojos, veianuo las pesta-
ñ a s , " i hay vects que el f aná t i co se 
emoquece y en lugar de soitar m g r i -
niones arreuata una siha, o una taula, 
y .a emprenae con lo que n í a s cerca 
tiene para aesiogar sus emociones. h,s-
to va s e g ú n los tcmperameiiLOS. Pues 
&i, casi en fami l i a , se llevo a otecto 
esa match entre ei Marianao y el san-
ta Clara. encuentro üe al ternat ivas 
donde ios baldomenstas p a r e c í a n do-
minar la s i t u a c i ó n en el cuarto i nmng 
ai tener una a n o t a c i ó n superior en una 
carrera, á por 2, a s e g u r á n d o s e con 
tres mas en el siguiente episodio, pe-
l o los ¿eopardos sacudieron la piel en 
el s ép t imo , logrando un maravi l loso em-
pate a seis. F í j a t e , lector, cómo se 
c a c h u m b a m b e ó , quedando el aspecto 
b a t a c i á m c o del juego para el noveno 
mning, en los precisos instantes en 
que ios m u r c i é l a g o s comienzan a t ra -
bar espirales y los labios se contraen 
para ia orac l ím de la tarde, batiendo 
el Angelus sus alas bac ía 10 a l to . 
Los tres primeros innings se pasaron 
sin ano tac ión alguna, no a s í en el 
cuarto, donde el ¡santa Clara l levó a 
ia goma a Oms y W i l l i a m s con las 
primeras carreras. 
L a nposta de los baldomeristas fué 
de tres; F a b r é y Dressen que se hablau 
embasado por transferencias de Kvan, 
tueron llevados a la accesoria de Mar-
got por un tablazo de dos esquinas de 
ivoerung que a r r i b ó a Cayo nueso en 
el t i ro a borne. De la a n t e c á m a r a pa-
só Koening a la accesoria por un h i t 
s a l t a r í n de " B i g Head" Marcel ino. 
Por un ba t t ing ra l ly cristal izaron las 
otras tres marianenses de» cuar to . Pe-
ro los v i l l a r e ñ o s hegaron a la igualada 
en ei s é p t i m o a l dar Wardf i e id de bo-
rne run con dos felinos en las almoha-
das, fué un tablazo de linea sobre la 
pr imera que a l I r l a a fhdear Lopi to 
ia bola cambió de di rección y se fué a 
la cerca. Marcel l dió d e s p u é s de t u -
bagger, e s t a fó la a n t e c á m a r a y a n o t ó 
por f l y largo de M a y a r í . En la ú l t i -
ma entrada, l a novena, hizo sus dos 
postreras anotaciones el Santa por t r l -
bey de Marce l l que m e t i ó ' en la del 
chocolate a W a r f l e i d . y e n t r ó él en 
home d e s p u é s de una l igera de tenc ión 
en tercera, a p r o v e c h ó el mal t i ro a l 
ser devuelta la bola al cuadro. Con 
estas dos carreras daba por ganado el 
juego el Santa; pero le tocaba a l Ma-
rianao su ú l t i m o chance a l bat y lo 
a p r o v e c h ó b ien . Aparec ió Estrada ba-
teando por Gómez, dando single a l 
r l g h t . Mér i to es out a l batear por Co-
rrea. Palmero pega un roletazo con 
humo a War f l e ld , quien t i r a a l si iort 
Wi lHams ,que se pone a hacer juegos 
malabares cubriendo la adul te r ina . L o -
pito h i t de oro a l center y anota Es-
t rada. Quintana pega un rol ler que da 
un t)Ound espantoso y pasa sobre W i -
ll iams, anotando Palmero. Con esas 
dos ya quedan empatados. Hol land sus-
t i tuyo a Méndez en el box. F a b r é es 
transferi(^v y con las bases llenas do 
coristas aparece el pequeño Dressen y 
empuja el trancazo de la v ic tor ia , una 
l ínea bestial sobre la cabeza del j a i -
dinero izquierdo, que era de cuatro se-
qulnas, con lo que las almohadas que-
daban l impias, pero con una carrera 
m á s bastaba. Ese fué el innlng bata-
ciánico, demostrando el Marianao su 
condic ión de club con madera para ga-
nar, va que con esa v ic tor ia , obtenida 
de manera tan honrosa sobre el i r a -
buco v i l l a r eño , se fué a la cabeza de 
ia caravana basebolera, apareciendo de 
leader en la segunda serio del Cham-
pion al alborear el a ñ o 1925. 
¡ H a p p y new year! 
G U I L L E R M O P I . 
E L B O S T O N C O N C E D E E L R E -
L E A S E A T R E S P I T C H E R S 
V E T E R A N O S 
S A N T A C L A R A 
v . C. H . O. A . E . 
War f i e ld , 2b. 
Marcel l , 3b. 
Montalvo, r f . 
Oms, c f . . .', 
Starnes. l f . . 
W i l l i a m s , ss, 
M o n n c. 
Parrado, I b . . 
Ryan. p . . . . 
Mi l l e r , p . 
Méncez , p . . 




C L E V E L A N D , diciembre 30. 
Lee Folh, manager del Boston Red 
Sox e s t á l is to para pedir walvers sobre 
los pltchers Qulnn, Piercy y Murray , 
s e g ú n d«clarO esta noche a q u í . 
"Creo que con un team de players jó -
venes puedo te rminar en la pr imera d i -
v is ión en la p r ó x i m a temporada—dijo 
Folh—y ello es lo que me induce a dar-
le el r e l é a s e a los veteranos". 
De acuardo con los planes de Leu 
Folh , los p l t c h y s Emmke y Ferguson, 
el catcher Pic imch, la segunda base. 
Wamby y el outfielder Flagstead s e r á n 
los ú n i c o s que r e p r e s e n t a r á n a la clase 
veterana. A pesar de que Joe I l a r r l s 
ha t eó .301 en la panada temporada, 
boih intenta coenzar la p róx ima cam-
p a ñ a con Todt, en la p r imera . Protho 
r e c i ^ - ^ d q u l r i d o de los Senadores esta-
r á en tercera y Groos. ú l t i m a m e n t e ad-
quir ido del San Antonio o Rog^e re-
cluta d« la Asoc iac ión del O^s'te, en 
el shor t s top. El outf ielder s e r á el mis-
mo que finaliz.', la temporada anterior. 
Wmiams , recluta del Moblle, Flagstead 
L i ^ " n ' Guar<i«ndos3 a Bache, recluta 
del Dallas y Colllns como u t l l í t l e s . 
^ P a í : ' a , ^ y \ , d a r a P í c i n l c h en su t r a b á -
i s oV . ha CMWégÚMo los servicios 
bfle ' Un "s:raduad<,' del club Mo-
¡ H O Y ! 
H A B A N A Y S A N T A C L A R A 
H o y d í a p r i m e r o de a ñ o , ha -
b r á dob le Juego en los t e r r e n o s 
de " A l m r w d a r e a P a r k " , e n t r e 
los c l ubs " H a b a n a " y " S a n t a 
Ola r a " . y an ibqs m a t c h s po-
d r á n p resenc ia r los los f a n á t i c o s 
p o r u n a so la e n t r a d a . 
E l p r i m e r o de e t ' o s j u e g o s 
e m p o z a r á a l a u n a y t r e i n t a , y 
e l s egundo c o m e n z a r á sobre las 
t r e s y m e d i a . 
G e a r i n y L e v i s s e r á n c o n to^ 
da p r o b a b i l i d a d los l anzadores 
que u t i l i z a r á M i g u e l A n g e l . 
M o l i n a m a n d a r á a l a l í n e a 
de fuego a S t r ee t e r y H o l l a n d . 
.. ellos derechos 
Ro"-- excepcl6n Posible de W i l t s l e y 
L O S R E D S A B A N D O N A N T 0 -
E L L U N E S S E C A S A H A R R Y 
G R E B 
T E X R I C K A R D P R 0 M 0 -
T E A R A P E L E A S E N E L 
Y A N K E E S T A D 1 U M 
P I T T S B U R G H , diciembre 31 . 
Totales 8 10 26 18 3 
M A R I A N A O 
H a r r y Greb, fcampeón de peso ...odio, 
a n u n c i ó esta noqhe que el s á b a d o por 
la noche s a l d r á para Chicago donde M P P n r m i \ i n • — _ _ c o n t r a e r á mat r imonio con la actriz Miss 
t S P E R A N Z A D E O B T f c - L u i s o Wal ton el p r ó x l m o iunes 
N E W YORK, diclembra 31 , 
Cuando la p r ó x i m a temporada de bo-
xeo a l aire l ibre sea, abierta o f ic ia l -
mente, Tex KIckard, el promotor do 
Madison Square Carden, a a r á el direc-
tor dej boxeo del "fankee Stadlum. o 
sea l a mayor arena del mundo al aire 
l i b r e . E l que Rickard se haga cargo 
del puesto de match maker no quiere 
dsc í r que abandone sus negocios de la 
arena que tiene construida en Jersey 
C i t y . Hablando ayer con Rickard di jo 
a los reporters que aunque t o d a v í a no 
tiene trazados sus planes en def in i t iva , 
probablemente para la p r ó j i m a p r ima-
vera c o m e n z a r í a a actuar en el Tnn-
koa Stadium con la pelea Qlbbons-
Dempsey por el campeonato mundia l 
de peso completo, y si d e s p u é s de cele-
brado este bout, DerApsey c o n t i n ú a sien-
do el champion del mundo, entonces lo 
f i r m a r á con Ha r ry W l l l s , para conten-
der en ü n encuentro a 15 rounds en el 
O t o ñ o . 
KIn embargo, a pesar de estas a f i r -
maciones de Rickard, los esfuerzos de 
los reporters por conf i rmar l a noticia 
con el Co l . Ruppert, propietario del 
Stadium. resultaron e s t é r i l e s , aunque 
sin embargo pudo conseguirse que tam-
poco desmintiera la no t ic ia . 
"He estado en negociaciones con R i -
ckard—ha dicho Ruppert—pero no he-
mos llegado a un arreglo d e f i n i t i v o . 
A d e m á s t a m b i é n he recibido ofertas do 
tres promotores" . 
Esto es lo qua ha dicho Ruppert, 
pero casi se puede asegurar el qu^ se 
quede con Tex Rickard, como match-
maker dados los proyectos de este de 
promotear dos peleas a base del cham-
pion heavy we igh t del mundo, Jack 
Dempsey. 
N o f a l t a n i u n s o l o f a n á t i c o a d e s p e d i r e l a ñ o v i e j o e n e l H a b a n a -
M a d r i d ; a ñ o q u e se f u é c o n l a m i s m a g a l l a r d í a q u e v i n o 
L O S C H I C O S N O S P E L O T E A R O N U N P R O L O G O D E L O S N E U R A S -
T E N I C O S . M A R U J A Y P A Q U I T A P E R D I E R O N D E C A L L E Y 
Q U E D A R O N E N 1 8 
Ñ E R A J O H N N Y N E U N 
V . C. H . O. A . E . 
López, r f . 3 
'Quintana, ss 4 
F a b r é , c f . ; 3 
Dressen, 2b 4 
i Koening. 2b 4 
Guerra, cf 4 
Gómez, I b 2 
, C á r d e n a s , c 0 
Palmero, p . . 
7-abala, , 
Correa, c. 
Estrada, x x . 
Aoosta, x x x 1 
0 0 
0 0 
C I X C I X N A T I , diciembre 30. 
E l Cincinnat i Reds ha perdido toda 
esperanza de obtener los . servicios de 
Jonhnny Netm, el cé lebre Inicla l ls ta del 
St . Paul, recientemente adquirido por 
los t igres de D e t r o i t . E l manager Hen-
dricks dec l a ró esta noche que cinco 
clubs de la l iga americana: St Louis , 
Boston, Washington, Chicago y Cleve-
land se opon ían al paso de Xeun de la 
L iga Americana a la >aclonal y esto 
es lo que ha hecho fracasar todas las 
negociaciones. 
Con esto queda casi asegurado qiu 
Rube Erossler, u t i l l t y man de los Reds, 
ocupe defini t ivamente la p r imera almo-
hadi l la de los Rojos al comienzo de U. 
p r ó x i m a temporada de base b a l l . 
a M A T C H W A L K E R - M C T I -
G U E N O I R A P O R E L R A D I O 
N E W A R K , X . J . . diciembre 30. 
Babe Culnan, director general del 
I Nat ional Sportmen's Club, que promo-
I t e a r á la p r ó x i m a pelea de Mickey W a l -
• er con Migue McTigue, el p r ó x i m o día 
7 y en l a cual el i r l a n d é s d e f e n d e r á su 
i Mtulo l i g h t heavy weight mundial , ha 
ieclarado que el bout no s e r á t rasmi-
tido por el r ad io . 
Totales 32 9 10 27 15 2 
i A n o t a c i ó n por entradas 
Santa Clara 000 200 402 8 
Marianao 000 330 003—9 
S U M A R I O 
Home runs: W a r f i e l d . 
Three base h i t s : W a r f i e l d ; Marce l l . 
Two base h i t s : Koening ; F a b r é ; Mar-
cel l ; Oms. 
Sacrlflce h i t s : W a r f l e l d ; Mon ta lvo . 
Stolen bases: Starnes; W i l l i a m s ; Mar-
c e l l . 
I DoubU p lays : Marce l l a W a r f l e l d a 
¡ P a r r a d o ; M i l l e r a W a r f l e l d a Parrado, 
¡Marce l l a Parardo. 
Struck outs: Palmero 4; Ryan 0; M l -
'11er 0; Méndez 2. 
Bases on bal ls : Palmero 6; Ryan 5; 
. M i l l e r I j Méndez 1; Holand 1 . 
Passed bal l s : C á r d e n a s . 
! W i l d s : R y a n . 
T i m e : 2 horas 10 minutos . 
Umplres : González (home) Magrl f la t 
(bases). 
Soorer: H i l a r l o F r á n q u l z . 
Observaciones: x batea por C á r d e -
l a s en el tercero; h i t s a los pltchers: 
1 b Ryan 1 en 3 Innings y 9 veces; a 
i M i l l e r 3 en 1 dos tercios y 6 veces; 
; xx ba t eó por González en el noveno; 
x x x ba t eó por Correa en el noveno. 
E s t a T a r d e s e C o m i e n z a 
e l a ñ o e n O r i e n t a l P a r k 
C o n M a g n í f i c o P r o g r a m a 
E l H a n d i c a p d e A ñ o N u e v o se c o -
r r e r á a m á s d e u n a m i l l a y h a b r á 
d e p r e m i o 1 . 2 0 0 m a n t e c o s o s 
Para solemnizar como se^merece el 
advenimiento del Nuevo Año, los han-
dlcappers de Orienta l Park han con-
feccionado para l a b r i l l an te f iesta h í -
pica de esta tarde el mejor programa 
en lo que va del actual m i t i n h í p i c o . 
E l New Year's Handicap, con pre-
mio de $1,200 a m i l l a y 1/16, evento 
qua ocupa el puesto de honor, agrupa-
r á en el post a los m a g n í f i c o s ejem-
plares Master Hand, con el peso m á x i -
mo ascendente a 124 l ibras , que su ca-
lidad v hechos pasados lo obligan a 
soportar para equilibrar" su "chance" 
con el de Danger Cross, que l levará- 98; 
George K u f f a n 115; Tlppo Sahib 106, 
Rough & Ready 108 y Marble 106, un 
sexteto que se las trae para una con-
tienda a distancia como esta. 
E l evento que sigue en importancia 
al anter ior so discute en l a quinta a 
pels fur longs por tan reconocidos 
"sprlnters" como Havana Electr ic , Je-
roboam, Plentycoos, End Man . Our 
Optlon, M i l i Roy, The Almoner, Truo 
American, Perhaps y Parthena. 
Las cinco restantes dedicadas en 
m a y o r í a a "sprlnters" . p r o d u c i r á n sin 
duda bonitas luchas para deleitar a 
los miles de entusiastas espectadores 
, que hoy se han dado ci ta en el m á s 
bello de los h i p ó d r o m o s del mundo. 
Cuatro favor i tos 'se cayeron ayer 
tarde, correspondiendo solamente los 
j dos ú l t i m o s del programa a las espe-
ranzas de los que juegan a l ejemplar 
i que aparece con el mejor "chance" en 
cada j u s t a . 
Mer ry l i e l l s d e r r u m b ó los cá lcu los en 
el pr imer episodio galopando hacia el 
" w l r e " con ancho margen h á b i l m e n t e 
1 d i r ig ido por Oscar Pernia, d e s p u é s de 
I someter a As t ro l l t e , el l íde r de las p r l -
j meras etapas. Va l í El l le , el favor i to , 
fué aventajado cuatro largos para el 
I place por Buckcc. D e s p u é s de una lar-
| ga demora en la segunda, part ieron a l 
1 frente Verbena v Anna M . y deslstien-
' do é s t a a la entrada do la recta f ina l 
1 la pr imera d u r ó para aventajar al se-
' gundo, Joe Campbell, por un pescuezo, 
con Anna M en el show. Un grupo de 
i ejemplares de "queque" cuyos nombres 
no hablan a ú n figurado entre los gana-
dores, fué a l post en l a tercera y Ra-
diant F lower r e s u l t ó el mejor . Esto y 
el gran favor i to varias veces fracasa-
do St Faust disputaron paltno a pal-
; mo hasta la entrada de la recta, don-
de Fausto c r e y ó m á s prudente repe-
t i r sus anteriores "rajaduras", distan-
ciándolo el ganador que se v ió iuego 
.iDurado para aventajar por un largo 
ó Bat t ledore. St Faust estaba desma-
v á n d o s e al f i n a l , pero duro para el 
show- E n ^ cuar ta Carlos Enrique 
me jo ró su anter ior buena demostra-
ción, superando decisivamente al grupo 
i en todo el trayecto, pero al f ina l se 
' c a n s ó v rThlle, con buen avance lo des-
; t l t u y ó cerca de la meta con gran asom-
¡Y)ro l o \ quo creyeron ganador segu-
' ro a Carlos, que acabó tercero d e t r á s 
ida Gay Boy I I . Peter Brown dió la 
1 norma de velocidad en la quinta, pero 
no contaba con el avance f ina l del fa-
' v o r i t o L i t t l e Smoke. que c o m p e n s ó con 
esa buena d e m o s t r a c i ó n el mal efecto 
i v daño de su anter ior . Var la t lon avan-
zó mucho al f i na l para qui tar le el pla-
ce a Peter B r o w n . En la sexta y ú l -
t ima discutieron una docena, desbo-
cándose antes de la partida Balfour, p i -
loteado por Hoclecko, uno de los tres 
nue formaban el " f l e l d " . Esta jus ta 
fué ganada por el favor i to Fayelle, se-
truido en los otros puestos por P í r a t e 
McGee y Roval Spr lng . • 
Oscar Pernia tuvo un buen día p i -
loteando r los Bañadores de la pr ime-
ra v cuar ta . Mbfker monfó a Radiant 
L l g h t . el de los $46.10 por cada $2 en 
l a tercera. 
S e r á u n C o m p l e t o E x i t o , e l 
C a m p e o n a t o P u g i l i s t i c o d e 
l a F e d e r a c i ó n N . d e B o x e o 
M á s d e d i e z C l u b s f i g u r a r á n e n é l 
c o n u n p r o m e d i o d e 1 5 0 b o -
x e a d o r e s . 
Crece por momentos el entusiasmo 
entre los part idarios del boxeo, al so-
lo anuncio de que dentro de algunas 
semanas c o m e n z a r á un Campeonaco 
amateur bajo los auspicios de l a ' Fe -
de rac ión Nacional" , en cuya contien-
da han de par t ic ipar I m p o r t a n t í s i m a s 
entidades deportivas que se hal lan fue-
ra de la Un ión A t l é t l c a de Amateura . 
Este Campeonato tiene asegurado el 
m á s b r i l l an te éxi to , al f i gu ra r en él 
atletas de Indiscutible calidad y que 
I rán a la contienda animados por el 
m á s sano sportmanship. 
Ent re las entidades de sports que 
p a r t i c i p a r á n en estas competencias de 
pugil ismo amateur, f i gu ran entre otras, 
la decánai sociedad " E l Pi lar" , donde 
el entusiasmo es enorme. E l Direc tor 
de Sports de esa sociedad, s e ñ o r W a l -
do Ortas,—indicado para ocupar la d i -
rección general—es uno de los m á s 
decididos part idarios de que sut mu-
chachos par t ic ipen en el Campeonato 
organizado por la F e d e r a c i ó n Nac.onai 
de Boxeo ^.mateur. 
Otra conocida asoc iac ión , Nueva F á -
brica de Hielo, prepara t a m b i é n a ¿us 
atletas con iguales fines, estando a 
| cargo del popuiar boxer Trespalaclos, 
I el entrenamiento de los mismos. 
E l doctor Goylto Guas, Deiegado 'le 
Boxeo ante la Comis ión A t l é t l c a U n i -
versi tar ia , l l e v a r á t a m b i é n un selecto 
grupo de "caribes" a competir en la 
F e d e r a c i ó n , los que han Iniciado ya 
i la conveniente p r e p a r a c i ó n . Clemente 
| I n c l á n , el competente profesor de Pa-
to log ía Exper imenta l y Presidente de 
la Comis ión A t l é t l c a en nuestra Uni -
versidad Nacional, es uno de los m á s 
part idar ios en ver a sus muchachos f i -
gurar en la p r ó x i m a contienda de pu-
ñ o s . 
D U R A C I O N DE ÜAS P E L E A S 
! Los bouts pertenecientes a l Campo--
1 nato de la F e d e r a c i ó n Nacional de Bo-
xeo Amateur, c o m p r e n d e r á n cuatro 
rounds, de tres minutos de du rac ión 
con uno de descanso. Las peleas para 
decidir Campeonatos, s e r á n a cinco 
rounds. 
A cada boxer se le p r o v e e r á de su 
: correspondiente carnet, para lo que ae 
requiere la p r e s e n t a c i ó n de dos retra-
tos en el \ c t o de la insc r ipc ión 
Aproximadamente f igura ran en esta 
, contienda ¿Hoz clubs, con un promedio 
'de ciento cincuenta pugilistas 
REQUISITOS P A R A I N G R E S A R 
Los requisitos exigidos para ineresar 
en la F e d e r a c i ó n Nacional de Boxeo 
Amateur son: un certif icado donde se 
haga constar de que el club que sol i -
c i ta la insc r ipc ión se hal la legaln en-
i te consti tuido y una fianza de cien 
pesos, bien en efectivo, bonos" de la 
R e p ú b l i c a o c o m p a ñ í a de fianzas pa-a 
responder a la mejor observancia d^i 
Reglamento. 
| Para m á s datos e In formac ión gene-
r a l pueden di r ig i rse los interesados en 
horas háb i l e s , al s e ñ o r R a ú l Gonzái- -' 
Sellen, director del Campeonato Fe lo -
ra l , en las oficinas de la Federac'-M-
Paseo de M a r t i n ú m e r o 61, te léfono 
M-69»l i c í e iono 
l í T T C H E L r 
Feliz a ñ o : ganadores diarlos Antea-
|ye r Pllades 6.10 Speclal: Fo l low Me ; 
.• 0̂. Los d e m á s en el dinero Ave»- 4 
i m l speclal gana fíicil . Hoy e m p e z a r é e l ' 
año nuevo con éxi to , pues de los ca- i 
ballos que corren hoy tengo buena i n - ! 
, formacir.n. en el p¡aza . Bohemia, y pa- i 
¡ r ado ro de Zanja . . y i 
' 10030 i d - i l á 1 
F E L I Z A N O 
D e s e a a s u s a m i g o s , 
c l i e n t e s y p ú b l i c o 
e n g e n e r a l 
L A U R E A N O L O P E Z 
S . e n C . 
G E N E R A L C A R R I L L O 3 6 
H A B A N A 
T E L É F O N O A-OOaO 
TE LÉG«AFO-PEZLO' 
E N E R O 1 9 2 5 
E l a ñ o viejo se va . Se va d e s p u é s 
de pasar por el Habana-Madrld su es-
tela arrogante de hermosas tragedias 
p e l o t í s t i c a s . All í a p a r e c i ó el Deporte 
Femenino, a l l í se mantuvo con gal lar-
d ía y esplendor; a l l í se a r r a i g ó en Cu-
ba por los siglos do los siglos con 
todo y bu correspondiente a m é n . Por 
lo cual hemos dicho a m é n y hemos to-
cado las palmas que en jus t i c i a mere-
ció labor tan Intensa. 
Por todo lo cual deseo un a ñ o bien 
peloteado de venturas a todas las l i n -
das chicas, a todos los gallardos chi -
cos, a l Intenente Beloqul, a los jue-
ces, a todos los empleados, desde el 
corredor al que barre, desde el can-
chero a l dulcero y a l cafetero de ¡ya 
e s t á «1 ca fé ! a los cronistas, y a los 
s e ñ o r e s de la Empresa, alma pater del 
siempre clamoroso Habana-Madrld . 
Para el año que se va, un ad ió s c a r i ñ o -
so al v l e j i t o ; para el que llega, un sa-
ludo tan gent i l como el de un capi-
t á n de los Tercios de Flandes, do ya 
se puso el Sol . Y para Manolo Rogo, 
a lma noble, un abrazo de todo m i co-
razón , que es del t a m a ñ o de un la-
d r i l l o . 
¡Boy do v a i v é n ! 
Guesala y Esouivel, luciendo el v i -
va lo blanco, pelotearon el p ró logo de 
la tarde, contra los del v iva lo azul. 
P i s t ó n y G á r a t e . De todo lo impor tan-
te de este partido, lo m á s Importante 
fué el gran empale que f loreció ev. los 
once. D e s p u é s se en fu rec ió P i s t ó n , que 
cuando se enfurece e s t á pistonudo, 
medio se enfurec ió G á r a t e , y los dos 
azules apagaos; pues haciendo una de-
fensa p r o b é l legaron a los 18. 
Por poquito nos dominamos. Los 
chicos despidieron el año sin hacer 
cantar la pelota ni mucho menos cru-
j i r las cestas. Veremos cómo saludan 
a l año que viene f lamante . 
¡ En el p ró logo no se dió m á s quo un 
j empate en once: bueno; pues en el se-
gundo, de 30 tantos, n i siquiera en 
: once empataron. No hubo empates. 
D i s c u r r i ó l ánguido , melancól ico , abu-
rr ido t r i s t ó n ; Sagrario y Angela, da 
blanco, peloteando nada m á s que bien, 
entraron por delante, siguieron por de-
lante y rnuy por delante atracaron en 
los de courar. Las otras, las de azul, 
que estuvieron toda la tanda media-
nas, muy medianas, l legaron a los 18. 
Ño le dieron, pues, ninguna importan-
cia a l ca r iñoso ad ió s al año v i e j l t o . 
El las s a b r á n el por q u é . 
Fueron blancas. Sagrarlo v Angela. 
I Y azules, Maruja y Paqui ta . 
I De pelotear la ú l t i m a tanda del úl-
: t imo día del año , se encargaron las 
blancas Glor ia y Gracia contra las 
¡ a z u l e s . Sara y L o l i n a . Gran peloteo da 
salida; diez tantos fogosos; un empa-
te en una v otro en cinco; dos ova-
ciones. Después , aunque se peloteó 
¡ mucho y muy bien, a tono sonoro, qua 
es el tono fenomenal, Gloria, estupen-
i da, y Gracia, muy pegante, contra Lo-
1 l ina, y esta Lo l ina contra las dos, su-
cedió lo # que t en í a que suceder: que 
I pe rd ió Lol ina , pues a pesar de la enor-
^ me defensa que hizo, se quedó en 23. 
Era mucha pareja la pareja blanca. 
Y no siembre el azar ha de descartar 
la lóg ica i»i el gran deporte de la n» 
^ u e t a . \ 
Í .AS Q U I N I E L A S 
Carmenchu. que es todo l ínea, todo 
o n d u l r c l ó n , todo gracia y hermosura, 
una / m e c a de las preciosas, se llevó 
la pi -mera. . , , 
i Y Josefina se l levó la ú l t i m a del año 
que se va 
; que ac > o- • 
I ¡AdiOs, v l e j i t o ! 
JUEVES l o . DE E N E R O 
A I .AS 2 Y 30 T M 
Pr imer part ido a 25 tantos 
P i s t ó n y Eusebio, "blancos, 
contra 
Ur res t i y Gar?te, azules. 
A sacar ambos delanteros del 10. 
Pr imera quiniela 
A u r o r a ; Caimenchu; L o l l t a : 
Encarna; Paquita y Angela . 
Segundo par t ido a 30 tantos 
L o l i t a y Consuelin, blancos, 
contra 
Mary y Gracia, azules. 
A sacar blancos y azules del 10 i;2 
Segunda quiniela 
Josefina; E!barresa; Gracia; 
M . Consuelo; Petra y Glor ia . 
l a r c e r par t ido a 30 tantos 
Elbarresa y M . Consuelo, blancos, 
contra 
Sagrarlo y Josefina azules. 
A sacar blancos del 11 ̂  y azules del 11 
S E V E N D I O E L S T . P A U L 
L 0 3 PAGOS S E A Y E R 
Pr imer par t ido : 
A Z U L E S $ 2 . 6 2 
P I S T O N Y G A R A T A . Llevaban 46 bo-
letos. 
Los blancos eran Guezala y Esqul-
v e l ; se quedaron en 17 tantos y lleva-





C A R M E N C H U . . 
Angela 
L o l i t a 
Encarna . . . . *. 
A n g e l i n a . . . . . . 
Paqui ta 
Segundo par t ido : 
BLANCOS 
$ 2 . 6 2 
Tantos títos. Dvdo. 
6 117 $ 2.62 
l 48 6.41 
1 33 9.33 
3 90 3.41 
0 26 11.83 
0 48 6.41 
$ 3 . 7 4 
S A G R A R I O Y A N G E L A . Llevaban 36 
boletos. 
Las azules ean Maru ja v Paquita; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 37 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.65. 
Segunda quiniela: 
J O S E F I N A $ 2 . 5 5 
Tant-js Btos. Dvdo. 
ST. P A U L , d'ciembre 31 . 
L a ventaj del St. Paul, de la A . Ame-
ricana, a un grupo presidido por R . 
J , Connery, do St. Lu is , veterano scout, 
se a n u n c i ó esta tarde por John "W. Nor-
ton, propietario durante diez a ñ o s de 
dicho c lub . 
C L U B A T I E T I C O P O L I C I A 
N A C I O N A L 
C I T A C I O N 
No habiendo podido efectuarse la 
Junta General de Asociados el d í a 27 
del actual, por no haber concurrido el 
n ú m e r o de socios que s e ñ a l a el a r t í c u -
lo 16 del Reglamento, c i to nuevamente 
para el d í a 3 de Enero p r ó x i m o a las 
2 1Í2 de l a tarde, on cuya focha se 
c e l e b r a r á dicha Junta General con cual-
quier n ú m e r o de asistentes, y oon la 
siguiente orden del d í a : 
L i s t a . 
Loctvya del acta do l a ses ión ante-
r i o r . ' 
Lec tura do l a memoria por el Secre-
ta r lo . 
Lec tu ra del Balance General por el 
Tesorero. 
E lecc ión de la nueva Di rec t iva . 
Habana 29 de Diciembre de 1924. 
E M I L I O PRESAS, 
Secretarlo. 
G r a c i a . . 
L o U n a . . 
Petra 
Glor ia 
M . Consuelo. 
J O S E F I N A . . 






"^ercor pa r t ido : 
BLANCOS $ 9 . 2 6 
G L O R I A Y G R A C I A . Llevaban 11 bo-
letos. 
Las azules eran Sara y L o l i n a ; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 47 bo-





IMPRESCINDIBLE V I P I 
S E I S A D O C E P E S O S 
R O C K O S E O E a 
S O M o d e l o s D i f e r e n t e s 
M O D E L O 2 4 9 
Suela doble , con una v i r a de cuero 
claro alrededor del zapato sobre la 
suela. L o hay negro y de piel c lara 
$ 6 . 0 0 . T a m a ñ o s del 4 al 12 . 
M O D E L O Al 
Suela bien doble , con el canto re-
b a j a d o . Es de p i e l de caballo negra 
$ 1 2 . 0 0 . 
Ochenta modelos diferentes a cual mas moderno y elegante. Desde 
$ 6 . 0 0 en adelante . Imposible que no podamos satisfacer su gusto. En 
nuestra v id r ie ra dedicada a los hombres , p o d r á apreciar muchos de l o i 
estilos que tenemos, si nos visi ta de seguro que l o complacemos . 
P E 
B A Z A R I N G L E S 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
I d 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 2 5 / A G I N A D I E C I N U E V E 
E l L e ó n d e N a v a r r a F r e n t e a L e M a r i n E s t a N o c h e e n e l C u b a L a w n T e n n i s 
L o s C a r i b e s J u g a r á n E s t a T a r d e c o n l o s L e g i o n a r i o s A m e r i c a n o s 
C o m o b a j ó l a p a l o m a , e l J a i A l a i e r a u n a c o l m e n a h u m a n a . — U n 
l l e n o d e s b o r d a n t e . T o d o s h a b l a b a n y a p l a u d í a n ; p e r o n a d i e se 
e n t e n d í a : c o m o e n B a b e l . E l o l a y A n s o l a , M i l l á n y M a c h í n , p e l o -
t e a r o n u n a h o r a e l o c u e n t e . G a n a r o n M i l l á n y M a c h í n . 
B U E N P R O G R A M A 
S E E N C O N T R A R A N E L C A M P E O N 
M U N D I A L Y O C H O A 
R O N I O N J A I - A L A I ^ f ^ ? . ^ ! ? ! ^ ! ^ s ^ S o n t r í r a n s e l e c c i o n e s d e s a l v ü r 
G e n a r o P i n o y B l a c k B i l l l e v a n t a -
r á n las c o r t i n a s d e l a ñ o 1 9 2 5 
H O Y , P R I M E R D I A D E L A Ñ O N U E V O , F U N C I O N P O R L A N O C H E 
E L F E N O M E N O Y A L T A M I R A G A N A N L A H O R A G R A N D E D E 
C A L L E . E G U I L U Z Y M A R C E L I N O Q U E D A R O N E N 2 2 T A N T O S 
PROE1IIO | lo l levaron impon iéndose con una arro-
; gante brava; brava, a pesar de quo 
iBa jd la paloma! Pues todas las ra-1 los dos blancos intentaron sorprender, 
n á t i c a s . r i s u e ñ a s y graciosas y todos empatar y pasar, sin conseguirlo; pero 
los f a n á t i c o s aiegres y entusiastas con- quedando a la campana, en 22. 
curr ieron en pleno. Por eso, anoche? Los cuatro bien 
una hora antes de meterse cestistas i . ^ . H O R A G R A N D E 
y cestas en la faena fenomenal de la ^ poco niás tarde de la pr imera qu i -
Noche de Oro, estaba el veterano p a - i n i e i a . c a í m o s pn la hora arroganta de 
lacio que reventaba de gente; gente en I ú l t i m a Noche de Oro, br i l lan te en 
las canchas, gente en los tendidos, gen- j cuyo vibrante peloteo se fué para s.em-
te en las altas gradas; gente preciosa, pre ei año 
graciosa, estupenda, como para sonrei r - | ¡Adiós, viejo! 
L A S P E L E A S S E R A N E N C O L O N 
A R E N A 
L o s l u c h a d o r e s e m b a r c a n i n m e d i a t a m e n t e p a r a M é j i c o , d o n d e p a r t i -
c i p a r á n de u n g r a n t o r n e o i n t e r n a c i o n a l 
se despectivamente del B a t a - c l á n . Los 
f a n á t i c o s somos asi-. Nos dan pelota 
por la tarde, y vamos; nos dan pelota 
por la m a ñ a n a , y madrugamos, y va-
mos, nos* dan pelota salteada en la so-
pa, y nos metemos tres platos sope-
ros, s i es que no absorbemos en la 
sopera. 
O acaban las cestas, las cestistas y 
los cesteros o acabamos nosotros: el 
reto es a mor i r o a vencer y lo mante-
nemos con una g a l l a r d í a que asombra. 
Y ayer sobre todo o g a b á n . Ayer, an-
tes de que el a ñ o viejo se í u e r a , qu i -
simos despedirlo en l a casa de la pe-
lota, que es nuestro c a u t i v e : / » ; quis i -
mos decirle ad iós , aplaudiendo, g r i t an -
do, viendo rug i r a los profesionales, 
oyendo c ru j i r las cestas, atentos a la 
canc ión de la pelota, encantados de es-
perar a que venga un a ñ o de los que 
dominan ver<iá v e r d á y nos lleve des-
p u é s de espurr i r la pata de resultas 
de un empate de los revolucionarios, 
de los anarquistas, de los t r á g i c o s , de 
los que nos hacen dar saltos en las 
t inieblas . Y mientras llega esa hora, 
los f a n á t i c o s encantados, despidiendo | 
muy atentamente a los a ñ o s que se 
van ; saludando con ovac ión f r e n é t i c a 
h los que llegan coa el b a ú l p le tó r l co 
de esperanzas y de desencantos. 
BTÍÜN P R I M E R O 
Los del pró logo, de 25 tantos, de ano-
che, no quisieron ser menos f e n ó m e -
nos que los fenomenales de l a Hora 
( ¡ r a n d e . L o que yo le dije a ella, y 
lo que ellos se di jeron entre s i . ¿No 
tardan hora y media en debatir 30 tan-
tos los f e n ó m e n o s ? Pues bien; nosotros 
que tenemos que pelotear 5 menos, debe-
mos tardar cinco cuartos de hora, y 
asi quedamos tan f e n ó m e n o s como los 
m á s . 
Y a s í sucedió en el p ró logo , que dis-
putaron los blancos Elo la y Ansola y 
los azules, haciendo un gran peloteo 
y por lo tanto, un par t ido por tento . * 
Empataron en 1, 3. 6, 7, 8 y don 
Elefante. Hora en que se pusieron ele-
f an t i á s i cos . , M i l l á n y Mach ín , que se 
Adiós para siempre! 
Gran e x p e c t a c i ó n . Silencio sepulcral . 
L a t i r acelerado y azariento de todos 
los corazones. Curiosidad profunda. 
En los ojos cabrilleaban las ansias de 
ver la pelea. Aplausos. Sallan las pa-
rejas. De blanco, el F e n ó m e n o y don 
L u i s A l t a m l r a . De azul, el gran Pollo 
Criol lo, don Emi l io , v el bravo y hu-
racanado Marcel ino . Ocho tantos, aue 
no e s t á n de acuerdo con la c a t e g o r í a 
de las cestas, la hora y los cestistas. 
Que se reparten empatando en dos y 
cuatro. Y d e s p u é s . . . 
-—¿Después, q u é ? 
— D e s p u é s que el F e n ó m e n o se eleva 
desde» lo fenomenal a lo genia l . T don 
Luis , r / le dió por ponerse en gal lar-
do y ca.uvera. Que los dos haciendo un 
monumento pe lo t í s t i co , aislan a Egu l -
luz. y el terremoto que cae sobre Mar-
celino, que no responde a las Intem-
perancias del genio n i a las audacias 
y g a l l a ^ ¿ ^ s de don L u i s . Eso fué todo 
y e l toi^j estupendo por los dos blan-
cos, que sin abandonar la pelota se 
fueron, dominantes, pegantes y que-
mantes a los 30 del aplauso, que es el 
Himno que las mul t i tudes t r ibu tan en 
la hora suprema. 
Marcel ino no pudo con tanta metra-
l l a ; algo f lo jo , algo Inseguro y mal co-
locado, poco Impetu y menos agalU<s. 
Egul luz. que e n t r ó poquito, se m o s t r ó 
el a r t i s t a h á b i l de siempre. 
No pasaron de 22. 
Mas la hora fué grande por la gran-
deza con que atrepellaron los dos blan-
cos . 
¡Eso se l l ama decir ad iós a un a ñ o ! 
L A S Q U I N I E L A S 
Egul luz desp id ió el a ñ o viejo obse-
quiando con boletos de la pr imera qu i -
niela a los admiradores del gran Pollo 
Cr io l lo . 
Y con .boletos de l a segunda, Jua-
r l s t l . 
S e ñ o r e s : un abrazo y un a ñ o de ven-
turas para todos. 
L a v ida empieza hoy. 
Temando X I Y E R O . 
JUEVES l o . S E ENERO 
A Z A S 8 T 30 P X 
P r imer par t ido a 25 tanto* 
H l g l n l o y Angel , blancos, 
contra 
G á r a t e y A r í s t o r d o , azules. 
A sacar brancos y azules del 9 1|3 
T r í m e r a quiniela 
Gabrie l ; J u a r l s t i ; A l t a m l r a ; 
Teodoro; Aris tondo y M a c h í n . 
Segundo par t ido a 30 tantos 
Cazá l l s Mayor y Teodoro, blancos 
contra 
Lar rusca ln y M a r t í n , azules. 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 112. 
Cegnnda quiniela 
Mal lagaray; L u c i o ; Odr ioz i l a ; 
La r r lnaga ; J á u r e g u i y Anso la . 
A V I S O 
Se avisa a los señorea Abonados que 
el Bto. abono empieza con la func ión 
n ú m e r o 41 del d ía 3 de Enaro de 1925, y 
las locallddaes quedan r e s í r v r d a s hasta 
las 5 de l a tard© del expresado d í a . 
E l Adminis t rador . 
¡ m a ñ g E I í r p o h a ^ 
c o n t r a t a d o p o r l a n a -
t i o n a l s p 0 r t 1 n g c l u b 
DH A Y E R 
$ 3 , 9 8 
XiOB TAOOS 
Primer p a r t l d o i 
A S t l U I 
M I L L A N Y M A C H I N . Llevaban 139 
boletos. 
Los blancos eran Elola y Ansola; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 162 
boletos que se hubieran pagado a S.45. 
Por pr imera vez en nuestra v ida pu-
g i l í s t i c a seremos testigos el p r ó x i m o 
sábacfo de unas eliminaciones entre ios 
mejores aspirantes a los campeonatos 
l l y b a n t a m y l ightheavy we igh t . 
En la pr imer e l iminac ión veremos en 
acc ión al cé lebre Black B i l l , vence-
dor no hace muchos d í a s del c a m p e ó n 
f l y de la R e p ú b l i c a de P a n a m á , frerue 
a Jenaro Pino, el valiente y c ien t í f i co 
cienf ueguero. E n la segunda Roisaut 
Saguero, el hombre de la izquierda pro-
hibida, t r a t a r á de e l iminar a ia Pan-
tera de CamajuanI, para conseguir de 
esa manera un nuevo chance con Es-
parraguera, con quien, como v-á sabido, 
ha perdido y ganado en otras ocasio-
nes. 
vEl encuentro entre estos dos mucha-
chos tiene a la fuerza que re í u l t a r i n -
teresante. L a c l á u s u l a Estipulada en ,el 
contrato de que el vencedor t e n d r á 
que pelear con el campeón , es m á s q u í 
suficiente para que ambos i ra ten de 
ganar, apelando a todos los medios 
permi t idos . Como si ello no fuera su-
ficiente, sabido es que siempre ha exis-
tido una gran r iva l idad entre ambos, 
quienes se han pasado la vida r e t á n -
dose mutuamente, sin que nunca se 
hubiese podido l levarlos a l : i n . ' j . 
B L A C K B I L L , L I S T O P A R A P I N O , 
CASTRO, V A L D E S V D I A Z 
E l B o m b ó n de Chocolate, entusias-
mado con el nuevo peso adquirido, que 
lo coloca en la d iv is ión bantam por 
vez pr imera en su larga vida entre 
las qjjerdas del r ing, piensa vencer a 
Pino, fajarse t a l y como e s t á f i r m a -
do con Castro, y si logra vencer a é s -
te t a m b i é n , una vez c a m p e ó n de las 
divisiones f l y y bantam, retar a A n -
tonio Va ldés y Soldado Díaz, m á x i m o 
cuando la diferencia de peso actual-
mente no llega a 10 l ib ras . Black B i l l , 
se encuentra en la actualidad pesando 
112 l ibras y media. 
JENARO PINO, CONTIAEO E N L A 
V I C T O R I A 
Jenaro Pino demuestra la confianza 
que tiene en sal i r victorioso, desde el 
momento que a c e p t ó darle chance a 
Blasck B i l l , a pesar de que estaba f i r -
mado para pelear con Castro, el día 
17 de enero. Son muchos los f a n á t i -
cos (especialmente los que asisten a 
su t r a in ing diario en el Club For tuna) 
que creen ciegamente que Pino, dada 
su forma actual, es invencible en su 
peso en Cuba. 
Las entradas e s t á n a la venta en 
Arena Colón, desde hoy. 
PROGRAMA O r i C I A L 
Para las grandes eliminaciones que 
se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o s á b a d o d ía 3 
en Arena Colón . 
P r imer pre l iminar a 6 rounds: E n r l -
qui to V a l d é s v s . Armando Garay . 
, Segundo pre l iminar semif inal : Agus-
t ín L l l l o v s . Pedro Fron te la . 
P r i m e r star bout: Rqleaux Saguero 
vs . Pantera de CamajuanI. 
Segundo s tar bout a 12 rounds: 
Black B i l l v s . Jenaro Pino. 
R é f e r e e : Fernando Rios . 
E l c a m p e ó n d e A s t u r i a s y e l d e C u b a se b a t i r á n s o b r e e l c o l c h ó n 
e n l u c h a l i b r e , h a s t a q u e u n o d e los d o s l l a m e a l o s e s p í r i t u s . 
Pr imera qnln le ia ; 
EGrDTLTJZ $ 4 . 1 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
CazalljB menor, , 
M a r t í n 
E G U I L U Z 
Erdoza menor. , 
Marcelino , 
L a r r u s c a l n . . , . . . 














E S T A N O C H E T O M A R A P O -
S E S I O N L A D I R E C T I V A D E L 
F O R T U N A 
$ 3 . 4 2 
N E W YORK, diciembre 31 . . 
Lu i s Angel F i rpo . pugi l is ta de peso 
completo de la Argent ina , que se en-
cuentra ahora en P a r í s en un viaje de 
placer, ha aceptado las condiciones pa-
ra una lucha en Londres, bajo los aus-
picios del Nat ional Sport ing Club, so-
ciedad que e s t á tratando de contratar 
a Tom Gibbons, pugi l i s ta l igero com-
pleto de los Estados Unidos, para con-
t r incante del sudamericano. en un 
bout a 21 rounds, en marzo. 
L a propos ic ión de los promotores, a 
la cual se dice que Firpo ha dado su 
consentimiento verbal, consiste en un 
premio de Jl00.000, el 60 por ciento de 
cuva suma s e r á para el ganador, ade-
m á s de una faja de Í1.000, y el 40 
por ciento restante, a l derrotado. 
En los c í r cu los de boxeo no se con-
sidera, prpbable que Glbbons acepte el 
match d e s p u é s de su desastrosa expe-
ERDOZA M E N O R Y A L T A M I R A . L l e -
vaban 310 boletos. 
Los azules eran Egul luz y Marcel ino; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 260 
boletos que s» hubieran pagado a 4.02. 
Para esta noche e s t á citada la D i - ; 
rect lva de la Sociedad For tuna Sport 
Club, pues es hoy cuando toma pose-
1 s ión la nueva Direc t iva electa por acia-
mac ión en la noche del domingo. 
I E l Presidente saliente, s e ñ o r An to -
nio Oroblo, e n t r e g a r á el mando de la 
I Ins t i tuc ión al doctor Ismael López, uno 
, de los fortunistas que m á s ha luchado : 
por el engrandecimiento de la socle- ' 
dad. 
Para tan trascendental acto »stán 
Invitados, a d e m á s . todos los s eño re s | 
asociados. Lo que quiere decir que esta 
noche h a b r á gran a n i m a c i ó n y entu-
siasmo en la casa de sportmen de mar 
y t i e r r a . 
J A V I E R O : H O A e1 L e ó n d i Navarra q 
le da la revancha a l Campe 
L a temporada de luchas termina es-
ta noche en el L a w n Tennis . Embarcan 
para Méjico los luchadores que actua-
ron en el torneo libre de la Habana, 
donde se e n c o n t r a r á n con _los atletas 
que desde Estados Unidos y Europa 
fueron a par t ic ipar en el gran cam-
peonato que t e n d r á dec is ión en la pla-
za de " E l Toreo", en Méj i co . Abordo 
del "Espagne" p a r t i r á el c ampeón Le 
M a r i n con su esposa. 
Parga y Oaicoya combinaron un 
magnifico programa para l a func ión 
de esta nc)he. He a q u í los bouts de la 
func ión que d a r á comienzo a las nue-
ve en punto_. 
Pr imer match a lucha l ibre entro el 
c a m p e ó n de Astur ias , Rato, y el cu-
bano Juan I b á ñ e z . 
I b á ñ e z pesa 113 kilos y Rato 115. 
I b á ñ e z es un luchador fuerte, muy 
conocedor de la lucha y ha f igurado 
siempre en todos los campeonatos de 
Importancia en l a Habana. 
Segundo match: J lu-J l t su por rounds 
de cinco minutos entre el J aponés Onls-
hiko y el h ú n g a r o Galbos Janos. 
Tiene In t e r é s este encuentro por la 
agi l idad que d e m o s t r ó Galbos en la no-
che de su debut. Este luchador pesa 
75 k i los y ha luchado siempre contra 
rivales de d iv i s ión superior . 
Galbos Janos se encuentra en Cuba 
accidentalmente. Causas de pol í t i ca lo 
alejaron de su pa t r i a a l iniciarse los 
primeros movimientos revolucionarlos. 
Su nombre f i g u r ó siempre en los car-
teles de los torneos europeos, siendo 
por mucho tiempo el campeón de peso 
ligero de Alemania . A u s t r i a y H u n -
g r í a . 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
SEIS TTTRLOVES.—PARA E J E M P L A R y S D E 4 ASOS Y MAS. P K E M I O S60O 
ne esta B3̂ 1< • en el Cuba La-wr. Tennis 
ón del mundo Lo M a r í n 
E l match sensacional de la noche es 
el encuentro del león navarro Javier 
Ochoa y el coloso belga Constant Le 
M a r í n . 
Ochoa ha querido dar a Le M a r í n 
! una oportunidad para alcanzar una re-
vancha que él quiere conver t i r en una 
nueva derrota . 
E l gran luchador hispano que h a b r á 
| de f igu ra r t a m b i é n en México en e l 
1 mismo campeonato para el que ha sido 
contratado Ochoa, quiere ostentar el 
i t í t u l o de vencedor del c a m p e ó n del 
i mundo a l debutar en l a capi ta l de Mé-
j Jico, donde existe l a colonlfc, vasco-
navarra mayor del mundo. 
• 
Ochoa pesa 120 ki los y Le M a r í n 
(115, ambos son á g i l e s y conocen pro-
I fundamente el arte do lucha greco-ro-
mana. Se disputan los campeones un 
record de v ic to r i a que s e r á para su 
I cartel un aliciente poderoso en el cam-
j peonato de M é j i c o . 
i L a lucha de esta noche tiene para 
j los f a n á t i c o s un I n t e r é s extraordinario 
i y desde ayer la venta de localidades 
¡ ha demostrado el empeño por ver ese 
duelo entre los colosos campeones de 
¡ lucha greco-romana. 
Las localidades ¿-'fin de venta du-
I rante el d ía en la taqui l la del Cuba 
L a w n Tennis. Los precios son popu-
! lares . 
M . 4 3 3 9 - S P O R T S 
•jegnndi» quiniela i 
$ 4 . 1 9 
Tantos Btos. Dvdo. 
Abando . . . 
J U A R I S T I . 
A r i s t o n d o . . 
L a r r l n a g a . . 
L u c i o . . . . 













r i e n d a f inanciera con los promotores 
en la lucha celebrada en el Wembly 
Stadium, cuando moqueó a l pug i l i s t a 
Inglés de peso completo Jack Bloom-
f i e l d . Se recordó que Glbbons no pudo 
obtener la suma que le h a b í a sido pro-
metida por aquel bout. E l propio Glb-
bons dec la ró en St . Paul que, de acep-
tar, h a r í a que le garantizaran su par-
te en el "d inero" . ' 
A M E R I C A N L E G I O N V S . U N I V E R S I D A D 
E S T A T A R D E E N E L S T A D I U M C A R I B E 
Los elevens que I n i c i a r á n e l Juego de foot ba l l de esta tarde en el Sta-
d i u m de la Universidad, son los s i -gnlentes : 
A M E R I C A N L E G I O N . POSICIONES. U N I V E R S I D A D 
Me Robers L e f t E n d 
Stanley R l g h t E n d 
r . Jones L e f t Tackle 
Gonzá lez E i g h t Tackle f 
S n á r e z L e f t Gnard 
Me Nccr R l g h t Guard 
Cnlbreath Center 
Cohén Quarterbaok 
M a r s h a l l I -ef t K . Baek 
A . Jones B i g h t H . Baek 
Domingo P u l í Baek 
S U S T I T U T O S : 
A M E R I C A N L E G I O N : Tolbert , W l g h a m y Bradley. " 
U N I V E R S I D A D : Mesa, Morales, Barr lentos , Condom, OJeda • Solomón. 
O r i C U A L E S : H l r - s e h , Referee:— V i r g i l i o Q u i ñ o n e s ; U m p i r e . — P . de la 
Carrera; Time Keeper. 
PRECIO D E L A S L O C A L I D A D E S : 
Entrada Genctral a Stand 
Estudiantes a Stand 
Señoras 
Palcos seis sillas y entradas . . 
H O R A : Tres y media. 
B A S K E t B A L L 
Loa "f iveE" de Basket B a l l que c e n t e n d e r á n en las noches 
m a ñ a n a ca el Ploor del Stadium UnJ verrsitarlo, son los siguientes: 
A M E R I C A N L E G I O N POSICIONES U N I V E R S I D A D 
Dlck González Center E . J. Rodrigues 
7. Domingo P o r w a r d O. Campuzano 
P . Stanley Po rward E . 
M Bradley B . Gnard 
P . McRobcrts 1». Guard B 
SUPLE NTES 
A M E R I C A N L E G I O N : H . Cohén, a . ToH>ert, M . S n á r e z . 
U N I V E R S I D A D : P. Pernlndez, M . a . de ia Torre, J . So lomón . 
O P I C I A L E S : M?J.uel Huer ta , Referee. H i r sh , Umpire P. de 1» Carrera, 
t . Keeper. 
PRECIOS DE L A S L O C A L I D A D E S 
Entrada y Gradas 
Estudiantes 
S e ñ o r a s 
Parces, seín sl.'las y entrada . . • 
H O R A : 9 p. m . 
L . M . Henrlquez 
Novoa 
San M a r t í n 
González López 
González Gómez 
L u i s Coto 
Si lv io R a m í r e z 
M . Z . Echenique 
Tu l lo Plgarola 
A . He v ía 
H é c t o r S i e n 
SI 00 
0.50 
0 . 50 
8.00 
de hoy y 
Castroverde 
C. M á r q u e z 
Campuzano 





g a s a mmi 
S A S T R E R Í A Y C O N f E C C I O N E S 
D e s e a m o s a T o d o s 
u n F e l i z y P r o s p e r o 
flño N u e v o 
O ' R E I L L Y 4 1 , E S Q . A C O M P O S T E L A 
T E L E F O N O M - 4 8 0 7 
9 & 
Caballos 
BXVERSXDS PUEDE CKLEBAR SU C l M P L K A S O > 
Pesos Observaciones 
Hlvers lde ^ 115 No es lo que fu6 el " V i e j o " . 
H o r l n g a n o A l g ú n d í a s o r p r e n d e r á . 
Oíd Sipner , 115 Pudiera llegar m á s cerca. 
Beg Pardon 115 Siempre le duelen los callos. 
The Ulster ^ 115 Una probabilidad remota. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Monsoon, 115; St ALfrelina, 110; Black Top, 113 
bean, 115; Bodanzky, 115; Solomons Favor. 112; Glad News, 110; l lopefu l , 113 
Jat 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) , 
8 l | a PUKI .ONES.—PARA EJEMPLARES DE TRt .S A ^ O s . F K K M I O S60O.00. 
Caballos 
CLBAK VTETW ES J A C I A S E A Q l I 
Pasos Observaciones 
Clear View 108 Termina con mucho v i g o r . 
S tarmat la 99 ' / j n este peso es formidable . 
H i g h Sklp 107 Ha lucido grande en sus salidas. 
Hendr ick 102 Kn su anterior enseñó la oreja. 
Tamb' ién c o r r e r á n : The Abbot. 111; Broadw:>y Itose, 99; I .o id Hargr^ve, 109 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
SEIS P U H L O N E S . — P A K A E J E M P E A B T S D E 4 A55OS Y MAS. P K E M I O $600 
H E N C E H A R A B U E N A C A K R K R A 
Caballos Pesos Obser raciones 
Henee 112 Su anterior le capacita. 
Conceal 107 El contendiente indicado. 
Locarno 115 I » agrada el recorr ido. 
Zainer 115 Corre bi.ín a veces. 
Day of Peace . . 115 Kn fango serla un robo. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Mess K l t , 115; Kecoup, 110; B i l l BlackwfeU, 115; Fond 
Me, 115; Kather lne Rankln . 110; Ponce, 112; Quo-en Esther, 110; L'rapcry. i 
y Hlndoostan, 115. 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e d a m a b a . 
SEIS P U K L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A^OS Y MAS. P R E I Í I O 06OO 
J O H N A. SCOTT D E B I . APROVSCHAR 
Observaciones Caballos 
John A. Scott Jr . . j 103 Viene corriendo con mejoren. 
P r í v a t e Peat 112 Ejemplar de gran consistencia. 
Conscrlpt loa l i a estado corr iendo la m i l l a . 
G onw i th im , 108 Su anterior fué magnif ica . 
Blddledee 103 Tiene lejana probabi l idad. 
T a m b i é n c o r r e r á n : James B . Brov.n, 108; l i a r an , IOS; Silk Sox, IOS: Siv< 
and Pre t ty , 9 8 y A w n i n g , 113. • 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
PEIS P r n L O N L S . — P A K A EJEMPLARES DK 4 AÑOS Y MAS. P R I Z t l O 97CO 
Caballos 
T R U E A M K B I C A N COGIO SU FORMA 
Pesos Observaciones 
True American n o Es un toro en la dis tancia. 
M i l i Boy ]06 ü n contrario de cal idad. 
Havana Electric 113 Hecho un í p r l n t j r - f a m o s o . 
Perhaps 112 Sie.mpr» resulta peligroso. 
Jeroboam ios ' Otro qe puede sorprender. 
T a m b M » c o r r e r á n : Plentycoos, 106; parthema, 104; The Almoner, 
Option. 104 y End Man, 107. 
S E X T A C A R R E R A — ( H a n d i c a p ) . 
DE AÑO M EVO 
1 M I L L A Y 1 16. P A R A EJEMPLARES D E TODAS EDAOES. P R E M I O 31.200 
Caballos 
PANGER CROSS ES M U Y P I N A L I S T A 
Pesos Observaciones 
Danger Cross 93 Pudiera cansarse, pero lo djudo. 
Master Hand 124 L ieva un escaparate encima. 
George K u f f a n 115 Resul ta p e l i g r o s í s i m o . 
Tlppo Sahlb ios Si se agotan los delanteros. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Rough and Raadv 108 y Marble, 106. 
S E P T I M A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
M 3 X L A Y OCTAVO. P A B A EJEMPLARES D E 4 AÑOS Y M A S . PREMIO $600 
Cabítlloa 
SHAPE ESTA E N S D I S T A N C I A 
Pesos Observaciones 
Shafe 107 Fira , l is ta como pocos. 
K e n n m a r © 107 Lista para un buen esfuerzo. 
Czardom 112 Siempre le g u s t ó el recorr ido. 
Okeechobec 107 Ha practicado muy b ien . 
T a m b i é n o o r r e r á á n : H i g h Gear, 112; Cavalcadour 11, 112; Tugs, 112 y Tan-
lac, 112. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A CARRERA..—Premio $600.— Para <-j.'inpl-i! os 1:0 t¿ntv. .i..iv... 
das edades. Koclamable. 6 Fur lones . 
Caballos 
Mer ry Bells 
Bucko . . . . 
Va ln E l l l e . 







$12.60 $ .10 $ 3.10 
.30 2.60 
2.20 
Tiempo: 1.13. Ganador, potro de tres a ñ o s , h i jo de Hel l s BaUs - Mer ry 
Thoughts I I y propiedad do Miss G. Bodmer. 
T a m b i é n corr ieron: Sam Grenet, Cuco, A s t r o l i t , Elwood K y Leprechaun. 
S E G U N D A CARRERA.—Premio $600.—Para e jcmpl i res de todas edades.— 
Reclmaable. Seis Furlones. 
Caballos Lbs. Jockey St. P í a . Sh. 
Verbena . . . . 
Joe Campbell . 
A n n M . 
106 Pickens $13.50 $ 9.70 $ 5.»ít 
115 S m l l h 17.20 10.30 
106 Noe • 4.20 
Tiempo: 1.13. Ganador, potranca de tres a ñ o s , h i ja do Manager Wai te y 
Azalea, propiedad de L . V . Bellow J r . 
T a m b l ó n corr ieron: Cl lnglng Vine, Momentum, Goldr-tein, Acouhla I I , A w -
nlng, F u l l Moon, Romplng Mary y Forewarn . 
TERCERA CABRERA.—Premio $600.—Para 3jemplares ro ganadores de to-
das e | des. Reclamable. 6 Fur lones . 
Caballos 
Radlant L a l g h t 
Ba t t l edore . . . . 
St Faus. 




P o r n 
Nbe 
H o r n 
P í a . 
5.90 
SU. 
2 . 50 
3 .30 
2 . 50 
Tiempo: 1.14 4i5. Ganador, jaca de tres a ñ o s , h i jo de Radiant-Sagette pro-
piedad de W . Scul t to . 
T a m b i é n cor r ie ron: Queens Own, Suzuki, Camphor, Florlne, Darkwood, y 
L l n d a i t a . 
C L A R T A CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s 
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos L b i . Jockey St. P í a . Sh. 
Chile 








$21.30 $ 6.10 $ 3.90 
3.30 2.80 
4.20 Tiempo: 1.12 215. Ganador, jaca de cuatro efios, hi jo de Dlck fiftanel' v 
S t a r l a rd y propiedad d© Miss S. J á u r e g u i , ^ «nnei y 
T a m - l é n cor r ie ron : Sister Sue, San Diego. B l g w l g . Mark Denunzlo Sood^ 
Great Nor then. ' 
QUXNTA C A R R E B A . Promlo $900.—Fara ejsrrplares de todas edades 
I t and lc^p . 5 1|2 Furlones. " 
Cabellos Lbs . Jockey g t . p í a . Sb. 
D l t t l e Smoke 
Var i a t loa . . . 







$ 8 . 0 0 $ 3.60 $ 2.60 
' - 3.10 2.3(1 
Tiempo: 1.06 115. Ganador, potro de cuatro afios, hi jo de Fween-Polvp-oV7,0r 
propiedad de W . H . Chambers. Bweep-poiygoq y 
Tambl . ía cor r ie ron: Cream Puf f . Fusileer, Ths Dictador y M y B o y . 
S E X T A C A B R E R A . - -P remio ?700.00.Zpara ejemplares de 3 allos y m á s Reclamable. 1 M i l l a y 50 bardas . « " " a y mas. 
Caba l lo . Lbs . Jockey g t . P í a . Sb. 
Fayelle 
P i r a t a McGee ^ . 
Roya l Spring 







$ 5.90 $ 3.40 $ 2.60 
2 . 20 3 . 00 
3.70 
p r S d d© H . v F v & S T * ^ 011,00 afiOS- h i j a de Fayette-Gatien Belle 
T a m b i é n cor r ie ron: Richard Mur ray , Dast ln? I ova <;htn«>l* c v . m , t^. ^ 
B lush , Gex, P lu r a l l t y , B r l t l s h I . iner. Yermack y É a l f o u r * FÍSt 
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R E M A N A » 
P A G I N A V E m t D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 2 » A N O X C I I I 
A X O N U E V O 
¡ P e f l c i d a d e a ! 
Es nues t ro efus ivo y s incero sa-
l u d o para los i n f i n i t o s lec tores de 
*sta s e c c i ó n a m i cargo, pa ra los 
es t imables e lementos que c o n s t i t u -
y e n nues t ros cen t ros sociales, para 
log que son m i s c o m p a ñ e r o s en l a 
I m p r o b a l a b o r de l p e r i o d i s m o y en 
el sacerdocio de l a escuela; pa ra 
mis amigos t o d 9 3 . 
A l s u r g i r a los anailes d e l t i e m -
po la r i s u e ñ a m a ñ a n a de este a ñ o 
1925, nues t ros ojos buscan en las 
•tegiones s idera les los ins i s ten tes t o -
nos de l a p r o m e t e d o r a esperanza, 
q u i s i é r a m o s ser conf iden tes d e l Sol 
que nos i l u m i n a , po r t odo e l sen-
dero de los doce meses que comen-
zamos a v i v i r . Pensamos en Dios , 
í í u e s t r o S e ñ o r , s en t imos las ansias 
de la P a t r i a y , como devotos , pe-
d i m o s a l Cielo bondades pa ra todos, 
consuelos pa ra los necesi tados, a m o r 
7 bienestares pa ra los que, s iendo 
buenos , t r a b a j a m o s y v i v i m o s pa ra 
s e r v i r a l a i n g r a t a h u m a n i d a d . 
Sean fe rvorosos los votos que f o r -
m u l a m o s y q u i e r a e l m u n d o que el 
t r anscu r so de los d í a s que tenemos 
<iue sa lvar , t e n g a n e l consuelo de 
Sos sa lmos que c o n f o r t a n a l e s p í r i -
t u , de las b ienandanzas que p r o -
ducen , y r egoc i jos a l d i s f r u t e de las 
cosas deseadas y merec idas v e n -
t u r a s . > 
T A R J E T A S D E F E L I O I T A O I O N 
H e r e c i b i d o m u c h a s . 
L a s hay de d i s t i n g u i d a s persona-
l idades p o l í t i c a s , de a m i g o s sociales 
d iversos , de e sp i r i t ua l e s s e ñ o r i t a s y 
apreciables d a m a s . 
E n t r e todas he e n c o n t r a d o a l g u -
nas, que a g r a d e c i é n d o l a g como las 
d e m á s que me expresan los para-
bienes p rop ios de l m o m e n t o , m e sig-
n i f i c a n u n a c o n s i d e r a c i ó n m u y de 
e s t i m a r . 
L a del gene ra l G e r a r d o Machado , 
m i v i e j o y q u e r i d o a m i g o , hoy Pre -
s iden te electo de l a R e p ú b l i c a . 
L a de l doc to r Car los M i g u e l de 
C é s p e d e s , de las s e ñ o r i t a s Josef ina 
B u e r g o M o n t e r o , P re s iden ta d e l D i -
r e c t o r i o de Maes t ros A p r o b a d o s y 
H a b i l i t a d o s ; l a de M a r i B l a n c a A l o -
m é , r e d a c t o r a de " E l H e r a i l d o " ; l a 
de l s e ñ o r Pab lo H e r r e r a y , l a d e l 
e x i m i o r e p ú b l i c o y s i e m p r e q u e r i d o 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z ; y de l a So-
c iedad U n i ó n F r a t e r n a l . 
¡ C u á n t a s m á s ! Todas honrosas y 
todas aceptadas con j ú b i l o . 
G r a c i a s . 
C O R T E S L l 
E l d o c t o r J . D Roche Ranzo la , 
c i r u j a n o den t i s t a , y persona de re -
velantes cual idades , m e c o m u n i c a 
que ha i n s t a l ado su o f i c i n a de con-
sul tas en C a m p a n a r i o , 123, bajos , 
en t re Sa lud y R e i n a . 
I g u a l m e n t e me ofrece su d o m i c i -
¡io p a r t i c u l a r , donde t e n d r á gus to 
de r e c i b i r m e con su esposa, en Ger-
vasio, n ú m e r o 1 . 
Es t a n o t i c i a me v iene a a c l a r a r 
que los doctores Robe r to y L I b e r i o 
V a l d é s D í a z , m é d i c o y d e n t i s t a res-
pec t ivamen te , que t r a b a j a n i n m e d i a -
to a é l en Re ina , 2 6, h á n s e pasado 
para L a g u n a s , 8 1 . 
T a f l i g ^ W D a C a r n e 8 y p r o d u c e , • r i c » ^ S n a i " 
^ O Z O M D L S I O N 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
^ W * 5 3 G ü c e r i n a O t i c a m e n t e P u « . Í Q , ^ ^ 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M & S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 





S A N M A N U E L 
Es la fecha del d í a . 
Ce leb ran su o n o m á s t i c o , lag se-
ñ o r a s M a n u e l i t a B e n í t e z , esposa d e l 
Senador s e ñ o r J u a n G . G ó m e z , su j 
h i j a M i c d e l é G . de Cepeda; M a n u e - I 
l a T o r r e s V i u d a de P é r e z M a n s o ; i 
S e ñ o r e s : M a n u e l V a r o n a S u á r e z , j 
Vice Pres idente de l Senado, que en 
la noche de ayer homena jeamos con 
una serenata , en que el b a r r i o de 
Santa Teresa, de l que pres ido a l C o - | 
m i t ó de l a V i e j a G u a r d i a M i g u e l i s - i 
ta, d i ó pruebas de sus s i m p a t í a s a l 
p o p u l a r p o l í t i c o l i b e r a l ; a l d o c t o r | 
M a n u e l O r t i z , e l e m e n t o de va l e r de -
la Sociedad D e p o r t i v a D r i v e r Spo r t 
C l u b ; M a n u e l Obaya, c o m e r c i a n t e de 
la cal le de So l ; M a n u e l M a r t í n e z Pe-
ñ a l v e r , ex-Conceja l de l A y u n t a m i e n -
to h a b a n e r o ; a l d o c t o r M a n u e l B u -
ci ;ó , conce ja l q u s e s t imo de ve ras ; 
M a n u e l C á n o v a s , conce ja l de l M u -
r i c l p i o de M a t a n z a s ; M a n u e l A r e n a , 
e iapleado del Banco E s p a ñ o l , y M a -
n u e l J u s t i n i a n i . 
Y a los n i ñ o s M a n o l o R u l z , h i j o 
de '.os esposos s e ñ o r V e n t u r a R u i z 
y s e ñ o r a B r a u l i a O l a r z á b a l de R u l z , 
y M a n o l o Obaya y H e v i a . 
A l b e r t o C o f f i g n i O R T I Z . 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D 
E L 1 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
E n l a Ig l e s i a dei Santo A n g e l a 
las nueve de l a m a ñ a n a de l d í a 3 de 
E n e r o den c o r r i e n t e , - se c e l e b r a r á - n 
solemnes honras f ú n e b r e s por e l 
e t e rno descanso de s-u a l m a , su v i u -
da e h i j o que susc r iben , i n v i t a n i 
sus f a m i l i a r e s y amigos a este p i a -
doso ac to , s u p l i c á n d o l e s le encomien -
d e n en su orac iones p o r lo que r e -
c i b i r á n especial f a v o r y consuelo 
O l i r ^ P é r e z y C e s á r e o G o n z á l e z . 
R I . P 
E L § R . F E L I P E R O M E R O D E L E O N 
C o n d e d e Casa R o m e r o , M a r q u é s d e Casa N ú ñ e z d e V i l l a v i c c n c i o y J u r a R e a l 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 9 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
Sus h i j o s , q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a sus a m i s t a d e s p a r a q u e les a c o m p a ñ e n e n l a I g l e s i a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s ( d e R e i n a ) e l p r ó x i m o d í a 3 a l a s n u e v e y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a , d o n d e se c e l e b r a r á u n a m i s a d e r é q u i e m p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e su a lma . . 
H a b a n a , 1 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
F E L I P E , M A R I A L U I S A Y P E D R O R O M E R O Y F E R R A N . 
17 I d . l e . 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N D E P U E R T O R I C O 
\ \ K A Q 
Conc ie r tos p o r Rad .o que s e r á n 
i r a s m i t i d s o po r .la E s t a c i ó n W K 
\ Q de l a R a d í o C o r p o r a t i ó n de 
Puer to R i co on 360 m e t r o s desde 
ia " I s l a de l E n c a n t o " . 
Esero 1 de 3 9 2 5 . 
De 8 y 30 a 10 p . m . 
Conc ie r to desde e l r e s t a u r a n t " L a 
C a f e t e r a " , ' c o r t e s í a de su p r o p i e t a r i o 
Bl s e ñ o r L u i s J o r d á n . 
N o t a : — L a s horas e s p e c i f í c a d a f i 
i o n h o r a de P u e r t o R i c o . L o s a n u n 
?ios s e r á s hechos en i n g l é s y caste-
l l ano . 
P R O G R A M A D E L O S E S T A I X ) S 
U N I D O S 
E S T A C I O N K D K A 
Es t a e s t a c i ó n per tenece a W e s t 
t inghouse C o m p a n y , de P i t t s b u r g h , 
l i s t a n t e m i l doscientas ochen ta m i -
llas de l a H a b a n a . 
Esero 1 de 1 9 2 5 . 
A las 7 y 45 p . m . C o n c I e H o . 
E S T A C I O N K Y W 
Per tenece a l a W e s t i n g h o u s e 
Company, que l a t i ene In s t a l ada en 
Chicago, I l l i n o i s , y t r a s m i t e con 53 0 
metros de l o n g i t u d de o n d a . 
L a e s t a c i ó n , d u r a n t e las 24 ho-
ras del d í a , t r a s m i t e cada 30 m i -
nutos d i t e r en t e s asuntos de i n f o r -
n a c i ó n y los concier tos r e g u l a r e s . 
Esero 1 de 1 9 2 5 . 
A las 8 p . n i . C o n f e r e n c i a . 
A las S y 20 p . m . . P r o g r a m a 
m u s i c a l que s e r á a n u n c i a d o po r Ra -
d i o . 
De 10 p . m a 2 y 30 a . m . G r a n 
progar raa con m o t i v o de l A n i v e r s a -
r i o de l a E s t a c i ó n K Y W y cuyo 
p r o g r a m a s e r á a n u n c i a d o po r r a d i o . 
E S T A C I O N W R C 
De l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e -
rnca de W a s h i n g t o n , D . O . , l a que 
t r a s m i t e con c u a t r o c i e n t o s sesenta 
y nueve m e t r o s . 
Esero 1 de 1 9 2 5 . 
A las 6 y 45 p . m . Cuen tos pa ra 
los n i ñ o s . 
A las 7 p . m . Conc i e r to en e l ho-
t e l C o m m o d o r e r e t r a s m l t i d o por l a 
e s t a c i ó n W J Z . 
A las 8 p . m . Discur so sobre au 
t o m o v i l i s m o . 
A las 9 y 20 p . m . Conc ie r to 
poSr el T r í o Lee H o u s e . 
A las 9 y 55 p . m . S e ñ a l e s de l 
t l o m p o . 
A las 10 y 30 p . m . P r o g r a m a 
b a a t b l e en el H o t e l W a l d o r r A s t e -
r i a r e t r a s m l t i d o de l a e s t a c i ó n W 
J Z . 
. E S T A C I O N W G Y 
De l a Gene ra l E l e c t r i c de Scha-
nf c tady , N e w Y o r k y que d i s ta m i l 
t resc ientas m i l l a s de l a H a b a n a . 
T r a s m i t e <on t resc ien tas oqhenta 
m e t r o s de o n d a . 
Esero 1 de 1 9 2 5 . 
A las 6 y 30 p . m . Conc ie r to 
en e l H o t e l T e n E y k s . 
A las 7 y 45 p . m . C o n f e r e n c i a . 
A las 8 p . m . P r o g r a m a por la 
o rques ta W G Y y la p i an i s t a N e l l l e 
A . B l e a k l e y . 
A las 1 1 p . m . P r o g r a m a m u s i c a l 
con ó r g a n o . 
T R U J I L L 0 
I V I T A M I N A S ? 
H a c e a ñ o s q u e h a 
s i d o d e m o s t r a d o q i w 
e l q u e s o c o n t i e n e l a s 
d o s m á s i m p o r t a n t e s 
v i t a m i n a s . 
C u a n d o u s t e c U c o m e 
Q u e s o K r a f t i n g i e r e 
l a s v i t a m i n a s e n s u 
f o r m a m á s s a b r o s a . 
Se vende en todos par-
t o a 5 0 centaroj l a 
l i b r a . 
1 ü 
E l Q u e s o d e P a r s U c h i 
2 9 2 5 
* N% M A R I B O N A Y S U A R E Z 
^ {Sucesores de L Trujil lo Mar ín ) 
Saludan afectuosamente a sus clientes y 
a m i g o s , d e s e á n d o l e s 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
AXJV/AV El ACCESO. 
SANAHOGO cura el asma más rebeldi. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOHCAS 
1 ta lis Drofueriu ¡Urrá, Johnson, TtquccM. 
Bimra j Miji j Colomer. ' 
Depfelto: EL CRISOL, Neptnao y Miarto*. 
O C H O P U Ñ A L A D A S 
E n l a S e c r é t a r í a de G o b e r n a c W i 
«•e r e c i b i ó ayer l a n o t i c i a de que eu 
el pob lado B e r m e j o , t é r m i n o m u n i -
c i p a l de Calabazar , e l c i u d a d o n Po-
! d r o P é r e z , h i r i ó g r a v e m e n t e de o c b i 
p u ñ a l a d a s a bu esposa. 
l o a 
A L C O N T A D O 
Y A P U A Z O S 
E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S . M I G U E L 5 & • G A L I A I K I O 7 3 • A G U I L A 7 2 
W 5 0 C b S E M A N A L E S 
PUERTO EN SO CASA M I M B R E H U Ü F A L C O N T A O Ó t A P L A Z O » 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S e ñ o r C o n t r a t i s t a ; 
L a C o m p a ñ í a C u B a n a <!e C e m e n t o P o r t l a n d p o -
n e a l a d i s p o s i c i ó n d e u s t e d sus l a b o r a t o r i o s d e l M a -
r f i l p a r a q u e c o m p r u e b e , e n e l t i e m p o y r a z ó n q u e 
m á s l e c o n v i n i e r e , las i n s u p e r a b l e s c u a l i d a d e s d e l 
c e m e n t o E L M O R R O , q u e es e l ú n i c o q u e u s t e d d e -
b e u s a r e n sus o b r a s , n o y a p o r q u e es u n p r o d u c t o 
n a c i o n a l , s i n o p o r q u e es v m p r o d u c t o t a n b u e n o c o -
m o e l m e j o r q u e i m p o r t a d e l e x t r a n j e r o . 
J 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E \A M A R I N A 
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L E D E S E A F O T O G R A B A D O S V E G A Fotograbados para Revistas, Periódico» y Propagandas Comerciales con un Depat tomento Especial para atender las ordene* del interior, garantizando hacer los Foto-grabados en Seis Horm Empecialidad en Planchut en bronce pgra Profefionatm, 
* v — r e M S / O N g A - 4 2 6 0 . — H A B A N A . 
P A G I N A V E Í N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 2 5 km x c i i i 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
P roceden te de B i l b a o , San tander 
y l a C o r u ñ a l l e g ó ayer e l vapo r r o -
r reo e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " que 
manda ÓJ C a p i t á n d o n 'Eduardo Fa -
QO. 
T r a j o este barco u n t o t a l gene-
r a l de J850 pasajeros de los cuales 
1689 desembacaron en la H a b a n a y 
e l res to s e g u i r á n v i a j e a V e r a c r u z , 
Una f e l i c í s i m a t r a v e s í a f u é la 
rea l i zada po r e l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
h a b i é n d o s e o f rec ido u n a o p í p a r a ce-
l i a e l d í a de N o c h e b u e n a . 
E l Sec re t a r io de l a 
E s p a ñ a 
l i e g a c i ó n de 
E n el " C r i s t ó b a l C o l ó n " l l e g ó el 
s e ñ o r Conde de P o r t a l e g r e , Secreta-
r i o d e l a L e g a c i ó n de E s a p a ñ a en 
l a H a b a n a . Sea b i e n v e n i d o e l d i s i n -
g u i d o d i p l o m á t i c o . 
l í o s q u e l l e g a r o n 
E n t r e ^os pasa j e ros ' l l egados po r 
e l " C r i s t ó b a l C o l ó n " f i g u r a n los so-
ñ o r e s D o m i n g o M a r i n a ; M a r í a L u i -
sa A g u i r r e ; M a t i l d e Cas te l l anos ; ivía 
r í a de l C a r m e n G o n z á l e z ; A n t o n i o 
M a t i l d e y J o s é Costa les ; G e r a r d o de l 
R í o ; T e o d o r o G a r c é s ; M a n u e l V a r -
gas; F r a n c i s c o M u j i í a ; Do lo res A l a -
n a ; R a m ó n T o r r e g r o s a e h i j o Ra-
f a e l ; J u l i á n C á m a r o s ; A d o l f o A l o n -
so; T o m á s B u e n o ; Pascua l Pa lac ios ; 
A n g e l F e r n á n d e z y f a m i l i a ; ArneU-
no V . C o r i o ; A n t o n i o D í a z ; Restit-, '-
to S á n c h e z ; F e l i p e Oa t i z ; L u i s G ó -
mez de la T o r r e ; E n r i q u e T r u e b a y 
f a m i l i a ; A u r o r a C a ñ a l ; Ra fae l L ó -
pez; Ca r lo s Fo ' lgueras ; . J u a n O t e r o ; 
Rosa C a l v e t ; M a r c e l i n o e r n á n d e z ; 
Severo R e d o n d o ; F é l i x G u t i é r r e z ; 
P i l a r Z o r r i l l a ; E n c a r n a c i ó n G i b e t ; 
F r anc i s co T a n r a h ; R a m ó n E s t a l e -
11a; Pe r fec to G a r c í a ; M a n u e l F e r n á n 
dez; M a n u e l S u á r e z ; J o s é G o n z á l e z , 
M a r í a Teresa R u b i a ; J o s é R a m ó n 
F e r n á n d e z , C a s i m i r o G o n z á l e z ; Ce 
l e s t ino C u e t o ; M a n u e l A l v a r e z ; M a 
n u e l G a r c í a ; e r n a r d o F e r n á a d e b z ; 
I n o c e n t e A l v a r e z ; L u i s G a r c í a y fa-
m i l i a . 
L o s s e ñ o r e s B e n j a m í n O r b ó n ; Jo-
s é L ó p e z ; A n a M a r i ñ o ; B r a u l i o S á n 
chez; s a b i n o F e r n á n d e z ; Segundo P i 
d a l ; J o s é C a r r e ñ o ; R a m ó n y L i d i a 
S u á r e z ; J o s é P r endes ; A v e l i n o G . 
M o r o ; Rosendo P é r e z ; M a r í a A n t o -
n ia S e v i l l a : C a r i d a d P é r e z ; V a l e n -
t í n A l v a r e z ; J o s é G a r c í a R e i g a d a ; 
V a l e r i a n o F e r n á n d e z , H e r m i n i a Hues 
go ; A l b e r t o S u á r e z ; B e n i g n o R o d r í -
guez; E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z ; J o s é 
M a r i á S á n c h e z ; E m i l i o H e v i a ; "Eloí-
sa O r t i z ; C a r i d a d T e j e d a ; J o s é a . 
de l V a l l e ; B a l b i n a Candosa; G u m e r 
s lndo EstevDaoz, los o f ic ia les d e l 
E j é r c i t o e s p a ñ o l L u i s A n g u l o y Pe-
d ro M o n t e j o . 
E l s e ñ o r R a m ó n E s t é l e l l a que 
t r a j o las condecorac iones pa ra e l 
s e ñ o r J o s é H . G u z m á n , condecora-
f i ó n que l e concede e l R e y A l f o n s o 
X I I I . 
E l s e ñ o r P a t r i c i o s a t r ú s t e g u i , so-
b r i n o de l B a r ó n de S a t r ú s t e g u i , nuo 
va de t r á n s i t o pa ra N e w Y o r k a 
asuntos de l a C o m p a ñ í a T r á s a t U n -
t i c a . 
M a n u e l Soto y f a m i l i a ; I n é s Gon 
z á l e z ; R a o u l O r t e g a ; A v e l i n o S u á -
rez ; A n g e l M a n d i a ; S i lves t re L ó p e z ; 
J u a n M é n d e z ; L u i s de A n g u l o , E d u a r 
do G r o i i z a r y f a m i l i a ; M a r t a de l 
^ A r c o ; V í c t o r A . d e l B u s t o ; s e b a i -
t i á n A r c o s ; Z a i da B e r g u l e h i j o s ; 
L u i s a A l ' - i s u y o t r o s . 
P a r a l a H a b a n a l l e g a r o i i en este 
v a í o r 1403 i n m i g r a n t e s . 
De t r á n s i t o , v a e l C o r o n e l M a -
n u e l J . V a r g a s d e l E j é r c i t o de H o a 
a u r a s . 
E l P . de S a t r ú s t e g u i 
P roceden te de V e r a c r u z l l e g ó 
ayer e l v a p o r e s p a ñ o l " P . de Sa-
t r ú s t e g u i " que t r a j o ca rga gene ra l , 
13 pasajeros pa ra l a H a b a n a y 9 
en t r á n s i t o . 
i 
l i l i 
desmontables 
E l R á p i d o , 
y S e g u r o 
T r a n s p o r t e 
E c o n ó m i c o 
N o descuide la tos 
de los niños 
O p u e d e n v e n i r f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s . S u s e s f u e r z o s 
p o r l i m p i a r s e l a g a r g a n t a d e flemas, s i r v e n s ó l o p a r a 
i r r i t á r s e l a m á s . L a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . 
B e l l h a c e s o l t a r l a s flemas f á c i l m e n t e , c a l m a l a i r r i t a c i ó n 
V q u i t a l a t o s . S e c o m p o n e d e l a s m e d i c i n a s q u e u n b u e n 
f a c u l t a t i v o m o d e r n o r e c e t a , u n i d a s a l a n t i g u o y s a b r o s o 
r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n . P o r m á s d e 3 0 
a ñ o s h a c o m b a t i d o c o n é x i t o l a t o s e n t o d a s s u s m a n i -
f e s t a c i o n e s , n o s o l o e n l o s n i ñ o s s i n o t a m b i é n e n a d u l t o s 
d e t o d a s l a s e d a d e s . N o e s p e r e a q u e l a n e c e s i t e . 
T é n g a s e s i e m p r e e n c a s a . 
E n las farmacias 
E l b a j o p r e c i o d e l a u t o m ó v i l F o r d l o p o n e a l a l c a n c e d e t o d o e l 
m u n d o , y e s t a m b i é n e l m á s s e n c i l l o d e m a n e j a r y e l m á s s e g u r o . 
S i n e m b a r g o , e l d e t a l l e q u e m e r e c e l a c o n s i d e r a c i ó n e s p e c i a l d e V d . 
e s q u e e l F o r d e s e l c a r r o q u e e x i g e e l m e n o r c o s t o d e m a n u t e n c i ó n . 
A e s t a e c o n o m í a d e p r e c i o y d e m a n u t e n c i ó n v a u n i d a l a i n s u p e r a -
b l e s o l i d e z d e c o n s t r u c c i ó n d e l F o r d q u e e s t á p r o b a d o p o r m á s d e 
v e i n t e a ñ o s d e p r e f e r e n c i a u n i v e r s a l . E l F o r d es- e l a u t o m ó v i l q u e 
m á s s e v e n d e e n e l m u n d o e n t e r o p o r q u e e s e l q u e h a m e r e c i d o 
s i e m p r e l a m á s c o m p l e t a c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o . 
Por el plan F o r d de Pagos Semanales puede usted 
adquirir un cairo Ford cómoda y fáci lmente. Pida 
detalles a cualquier Agente Ford Autorizado, 
E l C a r r o U n i v e r s a l 
T u r i s m o N o . 1 8 . 4 8 " M . & C o . H a b a n a . 
L a s e s i ó n d e l C l u b R o t a r i o 
C e l e b r ó aye r s e s i ó n e l C l u b Ro-
t a r l o de Ja H a b a n a . E n t r e los v i s i -
t a n t e s f i g u r a b a M r . J i m Coad , P r e -
s iden te de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
de San Pertersburgo, F l o r i d a , y m i e m -
b r o tíel C lub R o t a r l o d,e a q u e l l a 
c i u d a d . 
L a s e s i ó n , c o m o ú l t i m a de a ñ o , 
e s tuvo des t inada a bacer u n resu-
m e n de las labores de sa r ro l l adas en 
1 9 2 4 , como las gest iones re fe ren tes 
a c o n s t r u c c i ó n de ca r re t e ra s , m e j o -
ras en la e n s e ñ a n z a , s o l u c i ó n de l 
p r o b l e m a , o r n a t o y e m b e l l e c i m i e n t o j a l a l i b e r t a d e indepen idenc i^ de Cu-
do l a c a p i t a l , etc. ' ^ a ; y s o l i c i t a de l P o d e r Ejecut ivo 
A d e m á s , u s ó de la p a l a b r a e l se- I do Ha R e p ú b l i c a que c o n e l f i n de 
ñ o r J i m C o a d , r e f i r i é n d o s e la los U11® 110 Pueda s j r pues ta e n t e l a de 
t r a b a j o s sobre f o m e n t o d e l t u r i s m o , | i u i c l 0 ¡il s i n c e r i d a d c o n q u e nuestra 
que se r e a l i z a n en su c i u d a d (San i P a t r i a se ha a l e n d o o f i c i a l y en-
P e t e r s b u r g o , F l o r i d a , Es tados U n i - i 
dos ) c o n e l m a y o r é x i t o . 
L A S O C I E D A D E C O N O M I C A 
Y L A C O N M E M O R A C I O N A 
R 0 0 S E V E L T 
E n l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l r e ^ H - v 
g l a m e n t a r i a celob.-ada po<r es ta Cor-
p o r a ' . ' ó n , a d e m á s de t r a t a r s e divt-r-
sos asuntos de i r i t e r é s , so t ' n a ó fi^B^ 
s i g n ú - u í e a c u e r d o : 
" L i Sociedad E c r t ó m í c a d e A m t f l ¡t 
gos d e l P a í s se a d h l e i e a l a conmp-
m o r a c i ó n p a t r i ó t i c a de T e o d o r o Roo-
sevel t por su he ro ica c o l a b o r a c l ó í ^ H 
Con respecto a este m i s m o asun to 
h a b l ó t a m b i é n M r . W h i t n e r , m i e m -
b r o de l C l u b y de l a C á m a r a A m e -
r i c a n a de C o m e r c i o de esta c a p i t a l , 
d a n d o cuen ta a l a vez de u n a r e -
c i e n t e r e u n i ó n q u e h u b o de ce l eb ra r 
d i c h a C á m a r a y a la c u a l a s i s t i e r o n 
v a r i o s m i e m b r o s de la de San Pe-
t e r s b u r g o , que h a n v e n i d o a l a H a -
bana en u n i ó n de M r . Coad . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
sobre e l estado de s a l u b r i d a d de ios 
, m i smos en r e l a c i ó n c o n las enfer-
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o r e s i medadeg> per tenec ien tes a l g r u p o do 
M a g d a l e n a S- de A l v a r e z y f a m i l h i : j ,as H a m ^ a g c u a r e n t e n a r i a s . 
J u a n B . A n g e l ; J u a n de la C r u z ; 
L u c i a n a A g u i r r e ; M a r í a G ó m e z ; 
F ranc i sco G o n z á l e z ; Remed ios A l - ! 
va r ez ; Do lo res L l a m a s ; M a r i a n o A r 
mas y o t r o t . 
A c u d i e r o n a r e c i b i r l o s los m é d i -
cos de l P u e r t o y empleados de ia 
J e f a t u r a . 
L l e g a r o n a d e m á s los s e ñ o r e s L u i s 
E l " P . do s a t r ú s t e g u i " s a l i ó en C a r r e ñ o ; A r n o G a l l e t a h o ; A n t o n i o 
l a t a r d e de h o y p a r a E s p a ñ a , v í a l M . C a r b e i r o ; L u i s M o n r o y ; Gonza lo 
de N u e v a Y o r k . 
'E l y a t e a m e r i c a n o V a n a d e s " sa-
l i ó en la m a ñ a n a de h o y para K e y 
W e s t . 
E l • •Calamares" | 
P roceden te de Ne"W Y o r k , l l e g ó 
ayer e l v a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a -
re s " q u o t r a j o carga gene ra l y 87 
pasajeros pa ra la H a b a n a y 29 en 
t r á n s i t o . 
L l e g r o n e n este v a p o r los s e ñ o -
/es L u i s A b r o n s y s e ñ o r a ; A s u n c i ó n 
A l e n t a d o e h i j a ; L a u r a B e r l a ; Ja-
cobo B r u c e ; L e ó n F o x y s e ñ o r a ; i e -
r r a M a r h a l i e s ; M a r i a n o M o r a y fa-
m i l i a ; d o c t o r A m a r o R o s ; Jo rge s i l 
v a . 
E l " M o n t e r e y " 
B a t i s t a ; Gonza lo P u e r t o ; B e r n a r d o 
Benson ; Pedro de - R e g i l ; A n a de 
R e g i l de P e ó n ; F ranc i sco C a s t i l l o y 
s e ñ o r a ; J o r g e P a l o m e q u e . 
L o s que e m b a r c a r o n 
E ü ei v a p o r a m e r i c a n o 
nenes que se o rgan iza ra una ex- B . H a m p t o n ; H . L . H U I ; T . F . 
- e d i c i ó n pa ra i r en (réuba ( N I c^ Í H o l m e s ; J u l i á n M o r a ; J u a n A S u á -
d á v o r ' rez Coronado , F e r n a n d o S u á r e z Co-
A pesar de los t r a b a j o s que er r o ñ a d o , F F é l i x A n g u l o ; M a n u e l Gu 
ese sen t ido h i zo e l s a rgen to Ce ja i i t i é r r e z ; Fede r i co R o d r í g u e z ; V í c t o r 
el c a d á v e r no f u é h a l l a d o . j a t i s t a ; J e s ú s F o r n é s ; A n t o n i o Or-
" E l U l ú a " t r a j o 17 pasajeros pa ¡ t e g a ; R a m ó n U l l l v a r r i ; J . T . M o -
r a l a H a b a n a y 24 en t r á n s i t o p a r a l r r i s ; EzequieJ B a r r e n e c h e ; A n g e l 
N e w Y o r k . I USrbe; G r e g o r i o B e r r e n e c h e ; J o s é 
j v i l a ; A r t u r o C a r b a j a l ; A n t o n i o Rp-
B l 4 ' T i i r r l a l b a " | b u s t i l l o ; J u a n D í a z R e y ; Pedro de 
Proceden te de T e l a , H o n d u r a s , lie-1 la H o z ; M a n u e l F e r n á n d e z ; R i c a r -
v a p o r a m e r i c a n o " T u - do A r a n g o ; :Pab lo A l b o ; J o r g e T r i s 
t u s i a s t a m e n t e a esa c e l e b r a c i ó n re-
! m e m o r a t i v a , se p f*?eda s i n m á s de-
m o r a a c u m p l i r l o d i s p u e s t o por la 
L e y de 7 de E ^ e r o de 1 9 1 9 , debida 
a da ¡ In ic i a t iva d e l a t c u a l Presidente 
de esta S c l e d á d E c o n ó m i c a de Ami-
gos d e l P a s í , f e r e i e n t e a ofrendar 
a l a m e m o r i a de T e o d o r o R o o s e r e l í 
u n a c o r o n a , de l a u r e l , f u n d i d a ea 
b ronce , que h a b r á de ser depositada 
a n o m b r e de l a R e p ú b l i c a en l a 
t u m b a de l g r a n r e p ú b l i c o norteame-
r i c a n o . 
L o p e q u e ñ o de Ha e rogáf fTón ne-
c e s a r u y lo f ác i l que h a b r á ; de ser 
en este caso e l c u m p l i m i e n t o de la 
L e y , nos p e r m i t e n c o n f i a r e n que no 
h a n do encon t r a r se o b s t á c u l o s * que 
d e m o r ¿ n po r m á s t i e m p o d a r efec-
t i v i d a d a d i c h a L e y , c o n beneficio 
d e l b u e n n o m b r e de l a R e p ú b l i c a 
en e l e x t r a n j e r o . 
go ayer 
t a n i ; E d i a r d o P o r t a y Reno A g u l a r . i 
U n g r a n e s p í r i t u de c o n t r a t e r n i - | 
dad r e i n ó e n l a f i es ta en l a c u n l i 
de 
r r i a l b a " , que t r a j o 18 pasajeros j 
carga gene ra l e n t r á n s i t o . 
Capataz a g r e d i d o 
L o s v i g i l a n t e s de l a F o r t Hava - l a , p r 0 ' ? . e ( r Í Í ^ ^ P ^ 
G o v e r n o r na D o c k n ú m e r o 6 y 30 . arrestajovr 1 C o m p a ñ í a y de los a l l í p resen te 
C o ü b " e m b ¿ r c a r o n los s e ñ o r e s E n r i - 1 - * L u c i a n o M a r t í n e z H e r n á n d e z , * 
que Baez ; E m i l i o R a b e l ! ; GeGorge; 49 anos y v e c i n o de j a m a n n d o 49, 
Sal idas de a y e r 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes vapo-
E L I X I R u n c o I N T I F I i M A T I C O 
d d D ' G U I L D E 
Conocido en el mando «11610 desde 1812. Solo purgat ivo 
especial c o n t r a í a s enfermedades ooesionadas por l a B I L I S 
y las F L E M A S : fEnfermedadM del Hígado» Estómago, Intes-
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congettionea. Reumatismo»). 
2 i 4 OHchaniUi por la maiau, d« tiempo ea tiempo, asegom ana perfecta salti. 
Exigir sobra mi rótulo Im ñrmm i Fm,ul OA.OK. 
PILDORASdent rac todeELII IR 1NTIFLESATICO de GÜILIIÉ 
(tienen bajo un p e q u e ñ o vo lumen las propiedades del E l íx i r ) 
M a M r t l n ; R o b e r t o J . G ó m e z ; Teodo', Por!lue c o n . u n , c^011.1"0 ^e cabo " e - € l a m e r i c a n o "SaSn ta V e r ó n l -
m i r o Pons ; J u a n M . L s c a r r a ; L a u . | & r o . a g r e d i ó a l C a p i t á n d e l m e m ; i o - l c a , . pa ra p u e r t 0 T a r a f a ; e l a m e r i c a -
r a P a r l a ; A g u s t í n Cebo N eg r e t e y nado m u e l l e , n o m b r a d o L u i s G a r c í a ^ 0 . . p a r i 8 m í n a " pa ra C r i s t ó b a l " ; el 
Casadiego, de 42 a ñ o s , q u i e n r « c i ; ailH>rica,no o t ros , 
L o s f e r r i c s 
" T u r r i a l b a " 
b i ó u n a h e r i d a de c a r á c t e r leve a l 0 r l e a n s . log f e r r i e3 y 
q u i t a r l e e l c u c h i l l o 
Dice e l C a p i t á n G a r c í a que no 
Proceden te de K e y W e s t l l e g a r o n ' t u v o disfTusto a l g u n o con su agresor . 
p a r a Navr 
el G o v e r n o r 
PARIS, 33, Bue d« Orenelle, Y EN TODAS LA$-fARUACIAS, 
ayer los f e r r l e s Joseph R . P a r r o t y 
E s t r a d a P a l m a , que t r a j e r o n cada 
uno 2 6 wagones de carga g e n e r a l . 
l i n a m u j e r ahogada 
E l c a p i t á n d e l v a p o r i n g l é s " T o -
i a | l o a " , d n cuen ta a l f j . -áct ico que Ic 
d i ó en t rada el s e ñ o r ¿ a n t a n a , » éo-
Proceden te de T a m p i c o , V e r . i -
c ruz y P rog re so l l e g ó ayer e l v a p o r 
•americano Mntere jy , q u e t r a j o car 
ga g e n e r a l y 42 pasajeros p a r a 
H a b a n a y 16 de t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor e l Jefe! te se l o c o m u n i c ó a l a P o l i c í a q n e i H a v a n a Coal C o m p a n y . 
tenas de -a m i l l a y m e d i a de l a costa de ;a C o m o i n c i t a d o s de h o n o r t o m a 
Cobb, pa ra K e y W e s t ; e l n o r u e g o 
" H i g o " pa ra C á r d e n a s ; e l h o n d a -
r e ñ o " A m a p a l a " pa ra Ceiba H o u á u 
ras ; y el e s p a ñ o l " P . de S a t r ú s t e -
g u i " pa ra N e w Y o r k . 
E l ' ' A n t o n i o L ó p e z " 
E l p r ó x i m o pasado m a r t e s s a l i d 
A y e r se e f e c t u ó en e l c o m e d o r ciej de C á d i z para l a H a b a n a , e l vapo r 
Casa B i a n c a po r e l " H a v a k o l e R o t a - ¡ co r reo e s p a ñ o l , " A n t o n i o L ó p e z " , 
r i o C l u b " u n a l m u e r z o como despu-i que t r a e carga g ^ l i e r a l y pasa jeros , 
d i d a de l a ñ o de 1924, t o m a n d o par- E l " J u a n a "do Arcos '* 
E l acusado f u é r e m i t i d o a l Vivac 
A l m u e r z o e n l a H a v a n a Coa l 
te en el m i s m o los empleados de la 
de l D e p a r t a m e n t o de Cuaren
Cuba , d o c t o r H u g o Robe r t s que fuó l H a b a n a Lab ia v i s t o e i c a d á v e r C-. 
a v i s i t a r los pue r tos me j i canos que una m u j e r f l o t a n d o « n e l m a r p - í 
m á s c o m u n i c a c i ó n t i enen con los de l cuyo m c i . - i o e l C a p i U a de la P o l i 
Cuba , a f i n de r e n d i r u n i n f o r n \ e c í a de l T u f r t o s e ñ o r ü r e ñ a , d i ó ó r 
r o n as iento en la b ien presentada 
mesa, e l C a p i t á n C , H 
y B . S- Crespor 
A s i s t i e r o n a d e m á s los s e ñ o r e s H . 
Z l 
E l d ía 5 de l c o r r i e n t e , l l e g a r á el 
c rucero b u o u e escuela de la m a r i n a 
francesa " J u a n a de A r c o s " , que se-
r á m u y agasajado, p o r sus compa-
S t s a p l e t o n ' l r i o t a s res identes de la H a b a n a . 
JbJl • 'La l a .ye t t e " 
P a r a e l d í a 3 d e l presente mes, 
l l e g a r á a l a H a b á n a e l h e r m o s o 
vapor f r a n c é s " L a f a y e t t e " , que t r a e 
carga genera l y m á s de m i l pasa-
j e ros . < . 
1 
L A " L E C H E 
M a n u f a c t u r í x l at A n d e s X . Y, 
a s u s p e q u e ñ o s c l i e n t e s , a e s o s b e b i t o s q u e s o n e i e n c a n -
t o y h e r m o s u r a d e l h o g a r , l e s d e s e a u n n u e v o a ñ o d e 
S a l u d p a r a a l e g r í a d e s u s p a d r e s . 
P A R A L O S Q U E P A D E -
C E N D E L E S T O M A G O 
E l que suscr ibe , > r é d i c o C i m j a n o y 
M u n i c i p a l de este T é r m i n o , 
C E R T I F I C A : 
Que l a s e ñ o r a M a r i a n a Q u i n t e r o 
de l a H o z ; casada con el s e ñ o r Ra -
m ó n de l a H o z . comerc i an t e de este 
pueblo , se encon t r aba padeciendo de 
la H e p a t i t i s ; a f e c c i ó n que le moles -
taba m u c h o y que h a b i é n d o l e i n d i c a -
do como t r a t a m i e n t o t e r a p é u t i c o t o -
mase l a P E P S I N A Y R U I B A R B O , 
g r a n u l a d o efervescente p r e p a r a d o 
p o r el doc to r A r t u r o C . Bosque , c o n 
seis pomos se c u r ó c o m p l e t a m e n t e . 
Y pa ra que e l d o c t o r A . C . Bos-
que haga e l uso que le convenga , 
exp ido l a p r e s e í n l e -en Clandelar ia , 
a 14 de n o v i e m b r e de 1 9 1 3 . 
( f d o . ) D r . VU-cnte. G. M é n d e z . 
N O T A : 
C u I Ó P d o con las i m i t a c i o n e s , ex í -
jase ¿1 n o m b r e B O S Q U E , que ga-
r a n t i z a el p r o d u c t o . 
I d l o . 
tíflVñNñ S P O R T 
d e s e a a s u s n u m e r o s o s c l i e n -
t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l u n 
p r ó s p e r o y f e l i z A ñ o N u e v o . 
M A X I M O G O M E Z N U M S . 7 1 Y 7 3 
• 
( M o n t e y A m i s t a d ) 
I d l o . 
SE ENCÜEfiTRAEN TODO C A F E 
X CASA DE VIVERES A L D E T A L L 
QUE SEfREClEN DE TENER 
ARTICULOS DE P R I M E R A . 
e 
V i n o s 
R í o j a y N a v a r r o 
d e s u s g r a n d e s b o d e g a s 
De venta en los principales 
almacenes dr víveres 
Representante en la Habana 
V . L o r í e n t e 
Amargura 13 
1 1 • 1 i z U T -
A Ñ O X C I I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
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L O S A G U I N A L D O S D E P A S C U A Y 
A Ñ O J U E V O 
O R I G E N E S , H I S T O R I A . . . Y C R O N I C A D E L O S R E G A L O S 
L a S a l u d d e l R o r l e 
p a r a l o s c l i m a s 
d e l S u r ^ ^ í i 
E l a g u i n a l d o , r ega lo de N a v i d a d 
y A ñ o X u e v o , presente de l i cado y 
fas tuoso a u n t i e m p o , que se ha-
cvn a m i g o s y pa r i en tes como e m -
b l e m a de c a r i ñ o y a m i s t a d , t a m b i é n 
t i e n e su l eyenda , como t o d a cosa 
h u m a n a , su h i s t o r i a y su anecdota-
i l o . 
Todos saben que l a f i e s t a as t ro-
n ó m i c a y r e l i g i o s a de l a ñ o nuevo , 
f u é dec la rada t a l p o r los romano1?, 
en 153 antes de Jesucr i s to , proba-
b l emen te po rque sus c ó n s u l e s t o m a -
b a n p o s e s i ó n de sus cargos el d í a 
I - i i m e r o de E n e r o . E l mes r e c i b í a 
t i ' .toncos, e l n o m b r e de l a d iosa Ju-
n o , p o r t ene r dos caras y m i r a r con 
v u a a l pasado y con l a o t r a a l por-
v í n l r . E l r ega lo que ese d í a se ha-
( . n amigos y pa r i en tes , parece ha-
be r es tado y a en las cos tumbres de l 
r u e b l o g r i ego , que, a u n q u e gus taba 
m u c h o de los presentes m e n u d o s en 
i i e m p o o r d i n a r i o , " p a r a conse rva r 
la a m i s t a d y l a buena g r a c i a " , re -
£ ( r v a b a , s in emba rgo , p a r a u n " d í a 
del a ñ o " los m á s r i c o s v Btmbftl-V*»*». 
í . o s efebos y las muchachas p ú b e -
ros r e c i b í a n conejos amaes t rados quo 
l - i c í a n l a siesta en las f a l dhs , como 
h o y nues t ros gatos d o m é s t i c o s ; los 
knctenoB aceptaban con j ú b i l o b a i -
lones l ab rados . Inc rus t ados de o r o . 
r>lata v m a r f i l que l l a m a b a n " l a te r -
r-rp p i e r n a " : los n i ñ o s e r an co lma-
dos de m u ñ e c a s de cera y a r c i l l a , 
(i ^ juegos compl i cados í a b r i c a d o s 
< «i. huesecLUo^. de c r ó t a l o s , de t r i á n -
gu lo s rte. m e t a ! . . . T-as esposas es--
1-eraban el cofre de O r i e n t e l l eno de. 
s-rlosinas r a ra s , l a e s t a t u í t a de T a -
r .agra , las te las preciosas, las a lba -
jas de E g i p t o . . . 
Pero el ve rdade ro o n g e n del a g u í -
r a i d o es r o m a n o s e g ú n lo p re t ende 
h l e y t n d a , que es, en suma , l a h is -
t o r i a no c o n t r a l o r e a d a , la v e r d a d 
con o rope l y f a r t & s l a , en vez ile des-
r u ^ a y a veces ¡ c u á n t a s ! s i n g r ac i a 
y f e a . 
D e s p u é s de p e r s u a d i d o T a t i o , r e y 
de loS sabino?, de que l a u n i ó n de 
su p u e b l o con e l de T l ó m u l o fuese 
u n hecho el p r i m e r o de E n e r o , e! 
f u n d a d o r de l a c i u d a d e te rna e n v i ó 
una d e l e g a c i ó n pa ra sa luda r a l nu* 
m a n d a b a el m o n a r c a a m i g o . L o s 
d<legados r o m a n o s se reposare , , en 
t re los dos t e r r i t o r i o s en u n peque-
ñ o bosque censagrado a l a dios?» 
í í t r e n a , que s i m b o l i z a b a l a f u e r z a ; 
u l a m a ñ a n a p t g u l e n t í . , pensa ron q u t 
per la bneno of recer a l g ú n presente 
ti l o s delegados sabinos , en p rueba 
de a m i s t a d y concord i a , y como na-
da hab la a roano, r e s o l v i e r o n cor-
t a r r amas verdes de o l i v o y l a u r e l 
p a r a s i g n i f i c a r la paz nac ida de »á 
a c c i ó n v i c t o r i o s a de la f u e r z a . 
D e l n o m b r e de esa diosa "S t re -
n a " , se d e r i v a l a p a l a b r a francesa 
" é t r e n n e " que s i gn i f i c a a g u i n a l d o . 
í Y ese es e l o r i g e n da lab o f r e r -
das que nos hacemos el d í a i n d i -
cado para empezar u n a n u e v a e ta 
pa de nues t r a vida? 
las cos tumbres y ce remonias que se 
e s t i l a n en nues t ros d í a s d u r a n t e 
ellas, como e l beso e n t r e amigos , 
que se usa en I t a l i a y F r a n c i a , las 
v i s i t a s , las f e l i c i t a c i o n e s . . . L a ig le -
sia ha s an t i f i c ado estas ce remonias , 
d á n d o l e s c a r á c t e r sagrado y aso-
c i á n d o l a s a l a N a t i v i d a d , a l d í a de 
Reyes y a todas las o t ras f iestas 
re l ig iosas de l a c r i s t i a n d a d en . t a l 
é p o c a . 
s i l 
1 
D e s p u é s de este p e q u e ñ o y s in 
e m b a r g o t r a n s c e n d e n t a l inc iden te , 
la cop tu rab r t oe ofrecerse r a m a s ver-
des el p r i m e r o de a ñ o se e s t a b l e c i ó 
f n t r e los r o m a n o s y , s i se observa 
b i e n , conservado hasta nues t ros d í a s 
en fo rmas d i f e r en t e s s e g ú n los pal -
pes . Poco a poco, a las r a m a s s im-
b ó l i c a s se a g r e g a r o n rega los p e r d ó -
neles pa ra s u b r a y a r la a f e c c i ó n par-
t i c u l a r . E n t i e m p o s de A u g u s t o y 
de V i r g i l i o ,las damas romanas re-
c i b i e r o n te las " t r a s l ú c i d a s como él 
agua" , velos azaf ranados o t e ñ i d o s 
con l a famosa p ú r p u r a de Cos, b ra -
zaletes de o r o que enviaba , , los in-
comparab les a r tesanos de la o r i l l a 
de l NUo, per fumee e m b r ú i g a d o r e s de 
A r a b i a , co f rec i l los de m a r f i l que 
t r a í a n los mercaderes del l e j ano I n -
d o s t á n , y has ta m á r m o l e s y b r o n 
ees de C o r l n t o . e s t a t u i l l a s que los 
co lecc ionis tas de en tonces pagaban 
a l peso, en sonantes monedas de 
o r o . . . E l l u j o de los a g u i n a l d o s da-
ba o c a s i ó n a l a v a n i d a d y a l buen 
gus to de mos t r a r se m a g n í f i c o o su-
t i l . . . ¡Y las damas , como ahora , sa-
b í a n ap rec i a r j - d i s t i n g u i r ! 
E l pueblo r o m a n o l l evaba paste-
les de f l o r de t r i g o a J u n o diosa dei 
a ñ o , y los c iudadanos d * R o m a una 
p e q u e ñ a m o n e d a de p l a t a a l empe-
r a d o r , que l a r e c i b í a en el u m b r a l 
de su casa; pero e l e m p e r a d o r t a m -
b i é n d- íb ía a g u i n a l d o s a sus s ú b d i t o s 
y p o r cada m o m . ü i t a de p l a t a daba 
u n a de o r o . . , 
E u r e sumidas cuentas es a loa 
romanos d u e ñ o s de l m u n d o a quie-
nes debemos no so lamente los re-
galos con que a legramog la i n t i m i -
dad de las f iestas de N a v i d a d y A ñ o 
N u e v o , s ino t a m b i é n la m a y o r í a de 
D e s p u é s de la noche m e d i o e v a l 
f u é u n rey de F r a n c i a el que r eno-
v ó l a encan tadora cos tumbr e del 
a g u i n a l d o . L u i s X I V e s c r i b i ó a l g ra -
ve Colber t , u n d í a de d i c i e m b r e : 
" E s necesar io pone r en caja b i en 
l i m p i a y elegante u n c o l l a r de per-
las, que deseo, bel lo , dos pares de 
aros , u n co f rec i l l o , a lgunos broches 
de d i a m a n t e s y de c u a n t a he rmosa 
p i e d r a se h a l l a r e . . . " 
I n ú t i l dec i r que el a g u i n a l d o se 
des t inaba a u n a dama, cuyo n o m -
bre no nos ha legado la h i s t o r i a . 
E n p leno s ig lo X V I I I t a l i n i c i a -
t i v a f u é i m i t a d a con p r e m u r a y de-
seos de sobrepasar a l m o n a r c a m a g -
n í f i c o . L a é p o c a de la P o m p a d o u r l 
d e l c a r d e n a l de R i c h e l i e u , de V o l t a i -
re y de los e s p l é n d i d o s a d m i n i s t r a - 1 
dores generales, no p o d í a hacer me-
nos. E n pocos d í a s la c o s t u m b r e se 
e s t a b l e c i ó como si j a m á s desapare-
c ie ra , y ^las bel las , elegantes, i n t e -
l igen tes , e sp i r i t ua l e s y u n t a n t o f r á -
gi les damas de entonces, se v i e r o n 
co lmadas de regalos a cua l m á s r i -
co y de m e j o r gus to . 
A l a ñ o s igu ien te , s e g ú n cuen tan 
las c r ó n i c a s , la a f l u e n c i a de gen io 
en c ier tas t i endas de l u j o y r e -
n o m b r e fué t an t a a mediados de d i -
c i e m b r e , que el s e ñ o r j e fe de las 
g u a r d i a s de p o l i c í a se v i ó o b l i g a d o 
a o r g a n i z a r u n se rv ic io de o r d e n pa-
ra encauzar a l p ú b l i c o que se con-
ges t ionaba por c o m p r a r con t i e m p o 
e l a g u i n a l d o des t inado a l ser p r e d i -
lecto o a la persona de i m p o r t a n c i a 
de l a cua l se esperaba r ecompensa . . 
t ' ^ rpue el a g u i n a l d o t a m b i é n Jjé 
a r m a c o r r u p t o r a . . . y lo s igue si an-
de, desg rac iadamente . 
C u e n t a n t a m b i é n las ind i sc re tas 
c i ó n ' c a s de l t i e m p o , que en c i e r t o 
a ñ o e s t u v i e r o n de m o d a unos o r i g i -
nales a gu lna ld so Que fba r i caban h á -
b i les ar tesanos de una a ldea p r ó x i -
ma de P a r í s : P a n t l n . L o s " p a n t i n s " 
como se les l l a m a b a — y se les s igue 
l l a m a n d o a h o r a — e r a n unos m u ñ o -
eos, n i bellos n i elegantes p i n t a r r a -
jeados de colores v ivos , que ba i l a -
ban sobre los d e d o s . . . " H a b í a en 
e l los una g r a c i a cana l l a y ve rdade ra -
mente par is iense , que r e s u l t a b a n de-
l ic iosos y j u s t i f i c a b a n el a m o r en-
tus i a s t a de que e r a n o b j e t o " , d e c í a 
H e u o n , m á s t a rde . 
L o s " p a n t i n s " e s t u v i e r o n t a n a l a 
moda , que el m i s m o rey , d u r a n t e u n a 
s e s i ó n del consejo, no p u d o r e s i s t i r 
a l a t e n t a c i ó n de sacar lo de su bo l -
s i l l o y hacer lo p i r u e t e a r sobre su 
mesa, m i e i i t r a s c o n t i n u a b a grave-
men te p res id iendo l a asamblea m i -
n i s t e r i a l y hab l ando de los asuntos 
de Es t ado . Cuando el r ey a l z ó la 
v is ta , la m a y o r í a de los m i n i s t r o s ha-
b í a n desembolsado sus respect ivos 
" p a n t i n s " y se e n t r e t e n í a n m a q u l -
na l me n te con ellos como su majes-
t a d . L a s e s i ó n , n a t u r a l m e n t e , t e r m i -
n ó con u n a c a r c a j a d a . 
Do l a m i - n í a é p o c a y con i d é n t i -
co m o t i v o , l a s i g u i e n t e c a n c i ó n es-
t u v o en moda , c a n t u r r e á n d o s e 
todo s a l ó n , en toda casa de f a m i l i a 
en t odo l u g a r de r e u n i ó n p ú b l i c a y 
has ta en ¡os cor redores y salas de 
p a l a c i o : 
Los m é d i c o * 
l l a m a n a l aceite de 
H í g a d o de Bacalao» 
que Noruega ha coa* j 
t r i b u i d o a l m u n d o » 
u n o de los m á s 
g r a n d e s b i enes 
para la huma* i 
n i d a d . Siendo « 
u n a c o m b i n a » 
c i ó n de elementos 
nu t r i t i vos y medi r 
c í ñ a l e s , n i n g ú n J 
o t r o p r o d u c t o «. 
ha p robado ser 
t an valioso para 
la salud. 
E m u l s i ó n de Scott es e l , 
m á s p u r o aceite de h í g a d o \ 
de bacalao de Noruega , en1 
f o r m a agradable al paladar y ' 
fácil de diger i r , u n ú t i l í s i m o ' 
t ó n i c o para deb i l idad general, 
para personas a n é m i c a s , para 
asegurar el buen desarrol lo de 
los n i ñ o s , e t c , etc. 
P ida siempre la l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de los p e q u e ñ o s vendedores de a g u i -
naldos en los ac tuales g randes b u -
levares de P a r í s . L a r e v o l u c i ó n los 
s u p r i m i ó . L u i s X V I I I los v o l v i ó a 
a u t o r i z a r en 1S15. 
L a aus t e ra c o n v e n c i ó n p r o h i b i ó 
los a g u i n a l d o s " p o r ser c o n t r a r i o s 
a la l e y " ; la r a z ó n era r a z ó n l ó g i c a , 
en r e a l i d a d , puesto que el a ñ o r e -
v o l u c i o n a r i o o r epub l i cano , empeza-
ba el p r i m e r o V e n d i m i a r i o , que co-
r r e s p o n d í a a l 21 de s ep t i embre . P e - i 
r o los c iudadanos c o n t i n u a r o n de-j 
s c á n d o s e " u n buen a ñ o nuevo , l a i 
f e l i c i d a d sobre la t lferra y d e s p u é s en 1 
el c i e l o " el m i s m o d í a que corres-1 
p e n d í a a l l'« de enero. 
. L a sola novedad que los t i e m p o s 
a g r e g a r o n a la t r a d i c i o n a l f ies ta 
de N a v i d a d y A ñ o Nuevo , f u é l a ad-
m i s i ó n de los n i ñ o s . Es t a c o s t u m -
bre nos v i n o del no r t e , de l p a í s de 
los " f i o r d . j " . j u n t o con e l á r b o l ale-
gre , f lo rec ido de b u j í a s encendidas , 
de m u ñ e c a s , de soldados de p l o m o , 
de pelotas b r i l l a n t e s y de m i l h i lo s 
de p l a t a . . . Los n i ñ o s r e c i b í a n los 
regalos d i r ec t amen te del N i ñ o 'D ios , 
que los co lgaba de l á r b o l , g rac ias a 
la i n t e r v e n c i ó n del ba rbado y son-
r i e n t e " V i e j o N o é l " , que 
De S ibe r i a l l ega c u b i e r t o do n i eve ; 
l l ega del des t i e r ro con la ba rba l a r g a ; 
en l a espalda t r ae una e n o r m e carga 
que po r ser de amores le r e su l t a 
í l e v e . 
Su saco e s t á l l eno de san ta ale-
( g r í a ; 
sonrisas y risas t r ae m á s de m i l ; 
muchas i lus iones , g r a n f i l a n t r o p í a , 
E L C A R 
A U T O M O V I L E S 
A R 
4 , 6 Y 8 C I L I N D R O S 
n u e v o m o d e l o d e 6 c i l i n d r o s e n l í n e a es e l c o c h e m á s e c o n ó m i c o q u e c i r c u l a e n C u b a , h a c i e n d o u n p r o m e d i o d e 
18 m i l l a s p o r g a l ó n d e g a s o l i n a y d e 9 0 0 a 1 , 0 0 0 p o r g a l ó n d e a c e i t e , 
^ r - K T ^ i ^ v ^ r ? ^ ^ ^ i L ^ 0 u n a e l e g a n c i a i r r e p r o c h a b l e y su m o t o r d e u n a p o t e n c i a s i n i g u a l . 
TONOS E N L A S C U A T R O R U E D A S . G O M A S B A L L O O N D E F E N S A N I Q U E L A D A D E L A N T E Y P O S T E R I O R 
U N A N U E V A C R E A C I O N E N E L A U T O M O V I U S M O 
S I U S T E D S E D E C I D E A C O M P R A R S U A U T O M O V I L V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X H I B I C I O N 
J E S U S S I L V A 
I d l o . 
m i r a d a m u y du l ce 7 p a l a b r a I n f a n - ! 
( t i l , , 
Coa él v i e n e n , j u n t o s , los t r es r a - \ 
(yes m a g o s , 
en graves c a m e l l o s , c u b i e r t o s de a r -
( m i ñ o s , ' 
con r icos presentes y dulces ha la -
(gos 
p a r a hacer fe l ices a todos los n i -
( ñ o s , . . 
¿ Y q u é m á s ? Que este A ñ o N u e -
vo nos t r a i g a la paz, l a conco rd i a , 
la a l e g r í a de v i v i r , e l a m o r y l a es-
t i m a de los que queremos , e l respe-
to, po r lo menos , de los que igno -
ramos . , . Y que l a f e l i c i d a d sea pa-
ra cada c u a l como l a deseamos pa-
ra noso t ros m i s m o s , , . 
A l e j a n d r o Snx. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
M O L E S T A N A L V I X I N D A K I O v i l l o s en buenas condic iones pa ra la 
¡ m a t a n z a , pero que no p o d r á sacr i 
B l s e ñ o r A l f r e d o P e q u e ñ o M o r e - U ' ^ a ^ o s para í . l m s t e c e r el Mercado 
j ó n ha so l i c i t ado de la A l c a l d í a q u e ! y p r o d u c i r u n a b a r a t a m i e n t o de la 
^p11 i p r o h i b a que en la ca l le de Crespo carne , si so ê ob l iga a sat isfacer 
e n t r e A n i m a s y B e r u a l se es tac ionen | Per gastos de m a n i p u l a c i ó n en el 
v e h í c u l o s con c a r á c t e r p e r m a n e n t e , I M a t a d e r o u n p rec io que hace I m p o 
Quo P a n t i n se ra i t con ten t , 
S ' i l a v a l t l ' a r t de vous p l a l r e ! 
Que P a n t l n s e r a i t con ten t . 
S ' i l vous p l a i s a i t en dansan t ! 
D í c e s e que e n t r e los m á s famo-
sos p o r el buen gus to y precio de 
sus agu ina ldos , c o n t á b a s e a l p r í n -
c ipe de C o n t i ; d í c e s e , t a m b i é n , que 
como la r e t r i b u c i ó n era indispensa-
ble , h a l l á r o n s e en su casa, cuando 
t a l l e c i ó , m á s de cinco m i l cajas de 
rega los de A ñ o Nuevo , con una m i -
n i a t u r a sobre cada una , en fondo 
de m a r f i l o p o r c e l a n a . , . 
pues a q u é l l u g a r no es pa rade ro o f i -
c i a l de a u t o m ó v i l e s , n i r e ú n e cond i -
ciones pa ra s e r l o . 
Las t e r t u l i a s de los conductores , 
las p o l é m i c a s de los c h a u f f e u r s y el 
I r u i d o de las boc inas—dice el s e ñ o r 
I P e q u e ñ o — o b l i g a n a l v e c i n d a r i o a 
tener cer radas sus? puer tas y ven ta -
nas para no perseaciar el e s p e c t á c u -
lo poco ed i f i can te que se ofrece en 
d ichc l u g a r . 
L A R E C O G I D A D E B A S U R A S K.N 
K I . M E R C A D O D E C O L Ó N 
E l Jefe L o c a l de San idad ha so-
l i c i t a d o de la A l c a l d í a que s é I m p r i -
ma u n a o r g a n i z a c i ó n adecuada al 
s í b l e t o d a competenc ia 
Como l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a po r 
el s e ñ o r B e t a n c o u r t cae de l l eno 
d e n t r o de las f acu l t ades de l M u n i -
c i p i o , pues se t r a t a de l a ma tanza 
de ganado para el consumo p ú b l i c o 
y r e g u l a c i ó n de sus t a r i f a s , l a Se-
c r e t a r l a m e n c i o n a d a ha ped ido a la 
A l c a l d í a que hagan una r á p i d a I n -
v e s t i g a c S ó n sobre l a m a t e r i a y bu 
a c c i ó n p r o t e c t o r a en f a v o r d e l con-
s u m i d o r a f i n de hacer desaparecer 
c u a l q u i e r c o n f a b u l a c i ó n t e n d e n t e a 
c rear u n p rec io f i c t i c i o o a m a n t e -
ner a l t o e l a c t u a l de u n a r t í c u l o de 
p r i m e r a neces idad como e i l a car-
n e . . . . . 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a es— Las damas r e g a l a b a n tabaqueras . 
pa ra el r a p é , que d e b í a n e c e s a r i a - i í ; F r v U i o de recogidas de basuras e n | p e r a r á e l ^ r e s u l t a d o de la a c t u a c i ó n 
mente haber s ido 
p a ñ a , y en g r a n se 
t a r sobre 
t r a t o . , . 
c inco m 
d e l donjuanesco y e s p l é n d i d o p r í n -
cipe do C o n t i ! 
L u i s X V I a u t o r i z ó la i n s t a l a c i ó n 
comDradcT e n ' E s í01 l * * " ^ * 0 de C o l ó n , pues p o r n o | ó f l A l c s l d e . pa ra p roceder en con-
screto h a c í a n p i n - con t a r el A y u n t a m i e n t o c o n d e p ó - f c"eT\cla s" r e s u l t a d o , a f i n 
• sus tapas el p r o p i o r e - l ^ t o s suf ic ien tes para hacer l a r e - i — ~ , — — 
¡ P o r donde se exp l i can l a s l c o g i d a . los vecinos a r r o j a n l a b a s u ] ^ Para Pro teger .os intereses de la 
11 cajas c o n las m i n i a t u r a s ra a l p a t i o de l M e r c a d o , lo que con-!C( 'munida<i • 
ide d i c t a r la r e s o l u c i ó n que conven-
v i e r t e e^te en u n ve r dade r o foco de 
i n f e c c i ó n . 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
SE E X H I B E N E N N U E S T R O S A L O N D E E X H I B I C I O N 
C O M P A Ñ I A M E M Í I L O E L A H A B A N A 
M A R I N A Y P R I N C I P E . - H A B A N A 
T l i N E M O S G R A N E X I S T E N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
1. \ M A T A N Z A K N LOS 
M A T A D E R O S 
L I O F I X C I A S C O M E R C L ^ L E S 
De la A l c a l d í a se h a n so l i c i t ado 
las l i cenc ias comerc ia les s^guien-
t ( 8 . 
L a Secre ta r ia de A g r i c u l t u r a . Co-
¡ m e r c i o y T r a b a j o ha c o m u n i c a d o a 
l i a A l c a l d í a que el s e ñ o r L u c i o He- ' H 
E n c o m e n d e r o M a t r i c u l a d o , r r u c a : Jos é R e y - Para f lSon en Men 
A l f e r d o M e r i n o . para t i n t o r e r í a 
„ Santa Teresa ent re I n f a n t a y Chu 
deza v d o c t o r A n t o n i o de la P i ed ra , 
t a n c o u r t , 
se ha q u e j a d o a aque l Cen t ro de que 
el G r e m i o de M a t a r i f e s le exige , ade F r i d m a n R u b l n s t e i n . p a r a c a r p i n t e -
m á s de la cuota de S 2 . 5 0 por la ma- r í a en T e j a d i l l o n ú m e r o 15 ; A l t e r 
l i anza . un pago ex t r a para d icho gre- F r i d m a n , para ven ta de t e j idos en 
' m í o de $ 2 . 5 0 por cada res s ac r i f i - ' A v e n i d a de B é i g i c a n ú m e r o 1 1 ; L u i s 
:cada. sin con ta r los 5 2 . 5 0 que por Ig les ias , p a r a c a n t i n a de bebidas en 
I concepto ce derechos t i ene que sa- R a s t r o n ú m e r o G; R . A l v a r é , p a r a 
' t l s facer a l M u n i c i p i o , | s u l j a r r e n d a d o r en San N i c o l á s n ú -
Como el c i t ado pago ex t r a solo se ,nero 20 ^ J - A - K s e l r o d . pa ra v e n -
te exige al s e ñ o r B e t a n c o u r t y no de Pan en San. ^naclo n u m e r o 
[a los Encomenderos a g r e m i a d o s c o l o - j 1 2 0 - J - M - C a l l e j o , p a r a comis io - -
ca a estos en una s i t u a c i ó n especial n l s ta en Re ina y A n g e l e s : I s m a e l 
do p r i v i l e g i o , pues pueden expen- De lgado , pa ra C o m i s i o n i s t a en Eco -
oer su a r t i c u l o a u n prec io m u c h o n o m í a n ú m e r o 4 ; y V a l e n t í n M a r r e 
m á s b a j o . j r o . para nuesto de f ru tas en el M e r 
E l s e ñ o r P t - t ancour t , en su que- 01 
j a , a f i r m a que t i ene sobre rail no— 
L O S V E H I C U L O S I N S C R I P T O S 
STtRI 
m 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 8 0 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e t e j i d o s 
G r a n d e s t a l l e r e s d e c o n f e c c i ó n 
T e l é f o n o A - 2 9 6 3 . S a n I g n a c i o , 3 1 A p a r t a d o 5 6 4 . 
_ H A B A N A 
E s p e c i a l i d a d e n c a m i s a s d e f a n t a s í a m a r c a " I d e a l . 
U s a d l a C a m i s e t a d e c r e p é " T r i u n f o , " q u e n o t i e n e i g u a l . 
P e d i d e l a f a m a d o p a n t a l ó n " B a n i t í n , " c o n o c i d o e n t o d a l a I s l a . 
L a r o p a h e c h a d e e s t a c a s a e s l a m e j o r f a b r i c a d a e n e l p a í s . 
E n d r i l e s b l a n c o s e i m p e r i a l e s n o t e n e m o s c o m p e t i d o r . 
G r a n c o l e c c i ó n t o d o e l a ñ o e n n o v e d a d e s y f a n t a s í a s . 
S á b a n a s b l a n c a s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , i n c o m p a r a b l e s . 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a . M o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
E x a c t i t u d e n l a s ó r d e n e s . 
E l C ó n s u l Genera l de los Es tados 
U n i d o s , M r . C . B . H u r s t . ha i n t e - 1 
l d - 1 » 
resado de l a A l c a l d í a , p a r auso de l ^ 7 ^ 1 * ^ ^ Í S * . n***' o m n i - ^ e r f ; V n a d o s lhs ^vicios de l s e ñ o 
bus 429 y m o t o c i c l e t a s 1 1 8 . G u i l l e r m o L a g u a r d l a como o f i c i a l S 
S e a U d . d i -
c h o s a c o n sus 
h i j o s 
Tome el Compaeilo Vefcts! de Lydii E. 
rinwhira y deitíerre de ta cuerpo lotdolorei 
periódicei y !•• ¡aqaecat, • fin de que pueda 
Ud. compartir lat alegría» de tua bijoa. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k K a m 
plaza 
ft y m o t o c i c l e t a s 1 1 8 . ¡ G u i l l e r m o L a g u a r d l a como of ic ia lTse 
v J ' A R A t ^ X G ^ R / S , • . Kundo de l a C o m i s i ó n de I m p u e s t o E i A d m i n i s t r a d o r d e l E s p i g ó n de n. •* . . ^ « ^ o i u 
P a u l a ha In te resado de l a A l c a l d í a ¡ i e " . 1 U 
que pa ra el e j e r c i c i o v e n i d e r o se ele ¡ El1 d i c h ó cargo ha sido repues to 
ve a 1 .932 pesos l a c o n s i g n a c i ó n 6 1 s e ñ o r I g n a c i o S i c r e . 
de 500 pesos que f i g u r a en p r e s u - ¡ 
i r . ^ " ' h í u í o s P e0n ^ f ^ ^ 8 ^ ^ t — L O S R E P A H T O S G R E M L A L E S >_uiv i . ios en ta r o i m a s i - g ü e r a s con des t ino al s u m i n i s t r o d e . 
SUienle: " ?ua po tab l í J a 108 b u ( l u t s 611 b a - Se ha dispuesto por la A l c a l d í a 
; D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l del Consu-
lado, r e l a c i ó n de los a u t o m ó i v i l e s y 
d e m á s v e h í c u l o s Insc r ip tos en el M a 
i n l c i p i o de l a H a b a n a , con especlf:-
c a c l ó n , o ser pos ib le , de sus d i f e r e n 
tes t ipos y c l a s i f i c ac iones . 
I d l o . i 
A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 3 . 6 4 0 , 
C u ñ a s 496, autoí? de a l q u i l e r de l u -
j o I ñ S , m á q u i n a s de a l q u i l e r de 
que en l o sucesivo en los proyectos 
• l S A N T L I V 
l ' o r l a A lc . J ld í a 
R E P O S I C I O N 
se ha dec la rado mu lados 
nadas p o r los g r u p o s q u e ' s e cons t i -
t u y a n en p r i m e r a decena de M a r -
zo en e l A y u n t a m i e n t o , se haga cons 
t a r expresamente , a d e m á s de l a cuo-
ta s e ñ a l a d a a cada i n d u s t r i a l o c o -
m e r c i a n t e , el c a p i t a l e n p r o d u c c i é u , 
las u t i l i d a d e s y la s i t u a c i ó n del es-
t a b l e c i m i e n t o e'n r e l a c i ó n con loa de 
m á s de l m i s m o g i r o . 
Los p royec to r de r epa r tos que 
de r epa r tos de cuotas g remia les fo r j r ezoan de estos requis i tos s e r á n dd 
por las Comisiones d e s i g - - ¡ c l a r a d o s nu los por. ¡a A l c a l d í a 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 2 5 A N O X C 1 I I 
D E S P U E S D E H A B E R S U F R I D O 2 5 0 M U E R T O S Y U N 
N U M E R O I N C A L C U L A B L E D E H E R I D O S , L O S R E B E L D E S 
D E A N Y E R A E S T A N A R R E P E N T I D O S D E S U A V E N T U R A 
.-a c á b i l a e s t á , n o s ó l o a r r e p e n t i d a , s i n o a t e r r a d a a n t e e l 
a n u n c i o d e u n c a s t i g o m á s d u r o q u e s e r á i m p u e s t o p o r u ~ 
c o l u m n a s e n a q u e l l o s l u g a r e s d o n d e h a y a c o n c e n t r a c i o n e s 
S E E F E C T U A N O P E R A C I O N E S A L O B J E T O D E A I S L A R D E L 
T R A T O C C N L O S R E B E L D E S L A P L A Z A T A N G E R I N A 
^ o m o r e s u l t a d o d e las g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r G u m e r s i n d o 
d e l B u s t o , f u e r o n e n v i a d a s a l a U n i v e r s i d a d d e S a n t i a g o d e 
C o m p o s t e l a c i e n ca j a s d e l i b r o s o b j e t o s d e a r t e y m a t e r i a l | 
K I - V A P O R E S P A Ñ O L A L F R E D O , E l Gob ie rno ha acordado a u e n - j 
E N C A L L O A L \ . O. D E L C A R O . der a t en i en t e gene ra l a l D i v i s i o - j 
F r X I S T E R R E n a r i o A n t o n i o V a l l e j o V i l a . 
M O R L A U I X . F r a n c i a . D i o . 3 1 . ¡ M O N S E Ñ O R C A R R I E L L L O M P A R T i 
E l vapor e s p a ñ o l " A l f r e d o " e n - i J A r M E , O R I S P O D E M A L L O R C A j 
ca l ló a 30 m i l l a s a l Noroes te de l C a - | 
bo F i n i s t e r r e . en la noche de l pa-1 M A D R I D , d i c i e m b r e 3 1 . \ 
sado l u n í s . Doce m i e m b r o s d-> l a ! E l Subsecre tar io del M i n i s t e r i o de 
t r i p u l a c i ó n 1S que l l e v a b a e l '; Grac ia y Jus t i c i a p ropuso a l D i r e c -
buque . d e s i m b a r c a r o n a q u í esta t a r - t o r i o M i l i t a r el n o m b r a m i e n t o para 
de, f a l l ec iendo lo.5 seis res tantas a i Obispo de M a l l o r c a , de M o n s e ñ o r 
consecuencia d£l f r í o . L o s suoer- G a b r i e l L l o m p a r t J aum e , s iendo 
v i v i e n t e s m a n i f e s t a r o n que por p<?- aprobada la p r o p u e s t a , 
p a c i ó de 30 horas e s t u v i e r o n h iendo | v . 
azotados por una t e r r i b l e ga le rna y , E L > l A H Q U B S D E M A G A Z NO R E -
que, en ocasiones, s ó l o p o d í a n a van- • C I R I O N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
zav una m i l l a por h o r a c o n t r a e l 
v i e n t o . 
( T E N C A J A S D E T I U H o S Y O B J E -
TOS D E A l í T K P A R A L A ITNTVER-
S I U A D D E S A N T I A G O 
M A D R I D , d i c i e m b r e 3 1 . 
E l A l m i r a n t e M a r q u é s de Magaz, 1 
v icepreo iden te del D i r e c t o r i o M i l i -
t a r , c o n f s r e n c i ó esta(|fearde con los 
generales B e r m ú d e z r G i r o n a por el 
t e l é f o n o de l a rga d i s t anc ia , no re-
C O R U x A . d i c i e m b r e 3 1 . c ib i endo no t i c i a s de M a r r u e c o s q u e ! 
f o m o r e s u l t a d o de laií gest iones c o m u n i c a r a la p rensa , 
hechas en Buenos A i r e s , A r g e n t l n u . ! 1 
por G u m e r s i n d o del Bus to , espafiol T E DEC.M EN P A L A C I O CON O C A - ' 
res idente en L a P la t a , c ien cajas S I O N D E F I N A L I Z A R E L A Ñ O j 
de l i b r o s y obje tos de a r t e y m a t e - ! M A D R I D , d i c i e m b r e 3 1 . 1 
r ' a l de e n s e ñ a n z a l l e g a r o n p roceden - i Eeta t a rde se c e l e b r ó en Pa lac io , 
t f s de S u r a m é r i c a con des t ino a l a como de c o s t u m b r e , u n so lemne Te ¡ 
Un ivens idad de San t i ago de Ctfitt- D e u m , en a c c i ó n de grac ias , con 
p ó s t e l a . m o t i v o de f i n a l i z a r el a ñ o , a s i s t i en - j 
¡ do toda la F a m i l i a Rea l y la a l t a , 
\ \ < T R I B U S D E A N Y E R A Sl F l í E N . e r r r i u m b r e p a l a t i n a . 
G n A N D E S P R I V A C I O N E S POR E L 
B L O Q U E O I AS T R O P A S E F E C T U A R O P E R A -
C I O N E S P A R A A I S L A R L A P L A Z A 
T F T U A N . d i c i e m b r e 3 1 , D E T A N G E R 
Una g r a n p r e s i ó n c o n t i n ú a e i r - T E T U A N . d i c i e m b r e 3 1 . 
' i é n d o s e sobra las t r i b u s de A n v e - ; Se e s t á n e fec tuando operac iones 
r a y los av iadores e s p a ñ o l e s e s t á n para a is lar c o m p l e t a m e n t e In zona 
j u g a n d o u n papel T n u y i m p o r t a n t e i n t e r n a c i o n a l t a n g e r i n a , i m p i . i i e n d o 
en el b loqueo que s? ha d e c l á r a d o que los rebeldes puedan establecer 
c o n t r a ellas y que cada d í a ?¿ «vj- c o m u n i c a c i ó n con d i cha p l a z a . A l 
t r echa m á s . ¡ m i s m o t i e m p o la a c c i ó n se d i r i g i ó 
Se reciben n o t i r i a s i n f o r m a n r l o hacia M i l u s a , h a b i é n d o s e d l v l d i d t » ] 
oue las t r i b u s de A n y e r a e s t á n su- nuestrar, fuerzas en dos c o l u m n a s , ¡ 
f r i í n d o grandes p r ivac iones a can- a l m a n d o de l gene ra l Saro y del co - j 
sa de que t i enen cor tadas todas' las r o n e l G ó n g o r a , las cuales t :enou 
c o m u n i c a c i o i i f : con sus mercado.? por base l a p o s i c i ó n de Regala , en i 
rpr-ulsres de T á n g e r , Ceuta y Te- el l í m i t j de l a zona i n t e r n a c i o n a l . 
t u á n , J I I 
Las t ' i l t imas operaciones rea l i za - L A S C O L U M N A S E S P A Ñ O L A S R E -
en el va l l e el Jemis i n d i c a n , C O N O C I E R O N F>L T E R R I T O R I O D E 
r s g ú n las no t i c i a s e s p a ñ o l a s , que ; A N Y E R A 
loa nnve r inos t u v i e r o n 250 m u e r t o s T E T U A N . d i c i e m b r e 3 1 . | 
r mu-iho.-! h e r M o s , g ran pa r t e de los E l avance de las fuerzas^ de l Ge-
r ualcs f a l l ec i e ron por f a l t a de asis- n e r a i Saro y de l Co rone l G ó n g o r a , 
t?ncia m é d i c a . ! Por el t e r r i t o r i o de A n y e r a r e s u l t o 
1 s u m a m e n t e penoso Por encon t r a r se 
r »ci t ^ c P ' ^ P E L P-ECTOR O C C I - toda -a comarca , espec ia lmente los 
L K N T A l / ' E S T A N ' R E F O R J A N D O c a m i i o s . e n f a n g a d o s " . 
SFS I / I N E A S L a C o l u m n a de' Gene ra l Saro r e - | 
c o n o c í i todo e l t e r r i t o r i o c o m p r e n - i 
d ido en t re Rega ia y B o r c h , pues tos , 
f P í i l i a d o f ron t e r i zos donde tenemos u n a : 
aduana, es tablec iendo u n v i v a c y pa - , 
, ^ando la noche s in n o v e d a d , 
re que no se Ha^ r e a r a d o c á i p b i o ; C o l u m n a de l Co rone l G ó n g o r a : 
6 ífuno en el f r en te O c c i d e n t a l . ; a v a n ^ hacia 0l i n t e r i o r , en . d i r ec -
c i ó n a Mol usa, ocupando e l pues to 
A D R t D , d ic lenfbre 5 1 . 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l 
> m a ñ a n a en la p res idenc ia , eli-
de K u d i a Pa ten ta p o s i c i ó n e s t r a t é -
gica que d o m i n a la b i f u r c a c i ó n de l a , ! 
c a r r e t e r a de T á n g e r . 
Las t ronas del* sector O- " ¡ d e n t a l 
b¿ han estado dedicando a r e f o r j a r 
f t s l íneai?. i n t e r r u m p i e n d o su l l b r t r 
so lamente t\ los casco en que en-
c o n t r a b a n re s i s t enc ia . 
b l p e r í o d t o o " t a yy/r. d e M a -
d r i d , HA S I D O S U S P E N D I D O 
T R E S D M S 
M A D R I D , d i c i e m b r e S I . 
E l p e r i ó d i c o " L a V o z " , de esta tan( i0 a' mensa je que le d i r i g i ó que 
cap i t a l , ha sido suspendido po r es- t | ice lo s i S u ¡ e n t e : ' E s t o y r e c i b i e n d o 
p a c i ó de t res dia.^. por haber ciado protes tas y man i f e s t ac ones de ad-
a l a p u b l i c i d a d ei d í a 27 de l me^ h e s i ó n que c o n f o U a n m i á n i m o . A 
c o r r i e n t e , un a r t í c u l o qu? los i 'en- raj n a j i e me p r e g u n t ó si q u e r í a ser 
sores cons ide ran p u n i b l e . 
U n o c t a v o d e s i g l o d e M u r a l l a 8 4 , 
l o h a t r a n s f i g u r a d o e n 
d e 
A V E N I D A D E B E L G I C A ( E g i d o ) N o . 9 
E n t r e R i e l a ( M u r a l l a ) y S o l 
( P a l a c i o d e l a s U r s u l i n a s ) 
E n é l t e n d r e m o s a m p l i a y p e r m a -
n e n t e m e n t e e x p u e s t o s l o s m u e s t r a -
r i o s d e n u e s t r o s a r t í c u l o s , s o b r e -
e a l i e n d o l o s d e l a s m a r c a s p r i n -
c i p a l e s : 
C o m i s o s " 0 7 7 5 " C o r f c a í a s "JTAUCY CLUB" 
Pañuelos, Ligas y Calcetines "SATURNO" 
Ropa interior "TOPKIS" Tirantes "IDEAL", Etc. 
P e r n a s y M e n é n d e z , S . e n C . 
E L R E Í A D F O N S O P E R D O N A T AS 
F L A Q U E Z A S <)K B L A S C O Í B A í í E Z 
U A D A J O Z . d i c i e m b r e 3 1 . 
E l Obi&po de Cor i a ha r e c i b i d o 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L o s P r e s i d e n t e s d e l a s B e n e f i c e n c i a s E s p a ñ o l a s . — L o s N a t u r a l e s d e 
E l F r a n c o . — L a g r a t i t u d d e l d o l o r . L o s b a i l e s d e a n o c h e 
A S T U R I A S , L A I N M O R T A L , P A S A K A C A N T A N D O M A Ñ A N A P O R 
E L T E A T R O C A M P O A M O R 
• E n v i s t a d e l o que y o d i j e o m a l - ¡ J u l i á n , a c t u a l p res iden te , por I03 
d i j e ayer , a lo c i m e r o de m i e r ó - mayores é x i t o s de su sucesor, el e n -
n i c a de Sociedades E s p a ñ o l a s , res - ] l u s i a s t a f u n d a d o r de l a A s o c i a c i ó n , 
pee t lve a que A s t u r i a s , n u e s t r o i n - i d ' j n R a m ó n D í a z , f u t u r o pres idente , .J 
m o r t a l r i n c ó n , y su c a n t a r j o c u n - que c o m p a r t i r á su l a b o r en e l p ro -
do, pasaban p o r el g r a n t e a t r o C a m - ¡ x i m o a ñ o con los s e ñ o r e s : dora Z o i - c í 
p o a m o r , la noche de m a ñ a n a — u n a lo L ó p e z , V i c e p r e s i d e n t e , y los se- ' 
noche con p r i m o r e s y o lores s i l v a -
nos de v e r b e n a — s u p o n g o a m'is 
paisas, a todos m i s paisas, con e l 
p i c u de l a m o n t e r a p i c o n a , l a m a r 
de e n g r i f a n , me t idos en los calzo-
nes de r i c o p a ñ o , en lag med ias de 
l ana , en los zapatos de N o r e ñ a , 
l u c i e n d o l a a l b a camisa de l i n o , t a n 
ñ o r e s Vocales V i c e n t e G a r c í a Ol ive-
re?; J o s é P é r e z ; F r a n c i s c o M u ñ i z ; 
B a u t i s t a M a r t í n e z ; J o s é R o d r í g u e z -
J o s é M o n t e a v a r o ; A l b e r t o L ó p e z ; A l ¡j 
í r e d o M a r t í n e z ; J u l i o R o n y E n r i -
que San J u l i á n , y e l sec re ta r io , don 
J o s é C a m p o a m o r . 
D e s p u é s f ué i n f o r m a d a la Jun t a 
b l anca y t a n p u r a como la s á b a n a p o r e l s e ñ o r N i c a n o r G a r c í a , d i s t in -
á e u n a l t a r , y c h a q u e t ó n a l h o m b r o 
y e l m n q u í n , (rué ya se p e r d i ó en l a 
A l d e a P e r d i d a , d e l i n s i g n e abue lo 
Pa l ac io V a l d é s , en la d i e s t r a , m a r -
chando a l t i v o s hac ia el C a m p o a m o r 
— o t r o abue lo g l o r i o s o — p a r a r e n d i r 
en u n I .vuyú t e n a n t e y t r e m o l a d o r , 
n u e s t r o a m o r a Dios , a C a m p o a m o r 
y a A s t u r i a s en esta h o r a de g ra -
cia f r a t e r n a , en que pasa can tando , 
b r a v i o o dulce , amoroso o r e t a d o r , 
n u e s t r o can ta r , i n t é r p r e t e sonoro d e l 
| a l m a a s t u r i a n a . 
L o s que t a l f a g a n , t a n en g rac ia 
, de D i o s . L o s que no f a g a n t a l cosa 
I son p robes posesos d e l e x t r a v í o ; a l -
¡ mas que el I > i a ñ » - ; J l e v a po r los pe-
los p a e l I n f i e r n o T 
L a h o r a de h o ^ e n el C a m p o a m o r 
es h o r a de g r ac i a y de d o n a i r e , de 
g u i d o asociado, que d e s p u é s de l a r - 1 
ga res idenc ia en e l F r a n c o , r e t i r a -
do de sus negocios, acaba de l l egar 
a é s t a , que h izo en t r ega de la pre-
s idenc ia de l a C o m i s i ó n P r o Escue-
las a l s e ñ o r G u d í n , que t u v i m o s e l | 
gus to de despedir r ec i en temen te , y 
que las obras c o n t i n ú a n con r a p i -
dez, e n c o n t r á n d o s e la3 de L a C a - 1 
r i d a d m u y a d e l a n t a d a s - ^ ' las de San '\ 
J u a n p a r a ser i n a u g u r a d a s o f i c i a l -
m e n t e en breve, i g u a l m e n t e que las . 
de V i l l a r , cuyo m a t e r i a l escolar que 
f a l t a b a , c o s t e ó l a A s o c i a c i ó n . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a cubana , se-
ñ o r a de d o n F r a n c i s c o M u ñ i z , hizo | 
a l s e ñ o r Sam J u l i á n el rega lo da 
u n a " L l e u x h " , que o l l a m i s m a re-
c o g i ó de las -que se i b a n a poner pa-
r a c u b r i r l a escuela de L a C a r i d a d . I 
a r t e e x q u i s i t o , p o r q u e e3 de e m o - ' y f u é r e c i b i d a con e l aplauso d a ' j 
c l ó n p r o f u n d a ; en e l l a , n u e s t r a a l - í t o d o g los concu r r en t e s , r e i n a n d o el 
m a d i a l o g a r á en s i l e n c i o con n ú e s - ¡ m a y o r e n t u s i a s m o . 
t r a a l m a g u i a d a p o r l a p a l a b r a l i a -1 
n a y senc i l l a , pero e m i n e n t e m e n t e L A G R A T I T U D D E L D O L O R 
sabia , d e l i l u s t r e m u s i c ó l o g o , i n t e n -
samente a s t u r i a n o y p r o f u n d a m e n t e ; L a que suscr ibe , E n c a r n a c i ó n Pe-
e s p a ñ o l d e l s e ñ o r E d u a r d o M . T o r - ¡ r e i r á , asociada de la c l í n i c a que el 
ner , d e s c u b r i d o r y a t r a p a d o r — u n j d o c t o r l u í s H u g u e t t i e n e e s t í i b l e c i -
s e ñ o r í n , que b a i l a con los T ra sgos ¡ d a en e l Vedado , en l a cal le H , eu-
y co r t e j a a l a v e r a de las r e i d o r a s ¡ t r e l as de Calzada y 5», t i ene l a sa- 31 
fuentes , con las xanas que d i r í a n I t i s f a c c i ó n de p o r este m e d i o hacer 
les ado rab le s m u y e r e s de l Es t anco | p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de agradec i -
do A t r á s — d e n u e s t r o nuevo m u n d o ' m i e n t o en h o n o r de l eminen te c i -
l í r i c o , en el cua l , s e g ú n me d i j e r o n ! r u j a n o - c o m a d r ó n d o c t o r L u í s H u -
ios maes t ros Gay y C h a n é , y o t r o s ¡ g u e t , el que, a u x i l i a d o po r e l do'--
m á s , v i v e n ocu l tos y pueden f l o r e - t o f G a r c í a M a r r u z . y de l a comadro -
cer m u y m a j a m e n t e a las c u m b r e s ! na s e ñ o r i t a A n a M a r í a V a l d é s , con 
' d e las m á s i m p o n e n t e s de la l í r i - ' m o t i v o de m i estado de embarazo, r'í 
ca u n i v e r s a l . 
P a r a e l lo s ó l o nos f a l t a el adve-
n i m i e n t o de l gen io c o m p o s i t o r que 
o r d e n á n d o l o s p l a m t e ó los p rob lemas 
y los resue lve con l a g a l l a r d í a so-
n o r a 1 que los m i s m o s e n c i e r r a n en 
s i . 
C é m o os d i j e a y e r : T o r n e r I r á ex-
j p i l c a n d o , y can tando , o r a du lce , o r a 
b r a v i o , o ra amoroso , o r a r e t a d o r , 
Pepe M e n ó n d e z y su grac iosa h i j a 
F a u s t i n a , t r o v a d o r e s r o m á n t i c o s y 
} s en t imen ta l e s de nues t ros can ta res 
! a t r a v é s de las t i e r r a s nov ias d e l 
M f c a X V B e r W c o S F R A N C I A N O P P E T E N D E L i s t a d e h o n o r e s . . 
(Viene de la p á g . 17) 
(Viene de la p á g . 1") 
s a l . 
Y aho ra , pa ra que no me suceda 
a m i l o que le s u c e d i ó a M a n o l o , 
e l mozo, de l c a f é E s p a ñ o l , d? Ovie -
do , que f u é a GIJÓn, po r l a m a ñ a -
na , a buscar um j u e g o de bolas de 
b i l l a r , y cuando v i n o , p o r l a t a r d e , 
le p r e g u n t ó el d u e ñ o : 
— ¿ T r a j i s t e las bolas? 
— I N o ! O l v i d á r o n s e m e . 
P a r a que a m í no se me o l v i d e , 
a h í v a el p r o g r a m a , que es be l lo , 
que es I n t r i g a d o r , que es m á s a s tu -
r i a n o que unes m a d r e ñ e s : 
P r i m e r a p a r t e : Pa labras del se-
ñ o r T o r n e r , acerca de l a m ú s i c a po-
p u l a r de A s t u r i a s . V a l o r h i s t ó r i c o 
(Viene de l a p á g . i ? ) y c i e n t í f i c o de l a m ú s i c a . E l paisa-
p r e v a l e n c í a de la des id ia t r o p i c a l , ! J6 a s t u r i a n o y la c a n a l ó n . D i f e r e n -
f u e r o n cons ideradas como los obs-; tes es t i los de canto en A s t u r i a s . L a 
m ú s i c a t r a d i c i o n a l r eve la el c a r á c -
' t uve necesidad de que me p rac t i ca -
r a n u n a o p e r a c i ó n ( P u b l o t o m í a ) do 
l a que, gracias a Dios , y a l sabio * 
d o c t o r H u g u e t , h o y m e encuen t ro oí 
d i s f r u t a n d o de u n a c o m p l e t a sa lud I 
y l l ena de s a t i s f a c c i ó n a l c o n t e n í - I 
p i a r e l f r u t o de m i s e n t r a ñ a s , re» 
g o c l j a d a con sus c a r i c i a s . P o r cu- _ 
yo m o t i v o me complazco haber pú-
b l ico t e s t i m o n i o de m i m á s s incero 
r e c o n o c i m i e n t o hac ia el sabio doc-
t o r H u g u e t , t a n t o p o r su sabia i n -
< t e l l g e n c i a , como p o r su d e s i n t e r é ' ? 
a l e fec tua r a sus asociadas pac ien-
tes, operac iones de l a i m p o r t a n c i a 
ha que a n t e r i o r m e n t e me he refe-
r i d o . 
I ' 
l d - 1 
S i g n i f i c a t i v o . . . 
t e r e s p i r i t u a l d e l p u e b l o . 
D e m o s t r a c i o n e s cantadas po r Cu-
c h i c h i y m h i j a F a u s t i n a M e n é n d e z , 
C r u z de la O r d e n de l I m p e r i o B r i - 1 t á c " l o s ' que se oponen a l d e s a r r o l l o 
rey , A n u í me co loca ron y a q u í t a n - hasta ahora v e n í a p r e d o m i n a n d o u n t á n i c o . I d e l con t inene m e r i d i o n a l , 
go que segu i r p r o c u r a n d o hacer el i g r a u i n t e r é s por la d e u d a . Pero E l Vizconde Lee de F a r e h a m , ex-1 
LO'-í R E B E L D E S D E A W K R A KS- hien y p resc id iendo de las Haque-1 n ingUno ¿ e \os f u n c i o n a r i o s de la P r i m e r L o r d d e l A l m i r a n t a r z o r e d - , L O S P A R T I D A R I O S D E L , P R O Y E C -
T A N ' A R B F F E X T C D O S D K SI zas que a veces s ien ten los h o m b r e s , a d m j n i & t r a c . i ó n ha a n t i c i p a d o e l con o ió el t í t u l o de Caba l l e ro y G r a n * P H O W I Ú L L ÁHANUONAÑ S U S ' proyecciones l u m i n o s a s " d é ' V a l s a r e s 
AA E N T r i í A quienes todos l . :»b íamos a d m i r a d o )eni t .0 de iog cables de P a r í s , v en C o m e n d a d o r de l a E s t r e l l a d é l a I n - P R O P O S I T O S ).y t i pos a s t u r i a n o s 
antes, porque indr . r iob lemente no son ^ D e p a r t a m e n t o de Es t ado s ó l o se d i a . E n l a l i s t a de nuevos honores j W A S H I x G T O N . d l c . 31 ( Segunda p a r t e : I n t e r p r e t a c i ó n de 
T E T U A X . d i c i e m b r e 31 i el lon ios que t i e n r r . la cu lpa , s ino ha pod ido ob tener l a d e c l a r a c i ó n de f i g u r a n el a r t i s t a F ranc i sco D i c k s e e , ! M i e n t r a s los senadores r e a l i z a b a n ; escogidas compos ic iones a s t u r i a n a s 
Las noticlasi que se rec iben en es- el med io a m b i e n t e en que se m u e - | f | u e tales l n f o r m e g B<¡ r e c i b i e r o n , n o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e pa ra p r e s i - ] esfuerzos p a r a que los r ep re sen t an - Dor el O r f e ó n y l a R o n d a l l a dP 1p 
ta plaza r e a r m a n que los a n y t r i - ven o la m a l a i n t r r m a c on r e c i b i d a ! ; p r e - u n t a s que se h a n d i r l a Rea l A c a d e m i a ; E d m u n d Gos- tes de las empresas f e r r o v i a r i a s y Tnvf in tnd 
' • *.¿ „ ......... ^ oí m a l r>on«!nniÍf>ri1í. en l i n mOmen- i . . . "r . . . . . . r̂ »D o u t r w ^ D r n f T?ro./lPriW n n w . 1 Ina nh'rar-io 11a<ro«An • ^ ^ | u« o u l u u . 
Te rce ra p a r t e : Pa labras de l se-
r t í s t i c o de l a 
G r a n v a r i e d a d 
M v-wpción de u n a a t e r r a y r r a n C i a T r a b a j o F e F r r o v i a r l o , d e c i d í a n a b a n i f o m e r í a a s t u ™ n a 7 cantos y b h i -
' d o n a r sus esfuerzos para que d i cho les * t ta en ena SG e ^ P t e a n . E l a r 
nos t u v i e r o n 2r.O m u - r t o s y eno rme o e l m a l pensamien to en u n m o m e n -
n ú m e r o de her ido? , mucho.- de los to dado que hemo.s de pe rdonar l e s 
cuales han s u c u m b i d o por f a l t a de esperando que en lo sucesivo en vez 
asistencia m é d i c a . de e s c r i b i r l é e l o s v u e l v a n a escr i -
Lo,3 m i s m o s i n f o r m e s dan cuen ta b l r novelas i n t e r e s a n t e ^ que poda-
de que los m i e m b r o s de la t r i b u mos toaos leer y a l aba r . 
de A n y e r a h a n ca lebrado va r i a s r e u - ; 
n 'ones, en los cualrr . se a c o r d ó en- S O L I C I T A D A L A C O N C E S I O N D E L les de P a r í s , dan , en ex t r ac to , las 1 
v i i r una ca r t a a las t r i b u s de Be- i ' A X T A N O C K í A R R A E X 15ADAJOZ declarac iones hechas por M . ' O le - i 
E n c a r n a c i ó n Pd re i r a 
c í a no p o d í a ser c o m e n t a d o 
X o t i c i a s ex t r a -o f i c i a l e s , p roceden 
n i Ider , p i n t a n d o l a angus t iosa si-
t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a n y co- p A D A . Í O Z , d i - i e m b r e 3 1 . 
m n n i c á n d b l e s qus t e n d r á n que pe- E n el G o b i e r n o C i v i l se ha pre-
(ü r p e r d ó n y eometerse a l Mag/.en s e n t a d . » u n a i n s t a n c i a s o l i c i t a n d o la 
en caso de que no e n v í e n socorros c o n c e s i ó n de l pan tano de C i g a r r a , 
urgentes en hombres y e k m e n t o s que s e r á el m a y o - de E s p a ñ a , em 
m e n t e l a l e m b a j a d o r H e r r i c k , reco-
Vlene de la p r i m e r ^ pagina 
A u n q u e la no ta es d d é h t l c a , se 
p royec to se d iscut iese el l unes en! te P0Pular como fuen te de I n s p í r a -
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s . ! c i ó n de l a r t e c u l t o . R iqueza r í t m i -
i ca de l a m ú s i c a a s t u r i a n a . Demos-
n o c i ó l o la o b l i g a c i ó n de su Gobie r - S n ^ V F L t ^ 7 * 
no a los Estado3 U n i d o s , y d e c í a - ^ s e u ^ ^ ^ F*ust. ,na M ^ n d e z . y p r o - de i n s t r u c c i ó n , bande ra que m a n t i e 
L O S B A I L E S D F A N O G I Ü S 
B a i l e en el Cas ino Espa f io l , b i M e 
en l a A s o c i a c i ó n ue Dependientes , 
ba i le en el C e n t r o Ga l l ego y b a ü c 
en e l Cen t ro A n d a l u z y en el F o -
m e n t C a t a l á , C u a t r o elegantes f ies-
tas e n las que f u e r o n notas de g r a n 
re l i eve l a f r a t e r n i d a d , l a e l e g a n e v . 
la a l e g r í a y e l j ú b i l o do una j u v o n -
ü u l selecta, a n i m a d a , numerosa , 
r e u n i d a en horas encantadoras pn-
ra t r i b u t a r un a d i ó s gracioso a l ano | 
que se f u é , y u n sa ludo c o r t é s y 
donoso a l que v i ene , f l o r i d o en c -
pe tanzas de a m o r . 
Y n u n c a c o n t a n t a j u s t i c i a d i -
remos , a ñ a d i e n d o a l o que dec imos 
nues t ro ap lauso , q u e las C o m i s i ó n : 3 
o rgan i zado ra s y las Secciones gen-
t i l e s de F ies tas , r i v a l i z a r o n en e l 'f 
obsequio y en l a g a l a n t e r í a , hac ien -
do de cada f ies ta u n encanto , c u y o 
r ecue rdo no h a b r á de b o r r a r s e con 
e l pasar de los a ñ o s . 
S e ñ o r e s : e n h o r a b u e n a y b u e n 
a ñ o . 
L O S D E T A B O A D A , C H A N T A D A Y 
P U E R T O M A R I N 
Anoche , todos los s i m p á t i c o s so-
cios de esta g r a n sociedad ga l l ega 
E n A n v e r a exis ten numerosos ele- ™ b i c o s a,fua- c o " u " s 
..entos amigos da E s p a ñ a que co- 3 5 . 0 0 ) cabal los de f u e r z a . 
c o m b a t e . B a i l a n d o 1 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de m e t r o s 
• cJlJ 
igos da E s p a ñ a que co- ^5 
m u n z a n a i n t e r v e n i r , dando se^ur. i- , B l pan tano t r egu l anza e 
Ja des a raa au to r idades e s p a ñ o l a s 
i'e que la c á b i l a se m u e s t r a a r r epen-
t ida y a t e r r ada por \a* p é r d i d a s que 
e x p e r i m e n t a n y ante el anunc io del 
du ro cast igo que i m p o n d r á n nues-
tras c o l u m n a s en los lugares donde 
se a d v i e r t a n concent rac iones enemi -
gas . 
L a p e d i c i ó n da la I n m u n a s u f r i ó 
u n a taque por par te del enemigo , 
uero l a g u a r n i c i ó n r e a l i z ó una sa-
l i d a , a h u y e n t a n d o a los r ebe ldes . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a , pro-
r i d s n t e de l D i r e c t o r i o M i l i t a r y A l -
C o m i s a r i o de E s p a ñ a en M a r r u e -
r a n d o su i n t e n c i ó n de hacer h o n o r L0g de ta l les d e l d o c u m e n t o no ee 
a la d e u d a . E l despacho a n u n c i a n - ¿ i e r o n a l a p u b l i c i d a d , pero a n ú n c i a -
do que el e m b a j a d o r H e r r i c k h a b í a | se que los a l i ados c o n t i n u a r á n ocu-
u ^ d f l ^ ' a s m i t i d o la ^ l a n i f e s t a c i ó n de M . pando p r o v i s i o n a l m e n t e l a cabeza de 
C lemen te l a l sec re ta r io H u g h e s , p r o - p u e n t e . D e j a s i n d e t e r m i n a r l a fe-
1 c u r t i ó ' d u j 0 s i m p l e m e n t e l a r e i t e r a c i ó n d e l cha y la c i r c u n s t a n c i a s e | i que se 
p r o p ó s i t o del D e p a r t a m e n t o de Es- e f e c t u a r á l a e v a c u a c i ó n , 
tado de no hacer c o m e n t a r i o s . de l r í o G u a d i a n a , a l que d e j a r á n n 
canda] cons tan te de 20 m e t r o s c ú -
b icos . A d e m á s , la nueva ob ra a c á - j Los f u n c i o n a r i o s que h a b l a n a p r o - ' ¡ ™ v n A i > 4 r w v x - E s i m x? 
^ c o . e, p o t o c o W M W ^ „ Ñ l t M » m^J* \ ÍSSlS*£f f i^%Xg¿ 
gamen te sobro el p r o b l e m a de l a ' 
deuda francesa, a r a í z de p u b l i c a r | 
que invade una extensa r e g i ó n . 
L a c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n del 
pan tano se h a r á po r una empresa 
p a r t i c u l a r 
P I C O T X T E R X A n o X A L 
Hl^Tc¡ZXl*.áe grupos de 
P o r ©so os he d i c h o antes que 
l a h o r a ea de g r ac i a en el Cam-
p o a m o r , m a ñ a n a , po r l a n o c h e ; ho 
3 1 , 
i r a de d o n a i r e , de a r t e e x q u i s i t o , por-
que es h o r a de e m o c i ó n p r o f u n d a v 
el m i n i s t r o C l e m e n t e l su i n f o r m e pA!RIS d i c i e i n b r e l l < 
E l n rovec to estf: f i r m a d o po r l o s ; acerca de la s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de 
; F r a n c i a , en el c u a l se o m i t í a toda ingenterot i 
P r i e t o 
M a r q u é s , H o r r a s t i y 
D E F E N S A S R E B E L D E S 
D E S T R U I D A S 
re fe renc ia a l d i n e r o que d e b í a n los 
franceses a los Es tados U n i d o s , per-
m a n e c i e r o n s i l enc iosos . 
M . C l emen te l , M i n i s t r o de H a -
c ienda f r a n c é s , h a dado a conocer a 
M y r o n T . H e r r i c k , E m b a j a d o r ame-
r i cano , v a r i a s observaciones acerca 
de su i n f o r m e sobre la s f l u a c i ó n f i -
W a S H I N G T O N , dlc 
Unos 6 0 0 . 0 0 0 ce r t i f i c ados de ser-
v i c i o , con u n v a l o r de $ 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
como p a r t e de las g r a t i f i c a c i o n e s vo -
tadas p o r el Congreso, p a r a los ve- . 
t e ranos de la G u e r r a M u d l a l , f u e r o n +Qe ca,riC a pa ra el a l m a : una 
colocados en e l co r reo en l a m e d i a - ^ a s t u r i a n a con p r i m o r e s y olores 
noche de hoy , po r e l B u r e a n de Ve- s l lvano3 de V e r b e n a , 
t e r a n o s . T a n p r o n t o c o m o e l nue - | ¡ A coeeT el t r é b o l e ! 
vo a ñ o c o m e n z ó a d a r s e ñ a l e s de v i - P - R . 
da, feás de 250 sacas do co r re spon- ' 
dencia f u e r o n t r a s l adadas desde e l ' ^ o s p r e s i d E X T E S n F t 4 e Pr6S!dl0 f 1 d e j a d o , s e ñ o r ^ e-
B u r e a u a l a e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a . Se- x e p i ^ C T \ s l s ? 4 J ^ ! « B E " l b ' a ' 7 Ĵ0̂ 011 el P a c i e n t e , ¡ o s | 
g ú n l a l e y los ce r t i f i c ados no po- X I ^ A O E I N C u A » E S P A D O L A S | v icepres identes , e l tesorero y e l se -A 
d í a n despacharse antes d e l p r i m e r o ! p., ^nmintrn a u i ^ . i c r e t a r l o , todos los s e ñ o r e s vocales 
de e n e r o . I K } d ° m i , n ^ 0 á l t I ° 1 0 c e l e b r ó e l han- de l a D i r e c t i v a y cas i todos los aso-
• . ... • m . 1 Quete de los pres identes de l a B e - ' c i a d o s . 
L A P O L I C I A I T A L I A N A P U S O 
P r e s i d i ó el C ó n s u l de E s p a ñ a , se- E í banque t e d i s c u r r i ó be l l amen-
nen desplegada e n t o d o lo a l t o , ce-
l e b r a r o n una f r a t e r n a l f i e s t a . 
E n e l r e s t a u r á n t " E l C a r m e l o " , 
d e l V e d a d o . , 
E n su p r i m o r o s a y f l o r i d a te-
r r a z a . 
C o n s i s t i ó en u n g r a n banque te pa-
ra enal tecer y p r e s t i g i a r a l s e ñ o r 
M a n u e l Y e b r a T e r e i j o , socio de a l -
tos m é r i t o s y e n t r e g a r l e e l T í t u l o ,3 
de Pres iden te de H o n o r de la So-
c iedad . 
á New Y o r k , en la noche de ayer, eos, es tuvo en e l poblado de Re in - M E L I L L A , d i c i e m b r e 31 
< o t d i c t ando medidas para a-^ondi- xjag b a t e r í a s de T a y u d a r í han des-1 de M o n t a g u e C o l l e t t N o r m a n , Go-
c ionar aque l a n t i g u o c a m p a m e n t o . (.ruido las defensar rebeldes q u e ! be rnador del Banco de I n g l a t e r r a , y 
e x i s t í a n f r en t e a la p o s i c i ó n y o b l i - j S i r A l i e n G . A n d e r s o n , uno de los 
DON A L F O X S O Y D O Ñ A V I C T O R I A , oraron a h u i r a l enemigo que se ha-1 d i rec to res de d i cha i n s t i t u c i ó n . E n ¡ de! p l an Dawes . 
A L U A D I ' S H O X O T í A R I O S D E ¡ l aba o c u l t o . Desde Fa r sa fué t i r o - todas las o f ic inas i m p o r t a n t e s d e l ' 
M A D R I D icado un g r u p o de rebeldes que se ' Tesoro y en el D e p a r t a m e n t o de 
ha l l aba en Cases A a m e d . c a u s á n d o l e s i Es tado v hasta en l a E m b a j a d a b r i -
M A D R 1 D . d i c i e m b r e 2 1 . bajas v i s t a s . T a m b i é n las b a t e r í a s 
L a m i s m a a c t i t u d se observa r e s 
de las no t i c l ag de l a l l egada i nanc ie ra de F r a n c i a , i n d i c a n d o que E N P R A C T I C A L O S A C U E R D O S ñ o r J o a q u í n de I t u r r a l d e 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
De sobremesa se t r a t a r o n p rob l e -
mas generales , que afec tan a las Be-
nef icenc ias . 
la R e p ú b l i c a no h a b í a pensado en 
r e p u d i a r sus deudas de g u e r r a , s i n o , 
que buscaba a l g u n a l e n i d a d en el | R O M A ' ' l lC- 31 
t r a t o y l a a p l i c a c i ó n del p r i n c i p i o j L a c o m e n z ó a poner en ¿> * Preeidente de la benef icenc ia 
I d í a de h o y en p r á c t i c a " l as m e d i i a s V a l e n c i a n a , doc to r A l f o n s o A g u a d o , 
L a pe r spec t iva de que d i c h o p l a n | pa r a s a l v a g u a r d a r los Intereses ma- j exPU80 » i<i«a de que todas las Be-
pueda ser u t i l i z a d o como base pa-1 t e r i a l e s de l p a í s " que se a d o p t a r o n H e r e n c i a s o r g a n i z a r á n u n a g r a n 
un a r r eg lo de las de 
El A y u n t a m i e n t o de esta C o r t - ha c a ñ o n e a r o n variar , concen t rac iones ^ D 1 a C a ' ' 1 ° francesas, a s í c o m 
udas de g u e - i en u n a r e u n i ó n u r g e n t e convocada j f u n c i ó n t e a t r a l o ve lada l i t e r a r i a , 
o de los de- ayer de l consepjo de m i n i s t r o s . | en el T e a t r o N a c i o n a l , y cuvos f o n -
i l la a los Reyes don A l f o n s o y do-
a V i c t o r i a . 
M A D R I D 
a l iados , c r e ó a u n m a y o r i n t e - i G r a n n ú m e r o de casas f u e r o n r e í d o s se d e s t i n a r á n a l a R e i n a V i o 
res qu3 l a n o t a c o n j u n t a que F r a n - ¡ g i s t radas y se a s e s n n i ^ 1 1 9 o t ros t e - toria_ pa ra l a s u e c r l p c i ó n a l Solda-
cia y la G r a n B r e t a ñ a e s t á n e n v í a n - | g i s t ros son I n m i n e n t e s i do M u t i l a d o de A f r i c a . 
i te a legre , m u y f r a t e n a l , 
j Se c e r r ó con v i b r a n t e s b r i n d i s al | 
; destaparse l a famosa s id r a " E l Gai-
t e r o " , y el fes te jado, en . breves 7 I 
eleycuentes frases, d i ó las g r a c l a i 
p o r e l fes te jo y p o r el t í t u l o q u » | 
s e r á e l b l a s ó n de t o d a su v i d a . 
L O S N A T D H A L E S D E S A L C E D O 
L a J u n t a Genera l de esta socie ' 
d a d t e n d r ó efecto en e l l o c a l a u « 
ocupa e n e l C e n t r o Cas te l lano, ef 
d í a 28, a 3ag dos de l a t a r d e . 
O r d e n de l d í a : L e c t u r a de l a con-
^ i« pn T n r i i Rn in v R i i f a h n i i nno fnp- Ja se s a b í a respecto a la m i s i ó n d e l , l o m b r a d o alcaldes honora - lo s de la en i r o n í a n.ôa j m u a n o i a , que l ú e - . , ma< 
r o n rechazadas. U n g r u p o rebe lde ^ o s d i s t i n g u i d o s f i nanc i e ros a los 
que c o n d u c í a ganado s u f r i ó los efec- E r a d o s U n i d o s . L o s f u n c i o n a r i o s  ., , 
# ios dei fuego pn e l c a m p a m e n t o de de l Tesoro a m e r i c a n o a d m i t i e r o n so- do a Al6mania> respecto a l a pos - l U n a de las res idenc ias r eg i s t r a - ; Es t a I n i c i a t i v a f u é acoelda « m í ! ; ,Lecttura ^ a p r o b a c i ó n , « 
B L G E N E R A L R I R G I K T T K x o m . ^ a r i u y e n y o r ro g r u p o que se de- ¡ a m a n t e que t e n í a n no t i c i a s de l a poaic i6n de ]a e v a c u a c i ó n de l á r e a 1 das f u é la d e l e x d i p u t a d o A l f r e d o e n t u s i a s m o . 5 con P r ^ e d o del aCta a n t e r i o r . Lnfo rm* 
H R A D O C A P I T A N (JI- N F R A L D E ('ica'oa a f o r t i f i c a r las i nmed iac iones v i s i t a , po rque e l g o b e r n a d o r S l r o n g . de c o l o n i a f i j a d a p o r e l T r a t a d o M i s u r i ' p r e e m i n e n t e m i e m b r o d l s i - Tia^t^ A. I de la C o m i s i ó n de Glosa . L e c t u r í 
" d e Z a b u n t f u é a h u y e n t a d o . de l Banco F e d e r a l de Reserva d e l d e Versa l l e s para el d í a diez de dent.e áe , \ P a r ^ d o f a s c i s t a . ) j , 
Las escuadr i l l a s á e r e a s que manda New Y o r k , p i d i ó a l D e p a r t a m e n t o I 
U \ D R I D d i c ' e m b r e ^ n i CJl' c 'aPit: in G i r o n a e f ec tua re^ vuelos nue concediera las c o r t e s í a s acos-
" ' ' ' ' bobre la zona rebe lde b o m b a r d e a n d o l u m b r a d a s en 
E l D i r e c t o r i o M i l i t a r , a prqp. ies- ios pobiados de B e n i M e d i e n . Cue- v o r k a ]o8 se 
ta del Subsecre ta r io encargado del Aus dfel CoiiacJo 9 T a f e r s i t . donde t e r s e n cuand 
D í p a r t a m e n t o de la G u e r r a , ha de- f u e r o n descubier tos g rupos enemigos „ ' t . 
s ignado para c u b r i r la vacante de i0g c u a l e s ' h o s t i l i z a r o n a los apara- ^ 1 s e c r e t a r í o M e l l o n , amigo de 
c a p i t á n genera l de l a P r i m e : ' ! Re- tos s in consecuencias para estos. 
ene ro . 
E l 
c a r t a 
M r 
.na « ^ « ^ ^ ^ . , 3 86 r « u n l r á n i de l Ba lance T r i m e s t r a l , que p r e s e n 
e x d i p u t a d o M I s u r I d i r i g i ó una E s n a f i o i n , BenefIcencIaB'. t a r á e l t e a o r e r o . N o m b r a m i e n t o d i 
. , p u e r t o a , N - , w l . ^ ^ . . . o . » d . M « « » . . - ^ ¿ Z ^ ' l i S S Í ! ' " 1 " * ^ ^ * 
e i p u B i i o uo i t e i Spbre este asunto h a n merecí-] f. . .. ^ ° , 2 ^ . \ 
oTga rNa0nrmaa ' d0 ¿ «>™ °̂ ̂  l̂̂ Jén to*^™**^^ ^ ASOGÍÂ  M N A T U R A I j E S D B 
te de una p u b l i c a c i ó n . ¡ s u l t a d o de l a pesquisa f u é nega t iva i E L F R A N C O 
Estas dec la rac iones , hechas en ¡ S i g n o r M l 8 U r i f u é v í c t i m 
la D i r e c t i v a . A s u n t o s Generales . 
g-;n, caucada po r la m u e r t e del ge- , l ,os av iadores r econoc ie ron él dnos ' no c o n o c í a o f i c i a l m e n t e la pre-
n e r a l M o l t ó , a l t en ien te gene ra l Zcco Sebt o b s e r \ s n d o numerosas ¿ e n c í a de d ichos f u n c i o n a r i o s en es-
B u r g u e t e , e x - A l t o C o m i s a r i o de Es- concent rac iones inc luso en e l M o n - P a í s y o t r o t a n t o o c u r r í a a l se-
f a ñ a en M a r r u e c o s . te M e a t a s t . * c r e t a r i o H u g h e s . 
N o r m a n , desde hace muchos i v í s p e r a de la con fe renc i a de los1 a taque cuaj-.^o st. diria.f . â de i a i ! 
KL C E N T R O V A S C O 
Cn m o t i v o de l a c o n m e m o r a c i ó i 
M i n i s t r o s de H a c i e n d a , e s t á n l i a - : m a r a el a ñ o " V s a d o " ' D ^ p l £ . f 5 í 1 a « S l d e ^ t e L t o n L Í J Í ! S f del p r I m e r a n l v e r 8 a r l 0 ^ su l o c a 
raadas a D r o d n r i r nna i m n o r t a n t o 7Z u ?, ~, Desde en to : i - " 7 a 1 Aae eleccT10ne« con la a n i m a c i ó n soc ia l , e l C e n t r o Vasco h a o r g a n t 
r e a l i ó n en los Estados T ™dos v ^n 1 . . ' ^ l l e ^ a d 0 a r ? a 3 C0,U,i,fo 2 * * 86 7 no ^ b l e n d o m á s Zado pa ra el d í a de hoy una v e l a d * 
r e a c c i ó n en los t e t a d o s L u í a o s > en con l a c o r r e s p o n d i e n t e l i c enc i a p a - U u e una c a n d i d a t u r a , f u é electa por ba i l ab le en sus Balonp<, «itodi pi 
los p a í s e s deudores de E u r o p a " . I r a u sa r l a s . i a c l a m a c i ó n , b r m d a n d o e l s e ñ o r San TOS!? 3 a l t o s . ' 
A S ' O X C I I I D I A R I O DF. LA M A R I N A E n e r o 1 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
J i 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L I I M A H O R A " 1 
S E O F R E C E N R U S T I C A S 
Desea coiocarsc u n m a l r m o n i o , m u y ' A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
i po . I n f o r m a n Restaurant P a r í s . T e l é -
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A V A R I O S 
C A S A S Y Í ' I S O S 
fono A - 2 2 3 2 
1068Ó 
3 R 
H A B A N A 
on, 
i te , • 






Se a lqui la en $ 5 0 en Mi lag ros y L u z | Vendedores de v í v e r e s , so sol ic i tan 
Cabal lero u n esplendido local p a r a ! p a r a una f ¡ r m a americana, que ten-
establecimiento y se da cont ra to . L a ' g a n experiencia y sean act ivos. Es 
l lave en la accesoria po r M i l a g r o s . i u n a buena opo r tun idad para hombres ¿ b r a s es el que 
i n ? ! ? ^ í.n i i . t » o , puede construir le su casa, pues Uevo 
'v/ / ' - * c"- ¡ p r e p a r a d o s , o t a r k s Inc . Arsenal ¿ y 4 . ; m á s de 25 a ñ o s de p r á c t i c a en la cons-
ta cuadra "del t r a n v í a , sala, co- i SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA POR! C 2 3 d 1 e ! t rucc ión de toda clase de edif icios. SI 
medor c " n 4 cuartos y servicios s a n ¡ t a - ; , 4 o Municipio 137 entre Justicia y WL-I ^ Z J l ^ q "sted l e s ra hacer alRÚn trftbajito y é a -
= 03 Precio bÜ peSOS. Llave en la bO- ,brjca a\ fonAn nnn entrarla inHAr.cn-, : • R í ' V Í T X - n m n r j 
íieua esquina a ban J o a q u í n . In fo rman j djpnte ¿ e v n r 
Te lé fono 1-1354 
p r á c t i c o en el servicio, v a n a l cam- ¡ D e s p u é s de saludarles en el nuevo a ñ o 
los inv i to a que me vis i ten , a todo el 
que desee comprar fincas r ú s t i c a s , ur-
banas, bodegras, ca fés , p a n a d e r í a s y 
cuantos negocios deseen l í c i to s y hon-
rados en la intel igencia que su dinero 
g a n a r á un 50 0¡0. Bernardo Ar ro jo . Be-
lascoain 50, Café E l Sol de Cuba,. 
10725 3 en . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
en. 
F A F B R I Q U E S U C A S A 
El constructor Navarrete que posee un 
gran deposito y venta de .materiales de 
fabr icac ión con talleras ' de h e r r e r í a , 
ca rp in t e r í a e instalaciones en general 
y camiones para el servicio de sus 
ue mejor y m á s j a r a t o 
SC A L Q U I L A L A CASA ESTEVEZ. 
na cu: 
•nedor cinco cuartos y servicios s a n i t a - . j 4 o Municipio 137 entre Justicia y F á - i » - - -
' -ido, con tr da 
lees, osquiua. a ocin — | departamentos y hab 
Cerro 556 Te lé fono 1-1354. ¡con lux e l é c t r i c a . Informes Mo 
10673 10 E n . ( T e l . A-C045 
10735 
indepen-l : ¡ R E V E N D E D O R E S : : se S O L I C I T A N ; lo y p ída l e precios Oficinas 
i taciotfos ' los que quieran ganar dinero vendiendo ta y Ls t ro . i i ' a tedas: ñ o r a s , 
onte 319 juguetes de novedad a 40 centavos do- ' 
B e l a s c o a í n 113, a media cuadra 
Reina en este ed i f ic io r e c i é n c o n s t r u í -
do, se a lqu i lan dos hermosos pisos, 
compuestos de sala, caleta, comedor, ' , 
p a t í o , cua t ro grandes cuartos , servi-
dobles, con vista a C h á v e z y a!Se « M a la casa de altos y bajos d 
C E R R O 
| t é n a : a u t o m ó v i l e s grandes a $1.20 do-
cena: m u ñ e c a s vestidas a $1.20 docena; 
etc., etc. Pida c a t á l o g o . El A l e m á n . 
Calle Habana 95. 
10704 10 en. 
E N E L C E R R O 
;ios 
a r - ' 
B e l a s c o a í n . cocina de gas, ca len tador : Chur ruca , n ú m e r o 2 , esquina a S a n ^ y ^ b a n a 95 
y agua garant izada. Informes en el ¡ C " 5 ^ 1 . con sala. . ^ m e d o r tres cuar 
111 , s a s t r e r í a . 
10674 ^ 4 C C r i s t ó b a l . 
9 8 7 6 1 
¡ ¡ a g e n t e s : : s e s o l i c i t a u n a g e n 
te en caad pueblo para vender él famoso 
ca lce t ín de seda reforzado^marca "Cum-
berland". Se detalla a 50 centavos par 
y cuesta $$3.00 docena. E l A l e m á n . 
SE S O L I C I T A DN TAQUIGRAFO O T A -
q u í g r a f a en ing lés v español , qué sea 
¡ c i ñ a , oda nueva. S u l u e ñ o en San J J ^ g J * ^ 
;tos. b a ñ o in tercalado y una gran co-
SeT A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos "decorados de Ange cs 43. pegados 
con dos servicios con todas 
- A . b a ñ a . 
10(.93 
Mercaderes 14, Ha-
U M T K A í V Ü K Í A M F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ¥ 
U R B A N A S 
VENDO EN L A C A L L E D E SANTOS 
Suárez una casa de portal , sala, rec ibi -
dor, cuatro cuartos bajos, uno alto, co-
n-edor a l fondo, techos mono l í t i cos . 
• i m u y bonita. 512000: una en Monserrate 
SOLICITO UNA C K I A O A PARA LOS entre Dragones y Teniente Rey, en 
ia l - • 
ad. 
Monte 
106 85 estable cal para cualquier c í a s 
o!inif* tO. excepto v í v e r r s , con casa pa-
\ iv i r . módico alquiler. Informes te-
léfono I-5S8S 
10G7»-
M O N T E . 2 1 1 , A L T O S 
ISntre Figuras jr A n t ó n Recio. Cinco 
i i i a r tos de dormir , sala y comedor, co-
Lin.i de ¿ a s La l lave en los bajos. 
Informa: Enrique López Oí .a . Te lé fono 
\.SJ)iij Aguiar , 71. Departtunento 110. 
10635 • B * -
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 í M Á N l J A B Ü R á S 
M A R I A N A 0 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S s ^ o í i í i S S l V • 1 l : I f ! l í ) ' y M 2 En- ^ o s a s y modernas casas. Loma del 
? o S S £ d o ¿ d ^ c u a J ^ f e S ^ S t í ^ r i o s y d o s b a ñ o s e n los a l t o s , , , . l ) n s E . r c o L O O A 1 . ys .CSEÑORA m ^ o ^ ^ p ^ o p a r * a ^ o 
¿ a S d í ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ a ' ^ u S ! m u e b l a d a . T i e n e g a r a j e p a r a d o s ^ ^ ^ c & T S S L ^ l ^ l ^ i ^ r ^ ^ ^ r ^ 1 ^ ' 
lo misnio eü la Habana qua en el cam-
Se a l q u i l a u n a c a s a - q u i n t a , m c o e r - U ' 0 >' V ,̂**2 b i " 'as t ^ V f ^ l * * ^ e:": for' 
' i ' l • • i ma l . i n fo rman T e l . l- )0¡ ¿. Preguntar 
. | n a , d e d o s p l a n t a s , c o n c i n c o d o i - por . aría. 
ESTA C I U D A D E S Q U I N A M O D E R N A , 
comercio, dos plantas . Renta 8 por 
ciento l ibre $18,500.00. Otra rentando 
9 por ciento $20,000.00 p r ó x i m o Campo 
¡DESEA COi-O^ARSK UNA JOVEN P A - Í A j a r t e . Casa dos plantas moderna, l u -
i r á criada de inaiiD o manejadora, le da ' josa , rentando 8 por ciento l ibre $14,000 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos, 
$9.000: in fo rma el s e ñ o r González , ca-
lle Pé r ez n ú m e r o 50, entro Ensenada y 
A t a r é s , de 2 a 6. 
Dos casas p r ó x i m o Reina, modernas, lu 
josas. Rentan 9 por ciento l ibre $34,000. 
1066" 4 En*. 
JESUS D E L M O N T E V E N D O L I N D A S * 
lujosas  er as s s. a el 
L A C T R C U X C I S I O N ' D E L S E Ñ O R Y 
A ^ O H U E V O 
S A N T O E V A N G E L I O 
( S . L u c a s 11 , 2 1 ) 
" * ~ • " E n aquei t i e m p o : L l e g a d o e l oc-
¿)e vende f inca de recreo con casa d<; t a v o d í a que d e b í a c i r c u n c i d a r s e 
m a m p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a y muchos e l N i ñ o , se le d i ó p o r n o m b r e J e s ú s : 
á r b o l e s frutales. V i l l a C a r m e n , f ren- n o m b r e que le puso e l A n g e l antes 
te a l paradero V i l l a Rosa, entre San Que f^e3e concebido en e l seno ma-
Francisco de Pau la y Co to r ro | t e r n o ' R E F L E X I O N E S 
15 • j A ) A ñ o n u e v o , v i d a n u e v a . — A s i 
E S Í A M C Í M I M O S V A R I O S 
reza e l d i c h o p o p u l a r , l l e n o de sa-
b o r c r i s t i a n o . M u y b u e n a o c a s i ó n 
es s i e m p r e e l p r i n c i p i o de l a ñ o , pa ra 
pensar en m e j o r a r de v i d a . U n a ñ o 
J t o U o r L K I N A í V Ü L L se nos ha i d o , ¿ y q u é nos queda de 
Corredor y contador mercant i l , avisa é l . s ino l o bueno que hayamos he-
por este medio a sus m ú l t i p l e s clientes „ i . _ o . r»i,A r>^«,r««v.^ >,„ „ , 
que con oata fecha p o n t i n u a r á pres- c h o i - ¿ Q " 6 Provecho nos ha t r a í d o e l 
tando sus servicios a l comercio en gene- m a l empleo de l t i e m p o en cosas pe-
ra l , desoe la Consul tor la Nacional ce camiaosas o a l menos vanas e i n ú -
comerciantes al tos del ca fé Mar to y tiipq"» 
Belona, todos los d í a s h á b i l e s . Comer-i • 
c iante. No venda n i compre s in ver a ¡ P a r a jos c r i s t i a n o s es a d e m á s m u y 
F e r n á n d e z . M-3311. f o p o r t u n o el p r i n c i p i o de cada a ñ o . 
Bodega m u y c a n Ü ^ T T , calzada I n t k n t * » 1 ^ . « W r e n d O T u n a v i d a m e j o r , p o r 
buen contrato, poco alquiler , la vendo e l m i s t e r i o que en é l se c e l e b r a . E n 
en J6.500, aceptando $3.000 contado, é l se nos e s t á e n s e ñ a n d o a c o r t a r y 
Ujiica oporfunidad. en negocio de este; c i r c u n c i d a r t r idos Inq rp<;ahio<> do 1n 
g i r o . F e r n á n d e z . Consultorla. altos ú e , c i r i ;UnciQar toaos IOS resaoios 09 la 
Mar te y Belona. Amis t ad 156. m a l a v i d a pasada . 
Ce leb ramos h o y l a c i r c u n c i s i ó n de l 
^ ^ T í J ^ ^ ^ ^ ^ ¿ \ t ^ e n ;a que ei divino níüo por 
vendo en $3.000; inmejorables condlclo- a m o r n u e s t r o se s o m e t i ó a u n a cere-
nes de contrato y a lqu i le r . Consultorla! m o n l a m u y do lo rosa de l a l ey a n t i -
Nacional. a l tos de Marte y Belona. T e - I ^ a 
léfono M-3311. F e r n á n d e z . T7,l.>t_ , . ^T._ _ . 
i F i j é m o n o s b i e n e n e i N i ñ o J e s ú s , 
V id r i e r a de tabacos y cigarros, calle 
Monte $2.000: A m i s t a d $700; Belascoam 
$7.000; Zanja $3.000; buenos contratos 
y sus d u e ñ o s oyen ofertas razonables 
por necesitar vender. A l t o s de Mar te 
y Belona. Consultorla, entrada por 
Amis tad 158. F e r n á n d e z . M-3311. 
Casa de h u é s p e d e s calle Prado, 83 ha-
bitaciones, lujosamente amuebladas, la 
vendo en $4.000. V é a m e para que se 
convenza que sólo los muebles valen 
m á s ; buen contrato y ventajoso a lqu i -
l e r . Consultorla Nacional, al tos de Mar-
te y Delona. Amis t ad 156. F e r n á n d e z . 
M-3311, 
10692 4 en. 
3 E n . 
Pe-
el 























r é 3 ? 
on-
cia i 
i ó n . In fo rman: 
leJ-ii. 27 pesos. 
Teléfono M -servicios de criados. Precio ss pesos- m á q u i n a s , t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a ^-P01?.080.1 
ja. llave e infuimes en los a l tos . Te l é - ^ • \ , \ 1-^9. ftue!'. 
c r i a d o s y j a r d í n ; d e o c h o m i l v a - _ ' _ 
h ú n d a n t e K " " DESEA 0 0 : 0 
3 En. fono A-3307. 
10684 
SE A L Q U I L A L A P I . A N T A ' b A J A D E 
la casa Tacón 4 entre O'ReiUy y Em-
pedraido, propia para a l m a c é n . In fo r -
nian -C722. Precio $50. 
10723 5 en. 
5e a lqu i lan los bajos de la casa ca" 
le de Cuba n ú m e r o ocho, compuestos 
^e: z a g u á n , sala, saleta, tres habi ta-
. iones, un s a l ó n con entrada indepen-
diente cor A y u i a r , cocina y d e m á s 1 s e a l q u i l a n a c a b a d a s d e 
. . ' , i r | bricar, dos ctsas cal e Dos y Pasaj 
•erviClOS completos. U papel dice Buena V i á t a al lado del paradero de colocar de manejadora o criada de cuar-
-mA* « d á la llavA T n í n r m T Sr A I - l Or f i l a . con portal , sala, saleta. tres ; tos Lampat i l la , 84, departamento. 20. 
:onde esta la l lave, i n t o r m a . Dr. t\\ |cuart0gi comedor, patio y servicio m o - i 50616 3 E n . 
fio completo, sa lón de comer, pantry . 
cuarto y servicios de criados, t raspatio, 
frutales $13,200.00. Otra esquina p r ó -
x imo Calzada, punto alto, jardines, por-
-tal, sala, taieta, columnas finas, cua-
t ro habitaciones, sa lón de comer, coci-ras . H a y a g u a a b u t e , lUZ y p a ñ o l a de criada de mano o para cuar-
t.^l'f r . ' J „ _ ^ _ L „ m: tos. ent ienle de costura cu casa de mo- na de gas, calentador, traspatio, pasi-
l e i e i O n O . CSia SUUaua a OCHO l i l i - ra idad. Nc-ptuno, 251. T i n t o r e r í a Nep- ilos Independientes 11,300.00. Tengo 
r , . , ^ o Aa\ r r . i i r . f r x , f l u h pn 1t n a r - tuno- MQuiua Hosp i t a l . ¡ m u c h a s m á s . Hay grandes gangas. La -
nUtOS d e l L O U n i r y L I U D , en la p a r - | ^ ^ 3 ! 3 En go Bo i iva r 27. Al tos Banco. Esquina 
t e m á s a l t a y t i e n e u n p a n o r a m a d i : s k a c o l o c a r s e ^ n a ^ m u c h a a'5955' i '5940' 10 
H T f /^kL e s p a ñ o l a •ecién llegada de criada de 10668 4 Fn ermOSO. i n f o r m e s : U b r a p i a , mano o entiende algo de 
_ . . . A M ^ M * m m f\ r\ r\ r\ i ' t i r n n ' i r * V t i A n c u r \K1 i <ro i->í A , ( 
C3ficios, 27 
10646 
V e n d o una c a r n i c e r í a c o n mucha ba-
r r i ada . T iene buena venta , ba ra to a l -
qu i le r y buen con t ra to . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A 9 5 2 5 . 
10726 3 en. 
r o T 1 ' f A "71/4 1 TV/1 QQHft cumpl i r J)ien su ob ' i gac ión y no ' tiene V E D A D O , V E N D O H E R M O S A CASA 
5 8 . T e l e f o n o s A - / 1 4 1 y iVl-OOUO. pretensiones. Informan en
7 En. ' T e l é f o n o M-3623,. 
F A - ' 10tí8T E n , 
e en UNA J O V E N KSPAÑOLA SE DESEA 
derno; muy frescas. Precio 45 peses. 
L a llave n ú m e r o 21. Teléfono F-O-1507. 
106 49 8 E n 
-arez. Mercaderes 2 2 , altos 
10719 4 en 
n l m i i h n los baios Hp la ca*a E3-1 M A R I A N A O ' F R K N T K r A R A D K R O ; criada rec ién llegada y una excelente yt a lqu i lan IOS DajOS OC la ca.a C-3 ;iJavana Central a iq l l i i0 d e p a r t a m e n t o s ! c o c ! n » r a . Habana 126. T e l . A-4792. 
10697 4 en. 
BE OFRECE UNA BUENA C R I A D A D E 
mano o para manejadora; l leva t iempo 
— (en el p a í s . En la misma s? ofrece otra 
:.obar n ú m e r o nueve, con sala, saleta, altos balcón a la calle, confort moder-1 
i n r n h >'¿ t a r i n n p « v d ^ m á s <?i>rvirin<s ino- sala- dos V treS! cuartos, bailo in ter-
m c o na i . tac iones y aemas servicios. |ca,ario K( i l fRi0 f j?oí íue | ra" . acabado de' 
£1 papel dice donde ^s tá la l l ave . I n - j fabr icar . Teléfono FO-7014. Desde $20 ; 
o i m a : 5 r . A l v a r e z . 'Vlercaderes 2 2 , 
lujosa moderna 700 varas terreno. Pró-
ximo callo 23. jardines, por ta l . sala, 
cuatro habitaciones, s a l ó n comedor, 
cuarto de baño completo, terraza gran-
de cubierta, cocina, cuarto y servicios 
de criados. Entrada para garage $20,000 
Lago . B o l í v a r 27, a l tos . Depto. 405, 
A-5955, 1-5940. 
10669 4 E n . 
S A S T R E S C O R T A D O R E S 
Se cede el departamento de s a s t r e r í a , 
en una de las mejores c a m i s e r í a s m á s 
1 acreditadas de la Habana y en calle 
1 verdaderamente comercia l . I n fo rma de 
esto y ú n i c a m e n t e a persona interosada 
y que sea buen sastre. Trabadelo, A n i -
mas y Crespo, C a f é . De 1 a 4 y .de 8 
a 10 noche. 
I 10733 3 en. 
107 24 
Jtos. 
10720 M B h A U U N E S 
C R I A D A S P A R A L í M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
5c a lqu i lan acabados de fabr ica r los 
ujesos bajos de la l í t r a G de San 
lose 12-t, entre Lucena y M a r q u é s 
T o n z á l e í , , con sala, saleta, tres hab i -
aciones. s a l ó n de comer, cua r to de 
l i a d o y doblo servicio sani tar io con 
DESBAi COLOCAR MUCHA -
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender aJguna fle sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted l lamar a l Te lé fono A-0U62, 
donde s e r á usted sumamente servido, 
pues cuanto con grandes compradores 
que a l momento realizan cualquier ope-
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. In fo rman V i -
dr io la dal Café El Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. Sardiftas. 
10C99 30 en. 
| a r p ^ ^ V ? i i Í £ S l e a teié^TiJGRAN N E G O C I O E N L A C A L L E 
2 3 . V E D A D O 
H A K A P í A 
10678 
S E A L Q U I L A DUSUA rOT.oCAUSE UNA M U C H A -
V>ndo en la calle 23, cuatro casas mo-
dernas, gran negocio. Si usted desea 
t a l r n l a d n r N n 1 ^ f ^ i f i n .mra »1 amia Z U L U E T A 36. D, ALTOS, SE A L Q U I - ; " Kn- q u i r l r este gran neg< 
CUentaOor. INo les ta i ta nunca el agua . la una hermosa h a b i t a c i ó n bien ven- , DKSEA COLOCAKSKK DÑA J O V E N E S - T C « e E1 Nacional. San 
In fo rma Sr . A í v a r e z . Mercaderes 2 2 ! t i lada con lavabo de agua corriente, . pa,-l0ia d3 criada de CUÍirtos Sahe f . ^ i c o a i n . T e l . A-00G2. S 
altos. E l papel dice donde e s t á la l lave ^ ^ " ^ — — - ^ y cor^' Tione b u — 'eferenolas. . ^ 9 8 
10718 
dos personas con - toda asistencia, se ,InfprTT1an Habana 87, entrada ño r L a m -
dan l á s mejores referencias. | pa r i l l a . segundo piso, derecha 
10654 10 En- 10728 ' o on 
V t ü A Ü O 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
amueblados o sin muebles y comidas. 
Cifenfuegos 44, bajos. Informes en la 
bodega de las mismas casas. 
10665 < E » -
gurada en $70.000. Puede usted ad-
i gocio. V l r i e r a del 
Rafael y Belas-
S a r d i ñ a s . 
6 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
E D I F I C I O T A V E L 
- i . » ¡a re C y D, \edado, seis pisos, s-e a lqui lan un d e p á r t a m e 
t re inta casas c'evador a u t o m á t i c o . Tipo i bltaciones- cen v i s t a a 1 
A., sala, recibidor, cuatro cuartos, ha l l , ¡ a g u a corriente en 65 pesos y dos h a - i ^ ^ Pensi 
u«.i.O intercalado, comedor, cuarto y ser- bitac i nes interiores muy amplias y i 10707 
vicio de criados; cocina de gas. Tipo I ventiladas en 35 y 25 pesos. 
B ; sala, tres cuartos, baño intercalado, I 10668 8 En. 
comedor, hal l y servicio de cr ia- ' —••— —-• • — 
(ios y cocina de gas. Tipo C ; sala. ' SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
comedor, dos cuartos, porch, baño y tos, muy irescos y ventilados en la ca-
oocina de gas. Tipo D : sala, cua r - I He Cuba 16. bajos, frente a l mar, a per-
to, baño y cocina de gas. Mucha tsonas de moral idad, 
luz y v e n t i l a c i ó n . F-4252. Tave l . | 10722 B en. 
10647 15 En 
VEDADO: SE A L Q U I L A LUJOSO CHA-! í ^ T dos 
| CONSULADO 100, ALTOS. SE ALQT7I-1 ^ ^ g ^ 0 A-*792-
E S Q U I N A C O N 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una gran esquina, renta $250.00 
en un solo recibo, nueva y en la Haba-
na; es buen I negocio para e'. que com-
pra . Precio $28.000. M á s informes: 
B¿ lascoa ln 50. Café E l Sol de 
'3 en. 
G R A N E S Q U I N A E N N E P T U Ñ O , 
M O D E R N A 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A - i Vendo una gran esquina en Neptuno, 
do de mano, peninsular; tiene recomen- de Belascoain a Infanta , dos platas, mo-
dación de buenas casas que t r a b a j ó d e r n a y mide 15x20; la vendo sin con-
i T a m b i é n se ofrece un buen portero o t ra to y con un gran establecimiento, 
ipara segundo erado o camarero o crla-
'To para oficinas o c l ín i ca . Habana 120 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana, como p o d r é comprobar 
al que desee comprar; vende $500 dia-
r ios; no hay nada iT;eJor para empezar 
el año por lo b í i r a t c . No informo m á s 
que a l comprador. Deseo hacer negocio 
A r r o j o . Belascoain 50. Café E l Sol de 
Cuba. 
10725 3 en. 
B O D E G A E N 1 . 5 0 0 P E S O S 
Se garantiza que las existencias y en-
seres hay m á s de $2.000; si no e» a s í 
nn hay nada de lo dicho: gran opor tuni -
dad para un pr inc ip lan te . Informes: 
A r r o j o . Belascoain 50, ca fé E l Sol de 
Cuba . 
10725 3 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE F A C I L I T A E N P R I M E R A H I P O T E -
ca $5.000 a módico In t e ré s , en la capi-
ta l . Informes J o s é Blanco. Cerro 592. 
10680 10 d 
Tel. F-1538, 
y o. j a r -
Vedado. 
^ 3 en. • 
T O M O E N H I P O T E C A C O N G A -
R A N T I A 
SI usted tiene $60.000 los necesito d á n -
dole a usted una gran g a r a n t í a en pro-
piedades en la Habana, con un gran 
i n t e r é s ; no deseo perder t iempo; negocio 
serlo y reservado. V id r i e r a del Café 
El Nacional . San Rafael y Belascoain. 
Te lé fono A-0062. S a r d i ñ a s . 
10098 6 en. 
p resen tado p o r J o s é y M a r í a a l sa 
c a r d ó t e p a r a que le c i r c u n c i d e , que 
E l nos d a r á g r a n l uz p a r a que nos 
dec idamos a e m p r e n d e r u n a v i d a 
n u e v a . 
B ) ¿ Q u é es l o p r i m e r o que nos d i -
ce ese n i ñ o , de pocos d í a s t o d a v í a ? 
Que n u e s t r a a l m a va le m u c h o . H a 
v e n i d o d e l c i e lo en busca de a lmas , 
ú n i c o t esoro que E l ve sobre l a t i e -
r r a ; y p o r las h u m i l l a c i o n e s y penas a 
que é l se euje ta , qu i e re hacer ver a 
los h o m b r e s , desconocedores de t a n -
t a r i queza , c u a n t o es l o que v a l e n . 
A u n q u e n i ñ o , y n i ñ o de pocos d í a s , 
es m u y j u s t o a p r e c i a d o r de1, v a l o r de 
las cosas; es m u y en t end ido lap ida-
r i o y p l a t e r o , que a l p u n t o conoce 
.Jas ve rdade ras p iedras preciosas y 
los qu i l a t e s de los meta les nob le s ; y 
c o n l a c i r c u n c i s i ó n nos e s t á d i c i endo 
c u á l es l a pe r l a que E l m á s e s t ima . 
G) Ese su e j e m p l o nos es de g r a n 
fue rza , pa ra hacernos empezar e l 
a ñ o n u e v o c o n v i d a nueva m e j o r a d a . 
V e m o s que se c i r c u n c i d a , y sabemos 
que é l es el e j e m p l a r y m o d e l o de los 
h o m b r e s , y m u y en p a r t i c u l a r de los 
c r i s t i anos , que son h o m b r e s de C r i s -
t o , y como h a d i cho u n Santo Padre , 
deben ser A l t e r C h r i s t u s . 
Ese m i s m o n i ñ o cuando aparezca 
m á s t a r d e e n s e ñ a n d o en p ú b l i c o , d i -
r á : " S i t u m a n o t e es o c s a i ó n de es-
c á n d a l o , c ó r t a l a . . . y s i t u p ie t e es 
o c a s i ó n do pecado, c ó r t a l o . . . Y s i 
t u o j o t e s i rve de t r o p i e z o , a r r á n c a -
l o . ( M a r z c . 9 , 4 2 ) . 
A h í t enemos recomendada de l a 
m a n e r a m á s e n é r g i c a l a c i r c u n c i s i ó n 
d e l c o r a z ó n . ¿ S i e n t e s g r a n i n c l i n a -
c i ó n a los placeres m u n d a n a l e s , sa-
bes que m u c h a s veces te l l e v a n a lo 
p r o h i b i d o ? 
A ñ o n u e v o , v i d a n u e v a . Y p a r a 
c o r t a r a c e r c é n ese m a l a p e t i t o , c i r -
c u n c i d a t u e s p í r i t u en esos deseos. 
T e n presente, que t o d o l o que h a y en 
e l m u n d o es concupiscenc ia de l a 
ca rne , concupiscenc ia de los o jos y 
o r g u l l o de l a v i d a . ( I J o a n , 2 , 1 6 ) . 
¿ H a y m u c h a s cosas que te a t r a e n 
e l c o r a z ó n , y po r el a m o r que las 
t i enes , ofendes a veces a Dios? Pues 
c i r c u n c i d a t a m b i é n t u c o r a z ó n en 
esos deseos; y a l empezar e l a ñ o , 
empieza una v i d a nueva . 
¿ E s t á s m u y pegado a l d i n e r o ' y a 
los bienes de f o r t u n a , y p o r e l los l l e -
gas a o fender a Dios? Pues es p r e c i -
so despegar el c o r a z ó n , h a y que en-
c u m p l i d a , se le ha de a b r i r e l cora-
I z ó n y d e r r a m a r has ta \a ú l t i m a go-
t a , e s t á 3ra d a n d o l a sangre que se 
i le exige. ¿ Q u é o t r a cosa parece de-
c i r n o s con esto, s ino que no t e m a -
mos que se haya de v o l v e r a t r á s , 
cuando l l egue la h o r a de c u m p l i r e l 
m a n d a m i e n t o de su eterfto Pad re de 
, da r la sangre toda y l a v i d a po r l a 
¡ s a l v a c i ó n de l h o m b r e ? ¿ Q u é h a r á 
i cuando m a y o r ; s i n i ñ o t a n t i e r n o no 
se de t iene an te los do lores de l a c i r -
c u n c i s i ó n ? Ese n i ñ o , que aho ra of re-
ce a Dios las p r i m i c i a s de su sangre , 
se e n t r e g a r á , s í , p o r noso t ros a l a 
C r u z ; y ese que a h o r a a s í padece 
p o r noso t ros y nos da con e l l o ga-
r a n t í a s de que h a de padecer m u c h o 
m á s , e s t á m o s t r a n d o de l a m a n e r a 
m á s ev iden t e , que nos d a r á cuantas 
g rac ias neces i temos p a r a c i r c u n c i -
d a r los ma los deseos de nues t ro co-
r a z ó n . . . 
Pensemos que ese n i ñ o es e l D ios 
o m n i p o t e n t e , que con solo u n a pa la -
b r a s a c ó de l a nada este m u n d o que 
nos a sombra , el que o rdena y d i r i g e 
c o n brazos poderosos ias c r i a t u r a s 
. todas a sus f ines , s i n verse embara -
zado po r la i nmensa m u l t i t u d , n i 
p o r las d i f i c u l t a d e s que l a l i b e r t a d 
de l h o m b r e puede l e v a n t a r ; y pen-
semos que ese Dios o m n i p o t e n t e hoy 
i p o r n u e s t r o a m o r , p o r q u e nos qu ie re 
hacer b i e n se p resen ta como n i ñ o 
d é b i l y s i n fuerzas . 
¡ F E L I Z A Ñ O N U E V O ! 
Se l o desea a todos sus lectores , 
e l C r o n i s t a C a t ó l i c o , a l a vez que 
ap rovecha esta o c a s i ó n pa ra darles 
a todos las m á s expres ivas gracias 
p o r la s i m p a t í a con que hasta e l p re 
s e n t é ha s ido m i r a d a y r e c i b i d a , es-
t a C r ó n i c a C a t ó l i c a . V a a hacer 17 
a ñ o s que fc;e p r e s e n t ó a l p ú b l i c o h » 
m i d e y modes to pa ra exponer cc;i 
senc i l lez las e n s e ñ a n z a s y los dogmas 
de nues t r a Sacrosanta R e l i g i ó n , do-
f ende r lo s de las i m p u g n a c i o n e s e 
i n j u s t o s a taques de sus adver sa r io , 
y c o n t r a r r e s t a r , en lo pos ib le , la ac-
t i v a c a m p a ñ a de sus euemgos. 
Grac ias a Dios , I o í r e su l t ados no 
parecen habe r s ido i n f r u c t u o s o s , a 
j u z g a r po r las mues t r a s de satisfac-
c i ó n r ec ib idas , y p o r las entusias tas 
voces de a l i e n t o . 
Pues ta , pues, nues t r a iconfianza 
en Dios , y a l en tados con t a n en tu -
siastas voces, p r o c u r a r e n r o s c o n t i -
n u a r con nuevos b r í o s nues t r a m i -
s i ó n p e r i o d í s t i c a e n ' p ro de nues t r a 
sacrosanta r e l i g i ó n . 
Q u i e r a el c ie lo bendec i r nues t ros 
esfuerzos y concedernos , a todos , u n 
A ñ o N u e v o , l l eno t o d o é l de t oda 
clase de prosper idades y de bend i -
ciones celest ia les . 
Sea de u n m o d o especial l -.íi 
nues t ro r e d a c t o r c a t ó l i c o , s e ñ o r L o -
renzo B l a n c o , a q u i e n desde hace 
ocho a ñ o s , co r responde g r a n pa r t e 
de l t r a b a j o y de l t r i u n f o . 
¡ ¡ F e l i z A ñ o N u e v o ! ! 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Puedo fac i l i t a r l e cua lqu ie r can t idad | t r a r con^ c u c h i l l o y c i r c u n c i d a r l e , 
que usted desee, a l m á s m ó d i c o in te -
r é s , s e g ú n g a r a n t í a y lugar . L e hago 
la o p e r a c i ó n r á p i d a m e n t e . Sr . G i l . 
F E L I C E S D I A S 
Ce leb ran hoy sus d í a s , el E x c m o . 
y R e v d m o . , S e ñ o r Obispo de P i n a r 
d e l R í o , L e d o . M a n u e l R u l z ; loa 
M o n s e ñ o r e s M a n u e l M e n é n d e z , M a -
n u e l A l e a . M a n u e l B e r n a l , los Pres-
b í t e r o s M a n u e l Esp inosa , M a n u e l 
V e l á z q u e z y M a n u e l R o d r í g u e z . 
A todos m u y felices d í a s . 
T a m b i é n son los d í a s d e l I . Sr. 
D r . M a n u e l A r t e a g a y B e t a n c o u r t , 
quienes no los ce lebran con m o t i v o 
de l rec ien te f a l l e c i m i e n t o de su i n -
o l v i d a b l e m a d r e . 
T a . m b i é n ce l eb ran e l A n i v e r s a r i o 
de su o r d e n a c i ó n sacerdota l y P r i -
m e r a Misa , los Padres J u a n J o s é L o -
ba to R e n d ó n y J u a n L o b a t o F a r r u -
g i a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
A c u é r d a t e de aque l l as o t r a s pa la -
bras de Jesucr i s to . N o q u e r á i s amon-
t o n a r t esoros p a r a voso t ros en l a 
t i e r r a , d o n d e e l o r í n y l a p o l i l l a los 
let en la calle 21 entre N y O. Tiene i piden referenclaa. 
garage para dos m á q u i n a s . Llave e i n - 10C90 
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SB A L Q U I L A N LOS ALTOS ACABADOS ' 
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A unos pasos 
S I T I O S 12 
de Angeles 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-




t i e -
ce-
l o " , 
t e -
jaño y cocina con hab i t ac ión y ser 
5 de criados en la azotea. Llave 
¡formes enfrente, j a r d í n La A m é -
181 4 e 
ratas . 
10700 
A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 111851 de moralidad 
i calle 'J, n ú m e r o 5, entre L y Cal- I 10731 
i , con sala, cuatro cuartos, 2 b a ñ o s ' 1 
rcalados con closets, hal l muy am-
, portal , comedor y terraza a l fon-
cuarto y servicios de criados con es-
ra independiente, garage para 4 au-
Óviles patio y entrada separada de 
bajos. Informes: B c a s c o a í n 88 
•graf ía . Te lé fono A-43S2. 
E \ O ' R E I L L T 72, ALTOS. E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones ca-
modas y frescas y baratas, para perso-
3 En. 
en. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio e spaño l sin fami l i a , ella de cocine-
r a y él de jardinero o portero, ella co-
cina bien, no importa sa l i r cerca de la 
Habana. I n fo rman : Empedrado, n ú m e -
ro 12. 
10688 3 E n . 
con una gran renta a $145 n|ptfo de te 
rreno y f ab r i cac ión ; ahora bien, tengo 
quien le da por 10 a ñ o s de contrato 
$6.000; r ebá je se lo a l precio de la com-
pra y mire en cuanto le sale lo que 
usted compro y si esto no es un gran 
negocio que me lo vengan a deci r . V i -
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y belascoain. T e l . A-0062. Sardi-
ñ a s . 
10GC3 4 E n . 
EN ATOELES E í 
altos de la m u e b l e r í a 
alquila una hab i t ac ión para hombres so- , _ , colocación 
los. Pr&clo $10.00, 
10729 5 en. 
VEDADO. F A M I L L E H O N O R A B L E D E . 
Informan Estre-
E S Q U I N A E Ñ l Á k r O T O M A S , 
M O D E R N A 
Vendo m i casa de esquina a dos cua-
dras antes de Infanta , con un gran es-
tablecimiento, dos plantas, moderna, 
renta un solo recibo ?175 con $9,000 y 
reconocer $8.000 se hace usted de una 
gran propiedad con una renta asegu-
rada por 6 a ñ o s . V id r i e ra del Café E ! 
Belascoain. Te-m ñ r T t K i i a -Msi-ocrT . IDRSEA COLOCARSE U A SEÑORA PE- Nacional . San Rafael y 
m t J í Í J ninsular. de cocinera: es fo rmal y sabe ^ f o n o A-0062. Sardiñaf 
S ^ ^ ^ ^ f ? ^ c u m p l i r > n su ob l igac ión . Pued; dor- 10698 
SE OFRECE UNA JOVEN A L E M A N A 
S O L A K f t 1 ' f c K M O S 
m u í ü £ L M O N T E , 
v í b o r a y l ü y a n o 
| aide t rouver pensionndes pour deus be- para cocinera o criada de mano o ma 
l i les chambres a louer cnsemble u se-1 nejadora: es muy competente para todo 
parement avec on sans meubles, ma i son i e i t rabajo. Tiene referencias: habla es-
neuve double l lgne t ranways . Bownc i pañol perfectamente. Domic i l io : calle 
n o / r r i t u r francalse. Telephone: F-298S. I Habana 185. Auna. 
10677 1071' 
J e s ú s del Mon te 2 8 3 , altos del c a f é 
de J o y o . En este ed i f ic io r e c i é n cons-
t ru ido se a lqui la una casa en $75, di 
sala, saleta, comedor , cua t ro habi ta 
cienes, b a ñ o comple to , con agua i 
abundante , caliente y f r ía , servicios; 
para criados. I n f o r m a n en el c a f é 
10675 4 e 
S E N E C E S I T A N C R I A N D E R A S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N , F R E N T E A L P A R Q U E 
Si usted desea fabricar para el negocio 
yo íe puedo vender en la calle de F i -
guras frente al Parque de Peñu lver , en 
la acera da la brisa, un terreno que 
mide 30x20, propio para dos o tres 
plantas; es punto de porvenir, fresco 
y ventilado, donde cualquiera v i v i r í a a 
gusto por su pos ic ión y el punto; salen 
5 casas de 6 metros cada una; no mire 
el precio; mire la medida. In fo rma per 
i en -
SE NECESITA U N A C R I A D A DE M A -
no y una cocinera: es para corta f a m i -
l ia y casa p e q u e ñ a . Sueldo $30. cada 
una, ropa l impia, buen trato, poco t ra-
bajo In fo rman : Habana 126, bajos. 
10096 4 en. 
ior «^- l í i con s.ala' b ib t i« teca . oome-
J i l • lcocl!}a' siete habitaciones, 
baños , servidos de criados, lavaderos) 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
r a e spaño la , tiene buena leche y 
abundante, tiene certificado de sanidad 
y tiene una n iña que se puede ver que I ¿ o n a l m e n t e su dueño, Vidr ie ra del Café 
ella le e s t á dando el pecho a todas ho- m Nacional San Rafa«l y Belascoain. 
ras y de dos meses parida, no le l m - ! Te léfono A-Ó062. S a r d i ñ a s . 
po r t a i r al campo. Dolores, 10,entre D e - i 10698 6 en. 
Helas y Buenaventura, Víborá , pre- | — — — — — 
gunten por Ramona V á z q u e z . Almendares . Se venden solares en m i l , 
N o t a r í a del D r . R e s e l l ó . Nep tuno 5 0 , ! c o n s u m e n y d o n d o los l ad rones los 
al tos. T e l é f o n o A - 8 5 0 2 . ; d e s e n t i e r r a n y r o b a n ( M a t e o 1 9 ) . 
10714 5 en. D ) Si e&ta c i r c u n c i s i ó n se te ha -
^ _ t r r r t r ^ n ^ A ' ce m u y d u r a ' e l m i s m o M i s t e r i o de l 
T O M O E N H I P O T E C A d í a te s e r v i r á pa ra c o b r a r á n i m o . 
Sobre dist intas propiedades urbanas , !E3e ^ P0/ « se es.^ c l r c " n -
i - i • i c i d a n d o , ; n o te ha de a u x i l i a r y da r 
^ ^ i T S ' T u m o 6 ¿ n ^ ' ^ 3 ^ c i a ^ q u e necesitas, cuando por 
sion, 5>lo,UUU, ¡ J j I ^ a m ; , 5 > l ' . u o u , j d a r t e e j e m p l o y g a n a r t e grac ias , a 
$ 9 . 0 0 0 ; $ 7 . 0 0 0 ; $5 ,000 y $ 1 , 5 0 0 . | t a l e s padec imien tos se somete? A l 
Se paga buen i n t e r é s . Deseo t ra ta r d i - o b r a r a s í , ¿ q u é o t r a cosa e s t á ha-
rectamente con los interesados. P a r a | c i e i l d o 8ÍI10 sat isfacer p o r noso t ros 
y ganarnos gracias? Es c i e r t o que 
todas las obras de Jesucr i s to Se en-
c a m i n a b a n a ese m i s m o f i n ; pero l a 
s a t i s f a c c i ó n e x i g i d a p o r Dios o f e n -
d i d o estaba en el d e r r a m a m i e n t o de 
s a n g r e . 
Y a h o r a este d i v i n o S e ñ o r , n i f io de 
ocho d í a s , como q u i e n no puede 
a g u a r d a r a a q u e l l a ú l t i m a h o r a , en 
que p a r a da r , la s a t i s f a c c i ó n m á s 
I O U I / T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
i E n todos los ¡ t e m p l o s Misa so-
l e m n e y s e r m ó n en h o n o r a l a f e s t i -
v i d a d de l d í a . 
H a y a d e m á s las mismas rezadas, 
i q u e los d o m i n g o s por ser h o y fies-
ta de precepto . 
informes , l l amar al T e l . A - 9 2 0 6 . 
J O ! } } 3 e n ^ 
P A R A H I P O T E C A S " " 
Tengo $215.000. Los coloco lo mismo 
en partidas grandes que p e q u e ñ a s , no 
menores de $1.000. Voy a Guanabacoa, 
Rcpla. Los Pinos. A r r o y o Apolo, etc. 
Tambl fn lo doy para fabr ica r . I n t e r é s 
s e g ú n g a r a n t í a y luga r . S u á r e z L»<5pez. 
Empedrado 17, d? 9 a 12. 
10730 3 en. 
L A F I E S T A O N O M A S T I C A D E L A 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
Celebra h o y su f ies ta o n o m á s t i -
ca la C o m p a ñ í a de J e s ú s , en e l t e m -
p lo de l a Res idenc ia de l a A v e n i -
da de S i m ó n B o l í v a r ( an tes R e i n a ) : 
a las 7 a. m . . M i s a de C o m u n i ó n 
g e n e r a l pa ra las Asoc iac iones esta-
blec idas en el expresado t e m p l o . A 
las 9, M i s a so lemne y s e r m ó n por 
e! P. J a v i e r Asenc io , S. J . A las 4 
y med ia , H o r a Santa po r el P. R i -
bas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de t e n e d u r í a de l ibros 
y cáJculos mercantiles para aspirantes 
a tenedores de l ib ros . Método r á p i d o . 
P r á c t i c a s igual que en u n escr i to r io . 
In formes : Cuba 99, a l tos . 
10705 30 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . VENDEMOS. V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier g i r o . Apodaca 68. 
10709 10 en. 
A U T O M O V I L E S 
M U E B L E S V P R E N D A S 
106C1 3 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
y garage. Instalaciones modernas" eTéc- 1 ' ' " 
t nca y de timbres, servicio de agua !-NKCESITO L'N B U E N ' CRIADO D E « onstante. I n f o r m a r á n en la casita del ! mano, con r ecomendac ión de la _ casa 
C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE A 
media lecha y d e s p u é s leche entera si 
se desea, buena y abundante leche, no 
Impor ta i r al campo, puede verse su 
n i ñ a : Vil legas, 92, a l tos . 
10618 i E n . 
dos m i l y tres m i l pesos, con frente 
a doble v í a de t r a n v í a s , só lo 10 0-0 
de con tado y resto a r a z ó n de ve in te , 
quince y ocho pesos mensuales para 
amor t iza r cap i ta l y pago de intereses. 
L a c o m p a ñ í a s u b i ó hoy los precios y 
¡ n o hay otros con forma de pago m á s 
í ; ' s e o f r e c e u.v c h a u f f e u r e s p a - ¡ í ^ ^ 1 - c l Propietar io en E m -
un serano para hotel que hable I n g l é s | ñ o l con muy buenas recomendaciones pedrado 34 . U p t o . V, de Z a D e x d u -
i ^ y ^ L A PARA E S T A B L E C I M I E N $so v dos muchachos $15. Habana 126. i de casas que ha trabajado, para ma- • . -r i a 7^07 
o_ aos locales como tienda, z a p a t e r í a ! 10695 < en« | nejar cualquier clase de m á q u i n a y no Sivameme. 1CJ. n - / J O - . 
C H A Ü F F E Ü R S 
fondo 
10644 6 En , 
par t icu lar que. t r a b a j ó . Sueldo $45: uní 
••,r . • ,-ntormes: Aeua Dulce y F lo i i n ! - " 17' bodega. J . dei M o ñ t e . 106o 5 En. 
J ; ; ^ ' ™ - 0 » ^ A L Q U I L A L A CASA Co"-
C J r . ' Tu;rie j a r d í n , portal , sala, sa-
eta tres grandes habiiaclones. cocina. 
C O C I N E R A S 
t l en" pretensiones y entiende alg(^ de 
jardinero. Te lé fono L'-1743. Preguntar 
por I s id ro . 
30734 3 en 
1071 i 
V A R I O S 
R U S T I C A S 
SE S O L I C I T A COCINERA P E N I N S U -
-ervlcio sanitario, patio, y t raspatio bu- que ayude en los quehaceres y duer-
t* llave en correa y Flores, bodega n- : ™a en la c o ' o c a c i ó n . Suetdo 35 pesos. , 
¡ o r m e s : Eerr.aza. tí. J o y e r í a L a Segunda 30. altos' entre Compostela y H a - ; = = = _ _ = 
-nina. ~ b a ñ a . H A B L A N D O INGLES 
•7 En 10655 < E n . [ i t a l i ano , f r a n c é s , joven serio, p r á c t i c o , ses $9000 00 
buena presencia, inteligente, o f récese tos ' esquina Angeles . Depto 405 
ciudad, campo, oficina, viajante, ven- 5955 1.5940 ^ G R A N L O C A L 
ê alquila en Kodrlguez y Serrano, fren 
t ' i a « L ' a ' " í r o s l a y pegado a la L ínea 
-el Oeste Todo cubierto d j azotea so-
V E N D O F I N C A R U S T I C A SAN A N T O -
1 nio de los D a ñ o s . Calidad superior, una 
« ' a «Tir r t * v-r» ' >' tres cuartos c a b a l l e r í a s . Cercas alam-
^ao í . í i , i j . l , a .>u , brej frutales, siembras de todas cla-
s s. .000. . Lago. Bol íva r . 27. a l -
GANGA. V E N D O TODOS LOS M U E -
bles de m i casa juntos o separados 
por tener que ausentarme. Calle 27. en-
tre Paseo y A. le t ra B . Vedado. 
10632 ¿ En. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Aj ige l Fer re i ro . Se 
compran muebles nuevos y usados, en 
todas cantidades. Joyas y objetos de 
f a n t a s í a . Monte, 9 . Te lé fono A-1903. 
I n d . 
Q U E M A Z O N . VENDEMOS S I L L A S D E 
Vlena, nuevas. Importadas por el R í o 
de la P la ta . Apodaca £/8. t 
10709 10 en. 
I M P O R T A N T I S I M O . NEGOCIO G R A N - i 
de. Se venden 150 s i l las de t i je ra y 1721 
americanas, apropiado todo para el c a m - ¡ 
po o cine u ot ra sociedad cualquiera. 
Vengan pronto . ApodOTa 58, a todas ho-
ras . 
10709 10 en. 
l A n d e r s o n , en perfecto estado, m e c á -
¡ n i c a m e n t e nuevo. A c a b a d o de p i n t a r 
l y reparar, como ganga se l i qu ida en 
4 0 0 pesos. V é a l o hoy en San L á z a r o 
1297. | 
i 10651 3 e 
; G A N G A V E R D A D . CUSA ' B U I C K " seis 
1 c i l indros , cinco ruedas y gomas, 160 
pesos, chapa de este a ñ o , motor fun-
cionando en excelentes condiciones. 
V é a s e en 27 de Noviembre Jovellar 3. 
10641 3 E n . 
i SE V E N D E E N PROPORCION U N CA-
'hnlón europeo en Inmejorables condlcio-
1 nes, completamente cerrado, propio pa-
ra cualquier negocio. Calidad, econo-
| m í a y resistencia, mejor que cualquier 
o t ro ; Informan y puede verse en 16 nú-
imero 43, entre 15 y 17, Vedado. 
I 10683 3 , 
A V I S O S 
C A P I T U L . O D E L A V . O. T E R C E R \ 
D E S A N F R A N C I S C O 
A las 7 % . M i s a de C o m u n i ó n ge-
n e r a l • 
A las 3. C a p í t u l o gene ra l . 
LrOS Q U I N C E J U E V E S 
E n l a C a t e d r a l y en l a c a p i l l a de 
los Pas ionis taa , dos c u l t o s de l o s 
" Q u i n c e Jueves" , a las E p. m . 
P R I M E R V I E R N E S 
M u y enca rec idamen te r e c o r d a m o s 
a los f ie les , que m a ñ a n a , es d í a de 
C o m u n i ó n R e p a r a d o r a , en desagra-
v i o a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Je-
s ú s , por ser e l p r i m e r v ie rnes de 
mes y afio. 
B n B e l é n y R e i n a , se ab ren las 
pue r t a s de l t e m p l o , a las 5 a. m . 
Debemos ped i r a l C o r a z ó n de Je-
p ú s , p e r d ó n de las fa l tas come t idas 
en e l a ñ o a n t e r i o r , y gracias y ben-
d lc loncp p a r a e l de 1925 , que hoy 
empieza . 
A ¿os escolares de colegios c a t ó -
l i cos , lea sup l i camos , no se o l v i d e n 
de obsequ ia r a l Sagrado C o r a z ó n con 
l a C o m u n i ó n g e n r r a l , a l i g u a l que 
a c o s t u m b r a n a v e r i f i c a r l o en sus 
respect ivos colegios . 
T e n g a n presente que Jesiucristo ¿a 
l o m i s m o en e l Co leg io , que en e l 
h o g a r , po r que E l es Rey y S e ñ o r 
de los corazones , que oomo a M o -
n a r c a o m n i p o t e n t e de c ie los y t i e -
r r a s , le deben hom-enaje en t o d o 
t i e m p o y l u g a r . 
U N C A T O L I C O 
C K A I I F F E Ü R S 4 En. dedor, hotel , propagandista, referencias. ; Mar io Robaza. I . M . C. A . Hotel Te- | — - -— 
niente Rey 15. Habana. . V E N D O M A G N I F I C A F I N C A RUSTICA. 
UN CHAUFFEUR MECANICO. LO SO-j 10708 7 en ! p r ó x i m o esta Ciudad, terreno superior 






hre colummu; y propio para una gran • ' l icita e l constructor Navarrete de I n 
indust r ia . T i c i i f o0 varas de largo p o r i f a n t a y Ksirel la, par:, ^rabajar en el \ UN H O M B R E ESPAÑOL, SE OFRECA t i l , pozo esp lénd ido , p r ó x i m o dos caba-1 
comercio,! Perlas, $16,500.00. Carretera luz e l é c - ' 
edes; es de'! t r ica , t r a n v í a . Lago . Bol ívar , 27 y ! 
i m p a r i l l a i Angeles, a l tos . Depto. 405. A-5955 1 - ' 
15040. 10 a 11 y 2 a 4 . 
3 en. 10666 4 E n . 
de ancho y se cede la esquina sola: tal ler y manejar un Ford s in f ín . Tiene para dependiente casa de , 
! \ i r ^ ¿ S t i l l i ' 1 clniit,1'"u pf'r estar rodeada! que ser persona serla y trabajadora. i fonda, café , casa de huésp  
?• Sl'iUl^ea Ut l l í re» , l o l ó r a u i i Te ié runo i S'ieldo para empezar ?2.00 diarlos y 'buen-i conducta. In forman I 
J",.1(2J- Icasa. I N o . y j . T e l . A-66S3. 
i u ' - 1 5 en. 10737 3 en. 10727 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, v idr ieras y mue-l 
bles da of ic ina . Llame al T e l . M-3¿S8. / 
10700 30 en. j 
A T E N C I O N . VENDEMOS CAJAS D E 
caudales de varias clases, t a m a ñ o s y 
contadoras, de varios modelos. Apoda-! 
ca 53. 
10709 10 en. ' 
r V I D R I E R A S M O S T R A D O R ¡ 
Se venden dos lujosas vidrieras mos-l 
trador, jun tas o separadas, de caoba! 
y cristales biselados y en precios r a - ' 
sonables. In fo rman de esto en Armas 
y Crespo, Café , de 1 a 4 y de 8 a 10 i 
noche. Trabadelo. 
10733 3 en. 
E L N A C I M I E N T O D E L N I Ñ O 
J E S U S 
Se hace saber por este medio a l p ú b l i -
co en general que en el •'Asilo de Car-
v a j a l " si tuada en los Quemados de Ma-
rlanao, se e x h i b i r á hasta el d ía 14 de 
Enero p r ó x i m o un precioso Nacimiento 
del N i ñ o J e s ú s . E s t a r á abierto desde 
las 8 de la m a ñ a n a hasta las 6 de l a 
tarde, todos los d í a s . 
M A N E J A D O R A . QUE SEPA LO QUE 
es su ob l igac ión , y que entienda de la-
var y planchar ropa de n iños , para ma-
nejar una mf.a de un año, se sol ic i ta 
en l a Víbora , San L á z a r o 72, entre San 
Mariano y Vi s t a Alegre . Ha de tener 
buen t ra to y ser c a r i ñ o s a con los n iños 
10676 4 Enf 
D I A l o . D E E N E R O 
¡ Es te mes e s t á consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s . 
¡ J u b i l e o C i r c u l a r . S^i D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f l e s « b en la i g l e -
sia de Santa Teresa . 
L a C i r c u n c i s i ó n de l S e ñ o r . — S a n -
tos F u l g e n c i o y J u s t i n o , obispos y 
confesores ; A l m a q u i o , T e l é m a c o y 
C o n c o r d i o . m á r t i r e s ; Santa E u f r o s i -
na . v i r g e n . 
( C e l é b r a s e e l Santo N i ñ o de A t o -
c h a ) . 
P A G I N A V E I M T S E I i D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 Z S 
A S O X C I I 1 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos civlTes J mercanti les. Divor -
cios. Rapidez el despacho de las 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DK L.A Q U I N T A DBS 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a General. 
. V O \ I M I i ; \ K » D E V I A J E R O S Y i I R I A \ C O l . o N 
<) l i ; . \S .NOTICIAS 
Por este t r e n f u e r o n a: 
É L G U Ñ B R A I i M A C H A D O R W R R B - Curdeuas : F e l i c i a n o A l e g r í a , 
SA H U Y I g u e l i t o H e r n á n d e z . 
escrituras, entregando con su legalt ta- Consultas: lunes, in lércolea y viernes, 
clóu consular las destinadas a l extran- «Je 2 a 4 en su domici l io . D, entre 
iJero, Traduccldn para protocolsrJas. de 
I ü o c u m e n t o s en Ingles Oficinas. Á g u l a r 
^ |66. altos, te lé fono M-é5T9. 
23. Te lé fono 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Sdlco de •Uslta do la Asoclac iú 
. , . , , i - ^ i u ^ ^ . - . r . v , n - t - . i . Dependientes. Afecciones v e n é r e a s , v í a s 
Ss, Aplicaciones de NeosaJ-arsun \ las L r l - 1 u r ^ a r l enfermedades de seftoras. 
8! r unas . Enfermedades ^ e n é r e a s . Cistos-, M JueTM y s á b a d o s , de 8 a 6. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ c z 
ESPECIAD1STA D E V I A S U I U N A I U A S > » 
D E DA A S O ^ a O l T D B D E P E N - /y méa l ¿0 & ^ 80 l6n de 
. T á n i c o : A n t o n i o P é r e z y f a m i l i a -
Eista m a ü r u g n d a s a l i ó de San ta ¡ r e s , d o c t o r P a d r o l , J e s ú s L a r r a z a l e 
( l a i a . el gene ra l Ge ra rdo Machado t a . 
en u n t r e n especial que l l e g a r á a | Mafanzas : A n t o n i o D í a z Pedroso 
;a sobre las S de la m a ñ a n a . 
A l sen e ra l .Machado. Pres iden te 
" • t u ue la R e p ú b l i c a a c o m p a ñ a n 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. TelC-fono M-4067 
Estudio privado. Neptuno. ^20, A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
y s e ñ o r a , L o r e n z o Cabal le ro y s e ñ o - ; 
ra , R e n é R i e r a , J . G . M é n d e z , M a -
x i m i n o Paez y su h i j i t a C a r m e n , 
las mi smas personas que con é l fue !Car los M o r a l e s , S i l v i a S i l v e i r a . 
i j - . i a Santa C l a r a y los pe r iod i s t a s ] C o l ó n : J e s ú s H e r n á n d e z , A n t o n i o 
c .c s a l i e ron a l d i a s i g u i e n t e de su de A r m a s r ep resen tan te a l a C á m a -
p a r l i d a . r a . s e ñ o r i t a A m a l i a j . L ó p e z Tos-
ct». 
W T o M o <. . DK M E N D O Z A 
E l i el coche s a l ó n Caonao s a l d r á i V L Y . I E R O S Q U E L L E G A R O N 
m a ñ a n a v iernes el P res iden te de l a P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de : 
C c m p a ñ í a . A z u c a r e r a d u e ñ a del cen- !San t iaS0 á e C l l b a : el senador Car-
t r á l ( u n a g i m A n t o n i o G o n z á l e z de!103 G o n z á l e z C l a v e l . L u i s P é r e z Te-
r a n , G u i l l e r m o A r g u e d a , S. L l o r e n s , 
D o m i n g o Fuen te s y f a m i l i a r e s ; Ma 
n a t í : A r t u r o T i n o c o ; C u n a g u a : Re-
ne V i d a l , A n g e l Cas t ro ; A l g o d o n e s : i 
Cí. H o t h ; Ciego de A v i l a : H o r a c i o ; 
Cuesta y f a m i l i a r e s , G e r m á s y Gu i—; 
l lervno D u r a n g o ; Placetas : J o s é R . ! 
Esp inosa ; Santa C la ra R a m ó n Sou-
i t o ; C a m a g ü e y : R a m ó n Ol ive ra y t a 
n i ' . l ia res , s e ñ o r i t a C a r m i t a G ó m e z , I 
M a r c e l i n o N e s p r a l , A m a d o A z p e i t i a . 
Mendoza a c o r c p a ñ a d c de sus f a m i l i a 
E l 
C 
M K . l E L A L B I Z Ü 
Superv i so r do t renes de los 
. U n i d o s s e ñ o r M i g u e l A l b i z u 
* a A r t e m i s a ayer t a r d e hab iendo 
>s;¡i!c de l u l í n e a de Guane p o r l a 
.. ñ a ñ a . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales r\ Dr . 
P B R O . M A N U E L G. B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: A y u i l a y Barcelona, (altos de 
la farmacia) . De noche. Clases de De-
recho, Let ras y Bachil lerato, casi gra-
tui tas. 
T9útí 11 e 
Cuba. 1». 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. CARLOS G A R A T E BRU 
ABOGADO 
Te'.jfozo A-?434 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco C a n a d á D e p a r t a m é n -
to 514. Telfs . M-36Ü9. M-6654. 
UG39 81 m y . 
( . m ; a k m \ a w a d k 
A C t i b a i s u ú c donde e s t á func^t»— 
ndo su c i r co fué l a s e ñ o r a Gera"-
»e W a d e v i u d a de P u l r l l o n e s , acoi;-. 
de gus liii¡i! Ca r i ñ e n G( 
A < A R H E V A f e 
a V.araderQ el s e ñ o r A r -
V I A . T K R O S Q U E S A I . I K I I O N 
Por d i s t i n t o s t renes f u e r o n a: 
San t iago de C u b a : J u l i o V a r o n a . ! 
Remed ios : s e ñ o r a Seraf ina L . V i u 
da de T r e j o , s e ñ o r i t a Rosa M a r í a 1 
T r o jo - Z u l u e t a : el r ep : eseutante a ¡ 
la C á m a r a P e p i u S i e r r a ; C a b a i g u á n : ' 
.Mariano C a b a l l e r o ; C.en fuegos: e l i 
r ep resen tan te r. l a C á m a r a M a n u e l i 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E DA 
ASOCIACIOy DE DEPKN'DTEXTES 
Consultas de 2 a 4. manes, jueves y 
s á b a d o s . Cá rdenas , 45, altos, te léfono 
A-9102. Domici l io , Avenida de Acosta, 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. v i l l a Ada, Víbora , t e lé fo-
no 1-2894. 
C 5430 I n d 15 J t 
-•opta y Cateterismo de los u r é t e r e s 
Consultas de 3 a 6. Manr ique 10-A, a l -
tos, t e l é fone A-9545. 
Obrapla n ú m e r o 43, t e l é fono A-43ü4. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . H . P A R I L L T 
CIRUJANO D E N T I S T A 
l o e las Facultades de F i lade l f i a y 
I be ra . De 8 a 11 a. m . Extraccionec 
I elusivamente. De 1 a 5 p . m Cir 
i dental en general. San L á z a r o ¿1 
320. Te léfono M-6094. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de l a Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a á, lunes, ralér-
coles y viernes. Leal tad, 12, t e l é fono M -
4372, M-3014. 
D R . C . E . F I N L A Y 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Nacional. 
Médico de v i s i t a de la Quinta Covadon-
era, Sub-Director del Sanatorio La M i -
lagrosa, San Rafael. 113, altos. T e l é f o - , r \ p i p C D n A M A 
no M-4417. Enferm4dades de s e ñ o r a s y VK- C r L K U U M U 
niños . C i r u g í a general. Consultas de 1 Consultas de i a 4. Especialista de 
p- m ' ^ í a s ur inar ias , estrechez de la orina. 
Profesor de O f t a l m o l o g í a de la U n i -
versidad de l a Haband. Aguacate 27, 
aJtos. t e l é fono A-4611, F-1V78. Consul-
tas de 1 0 a l 2 y d e 2 a 4 p . m . o 
por convenio. 
C 10509 50 d 26 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
vené reo , hldroctiie, s í f i l i s , su t ra tamien-
to por Inyecciones sin dolor . J e s ú s 
M a r í a , 33. de 1 a 4. Te l é fono A-1706. 
E s p e c i a l m S : I C g n f ^ S e ñ o - j D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
ras . Consultas de 2 a 5. en Avenida de ^ , ^ , . 
S i m ó n B o l í v a r (Reina) 5!> bajos, te- (-atec,rá' .ico t i t u l a r de la Escuela de Me-
l é f o n o ' M-7811. Domic i l i o : Avenida d e l ^ c i n a . Enfermedades tropicales y pa-
Slmún B o l í v a r (Reina) 88, bajos, t e l é - | r^sH^rias. Medicina interna. Consultaei 
no M-9323 de 1 a o y media p . m . San Migue l 
10661 30 E n , 117-A, t e l é fono A-08Ó7. 
. | 6478 « i d 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tOmagé e Intes-tlnos. Lampar i l l a 74, 
a l tos . Consultas de 8 a 10 112 a. m . y 
de 1 a 2 p . m . Curac ión de la ú l c e r a 
estomacal y duodenal, sjn operac ión , 
por m é t o d o s especiales a horas y pre-
cios convencionales. Te lé fono M-4252. 
6703 i e 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facul tad de P a r í s . N a r l i , Garganta y 
O í d o s . Vis i t a a domic i l i o . Consultas de 
3 a 5. Campanario, 57, esyuina a Con-
cordia , t e l é f o n o A-4629. Domici l io , 4, 
numero 205. Te l é fono F-22SC. 
P SO d 15 oo 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
r i r e r o n 
o ( j i i e i r a y foa p ro iesores de su OV' Vi lUi lón V e r d L g u c r . Jesiis Menén— 
i i t; con el p ropós i< o de ofrecer dez, doc to r J o a q u í n M o n t a ñ o , L a u r e a 
l i l i ii " ; í u n o s eono>.ertcs. • no Carrasc o, el D i r e c t o r de l Cole-
g io C h a m p a g n a de los H e r m a n o s M a 
'. I , P R E . S I D É X T B D E L S E N A D O i : tas . L o r e n z o .Viijares y f a m i l i a r e s . 
s e ñ o r a M a r i o M a d a r i a g a de R ive -
i : i Fíjna,flor A u r e l i o A J w r e z Previ r o y f a m i l i a r e s . V i c t o r A g u i r r e y se len t re Obispo 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignaoiu. 40, altos. e n t r « Obispo y i WktwwiííIÍ^*- T , t í I " • ".T xíL*--
Obrapla, te lé fono A-8701. n t t í^r ^ ! n ^ ^ ^ ^ y ^{ fr -
, meaaoea v e n é r e a s . C i s toscop ía y Cate-
L j O ' r ' i i i | ter is i i i r . de los u r é t e r e s . C i r u g í a de V í a s 
e d o . K a m o n r e r n a n d e z L l a n o t r i n a r í a ^ , consultas de 10 a 12, y de 
i " a 5 p . m . en la c a l l é de Cuba. 69. 
D R . I . L Y O N 
( IIIUJ.ANO DÍ3L H O S P I T A L M U N I C I - I „ , 
PAL DJí BMERGGNCIAS ! r í e la I-acu'tad de P a r í s , especialidad 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina in terna en general, con espe-
cialidad en el a r t r l t l emo , reumatismo 
piel^ eczemas, barros, ú l c e r a s , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hldrla, acidez, col i t i s , jaQuecas, neu-
ralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gra t is a los pobres. Escobar, 106, an t i -
guo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e e ! n a 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m . Telézono A -
7418. I ndus t r i a 67. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas, 
Lunes. Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
llé O, entre I n f a n t a y 27 No hace v i -
si tas. Te lé fono U-2465. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E D 
Consultas de 1 a 3. Te lé fono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catiídri 1 
tico por oposición de la Fa.ouIiuci „*l 
Medicina 4% j 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y iiédin.! 
del Hospi ta l "Mercodeb" 
D r . J O S E A L F O N S O | 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiauo 
NARIZ , G A R G A N T A Y OIDOS ( 
Calzada del Monte. 386. Consultas a- I 
a. 4. ' xe ié íono M-2330 
C ind . 4 d i 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O JOS 
Prado. No. 105. T e l f . A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b i 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de la Facul tad de Medicina. Cirujano 
ÚL- la Quinta Covadonga. C i r u g í a ge-
nera l . Consultas de 2 a 4. Calle N núra . 
5, entre 17 y 19, Vedado, Telf . F-2213. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. En Agus t ina y La-
gueruela. V í b o r a . Te lé fono 1-3018. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES. 
D E LOS OJOS 
Consultas de 1J. a 13 y de 3 a 5. Tí. 
léfono A-3&40. Agu i l a . 94. Teléfono i 
2897. 
73t0 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, 
sultas de l a 4; para .juL-pch, de l a 
$2.00 al mes. San .V_olá¡r-, 0:. leléfoj 
A-S627. 
en !a c u r a c i ó n radical de Jas nemorroi- Consultas todos los d í a s b á b i l e s de 2 a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. T e i í . A-Í312 
S A N T U i r C C . R E Í 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
des, o p e r a c i ó n . Consultas ue i a 3 
p. m. d ianas Correa esquina a San I n -
ualecio. 
-4COL t ••*! 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco ComerciaL Agu ía r , 
Obrapla. 
U n t ó Úe paé Cxicvpó Co lcg i s l ado r l i e - ñ o r a , L u . a M . Chassi , Gabr i e l 7282 * * 
rñ de C a m a g i K ' y . t e r , J o s é So i iueno , M a n u e l V a l d é s ; ¡ 5 
• A m a d e o B r u n n i , s e ñ o r i t a L e o n o r R i -
I L ' l - . M i S Uí", ( f íÜAÑE V P I N A R yero^ Pab lo de L e ó n ; Santa C l a r a : 
Catedrát icso tís C l ín ica Méd ica de i a 
Universidad de la Habana. Medicina tn -
Cotedratico por oposic ión de la l -acm- terna . Especialmente afecciones del -o-
tad de Medicina. V í a s Lnna r i a s . En-1 razÓDi cpnsul tas de 2 a 4 . Ca jupaña -
lyirnedades de s e ñ o r a s y de la sangre. r i0 52. bajos I teéfono A-13^4 y v-
consultas de £ a C, Neptuno 125. 3679 ' ' • 
C 7220 I n d 7 a C 1073Í2 SI d 1 d 
D r . J O S E V . A R E L A Z E Q U E I R A D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
esto;j t renes l l c s a r o n de: 
•AVL S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
F . A c o s t a ; c C o l ó n : M a n u e l Esc r iba -} G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCUDADOR 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a Escue-
| la de Medicina, Director 7 Cirujano de 
l la Casa de Salud del Centro Uallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
1>EL í : i o 
110 y f a m i l i a r e s , s e ñ o r i t a s Josefa y 
l i a q u e l V a l d é s ; C a m a g ü e y : d o c t o r 
V a l e r i a n o Canales y f a m i l i a r e s , Pe-
Crilune: M i n i a . C a r m e n y Ofel ia r ie les R o n q u i l l o , M a r i o Camacho , se-
¡.'iz;'i!ez, Os^ar Z u ü i g a y Cas i ldo L ó ñ o r a v i u d a de A g ü e r o . Oscar A g ü e | ¿ 
z . ,10 y s e ñ o r a , L e o p o l d o V a l e n z u e l a , 
Se hacen cargo do toda 'la.se Oe asun-
tos judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y del cobro de cuentas t t r a -
sadas. Bufete, Tejadil lo. 10, telefono 
-3693. 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sic ión de la i ' acu i tad do Medicina. Cin-
co a ñ o s de in terno en el Hosp i ta l "Ca-
l i x to G a r c í a " . T r e ¿ a ñ o s de Jefe En -
126, altos entre San Rafael y San Jo- ' c a r a d o de las Salas de Enfermedades 
sé. Consultas de 2 a 4. Te lé fono A-4410.1 Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
' mencionado Hospi ta l , uledicina General, 
" P O I I f l í N í f ' 4 - l - f A R A N A " Especialmente enfermedades Nerviosas n / \ D / \ l N / \ I Menl.aieSi E s t ó m a g o e In tes t inos . 
S u á r e z . 32 . Telefono M - 6 2 3 3 . I ^ ^ ^ ^ D á z a r o , ' 4 0 2 , C i e 3 
A B E L A R D O D A L M A U 
Cí. 
V u ^ r ú ^ ' Ríoi'^Ca^ínn del E j é r - I d í l de Pasa je ros : B e n i t o L l e r a n d i y 
(b M a c a n a ) U a c a A r g u d í n . f a m i l i a r e s ; Sagua la G r a n d e : Ped ro 
Co„ r v i a t w h a i i T . i m p P v i t c T e l l r í a , s e ñ o r a Seraf ina S á n c h e z deI i r -e^niero Elec t r ic i s ta y C i v i l . Arqui tec-
San LjastptoaH J a i m e P i á i s U í a o h a d o « P ñ r . r i t a S i lv ia \Tarhado • 1to- Banco Hispano Cubano 
O u i r a de M e l e n a : B e n i t o Reme- -x ldCüado ' sene-rita S i lv i a M a q h a a o , Ut, L, _ 5 Te l f M.2071 
10487 o9 
D I R 
4 p . m . Medicina inter i ia capecialmen-
te del co razón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de n i ñ o s . Consu-
lado. 20. t e l é fono M - 2 6 Í 1 . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hoypltales de Fi ladei f ia , New 
York y Cal ixto G a r c í a Especialista en 
v e n é r e a s . Examen visual a a la uretra, 
v í a s ur inar ias , s l f i l i z y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Neptuno, 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muolios a ñ o s de p r á c t i c a Eos Oltiinoi^ 
: p roced í i r.icR°-:os o icn l l t i cos . Consivias üt 
12 a 2. Precios c o n v e n c í j i i a i t s . Vcintj.J 
t r é s n ú m e r o 381. entre Dos y Cua'j^,* 
Vedado. Teléfono i?,-12«»2. 
7(88 I en 
D R . E M I L I O B . M O R A N I G l K t í S Ü f c 
E D E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E D VENEREO. S I F I L i a 
CuraciOn de la u r e t r i t l s . por los rayos 
inf ra- ro jos . Tra tamiento nuevo y e f i -
caz de l a I M P O T E N C I A . Consultas de 
J. a 4. Campanario, 38. No va a domi-
c i l i o . 
C 3425 30 d 2 n 
Depto. 409 
i H o l g u í n : A l f r e d o G o n G z á l e z ; Baya ! ijo-> y s i l ot pobct. , 
C o n s o l a c i ó n del S u r : doc to r N I - T W * M a r i o C e n t r a l M a c e o : ] 
Milás S^vei ra cor. su h i j i t o E n r i q u e ' F r í i n c i s c o Safon m a q u i n i s t a de esa, 
•n de l icado estedo de s a l u d i f i n c a ' C a b a i g u á n : M a n u e l E s t r a n e r a . i 
:Matanzas : el r ep resen tan te M a n u e l ] 
!Mon te de Oca, J . F . P r ado , M a c ! 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í i 
M e l i d o z a : P a : m e . 
Los Paa lc ios : Oscar F e r n á n d e z . 
S E C R E T A R I O D E G U E R R A y y s e ñ o r a , H o r a c i o B e t a n c o u r t , M a -
' n u e l C a r r i l l o ; Sanc t i S p i r i t u s : Ra -
| m ó n de l B u s t o , S e r a f í n Escobar y fa 
De Pasq R - ^ r e g r e s ó í l g e n e r a l ' " H l i a ^ ' s ; C á r d e n a s : s e ñ o r i t a I sabe l 
M i n a n d o Montes Secre ta r io de G u e , ^ ^ r í g u e z ; C a l b a r l é n : M á x i m o N o r i e 
[ga y f a m i l i a r e s . J o s é F o n t y f a m i l i a -
i res , L e o p o l d o A! en t e r o y s e ñ o r a , A n -
D r . S U A R E Z 
A b o y ; C i e g ^ d e A v i l a : M a r i a n o O r t i z ^ p ^ , ^ ^ KN a i ^ C C I O N B S D E 
Ta v M a r i n a . 
X 
l ^ A ^ N A K I Z , C A R G A N T A Y OIDOS 
Desde el d ía pr imero de 1925, la con-
sulta s e r á de doce a dos. Hora espe-
cial, l lamar al M-2783. 
10454 29 e 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
, diarias en San Dázaro , 402, a l -
iECTOR F A C U L T A T I V O DR. FOR- tos, esquina a San Francisco. Te l é fo - : r ) r a M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
T U N A T O OSORiO I no U-1391. | 
D O C T O R A A M A D O R ; M A R I A P E R E Z C O V I N 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a ó de l a tarde 
y de 7 a 9 de la noche. Consul-
tas especiales, dos pesos. Reconoc í -
mient ius tres pesos. Enfermedades da 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas. 
Es tómago , CorazOn y Pulmones; V í a s 
Urinarias, Enfermedades o» la piel . Ble-
norragia y S í f i l i s . Inyecciones In t rave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
berculosis, Obesidad, Partos, Hemor ro i -
des, Uia.oetea y eniurmc-dades mentales, 
etc. AuA>iisis en general. Rayos X , Ma-
sajes y corrientes e l é c t r i c a s . Los t r a -
tamientos, sus pagos a plazas. Te lé fo-
no M-6333. 
T R E ? í A SA N PIAGO HE « I DA | 
Ant iguas , mal curadas y pros ta t i t i s 
ge l y LUIS F e l i p e Q u i n t a n a y f a m i impotencia, esteri l idad Curaciones ga-
l l a r e s ; Cacocun : M á x i m o J i m é n e z ; [ rant idas en pocos d í a s . Sistema nuevo 
I c e n t r a l S t e w a r t : Car los M . C e d e - I ^ P 1 ' " 1 - ,Jorge winke i rminn . Espe-
„ . . T, . * * 1 ¡da- l i s ta a l e m á n rec ién llegado. Obispo 
I n a ; C e n t r a l I l o r m i n g u e r o : A n t o n i o | N o . A toda hora del d í a . 
10585 * 28 f b . 
l^ór estos t i e n e s f u e r o n a: 
Sant iago de Cuba : doc to r Calza . 
3a v su m a m á , el corone! J u a n Pa- H e r n á n d e z y f a m i l i a r e s ; N u e v a Paz: 
¿lo C ó b r e t e ; Jo u i u í n Bo-.uia, J o a q u í n ¡el A l c a l d e ^dc acji:ei J é r m i n o I s m a e l 
Bí- 'tla. Faus to P r i e t o y f a m i l i a r e s , 
t en i en t e Celes t ino A r - lVA A l c a l d e de aque l t é r m i n o ; L n i o n 
s e ñ o -
M a r t í n e z ; Cabezas: D o m i n g o Pas t r a D r . J o s é A . r r e s n o y B a s t i o n y 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y ¡a Ha-
bana. Con 34 año» de p r á c t i c a profesio-
nal . Enfermedades de la sangre, pecho, 
s e ñ o r a s y niñoo, par tos . Tra tamiento 
especial cura t ivo de las afecciones geni-
tales de la mujer . Consultan diarlas 
do 1 a 3. Grat is los martes y viernes. 
Dealtad «3 telefono A-0226, Habana. 
8389 12 e 
•Matanzas: 
Küe l les de] E j é r c i t o N a c i o n a l , Pau - ' ^e Reyes: PldeJ de Mares y 
. ' lo S o l é , A g u s t í n M a d a n , E n r i q u e r a -
C ó r t e l a . 
R a u c h u e l o : . inan L ó p e z F u e n t e v i 
iki y f a m i l h i r e ? . 
Santa C l a r a : d o c t o r Urbano T r i s -
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cul tad de Medic ina . Consultas. Dunes, 
Mié rco le s y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 10. Vedado. Teléfono F-4467. 
G I n d . 23 D . 
T R E N D E S A N T I A G O D U C U B A 1 
Por este t r e n l l e g a r o n de : 
C ienfuegos : el F i sca l de est a A u - ] 
d i enc ia d o c t o r J o s é L u i s V i d a u r r e - ¡ 
" f i a v a m o : L i b r a d a Cebreco de T o - | t a y f a m i l i a r e s : J o v e l l a n o s : C o r g o -
:vo h e r m a n a del genera l A g u s t í n Va ™ 0hTe*0^ 
oreco r ec i en temen te fa l l ec ido en es 
;a c a p i t a l . 
Col i seo : M i g u e l C u r b o n e l l . 
C á r d e n a s M i g u e l G a r c í a y s e ñ o - ' ^ d e s , J o s é R a m ó n Suarez^ s e ñ o r a 
ra, s e ñ o r a V i u d a de A g u i r r e y fam?-
".ares. 
C o l ó n : M a r i o F e r n á n d e z . 
Jove i l anos : d e c i o r M a r i o J o r d á n . ' 
Santa G e r t r u d i s : A n t o i n o P e r e i r a , | ^ h 
¡e f io r i t a C la ra G a r c í a 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIA juI&TA 
Debil idad sexual e s t ó m a g o e u.testi-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a S. 
Mcocer . Pedro Igles ias , L u i s D o r i a , 
U ' a r lo s H i n z e C ó n s u l le D i n a m a r c a 
¡ J . M . R o m e r o ; C a m a g ü e y : J e s ú s 
Dolores G a r c í a V i u d a de T o r r e s 
I s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e s . Jos M a n u e l 
c a p i t á n E r n e s t o E s t r a d a ; Santa Cía— 
' r a : J o s é I . A l f o n s o , t en i en t e J u a n 
¡ C a m a j u a n í : s e ñ o r a Josefa N ú ñ e z , 
M a c g u a : M i g u e l G o n z á l e z , Jefe ^ i . t i a g o de Cuba , H o r a c i o L l a n s o ; 
D e r a r t a m . n t o de Ca r ros de los i C ^ - n a s : E n r i q u e Gua rdaao , Da--
n i e l B e n í t e z si; h i j a M a r í a Josefa 
;Ben i t ez de R i v e r a ; Sagua la G r a n -
u l e : I n g e n i e r o Se rondo ; P r e s t o n : la 
[ a d m i n i s t r a d o r a de C o m u n l c a c i o i V-s 
' de a q u e l C e n t r a l s e ñ o r a Pas to ra 
¡ í l e r n á n d e z y f a m i l i a r e s ; P lacetas : 
' . s e ñ o r a v h i d a de L a v a l e t y s e ñ o r i t a 
I G l o r i a L a v a l e t . 
le i 
mr, f a^n i l i a r e s . 
F a l c ó n : Osen 
ios Rosa y L u i s 
A m a b l e y sus h> 
T K i ; \ DE C O I . G V 
Por este t r e n l l e g a r o n de; 
J o v e l l a n o s : L o r e n z o A r o c b a su 
espota y su h j i t a E m m a , Franc i sco 
G o n z á l e z O l i v a . 
C á r d e n a s : T e l o Gamboa y f a m i l i a 
c e n t r a l C a r m e n : doc to r A n t o n i o ' 
Pedro F e r n á n d e ; ; de C a s t r o . 
Ma tanzas : R e g i n o L ó p e z , J u ü O ' 
M a r t í n e z . R i c a r d o L i n a r e s , d o c t o r . 
L m i M o L l i n a s . Char les B e r n d e s . 
Acruacare: Sergio G o n z á l e z . 
l a u r o : 'Oscur N a v a r r o y f a m i l i a - ] 
]("••. J o s é Cruz , G e r a r d o A g u i a r . 
Co lon i a L a Rosa: Joce lyn Pelayo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
T R E N A t i l A M . 
F E L I P E R I V E R O . 
f v l A N U a D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d a G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
G I n d b d 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Te léfono A-ÜS61. Tratarnlenloa por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Clrugrla de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a o de la tarde y de 7 
a 9 de la nochA. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del éstónaalro, intestinos, 
Hlgadi^ i-'ancroas, Ccraaón , itiriún y 
puimones. liiifermedades de s e ñ o r a s y 
n iños , de la piel , sangre y v í a s urina-
rias y partos, obes iüad y enilaQUeci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y 
iteconocimientoa 52.00. Completo con 
aparatos, $6.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyeccio-
nes, reumatismo, p a r á l i s i s , neurastenia, 
cáncer,v ú l c e r a s y almorranas. Inyeccio-
nes Intramusculares y las venas (Neo-
salvarsá-n) Rayos X , ul travioletas, ma-
sajt-s, cwrrientes e l éc t r i ca s , (medicinales 
a l ta frecuencia), a n á l i s i s de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conceo Jf r eacc ión 
ue WasermanL esputos, heces fecales y 
l íquido cé fa lo - raqu ldeo . Curaciones, pa-
gos semanales, (a p lazo») . 
" ~ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte lu. a Monte 74. emre Inüiu 
y San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades ae Be« 
ñoras , partos, vené reo y s í f i l i s . Enfer 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del D i s -
pensario Taraayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras . Domici l io . J o v e Ü a r es-
quina a M , Vedadó Consultas: Piado, 33, 
I t l é f o n o s A-504Ü. F-1664. 
C 7619 I n d 21 ag 
M E D I C A S C I U U J A N A S 
Especialista en las enfernicciadds de l ' De l a Facul tad de la Hi\bana. Escuela 
e s t ó m a g o e intest inos. Tra tamiento de I P r á c t i c a y Hosp i t a l l i i o c a de P a r í s , 
la co l i t i s y euter l t i s por procedimien- Señoras , partos, n iños y c i r u g í a . De 9 
to propio. Comju'tas diar ias de 1 a 3. l a i i a. m . y de 1 a 3 p . m . Gervasio 
Para pebres, iunes. m i é r c o l e s y v i e r - ¡ 6 0 . Te lé fono A-5S61. 
nes. Reina, 90. C 9083 I n d o 
C 4505 Lad 13 mz 
D R . L U I S H U G U E T 
Parto? y enfermedades de a s ñ o r a s . 
ConsultaB de 1 a 3. Te léfono P-134ti. 
H , n ú m e r o 3, entre 5a. y Calzarla. Ve-
dado . 
192'í 16 E n . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
.Mtdiclr.a interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c rón i ca s . Casos 
Incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. H a trasladado su domici l io 
y consultas a Animas, 172, (a l tos) t e l é -
fono M-16fi0. D R . P E D R O A . B O S C H 
r \ r » i a r . r ' Medicina y C i r u g í a . Con preferencia, 
D K . L A G E ¡ p a r t o s , enfermedades de " ' ñ o s . del pe-
cho y sangre. Con-".Itas de 2 a 4. Agu ia r 
Medicina general. Especialista estoma- 11. te lé fono A-6488. 
go. Debil idad seexual. Afecciones de se-\ ^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^m^mi^m 
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 31 
a 4 y a horafi especiales Te lé fono A-1 
3751. Monte, 125. entrada por Angeles, t 
C 9tí76 Ind . 23 d j 
Q U I R O P E D I S T A S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Co lón . Labora tor io CHnloo-QuImlco del 
doctor Ricardo «klhaladejo . T e l . A-3344. 
Ind . 9 my 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R O 
ain o í s -
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 í 5 . 
Racen giros de todas clases sotji-o co. 
das las ciudade.s de Usijaña y sus per-
tenencias Se reciben depós i t o s en cuen-
ta corr iente. Ilacen i>^^'o;j pur cable, 
g i ran letras a curta y larga vista y 
dan cartas de c r é d i t o sobre Lundrej; 
P a r í s , Madr id . Barcelona y New Vork, 
New Orleans, Piladeli 'ut y Cemás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobie 
| todos los pueblos. 
N . C E L A I S V C ü M F A ^ I A 
1103, Aguiar 103, esquina a A i r a r eu r» . 
i Hace pagos por el cable, f ac i l i t a cartea 
| de c r i d i t o y g i r an pagos por cable; 
I g i ran letras a corta y iarga vistu ŝ ore 
todas las capitales y ciudades impor-
I pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de eré-
j di to sobre New Vori : Londres, Harta, 
¡y Kurora , así como s ¿ ^ r j *odos ios 
tantes de los Catados Luidos, -Méjico 
| Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra oovecra, 'joña-
t r u í d a con todos los adelantos moder-
nos y las a l q u í l a t e o s para guardar va-
lores de todas ciases, bajo la propia 
custodia de lo^ Interesados. En esta 
o t ic ina daremos ;.odos los detalles que 
se dpseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S ^ 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curac 'ón radical d* la ú l c e r a esioniscai 
y duoüenal y de la Col i t i s «n cualquiera 
de sus periodos, par procedimientos ea-
ptc ia les . Consjlcas de 2 a 4. Te léfono 
A-4425. Prado 60, bajos 
C 11023 ind. 6 do. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, e s t ó m a g o e Intestinos. Con-
Obispo ó? Te lé fono M-53vr 
t u r í , n i dolor. 
Hay cosas que no ven m á s que una 
vez (.n la vida, y ese es m i suntuoso ga-
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A I . ^ r V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q u 0 ; 
no le cuesca nada. T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
De 11 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyecc ión intravenosa $1.00. 
DR. D A V I D C A B A R ROCAS. Enferme-
dades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , piel y s í f i -
l i s . C i rug ía , inyecciones intravenosas 
para Ja s í f i l i s ( N e o s a l v a r s á n ) . Reuma-
tismo, asna , tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. A n á l i s i s en general $3. Pa-
ra la s í l i l i s , $1.00. Rayos X 
8602 14 E n . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, r á p t s a cu-
rac ión er. dos o tres sesiones, por aa-
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y í^iran le-
t ras a corta y larga vista soure Neif 
York, Londres, P a r í s y .jolire le jas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a c islas 
Baleares - y Canarias. Agentes de Í8 
C o m p a ñ í a do Seguros contra í ncendns . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
& • s ^ s a . f m b i ^ ^ P A T E H T B s | ^ „ r r ^ o í S í ' ^ . S » " S I L i n e a H ^ n d e s a A m e r i c a M 
Consultas especiales de 4 & 6 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . Se 
Hora f i j a a cada cliente. De ü a 5 p. m. I 
Compostela 129, altos, esquina a L u s . 
: 10059 ?« e 
sul las de 1 a a. Honorarios cinco pe- ha trasladado a Vir tudes 14o y medio, 
sos. Concordia 113. Te lé fono M-1415. altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fono A -
«562 31 d 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposic ión 
, de la Facul tad de Medicina. Especial i-
^ . ' • í ^ ^ - í T Í L f í í f ? ^ - ! ? üad : Partos y enfermedades de señó-
las. Consultas, lunes y viernes; de 1 a 
3, en Sol 79. Domic i l i o : l u entre J y 
K, Vedado, te lé fono F-1862. 
9203. 
C 2230 I n d 21 sp 
D r . A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas de » a 6. Bernaza, 49 altos. 
C 10422 ¿ó d 16 n 
C L I N I C A B U S 1 A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J V 11, Vedado. Clrugra general. 
C i r u g í a de especialidades. Partos, Ra-
yos X , te lé fono F-11S4. 
3288^ l o . d. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina ce Consultas: Lus*, 15, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Doznicli lo: 
Santa Irene y Serran?», J e s ú s ael Mon-
te, 1-1640. Medic.na L i t e r a 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, d e s p u é s de liafter 
trabajado en especialidad en P a r í s , Ber-
l ín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a M a n r i -
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a « 
Te lé fono A-4502. 
1183 A l t 4 d 2b 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facul tad de Bal t lmore . Es t idos 
Unidos. Gabinef.e en Obispo 97, a l o s . 
Consultas de 8 a 11 a . m . y ne 2 a 5 
p . m . Rapidez Cn la asistencia. 
C 4291 I n d 12 m 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S A S [ 
Ei vapor h o l a n d é s 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e k s c o 
Afecciones riel corazón, pulmones, es-
medades del pecho, corazón y r íñones , i t ómago e intestinos. Consultas los d í a s 
en todos huh p e r í o d o ^ Tratamiento d« ¡ laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
enfermedades por inyecciones intrave- previo aviso. Salud. 34, te lé fono A-s)41a. 
y C i i u g í a en • 
H E M O R R O I D E S 
Por1 este t r e n fue ren a: 
P i n a r del l i í o : Pei>e F e n i á n d f z 
A i i n i n i ; t r u d o r de l a Snoursa l de la 
J í . n i a del Banco Canana, M a n u e l 
Cr rvfa n ^ d r l g u e z . s e ñ o r a I sabe l Q u i n 
t e ro v i u d a df> P e ó n , E l p i d i o P.err la! , 
l e ó n . Rene d i i e , doc to r y Ma gis- ] General Car r i l lo 75 (antes San Rafael) 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOGADOS 
Consultas de 11 a 1. Te lé fono A-5598. 
liosas, Neosaivaioaii, etc 
general. 
Consullas gra t is para pobres, de 8 
a 11 a. m . Monte 74, entre Ind io y Curadas ^ i n operac ión , .-«dical procedl-
tían N i c o l á s y pagas de 3 a 5 en San I miento, nronto a l iv io y curac ión , pu-
L i z a r o 22«, entre Belascoaln y Gerva- dlendo el enfermo seguir sus ocupado 
sio. Todos loa d í a s , 




A L M O R R A N A S 
nes dianas y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez . 3 4, Po l i c l ín i ca P. 
Habana Teléfono M-6233. 
.do de aquel la A u d i e n c i a C a r l o s , 10526 30 en. 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, a d m i n i s t r a c i ó n 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, 
7̂1 . C : T a v a . f .ceñorr ' ta Nieves Val— 
ii»'s P i n t a d o , o] Padre Cayetana M a r . 
t i nez nertene. i t n t e aquel Obispado . ' 
f c m a n d a n t e del E j e r c i t o N a c i o n a l 
J o a q u í n de l a Maza M e n é n d e z . H e r : W| esquina a o b r a p í a . Te lé fono A-4952 
he r to Ru:z empleado de los F . ' 
Puer ta flp Golp«f: L u i s D í a z . R A I M U N D O M O R A 
Los P a l a c U » : . A ' . t o n i o L á m e l a s - , j N O T A R I O C O M E R C I A L 
perora Cruz V m n a de D í a z y su n . -
Curac ión radical por un nuevo prooe-
dmlento inyectable. Sin operac ión y j 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
ü iendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Uayos X , corr iente», eléc-
tr icas y masajes, p h á l i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 6 p . m . 
y de 7 f. 9 de la noche. Curas a plazos. 
InsCfato C l ín i co . Merced ü0. Teléfono 
A-US61. 
28 E n . 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
jr Ot 'e ' i . i . J o s í Tabares i r . 
C o r «•(dación del S u r : T e n i e n t e Ra-
n i ' u Gonz ' . l ez . 
H e r r a d u r a : M i g u e l G o n z á l e z y su 
s e r o r a . 
C: i - r ie l^ Arn.-ando M u ñ o z . • 
Art f jni i«; ; : el m ' e m b r o de la Po-
TftsJsriSivú mw> y*» . Y s a n t i a g o 
i M u i u e . G e r a r d o B u s t o y M a r t í n Gu > O T A R I O PUBL.CO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
D R . E . C A S 1 E L L 5 
De la Sociedad Krancesa de Dermatolo-
g í a y S l f i logra f ía 
Especialista eu enfermedades do ia piel 
y de la sangre, del Hospi ta l Saint 
Louis, de l 'arfs 
^Consultas de 10 a9l2 m . De 3 a 7 p m . 
Vir tudes 70, esquina a San Mcolád . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
C O M P R A Y ^ N D E P R O P I E D A D E S 1 ^ ¿ ^ T 0 ^ ^ ^ 1 ^ ^ . 
ra la Impotencia y reumatismo. Enfer-
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado , 4 0 . De 12 a 3. 
7263 4 • 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, í .nferrnedades de s eño ra s y n i -
ños . Médico de la Asoc iac i én de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Rijas de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
n i . y de 1 a 3 p m . Lunes, martes 
viernes y s ábados . Teléfono K-5857. Ca-
lle 17, iSI. 
S 10163 Ind . 13 ma 
D R . S. P I C A Z A 
V I L L E G A S N U M . 22 . 
T E L E F O N O A - 5 2 1 5 
10509 !4 c 
i piedades de las v í a s urinarias. Consul-
j tas de 1 a 5. Prado 2, esquina a Colón 
' l e l é fono A-3344. 
C 1531K Ind . 15 m 
D R . A N T O N I O P I T A 
De la Facultad de P a r í s , Escobar. 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del P u l m ó n y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radio lógico de 
todos los pac í ¿n t e s . Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfi po M-1676. 
8854 15 e 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista cn enfermedades de los ojos 
garganta, nar is y o í d o s . Consultas por 
la m a ñ a n a a horas previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Neptuno 52, altos, t e lé fono A-lSSó. 
C 9882 30 d 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermecaaes de niftos. 
Medicina en general . Consultas de 1 
a 3. Escobar. í 4 2 . Te lé fono A-1336, Ha-
bana 
C S024 I n d 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medadea de los n i ñ o s . M é d i c a s y Qui-
r ú r g i c a » . Consultas de 12 a 2. G, n ú -
mero 11*» entre Linea y 13, Vedado. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías ur inar ias , ¡espec ia lmente blenorra-
gia vis ión directa de i a vejiga y la 
uie'tra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
r rogreso 14, entre Aguacate y Com-
postela, t e l é fonos . F-2U4 y A-1289. 
D r . O S C A R A . M O L I N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de ias Facul tades de M é j i c o y ia 
H a b a n a 
Garan t i zo las ext raccionr* 
Absolu tamente sin dolor 
i raba jos garantizados 
Consultas de I p. m . a ó p. m . 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de l a 
noche 
H o r a f i j a para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) , 70, entre 
San M i g u e l y Neptuno . 
T e l é f o n o M - 1 2 3 7 . 
4 7 5 8 • 2 e 
D r . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
P.-ofesor de Ortodoncia de la Eccuela 
Denta l de l a Universidad 
C c r r e c i é n de las imperfecciones ae la 
boca vor defectos de loa d ien te» 
E X C L u o i V A M E N T B 
¿sooo.xi , i«2. T e l é í o n o A-1887. 
• 674 12 b b . 
P O L I C L Í N I C A 
de Medicina In te rna y C i r u g í a . Direc-
tor Facul ta t ivo , doctor J . Frayde Mar t í -
lie¿ san Láza ro , 122, bajos, te lé fono 
^1-4*884. Kspeclallstas en Enfermedades 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Enternieaaueo ve-
né rea s Enfermedades del e s tómago , h l -
ttado e Intest inos. Corazón y Pulmones, 
Knferniedades de la Garganta, Nar iz y 
Oídos . Tra tamiento do la Neurastenia y 
obesidad. Masaje y Electr ic idad Mecí-1 
ca inyecciones Intravenosas para la 
s í f i l i s , Asma, Reumatismo y estados' 
de adelsazam,ent(>- Consultas diarlas de 
1 
horas 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y n a -
baña . Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las enc í a s y dientes. Dentis ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
S a 11 y de 12 a 3 p . m . V u r a l l a , 82, 
a l tos . 
8267 14 D ic . 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
. Especialista en enfermedades a« s e ñ o r a s 
Medicina interna. T 'a tamtento efect'-vo, y partos. Inyecciones Ir. travenosis y 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
aaT'&VfSitas ^ dom[cuio y consultas I ^ fcn lco especial para extracciones, r a 
horas extras previo aviso . .ciudades en el tp.go. Horas de cónsul 
i • • . . I ta di> 3 a. n i . a S p m . A los errplea-
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s dos del comercio, horas especiales por 
1 _ ^ J U _ . l a^no^ . l e_ , T - £ « " ^ r o 68-B. frente al 
a los p o b r e s café E l Día- Te lé fono 'Ü-MM™*1 
¡ S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e ENERO | 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R , y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s sal idas: 
Vapor M A A S D A M , 10 ae t ue ro d« 
19S6. 
Vapor " K D A M " , M de B n T o 1925. 
Vapor " L E E R D A M " . 21 de Febrero. 
Vapor " S P A A R N D A M " 14 de marzo. 
Vapor " M A A S D A M - ' . 4 de A b r i l . 
V E R A C R U Z Y 1 A M P I C C ) 
Vapor " E D A M " , 4 de Enero 1925.M 
Vapor " L E B R D A M " . 22 de Enere | 
Vapor "SPAAU.N D A M " . 15 Ue i* eurcrt 
Vapor " M A A S D A M " . 8 de Marzo, 
Admi ten pasajeros de prl iXera clase J 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todo» 
ellos co.nodidados especiales para lo' 
pasajeios de Tercera Ciaa*. 
Ampl ias cubiM-tas con toldo?, cama-
j ro t«« j m m e r a l o t para dos, cuatro y s*'1 
personas. OoncGuor con asientos indi^1' 
duales. 
Excelente cena Ida a la MoaBoia. 
Para má* i n f c n n e i , dir igirse ü 
R- D U S S A O . S. e n C 
Ofic ios , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o Í 6 1 7 . _ 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y Ca . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes iclaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio , 7?.. a l tos . T e l f . A-7300. 
H a b a n x 
D r . S A L V A D O R L A U D E R i M A N ¡ D R . V A L D E S M O L E R A 
Sen L u : s : C t s t a v u L u i s 
su i b e r m a h a D u l c e M a r í a 
P a d r ó n 
de la Neurastenia. Impoteiici ; i , Obesl 
cad. Reuma, oor la tsioterapla. San L á - I iniércoles , j u e v e s ' y sábados , 'de 
Abf)Kados Aguiar, 71, oo. piso. Te l f . ¡ t a r o , 45 horas de • a 4 n i . 
A-21C5. D . 9 « 12 a- m . y ¿e 2 a ¿ p . ra. i C 2222 ind . 3 ma 
Médico de la Asociación Canaria. Ale- CIRUJANO D E N T I S T A 
tilci.ia en general, especialmente enfer- Avenida de I t a l i a n ú m 24, entre Vjr-
ined'.des del sistema nervioso, s í f i l i s y tudes y -\nir . iau. Tc!é4.ono A-853^. Den-
v e n é r e o . Consultas diar ias de 12 a 2, taduras da 15 a C0 pesos. Trabajos se 
meduina en general. Consultas lunes.1 en Santa Catal ina. 12, «--itr* Delicias y sarant izan. Consultas de 8 a '.1 y de 
5 ¡ B u e n a v e n t u r a , V.uora. Tek-fono 1-1010. 1 a 9 p , m . Los domingo» hasta las 
Xj^'^'-ate 10. altos. lon^u l t a s gra t i s a loa pobres. üos de la tarde. 
7409 « » 1 «764 «1 d 1 «383 xo « 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasa je ro :» , l a n í o 
p a ñ o l e s como extranjeros , que est» 
C o m p a ñ í c i no d e s p á c h a l a n i n g ú n P8' 
jsaje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
i sus pasaportes, expedidos o visado* 
I por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
A Ñ O X C I I I 
4« 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
Habana , 2 de a b r i l de 1917. i 
M . O T A D U Y 
San I g L a d o , 72 . a k o t . Te l f . A-79C0 . 
H a b a n a . 
í evando la correspondencia p ú b l i c a . 
E l vapor 
Cristéal Colon 
C a p i t á n : E d u a r d o F A N C 
t a l d r á para 
V E R A C R U Z 
iobre el d í a 
3 D E E N E R O 
(levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l l c U ¿ : De 8 a Í I de 
a m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ta rde . 
T o d o pasajero d e b e r á « l a r a bo r 
de D O S H O R A S antes de h marca-
da en el b i l le te . 
A d m i t e pasajeros para los puertos 
de su i l m e r a r i o ; y carga general , in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; para Maraca ibo con 
trasbordo en Curazao ; para los p u c r 
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
¡ e s c a l a , c o n t rasbordo en C r i s t ó b a l : y 
ipa ra los d e m á s puertos de Chi le , coa 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
aomit': 
r reo» . 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
A d m i t e pasajeros y cargs general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a u a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los billetes de pasaje só lo s e r á ex- j Las pó l ¡Zas de carga ae firmarán 
Dcdidos hasta las D I E Z del d í a de p0r ei Consignatar io antes de c o r r e r 
las, s in cuyo requisi to s e r á n nulas. a sa l i da . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
i re todos los bul tos de su equipaje . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
^ r e todos los bul tos de su equipaje, 
U nombre y puer to de dest ino, c o n ! EU noml , i e y puer to de destino, con 
odas sus letras y con la mayor cla- ;lcc|as su* fetras y con ia mayor cia 
i d a d . r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a i -
;uno de equipaje que no l leve c lara-
nente estampado e l nombre y ape l l i -
io de su d u e ñ o , as í como el de l p u e r 
o de destino. D e m á s pormenores i m -
l o n d r á el Cons ignatar io . 
M . O T A D U Y 
>an Ignacio , 7 2 , alto?. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a . 
ü vapor 
LEON M 
C a p i t á n : R . M E A N A 
s a l d r á p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A . 
P U E R T O C A B E I X O , C U R A Z A O . S A -
B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A Y A 
Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O . A R I 
C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A . y 
V A J . P A R A I S O 
sobre el d í a 
3 D E E N E R O 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu i to al-
t-uno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apell i 
do de su d u e ñ o , a?'! como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a . 
T o d o passjero d e b e r á e?lar a bor-
do D O S H O R A S antss de l a marcada 
en el b i l le te . 
M I S C E L A N E A I M I S C E L A N E A 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende un Yigre en magnifico aervi-
clo. en Línea, 60, VeJado. P a n a d e r í a 
Corazún de J e s ú s . 
lft027 16 e 
Los pasajeros d e b ? r á ü escribir i ó - j 
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de ¿ e s t m o . con 
todas sus letras y con la m a y o r cla-
r idad. 
S u Consgn?tar io , 
M . 0 T A D U 7 
San Ignac io , 72 , altos. Te l f . A-7900 . 
Habana . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R Í A N A " 
l e r A y u d e a su n i ñ o a p r e n d 
m e c a n o g r a f í a a l q u i l á n d o l e u n a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r p o r u n a p e -
q u e ñ a c u o t a m e n s u a l e n C o m p o s -
t e l a ^ S ? ( e n t r e O b i s p o y . O b r a p í a . ) 
10295 3 c 
A P A R T A D O 
de Correos. SJ cede uno. 
Apartado 802. 
104T6 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L I 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
I E l domingo 4 a las 8 a. m . t e n d r á : 
^ lugar la comun ión reparadora. A las 
9 a. m . misa solemne con e x p o s i c i ó n ; 
Di r ig i r se a l del S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
10634 4 E n . 
2 e 
miento de herencias, anticipando los 
grastus, especialidad en demandas de 
divorcio a plazos. Galiano 59 por Con-
cordia. 
10159 8 en . 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D C R 
E l vapor 
C a p i t á n : E d u a r d o F A N O 
t a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G1JON y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E E N E R O 
a las doce de l a m a ñ a n a , l l evanau la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l e se 
"Empresa Naviera i 
9, S A N PSJ>mO 6,—Blreoclón TelegTiaca: "Emarenave". Aparcado 1041. 
A-531D.—I n i o m u ció n General. 
A-4730.—Septo, de T r á f i c o y Fletes. 
T F I F F n N A ^ . A-8236 .—Contadur ía y Pasajca. 
A i i l t T J V i W J . . A-3966.—Septo de Compras y A l m a c é n . 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paula . 
« A-5634.—segundo e s p i g ó n de Paula. 
R U A C Z O X D £ UOS VAPORES QTTB BSTA.N A L A OAStOA £ K ESTS PUESTO 
C O S T A i N O R T E 
Vapor " V A P I S O" 
S a l d r á el viernes 26 del actual, para M A N A T I , PUESTO P A D R E (Chapa-
r r a ) y BAÑES. ^ 
E l nuevo vapor '"EUSEBIO COTEBILLO" . S a l d r á el sá-bado 27 del actual, 
para B A K A C O A , G U A N T A N A N O , (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor " B A S A C O A " 
Saldrá, el s á b a d o 27 del actual, para C A I B A U I E N , NUEVITAS, G I B A R A , 
(Holgu ln y Velasco). V I T A . Ñ I P E , (Mayart , A n t l l l a y P r e p o n ) , SAGUA D E 
'PANAMO (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O . í ^ t m a n e r a ) y SAN-
T I A G O D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernos, para los de CIENFUEGOS, CA* 
SILDA, T U N A S DE ZAZA, J UCARO, SAN T A CRUZ D E L SUR. M A N O P L A . 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N1QUERQ, C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A . EN-
SENADA DE M O R A y S A N T I A G O UE CUBA. 
Vapor "CAYO CRISTO" 
S a l d r á el viernes 26 del actual , para los puertos ar r iba mencionados; ex-
ceptuando a E N S E N A D A D E M O R A y SANTIAGO D E C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLXN S E L C O L L A D O " 
S a l d r á d« este puerto los d í a s 5. 15 y 25 de cada raes, a las S p. m., 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO. BERKACOS, PUERTO ESPERAN-
'¿A. M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , (Minas de Matabambre) U i O A)EL ME-
DIO, DIMAS, ARROYOS DE M A N T U A y L A FE. 
L I N E A D E C A I B A R I L N 
Vapor «•XA P E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto, directo para Ca ibar ién . recibiendo 
carga a f lete corr ido para Punta Alegre y Punta San Juan, deudo el miér -
coles basta las nueve da l a m a ü a u a , del d í a de la salida. 
I J N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SLBVXOXO S X PASAJEROS Y CARGA) 
(PxoTistos de te l sgra l ia i n a l á m b r i c a ) 
Vapor uXABA2fA" 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 17 de Enero a las 10 a. m . directo 
para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T U P L A T A . SANTO DO-
M O G O , SAN PEDRO D E MACOLIS (R. D ) , SAN JUAN, M A Y A G U E Z PUN-
CE y AG L A D I L L A , (P. K.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á e l s á b a d o día 24, a las 2 p . n i . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente 9on t i n t a ro ja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, la palabra "PULIGRO" De no hacerlo as í , s e r á n res-
ponaablea de loa d a ü o s y perjuicios que debieran ocasionar a la demán carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A M T I O j l F . 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C 0 N 1 R A T 0 POSTAL CON EL GOBIERNO f ' R A h 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LCS MUE-
LLES DE SAN FRANUSCO O IYÍA.KINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE* V 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A S 
Tara VERACRUZ 
Vapor correo f r a n c é s "ESPACNE" s a i w . e l d í a 1» de Diciembre. 
„ " L A E A V K T T E " s a l d r á el 3 de Enero lí»2». 
„ " * " F L A N D K E " , s a l d r á el a de Febi ero de ia¿9. 
, • „ "CUBA" s a l d r á el -l de marzo. 
M M „ '•E&PJ¡fiWJ&" aaidra c i a de A b r i l . 
Para CORUSA, S A N T A N D E R y S A I i N A Z A i R E 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE, s a l d r á el 30 diciembre 12 del día. 
„ " L A F A V K T T E . t a l d r á el 15 Pnero li)2b. 
m • ' F L A N L K L ' . s a l d r á el 15 de Febrero de ISJ*. 
„ ••CUBA" iHtldrá e l 15 de Marzo de 1935. 
m "JáSPAGNE' s a l d r á «1 15 de A b r i l de 1925. 
SESiONES ü ¿ CÍNEMAIOGRAI-U I>I.-ÍKIA¿> L O L U 5 V A ^ O K L ^ uiL L N > 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e i A c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H y BURDEOS 
Partí*. 45.000 tonelada* y 4 hé l lcea ; France. 35.000 tesela^** y 4 hélices-
L e Savo.e. L a Lorraine, Rochambeau. Suffren. etc. etc. 
Para m á s i n f o r ^..;¿Í.Í3C » I 
de 18.S00 toneladas de desplazamiento. 
S a l d r á F I J A M E N T E el día 7 de ENE-
RO, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios Incluso impuestos: 
Pr imera clase: 5239.41. Segunda L u -
josa $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camarcios españo les para l a i 
tres c a t e g o r í a s de r^- - - ; - • 
CCNIODIDAD CONKOKT, R A P I D E Z "í 
SEGURIDAD 
P R O X Í M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor " O U I A N A " . 7 de Enero. 
Vapor " O R C O ü A " . 21 de Enero. 
Vapor "OUTEUA", 4 de Febrero. 
Vapor ' • G R I T A ' . 18 do Febrero. 
Vapor "OUOPESA", 13 de marzo. 
Vapor "OUOYA", 25 de Marzo. 
Vapor " O R I A N A " 8 de A b r i l . 
VHpor "OKCOAIA". 18 de A b r i l . 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el fe r rocar r i l T rasand im 
a uenos Aires . 
Vapor " O R I T A " , 4 de Enero, 
Vapor "ESSEQUIBQ". 6 de Enero. 
Vapor " E B K O ' , 2 de Febrero. 
Vapor "OUOYA". 8 de Febrero. 
Vapor "OKIANA", 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO", 2 de Marzo. 
Vapor "OUCOMA", 8 de Marro . 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas menaualei por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s "EB^.O" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Colón, a puertua 
de Colombia, Ecuador, Co'.ta Rica N i -
caragua, Honduras, Salvt^lor y Guate-
mala. 
P A R A MAS INFORMES: 
D U S S A Q Y C Í A . 
Oficio?, 30 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 . 
A - 7 2 1 8 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
Gran surt ido de bicicletas, ve loc ípedos 
y c i g ü e ñ a s para n i ñ o s . Accesorios pa-
ra los mismos, ta l ler de reparaciones. 
A G U A C A T E 50. 
E N T R E O ' K E I L L Y Y PROGRESO 
A-3780 
C 11.654 16 d 25 
M i S t E L Á N E A 
E X C E M 1 C I D A 
Marav i l l o sa , pomada fr&ncesa, 
cu ra i n f a l i b l emen te : Eczem¿V, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del A c i d o U r i c o en l a p i e l . Ulce-
ras c r ó n i c a s . F í s t u l a s , Llagó s m -
fect^das; en una pa lab ra ; todas 
las enfermedades de la p ie l po r 
antiguas que sean. Se vende en 
las pr incipales farmacias. D e p ó -
sito genera l : M á x i m o G ó m e z , 
4 1 2 , esquina de Tejas, ( b o t i c a ) . 
C 9 9 0 3 30 d 4 . 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
E N 4s H O R A S G E S T I O N O C A R T A S P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a n a y J ó s e 
de c i u d a d a n í a , t í t u l o s de chauffeurs, • IT 1^ , ,,.„ __;,.J<.JJ—. Aa „ « „ • 
cobros de cuentas morosas, esc larec í -1 Solemne fiesta el d ía pr imero de afto. | 
Para t r i b u t a r gracias a l Señor por , 
loa beneficios recibidos durante el a ñ o i 
que f ina l iza e impetrar nuevos favores! 
d t f u inagotable bondad en e l nuevo | 
que va a comenzar, ee c e l e b r a r á eji esta: 
Iglesia, el d ía primero, a las 8 1J2.| 
p m . solemne fiesta con la expos ic ión 
de S. D . M . . ¿i 
E l S e r m ó n está, a cargo de un Reve>-
rendo Padre d© la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Terminada la reserva y bendic ión se 
d i s t r i b u i r á n los Patronos. 
E l P á r r o c o . 
10524 1 en. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s e j 
Fiesta mensual a J e s ú s Nazareno. 
E l viernes p róx imo , d ía 2, y pr imero 
del año , se c e l e b r a r á en esta Iglesia la 
t ies ta mensual a J e s ú s Nazareno, que le 
costea su C o n g r e g a c i ó n . C a n t a r á las 
glorias del d ivino Nazareno el Reve-
rendo Padre F r . V í c t o r F e r n á n d e z , 
O . P . 
Se suplica a los devotos del mi la -
• groso Nazareno la asistencia a tan so-
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e i l e m n e f ies ta . 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e - 1 10523 
z a f e m e n i n a . I G L E S I A S A N N I C O L A S D E 
E s t a Casa es n o y , m á s q u e p r e - B A R I 
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e ! A N I V E R S A R I O D E L A M . 1 . A R C H I -
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r - ! COFRADÍA D E L SANTIMO 
¿ s i i i t u i i a , F u i i " J ^ 1 11 r^1 L a f iesta mensual correspondiente al j 
r e c t í s i m a d e SUS t r a b a i O S . g a r a n - mes Ae Enero, se c e l e b r a r á iun to con ¡ 
1 ^ 0 la de aniversario, el d í a pr imero de 
t i z a d o s . )Enero s e g ú n costumbre. 
í A las 8 112 solemne misa de Exposi-1 
D i s D n n e d e 2 2 aaWmptfi i n r l p - cl6n con a c o m p a ñ a m i e n t o de Orquesta, 
d i s p o n e a c ^.z, g a o i n e i e o i n a c iserm6n por Mons santiago a. Amigo1 
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o - | y ^^ ¡ f81011 f i n a l -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o , j 1 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . ; C a p i l l a d e P P . P a s i o n i s t a s 
miento que en d icho a i f í c u l o se expre-
sa, i n c u r t i r á n en la m ^ l t a de D I E Z a 
C I N C U E N T A pesos, por c%da vez y 
p o r cada caso. 
En ca^o de o c u l t a c i ó n , a, m á s de la 
mu l t a se p a g a r á el impuesto v e n c i ó 
y no satisfecho. 
H a c i é n d o s e saber a los propie ta-
rios que por las fincas no numeradas 
d e b e r á n presentar a l Colector el ú l t i m o 
recibo. 
Habana . 10 de Diciembre de 1924. 
J . M . C U E S T A , Alca lde M u n i c i p a l . 
C11795 3 d-30 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A ? 
M E R C A N T I L E S 
E l P á r r o c o . 
2 en. 
1 en. 
' —1 I D ía 31: A laa 1 misa de comun ión 
P A R A L A V E N T A D E EECHON, V K ^ - ! general y en la cual, un grupo de n i ñ o s 
do un mostrador y una pesa con sus i de la Catequesls, h a r á n su pr imera co-
r e s i s . San Nico lás , 254. 
8944 i E n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
i J mn\ imf saUMBaa 
L F 
m u n l ó n . A las 9 misa solemne con ser 
m ó n . E l S a n t í s i m o e s t a r á expuesto to- I 
do el d í a . A las 6 p . m . rosarlo, ser- , 
m6n, T E D E U M , bendic ión y reserva. 
D í a 1 del ano; comienzan en la Oa- ! 
p i l l a los Q U I N C E JUEVES. A las 9.30 , 
misa solemne con s e r m ó n . A las 5 el 
ejercicio de los Quince Jueves con ser-
m ó n . 
10347 1 E n . 
p u e d e o s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e . T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6H 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
j J T A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E l F . v A - 6 7 2 4 
%*A %\ por 
«9»T O 
G A N G A 
Se regala en t re in ta pesos todo. Una 
banadera y dos calentadores de oas i ios-ñYns frentft • boca, 
marca "Ohlo" , Corro, 544. 1,08 oJos• 1 
10617 6 En 
NEPTUNO, 36, E N T R E A M I S T A D B 
INDUSTRIA. T l 'UEEONO M-8177 
En est j moJorno Salón de Belleza 
ún ico que en bu clase existe en Cuba, 
se hacen los sU'irpu'.es trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rootro 
y b a ñ o s de IUÍ y vapor. 
T r a U m i e i i t ' i capecU-l contra la dUa-
| t ac ión de los poros, cut is secos, rnan-
¡ chas, pecas, granos, espinillas y otras 
E x t i r p a c i ó n radical de las arrugas de 
G R A N F I E S T A A J E S U S N A Z A R E -
N O D E L R E S C A T E E N S U E R M I -
T A D E A R R O Y O A R E N A S L O S 
D I A S P R I M E R O Y 2 D E E N E R O 
PROGRAMA 
D I A 1 
A las 7 p . m . se r e z a r á el eanto Ro-
sario. A l a t e r m i n a c i ó n del Rosario se 
c a n t a r á la L e t a n í a a tres voces del 
maestro Prado. 
A c o n t i n u a c i ó n A se c a n t a r á l a gran 
Salve a tres voces del mae&tro H e r n á n - ! 
dez. 
D I A 2 
A las 8 114 a, m . Misa de «comunión 
armonizada. 
A las 3 a. m . Gran fiesta de Min i s -
tros a J e s ú s Nazareno Rescatado en la 
que p r e d i c a r á ol Utmo. Sr. P r e s b í t e r o 1 
Santiago Q . A m i g o y en la que toma- i 
r á n pajrte los mejores elementos musi- \ 
cales ¿pintándose la Marcha Pont i f ica l i 
y Misa de Perossi, O Cor amorls de ' 
Zabala y al f i n a l se c a n t a r á el H i m -
no al Nazareno compuesto por el Maes- ] 
t ro Eustaquio L6pcz con letra del I lus-1 
t r í s i m o Sr. P r e s b í t e r o Santiago G. A m i 1 
go, bajo la dirección del Maestro Juan j 
Núñez y del Organista del templo se 
ñ o r Luciano Palau. 
10135 2 en. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S D F 
R E G L A , L i m i i a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
INTERESES D E BONOS I R K K D I M I -
PLES 5 CIO A L PORTADOR 
S© avisa a los Tenedores de Bonos 
5 O'O a l Portador de esta Compañ ía , 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre que 
vence en primero del entrante' mes d<» 
Enero, o sea un 2 112 0¡0, alcanzando 
?0.02 moneda oficial a cada £10 da 
Stock, deben depositar sus l á m i n a s en 
la Oficina de Acciones, situada en Ave-
n.'da de Bé lg i ca No . 2, altos, los Mar-
tes. Miérco les y Viernes, de 1 1|2 a 
3 1|2 p . m . , pudlendo recogerlas con 
sus cuotas respectivas en cualquier L u -
nes* o .luoves, t a m b i é n de 1 1|2 a 3 112 
pasado meridiano. 
INTERESES DE BONOS I l t l í E D I M I -
B L E S 5 0!0 N O M I N A T I V O S 
A l proolc tiempo t a m M é n a* avisa a 
los propietarios de Bf>no3 K í m l n a t i v o a 
5 0|0 I r redimibles (1906) registrados en 
Londres, que para efectuar el cobro de 
los Intereses corresponrllentes al expre-
sado semestre y anteriores que no sa 
hayan hchc efectivos hasta la focha, 
deben concurr i r a dicha oficina en ^o^ 
mismos Mar t e» . Miércoles y Viernes 
de 1 1112 a 3 1|12 p . m . . a f i n de l lenar 
el corresoondlente Impreso de sol ici tud 
de l iqu idac ión que se les f : ic i ! l lará 
cuyo importe p o d r á n percibir en cual-
quier Lunes o Jueves, t a m b i é n de 1 1|3 
a 3 1|2 p . m . 
Habana, 29 de Diciembre de 1921. 
T. P. KASOV, 
Admor. General A u x i l i a r . 
C 11811 10 d 31 
A V I S O S 
" G r a t i t u d " . Habana 23 de Dic iembre 
de 1924. Sr . D r . A r t u r o A l b e r n i . Obis-
po 97 , Habana . Dis t ingu ido doc to r : 
S i r v a la presente corno test imonio de 
m i m á s p ro fundo agradecimiento por 
su g ran é x i t o c i e n t í f i c o ; pues me ha-
b í a n diagnost icado u n n ú m e r o consi-
derable de dentistas que m i caso no 
t e n í a remedio. S u y o a f e c t í s i m o y se-
guro servidor, A m c r í c o N a r a n j o . 
9 7 2 6 7 en. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague m á s de $200. H e c h a » de con-
creto, con su osarlo y tapas de m á r -
mol de cuatro c e n t í m e t r o s de espe-
sor, con esca lón y nombre del nro-
pletarlo y cuando no se la den, pue-
do pasar por La Pr imera de 23, Marmo-
le r í a de Rogelio Suárez , calle 23 es 
c¡uina a 8, Vodado, t e lé fonos F-2332, 
F-1512, F-2057. Exhumaciones con ca-
jas de m á r m o l , $23; osarios $60.00: da 
madera o zinc, ."JIS.OO. Se reciben avisos 
a todas horas. 
10498 29 e 
SE VENDE U N A D I V I S I O N , PROPIA 
para escritorio, con v id r io o con reja, 
no se repara precio. Villegas 6, Telé-
fono A-S054. 
10489 14 • 
C O N S U L A D O 9 9 - A 
Se venden varias mesas de m á r m o l V I -
t ro l l t e para cafés y un molino d© c a l é 
con su motor . En la misma in fo rman . 
10334 4 en. 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
Billetes de L o t e r í a en todas cantidades. 
Se cagan prerros Mercado de Tacón , 
11. t e l i é fono M-6452. de Saturnino S á r -
choz Tair.argo, 
83CS J2 *• 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r á b a l o » a r t í s t i c o s e n t o d o í o 
r e r e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n l l n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
Apl icac ién de ¡os m o d e r n í s i m o s apa-
ratos de es té t i ca , ú l t i m a creac ión de la 
A C A D E M I A CI10NTIPICA DE B E L L E -
ZA de P a r í s , cuyos productos los reci-
be ú n i c a m e n t e " E l Encanto". 
En el Departamento de P e l u q u e r í a 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros F e r n á n d e z y Santiago. 
En este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de ú l t i m a 
moda, a s í como t a m b i é n cortes de me-
lena las s e ñ o r i t a s y n iños , y t e ñ i d o s 
l e cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar a l pe-
lo el m á s br i l lan te y sugestivo color 
caoba, ú l t i m o dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y per fecc ión absolutas. 
Las "manlcures" d e j a r á n plenamente 
satisfechas a la m á s exigente cl iente. 
Las s e ñ o r a s del Interior pueden so-
l i c i t a r por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de l a Academia Cien t í f i ca de 
Belleza, de P a r í s . 
A todas partes de l a Is la se e n v í a n 
los mencionados productos como tam-
bién los e l e g a n t í s i m o s postizos confec-
cionados bajo la experta d i recc ión de 
Madame Pugau. 
C 10.266 I n d IB n 
O F I C I A L 
C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . t T Q 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y por el concepto antes expresado que 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I M P U E S T O S O B R E F I N C A S 
U R B A N A S 
Tercer Tr imes t re de 1924 a 1925 
Se hace saber a los contr ibuyentes 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y m o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L t a de 
¡a casa Habana 101, servicios comple-
tos y en a lqui ler e c o n ó m i c o . In fo rman : 
Maloja, 7 1 . Teléfono A-6525. 
10Ü56 8 En. 
a r m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s 7 c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s » d e v a r í a s c lases , a i * 
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( ' c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . , 
Ces to s d é m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s u sos , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y t o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 3 . 
Se a lqu i l a el g ran loca l de Enr ique 
Vi l luendas y Lucena . a l lado del Ga-
rage Eureka , y frente a l J a i A l a i . Es 
p rop io para indus t r ia o comercio. I n -
formes L a Cen t ra l , A r a m u b u r u 8 y 10 
10529 7 en . 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes a l mismo, q u e d a r á 
ab ie r to desde el d í a 2 de l p r ó x i m o 
mes de Enero a l 31 de! mismo mes 
inclus ive , en los' bajos de la casa de 
la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l por M e r -
caderes, lodos los d í a s h á b i l e s de 7 y 
media a 11 1 -2 a . m . y de 2 a 3 1-2 
p . m . , apercibidos de que si dent ro 
de l expresado plazo no satisfacen los 
adeudos i n c u r r i r á n en el recargo del 
10 p o r 100 y se c o n t i n u a r á el proce" 
d imien to conforme se determina en !a 
L e y de Impuestos Munic ipa les . 
T a m b i é n en este plazo e s t a r á n a l 
cobro los recibos de l a c o n t r i b u c i ó n 
correspondientes a las fincas que l a 
C o m i s i ó n del Impuesto T e r r i t o r i a l hu" 
O 'Re i l ly nfenero D. 
E P N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476. 
Surtido completo de los afamados B I 
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haceros^ ventas a plazos. 
Toda claef' de acceso 
Rcparacloneb. Pida Ca tá l 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s grande <ie la Habana. Nep-
tuno 38. A-7034. 
E l mejor rcí?alo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran P e l u q u e r í a Cabezas, a to-
das sus dientas , y es: un bonito a l -
manaque 1925, a c o m p a ñ a d o de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un sarvlclo grat is , a un rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
dos los estilos o un r izo de las mismas 
pitra ocho d í a s de durac ión y para los 
n iños se le rogalan juguetes y tarje-
ta para re t ra tar los g r i t i s . t a m b i é n su 
(carnet para un pelado y rizado sin co-
bra ríe. 
Es muv importante que en esta gran 
P E L U Q U E I t l A CABBBAS no hay que 
esperar turno por n i n g ú n servicio da 
pe luquer í a . 
Los servicios pagos de esta peluque-
r ía son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados. 
Cortado y rizado por los mis-
mos 
Corlado por el experto pelu-
quero Cabezas. 
Rlzadp por el mismo para ocho 
d ía s de d u r a c i ó n con l a on-
du lac ión Marcel 
Peinados de moda y f a n t a s í a 
por el gran peinador Cabe-
zas 
Manicura 
Arreglo de Cejas. 
Masaje 
Rizo pevmanento para un a ñ o 
dt» -duración y hecho en una 
sola .iiora $20.00 
T in tu ra s para beis meses, ap l i -
cac ión $5.00 
Por correo y l ibre de porte manda-
mos la t i n t u r a fina de H E N N E R á n i -
do. Precio $2.50. Es jjUTamento vege-
' t a l y su d u r a c i ó n es incomparable con 
¡los demás . 









A V I S O S R E L I G I O S O S 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u - j b i e r e resucito darlas de a l ta , por fa-
s e i m a , en l o d o s i o s t a m a ñ o s , d e s d e i t>rjcac 'ón 0 Por rectificaciones de ren-
^ j ^ Q ^ tas o por otras causas. 
v ^ 0 „ , « « Los recibos a que se refiere este 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a - , . i T n _ i . cobro se encuentran en las l a q u i l l a s 
ñ a s f o r m a * y l á m a n o s , d e s d e j n ú m e r o s 2 de la A a la D , 4 de la E 
^ • ü ü - . a la L ; 5 de !a L I a la R ; y la 7 de 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a - la S a l a Z . 
r a t o s , e n t o d o s los • t a m a ñ o s , d e v T a m b i é n se hace saber a los s e ñ o -
de $ 2 . 5 0 . res contr ibuyentes y arrendatar ios de 
¡ F i n c a s U r b a n a ; y R ú s t i c a s , la ob l iga -
c ión en que <»stan de declarar en los 
¡ p e r í o d o s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 2 3 
jdc l a L e y de Impuestos cua lqu ie r va -
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E I l a c i ó n ocu r r ida en la renta de las c i " 
SOLEMNES C U L T O S QUE E N HONOR l ta^as f incas ; y cuyo a r t í c u l o dice l o 
D E L SAGRADO CORAZÓN D E JESUs ' s iau ien te• 
S E C E L E B R A R A N E N E S T A I G L E S I A i » ' i »- i 
E L DÍA 2 D E E . V E R O , P R I M E R V I E R - A r t i c u l o ¿ i . t n la p r imera quince-
NES DE MES j n a U ^ ^ j u n ¡ 0 de ^ - ¿ 
A las siete y media, misa de Comu-1. , , , , , . , 71 
nión (Jenerail j bera ser declarada a l A lca lde M u n i c i -
A las nueve, misa de min i s t ros con 
orquesta y voces, ocu 
C á t e d r a Monseñor Ma-._ 
esta Misa se e x p o n d r á el S a n t í s i m o Sa-I 
cramento, quedando de manifiesto d u - ' ü Por sus representantes, cua lqu ie r 
" A ' l a ^ c u a t ^ y media de la tarde, v a r i a c i ó l í l á g W B ocu r r ido . rCS-
Rosario, c á n t i c o s . P roces ión y v is i ta , pecto a la renta ú l t i m a f i j ada , 
termijy^ido con la bendic ión del San 
t!sinio. 
10186 i e 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DH 
la casa Sitios 14. acabada de fabricar, 
propia para establecimiento, bodega, 
fonda, café , depós i to , etc. L a l lave en 
los altos de l a misma. Para m á s infor-
mes, d i r ig i r se a Escarpenter Brothers. , 
Cuba 90. T e l . A-7636. 
10572 14 en. 
Neptuno 124. Se a lqu i l a el piso p r i n -
c ipa l . T iene sala, rec ib idor , b a ñ o m o ' 
derno, tres habitaciones, comedor a l 
fondo, cocina de gas, ca lentador , cuar 
to y servicio de c r iadqs . Prec io $90 
E s t á entre Perseverancia y L e a l t a d . 
A - 7 0 0 4 v F -5120 . 
10500 3 en. 
SE A L Q U I L A P L A N T A 3 A J A EN L A 
calle Vi r tudes . Conviene para profesio-
nal o f a m i l i a . Z a g u á n donde se puede 
guardar m á q u i n a , sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o , 
cocina de gas, dos patios, cuarto y ser-
vicios de cr iado. Para Informes al Te-
léfono F-2988. 
10&73 2 en. 
Pa r aes tablecimicnlo , se alqui la la 
p lan ta ba ja de la casa Neptuno 175, 
entre Escobar y Gervasio. I n f o r m a n : 
Habana 8 6 . D p t o . 3 1 0 . 
10571 5 en. 
^ u p ^ n d ^ ^ L ^ S a l r ^ a l P 3 1 0 del b a ™ respectivo, po r el p ro -
Manuel Arteaga. En p ie tar io de f i n c a s R ú s t i c a s o Urbanas 
Igua l d e c l a r a c i ó n y en la p rop ia fe-
cha e s t á n obligados a presentar los 
H o s p i t a l e I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n ^ ^ ^ " o s a quienes se les hubiere 
r- • i n i x r ' i a l te rado la renta , 
f r a n c i s c o d e P a u l a , V í b o r a n ^ k i ^ r U *A„*r*; i 
^ Uebiendo adve r t i r que incur ren a l 
Como es t radic ional en este Hospi- _ u K „ i r i i • 
tal , el .primer v iernes del mes de Ene- ocul tar las en las penahoades que de" 
L ? ^ 0 ™ * , " ^ ^ el a r t í c u l o 61 de l a p r o o i a 
el ejercicio de los trece Viernes en h o - 1 . • i i - p i u p i a 
ñor de San Francisco de Paula. L e y que-copiada d i c e : 
Los viernes a las ocho de la m a ñ a n a i Arf í rn l r . f^l Tnr-firrAn -
misa cantada t n honor del Santo y a l A " 1 0 " ' 0 01 • i ncu r r en en responsa' 
con t inuac lón el ejercicio del Trecena- h i l i d a d : 
Las personas qu© asistan a estos | Las personas obligadas a presentar 
cultos y desden obtener una estampa i de r la rac i rnes dp f i n r a m i * T»« l « U; 
del Santo copia exacta do la imagen aeciaracicneS nnca que no l o h l -
GUe se VPnf>rn an oof» lo-laoi-. ^ , ,„ , i^^ 
M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
Por Animas, se a lqui la un hermoso de-
partamento, muy ventilado, con servi-
cios, baño . Se puede ver a todas horas 
10(103 3 en. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE A L -
qui lan los hermosos altos de Compos-
tela 114 esquina a Acosta. con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos, sumamente 
ventilados, $120. Pueden verse a todas 
horas. Para informes: T e l . A-5696. 
10578 3 en . 
r los-para bi l lar . ! ^ ' « a la p r imera a p i t c a c ^ ^ gue se venera en esta ' Iglesia , pueden cieren, y las OUC s e g ú n el a r t í c u l o 3 6 
UJJJO. y Precio,. , 5 ^ ^ ^ ^ ^ , - ^ ^ ^ SJ^Z do. ^ e n ^ e . l a m,8ma y se ^ d a r á ^ " ' d e b e n test i f icar en los casos que a l l í 
H a r t m a n n b a j a Z . O K e i l l y , 1 0 2 . n;Í!1Pof!- Habana, 31 de diciembre de 1924 
Neptuno , 38 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 ) E l Adminis t rador , P á r r o c o S a n t i a g o d e C u b a . 
C97S» 
H a b a n a 
20d i i C A B E Z A 0 105^* J o s é BoOrlguez P é r e z . 
; se menc ionan , que no comparezcan o 
¡ q u e , compareciendo, se nieguen a tes-
I t i f i ca r , y las que i m p i d a n el reconoci-
C A R L O S I I I 
Una cuadra de Carlos I I I , se alqui la 
una casa alta, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, 
cuarto de criados, baño de criados, gran 
servicio de agua con su bomba, calen-
tador y cocina de gas. In forman Car-
los Í1I 181. T e l . A-0281. 
t 10548 14 en. 
E M P E D R A D O , 4 9 , B A J O S 
Se a lqu i l a u n gran comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicios, a fami l ia corta 
o matr imonio. T a m b i é n separados a 
hombres solos. Se puede ver de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
10*303 3 en. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
alto de la casa F ln l ay (antes Zanja) 
n ú m e r o 45 para una corta fami l ia . L a 
llave en ios bajos c i n f o r m a r á n Gone-. 
l a l CarrUlo (antes San Rafael) n ú m e -
re 75. 
_ lfl3¿ó 4 en. 
SE A L Q U I L A E L MODERNO SEGUN-
do piso alto de Leal tad 68, con sala, 
gabinete al frente, recibidor, cinco 
cuartos, baño Intercalado, comedor 
pan t ry y demAs servicios. Informa 
Mar t í nez , t e lé fono A-5301 y F-5105. La 
l lave en los bajos. 
M M g « « 
SE A L Q U I L A N LOS MODKUNOS A L ^ 
tos de Campanario 55 esquina a Don-
cordia con 4 cuartos, baño moderno, 
intercalado y d e m á s . T e l . A-Ü831 Sd 
dueño , a r r i b a . ^. 
4 ea^ 
P A G I SA V E I N T l O C H v ¡ ^ Í O D E L A M A R I N A E . ; 2 r o 1 d e 1 9 2 5 . ^ 0 X C I I I 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS > ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
TRASPASO UEGAL.ADA. CASA AMUK-
h :\dR ert Bclascoaln. Informan E l T a -
libinún. bajos l íayrct i . por SaJi J o s é . 
Tel . U.5&91. 
10005 2 en. 
Sld A L Q U I L A UNA S A L A G U A N D E , 
inopia para oficina. Compostela 84, al-
tos esquina a Muralla. 
1002^ 3 en. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Agular 
y Peña Pobre para industria o comer-
cio. 
103G0 8 E n . 
S^^Sót^ ̂ S^i^ít Mifeqfc . lindo piso alto con o sinl N A V E 
^ ^ ^ ^ ^ • c u ^ f 1 » . muebles sala comedor, alcoba, cocina. ¡,0 alfiui)a una nave ^ 
con servicio sanitario, begundo piso.'bano, elevador, gas. luz eléctrica, etc. 
derecha, compuesto do 4 habitaciones, r i ' j - j • . j i _r(íann v na<.pn 
sala, recibidor, baño, cocina, cuarto de ^sPlenai0a v,sta ^ océano y paseo, 
criados, con servido sanitario, las dos 'Malecón 56, entre GaÜano v San N i ' 
a una cuadra de Prado con agua abun-
dante. Para m á s informes Malecón 12 
bajos, izquierda. Manuel E . Canto. 
c i : i - tr«n»» a la Lstacioa SB n1-QUILA UNA CASA E N S A N T A be alquiLi, casi í renlc a la CJWWUU PELLCLA ENTRÚ CUETO Y PEI>E £NRLQUEF 
de Los Pinos, Una casa Con poprtaí , ojmpuesta do sala, saleta, hall. 3 habi 
99SJ 
colas. 
10363 3 E n , 
V E D A D O . A L Q U I L O ALTOS, C H A L E T 
calle C 147 entro 15 y 17, con terraza, 
saia, saleta, hall. 4 cuartos, b a ñ o y 
cuarto criado. La l lave cu los bajos 
( metros ^ • KaKib»rio- ^ckn^s . comedor, cuarto de baño, co-riz par 1̂ jardín, sala, saleta, cuatro ndDiwcju- clnai cuarto do cr¡aci0g( patto y tras. 
• .I^ti>rine3> piSo de mosaico, servicios sanita" Patio. Garage con habitación para el 
rios y patio. Informan 
sin columnas, con fuerzo, mot  
mover aparatos. Se da barata, A01"1" 1 J - i-waim  Si 
man en Universidad 13. T e l . A-3061. I nes, piso de mosaico, servicios »« ,liauffour y- un sran terre«0 lado 
o on. |rlnc \J na t ío . Informan en Lcaiiau, jrcrcatj0 L a iiave en ia ^ ¡ ¡ ^ ¿Q a2 ia(j0 
I Informan Monta 505. 
• j o / l 9978 3 en 
G. ind. 26 o c 
altos. Tel , A-2059. 
CARDENAS, 3 2 
. S E ALQt: iLA.v LOS BAJOS D B L V CA- Precio j i lO. ' 'CampánTrlaT Habana ' ¿ 0 . I S E A L Q I ' I L A L A CASA VJftTA_^A ^ 
Alquilo el local Situado en lal lapie- s-a Chacón 4. compuesta de sala, sal*- M-7785. 
ta, coTiddor, cuatro habitaciones, muy 10608 z en. i — - . . í.liirMrmAa com-
'tres habitaciones, baño Jntexca,1,a^,c , J e s ú s del Monte, junto a Santos Suárez, 
dra y Revillagigedo; tiene 400 me-1 Iirop. / ^ U i r n i l [ a , oficina, cónsu l 
tros de superficie V está propio para i i01-'» «n-'.-dico « de a b o g a c í a . In forma-
l , ' jZ • j \ . • r i in t e l é fonos E-5G94 o A-1051, Calle G, Se alqui lan el pr imero y segundo piso, i . ^ • 






ones. cuarto de baño y s erU- nuevo „ blen construido. J . P n s s o J 104 
criados cada uno. L a l la \e en ^ , f+y x, i , i-c i - - i i-> I T i 
)s. informes: Amistad, 8 i . Te- ¡(j , num. ¿ 3 6 , Vedado .telefono F - ^ l 13.11 
10047 6 e 
65 0 e 
C En. 
E S P A D A , 7, BAJOS, ENTRE CHACON ¡ LST1ÍELLA 
y Cuarteles. a'.QUllasc en moderaúu pre- hermosa casa acabada de fabricar, de 
ALTOS, SE A L Q U I L A 
iio. Llaves: bodega esuuina a Chacón 
.uueüo: Empedrado 40, bajos, de 12 
10Ü46 C En. 
CASA EN P R A D O 
Con mueble -: o sin ellos, se alquila has-
la el "0 de junio próximo, una hermo-
sa casa en Prado y en la acera de la 
tre: habitaciones, sal;;, saiota, comedor, 
br.ño completo ct*a servicio de agua ca-
li-.nte, cocina de gas, cuarto de cria-
dos y servicios de criados. Informes 
l lamón G . Pernández, Infanta, 47, te-
léfono L'-1157. 
9907 3 "e 
SK A L Q U I L A N LOS E S i - L E N D 1 DOS 
altos de la casa Aguila 13i, primer pi-
so, entre San Josó y Bar.-.-íona, con 7 
O C A L . SE A L Q U I L A Uf BUEN L O -
cal en •»1 punto r á s c é n t r i c o de ia Há-
i::ina. Se presta para toda c'.ase d-.' es-
tablecimiento. In fo rman Kiosco de 
A g u i l i y l í e ín : . . 
1007) 2 e 
igrc nflmero 40 entre San Anastasio y 
Lawton. compuesta do .-ala y, aílte^„',I | llena, muy antigua, en la Calzada d 
CASA D E I N Q U I L I N A T O 
Se traspasa una casa, completamente 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A j p i e t o Con servicio de agua caliente, co-
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n en la n,ec3or aj fondo, cocina muy ampl ia y 
callo 27 entre B y C, Vedado. Tiene |Eervic i0 ae criados, gran t raspat .o . >6J 
sala, comedor, 4 cuartos y uno para ,,u~nsuaieB, l a l lave al lado. 
criados, doble •servicio sanitario, baño | 10445 * En ¡ 
moderno, doble l ínea de t r a n v í a s . Lacsi i . —STSTS \ :7r: í l . u U l L A LA 
llaves en el piso de al ludo. Precio $85 EN LA ^JBOP .A. hE AL<Qu 1L.A 
Informan Agujar y M u r a l l a . Teléfono i casa u c r t r u d l s n ú m e r o 1 
A-2SÓ6. d'a. 
.10004 4 en 
sin rega ía, por te er su dueño otros
negocios que atender. Informes J e s ü s 
del Monte 479, de 12 a 1 1|2 y de 8 
a 10 noche. Teléfono 1-1625. 
10172 l en . 
entre la . y 
t^eiie "portal , sala, hall, seis ha-
bitaciones, gran b a ñ o , comedor al fon 
( ALLÍ: A 
SE A L Q U I L A 
L a hermosa casa Economía 6, cerca de I ^T'J".^ . ' 
Corrales», nueva, concluida on estos j 10̂ t̂ i(, 
días, tres plantas, con todos los ade-
lantos modernos; ge compone cada 
KN'TUK ".'» V 2 
qui la una accesori i en "0 pesos en l a 
esquina de i'7 y A, 1a:i l laves y m á s i n -
cocina y calentador de gas. Tiene 
S E A L - j a ^ H n a l frente y a l fondo y pasillos 
a ambos lado^, cuarto y servicio de 
criados y g?/age. E n la misma su due-
ño y se euseña a todas horas. 
10304 - e -1 En-
|SE A L Q U I L A . 
I altos, entre 
brisa. Tie.ie 6 habitaciones, 2 cuartos | hermosas habitaciones Rata,-Mlíeta . co [ S í f i A 9 ^ 
Ue baño completos. I n fo rman : Bl-Í33ft. medor a l fondo, muy hermosa ga le r í a , | " ^ ¿ o ! , 
1Üo7t 1 S'-Ai- dos baños . i;t;ua f r í a y calie:iLo. L a Ha- < \„ ntnki 
>.h A L Q U I L A HABANA 104, HA JOS, 
autopiada para profesional por lo cén-
trica. Sala, saleta, 3 amplios cuartos, 
comedor, cuarto do criados, baño, coci-
na, servicios de criados. Alquiler §13u. 
Informes F-2809. Calle i 0 número 9, 
V edado, Habana. L a Uave en la joye-
ría " E l Gallo", enfrente. 
I0 4n- 3 E n . 
BÑ $60 SE A L Q U I L A N I-OS V B N T I L A -
dos altos de Lealtad 244, casi esciui' -i 
a Belascoaín, con sala, saleta, tres 
babitacTónes y demás servicios, se pue-
le ver de 9 a 12 a . m. , la llave e" la 
jotica, demás informes. Malecón- s. 
10408 2 E n . 
si; A L Q U I L A P A R A U i r A B L I S C I M I B ^ -
to o comisiones la esquina de Agular y 
Jhacón. L a llave en la barbería, por 
Arrutar. Informes en el te léfono F-4671. 
10391 l E n . 
L O C A L 1-ARA CARNICERIA, A C A B A -
o de fabricar, se alquila local adaptado 
para carnicería en esqüina de Jesús 
i'eregrino y Hospital, e s tá listo para 
brir. Informan bodega de enfrente. 
10-1|17 1 E n . 
En la mejor cuadra de Campanario 
número 33 se alquilan los esplendidos 
^Itos, compuestos de teis grandes ha-
bitaciones, cuatro con lavabo, gran 
•ala y saleta, espacioro comedor, ce-
rina de gas y termo ¡oara el agua ca-
liente, lujoso cuarto de b a ñ o otro 
servicio para familias, ducha y servi-
cio de criados, galena c:i todos los 
frentes cié! patio, y tres hermosas ha-
bitaciones en la azotea con servicio 
V duchas. Estará abierto de 1 a 5 de 
la tarde e informarán Industria 72 
7 medio. Edificio Corbon. 
10382 8 En. 
iü A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA CA-
ÍB I ndus i r i a n ú m e r o 49. con sala, ante-
óla., cuatro habitaciones, bufio interca-
lado y comedor al fondo. In forman en 
os bajod. 
10}»G £ e 
ve e informes cu los bajos. 
10111 1 E n . 
y 3a.. ii la brisa 
núimro bajos, t e l é lono 
Se alquilan espléndidos bajos en Man-
rique 142, casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11341 ind. 21 de. 
te léfono y timbre instalado a 
moderna. L a llave de S a 11 y de 
¡2 a 4. E l dueño: Carmen 62, cerca do 
1 Vives. 
| IQffSO 1 E n . 
Para Gran Casa de H u é s p e d e s 
Se alquila e¡ moderno edificio Animas, 
SE A L Q U I L A . A V I V I H B A R A T O 
por 25 pesos, una casa con portal, sala 
y tres cuartos, en Vega y Serafines, 







8 E n , 
¡ V E D A I > 0 . SE A L Q U I L A CASA EX T.A 
¡CalU 15 entro JI y (J. cinco' habitacio-
nes y garage. Informan en 15 esquina 
[a I I . nüm. 14 1. 
10297 8 e 
S E A L i ' L A UNA A C C E S O R I A 1N 
lerlor de Jesús d-d Mcntrt 20 cerca dr-
ía esquina de Tejas, en $20; con dos 
grandes habitaciones y su cocina ^nde* 
pendiente. Informan en Obispo, 104. 
10512 8 e_ 
A L Q U I L O B A R A T O S , DOS P I S O S A L -
tos, independientes. Calzada do J e s ú s 
del Monte 258. entre Santos Suárez y 
Enamorados; con sala, saleta, comedor 
y cinco cuartos, baños Intercalados, 
servicios dobles y cielos rasos. L laves 
bajos Pe le ter ía . Informes A-6523. 
10138 l en. 
C E R R O 
Ganga. Se alquila. Cerro esquina a 
Tulipán más de mi l metros cubier 
tos, con contrato largo. Informes No-
taría Sorzano, Obrapía , 19. 
10459 6 e 
E A L Q U I L A N E N L A AVENIDA B L A X -
eo l l e n e r a (antes Calzada de Palatino) SU" A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
^ ^ r f ^ e ^ p e V f ? L ^ u e S ^ n f o V l ^ 1 c ^ r u i í ^ n \censor para todos los ;JISO^ y aguaJ magnifica cas:i. moderna, espléndlda-
abundante, a persona de buena garan- | mente amueblada: portal, recibidor, sa-
la, í i n c o cuartos, hall, dos baños, ce-
nador, paiitry, cocina de gas, calenta-
tla. Informan en los bajos. 
10332 S E n . 
SE A L Q U I L A E L COMODO Y BONITO 
primer piso, derecha, de C á r d e n a s 5. 
Darán razón en Zulueta 30 C, al tos. 
9457 31 de. 
üor, ti'es cuartos v servicio de criados, 
garage. Informes: v idr ie ra del Café 
Centro Alemán . 
10807 3 e 
NEPTUNO 3 4 2 
. _ . ., ¡iG-A, altos, Vedado, de 12 a 2. 
1 ntre Basarrato y Mazon. Se a rqu l i an í 10352 3 12n 
los %ltos eompurrstos de sala, saleta, — 
CONCORDIA 123, S E A L Q U I L A P A R A 
industria o depós i to . L a llave en el 
121. Dueña: Quiroga, 8, entre Delicias 
y San L u i s . 
10334 2 E n . 
UN üu PESOS S E ALQÜILAN LOS B A -
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A BN jos de! chalet calle A y 27, Vedado. 
Neptuno 20y, por Marqués González, la otros informes enfrento y llaves, 
llave en la bodega. Informes: Calzada,' 10436 ' 1 E n . 
comedor al fondo, cocina de gas. cualro i C1I4rí., AS „<,„.,• _ M;c¡ñn ^ a i -
^-randes habitaciones con baño Interca-¡ OU.*rez 09, esquina a Mlbion. De al 
hoo, servicios para criados y dos ha- quila el piso principal de estar mo" 
bitaciones en la a z o t e » Hay bomba pa- j i i 
ra elevar el agua. L r f - i m a n en la i .o- , derna casa, compuesto de sala- come-
dor, tres habitaciones, muy buen baño , 
servicio para criados, calentador, etc 
SE A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
15», un piso coi» todas comodidades. T i s -
ne garage. Puede verse a todas horas. 
Edificio Piloto. 
10143 2 en. 
íes te léfono M-1835. 
10309 
en C . Aguacate 63, te léfono A-3516 
10314 4 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA, 
Carmen número 7, entre Calzada de la 
Víbora y San l^ázaro. compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, cinco habi-
taciones y demás servicios modernos. 
L a llave en el número ». Informan: 10 
de Octubre, 658, altos. _ 
10069 1 E n . 
Teléfono 
1 E n . 
_ sala, saleta, tres hermosos cuartos, co-
j ciña y servicios sanitariof de cuatro 
, „ , __ | piezas. A media cuadra de la Calzada 
SE A L Q U I L A L A C A S A F L O K b s ' l ' ' .áe l Cerro y con insta lac ión para gaj» 
en J e s ú s del Monte, a una cuadra aei y electricidad. Informan 
tranvía; consta do sala, saleta. cu:Uru' 1-528I señor Baguer. 
cuartos, cuarto de baño, pantry y coci-j 10400 
Garage. Informan Cueto y _ C a . S. " 
Se alquilan en el Cerro, los lujosos 
y cómodos bajos de Patria 1 A- con 
garage y sin él ; no dfje de verlos; 
su precio es módicos. 
10178-79 2 en. 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
Situación excelente; en el co razón 
centro comercial y a l mismo tieirj] 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su 
tura. Habitaciones dotadas con 
servicio y b a ñ o pr ivado. M u y b 
cocina y a precios incompetibles. 
vador a u t o m á t i c o de d í a y de n 
Servicio esmerado. Esquina Obrai 
y Compostela. 
10554 2 9 e n 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T É 
clón en J20 en azsotea. m u y vent iUdal 
A m i s t a d 83 A , aJtos. 








TeatrcT Payret" se a l q u i l a n habitacloniÜ fea ^ 
a personas de moral idad y cuarteles 
altos y bajos y Cuba SO y C u b a i 
Compostela 110; E s p e r a n z a 117; L ^ 
nas 85; Gervasio 27; V i r t u d e s 140; 
zada del Cerro 607; Recreo 20; i _ 
esquina Pr imera; A No. 3; Quinta 
Tercera 206; Diez N o . 6; Nuevg i 
Nueve 174; Onco 83 esquina a 16; G 
I 192. 
10520 7 
A U N A C Ü A D K A D E L P A J R Q U E C 
tral, en casa de f a m i l i a , u n dep 
mentó do dos habitac iones con 
baftq^Juz toda l a noche, t e l é f o n o , 
inquilino. Mutuas re ferenc ias , no . 
papel en la p u e r t a B e r n a z a 18, últi 
piso, izquierda. 
10534 2 en 
S E A L Q U I L A U N A B C J B N A H A B I T . 
clón casa decente, h a y t e l é f o n o y ai 
abundante. Obrapía 13. a l t o » . 
10538 3 en 
üega. 
io:¡58 E n . 
P A R A A L M A C E N 0 C 0 M I S i a iPara. f 1 3 1 " ^ % P ^ " > y ^ndic^ 
nes intorman en empedrado 15. 
10215 2 en. 
N I S T A 
En $80 se alquilan !os bajos de la casa 
Tacón 4, frente a la Secretaría de 
Gobernación. La llave e informes en 
los altos. Su dueño : 1-2319. 
c 
E A L Q I ' I L A E N ?75 L A F R E S C A CA- s E A L Q U I L A U N A CASA N U E V A MO-
a acabada de reedificar. Calle 18 nú- derna y decorada. Jardín, portal, sala, 
E N G A L I A N O 69 KNTitK N E P T U N O \ 




mero 2, entre 11 y 13, a u"a cuadra 
del tranvía, con portal, saia, saleta, 4 
cuartos, comedor, cocina, baño, servl-
co para criados, patio y traspatio. I n -
forman a l lado y en el te léfono F -
1M7. 
10041 2 e 
comedor, 4 cuartor, dos baños, cocina, 
despensa lavadero, garage en la callo 
Estrada Palma casi esquina a D'Estram 
pes a media cuadra del carro. L a llave 
al lado. 1-5058. 
10249 1 en. 
NEPTUNO 3 4 0 
Entre Basarrato y Maxón. Se a 'quilan 
'.os altos compuestos d¿ sala, saleta, 
cernedor n] fondo, cocina de gas, cuatro 
grandes habitaciones con baño interca-
lado, sarvicios para eriados y dos ha 
TVÍ- i ^ ' v • v .* i 1 i • i i i i EN L O MAS A L T O DE LUYAINU, 
i iguel, se alquila un local propio 15e alqU|Ja e nI0 mejor del Vedado, Un ¡ a]qUiia la magní f i ca casa de Herrera 
a peluquería Informan en la fotü- L . U n e,nllina ^ "JH mpfrrv- J - U r _ n N ú m . 100 entre Blanquizal y Rusa Kn-
fía de J . Cxispert. Qaliano 73. salón esquina, de metros de »argo. >r.queZf con port&l salai re(.ibidor y 4 
3 t-'1:- lEstá preparado para ferretería y apro-1 grandes cuartos y un gran patio. La 
S y VEN-1nnaitn «ara . v k ; k ; . a^.V,.Ioc Anm¿*. ^ lfi bodega de IofatUi0ll y Kosa 
Lnnquez. 
S ü A L Q U I L A U N A E S Q U I N A M U Y 
barata para comercio o particular en 
la calle Sa'.vadoi, Cerro. Informan en 
la bodega de enfrente. 
9914 l E n . 
.«IARÍAMO, CEIBA. 
COLUMBÍA Y POGOÍ O T T i 
SIO A L Q U I L A N l.OS A M P L I O S Y VEN-¡ ósito ara cxhib¡r artículos do éS. 
tllados altos de Galiano 09, propios pa-. r Jr • 
ra bufetes, consultorios o sociedad. i ticos- tales como neveras, cocinas, m e 
pZ-ít '^aiian'o !a73f0t<Jgrafla de J - sas esmaltadas, etc. Además tiene seis 
vidrieras exteriores ,un gran espacio. 
10247 1 en, 
E.V CONCORDIA 21. BNTIíE O A L I A -
no y Aguila, se alquila bermosa sala, 
Tanilijén una espléndida habitación; es 
bitacion-s en la azotea. Hay bomba pa- ^aSU !esI)etal¿,e' n'atrimomo sm niños, 
ia elevar el agua. Infcimai. en la b6'ÍSe.££*en referencia^.. 
^ , „ „ lüJü» 4 en. Qfcgíi. 
lo:! 5 9 
10126 4<en. 
En. 
SE A L Q U I L A 
t/squin.-» anticua, propia para indus-1 ll->18s 
tria, la mejor situación del barrio de: M / H I L Í J I - \ S \ í i IMCSJS < u \ ' >T-vl.QUII.O CAMPANARIO I iS. CON SA- ! » . 
1 Atare 
: PARA C O M E B C I O SE A L Q U I L A N I.OS 
I bajos de Neptuiio "4 1. Llave ch los a i -
l lo s o informan en Angeles 13, t e l é -
lono A-2021. 
2 e 
la, comedor, dos cuartos patio, cocina: 
todo #grandc y moderno. JJreguntar en recibidor, cinco cuártos, i próxima a desocuparse. Ac oble Bervlclo, informan cu Indus t r ia tualmente esta 0CUpacla p0r la Fabr rha bodega de In fan ta y Desagüe . 
2 e ica de Calzado La Hispania. Romay y1 .10 1'1 L-^ 
San Ramón. Informan en la misma, 
su dueño, Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 10 en. 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E L R E -
parto Rubio, Víbora, casa, sala, comé-
, . der, dos cuartos, servicios sanitarios, 
para trastienda, y otro para almacén. ! un hermoso patio para cría, pisos de 
mosaicos, calle Josefina esquina a Jor-
ge, L a lave al lado. Precio S20, dos 
mese» en fondo. Galiano 5y, por Con-
cordia. M-1203. 
lOlCO 6 
SÉ A L Q U I L A N I.OS A L T O S SANTOS 
Suárez 3. Terraza, sala, comedor, euyi-
tro cuartos, baño, doble servicio, cocina 
y cuarto de criados, la llave on los ba-
jos . Informan Teléfono F-2444. 
10154 l en. 
Informan en Calzada y Dos, Vedado, 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
10052 3 c 
V E D A D O . C A L L E C U A T R O , NUMlüKO 
253, entre 25 y 27, a una cuadra del 
tranvía de 23. Modernos altos, sala, co-
medor, cuatro cuartos, gran cocina, ser-
vicios, cuarto de criados, tenaza, óchete-
la pesos. U a v e eh ios bajos. Informes: 
Teléfono E-C-7457. Real, 146, Maria-
nao. 
10087 1 E n . 
Se alquila en Cuba 110, entn iMura-
:1a y Sol, un almacén amplio y ven-
ú!ado, con armatostes y enseres. Se 
.'a contrato e informes en Cuba U 
10462 7 c 
LLQULLO ION REUNION 
os casitas en $30 cada uns 
ALTOS. 
HERMOSO L O C A L E X N 'E l 'TUNO D E 
Galiano a Lelascoafn, 350 metros, mos-
tradores, a.'matostes, vid.-.eras, oficina, 
toldo. Todo completo. Se a lqu i la . Prats, 
Almacén de pianos. Neptuno 70. 
1009S 3 E n . 
un cuarto, con sus servicios; puedejSR A l . Q l l E A N L O S BAJOS D E CON-
iorse de 
10494 
a 4 p . n i . 
2 c 
C O R R A L E S 231. S E A L Q U I L A CON 
sala, antesala, dos óvéíeiioi bajos y 
uno alto, cocina y bftAn Llave en la 
leck-ra. Xnfortnau: Sbkdad 3t J . Te ié -
11 no; II-Í076*. 
• 10213 1 E n . 
sulado 40 casi esquina a Ceñios , en 70 
pesos y fiador. L a Uave en los altos, 
10043 l e 
Se alquila una Carnicería con todos 
sus enseres. Informan: Sitios y Cam-
panario, bodega. 
9811 1 en. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS AJ. -
tos de Carmen número 9, acabados de 
construir, con sala, saleta, tres cuar-
tos, b|»io intercalado y cuarto de cria-
da También se alquila el salón de la 
planta baja para una pequeña indus-
tria o comercio. Informan en la misma 
de 10 a 1 de la tarde y por el te lé fo-
no M-5362. 
10323 2 e 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E o 
B a ñ o s 10, entro 5a. y 3a. fien? sala, 
comedor, trea cuartos, baño intercala-
do, cocinas, carbón y gas, cuarto y ser-
vicio criados ,garage y palio, de 3 a 4 
la enseñan, 
10104 11 E n . 
E N F R A N C O ENT1ÍE S I T I O S Y P E -
ñalver, se alquilan unos altos, compues-
tos de sala, comedor, dos cuartos y sus 
servicios en $35. L a llave e informes 
en Sitios 1Ü9 A . 
10148 6 en. 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
. n Tejadillo 10, Begunáo piso, construí- H E R M O S O S A L T O S DECOTTTVDOS, Nep- I "inV'! 
. , ron todo el confort y comodidades. tuno 160 e,Ur0 Escobar y O ;rvasio, to- -1— 
neeeflarjaa a propósito para familia que do moderno, sala, recibidor, cuatro cuar-
le PTOSM vivir con decencia. Informes, tos> (¡os bañpe^ cocina d t pas, c á l e n l a - | 
en la misma. I dor, servicio de criados. Llave en el 1 
lOSSí 1 Ene . , principal. Izquierda 
IX) 091 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S SEGUNDO 
piso, de la casa Aguila 50, por Animas 
«•Irada 1i. Recibidor, sala, tres cuartos, 
bailo intercalado y cocina do gas. lia 
llave en el piso -de al lado. E l dueño 
en Paula y Egido. bodega. M-9272. 
1 en. 
SE A L Q U I L A C A L Z A D A D E ZApata 
esquina a B, fondo de la bodega, una 
nave, propia para taller, industria o de-
pósi to , tiene departamentos para fa-
milia. Todo en 55 pesos. L a llave en 
la bodega. Teléfono I-38S0. 
9956 8 E n . 
A R R O Y O A P O L O , C A L L E -MACEO nú-
mero 29, entro AVashington y Santa Isa-
bel, se alquila una casa con portal, 
sala, comedor, dos cuattos, cocina, ga-
rage, luz eléctrica. $25 Informan en la 
misma. 
9754 1 e 
S E A L Q U I L A N L A S T E E S P L A N T A S 
de la casa Princesa número 17, esquina 
a Marqués de la Torre, acabadas de 
construir, compuestas de sala, saiota, 
cuatro cuartos, cuarto de baño en to-
das las plantas, agua abundante, bom-
ba Plat. Informe su dueño Eiguras 41, 
almacenes de Pola y en Oquendo y Si -
tios, carnicería . 
1034S- 1 E n . 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SAN L A Z A R O 158 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y 
ventiladas casas acabadas de fabricar, 
con bQfiO moderno y demis comodida-
des; altos del café E l Paradero, Con-
cha y Luyanó. Informan en el c a f é . 
10492 7 e 
3 E n . 
í : E ALQUILA 
Propia para almacén y oficinas, la ca" 
U N BUEN L ? : M 
ca Alarta Abreu (Amargura) 13, cen-, se traspasa con vidr ieras y anca-
tro de la zona comercial. La planta ¡ tosles pi-op¡üs pa-a cualquier i n -
baja tiene armatostes, mesas, meso- j ^ • o r^tl t •. 
J . .MI *. i dustr.ct. Comcostela . H l , t rente 
nes, cárpelas. caneUllas y otros ol:>-1 , p . . i * n 
jeLos de necesidad en los almacenes; j al tole< 
la planta alta tiene locales apropia" 
C 9927 16 d 5 
Esquina Blanco. Se a lqui lan las dos 
plantas al tas . Cada una compuesta do 
sala, comedor, seis cuartos dormir , co-
cina de gas y dobles servicios. Pueden 
alquilarse juntas ó separadas. La llave 
en la bodega. I n f o r m a : Enrique López 
Oña Agula r 71, Departamento 41i>. Te-
léfono A-8980. 
10051 " en. 
NEPTUNO 3 5 4 A L T O S 
Entre B a s a r r a t ü y MazOn. Sala, come-
dor, tres' cuartos de dormir , cocina de 
gas etc. Es moderna. La Uave en la 
bodega. Renta 570 con doa meses en 
E N $60.00, A C A B A D A D E P I N T A R , S E 
alquila la casa Calzada de Luyanó 132 
casi esquina a M . Pruna, compuesta de 
sala, recibidor, comedor ai fondo, cua-
tro cuartos, baño, patio, traspatio y de-
más servicios. I^a llave al lado en el 
130. Informan calle 19 No. 183, entre 
J e I . 
10.Ü 17 14 en. 
Se alquila la hermosa casa Massia 
de 1' Ampurdá, calles Carlos Manuel 
y Gertrudis, Víbora, con altos y bajos 
espléndidos, jardines, garage y toda 
clase de confort. Precio muy módico. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A R E S I D E N -
cia V i l l a Julia, en Andrés esquina a 
Carlos Manuel, a la brisa, al lado de la 
nueva casa del Loma Tennis y a media 
cuadra del parque. Tiene portal, Jar-
dín, sala espaciosa, hall, recibidor, co-
medor, seis grandes cuartos, cuarto es-
critorio, tres baños intercalados, pan-
try, despensa, lavaderos, garage, cuar-
tos de criados y chauffeur. Toda deco-
rada. Cocina de gas, calentador y tan-
que de agua. A tres cuadras del Para-
dero de la Víbora . Informes en l a es-
quina de Andrés y Agustina, Chalet "Vi-
llalegre". 
10407 1 E n . 
SE A L Q U I L A N 
, - £• • I i SE A l A H I l ^ A P P J M i u PISO D E L AK) 
LOS para otlCinas O Viviendas- y en lalderlU; ed i f i co de Sol «saatna a > MI legas I y ¿atuTr I n fo rma : Enrique L ó - i p , , T p , , v 
fia. Aguiar 71. Departamento 410 Dan razón; 1 emente Key i^t, A l m a 
¡i todas lioéaa. 
9:107 1 en, 
ozotca también hay habitaciones bi-[CTirae^tb de 4 cuarto; , sala y comedor 
. i i - i i M l •] U'1110 intercalado, cocina de gas, servi-
gienicas y habitables. INo se alquila :cios de criados. In fo rman en la misma 
paja víveres o giro análogo. Se hace 
contrato sin regalía. Puede verse to 
dos los días de 7 a. m. a 6 p. m. En 
la misma informan. 
10278 13 e 
COMPOSTELA 117 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Muralla y So l acabados 
pez Oí 
T e l é l o n o A-8ÍÍ80, 
litOGO 
SE A L Q U I L A N LOS MAS COMODOS Y 
c'egantes bajos de l a casa San Rafael 
120 314, esquina a Gervasio. Tienon: 
sala y saleta bien decorados, tres bue-
nas liabltaclonJS , e sp lénd idos servicios. 
Las llaves en la c a r n i c e r í a . 
10l»5 6 en. 
INDUSTRIA 19 (ALTOS Y BAJOS) 
Se alquilan de nueva construcción. 
2 a 4 p. m. Aguiar 71. Dep .410. 
9967 10 en. 
cen. Teléfono A-2868. 
10575 4 en. 
SE A L Q U I L A N BA HATOS, P R E C I O -
SOS altos de Egna en San Mariano y 
José Antonio Saco, frente al Colegio 
ae los Hnos . Maristas, compuesto de 
sala, comedor, 4 cuartos, todos dan a 
la calle, cocina de gas, servicio doble 
intercalado, siempre bastante agua por 
te^er tanque y bomba. Informan Te-
léfono 1-3457, bodega. 
10531 * en. 
construc ión, R O M A Y 2 5 • 
compuestos de sala, recibidor, cuatro i A inedia cuadra do Monte, acabado de 
I n M a r i n n — ron Nano ¡nl^rr-ílirín i 1 abricíu ' ' loií b:l-Íos' el Primero JT SC-
nabitacione., con baño mleicaiado,j fe,undo .piso altoSi con,pUesto dc saia. 
, E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . 
ca. mucha agua y f6™'^ dti 8 a ld ! San Bernardino 28, bajos, casa particu-
lar, se alquila una hermosa habitacién 
de 5 x C m. acabada de pintar. Tiene 
de 4 a 
9870 
bajo derecha, trato. 
dos. Informan en O'Reilly 39- bajos, 
de 8 a 11 a. m . 
10311 8_e_ 
SÉ A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E el 
piso pr incipal y tercer.) de la casa s i - ¡ c 
tuada én la cal lé de ftlakCn n ú m e r o 31-D Se a 
. inre San J o s é y Valle, frente a! Par- i ' 
que C a r ü t o s Aguirre . compuesto eada I <-on,Pue5 
uno \de sala, recibidor, cuatro habi ta- i habitaciones amplias, con baño í n t e r 
clones con baño intoroalado. cocina v I i i J i í J • J 
d e m á s servicios, con escalera d j m á r - calado, comedor al londo, cocina de 
¡ ^ ' V . í ' ^ r v ' w h . vr,TAN;M-U ]r'f ,'ua' 8as y dos habitaciones con servicios 
tro vientos y techos mono l í t i cos de ino- „ . „ ... 
derna c o n s t r u c c i ó n . Informan en V i l l e -
¡jaia l i o , departamento 507. Te lé fono 
A-839:i de 1 a 6 p in, 
10321 S e 
MALECOA 317. LUJOSA CASA, P R I -
mer piso, <;uatro dormitor ios , baño i n -
trecalado, servicio de criados indepen-
ciiente, elevador: solana^nte a porsonas 
de estricta moralidad. Informes A-1201. 
S871 
;90, E N T R E 
labltaciones, 
Santa Rosa, B a r o e r í a . Informes: L i - baño , cocina y d e m á s servicios. L a lia-
brerla AlOela. Bclascoain 32 B . Tele-
fono A-5893. 
99-18 3 en. 
G R A N OPORTUNIDAD E N E L R E -
parto de Buena Vista a media cuadra 
de los paraderos de (Orfila) y (Rabel) 
y a una cuadra de la Calzada, se alqui-
ia hermoso chalet con 4 cuartos, sala, 
comedor, baño moderno, garage, cuarto 
de criados con su baño, amplio portal 
y jardín y una cómoda terraza con bo-
i.ita pérgola . Precio $65. Informes su 
aueño . Prado tó. Tol . A-910G. 
10533 í; en. 
S E ALQUILA UN DEPARTAMENTO' Vru" 
interior do dos habitaciones con baño 
Inodoro; hay agua a b u n d a n t é i L'-léfonr*" J£ERC 
casa decente; hay otro con b a l c ó n a ia^f^ Cul 
calle. Amistad 98, aJtos, entro San Jv" nltae 
sé y Barcelona. ; ¿ a r a s 
10537 S en. ••-fequll 
H E R M O S A H A B I T A C I O N KN' L O Mi*;.nL!dt 
Jor de la Habana, m u y p r o p i a p a r a honi- { 1 0 2 ' 
bre solo, se alquila en c a s a de t'"~'lL"< i 
respetable. Módioo a lqui l er . I n f a n t a 115 í 
altos esquina a San J o s é . 
10549 2 on.^ ~ ^ 
M A L O J A IV. M . T O S , C A S I ESQUI.NAÍÍ • 
a Monte, se a lqui lan dos habitaciones í i n 
una con balcón a l a cal lo y o<r,< lnt;- :aflua 
rior, con derecho al t e l é f o n o , nunca fal-N • 
ta el aprui., l u í toda l a nocht! y llavip, VICIO 
pocos inquilinos, precio m ó d i c o , entra^mísmi 
da imE-pendiente. 
2 en. 1 lOi 10558 
E N P R A D O 29. B A J O S , C A S A PAR..0i rT^v" 
ticuiar, ao alqui la u n a h a b i t a c i ó n amue-.-j ^ 
blada para matrimonio o dos personas!, J'*^15 
con todo servicio, desayuno, espléndida tac:cr 
y abundanto comida, aó lo por ?SO.O0.- í £ n n 
Se piden referencias . 
10530 9 en. •*! 1041 
L A S I E R R A . S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos próximos a desocupar-
se, en la calle la. , entre 6 y 8, -com-
puestos do vest íbulo, hall, sala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor a l 
londo, «¡uarto de criados. garage y 
cuarto de chauffeur. Teléfono l''-2249. 
9753 3 e 
A LM :!JXL>ARES 14 Y B. M A R I A N A O . 
E n la misma línea de la playa y acaba-
das de fabricar se alquilan cuatro ca-
sas, aitos y bajos, modernos e inde-
pendiantes, propios para familia. I n -
formas en la misma. Telefono F-O-1407. 
S92J i K n . 
Q U I N T A D E R E C R E O . MAR TAN A O . I 
Se alquila una casa quinta moderna, de 
dos plantas, con cinco dormitorios y 
dos baños, on los altos, amueblada'. I 
Tiene garage para dos máquinas , tres j 
haljitaciones para criados y jardín del 
ocho mil varas. Hay agua abundante,! 
luz y te léfono. Está situada a ocho mi-1 
nulos del Country Club, en la parte i 
más alta y tiene un panorama muy 
hermoso. Informes: Obrapía 58. Teló-
fono A-7I41 y M-8808. 
C11795 3 d 30 
VARIOS 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
Alqo i l ada , la bon i t a ra-
sa de George A b a l í , en 
la calle 15 con sus mue-
bles, en $ 1 7 5 . Sr. M u -
ray S. Wi l son , de l Na-
t ional City Bank o f New 
Y o r k . ¿ Q u e necesita us-
ted? Beers and Co. 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
muy baratos, los amplios y lujosos a l -
tos de la casa Princesa y San Luis , a 
dos cuadras de los tranvías de J . del 
Monte, con gran sala, antesala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicio para la criada. 
L a llave en la bodega de los bajos. An-
tea de tratar alquilarla véanla para \ 
apreciar si e s t á barata. Llamen al te- N E C O C I O S D E L CAMPO P O R 20 pe 
lé fono M-1981. . [sos mensuaios, doy en arrendamiento 
11.789 >0 
10121 4 E n . 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Lomí; dei Mazo, con comodidades pa I vlna^Maríat 
ra Dumercra familia. Precio módico 
InformaD t e l é f o n o I-2484. 
Ind. 14 oc 
pintoresco chalet, instalación sanitaria 
y de agua, buen lote de terreno para 
cría de aves y hortalizas o para jardi -
nes. J . Díaz Minchero. Guanabacoa, en 
9942 3 E n . 
E N P E R S E V E R A I V C T A 45, A L T O S , SB 
alquil^ una h a b i t a c i ó n con serv ic io i S M 
dependiente a hombro t,oU'. S j cambian 1 n 
retVrenclas. 
10478 2 e con 1 
L E A L T A D 142. E X T K K I-:ST R K L L A 7 / l a BZ 
Reina: un departamento p a r a depósito^', 435 f 
pequeño garage o rn niií-ta indus tr ia 0:1 •' . 
?25; abierto de 4 a 5 p . m . Inlorn. s asiste 
Lealtad 1C5 y por el t e l é f o n o T-247SÍ- I J o k , 
2 a 4 p , m . naoa 
10504 7 e ' 10 
Ofrecemos en l o mejor de la ciudad, 
elegantes y frescas habitaciones amue-,, 8e a 
bladas y con toda asistencia, con bal- amue 
icones a dos calles y frente a l Hotel»' c h a ^ 
Sevilla, Consulado 77, en t rada por! 8L,a,no 
1 rp . . . ^ w Jtelm 
1 rocadero, segundo piso. 101 
, I n d . 24 d " — 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S « c a » a 
nario 
P R A D O 1 0 1 . m i s 
r- . J , • . . " I Con 1 
E n esta casa de amplio;: deparu-., DerB0 
mcutos, do '.lo.; aposentos c a d a uno¿| bltac' 
i- balcón n la callo, capac ' -3 p a r a tres, . caliaj 
cuatro y hasta cinco p e r sonas , EO ofrecj ndda 
a familias estables, hospedaje confejí- j M.37( 
to compuesto di- h a b i t a c i ó n , deaayuno^t 9g2 
y abundante" y buena comida , a precios— —1 
sumamente reducidos. SAN 
3^14 9 « i . ,» ao,* s 
B E A L Q U I L A U N L U J O S O D E P A K - : « i " 
lamento amueblado con b a ñ o privatío,, 1ni 
ep Crespo, esquina a tían L á z a r o , ni-*- T 1 
ros de la ».>cdega. I n f o r m a n : Teléfono 
A-:i8 75. 
10124 1 E n . 
S E A L Q U I L A . U N A H A B I T A C I O N S B ^ 
prefiere señora o s e ñ o r i t a o niatrinw-J A* 4 
nio sin niños , en c a s a p a r t i c u l a r . Cou- -
cordia, 153, por M a r q u é s C o n z á l c z , dê i tft ] 
parlamento 4, letra A . 
10472 I J L . - COn 
C A S A D E H U E S P E D E S V I L L i : < ; A S nú-., ¿ 3 , 
mero 31, esquina a Progreso , as a l q i ^ ^ W ^ 
lan habitaciones a m u e b l a d a s con iava-j. f 0 i l ( 
bos de agua corriente p a r a personas de* " 
moralidad, casa nuova y m u y l i m D i a . * ^ H 
JO--»» ^ E n . J í C A L 
E N l 'KADÜ Y N l ^ ' T l . N O . SEGUNDO J*at 
piso, domicilio socia l de l a U n i ó n Cas-í,' a"afa 
tellana de Cuba, «o a l q u i l a n dos de^ . J H 
partamcnlfs propios para K C r e t a r í a s de 
sociedades p e q u e ñ a s , i n f o r m a n en la se-
errotaría do la misma, de S a 11 do 3 a 0, 
y de & a 10i de la noche. 
_10394 r: Ene. . ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S S A X XTCOLAí' 
21, se alquilan hermosas liabitacionesU 
amuebladas para personas de inurali-- COU 
dad. so prefieren hombres .solos, liar' * 
de todos precios desde 15 u e s o s hasta." "CSC 
S E A L Q U I L A U E P A U T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, n precio de* reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mamblsa, 
carritos de San Frrncisco. a una cua-
dra. 
9659 2 e 
S E A L Q U I L A L A CASA AUMAS 32, 
entre Santa Catalina y San Mariano, 
pegada al Parque Sala, saleta, 4 cuartos 
comedor al fondo, COCina de gas y l recibidor. 1 habitaciones, baño interca- ^ . . . T T ^ , A r T . . r . , ^ ' 
, 1.. . . 1 • lado completo, cocina de gas y servi- ' A L Q U I L O fc>AN MI(JU1Í.1-I 
una nabltacion con servicios de cr ia- t,jos ¿e Ci-iaclos L a llave en In fan ta y 1 Infanta , sala, .saleta, tres 
ve en e l . I n í o r m a n : 23 n ú m e r o 185, Ve-
dado, entre I y H, a lqui ler 05 pesos. 
10101 3 En. 
HABANA, 20, ALTOS 
Iquilan, de nueva construcción, í ¡ e t \ cuafro fuartf ' ^oana > 
m stos de sala, saleta y cuatro r Z , * Cn LA PELETENA- LNÍ0, 
te lé fono: precio de s i tuac ión . Te l é fono ,baño intercalado, traspatio cr,n arbole-
j -u-g d. Alquiler $60. L a llave en la mts-
'utAi'i 2 e rna. Informes: 1-1853. 
J -"' ' C 11761 4 d 28 • 
HABITACIONES 
H A B A N A 
jesús del Monte 291, casi esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño plivado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
SE A L Q U I L A N 
las hermosas y modernas casas L u -
yanó 147 149 y 14» C, entre Cueto y 
Blanquizal. Informan Monte 147. Pele-
tería L a India. Teléfono M-ia55. Pre-
cio $50. 
]00'35 11 en. 
t io Iñdepéridiente. Milagros 
I.a'wfon y Armaa . 
10466 
REPARTO MENDOZA. V I H O K A SE al-
nuií* la cómoda y fresca ca*at V?_RTLN* 
Habana. Se alquilan los más cómo 
de criados. Informan en O'Reilly 39, 
bajos, de 8 a 11 a. m. 
9769 8 e 
_ i E N M A N R I Q U E N U M E R O 10, *EÑ^ 
' ' tre San Láza.-o y Lagunas, acera de la 




Ind. 21 ü 
M: TRASPASA CASA MODERJÍA K H l -
g lén lca innueblada. Excelentes condi-
c iouts . In forman "El T a l i s m á n " , fren-
te a l Parque Contral , por San José , n ú -
mero 5. Te lé fono M-55'J1. 
10428 1 E n . 
SE A l . Q l I L A N LOS LA JOS DE OLO- i jlídoV^ tres ^canrf ÍV. coinedar al 
V I E O R A . SE A L Q U I L A N E N MS CON AT OTTTT A TA PASA VKWIOVIX-
!uz, casitas nuevas interiores. _ dos I); ^ H ^ t ^ D u ^ t e v San JuMo dé 
nartámerítoa con su coo na, baño y pa-[dos 8. entre uurege y toan JU.IO, ae 
aru.iniem.0» ton K»",,^ >_ ^ entre tres cuartos, comedor al tondo. b a ñ o In -
tercalado completo y cuarto do criados 
y servicio dt ga ler ía y patio y garage. 
I-fi:i92. Kincade 
10015 
A R A M E U R U 42, E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, se alquila un departamen-
to independiente en la azotea, con ser-
vicios y luz eléctrica. L a Uave o in-
formes en la Librería de José Albela, 
Belascoaín U2-B, te léfono A-5893. 
8 e 
Si : A L Q U I L A UNA HABITACION" I N -
dependiente y ventilada, con todos sus 
«erviclos en la azotea, a hombre solo 
o matrimonio sin niños, en precio mó-
dico. Desagüe 7, esquina a San Carlos, 
altos de la bodega, 
10626 3 e 
UN D E P A R T A M E N T O Y UNA H A B I -
tac lón . En Monte 49 Íf2, entre Facto-
r í a y Someruelos, se a lqui la en el se-
gundo piso un gran departamento con 
v is ta a la calle y en el p r imer piso 
una h a b i t a c i ó n . L a h a b i t a c i ó n , a hom-
bres solos. Razón en los bajos, t i en-
da do ropas. 
10629 7 A 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASa C. 
n ú u u r o 5, esquina a Estrada 
1 Palma, Víbora , con j a r d í n , por ta l , sa-
42, entre Milagros y Santa Catalina. ~ - g ^ -núi;uro 5, esquina a 1 
media cuadra de la Unta fie hamos . 
Suáreg y una y media del Parque 
104: 9 c 
SE A L O l . I L A N ALTOS 1'L REME-
((,ns 75. a media eü uira *»: caiza-
Li 'vanó con terraza, raja, reci-
ir áh, í.t9, m no  ff»-.ri.«. 
l i a 166. casa nueva, sala, conicidor, d o s l j ^ f i o completo Intercalad», cocina <1-
dos, vert.lados y con abundante agua 1'""f^ so ¡ -qu. la un piso bajo a todo liabllaclones, baño , cocina y d e m á s ser- Kas y cuarto v servicio para criados. 
-,lf«c rU L ^aIU tio., P^on^ic^ lu jo con s a l ^ recibidoi , cuauo cuartos. I vicios modernos. In forman La Demo- in forman en i niverslcad 15. telefono 
altos de la calle de Oan rranciSCO, comedor al londo, baño a todo lujo, co-1 cracia Monto 103 Te lé fono A-4^17. \ qn.'.V 
esquina a Jovellar, a tres cuadras de 
la Universidad Nacional; tienen sala, 
sálela, cuatro amplias habitaciones; 
•as llaves en la bodega de Jovellar, e 
informan. 
9931 5 e 
LOCAL EN A G U I L A CERCA l ' E EL 
Encanto: sirve pa'-a establecimiento o 
industria en pequefia escala, hay arma-
tostes nuevos y tiene contrato in for -
man. Aguila entre Xcpluno y San M i -
guel, puesto de Aves, de 2 a 5 p. m. 
11P0S • :Í e 
ulna y servicio de criados. Informes: 
Te lé fonos A-US2 y A-SÜSá. 
91)50 3 E n 
10451 4 E n . 
SE A L Q U I L A N EN" VIRTUDES 171-B. 
cómodos y frescos altos. Llaves en los 1 
mismos. Informes: Calle I n ú m e r o 126! „ , ,ra"7. a | a íj?1?6- Puerta de cr is ta l 
BUSNA OCA8IQN P A R A E L Q U E NE-
tesi le un local, se cede uno en Calzada 
de mucho t r á n s i t o y buena cuadra, dos 
Vedado. Te lé fono F-211Ü. 
10:11; 1 e 
SE A L Q U I L A U N A CASA 
ftn lU-villíiglg^do. pegado a Monto, de 
armatostes y vidr iera , mostrador, to'do 
nuevo y a la moderna, se da en propor-
ci6r.. In fo rman Reina 107, l o c e r í a . 
10 4»' 1 E n . 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS ALTOS 
de Pr íncipi i 28 1Í2. Sala, saleta, 4 cuar-
TOx^ij, 100 metros ce üáldn, tres Kran-lto.s, cocina de gas, doble servicio sa-
des puertas m e t á l i c a s y slt-to cnartaa I n l l a i io, dos meses o í i a d e r . Llaves e 
N A V E , SE A L Q L 1 L A 
una de 300 metros en San Indalecio, nú -
mero 39. entre Enamorados y San l-eo-
nardo. Propia para a l m a c é n o industr ia. 
La Uave en la misma. Informes: Calza-
da, 8G-A, a l tos . Vedado, de 12 a JL 
ALTOS EN $ 6 3 . 0 0 
Se alquib el segundo pise de la 
casa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernacicn. La llave e in ' 
de "na planta para conir.rcio, industr ia , 
punto j o m e r c l i l . Pnrorman Suá rez 1, 
aitos. T i U f o n o A-5SG5. 
I En . 
informes su du< ño en los bajos. 
10205 x •cn, 
la, recibidor, comedor, o cuartos, baño 
moderno, cocina y servicio de criados. 
Tiene garage. L a llave cn la bodega 
de la esquina de Estrada Pa lma. I n -
fo rman : Te lé fono A-6420. 
10110 2 Eo . 
E N L A V I B O R A , S A N L A Z A U O , ma-
quina Vis ta Alegre, a SO m t l r o s de la 
Iglesia Padres Pasionistas, a l q u í l a s e 
elegante chalet dos planta.i, toda clase 
comodidades. In formes a i tondo p a l i o . 
lOll t í 2 E n . 
H O T E L " F L O R DE C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En esto ant iguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante: para pasaieros 
hay habitaciones de 1, 2 v ¡1 pesosTma^ 
t r lmonlos, 52.00 y $2.50; agua corr ien-
te en todas las habitaciones; bVilos 
f r ío s y calientes; cocina superior y 
económica , servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos cn adelan-
ta: cocina españo la , c r io l la , francesa y 
americana. 
Ind . 
iSE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS Y V K N -
t í l a d o s deparlamenlos y habitaciones 
can balcones a ia cal le . Casa de estric-
ta inora 'uiad. Sol R), altos 
10521 " 8 en 
80 
10350 2 E n . jor 
SE A L Q U I L A U N A ^ T A B I T A T T i j Ñ CO* ¡ f i . 
vista a la callo a s e ñ o r a s o l a . Animad S E . 
90, primer piso. So exigen r e f e r e n c f l ^ ^ B a < 
10375 -i j.^ic. "' sin 
P R A D O A U T O S , u v 1.,, M I : J O R Ü£ SS 
la Habana, se a lqui lan dos lierinosaa. •~— 
habitaciones con toda a s i s i . - n c i a ^ c0" 
vista al Paseo del P r a d o . iDspléndid0 
baño con agua f r í a y c a l i e n t e r a s a ¿«' V11I< 
lami l ia . " foro 
10383 o i - . , t£ 
En Cuba 46 entre T e j a d i l l o y Empe'i 
drado hay dos l í e n n o s o s departamen-- ¡ f | 7 
tos con vista a la calle, m u y fresco*, 
y cómodos , propios para dos f a ^ u h' 
lias u ofic:-iias u oheinas. 
10439 4 E n . 
E N D A M A S N U M E R O l i TTTTÓS SE 
alquila una h a b i t a c i ó n n. h o m b r o s .solos.. E l 1 
se prefieren del comercio , q u e sean 
de ladó 
moralidad. de 1 
i E n ^ t y j ; 
Aguiar 91' entro Obispo y O b r a p í a , Ca'b: 
partamciilo.s para oficinas. 1 l ombrcs íO? z*l\ 
los o matrimonio- de es t r ic ta moraÍi>! ^ 
dad: hav de $13, $ 2 0 y $23 ^ ^ 
muebles .1 sin: la caja m á s tranquil^ ' 
Luz toda la "noche, a b u n d a n t e a g ^ ¿TT 
10440 I S E n J ^ 
A L Q U I L O D E l ' . M l T ' \ M i - . x T O L l K TÚB*1 J 1 
habitaciones, con v i s t a a l a calle. S 
casa de familia p r i v a d a , de moraliza* i jat 
baño con agua callente, e x c e l e n t e comí r 
da y garage si desea, i v i r V.ÍOSS. J t e n 
•-• 13n^ 1 10^98 
AÍ . Q U T L O E N $ 4 5 
Se alquila, acabada de fabricar- la 
mejor situación de la Víbora , a la 
trisa, una cuadra de Estrada Palma SK A L Q U I L A ÜÑ P K E C I U S O AI-A-U-
v oróxima a la Calzada- portal, sala,! tai11<'nto con ^ ^ t a a la calle, propio 
y pruxmm a ia v,a . _ ' . ' : para un matr imonio de gusto, con toda 
ICClbldor, tres cuartos, baño réglO,1 asistencia. Tiene que ser do suma mo-
^ ZSPSSWS¿Í% c í o . , comedor, pan t^ , cu.r .0 alto ^ ^ t ^ T f f ^ s S S ^ ^ * 
ae Luyanó esquina a Guasabacoa. r,u,1'¡ ja criados, COil servicio pára los mis-¡ 105J9 2 en. 
ir. alto, acera Uo l a sombra, por ta l , sala. 1 • 1 i1 . J J ' . , . —' 
trrs cüártds o^etna y hfeflo v otras del mos. entrada independiente, decorada SB A L Q U I L A L N . \ A C C i ^ u a i A D E 
coi Depar tan i tn to de t r e s h a b i t a c i o n e s 
v :sta a la call-j, su coc ina , b a ñ o y « 
mas servicio completo independientefs. 
con luz toda la noche. "Esto s í es iíar' 
ga. Narr i so López 2 y 4 a n t e s 
1 rente al Muelle de C a b a l l e r í a . J^s c**5* 
de todo crden 
10415 
SE A L Q U I L A EN M A L E C O N Z\ h. EN-
Iré (Servaato v Uelascoafn un fresco y 
vi:T¡nIado l-ajo. compuo-to do sala. co-. 
m flor, euiilro euarti.y gra lulo.- , batid 
¡motierno. cu. ii.a de g^s, t-uarlo v Mt-r-, 
• 1 Í-IÍC,0!? Je cr la Jof!- sal l i l i lnd«Df-tidi6Ut« 
formes en la misma. Su dueño. 1-2319 i i.-f «"a efiauos y un bacjuatio patio, i n -
iao cu . l a misma do 2 u 1 
l l ;4U 4 ¿ ¿ i i 
VEDADO 
mlaihó tipo la calle Rey.eS número 
10, una c inara del IIMIIVÍM. Informan 
cn las misma.-. TelC-f-aio I-53CI. 
10429 - E n . 
1' 
.SAN L A Z A R O 502, ENTUl 
ACABADA D i : F A B B I Q A l t , A'-- , 
L . f g u i i a una casa para corta famll tá 011 1 EN 
con mucho gusto- alquiler módico. In-
forman: Estrada Palma 20. 
10M7 2 cn. 
" F I ADOR. LOS A LT« l >E 
tros habitaciones; otra propia para un 
puesto u of ic ina . Zulueta 41, a una 
cuadra de la Terminal 
Í063fl ' " :•, . n . 
LA CAt<\ DE i > U I ; 1A > CA. A p i l -
guo Cai • El Pueblo, f rente al. Club 
2 Sn* 
E N F A C T O R I A X o . 49 T IA v P R O X ^ I 
;• desalaullarse u n a a c c e s o r h , v vacf^ 
babltacloncs v a c í a s m u y a m p l i a s v 
cas. con ventana a l f o n d o entre 'CM 
y -MisICu. 
SE A L Q U I L A 
En Monte 2 A, esquVn i f u l u c t a . 
IMO:M d jpa r t a tnon to do dos hab í tac ion^í 
:•• COmcde. con v i s t n : i uL i - t l l e pr<flB 
l»brá famlha de t r e s p j r s o n u a L e < M 
<!; v. los EITVÍCÍO.S m u y u m a n o v ei • 
;ño a dod me t ros . Es «¡.«a. dt. iodt) 
Idt n . lu-/ toda la noebe . 
















A N O x c i n D I A R I O L A M A R I N A Enero 1 de 1925 
H A B I T A C I O N E S 
j C a s a de Huéspedes, Aguiar esquina a 
¡ Cuarteles, se alquilan amplias y ven* 
jladas habitaciones con o sin mue-
les, desde $15 hasta $40. Casa or-
-jí-nada y tranquila. Hay comida ba-
r su jgja s¡ se desea. Informan Cuarte-
n todfl.! les número 4. 
buen»; 10336 13 E n . 
M- Ele^ ^ .VLQLÍLA UN A:.:; L I O I T I - A I V I - A -
nocLfciento de azotea, compuesto de cuatro 
•^L^Ksbitaclones, servicios y cocina. Neptu-
JDraníSI» •>?. Alquiler 60 petos. 
H A B I T A C I O N E S 
la* una habitación para hombres u ofi 
3 E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
E N V I L L E G A S 60. A L T O S S E A L Q U I - solic:ta man(. ía Jni.a ' S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A F O R -
soucua una Dueña manejadora a e ! m a l para ayudar a la limpieza. Se de-
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I N U E V h 
S E O F R E C E N 
L A C O M E R C I A L 
clna. Se da comida si la desean. Hay ¡color que este muy acostumbrada a sea que sepa planchar. Egldo 6. Foto-! ^ Tjs«ni« o « 
o^ruí,.),. H» teiAfnnn. Caá* particular. I • . I-I-T-J-M "! im/ fo H,, otero iAgencla de Colocaciones de Emilio Ca se vicio de te lé o o
Teléfono M-4458, 
9998 
manejar y traiga informes de las ca 
gra ía de Otero. 
10 505 2 en. Ineiro, centro de negocios »n general. ¡Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
10413 1 E n . 
„ A L Q U I L A Ü N D E P A R T A M E N T O 
on vista a la calle. Vl l le ius , 93, altos. 
10339 2 E n . 
BERNAZA, 36 
—rente al Parque del Cristo. Gran ca* 
-acioñ¡¿ de huéspedes. Se alquilan hermo-
teles i 
Lrfî i[_ y P U CUII1C1ÍIC y njvavj s t i»n- iw omni. 
^jíax*'"' ^o- Baños con agua caliente a todaa 
nta 69̂  ^oras. Estricta moralidad. Magnífica 
^ o ' s í »mida. Precios módicos. Se habla in-
10290 8 e en. 
1 en- . ;sas donde haya estado. En Malecón N E C E S I T A M O S E B A N I S T A S P A R A ' r a s pagarán t»n BOIO" un peso por au 
muebles tinos. Presentarse calle F r a n - ' empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chl-
G. P. ind 2 0 de. 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E - ! ^o. 70 altos di* 10 a 1 ? a m 
la 10 esquina a Chacón. Habitaciones ' ailOS' a a a. m. 
frescas con vista a la calle, para ma-
trimonios y caballeros con toda asis-
tencia. Buena comida, desde $30.00 en 
adelante. Se admiten abonados a l co-
medor. 
9809 3 en. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
Merced 50. primer piso, se alquila una 
hermosa habitación con balcón a la ca-
lle a hombres solos. 
9670 7 en. 
2 C É \ 
ieparta- S E ALQUILAN' H A B I T A C I O N E S A L -
11 Sriu^ tas. claras y frescas a hombres solos, 
CnicQ^tle absoluta moralidad, entrada inds-
no ha* aíndlente, desdo diez a catorce pesos. 
últlm3 Belascoaln 31, por Concordia. 
T l 0 4 2 4 2 E n . 
- S i ^ l j O B R A P L V 86 y 98 SE A L Q U I L A U N A 
ABITAS habitación a la calle y a la azotea, con 
y aguZ sablnete de mamparas, lavabo de aerua 
^corriente, luz toda la noche, moralidad 
3 en. JOn la casa, para hombres solos. Infor 
tes el portero. 
paño « • 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita" 
ciones con todo servicio, agua co" 
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuadro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
MARQUES GONZALEZ, M . 
entre Peñalver y Desagüe sa alqui-
lan frescas y buenas habitaciones todas 
con lavabos de agua corriente y de-
partamentos con baño intercalado y ba-
ratos. E n la misma se da buena comi-
da y se admiten abonados. Teléfono 
A-7565. 
8589 14 « 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. So alquilan 
habitacioneu amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
^léfono^miERCED 19. E N T R E SAN IGNACIO 
ón a Suba, so alquilan dos habitaciones 
^an JoTÍfeltaB con todo servicio sanitario, muy 
JSjlaras y frescas, Independientes, tínico 
3 en "'Inquilino; se desean personas de mo-
' —> I ralldad, matrimonio sin nifios o seño-
Mi;-v raB solas. Se cambian referencias. 
i"a hora.'jf 10222 3 en. 
•tua C O N S U L A D O 9 9 - A 
0n"—.'Se alquilan departamentos altos, con 
tacion¿^ i* í*11 mucblM. servicios modernos, con 
rf. int OÍ agua fría y caliente; teléfonos a l ser 
P itav?¿" vicio de los mismo«. Informes en la 
entra^púsma. 











MON S E R R A T O 98, A L T O S , E N T R E 
l a m p a r i l l a y Obrapía se alquilan habi-
Mcicnes con lavabo do agua corriente, 
«on muebles o sin, a precio de situación. 
Ctro? informes en la misma. 
10438 1 E n . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodrigue», propie-
taria. Teléfono A-f7l8 . Prado 51, altos, 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplías, frescas y m lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
8354 11 é n . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magníf ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completameinte independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
8304 4 do. 
P A R A C I E N F U E G O S , E N CASA D E 
una familia muy respetable, se solicita 
una criada de mano, blanca, española, 
que sepa cumplir con sus obligación 
y que traiga referencias. Se le paga el 
pasaje. Sueldo $25 y ropa limpia. I n -
forman calle 17 No. 318 esquina a C, 
Vedado, altos de L a Prosperidad 
9609 7" en. 
S E D E S E A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa pequeña; hay muy 
poco que hacer. Informan en Villegas 
No. 4, altos entrada por Mons/errate. 
Victoria. 
W 1 E n . 
co, letra C . 
10493 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar que quiera í<ervir a la mesa. Prado 
123, altos, te léfono M-1790. 
10421 i pjn. 





hiendo su obligación Dragones 5, hotel. Oficina del Estado, sa ofrece para tra-
ducciones o para corresponsal de i ran-
c é s . Baños 119, entre 13 y 15. Vedado. 
Teléfono F-2080. 
10378 2 Ene-
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O Q U E 
sea formal, para encargados de una 
casa de inquilinato de mucho orden. 
Tienen que conocer ese trabajo. Se les 
da un pequeño sueldo y una habitac ión 
Informan en el T e l . A-8189. 
105S0 2 de. 
S E S O L I C I T A N M U C H A C H A S Q U E 
sepan bailar un poco, buen sueldo y 
poco trabajo. Amistad 140, altos. 
, 10565 7 an. 
S E O F R E C E N 
Llamar a cualquier hora. Las Nuevitas. 
10320 1 e ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
' do para comedor o camarero de hotel, 
¡con familia extranjera. Tiene buenas 
refer^jclas y mucha práctica en toda 
i su ob.igacidn. Informan T e l . A-6696. 
I 10602 2 en. 
i E X C E L E N T E C R I A D O D E MANOS, sic U C C ^ A V.W^WV.^.. - — 
'muy práctico on el servicio domést ico , ! ra dependiente de café o fonda, no tiene 
se ofrece sin pretensiones y con refe- inconveniente colocarse en una sastre-
renclas. Llamen a l te lé fono M-5865. ría, sabe trabajar un poco. Informan en 
10401 1 E n . el te léfono I-674S. 
10307 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
S E C O L O C A UN J O V E N , CONOCE E L 
giro de café, fonda, cantina o cualquiei 
trabajo. Egldo 87. te léfono M-3n87. 
10446 1 E n . _ 
S E D E S E  C O L O C A R U N J O V E N PA-
C R I A D A S D E M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T O C R I A D A P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y limpiar, tres de familia I : : A G E N T K S ; : S E S O L I C I T A N A G E N 
que sea trabajadora y formal, si noites Para el mejor negocio en Cuba. Ee 
S E O F R E C E UNA J O V E N E X T R A N J E - dación de las casas que trabajó . Tam-
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, o para portero, ca- -
blanca, del campo, para todos los que-
haceres de una casa da moralidad. I n -
marero o 
ra para criada de manos, muy limpia y 
trabajadora. Informan Teléfono M-9578. 
10386 1 Ene . 
reúne estas condiciones no se presente 
30 pesos y ropa limpia, se piden refe-
rencias. Josefina, 15, esquina a Prime-
ra, Víbora. Teléfono 1-4037. 
10329 2 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita criado fino, de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 11826 3 d 31 
1  —t 
En Cuba 49, tercer piso, se solicita un 
criado para casa de familia en el Ve-
dado; ha de traer referencias de las 
casas de familias donde haya traba-
jado. 
10596 2 en. 
lojes despertadores garantizados por 5 
años, que tocan 11 veces, nueva paten-
te, para vender a $3.00. Muestra $1.75 
en giro postal. Se devuelve el dinero 
con gastos si no resulta gran negocio. 
E l A l e m á n . Calle Habana 95 . 
10593 7 « n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora en 
Oquendo 9 esquina a Animas. 
10516 t en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B E -
cién llegada de manejadora o criada de 
cuartos. Informan Zulueta 71. por Dra-
gones. Tintorer ía . T e l . A-3585. 
10556 2 en. 
bién se ofrece una buena criada o para 
manejadora. Habana 126. T e l . A-4792. 
10266 l en. 
C O C I N E R A S 
i i R E V E N D E D O R H S ! ! SB S O L I C I T A N L.NA j Q V E V F S P A R O L A D F S E A TO 
los que quieran ganar dinero vendiendo r ^ t J x l ^ I f F ^ P h t . P ^ á i ^ I 
boquillas de cigarros a 2D centavos do 
cena; pajaritos que vuelan n 40 centa-
vos docena; cepillos do dientes Prophy-
lactic a peso U docena, etc.. etc. Pida 
catá logo . E l Alemán, callo Habana 95 
10422 s E n 
S O L I C I T O UN C R I A D O P A R A TODO 
el servido de caballero solo; Indispen-
sable 'muy buenos informes y casa que 
garantice su hoixadez. Monsorrate 135 
de 1 a 2. Señor Roig. 
10435 l E n . 




P R A D O 117 
Se alquilan tspléndídas habitaciones 
con muebles o sin ellos; las hay e-, 
la azotea, para hombres solos, desde 
$35 00, con excelente comida y toda 
asistencia; hermosas vistas, frente al 
Habana Park. 
10102 3 en. 
C A S A P A R A F A M I I L A S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
•muebladas, con y sin comida, a precios 
de actualidad, servicio de criados, mu-
cha limpieza, baños a todo confort, hay 
pianola y radio. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
10112 26 E n . 
ciudad, 




— - H O T E L V E N E C I A 
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m p i a . ' J 
2 Jin. a 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 60 esquina a Concordia. L a casa 
m á s ventilada de la Habana, construida 
Con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Espléndida co> 
mida. Precios reduc id í s imos . Teléfono 
M-3705. 
9826 2 en. 
SAN R A F A E L NTJM 60, PRIME!» P I -
ao, se alquila una habitación con todo 
el confort de un palacio. Se piden y 
se dan referencias. Teléfono M-3884. 
10499 9 e 
S E A A F O R T U N A D O 
Alquilo una h a b i t a c i ó n amuebla* 
da en casa de familia americana. 
E s muy fresca dicha habi tac ión , 
con vista ai mar y a cinco cua-
dras del Prado. Llame a les telé-
fonos M-9442 y M-5698 . 
C 634» Ind 8 n. 
C A L L E Z U L U K T A 32, PKGADO A L 
Teatro Payret. so alquilan habitaciones 
Ü p a s a personas de moralidad. 
9830 9 de. 
: J O U VÉ 
[ic riñosa*. 
i a y c(H 
splCndi*» 
Casa 3 | 
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calle, K 
n^ralldaf 
nto c o H 
2 me ' 
"BRASA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores^ casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más baratas, 
frescas y cómodas, y las en que me-
jor «e come. Teléfono A"9158. Leal' 
tad. 102. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA^ 
bltación a befioras so'as o matrimonio 
sin nlflos en Cristo, número 28, bajos, 
casa de abboluta moralidad. 
9930 8 E n . 
H O T E L A L F O N S O 
Ampllab y espléndidas habitacloh»s con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.On por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agrámente , antes Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana Teléflouo A-6937. 
7239 4 e 
H O T E L V A N D E R B I L T 
C O C I N E R A S 
Se solicita un buen jardinero para una 
quinta próxima a la capital. Informan 
1-2443. 
J 0 5 3 5 2 en. 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A R PA-
ra ayudar a los quelíaceres de, la casa. 
Que sea trabajadora y formal. Sueldo 
bueno, s egún se merezca Damas 12 
• entre Luz y Acosta, informan. 
10433 l E n . 
¡ ¡KEVENDEDOIÍESM SIS S O L I C I T A N 
los que sepan aprovechar una ganga. 
; i Alfileres crianderas plateados a 25 
centavos la gruesa!! Vengan o escri-
ban antes que se acaben. También hay 
agujas de máquina* Slnger a 12 centa-
vos dooana. E l Alemán, calle Habana 
número 95. 
10423 g E n . 
locarse de manejadora, ayuda a la lim-
pieza. No tiene pretensiones. Informan 
en Benayides y Trespalacios, bodega. 
Teléfono 1-6156. 
10568 8 en. 
USA J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informes en 
Monte 381, cuarto 8. 
10566 t en. 
D E S E A C O L O C A K S E S E S O R A D E M E -
diana edad, para cocinera o manejadora; 
es muy tratable con los n iños : sabe 
muy bien su obl igac ión . L a Rosa 2 A 
Café . Cerro. T e l . A-4141. 
10519 2 en. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a repostera, que tenga referencias. 
Buen sueldo. Informan por el Teléfono 
1-5457. Después de las 10 a . m. 
10598 2 en. 
B E S O L I C I T A U N A BUENA C O C I N E -
ra con recomendación, para corta fami-
lia, buen sueldo. Baños 28 entre 17 
y 19. 
10551 / * eo. 
Zenea y Mazén, bañanado con las bri-
sas de la loma Universidad. Habitacio-
nes para familias y personas estables. 
Precios sumamente^ bajos. Casa de or- S E S O L I C I T A C O C I N E R O O COCiisifi-
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
r a . Cal la 13 esquina a H, No. 118. 
10550 2 en. 
den y moralidad. E n la misma se a l -
quila un garage. 
7061 r 8 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S aca-
bados de construir, con todos sus ser-
vicios sanitarios y cocina, completamen-
te independiente y luz eléctrica; precio 
$20.00, Sitios 179. entre Subirana y A r -
bol Seco. 
9508 1 e 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altos. 
V E D A D O 
SU A L Q U I L A N . J U N T A S O S E P A R A -
das, do.s habitaciones con baño priva-
do y toda asistencia, a matrimonios so-
los o a dos personas en cada una. Exce-
lentes comidas, buen trato y moralidad 
absoluta. Linea 28, entre J y K . Ve-
dado, te lé fono F-4316. 
10460 9 e 
SE A L Q U I L A N CINCO H A B I T A C 1 U -
nes completamente independientes, con 
entrada propia, con baño, patio, cocina, 
instalación eléctrica, calle Paseo, Veda-
do, entro 5a. y 3a.. costado del núm. 30, 
donde e s t á la llave e informan. 
9909 5 e 
SE A L Q U I L A N E N KL, V E D A D O . CA-
lle L No. 117 entre 11 y 13, amplias 
y frescas habitaciones desde J9 hasta 
$16, carros a 'todas partes, propias para 
matrimonios u hombres solos. 
10269 1 en. 
A P A R T A M E N T O S D E L U J O 
en el Vedado. Los más lujosos apar-
tamentos de la Habana, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala, 
hall, comedor, baño intercalado, com-
pleto; cocina, y dos o tres habitacio-
nes. Todos con vista a la Calzada y 
al mar. Sin muebles. Sólo para fami-
lias cortas y da extricta moralidad. 
Precios económicos . Informes en el 
mismo; edificio Echeverr ía . Calzada del 
Vedado entre J e I . 
10153 11 en. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Telé-
foro A-18:Í2, casa para familius, habi-
taciones frescas e h ig i én icas . Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
J9545 6 e 
II ¡ALQUILO!!! UN MAGNIFICO^ D E -
partemento, propio para oficina. E n la 
misma habitaciones para matrimonios 
u hombres solos. Monte 15. altos, fren-
te a Prado. T e l . M-3703. 
, 9^8 5 en. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
« j u a caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-iiü44 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados ai comedor Ultimo piso. Hay 
G A L I A v O 109, A L T O S L A M E J O R CA-
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
oarto privado 
964a i en. 
iones 
LP.'I n diento ¿I 
tro G'O 
Hotel Imperial. Zulueta 3. L a casa 
preferida de las familias estables y 
del interior. Excelente comida. Buen 
üato. Con vista al Prado y Parque 
Central. 
r 10109 M en. 
H A B I T A C I O N E S Y C A M A o A L Q U I I . A ' -
mos a hombres solos, con servicio. Te-
nemos baños rusos, restaurant. Tran-
v í a . Habitaciones con ba.Ci'»n a la ca-
llo, Neptur. > 57. 
W47 4 en. 
i. Le ^ 
todo 
E N H A B A N A . 51 . A L T O S 
Se alquila un hermoso departamento 
con balcón a la calle con derecho a 
ttléfono, buen baño y muy amplio, 
abundante agua a todas horas y ba-
rato; poca familia en la casa y tam-
bién alquilo dos habitaciones juntas 
0 separadas con lavabe Je agua co-
rriente, muy amplia, con vista a la 
calle y teléfono 
1 7 en. 
M. N U M E R O 33 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo me-
jor Exclusivamente para personas re-
finadas. Se cambian referencias. 
9767 1 E n . 
S t N h t t b l i A N 
t t U A Ü A S i ) £ M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S 
ra que cocine bien a la criolla. SI no# 
sabe bien, que no se presente. Calle D 
esquina a 12, Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1413. 
10570 3 en. 
Se solicita una cocinera. Muralla 74 
entrada por Villegas, altos. 
1 0 5 6 9 Z J M L ^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
dos personas, para limpiar y cocinar; 
ha do saber cocinar. Callo Baños 63 
entre 2.3 y 25. 
10611 - 2 en. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca y joven para una casa chica de un 
matrimonio y ayude r, ¡a limpieza. Ca-
llo 12 número 170, casi esquina a 17, 
Vedado. 
10406 1 E n . 
C O C I N E R A QUE S E A B U E N A Y E N -
tienda de repostería se solicita en la 
calle 13 número 77, entro 8 y 10,-Vedado. 
10385 1 En^ 
S O L I C I T O •t)OS C O C I N E R A S ESPAÑO-
las, han de saber cocinar bien, una ha 
do dormir en la colocación. Informan 
Habana 114. 
10395 1 E n e . 
Se solicita para corta familia, una 
peninsular que sepa cocinar y que sea 
limpia. Tiene que dormir en. la colo-
cación y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Se exijen referencias. Sueldo 
$35 y ropa limpia. Calle 17 entre J 
y K . 150. altos 
10140-41 1 en. 
S E S O L I C I T A UN A fOCINF.RA CON 
buenas referencias; o. iplda buena paro 
sencilla, .T dos de fam.lia. Sueldj S25 
Consulado l'N altos. 
10287 i « l e 
Gane c i ñ e r e en su casa du-
rante las horas libres. Escr i -
bir Antonio Jul ia . Apartado 
1973. M é j i c o , D. F . 
P. 30 d 5 d 
S O L I C I T O P A R A UN N E G O C I O DK 
absoluta garantía, persona que aporte 
quinientos pesos (J500) y quiera ganar 
en tresu meses dos mil pesos ($2.000) 
mediante escritura públ ica . ColOn 28, 
Cerro. A . P . 
9580 1 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora. 
Entiende un poco de cocina. Informan 
Habana 108, bajos. 
_ 10574 2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano. Tiene 
ref prendas. T e l . F-1403. 
10491 2 on. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
asturiana. Sabe comprar y hacer pos-
ares; no duerme en la colocación. Le 
gusta mucha familia. Bernaza No. 45 
bajos, cuarto No. 3. 
10600 2 en. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse. Entiendo algo do repostería; 
duerme fuera, con plaza o sin ella. 
A-0533. 
10555 2 en. 
A V I S O . S O L I C I T O COCINA A L M A C E N 
o comercio. Teléfono M-4003. 
10370 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española práct ica en el oficio, a la es-
pañola y criolla; no duermo fuera; te-
léfono A-6672. 
10479 2 • 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E C R I A D A 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referencias do particular. Callo Oficios 
No. 13, fonda. T e l . M-6114. 
_ 10C42 2 en. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA MUCHACHA 
penlns i¿ar de criada o manejadora. No 
tiene pretensiones. Informan Teléfono 
A-3626 y M-1824. Doplco. 
10614 2 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano; lle-
va poco tiempo en el país ; tiene quien 
responda por ella. Cristina, 2, te lé fo-
no M-9016. 
10.-.24 1 e 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
Solicitamos para trabajar en combina-
ción' obteniendo órdenes para Ucencias 
da revolvers, pasaportes, cartas de elú-
danlas, etc. No requiere experiencia. 
Garantizamos buenas utilidades. Escrí-
banos. Fernández González . Amargura 
94. Apartado 2330. 
10196 6 en. 
D O Y H A B I T A C I O N Y S U E L D O A MA-
trimonio slh niños para encargados y 
lin.pieza de casa de apartamentos. E l 
hombre debe entender algo de electri-
cidad, carpintería, etc. Maleón 56, ter-
cero, entre Galiano y San Nico lás . 
10361 8 E n . 
T R A S P A S O O A C E P T O BOCIO POR 
1000 pesos para ;asa en Monserrat3 
número 135, sin estrenar con estantería 
para establecimiento con & a ñ o s de con-
trato. Sr . Rolg de 1 a 2. 
10434 l E n . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
catalana, tiene magní f i cas referencias, 
no duermp en la -colocación. Entiende 
do dulces. Para informes • Tenerife 74 
y medio, bajos, pregunten por Mel-
chora. 
10404 2 E n . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R K P O S T E R O . CON MUY 
buenas rtferenclas de las casas donde 
lia trabajado: es joven, español, se ofre-
ce para casa de comercio o particular. 
Teléfono A-9038. 
10527 2 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E L , 
criada de mano o manejadora. E n t i e n - l S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A S O L 
de do costura. Lleva poco tiempo en 
el pa í s . Tieno quien la recomiende. 
San Miguel 147, bajos. Habana. 
10025 1 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-1 
ninsular de criada de mano, en casa 
de moralidad; lleva poco tiempo en el 
pa ís ; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Corrales. 204. T e l é f o t i A-
1984. 
10480 2 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, entiende a'go de cocina. P r l -
melles. 39, Cerro. T e l . 1-1493. 
10335 ' 1 B n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chr.s españolas , la una para el comedor 
y la otra para cuartos y costura, llevan 
tiempo en el país, son formales y tra-
bajadoras, desean casa de moralidad, 
sino que no se presenten, prefióren jun-
tas. Cuba y Muralla, altos del c a f é . 
10340 l . . E n . 
con garant ías y sin pretensiones; no 
trabajo en fondas ni en casas particu-
lares; exclusivamete para casa de co-
mercio. T e l . A-2753. Martínez. 
10587 2 r 
C O C I N E R O E S P A S O L , J O V E N Y SIN 
familia, desea colocarse, particular o 
establecimiento; va al campo; ha tra-
bajado en buenas casas particulares, 
hoteles y restaurants de la Habana. 
Sabe perfectamente el arte. En !a mis-
ma un muchacho para ayudante. Para 
informes T e l . A-9603 a todas horas. 
10C01 2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español para particular y comercio con 
referencias. Informan te léfono M-2897. 
Ciudad. 
10317 l o 
C R I A N D E R A S 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O SIN HIJOS 
1-ara encargado de casa de Inquilinato 
de orden. Tendrá el mejor cuarto y 
pequeña cantidad para av íos de limpie-
za. Belascoaín 31. 
10420 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de citada de mano o manejado-
ra, tiene referencias. Informes: Tene-
rife, 90, esquina a Belascoaín , altos de 
la barbería. 
10368 1 E n . 
S10 S O L I C I T A SEÑOLA P A R A C O C l -
nar y limpiar en casa oblea y debe dor-
mir en Ja casa del empleo Crljto 14 L a -
jos. Sra . Natalia. 
10291 1 e 
S K S O L I C I T A UNA M U C H A C H A que 
sepa cocinar para los qu¿haceres de la 
casa, par^ corta familia., Sueldo £30 y 
ropa limpia. Calle 21 número 281. en-
tre C y L». 
10316__̂  2 e 
S E T S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
Ir al campo en G, número 206, entre 21 
y 23, Vedado, de 12 y media a 1 y me-
dia p. m. 
10348 1 E n 
UNA e U í f N A C O C I N E R A SB S O L I C I -
ta, no joven, que haga la limpieza y 
cocinar para cuatro personas. Calle 17 
núm. 456, altos, Vedado. 
10289 1 e 
Necesitamos un matrimonie español; 
él que sea cocinero y ella cliada, pa" 
ra la casa de vivienda de un ingenio 
para dos personas, provincia habana. 
Buen sueldo y viaje pago. Informa: 
Villaverde y Ca. O'Reilly 1.3, Agen" 
cia seria. 
10355 [ e 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S CON POR-
venir, para un plan nuevo en Cuba; ne-
gocio nroductlvo y de porvenir para 
los que lo trabajen. So solicitan agen-
' tes, hombres y mujeres. E n la Avenida 
de Menocal 30, frente a la Quinta Ca-
naria, de 8 a 8, todos los d ía s . 
10308 3 A 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola para dormir en la colocación, que 
sepa cumplir bien su obligación y hacer 
una pequeña limpieza. Sueldo 30 pesos. 
Informes: San Pablo, 14, Cerro. 
9919 1 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E A 
formal '̂ sepa servir a la mesa. Se 
den referencias. Sueldo $25. Uniformes 1 
y ropa limpia. Calle 21 esquina a 4. j 
10511 2 en 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
una para cocinera, y otra para la lim-
f̂*"! pieza, saben cumplir con su obligación. 
p -Informan Luz S altos. 
10448 1 E n . 
SE S O L I C I T A UNA C i l l A D A D E M E -
dlana edad, ha de tener referencias. 
Sueldo $30, uniformes y ropa limpia. 
Informan por el T e l . 1-5457. 
10599 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O QUE NO 
2 en. .ftnga pretensiones. San Rafael y Agul-
1 E H . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E - | ' a , café 
jadora, que es té práctica y sea formal; i m*-* 
ha de tener buen carácter . Tiene que.i — — — ^ 7̂ Z7̂ ~Z ' 
dar referencias de la casa donde e s t u - , ^ ^ ^ M I G N O R A D O 
vo. Calle 17 No. 148 entre J y K . 
10610 2 en 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola. $25 de sueldo y uniformes. Vir -
tudes 34, altos. 
10613 2 en . 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E NO 
duerma on la colocación y que sepa su „n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Jesús Louro Garaboa. Lo solicita su 
oncepción Louro. Monte 13, 
J O V E N S O L T E R O , A C T I V O í TEeA-
bajador, para vender a comerciantes en 
la Habana. No se requiere experto, só-
lo inteligencia y buen deseo. Sueldo 
para empezar $50 y gastos de tranvías. 
¿.Escriba dando referencias al Apartado 
2405. Habana. 
10231 i «n . 
N E C E S I T A S E UN V E N D E D O R CON Co-
nocimientos de bodegas y c a f é s . Gran 
éx i to . Del interior pqr carta. Rafael 
Vázqqez. San Ignacio 44. 
10'103 i E n . 
A G h N Ü A D E C O L O C A C I O N E S 
Necesitamos un matrimonio español; 
él que sea cocinero y ella criada, pa-
ra la casa de vivienda de un ingenio 
para dos personas, provincia Haba-
na. Buen sueldo y viaje pago. Infor-
ma: Villaverse y Ca. O'Reilly 13, 
Agencia seria. 
10355 I e 
S E D E S E A N COLO^.v l i DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mane o do ma-
nejadoras: saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. I n -
forman en Reina 98, t intorería . 
10484 2 e 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para manejadora o criada de cuartos. 
Informes en Apodaca y Economía, Td-
Kríono M-2761. 
10410 _ 1 . E n - _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas do manos o mane-
jadoras o para la limpieza de habitado-
res y servir la mesa. Informan en L u z 
8, altos. Teléfono M-6310, bodega. 
10431 1 E n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas con familia de moralidad, una do 
manejadora o de criada de manos y la 
ctra para cuartos y repasar. Informan 
en el te léfono M-3473. 
10437 1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para criado de mano o ayudan-
te de chauffeur: sabe cumplir muy bien 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
española, viuda, de criandera; es pri-
meriza. Tiene buena y abundante le-
che y Certificado de Sanidad y se pue-
de ver el n iño . Factoría 70. 
10581 2 en. 
C H A U F E E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, do 24 años de edad, para ayu-
dante, chauffeur, jardinero, informan: 
calle 17 y 10, bodega, Vedado. Teléfono 
F-2563. 
10543 8 en. 
forman Carmen 62, habitación 7. 
10418 1 E " ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español, ella do cocinera, es buena, 
y él de triado, son entendidos para to-
do el servicio de una buena familia y 
van al campo, buenas referencias. I n -
forman en San José 53, te léfono A-4402. 
10416 1 E n . 
J A R D I N E R O F R A N C E S , CON MUCHA 
experiencia so ofrece. Diríjanse a Jor-
ge Rochet, Hotel Brooklyn. Prado 97. 
10296 • 1 e 
NARANJOS. S E O F R E C E A R B O R I -
cultor* especialista en el cultivo dte 
naranjos, sin pretensiones (casado). Di -
ríjanse a V . M . Bejarano, Calzada de 
Columbia y 10, Reparto Alturas del 
Río Almendares. 
10292 1 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, recién llegada. T e l . FO-1713 
informan. 
• 10223' 1 en. 
S E O F R E C E N A L COMERCIO, A G E N -
te en general y comisiones. S* hacen 
copias, traducciones ing lés y español . 
Clases a particulares, S r . Sazerac. Con-
cordia 21. 
10259 4 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y Agri-
mensura, el Colegio San Francisco, 10 
de Octubre 350, J e s ú s del Monto. P i -
da prospecto. 
10627 4 e 
P A R A M A T E M A T I C A S , F I S I C A , Q U i -
mlca e Historia Natural, el Colegio San 
Francisco. Diez de Octubre 350, J e s ú s 
del Monte, 22 profesores titulares. 
10G27 4_e 
P A R A T E N E D U R I A D E L I B R O S . T A -
quígrafía y Mecanografía, el Colegio 
San Francisco, Diez do Octubre 350, 
Jesús del Monte. Se admiten pupilos 
desdo $20 en adelante. 
10627 4 * 
10J283 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada do mano, sabe cumplir 
con su obl igación. Informa: J e s ú s del 
Monte, 259. Teléfono 1-2401. 
10344 , 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N U E -
cién llegada, l e manejadora o criada 
de mano; sabe coser. Tieno quien res-
ponda por ella. Informan en Sol, 33, 
te léfono A-3426. 
9083 2 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular; lleva tiempo en el país, de 
criada o manejadora o para clínica. Sa-
be cumplir con su obligación e infor-
man en Agua Dulce núm. 10, te léfono 
A-5560. 
10294 2 e 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad. Tiene refe-
rencias. Amargura 10, altos. 
10318 1 © 
C R I A D A S P A R A U M F í A B 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Necesitamos 30 trabajadores, repara-
ción de linea, para salir el dja 2 por 
la noche, provincia Matanzas, $1.50 ^ 
^ VÍaÍe.^pa,?0, Informa: Villaverde y |DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
Ca.» O Reilly 13, agencia seria. Ira coser y limpieza y una señora para 
limpiar y los quehaceres; son de toda 
confianza. So quiere una casa de mo-
ralidad. No importa sea fuera de la 
Habana. Tienen familia que las repre-
sentan. Informan Acosta 46. 
10518 8 en. 
A C A D E M I A F T O R E N Z A N O 
L a b r a , 71 (Agui la) 
Frente a " E l Mundo", Habana 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 
Cuando cualquier joven, señori ta ni-
ño necesite estudiar alguna de las asig-
naturas que a continuación indicamos, 
debe ir a un Plantel de enseñanza que 
disponga de expertos y conscientes pro-
fesores, donde el orden y la disciplina 
sean una verdad, y el sistema de ense-
ñanza sea producto de la práctica. 
C O M E R C I O 
Teneduría de Libros, Aritmética, A l -
crebra, Taquigraf ía Pitman en I n g l é s 
y en Español , Orellana, Mecanografía, 
Ortografía y redneelón do cartas x do-
cumentos mercantil e».' 
I D I O M A S 
Gran número do jóvenes han apren-
dido Idiomas en esta Academia, sin 
haber salido de Cuba. Enscñwmos I n -
glés , Español , Francés y Alemán. 
l a . Y 2da . ENSEÑANZA 
Clases d)d Instrucción Primaria, de 
preparatoria para Ingreso a la Segun-
da Enseñanza, Escuela «ig Cadetes, E s -
cuela de Ingenieros y Bachillerato 
Admitimos pupilos, medios popilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
10622 5 e 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
SAN F R A N C I S C O 
Diez de Octubre núm. 350. Jenüs del 
Monte. De l a . y l a . enseñanza . Bachi-
llerato en dos a ñ o s . Tenodui ía de l i -
bros. Taquigraf ía , Mecano rafia. Ari t -
mét ica elemental y superior Gramáti -
ca, Ortografía práctica. Caligrafía, I n -
g lés , Francés , A lemán y Lat ín; prepa-
ratorias para Ingresar a las escuelas 
de Ingenieros. Artes y Oficios, a las 
Normales, etc. E l único colegio que 
además de trabajar ajuMado al pro-
grama oficial, tiene sus delegados en la 
Universidad, en el Instituto, Artes y 
Oficios; por eso podemos garantizar 
nuestra competencia y seguridad. Doc-
tores: Carrera, J iménez, Cotto, Neda, 
Mesa, Jerez, Netto, N*lra, Cerallo, Ca-
rrasana Rosabal, Vargas, Alvarez, Cor-
ce y los señores Palacios, Suao y Cues-
ta. 
10627 4 • 
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S . D E S E A 
una familia en el Vedado, que le dé 
cuarto, comidas y ropa limpia en cam-
bio de una hora de clase diarla o 2 o 3 
horas con sueldo. Referencias cubanas. 
Preguntar por Mlss Chrlst lan. Hoto) 
Vanderbllt. Neptuno 309. A-6204. 
lfl-t74 0 en. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , T I E N E A I , 
T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , con < punas horas disponibles para dar clase 
buenas referencias comerciales, ofrece Kn el Vedado. Mejores referencias cu 
G R A N C H A F F E U R M E C A N I C O , C U B A 
no, so ofrece para el campo o la ciudad 
hablando inglés, francés, italiano y el 
catalán, con titulo de Londres, España, 
Cuba y New York, úl t imamente , chauf-
feur del Cónsul Ing lés en Barcelona. 
Corrales 77, José Betancourt. 
10570 ' 3 en. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
curse en casa particular; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha tra-
bajado; para Informes te léfono F-1625 
si él no está, deje su direcc ión. 
10461 2 O 
C H A U F F E U R ESPAÑOL E D U C A D O Y 
cumplidor, con varios años de práctica 
ae X ^ u J ^ t k J r ^ n * ^ u ^ 22 S u Y bi^nas referencias, desea casa reape-on W ^ o W I « ^ 6 ^ i n t o ^ n é n M :ef. acostumbrfeulo a trabajai 
"í??»,* P' Vedado' teléfono *-2]42: buenas máquinas , para informes, Telé-
1ÜZ30 < C « T71 1 J i E fono F-1445. 10399 1 E n ; 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R M E -
cánlco, de mediana edad, español, re-
cién legado, buenas referencias, casa 
particular o comercio; va a l campo I n -
forman Teléfono A'-2348. 
10139 * 1 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
sus servicios en horas convenidas. I n -
formará el señor P a v í a en la casa. W i l 
son. Obispo 52. T e l . A-2298. 
10467 4 en. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON VARIOS 
años do práct ica en la Península y en 
fcfte país, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referen-
cias. Teléfono M-2S86. 
10174 11 en. 
V A R I O S 
10355 
obligación y tenga quien la recom 
de. Informan en Compostela, 175, altos 
1050 
I segundo piso, derecha. 
10547 2 en. 
S E S O L I C I T A UNA B L E N A S I R V I E N -
ta, de formalidad, muy llirpia, que se-
pa cocinar bien y ayudo a a lgún queha-
cer. Buen suello. San Nico lás 199, a l -
tos, entro Tenerife y .Monte. 
10475 j c 
S E S A L I C 1 T A UNA G U I A D A P A R A L A 
limpieza, que dperma rti la colocación. 
Sueldo Si'.' y ropa limpia. Tulipán 16, 
Cerro. 
10469 3 e 
EN PRADO 101 A L T O S CASA D E I1UES-
pedes, solicitan con urgencia a l señor 
Manuel Matos, para asunto que le In-
teresa . 
10310 • 8 E n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
ORelJly 13. Teléfono A-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, Jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y hioraiidad. operarios 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
Ido mandar toda clasa de trabajado-
res para colonias o Ingenios. Villaverde 
y Compañía, O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
10225 6 en. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Aurelio Prada García, que 
reside en la capital de Clenfuegos. I n -
formen a Cuba, 17, B . Cabada. 
10302 2 e 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Antigua casa de Roque Gallego 
Atención; no equivocarse; este acedita-
do centro facilita rábidamente buenos 
dependientes, cocineros y todas cuan 
M U C H A C H A F I N A , ESPAÑOLA, S E 
coloca para casa particular, exclusiva-
mente, para cuartos y coser. No se co-
loca menos de $30. Informan en Vi -
llegas 58. T e l . A-1832. 
10582 i en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A K O -
la para cuartos y coser, sabe su obli-
gación, lleva tiempo en el país, no le 
Importa colocarse fuera de la Hf.bana 
siendo buena familia, ni le Importa 
• acompañar señoritas , es formal y traba-
jadora. Cerro y Santa Teresa. 1-1759. 
10338 1 E n . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E - ! rique 163, altos. 
0515 
s r m S n d ^ a^tod^ S ^ ^ ^ , ^ felón" 1 ^ ^ ^ 
10373 
UN JOVEN ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse para casa particular o do hués-
pedes. Tieno buenas referencias. I n -
forman San Ignacio 17, altos, a todas 
horas. 
10540 2 en. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A -
JOS garantizados en toda clase de relo-
jes, valiosos y de precis ión. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de mús ica y 
joyer ía . San Rafael 14; 
105 61 14 en. 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , CONOCE-
dor de Inglés, desea colocación para ele-
vador, sereno, portero u otra cosa. Di-
rigirse a Virtudes 163. T e l . M-6661. 
S. Fernández . 
i.'i6 3 en. _ 
M E C A N O G R A F A P R A C T I C A E N T R A -
bajos de oficina en general y francés, 
se ofrece San Miguel 87 1:2. Tel. M-4693 
105" 7 6_en • 
Bordadora a mano, madrileña. Man* 
banas. Preguntar por Misa Chrlst lan. 
Hotel Vanderbllt. Neptuno 309. A-6204 
10473 6 en. 
B A I L E S 
¿Qué espera? No haga mia papeles ri-
dículos ni deje do divertirse. Compe-
tente profesor le enseñará en pocas lec-
ciones el Fox Trot, Vals, Tango, On< 
Step, Chotis, Java, etc. Precios muy 
económicos y do comoetencla. Clasei 
estrictamente privadas o a domicilio. 
Se habla español. Inglés y francés 
Prof. Rex. T e l . F-4374. 
IQfilS « e n . 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado 
pocas lecciones con nutttro fácil mé-
todo. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L ÍNS11 i L T E (D-56] 
123 East 86 th. S t New York, City 
Ext 30 d 19 d 
tas personas usted necesite, con buenas diana edad desea colocarse en casa de 
referencias de su actitud y moralidad; i moralidad para cuartos y costura tiene 
¡trabajadores para el campo. Atención; 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E H O D E no equivocarse con anuncios parecidos. 
Doslten Gómez Rodríguez, que lo re- gol 104. T e l . M-3172. 
clama su primo José Gómez Podríguez, 10275 5 de. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A 
no oue sea aseada y sepa cumplir con - que vivo on Luyanó. calle Teresa Blan-
- 'co, bodega del Rlff, solar letra D. ! A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S s u . ob l igac ión . Vda. de Alvareda Monte, 2-H, fábrica de l ámparas . 
10342 1 jSn._ 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O RA 
peninsular que vaya al campo; con buen 
sueldo y que ^enga bien recomendada. 
Dirección L y 19 (altos) 2o. piso. 
10414 1 E n . 
9SS3 3 e 
E l Roqte. de Alejandro y Co. Acosta 88 
en. 
TAQU^GltAFO y M E C A N O G R A F O , E X -
2 E n . perto, muy práctico en redactar cartas, 
i (en castellano), se ofrece al comerci 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- H . É. Concepción de l a Va l la 18 altos 
cha española en casa de moralidad, do ¡ 10609 4 tn 
criada de cuartos o de comedor o de • .~. 
manejadora, lleva tiempo en el país, sa- i l:NTA BUENA L A \ A X D E R A á S KA ÑOLA 
be cumplir con su obligación, tiene re- desea colocarsa en casa particular; la-
ferencias de las casas donde ha estado. • va y plancha toaa cíhéé de roya; es la-
S E S O L I C I T A UNA GUIADA Q U E SE-
pa servir y cocinar, para servir en una 
Icasa pequeña, a una persona sola. In-
forman calle G esquina a 21, Vedado. 
10238 len. 
| S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
; no, que sepa trabajar. Tiene que lavar 
trapos de 3 n iños y ayudar a los que-
1 haceres de la casa. Sueldo 325. Cerro 
número 685. 
í 10257 1 en. 
1033; 
f e desea saoer el paradero de J o s é 1 T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa-1 Informan: Peña Pobre, 7. altos. Telé- a n d e r a de tren; ileva trece años en 
Í ^ J I » , j r - nías Azucareras, Hacendados y Colonos fono M-2028. t el oficio y en ..; nrr.» a casa. Tamuién 
1 elJOO LadclO, para asunte de tami personal competente para las diferentes 
I a. Lo so icita su hermano Miguel en labores de Ia- 2afra 6 ingenio, bien esco-
t 1 - J S gldo por los años que llevamos en este 
J cpluno ! /o. 
1 E n , 
: i 0 7 2 ;n. 
V A R Í O S 
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes , toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88; Teléfo-
no M-9578. Agencia caria. 
8171 10 en. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A P A -
ra ayudar en los quehaceres da una ca-
sa pequeña. Pasaje Cre^heríe No. 21, 
entre 21 y 23, Vedado. 
105G7 2 en. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S LA la . 
del Vedado. Teu^mor. piaeaa> de cocine-
ros, de cocinerr» <, sirvientas de come-
dor y habitaciones, 40 ptsos. Calle al, 
entre Ü y E . múmero JC4. I j l é f o n o 
F-5S97. 
9077 2 e 
so coloca otra rjciéa Regala para cria-
DBSIÍA C O L O C A R S E T W A J O V E N JS&.^J&f**0' **** 5 „ 
rañola, de criada de cuartos o mane-
jadora. Informan Oficios 28, por Amar- , J O S E M A R T I N E S LAMA, D E M E D I A -
gura. tna edad, desea casa formal para cui 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E 
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida ^umti 
San José de Bellavista, a una cuadn 
de la calzada de la Víbora, pasando e 
crucero. Por su magníf ica s i tuación o 
el colegio más saludable do la capital 
Grandes dormitorios, jardines, arb&ladc 
campos de sports a l estilo de ios gran 
des colegios de Norte América. Direc 
ción: Bellavista y PrlmeraL Víbora te 
léfono I-I894 y 6002. 
"975 9 » 
B A I L E S 
Dos señori tas americanas recién Uogi 
das de New York, enseñan el Fox Trc 
de moda "Collegean" y demás ball« 
modernos. Clases privadas de 8 a 1 
por solamente J1.50. Habana. 24, altos 
'241 4 # 
10237 1 en. dar enfermos, port'to o sereno o para 
P R O F E S O R D E C A N T O 
Escuela italiana. Sistema especial 4 
enseñanza, por el cual apréndese a mi 
dular la voz de un modo sumamen: 
T i l A B O S 3 E M A N O 
cuidar jardín o limpieza de oficinas. ! agradable, y con gran íacílidad,"*é'ñ"*tl 
Dan razón en el entresuelo número 31. [dos los registros. Exito brillante y r 
del Mercado de Tacón. 
10376 1 E n . 
S E C O L O C A C R I A D O D E M E D I A N A 5 E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E -
tdad, acostumbrado al DerviciO fino, clén llegada, tiene quien la garantice. 
Teléfono A-7770. 1 Informan Apodaca 71, te lé fono M-3079 
10284 1 % | Í0432 1 E n . 
pido en la mayoría do los casos. 'Jzrt 
bién doy clase de 'Composición", tan' 
sagrada como profana, y da "Itallanc 
Diríjase a l profesor Pablo Begglato < 
Consulado 130, altos. Tel. A-9249 o 
Conservatorio Facclolo. T e l . M-15Í 
10263 7 , 
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ACADEMIA " M A R T I " | ATENCION JOVENES ESPAÑOLES | PROFESORA DE PIANO 
S S T F S : se f e r c a i í i ? Carnavales. Apren-' c o n r ^ a ^ o s $ ¿ g * ^ * 
la Habana, dan a bailar por el Sistema doy clases a domicilio en el Vedado o 
Corte, costura, corsés y som 
rectoras: Sras. G I R A L y H E \ 
dadoras de esta sistema en 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
J'nx y la Gran Placa de Honor del Ju 
rarV del Central de Barcelona, quedan 
tío nombradas examinadoras a las as 
n u e v o a m e r i c a n o c o n profe 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir t í tulo del Conser-
vatorio Nacional, pudlendo *.omur refe-
rencias del Director del mismo, señor soras a m e r i c a n a s 
pirantes a profesoras, con opcifin al tt- - . M -__lHubert de Blank. Para rtatar asunto 11a-
tulo de Barcelona. E s t a Academia da ^ ^ / " S ^ ^ l S l S provisionalmente al T e l . F-5304. 
P A R A L A S D A M A S ( M U E B L E S Y P R E N D A S 
"PILAR". Peluquería de señora y ni' S E V E N D E UN J U E G O D E ^ ¡ J ü " 
• I * I i i i no. tapizado y un juego de comedor, 
nos; peinado $ l . ü ü ; lavado de ca- modertio, en mhg-ntficas rwndüclones; 
beza $0.60; masaje. $0.60; manicu- ^ T u e d l ^ e r ^ 9 ^ 1 ^ ' ^ 
re. 50 cts; arreglo de cejas' 50 cts; 
M U E B L E S Y P R E N D A S [ M U E B L E S Y P R E N D A í n 
" L A CONFIANZA'' CAJAS REGISTRADORAS 
3 e 
clasrs diarias alternas. " n o c í ü r ñ a s " y ^ ?.earI!!eC^íí ^ ^ ^ . « " ^ o d e ? " 
domicilio, por el sistema m á s moderno Y * ! 8 ' * t o * 0 * los, b̂  " T ^ ü s 
y precio. m6d¡cos. Se hacen ajustes ^ - ^T^Vor^ol^^^^^^^^^^ 
rsi terminar en poco tiempo. vende 
el método de Corte. Pidan informes a l 
Neptuno, 47, altos, entre Aguila y 
amistad. Para tratar sobre las clases_ 
ce una a tres. 
10481 29 
americano Se enseba con perfección en 
quatrc claset?, garantizadas. No gaste 
BT dinero en baloe. Manrique 2. es-
Quina a Malecón. 4o. piso, ele', ador. 
8794 31 d 
Protesur de Ciencias y letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Báchilleratj y Derecho 
Se preppr.-xn para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220. entro Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a?. 
P K O F E S O K A D E FRANCP:S, CON MU-
iha práct ica en la enseñanza de ese 
idioma se ofrece para dar clases en su 
jasa o1 a domicilio. B a ñ o s 119, entre 13 
r 15. Vedado. Teléfono F-2080. 
10377 2 E n e . 
INGLES. T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Knseñanza a domicilio o por correspon-
iencia, por el profesor F . Heitzman. 
.".eina 34. altos. T t l . M-9247. 
7296 • 4 « n . 
C O L E G I O " E S T R E L L A " 
Heredia, 3, Víbora, Habana. 
1 a. y 2a. Enseñanza. 
Preparatoria para ingreso 
en el Instituto, Escuela de 
Kindergarten y E . del Ho-
gar. Clases especiales de I n -
glés, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Pintura y Música 
Directoras: 
E S T R E L L A GRANDE ROSSI 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros' alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliaren enseñan Tp.quigrafía en 
español e Inglés, Gregg, Orellana, Rit-
man, Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, esplendidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
ReiHy y Empedrado. 
10G40 30 e 
l 
Srta. María P iqué . 
9285 3 en. 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O A B I L I O , 
García. Da clases diurnas y nocturnas, j de postizos. Agui la y Loncordia 
gramática, ortografía, redacción, arit- T - I ' f M-Q'ÍQ? 
mética. Algebra, geometría, f í s i ca y Q ^ H £ 7 0 ? 
mica, enseñanza de matemát icas , efec- y/oA 23 C 
tlvo y rápido, de matemát icas supe- —— 
riores: mecanografía , tíiquigrafla. in-1 P-^-RA SU M E L E N A R I Z A D O R E S a:o 
glés , francés, a lemán, cálculo meresn-1 ,n^nef. cinco centavos; heoillas 5 C.s 
til clases especiales para señor i tas . 1 í«d.ecillas, 20 cts; Trenzas de cabello 
corte de pelo por expertos peluque- S E V E N D E N L A M P A R A ^ D E C R I S T A L 
MM* n i ñ , Cf\ \ - \ Art Baccarat, de sala, comedor, recibidor y 
ros, ninas DU ct?; señoritas DU Cts; cuartos. Se pueden ver en San Lázaro, 
teñido del cabello, desde $5. Tintufa 331, entre Basarrate y Mazón, de 9 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren- a 10ÚQ * * . 
zas. bisoñes, melenitas y toda dase R E G A L O S D E PASCUAS Y ASO N U E -
g vo. Relojes pulsera, oro 18 kllatea, are-
' tes, carteras, boquillas y otras mil va-
Predos módicos. Aguacate 72, altos 
102S1 6 
PROFESORA 
últ ima moda francesa, $2.00; "Peluquí; 
Iría Pilar". Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
9784 23 E n . 
de Instrucción, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-1162. 
10044 11 en. 
PROFESORA DE T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía Rit-
man P«r una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases H domi 
cilio. Se garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
10303 9* -
MESES VENCIDOS 
He aquí nuestra cierta y nuestra ga-
rantía; si usted ha sido engañado o te-
i me perder s r tiempo y su dinero en 
mal llamadas "Academias", estudie sin 
temor con nosotros. Si utted no ade-
1 lama, si no recibe 'de nosotros toda la 
¡atención debida o si nuestra enseñan-
iza no le agradu, no e s tá obligado a 
[pagarnos ni un centavo. 
Queremos empezar el año nuevo con 
¡es ta esplendida oferta, que os una ga-
jrantía para usted. Matricüiese con no-
jsotros antes del día 10 de enero (pasa-
da esa fecha es nulá nuestra oferta) y 
! no pague nada al empazar; si le enseña-
¡ mos bien y pronto, nes pagará al f inai 
1 del mes, es decir, por mensualidades 
vencidas; si nuestra enseñanza y trato 
no le agradan, no queremos su dinero, a 
nada se obliga usted con nosotros. 
E l más serio y mejor profesorado de 
la Habana. Taquigraf ía "Pitman". Te-
neduría de Libros. Mecanografía al tac-
to. Ing lé s gramatical y práct ico . Co-
rrespondencia comercial. Gramática y 
Ortografía. Aritmética Mercantil. Pre-
paratoria para Bachillerato. Escritura, | 
lectura y dictado para personas mayo-
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, corsés, sombrtros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83, 
altos, esquina a Zapati . 
9501 21 e 
rledades de art ícu los finos, desde 5,10. 
Manuel y Guillermo Salas) Almacén de 
mfislca y Joyería. San Rafael 14. 
10560 14 en. 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
MASAJES GENERALES 
y e.'pecialeB, gimnasia medical a do-
micilio. Sra Helene Brandorff. Línea, 
Teléfonr. F-2951. 
M U E B L E S . U R G E V E N D E R UN J U E -
go de sala, gris Par í s y oro estilo 
L u i s X V I con gran espejo, un Juego 
comedor, caoba, con bronces, alta nove-
dad v un reloj Catedral, muy baratos. 
Animas 100 bajos. T e l . M-3391. 
10580 2 en. 
S E L I Q U I D A UN L O T E D E '2.000 
gruesas de alfileres crianderas platea-
'dos a 25 centavos la gruesa; calcetines 
de seda reforzados a $3 docena; boqul-
lla;» de cigarros a $3 gj-uesa; muñecas 
vsetidas a $1.20 docena; juguetes de 
cuerda a |4.80 gruesa, etc., etc. E l 
A l e m á n . Calle Habana 95. 
10594 7 en. 
S E V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarta completo; uno de comedor, tina 
hermosa bastonera para oficina; un es-
caparate ropero muy cómido; se cam-
bia por muebles o alhajas un hermoso 
mantón de cinco rosas. Pueden verse 
en Copostela 116, altos. 
10292 6 e 
113. 
8935 
TENEDURIA DE LIBROS 
16 E n . 
I "PILAR". Peí uquen'a de señoras y ni-
1 ños. Corte de melenas "Garzón" a 
libros," a cargo de un experto I señoritas, 60 centavos; niños. 50 cts. 
Pr:;c*<ca en juego de lib.-os T;~» " i • * 1 nr\ A -I 
en escritorio. Imponiendo al J'ntura L a favorita $ i .UU. Aguila 
Clases individuales <e contabilidad por | ñ^c P^v*_ J ' 1 ••r" '"" 




alumno de las leyes del 1 por ciento y 
4 por ciento. Método rápido. Curso com-
pleto en tiempo convenido. Informes: 
Cuba, 99. altos. 
9343 4 • 
P A R A L A S D A M A S 
Aguila 145, entre San José y Barce- Aproveche nuestros precios d 
lona, |y compre una contadora. Ten* 
de $50.00, garantizando su 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co 
rrlentes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pba-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
miento. También reparatomos y 
lamos de todos los tipos. Z11I..Í 





LA NUEVA MODA 
Muebles de todas clases nueves 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en mús ica clásica y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de prés tamos vencióos . 
COMPRAMOS 
V E N D O DOS J U E G O S C U A R T O S ; U.N 
juego comedor; un juego sala; uno de 
Cretona; una nevera; 3 canas ; 4 esca-
parates; un lavabo; una máquina coser; 
una de escribir; una alacena; 4 sillones; 
un piano. Los doy baratos. Verlos Ger- ser y escribir y muebles de oficina. 
vaslq, 59 entre Neptuno y San Miguel. 
10425 1 E n . 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de .escribir y coser. Teléfono A-2S98. 
Ind. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael y Lealtad. 
8073 10 « 
Compramos muebles modernos, vic-
trolas, fonógrafos, máquinas-de co' 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
GRAN G L O R I E T A EN E L WAJAY 
MANICURE 
, Situada en la carretera del Cano a TVa-
jjay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
j riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Combas y BaHes, donde las familias 
que salgan de paseo tengan un lugar 
Arreglo de cejas, teñido de pelo. .5ervl-¡para refrescar y mei*ndar un Arroz con 
cío a domicilio, llamando al Teléfono) Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
A-8596. irán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
j pendemos oo.i Patentes; los Vinos de 
i mesa , y laa sidras, de la.'i mejores. Re-
| frescos de todas clases.—Nota: Es ta 
Glorieta está preparada par¿ familia 
o sociedad que desean pasar nn día de 
campo. 
7081 3 . 
A V I S O . S E V E N D E N S I L L A S Y ME-
sas para ca fé s o restaurant, de caoba. 
San Rafal y Aguila, Café . 
10442 1 E n . 
1 en. 
res atrasadas. Clases día y noche. 
COLEGIO-ACADEMIA 
DOMINGO L A R R E A 
MERCED. 63 
C11742 Tcl-28 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 ' 
La parte más alta de la^ Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex' 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
A TODA MUJER LABORIOSA 
J se 1» enseñe, a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparen. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
8074 10 e 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON S E 
' lo compro pagándole mas que nadie; y 
1 si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
F E L I C I A GUERRA 
Doctoras en Pedagogía, 
Profesoras de la Escuela 
Normal de Maestras de la 
Habana y ex-maestras de E . 
Públicas. 
Profesorado selecto, pro-
cedente de la E . Normal de 
Maestras de la Habana, E . de 
Kindergarten, E . del Hogar, 
Universidad Nacional, Insti-
tuto de la Habana, Escuela 
de Escultura y Pintura y 




1-1408, 1 -50I I . 1-3350. 
P 7 d 3 0 d 
¿RAN ACAULMJA CÜMEKCiAL 
) E IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y i Academia de ; i 7 é s "ROBERTS" 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E ' 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS F A M I L I A S ' 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
do m á s barato que naiiie. Concordia 8 o cuarteada, se cura con solo una apli 
23 E n 
y Aguila, te léfono M-,J392 
9784 
SK V E N D E N : J U E G O M A R Q U E T E -
ría comedor; Juego sala mimbre creto-
na; camas blancas; escaparates; eflmodas 
lámparas; planos; juego recibidor; pia-
nola; juego cuartos; todo nueco, prime-
ra oferta. "Villa Dolores", Vedado. Ca-
lle A entre 3a. y 5a. 
10447 1 E n . 
AVISO. S E V E N D E N 3 MAQUINAS 
Singer 7 5. 4, 3 y 1 gabetas, precios, 32 
pesos, 25, 20 10 la de 7 es nueva. O'Rei-
lly, 53, esquina Aguacate, habitación, 
10369 * 8 E n . 
SE V E N D E NA MAQUINA D E E S C R I -
blr, marca Underwood, de uso, en buen 
estado. Se da en $25, por no necesitar-
se, en la calle Habana No. 5. 
10256 ! en. 
L I Q U I D O REGISTRADORAS 
Los pagamos bien. La Perla, Facto-
ría 36. Teléfono A-4445. 
9866 1 e 
. MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Urge liguldar un gran lote de 100 má-
quinas uonde hay Underwood 5, Remlng-
ton 10, Royal 10, Royal 5, Monarch 3, 
Fox, modelo 5, Woodtock 5 y muchís i -
mas m á s de otros sistemas; hay máqui-
nas desdo $10. Se venden separadas y 
pueden verse a todas horas incluso días 
festivos, en Indio, 89. 
10073 3 e 
uso; juego» completo^ y piezps 
y a preqios de ganga. También se 
bian de uao por nuevos, en San Jr 
casi esquina a Escobar. Teléfono 
M . Guzmán. 
6813 l 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $} 
cubiertos, vajillas, ponchera 
centros, bandejas mayólica 
juegos para café, refresco 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-7193. 
C 11027 30 d 6 d c 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escap; 
de tres cuerpos, $220; Juegos de tá 
$68; Juegos de comedor, escapad 
tes $12; con lunas $30 en adelante; «I 
quetas modernas. $20; aparadores li: 
cómodas $15; mesas correderas $8-ii = 
modernas; peinadores, ; vestldoi* II 
$12; columnas de madera $2; can» ¿1 
de hierro, $10; seis sillas y dos slS ' 
nes de caoba, $25.00; hay sillas ainer " 
canas. Juegos esmaltados de gala i * 
si l lería de todos modelos; lámparal ' 
máquinas de cosor, hur6a de cortina y 
planos, precios de una verdadera mi ' la 
L a . San Rafael, 115. te léfono A-4201 K 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
^ , re 
Compramos muebles que esí.^n en bu» si 
estado, pagándolos más que nadlo. Di 1 
moa dinero sobre joyas y muebles « ¡o 
todas cantidades, cen un módico Inti ' 
rés. Neptuno 197 y 799. teléfono M-HSi — 
3767 12 on, 17, 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento m á s ba 
ratas, en ventas al contado 20 por cleo 
to a 120 días y pago más que nadie en Q. I I r i ' i^H"^ 
registradoras tomadas en cambio Calle •Jl COR motivo de las tiestas de N» 
¡vidad recibe visita y necesita un co eI 
¡lombino de hierro, no se moleste, Uj _ 
|me al A'5789 y a los pocos minuta . . ^ 
lo tendrá en casa. Tambié-
Barcelona, 3 
5277 11 • 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Xatlonal. varios estilos, con 40 por 100 
más baratas que nadie, dando garantía 
absoluta, pues fueron tomadas en cam-
cal lón "au^' usted^hagT l ^ í ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ B a S o ™ eTnas- ' Surt¡do * ^ lo ^ " f ^ ^ /sa Crema Misterio de Lechuga; tam-, Vnofiíamblos- Cane Barcelona. 3 corrientes. Gran existencia en juegos • 137 
¡Ijién esta crema qui»a por completo las * 11 ^ de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
arrugas. Vnle $2.40. A l interior, la I .̂ _ • [ camas, coquetas, lámparas y toda cía 
a blen se ari^KTia 
glan toda clase de bastidores teniend y 
especialidad con los de niño. Los an»;. c 
flos son entregados «n el día. Camp» 
F U L R A CAN ] mando por $?. 50 . ' 'P ída la* W b ^ t i c a s ' o Compramos muebles y piano. Telefo-I^6 ^ ' p i e z a s sueltas, 'a precios Invero 
Obtenga un hermoso color negro o '''V01, e n s u deposito, fiue nunca falta,. nn A - í n Q l s ímiles . _ _ I _ % T ^ , ^ 
Peluquería da señoras de Juan Martí- no n JVTt. D I N F R O 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y floras de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. Kn esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora .leí Sistema 5 Directora de 
la Central "Parri l la ' . Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial pata las discípulas, don-
de ae enseña la más perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería, sombreros y corsés. Todo lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema, Felipa Parril la de Pavón, la más 
antigua profesora de la República. 
9683 22 • 
V1ÍADA EN E l GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL (ALEBRADO E L 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Zy. al mes. 
Clases particularcv» por el día «a la Aca-
castaño- usando " L a Favorita", tin ptuno 81 
tura instantánea vegetal, a base de: CREMA DE PEPINOS PARA LA 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
^ 9784 23 e 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente, para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la cas3 aue mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. TA-
CARA. SIN GRASA 
9975 I 
BALANZAS. L I Q U I D O 
una de 100 y otra de 50 fibras, al con-
tado o en cambio de registradoras que 
estén en buen estado. Calle Barcelona, 
número 3. 
10060 n « 
-ko rvr »*AVrk IMT i m - ' r-rvi rr>Tr. demia y a domicilio ¿Desea usted apren 
¿8 DE MAYO DE 192z. COLEGIO ¡dtr p.onto y bien M I I I O I ^ sngiésr com-, nmmnm r a- J , . nrárí¡ra 
pre ufcted ei MBTODO NOVÍSIMO uo-nemos J anos ae praciica. 
B h R T S , reconocido universalinente co-
mejor de los métodos hasta /la 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B i r . ba pubUcadbs. l i s el único racional, 
" O R R A I P S L O M A D F L A I G L F - í a la Par sencillo y agradable; con él w^ruVALiC-J . Lj\JkHt\ UCé ljt\ IKÍIAU , po[lrá cualquier persDna dominar en po-
ÍÍA DE JESUS DEL MONTF CLA-1 - " « m p o ¿ « ^ ^ ^ ^ 
sES NOCTURNAS. SE ADMITEN i liewm. P a s u 5i.&ü. . 
'7249 31 d 
>ES NAS.  I .' 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. U 
B A I L E S . M-6620 
F l t O F . W I L L I A M S 
Po" s eñor i tas americanas enseñan- i • • • i •• 
za definitiva. Clases de bailes c lás icos pecial de diez alumnas para el mgre 
en g.upos. io pesos mensuales. Bailes i Normal de Maestras. Salud, 
de s?.ión, s i s t emát i camenie perfectos | SO en la .^rm.» i uc m a c u a o . ^a iu , 
aesde ?2 a $12, curso completo. Aparta- , bajos, 
do 10.13. Teléfono M-662Ü, de 2 a 5. U ~ln 
1605 14 E n . • L 
Profesor con título académico: da 
clases de segunda enseñanza y prcp»' 
¡ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especialer. Curso ev 
Se venden respuestos del Apa-
üs el r.mc  r ci l, i vt i 1 • l f 
y a g r a d a b l e c o n éi ¡ rato Nestle a particul?.res y prore-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
.que es el tinte "Misterio", desde el 
^ n , i más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-: 
en todos los colores. 
Use la Xintura "Misterio" la 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
HUS primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.0u. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-, „ 
torio" para dar brillo a las uña", de!SEi v t í N D E B A R A T A UNA MAQUINA 
mejor calidad y mas duradero. Precio I registradora de la National Cash Re-
j gistee Company completamente nueva y 
ú l t imo modelo, tiene el número 2.091,785 
852-XX. Puede verse en el edificio L a -
rrea. Dpto. 324. Teléfono A-4131. 
99C4 & Dlc. 
i0 centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazíin de la cabeza. Ga-
nintizada con la devolución de su di-
nero, «u preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. P.-oclo: $1.20. ' 
D E P I L A T O R I O "MISTERÍO" 
Para extirpar el bello do la 'cara y bra-
vios y piernas, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado Xo 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de su* niñas para• rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos quo usted se aplicó en 
su pelo, poniét'do."jlo claro? Es ta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
flechudo'' ¿No conoce el Agua Uizadora 
del Profesor Eusfe, de Par í s? Ks lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4 5 d ías; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá, 
Wllson, Taquechel. L a Casa Grande, 
Johnson. F in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, te léfo-
no 5039. . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de Muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente di préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién s? realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual' 
quier prscio: Doy dinero con mócLco 
ínteré5. sobre alhajas y objetos de va-
Ijr , guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gioria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
; Victrola*, pagando los mejores pre-
cios. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
I E  
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joj'as finas. 
Vis í t ennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en C. 
TODAS L A S F A M I L I A S Q U E D E S E E N 
vender bien sus muebles, pueden lla-
mar al te léfono A-2253. 
10293 6 • 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $^00.00. Una 
lámpara de comedor» 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viiaplan&. 
O'Reilly y Villegas, 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Por cerrar oficina regalo tres máqui-
nas modernas, 30, 40 y 60 pesos. Una 
sin uso, marca Underwood, Kemington. 
Me urge venta. Máximo Gómez, 59, al-
tos de L a Elegancia. Departamento 4. 
9679 2 e 
8746 en. 
P E D I D A S ' 
-
I v I v 
7.1 
.. Ti 
• $ ; 
I b; 
Cartera perdida. En un ford viniendt 
de Tulipán al Vedado, Calzada y 6 T 
en la noche del 29, una cartera qm t !. 
contiene algún efectivo, dos checks ¡ 
la orden del dueño, un título de chauf 
feur y tarjetas con el nombre y direc 
ción del dueño. Se dará una buem 6 
gratificación a la persona que se li 
traiga al dueño en Mercaderes 4. 
10483 2 en^ 
Pérdida. En la noche del domingo l 
la salida del cine Wüson se ha ex-
traviado un reloj pulsera de señori, 
de brillantes y platino. E l qu-í lo de 
vuelva en Belascoaín, 121 altos, 8* 
rá gratificado generosamente. 
10364 1 e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
tantasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de " L a Eapecial", allmacén ir.iportaeror de 
descuento, juegos do cuarto, juegos de muebles y obJitoí: do fantas ía , sa lón 
comedor, juegos de mimbre y cretonas | ae exposición, Neptuno 1̂ 9, entre -Bs-
niuy baratos, espejos dorados, juegos I cobar y Uervesio. Teléfono A-7620. 
tapizados, camas de hierro, camas de Vencemos con un 50 por ciento de 
pino, burós escritorios de señora, cua-1 descuento, juegoa de cuartu. Juegos de 
drus dje sala y comedor, lámparas de so-I comedor. Juegos de sala, sillones de 
tirenteisa, columnas y macetas mayéli-1 mimt-re, espejos dorados, juegos tapiza-
cas, figuras e léctr icas , elllas, butacas (dos, cama, de bronce, ca.nia8 de hie-
y esquinas dorados, porta-macetas es-1 rro, camas de niño, buriSa escritorios 
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, Ule soüora, cuadros de sala y comedor, 
cheríones, adornos y figuras do todas | .amparas de sobremesa, coíumnaa y ma-
ciases, mesas corroderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
f3.40. Pídalo en las boticas y sederías ros' sillas girat«rias , neveras, aparado-
0 en su depósito: Peluquería de Juan ras.' Paravanes y s i l ler ía del país en 
ADQUIERA MAS CONOCIMIENTOS PARA PODER GANAR MAS. 
Usted puedo llegar a triunfar aprendiendo una asignatura Comercial, co 
mo MECANOG C A P I A A L T A C T O ; T A Q U I G R A F I A "O R E L L A N A " o ' P I T 
M A N ' ; T E N E L U K I A D E L I B R O S ; C A L C U L O S M E R C A N T I L E S ; GRAMAT*!- . . . . t i 
CA; I N G L E S o cualquier otra asignatura para la carrera de P E R I T O M L K - i meiOl ' del mundo. Hay CH iodos 
A N T I L IÜV.J»'» ^ 
' tizamos la Enseñanza de M A T E M A T I C A S , F I S I C A y QUIMICA, comí j ^ . U r p e Val» $1 el CStUche. Al 
i el .Instituto, por $10 mensuales. Conlamos con los mejores Pro- WIVJIVO. . «E^ 
C A N T I 
Garan 
pleta para 
tesores Comerciales y Catedráticos delli.stituto. por oso ensañamos mejor. I :_f fcl 9 0 
ctioTA M E N S U A L : latenor j I N S C R I B A S L H O Y MlS:MO POR L'NA M o L I C A 
ACADEMIA GENERAL DE COMERCIO 
Alumnos de ambos t.exos. Cases diurnas y nocturnas. 
D I R E C T O R : Ledo. R . S. B B Y 
O B I S P O , 105, A L T O S . T E L E F O N O M-2535 
10490 2 e 
COLEGIO SAN AGUSTIN 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS D: 1A AMERICA DE1 (¡ORI: -
P l a z a d e l C r i s t o 
(Entre Bernaza y Amargura) 
Las clases de primera y segunda enseñanza, comercio y es-
tenografía en inglés y español, comenzarán el día 7 de Enero. 
Idioma oficial del Colegio: el Inglés. 
Falher Moynihan, 
Director. 
Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mar .cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 1̂ estuche. Al in 
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERÍA MARTINEZ 
Sucesores: C i r a e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfuo. A-5039. 
M A S A t i I S T A L U Z R O D R I G U E Z , E S -
pecla''.sta en defectos físicos, sistema 
nervioso; Karantizo reducir busto y 
abflon en. Consulta gratis de 2 a o . Ho-
itl Roma. Amargura y Compostela. 
Teléfono .M-6944. 
884 7 i Eaaro . 
~ 11793 5d-31 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido <K 
sombreros de Oltima novedad, y una 
gran variedad fantaslo.15 en rorma 
de Pompones, de Cros, de Herrín, y de 
plu'na ae Avestruz. " L a Casa de KnrI 
qm". Nepti no Í4. T e l . M-ÜT61. 
CS10 1 en. 
Martínez, Neptuno, SI 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tlllas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
GRAN P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, ! 
igual que a todas las señoras 01 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy barat ís imos. 
Vendemos los muebles á plaaos y fa-
bricamos t9da clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventaa del campo no pagan em-
balaje y se ponén en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendaf» y objetos de 
ví>Vor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico, interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno, 1̂ 1 y 193, te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si -
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
" E L DANTE" 
D E C A Q E R O Y BLANCO 
IMPRENTA, L I B R E R I A , EFECTOS 
DE ESCRITORIO 
Especialidad en tarjetas de felicicaciói 
y de bautizo; estilos de verdadero gu* 
to, novísimos y criginales. Gran sur-
tido de libros en blanco y del UNC 
POR CIENTO, a los precios más b 
i rederas, reoondas y cuadradas, relojes i Íos. de plaza Novelas de todos ií 
cotas mayól icas . figuras eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetaó, esmaltadas, vitrinas. co-
luetas, entremeses, cberlones, mesas co. 
S E P E R D I O U N A P E R R I T A CHIQUI-
ta blanca y lanuda que entiende por 
Chisplta que le falta una uña de um -
pát ica . Se gra t i f l c i rá al que la entrfr 
gue en Milagros. 125, entre Cortina J 
Figaroa. 
10357 1 E n . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
D I C C I O N A R I O S N C I C L O P E D I C O Hl» 
panoamericano en tres cuartos taflle* 
se vende. Calle 1 ! número 9, entra 1 
y 11, Vedado, te léfono F-3554. 
9S90 10 « 
Efcrib ícr iDanias le marmol de pared sillones de portal, escaparates 1 autores, smericanos. libreros, sillas giratorias, i , 
neverast aparadores, paravanes y sille- caoba, gran novedad y muchas COS* 
i l a del pa í s en todos los e&tilos. Ven-
demos loj afamados juegos 4e meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
lueta, mesa de noche, cniffonler y ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
ai " L a Especial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Ñen-
tuno, 159. 
Vepdo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em« 
balaje y s eonen en la eatac.'ón. 
MUEBLES BARATOS 
GANGA 
Juego de cuarto moderno, $76; compues-
to de escaparate, lunes, cama con bas^ cuartas de alzada muy manso r 
m á s . acabarías de recibir. 
M. GOMEZ, (MONTE) 119. 
Telf. M-I552, casi esquina a Angelo 
C 11.577 | 0 d 2 3 
D E ANÍMALES 
banqueta de rejilla, mesa de noche. Sai 
. .N ico lás , 254. 
S e ñ o r i t a s q u e Se pe len O Se ha-1 Ganará dinero al antes de comprar ve! 9086 a 
. , ^ • • r i 1 1 I nuestro variado! surtido en juegos com-
g a n a l e i in serVIt lO. E J p e l a d o y pleto^-y piezas sueltas; juego de cUar-
.„ " 1 1 ! to marquetería, $110; comedor $75; sa-
r iZado de los nmOS CS n e c n o p o r la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
, . i r i $10; camas $7; cómodas $14, aparador 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . C.n l a $14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
1 f J T . , -„ Mr.rf,'«<., ' s i l lón $3; y otros que no se detallan; 
g r a n p e l u q u e r í a a e J u a n Iv lartmez , tod0 en relación a ios precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
HERMOSO CABALLO 
de Kentucky, oscuro, siete v med* 
cuartas de alzada, muy manso y * 
tidor de primera, c o q u e é de corazón buen Paso. con ,9 si,> elegante monto» 
mexicana o Galápago inglés , le ven* 
por ausentarse su dueño. Informan I 
" E l Pensamiento". Monte y Prado.".* 
N e p t u n o , 81 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en esloc días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia ' calcula ci\ie la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. .Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez. 45. 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-6926. 
MUEBLES 
f;e compran muebifc pagándolos más 
que nadie, asi como también loa ven-
demos a procios dt •verdadera ganga. 
JOYAS 
3726, 
10288 1 E n . 
CABALLOS CRIOLLOS 
Tenemos varios rnballos criollos de !>*• 
y también algunos de Kentucky, tod* 
finos y buprms caminadores. regU» 
para cría finas y do paso. Buen suf 
Si quiere usted comprar sus Joyas, pa- tWb de caballitos ponles con sus c** 
se por Juárez, 2, MLa Sultana" y le co-
iraremo» menea i'.ittrés que blt^una de 
su giro, baratas, por proceder de empe-
•'o. No se ojvldt; L a Sultana. Suarez 
2, teléf .mo ^-1914. Rey y SuArez 
A 7 n r i i F Q H ^ F Q P r i n Q LOS DOS H E R M A N O S , CASA D E COM 
t\L.yjyiyJ£* OUO l^OÍ C J U O pra Venta. Se compran Muebles de uso. 
L a Francesa; fábrica de espejos, con l a | Máquinas de coser Mueblen de oficina 
maquinarla más moderna que existe Im-1 d,9 todas clases. Pasarc JS a verlos en 
portada directamente de Parla, ejecuta el momento Recuerde que esta es la 
¡cualquier trabajo por m á s difícil que £a8a Q"6 mejor los paga y la que más 
' bea, como espejos ar t í s t i cos americams I baj["ato vendo. Suárez 105. T e l . A-2029. 
I Par ís y Venecia, transforma los viejos I «S86 8 »n . 
en nuevos, toilette, necesairea, vanitis, _ . _ , 
mano y bolsillo. F . - .br ic^os adornos SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
salón, carrousel, esoejoa convexos, mol-
duras, varillas para entradas de puer-|eR todas cantidades; cajas de hierro, 
.tas, parabrisas laterales, grabados, flltl-1 mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para petos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Uacemns todos los 
11 trabajos imposibles de realizar en Cuba 
S E V K X D E X TODOS LOS M U E B L E S D E hasta la fecha. Reina 44, entre San 
una cusa, juntos o separados. No se Nicolás y Manrique T e l . M-4507. Se 
trata con corredores. San José 203, a l - hsbla francOa, alemán, italiano y por-
tos. derecha. tupu ía 
] agando buenos precios. ¿f¡ pasa a do 
miclllo. L a Moderna, Salud n ú m . 3, te-
léfono A-6620. 
8920 16 E n . 
ticas de mimbro, bonito regalo de V** 
cuas para un nlñq o niña. Colón 1, 
baña. T I . A-4457. A . Galán . 
9569 1 eji^ 
A V E S D E PURA HAZA. E J E M P L A R * 
selectos los encontrará en la ilraitf 
Lourdes. Huevos para Incubar, palom*-
y conejos. O'Farril l esquina a J i * 
Bruno Zayas. Loma del Ma7,o. Víboi* 
Se reciben órdenes en Aguacate 56 •* 
tre Obispo y O R e ü l y . Jardín L a Tt» 
pical. 
C 11.498 8 d 20 
AHORRE DINERO 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia d« muljj 
americanos de todas alzadas y prop1^ 
para toda clase de trabajos; nnilos or\ 
l íos muy baratos. Semanalmpnte raj 
bimos lotes de vacas lecheras de v 
razas Holstoln, Gernsey y Jersey de ' 
más fino que vien» a Cuba. Ksperal»* 
en esta ; emana un snberblo lote de ^ 
cas Holateir.. Véndenlo- un excele»J 
burro semental de pura sanirre, de ^ 
mejor en su clase. Tenemos caball^^^ 
9 enr. J S057 
Si su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo do-1 monta de Kentucky, muy finos 7' 
jaremoa nuevo por peco dinero. Com- minadores. Tendremos sumo susto *. 
pramoa colombinas vlejaa. Campanario 'recibir su visita. H A R P E I I B R O T H B * 
'132. i Calzada de Concha No. 11, Luyanó. 
10 • 80(2 10 • 
A B O x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 1 de 1925 P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
D E A N I M A L E S 
I R E S MULOS A M E R I C A N O S . UN C A -
iro cerrado muy baratos, se venden en 
Kodrlguez y San Indalecio, perfumería. 
9500 6 « 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recent ínas y p r ó x i -
mas a panr . 
Tenemos 25 m a g n í f i c a s 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores g a n a d e r í a s de 
Kentucky s e g ú n comprueban 
sus pedigrecs. 
U n buen lote de m u í a s 
maestras en toda clase de tra-
bajos agr íco las . 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 2 5 . n ú m e r o 7. entre 
Marina e In fanta . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
^ T T v o S V A U T O P I A N O S . D E S D E $375 
^ í490- planos de alquiler; afinaciones 
y reparaciones. Manuel y GuiUermo Ra-
las Almacén de música y joyería. San 
Kafael 14. T e l . A-4368. ^ 
10o6 
V I C T R O L A - S . D E S D E $30. DISCOS Y 
rollos para autopíanos, de toda la m ú -
sica moderna desde $0.40 Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de m ú s i c a y 
joyería, San Uafaól 14. 
•'•10562 en- . 
Fonógrafo bocina nogal con 40 dis-
cos y pocos meses de uso, se vende, 
en Industria, 124, altos. 
105Qfc 2 e 
UN PiJLNO Y TTNA P I A N O L A SE V E N -
Óen: PHJIO nuevo "Wesser" tres peda-
les, cusidas (yuzadas, gran sonido $1GJ 
y una Pianola nueva Apolo muchos ro-
llos banqueta $425. "Vida Dolores", 
Calle A t-ntr© Sa. y 5a., Vedado. 
10447 1 T n -
en. 
inien 
V E N D O POR C A M B I A R D K Gl i tO: 
ufano caoba nuevo $155; juego sala tapi-
zado $55; pianola nueva $425; espejo do-
rado $55: PAR «Ilíones mimbre y cuero 
$28. Teléfono M-D877. San Lázaro 234, 
bajos. 
10447 1 E n . 
G R A N P I A N O L A 
Tonk, mueblo muy regio y que casi 
u regalamos, véa la en L a Elegancia, 
fcuárpz ¿2, entre Misión y Gloria . 






V I C T R O L A E L E C T R I C A 
Se vende una gran victrola 
eléctrica "Víctor", de gabinete, 
grande, en muy buenas condi-
ciones; tiene un perfecto mo-
tor, adaptable a las corrientea 
elóctricaa 110 y 220. Absoluta 
garant ía . 
" E l Encanto" Casa de Prés tamos 
Compostela 120, casi esq. a Luz 
10254 81 r'.C. 
$190 UNA U E G l A P I A F O L A CO L«jn 
caoba, de la mejor marca, con mando-
lina. Agular 72 aUos. 
10204 3 en. 
P I A Ñ C T A L E M A N R . GORS Y K A L L -
jnam "Berlín' completamente nuevo y 
garantizado sin comején; se vende muy 
barato. Aguila 211, casi esquina a E s -
trella. 
9789 1 E n . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. Telefono A .o462 . 














T O M O $2.000.00 A L 10 POR C I E N T O 
.$1.500.00, $2.000.00, $3.000.00. 12 por 
tmual. Hipoteca casa da doble valor, 
ciento hipotecas, amplia garant ía . L a -
go. Reina, 27, Dpto. 405, A-5955 I -
£940. 
_ i i 2 e 
DOY DJNEKO ION H I P O T E C A EN TO-
das cantidades lo mismo para la Ha-
bana y sus barrios que para el campo. 
Informas en Jesús María 42, altos, 
Rabana. T e l . M-9333. 
l'ñ>ir¿ r, r n . 
PARA H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Desde $500.00 hasta cualquier 
«antidad. Interés m á s bajo de plaza. 
Prontitud, reserva. Nuestros clientes 
desean invertir mucho dinero en cusas, 
fincas, solares, hipotecas. I-ago. Bolí-
var 2 7, departamento 405. de 9 a 11 y 
de 2 a 4. A-5955. 1-5340. A todas ho-
ras. 
104G3 • p . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
Renault, de tonelada y media para re-
parto. Gomas pneumáticas, en magní" 
fico estado a precio de sacrigicio, en 
San Lázaro, 297. 
10650 3 e 
S E V E N D E N ü CAMION G L Y D E S D A L E 
con carrocería de l!2. Se dan facilida-
des de pago. Infanta 102. te léfono M-
4922. 
10505 3 e 
UN F O R D C O M P L E T A M E N T E NUEVO 
lo vendo al contado y a plazos. R . Gui-
nea. Zulueta 28. Colecturía . También 
admito proposiciones para poner espec-
táculo de exhibic ión en la mejor caseta 
del Havana P a r k . 
10542 2 en. 
C U S A E N $200. M A G N I F I C A , D E 4 
pasajeros, con 6 ruedas de alambre. Se 
puede ver Estrel la y Oquendo, garage 
de Pelayo Quintero a todas horas. Su 
dueña. Poclto 68, Víbora Sra. Roig. 
10557 3 en. 
C A M I O N F O R D 
Vendo camión Ford de cadena Igual 
que nuevo con chassls y ruedas extra 
fuertes, se da muy barato. Magnifico 
para agencia de mudadas y toda clase 
de carga. Matadero 4, casi esquina al 
Mercado Unico. 
10366 8 E n . 
V E N D O A U T O M O V I L 
de siete pasajeros en buen estado. Pre-
cio 500 petos. Informan: Belascoaln, 
54, altos. M-4735. 
10371 4 E n . 
S E V E N U E N DOS CAMIONES. UNO 
marca Briscoe de una tonelada, pro-
pio para reparto y uno marca Day E i -
der de dos toneladas propio para car-
ga. Informan L a Rosa. 16, Cerro. 
9709 2 • 
C U R A D E C A R R E R A MAS L I N D A D E 
la Habana, vendo o cambio por máqui-
na pequeña que sirva para alquiler 
puede ver a BU dueño en calle N, 190. 
Vedado, entre 19 y 21. R. Rodríguez . 
9916 L E n -
O P O R T U N I D A D , C O L E , S I E T E PASA"-
jeros, magnifico motor, chapa particu-
lar y en muy buen estado, se vende 
barato por no necesitarse. Puede ver-
se en A, número 129, entre 13 y 15, 
Vedado. T e l . F-1837. 
10341 l E n . 
E X T E N S I O N F O R D 
Vendo extensiones para convertir Fords 
en camiones con muelles y chassls muy 
fuertes. Cargan m á s de dos toneladas. 
Matadero, 4, casi esquina al Mercado 
Unico. 
10365 8 E n . 
P A I G E S P O R T I V O $ 7 0 0 
So vende un Paige Sportivo de 5 pa-
sajeros, color azul, ruedas de disco, 
gomas nuevas, motor Continental, de 
6 cilindros, magneto, todo en magnifi-
cas condiciones. Edwln W. Miles, Pra-
do y Genios. 
9Y93 3i d 
GARAGE5* DOVAL 
Dos m á s céntricos , seguros, I'mptos 
y cómodos de todos los garage» exls-
ientef« en Cuba. 
A una cuadra de P r í d o y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos mo-
derno i, nu máquina no se mueve del 
lugar qu» ocupa- es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS U S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrador Packarú, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2.356 y A-7055 
C 87 i« Ind. 1 oct 
CAMION G U A N D E , E L M E J O K D E L A 
Habana; se vende o cambia por solar, 
casa o mercanc ía . Informan Teléfono 
A-4090. 
9818 4 en. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
lios de automóviles en general. Con-
cordia, 149. teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind l » d 
SS V E N D E UN F I A T D E MUY POCO 
uso, de 5 pasajeros, precio de ocas ión . 
Más informes Daniel Acosta, Perseve-
rancia, 37, altos. 
10095 ' 2 e 
Compro camión y dinero rio puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. Tel. M-2680. 
8739 14 en. 
HUDSON MODELiO O, 7 P A S T J E K O S , 
como nuevo, se rende barato. Véalo en 
Campanario 97', bajos. 
9746 2 en. 
C U S A D O D G E , TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a prueba, se vende en 
Compostela, '¿03. 
8216 1 e 
H I P O T E C A A L 7 o o 
Soy d u e ñ o de $ 1 0 0 . 0 0 0 , los 
doy fraccionados sin cobrar 
corretaje. T e l é f o n o 1-2372. 













' 10 • 
F A C I U I T O - D I N E R O S O R R E P A G A R E , 
nuda propiedal, l a , 2a., hipotecas y au-
tomóvi les , de particulares hasta $l,00O. 
Julio K. Lópe/., Agular 71, deoartamen-
"tc número 226 
, 1 Tin 
UN H I P O T E C A S E DAN D E $*>00_ A 
• or «/. n conii«i<''n, también de $1.500 
-a Í2O.000. Informan en Nepluno 29, Ba-
?ur,/'ampoarnor' de 9 a l i y de 1 a 3. 
telefono M-75T;!. Díaz . 
98Stf 3 e 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ^ 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A ÍC V D E i A 2 
S I E M P R E D I N E R O P A W 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. También para 
fabricar, entregando por plazos. Prote-
gemos al corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgilio 
ftoque. Compostela y Teniente Uey, a l -
tos Droguería Sarrá,. 
U' i; 19 de 
D I N E R O P A R A H I P O I E C A S 
er las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 50 . 
IMPORTANTE 
LA AGENCIA DE L A MOTOCICLETA 
H A R L E Y D A V I D S O N 
je trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes San Lázaro), núm. 390, 
esquina a Enpada. En tstt local halla-
rán mis clientes el más completo sur-
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los úitimes modelos de 1925. 
A G E N T E PARA CUBA 
JOSE P R E S A S 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
VENDO M A G N I F I C O CAMION NUEVO 
cinco toneladas, con carrocería sin es-
trenar. Hay Agencia con repuestos. 
Pruébelo con diez toneladas de carga. 
E s el Rey del transpoite. í ogler. Amar-
gura, 48. 
9GS6 7 e 
ATENCION 
S i usted necesita comprar un auto-
móvil de uso. en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
• Antonio Doval, Concordia 149. Exis' 
jlencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IV. 
leas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9933 Ind 18 d 
M A Q U I N A R I A 
HKMOS D E J A D O NTUSTRO A N T I G U O 
U/cal de Muralla 29, por el muy espa-
cioso do Habana y Amargura. Aquí 
ponemos a la disposición de los comer-
ciantes, máquinas contadoras adecuadas 
a cualquier giro del comercio a precios 
muy econémicos y condiciones ventajo-
s í s imas . Vengan a vernos. Lfipez y Díaz 
S . en C . T e l . A-825S. Apar. 683. 
10206 i en. 
U R B A N A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO A L CONTADO. CASA O SO-
lar chico. Vedado, siendo buen punto y 
ganga. Arquitecto. Apartado 809. 
10364 i en. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. DomlcUio y oficina. Figu-
ras 78. cerca de Monte. T e l . A-602I, 
de 11 a 3 y de 3 a y de la noche. 
1022S 7 en. 
Urge comprar y firmo la escritura 
hoy día 31, dos casas de una o dos 
o tres plantas, antiguas o modernas, 
de cualquier precio siempre que sea 
razonable. Campaneríi. Habana 66. 
M-7785. 
10607 2 en. 
C O M P R O UNO 0 T R E S S O L A R E S 
en los siguientes repartos: Mlramar. L a 
Sierra. Alm*-ndares. Sr . Tuñón. Pa-
dre Várela, 54. altos. Telefono M-4735. 
10372 13 E n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una casa nuevecita de mampos-
terla en $2.500; un chalecito propio 
para matrimonio en $3.500; una cuar-
tería con local para establecimiento en 
$8.500; dejo la mitad por largo tiem-
po. Véame calle da Fuentes No. 14, 
esquina a 7 o Díaz . Teléfono FO-1077 
Preguntar por el señor Dorado, de 10 
a 2 p. m. 
_1C>553 5 en. 
C A S A D E DOS P L A N T A S E N L A " ca-
lle de Cuba, con 800 metros de super-
/ icie, parte del precio de contado. A . 
Comoglio. Ap . 17. Guanabacoa. 
10351 1 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S ( E S T A B L E C I M I E N T O S V A R ' O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo acabado de fabricar hermoso edi-
ficio, situado en la zona comercial, a 
una cuadra de Muralla y rentando $6.00 
mensuales. Precio $77.000. Trato direc-
to con el dueño, R . Echeverría . Empe-
drado 30 esquina a Aguiar. Horas hábi-
U s . Telé lono M-2120. 
10300 4 E n . 
C O N C E P C I O N , F R E N T K A L T R A N V I A , 
vendo una casa que vale $12.000 en 
$10.500, tiene cerca de 2C0 metro^; otra 
en Lawton cerca de San Francisco qiie 
tiene 400 metros pn $9500. y una pegada 
a Srárez de 2 plantas que gana $250 en 
$25000 o la cambio por otra vieja, doy 
o tomo diferencias. Santa Catalina 49. 
cafii esquina a Armas. Sr . Francisco 
Valdés. D e l 2 a 2 o 6 a 8 p . m. 
10396 8Ene. 
R E G A L O S.000 V A R A S E N L O M E J O R 
del Country Club Park. Poco de contado 
'resto Compañía . Datos Planos. Lago. 
Bol ívar 27. Depto. 405. A-5956, 1-5940. 
Diez a once, dos a cuatro. 
10670 4 E n . 
KN K L R E P A K T O L A W T O N V E N D O 
un hermoso solar de esquina con su lo-
cal abierto con bodega de maniposte-
ría y al fondo dos accesorias de madera 
y teja francesa, renta todo $60 al mes, 
CuedAndolc mucho terreno por fabricar. 
Son 988 varas a $10 con lo fabricado. 
KOlo el terreno lo vaip, puede dejar $3000 
a pagar $15 mensual y el 6 por ciento 
de interés . Egldo y Merced. Vidriera 
E l Nuevo Marino. 
10384 « Ene . 
C A R N I C E R I A T E N G O DOS E N L O me-
jor de la Víbora, vendo una a elección 
del comprador. Alvarez. San Anasta-
sio 98, entre Milagros y Santa Catalina, 
Víbora. 
i 10652 * E n . 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $25.000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Te lé fonos M-9595. A-5181. 
8794 15 en. 
U R B A N A S 
AÑO N U E V O 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Se vende un magnifico chalet hecho de 
lo mejor de la Víbora con una gran de-
coración de lo más moderno en la calle 
San Mariano número 26, a la 4erechii 
casi esquina Felipe Poey, rodeado de las 
mejores residencias de la Víbora, se 
compone jardín, portal, sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar de comedor, dos cuar-
tos de estudio. 5 habitaciones, un gran 
baño de familia con dos calentadores y 
su closet, 4 closets alacena, cocina con 
gas. baño de criados, lavaderos, dos 
cuartos para el chofer, uno para la 
criada, despensa y un garache para cua-
tro máquinas y un gran traspatio con 
árboles, se vende muy barato, es opor-
tunidad para el que le haga falta. L a 
llave al lado en la misma informan. 
10354 2 E n . 
E N E L V E D A D O S E V E N D E E N L U -
gnr de gran porvenir y Avenida de los 
Pr?sidentes. una propiedad al baratísi-
mo precio de $28.60 metro cuadrado de 
terreno y fabricación, dando buena ren-
ta actual. No corredores. Informa Sr . 
Martínez, te léfono A-8489. 
10301 3 e 
Muchís imas felicidades a tQdos los que 
lean este mi primer anuncio del año. 
Y al usted, lector, e s tá pagando alqui- J 
ler de casa, cambie de sistema y em-
piece el año de 1925, dándose el gus-
to de .habitar casa propia, que eso es 
una de las cosas que ayuda a la fe-
licidad de la vida. Yo estoy en con-
diciones de proporcionar a usted la ca-
sa que necesite, dándole a la vea to-
aa clase de facilidades en el pago. 
Véame en mi oficina, que no le pesará. 
Concepción 15, entre Delicias y Buena-
ventura. Teléfono 1-1608. F . Blanco 
Polanco. 
10625 8 e 
S E V E N D E UNA C A S A NUEVA D E DOS 
pisos en la calle de Lealtad con esqui-
na a Lagunas con sala, saleta, comedor. 
4 cuartos, dos patios, dos bafios en cada 
piso. Informan San Mariano 28 casi 
esquina a San Antonio. 
10250 1 en. 
G R A N E S Q U I N A 
Vendo una moderna en la calle Manri-
que, cerca de San Lázaro, de tres plan-
tas, renta con contrato $290. Precio: 
$33.000. Vidriera Teatro Wllson. Be-
lascoaln 54. T e l . A-2319. López. 
C A S A C H I C A E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en el pasaje de Hupmann, 
de 6x18 con sala, comedor y tres cuar-
tón, preparada para altos, rentando $50 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoaln 34 
T e l . A-2319. López . 
U N G R A N N E G O C I O 
E n le mejor de la calle de Gloria, ven-
do una casa de tres plantas, moderna, 
a todo lujo, sala, comedor, tres cuartos, 
baños Intercalados, patio, renta $190.00 
mensuales. L a doy en $14.5000. Ga-
liano 59. por Concordia. No corredores 
10162-64 1 «a 
V E N D O L N A CASA E N L A A V E N I D A 
de Acosta entre Bruno Zayas y Cor-
tina. Mide 12 de frente por 70 de fon-
do; tiene jardín, portal, sala y come-
dor, tres cuartos, cocina, servicios y 
garage en $8.500 y se puefie dojar en 
hipoteca. Aguiar 116; el encargado en 
horas de oficina. A-6473. 
10208 1 en. 
CASAS C H I C A S E N E L C E N T R O DÉ 
la Habana, propiedades, vendo varias 
de $3.000, $4.000. $5.000, $5.600, $(>.000 
Rentan el 10 0||0 al capital invertido. 
Amistad 136. B . García . 
10163 4 en. 
Esquinas y terreno, en Infanta 
Tengo varias esquinas y parcelas de 
terreno, con mucho frente y poco fondo, 
las doy baratas con facilidades da pago. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoaln 34 
Tel . A-2319. López. 
10528 2 en. 
C A S A E N C A R L O S I I I 
Próximo a Carlos I I I , Ensanche de la 
Habana, vendo una casa moderna, con 
portal, sala, recibidor, 4 dormitorios, 
baño Intercalado, de lujo, hall, comedor, 
al fondo; cocina y servicios de cria-
dos, parage y cuarto de chauffeur, si-
tuación i d ^ l . donde hay otros grandes 
chalets. Precio $16.500. be puede de-
jar la mitad en hipoteca al 7 0|0. Agui-
la 148. Te l . M-í)468. Marcelino Gon-
zález . 
10559 2 en. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes, se alquilan habitaciones con 
toda asistencia y comidas; las hay des-
de $35 en adelante. San Nico lás 71. 
Teléfono M-1976. 
10588 2 en. 
N A V E CON C H U C H O 
Vendo una gran nave de 2.300 metros 
con altos para oficinas, chucho de fe-
rrocarril, entrada de carros por su cen-
tro y otras ventajas para cualquier ne-
gocio, a media cuadra de Cristina y 
muy cerca de los almacenes de Cris-
tina. Vidriera Teatro Wilson. Belas-
coaln 34. T e l . A-2319. López, 
C A S A S E N J A G U A D U L C E 
Vendo tres casas de una planta, pre-
paradas para comercio de 10x32. cada 
una y las doy a razón de $55 metro; 
terreno iy fabricación: puede alquilarse 
cada casa a $250. Vidriera Teatro W i l -
son Belascoaln 34. T e l . A-2319. Ló-
pez . 
E S T O S S I SON N E G O C I O S 
Ocasión excepcional. Casas en la Ha-
bana de Í3 .500 a plazos; calle de E s -
peranza, sala, comedor, dos cuartos, azo-
tea, renta $50. Santa Itosa. sala, co-
medor tres cuartos, azotea, renta $50; 
Corrales, sala, comedor, un cuarto, azo-
tea, renta $35; Cádiz, dos plantas, ma-
dera, renta $30, precio $2.300; Reparto 
Buen Retiro, manipostería. 7x27. portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, renta $45 
precio $3.500. Xo corredores. Gal laño 
No. 59. por Concordia. 
10163 6 en. 
E S T O S S I SON N E G O C I O S 
En lo mejor de la calle Factoría, ven-
do una casa dd dos plantas, moderna, 
renta $90, en $8.000; otra de doa plan-
tas, en lo mejor de Maloja. renta $65, 
cu $6.000: otra en Campanario, muy 
cerca de Reina, de dos plantas, moder-
na, renta $100 en $9.500; otra en Indio 
muy cerca de Monte. Mide ü por 37 en 
$9.500; otra en Industria, muy corea de 
Malecón para fabricar en $8.600. Galia-
no 59 por Concordia. No corredores. 
10166 C en. 
UN G R A N N E G O C I O 
E n la calle de San Miguel, muy cerca 
de Prado, vendo una caja de dos plan-
tas, moderna, mide 8.50 por 18. i tnta 
$250. L a doy en $29.000. Gaüano 59. 
por Concordia. No corredores. 
10161-65 1 en. 
S E V E N D E L A C A S A *.IÍT1GUA 
Puerta Ceirada, número 63, entre 
San Nico lás y Alambique 25.40 por 
6.80. precio $5.500. Lui s Dedlot- Haba-
na, número 86. 
10107 11 Dlc . 
V E N D O C O N T R A T O P U B L I C O D E 6 
años de un kiosco de bebidas, junto a 
l í o s muelles; es finca particular; alqul-
• ler reducido. Trato directo con el due-
í o a todas horas, en Aguiar 140. 
10506 7 e 
L O NUNCA V I S T O 
Solares a peso la vara, con urbaniza-
ción completa y tranvía, sólo por 15 
días. Infcrmes 12372. 
10312 1 E n . 
V E N D O T E R R E N O M E D I A CUADRA, 
Carlos I I I , 12x23, únfeo por fabricar a 
$53 metro. Mato. Amistad 62 de 1 a 3. 
10544 ' 6 en. 
P R O X I M A A I N A U G U R A R S E L A L I -
nea que va directa a la Habana por la 
calle de Concepción, le ofrecemos sola-
res durante 10 días, frente a la l ínea 
al mismo precio, con $100 de entrada; 
luego subiremos los precios.. Diríjase al 
señor Francisco E . Valdés, a Santa Ca-
talina número 49. entre Lawton y Ar-
mas de 7 a 8 de la mañana o de 12 1-2 a 
2 y de 6 1-2 a 8 1-2 p. m. Repartos LaAv-
ton. Batista y sus ampliaciones. Planos 
e instrucciones. 
I"3»? 8 E n e . 
S E R E G A L A U N A B O D E G A POR NO 
ser del giro, vende $40. mitad cantina. 
Reparto Lawton. Tiene de existencia 
$1.500 y se da en $2.200. contrato 8 
años y se puede quedar debiendo algo. 
Su dueño Armaa 27 esquina a Concep-
ción, bodega. 
10546 3 en. 
B O D E G U E R O S 
Vendo 4 bodegas en Buena Vista, una 
en $2.800 y otra en $3.400; otra $4.000 
y otra $4.600 y vendo una con terr.eno, 
casa y establecimiento en $6.400. Véa-
me en Fuentes 14 esquina a 7, Reparto 
Almendares T e l . FO-1077. Sr . Dorado. 
10552 6 en. 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E , 
propia para un matrimonio; da muy 
bu^na utilidad, por estar en muy buen 
punto, oerca de todas las oficinas y los 
bancos; siempre tiene buena marchante-
ría y es tá toda alquilada. Se da bara-
ta por su dueño no poderla atender. 
Informan en la misma. Compostela 69 
entre Obrapía y Lampari l la . Teléfono 
A-0S80. 
10586 2 en. 
V E N G A H O Y 
Buen solar lo vendo por necesitar el di-
nero, para negocio urgente, en la Cal-
zada de Columbla, el señor N . del Cam-
po lo vende a $14 vara yo se lo vendo 
por menos d« la mitad. Informes Díaz 
y Fuentes de 3 p. m . en adelante. Pre-
gunten por Paz en la bodega. Reparto 
Almendares. 
10444 2 E n . 
79 C A B A L L E R I A S 
A dos horas do la Habana vendo una 
F inca de 7» caballerías con 29 caballe-
rías de caña sembradas este a ñ o . Tiene 
magnífica, comunicac ión . Para m á s in-
feres señor N . Nonell, Cuba 25, altos. 
Habana. 
10409 s E n . 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares en la calla 23; en 21, en 14. y en 
la calle 12. Pequeña cantidad de entra 
tía. el resto para cancelar en cinco años 
Precios: de $18 a $22 vara . L a medida 
de frente que 1c convenga a usted. V a -
rias medidas de fondo. Trato directo 
con el dueño de los terrenos, no hay que 
pagar corretaje. R . Echeverr ía . Empe-
drado 30 esquina a Agular. Horas há-
ti les . Teléfono M-2120. 
10389 4 E n . 
S O L A R E S 
E n Ayesterán, lindando a Carlos I I I 
Infanta con un frente de 23 metros por 
buen fondo, haciendo un total sobre 1000 
metros a $27.50. Otro en Luyanó, Calza-
da, todo al lado fabricado de 18 por 26 
metros, como para fabricar dos casas a 
516, Todo es llano. Poclto 7. Habana, 
de 12 a 2. Sr. Ben í tez . 
10381 i E n . 
SOLAR P A R A F A B R I C A R . P L A N O S Y 
presupuestos gratis. L e contrato su 
obra al precio neto de costo con solo 
un pequeño interés de utilidad, pues 
tengo planta y materiales a m á s bajo 
precio que en plaza. Lorenzo A . Be-
tancourt. Arquitecto. Cuba 24. M-2356 
9596 l en. 
E N R E G L A 
se venden 13.162 metn s de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser . Informan Poclto 32. 
8993 ie • 
G A N G A . V E N D O M A G N I F I C A B O D E -
ga en el Reparto Buena Vista, paga poco 
alquiler. Su precio $3.000; mil quinien-
tos al contado; propia para principian-
tes; venta 40 pesos. Informan en la 
calle 6. Pasaje G. bodega, te léfono F - O 
1029. Darío Iglesias. 
10468 7 e 
S E V E N D E U N C A F E D E G R A N por-
venir; tiene buen contrato y poco alqui-
ler; buena ocasión para ganar dinero; 
se dan facilidades y el precio es poco; 
no trato con enterones: venga si quie-
re comprar. Razón, calle Sol, 79-A, de 
10 a 12, sastrer ía , 
10470 3 e 
P U E S T O D E F R U T A S S E V E N D E E N 
una calle céntrica de mucho tránsi to 
en 750 pesos, no paga alquiler, dos años 
de cpntrato. Informan en Prado, 93-A, 
bajos. 
10331 2 E n . 
S E V E N D E 
L a bodega, cantinera, en el Reparto 
Porvenir, calle Habana esquina a Moi-
s é s Maestrl, a dos cuadras de la Quin-
ta Canaria y el Sanatorio; sola en es-
quina; es la llave del Reparto: con-
trato largo, buena venta y fcln fiados; 
Se da barata y con facilldiadcs de pa-
go. Su dueño en la misma de 8 a 10 
todos los días, por las mañanas única-
mente. 
10458 14 e 
G R A N N E G O C I O . B O D E G A C A N T I N E -
r a no paga, alquiler, largo contrato, 
buena renta y a una cuadra de la Ter-
minal se vendie barat ís ima. Se expli-
carán las causas. Vidriera en el me-
jor punto de la Habana, venta diarla 
de 45 a 60 pesos, largo contrato 8 años , 
facilidades de pago, m á s informes, F i -
del Prieto. Sol número 94 de 8 a 11 y de 
1 a 4. No se trata con corredores ni 
charlatanes, se desea seriedad. Teléfo-
no M-4983. 
10387 1 E n . 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n $2.200. bodega local moderno, bien 
surtida, vende $40 diarios, sin fiador, 
buen contrato. Je sús del Monte, cerca 
de Toyo; el dueño se embarca. F igu-
ras 78. L len ín . 
D O S B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En $3.250 bodega cerquita Hendy Clay. 
J e s ú s del Monte; otra en $5.000 pegada 
a la esquina Tejas; las dos son solas 
en esquina. Figuras 78. 
F O N D A l ^ T G A N G A 
E n $1.000, fonda antigua y acreditada, 
alquiler barato, buen contrato, cerca de 
la estación Terminal, es verdadera gan-
ga. F iguras 78. A-6021. L len ín . 
C A F E S T F O N D A S 
E n $8.600, café y fonda en Monte. E n 
$7.500 café y fonda cerca de Obrapía. 
En $6.500 café y en Monte bien monta-
do, tiene buenos contratos. Figuras 78 
T e l . A-6021. Manuel L len ín . 
C A F E S S Í F C A N T I N A 
E n $2.600 café sin cantina, preparado 
para cantina en $4.000; otro café sin 
cantina, los dos es tán en el centro de 
la Habana, puntos Inmejorables. Venden 
mucho. Figuras 78. A-6021. L l e n í n . 
10229 i en. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barata. Se 
puede ver de 10 a 12 del d ía . Reparto 
Porvenir, frente a la Quinta Canario 
y al Paradero de las guaguas. 
10271 n en. 
B O D E G A E N $3.000 CON $1.600 D E 
contado, vende diario $40 de cantina, 
sola en esquina. Tiene local para fajnl-
ha: no paga alquiler, contrato 5 años, 
punto pegado a Reina. Amistad 136. 
Benjamín García . 
10168 4 en. 
C A F E V E N D O UNO Y R E S T A U R A N T 
vende $100 diarlos en $9.000 con $5 000 
de contado y el resto a p l a í o s E s ¿ a » -
ga para el que quiera gaaar dinero. In-
formes. Amistad 136. García 
,10168 * 4 en-
C A F E C A N T I N A D E P O S I T O G A S G L I -
na; la gasolina y el aceite dejan 8 a 
9 peses diarios; largo contrato; bue-
nar.,Veí}ía' al(lu,ler; Bran negocio 
para dos hombres Informes café In-
í^£e*fencla' Relna y Belascoaln, Sr. González. 
10305 , 
o e FON DAS. T E N G O V A R I A S E X V E - -
ta de $1.800. $2.500. X3.500 v $4 500 
•c°ntrato y buenas ventas. Vis ta tñSLti' XSfii ^ verla3 y Quedará sa-tisfecho. Amistad 136. Benjamín Gar-
Ú l t J . - i , 
4 en. VENDO U> C A F E Y RI STAT R A \ ' r 
trnat?o8-0l0„0,a^n,tl0 S?i.000 de - m t d ^ t ^ 
alm.n^i v ,US PthUpo y paga $10 de 
y . venne diario $:00. Punto 
lOie?" AraIstad 136- B . García 
— 4 <?n. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y ¿iayu TVIA. 
s«N0^AN937S Ven^ y comp?oytoda c í t 
'teca negocios y doy dinero en hipo. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tenor que embarcar-
se su dueño, en $1,800. Reparto Santa 
Amalia . 
10393 2 Ene . 
Ganga. A la salida de la Víbora, por 
la calle Andrés, se venden por la 
mitad de su valor 20.000 metros de 
terreno. Se admiten proposiciones. 
Enrique Fontova. Amargura 11. De" 
parlamento 13. Teléfono M-7430. 
10038 1 e 
V E N D O S O L A R E S E N L A A V E N I D A 
de Acosta, con poco da entrada de va-
rias rmllidas y parcelas de 12x22 y de 
21 de fondo por el frente que deseen, 
y tengo en Luyanó 10 de frente por 
27 de fondo con $85 de entrada Aguiar 
116 el encargado, l loras de oficina. 
A-6173 
10208 i en. 
Se vende hotel con restaurant, barrio 
comercial, 30 habitaciones, cuatro y 
medio años contrato, alquiler barato. 
Es negocio productivo y se da bara-
to. Informan Teléfono A-5032. S r . 
Patrón. 
10337 13 E n . 
SJB V E N D E L A la . F A B R I C A D E C A -
mas plegadizas de hierro que surt ió 
todos los años a l ejército y al comercio. 
Dir í janse a Zaldo, número 34 por I n -
fanta y Línea. Marlanao y preguntad 
por Suero, también sa vende los moldes 
volteadores de garrafones y aguas mine-
rales . 
10388 5 D l c . 
P A R C E L A S E N L O M E J O R D E A L -
mendares, frente a l tranvía, se venden 
a $3.000, $2.000 y $1.000. con sólo un 
10 0|0 de contado y resto a plazos ao 
$20. $16 y $8 mensuales. Informa el 
propietario en Empedrado 34, departa-
mento 9. de 2 a 6. Teléfono A-7382, 
«642 i en. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es-
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto Dumas y Alpen-
dre, calle 9 y 12. Teléfono FO-1260, 
Reparto Almendares, Marianao. 
9715 2 en. 
C A S A E N Sta. I R E N E . A $ 5 . 5 0 0 
Vendo en la'calle Santa Irene, dos ca-
sas modernas de 6x20. con baño lujoso 
y todo el confort, construcción prime-
ra de primera y punto alto. Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoaln 34. Teléfo-
no A-2319. López . 
10528 2 en. 
V E N D O E N L A V I B O R A UNA CASA 
nueva, de mamposterla, compuesta de 
dos casitas al frente y 18 cuartos al 
fondo, renta $250 mensuales sin moles-
tia y la doy por necesidad en $17.000 
Su dueño. T e l . M-9333. 
10592 5 en. 
VENDO. V I B O K A . C H A L E T G R A N D E . 
900 metros a $24 terreno y fabricación 
Kn la Víbora no hay otro negocio igual. 
Necesito vender. Mato| Amistad 62, da 
1 a 3. 
10545 5 en. 
V E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E J . 
un chalet de esquina, terreno y fabrica-
ción a $38 metro: otra esquina fraile 
en calle 21 de 23x22.66 o de 22.66x50. 
a $36 metro; un terreno a la brisa en 
la calle Cuatro de 16x30 a $41 metro. 
Informan T e l . M-9333. 
10592 5 en. 
E N $ 3 . 4 0 0 
I Vendo una casa moderna de 7x24. fa-
ibricado la mitad: o sea toda la parte 
'delantera, e s t á en una de las mejores 
calles del Carro, próximo a la Calzada. 
Necesito dinero. Aproveche la oportu-
jnldad: para m á s informes en Animas y 
¡Consulado, bodega. Fernández . 
10584 2 en. 
P A R A F A B R I C A R , D E M A N R I Q U E A 
Campanario, en la calle de Sitios, ven-
do una rasa v i e j a 7 x 41 varas. 244 
metros, lienta $100. Sin gravamen. 
Precio $9.000. Trato directo con el 
comprador. Eduardo Aguirre. Sanato-
rio La Esperanza, Arroyo Apolo. 
9882 1 « 
S E V E N D E E N DESAGÜE 22. E N i r e 
Marqués González y Oquendo. casa mo-
derna de dos plantas y casita en la 
azotea, 6 metros de frente por 32 de 
fondo. Informes: Sr . Vázquez. Empe-
drado 18, de 2 a 5 p. m. No corredores. 
9952 \ E n . 
J O R G E G O V A N T E S 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desds el 6 1|2. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-9596. A-5181. 
8793 15 en. 
¡BUENA GANGA.! V E N D O UNA CASA 
en J . del Monte, calle Luco 17. com-
puesta de sala, comedor. <» hibitacio-
nes. azotea y todos sus servicios sani-
tarios. Es tá desalquilada. Informan en 
Lampari. ia 94 
9902 1 • 
E'N~~$1.200 V E N D O CASA HADBKA, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, hermo-
sa cocina. Servicio mampostería. Dejo 
$460 dados a la compañía a favor del 
comprador. L a llave en la botica de 
15 y Dolores. También se alquila en 
$35. Dueño Concepción de la Valla 18. 
altos. 
10013 1 en. 
S E V E N D E 
H I P O T E C A S A L 6 l | 2 
Doy dinero en hipotecas al 6 112 en la 
Habana o Vedado. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios No. 3. Teléfcnc*s M-95Ü9 
A-5181. 
M A Q U I N A R I A 
T I N T O R E R I A S 
Se venden pullas nuevas de 2, 3. 4. 5, 
H . P . , especiales para carbón o l eña . 
Precio $115 a $18u. También para gas 
a $30. Se reparan pailas y se hacen 
chimeneas. Fabricio. Vives 37. Te lé -
fono A-1749. 
10176 26 en. 
S E V E N D E N D O S 
aparatos de soldaduras autógenas , un 
l.orno para fábrica de chorizos y coci-
na de gas y pailas para t intorerías de 
3|l 2. 3 4, y 5 U . P . Vives 37. Te lé -
roiie A-Í749 . 
1018' . 6 en. 
En Malecón vendo linda casa moder 
na, cuatro pisos de apartamentos, con 
ascensor. Precio moderado, facilidades 
de pago. Dueño Malecón 56, entre 
Galiano y San Nicolás. • 
10362 3 E n . 
Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 960 metros. Se da en $54,000 
iibre de g r a v á m e n e s . Informan: Espe-
ranza 65. No s¿ trata con corredores. 
U837 4 en. 
S E V E N D E EN L A C A L L E D E CO-
irea 3 cusas y un chalet, su terreno 
eí. de 58S metros. Cuatro casas a una 
cuadra Je Helna, su terreno mide 13.50 
por 36 b sean 480 metros. No corre-
tíx/res. Neptuiio S03 altos. Sr. Canosa. 
10419 1 E n . 
PUENA R E N T A . SAN ISIDUO E N T R E 
Compostela y Habana, vendo en $7500 
lo menos, casa de 7 por 22 metros. Ren-
ta 65 pesos y quieren contrato. Pocito 
7, Habana, de 12 a 2. 
10380 1 E n e . 
S U A R E Z . Z A N J A . 4 0 
Vendo en Industria. 3 plantas $30.00C; 
Perseverancia 7x23 en $19.000: San Jo-
sé 10x36 a $60; San José. 12x40 a $63, 
Zanja, 500 metros, propio para alma-
cén. 3 cuadras Galiano en $60.000; V a -
lle, 2 planeas, nueva, 2 cuadras; Infan-
ta. $11.600; fincas en carretera Gua-
najay. de 2 y 3 cabal lerías a precio de 
situación, terrenos en .1. I en A, en B . 
C, D, en Calzada, 1.000 metros flor. !í..a-
rez. Zanja 46 M-3147. 
9555 l en. 
S E V O U E U N A C A S I " A MUY B A U A -
ta y en buenas condiciones. Informan 
en Moreno. 53, Cerro. Pregunte por' Six-
to, su dueño. . 
9808 3 e 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
Cuatro entre 19 y 21, a la. brisa y 
sombra, una parcela de 10x25 metros 
a $40 metro. Informan A-6483. 
10113 4 en. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M . Tamargo. Te lé fono A-0094i. 
Hace 14 a ñ o s que soy vendedor de lico-
res de la casa del señor R a m ó n Cerra 
la (Española) y por ese motivo conoz-
co todos los barrios de la Habana, p e 
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
see comprando por mediación mía tiene 
usted la garant ía que no era un mal ne-
gocio. V í a m e en San Miguel y Belas-
coaln, café, de 2 a 6. 
1000 pesos de contado y 1C00 a plazos 
vendo bodega sola en esquina, tiene vi-
vienda para familia, para informes M . 
Tamar^o, Belascoaln y San Miguel de 
2 a 5, c a f é . 
2000 pesos do contado y dos mil a 
pagar 60 pesos mensuales vendo bodega 
sola en esquina vende 60 pesos diarios 
para de .alquiler 50 pesos con dos acce-
sorias, tiene buen contrato, m á s infor-
mes Tamargo, Belascoaln y San Migue] 
de 2 a 5, café, te léfono A-C094. 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
Calle 26 y 21. 
Esquina 17.69 por 35.97 varas a $10 
vara. 
£500 p^sos de contado y 8C0O a pagar 
en plazos cómodos vendo bodega en el 
centro de l a Habana 6 años de contrato, 
el alquiler muy barato, para Informes 
Tamargo, Belascoaln y San Miguel, do 
2 a-5, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, hace 
10 años que es del mismo dueño, l a ven-
do muy br.rato 5000 pesos al contado y 
peco i p á j a pagar a> plazos, se garantiza 
de venta diaria 75 peso?, 30 son da 
cantina, t'ene una vidriera de tabacos 
en el'portal, 6 años de contrato, alquiler 
120 pesos y alquila en dos'reclbos 15? 
[pesos, todo se garantiza, a prueba. I n -
1 forma Tamargo, Belascoaln y San Mi-
guel, Café, de 2 a 5. 
Calle 26 y 29. 
Esquina n.SO por 36.00 varas a $10 
vara. 
Calle 30 y 23. 
Centro 17.69 por 41.26 varas a $10 
vara . 
Calle 32 y 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 17.6') por 41.49. Superficie 
SS6.00 varas a $12 vara . 
Calle 27 entre 28 y 30. 
Centro 2 solares da 17.69 por 47.20 
varas. Superficie 830.45 varas a $10 
vara. 
Calle 26 entro 31 y 33. 
Cuatro solares de 7.07 por 24.45 a 
$7 vara. Superficie 200 varaff. 
Calle 29 entre 26 y 28. 
Tres solares centro 17.69 por 47.16. 
Superficie 834 .46 varas a $10 vara . 
Calle 25 entre 26 y 24. 
Des solares de 16.51 por 38.00 fondo 
a 19.06 v a r a . 
Todos estos solares se venden a cen-
so con buena t i tulación. 
Informará: 
. L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 355 
Teléfono A-0383 
De 4 a 6 1|2 p. n i . 
10149 6 en. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
todas solas en esquina sin poderle po-
ner más . una 5500; otra 7000; otra en 
11500; otra en 10000; si compra alguna 
ce estas bodegas tenga la seguridad que 
invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y los plazos edmodos 
para informes M . Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
Vendo un café y restaurante, creo y 
vsted convendrá conmigo cuando lo vea 
que es une de los mejores de l * Habana 
y de mejores condiciones en la mejor 
calle de la Rabana y de m á s tránsito, 
precio piden 50000 se admiten proposi-
ciones, «e pueden dejar a pagar a pla-
zos 25000 pesos. Para informes Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, Cafe. 
Vendo café y fonda le queda alquiler a 
favor. Precio 12000 pesos con 6000 du 
contado. Informan Tamargo, Belascoaln 
y San Miguel. Café, de 2 a 6. 
Vidrieras de tabacos y cigarros tengo 
varits desde 1000 pesos, v é a m e y le In-
formaré de muchas que tengo en venta, 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel Ca-
lé, de 2 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $S0 diarios; paya de 
alquiler $40. ü s un buen C-RCJÍO para 
f i J 1 " ^ QIÜer \e5tablecerse - Infor-
JP; Fernández, Helna y Kayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago ' 
informan: T e l . A.9374 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: P. Peraza. Belna y 
Raye*. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. 
V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Relna y R a -
yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O DOS P A N A D E R I A S 
Una en $4 .000; otra en $15 .000 . Tie-
ne buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa: Peraza, Reina y Bayo. 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
contrato- y situados en Reina, Agujar, 
Prado. Amistad, todas tienen buenas con 
diciones. Se dan facilidades de pago. 
Informa: Peraza. Reina y Kayo. Telé-
fono A-9374. , 
10120 6 en. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cigarros, ocas ión; se vende en punto 
de gran tránsito , urgente, buen contra-
to y muy barata. Razó Bernaza 47, 
altos de la bodega, d e 7 a 8 l y d e l 2 a 2 
S. S.'gardc . 
10193 4 en. 
Bodegas, vendo una en $4 .000 , 
Con $2.000 d© contado, cantinera y ven-
do otra en $9.000, con $4.500 de conta-
do. Informes Amistad 136, García 
4 eñ . 
\E .NDÜ B O D E G A E N EL» M U E L L E 
Vende $140 diarlos en $22.000 y vena¿ 
otra, vende diario $300 a prueba, son 3 
giros; fonda, café y bodega en $16.000 
que casi los hay de mercancía . No de-
Garcfa nearocl0- Amistad 136 
* en. 
B O D E G A E N ESQUINA POCO ATQUT. 
ler y buen contrato, se vende muy bara-
ta y con poco de coptado. Informa; S i -
meón Calle Rodríguez número 140 
L u y a n ó . , v ' 
_ i l 2 i _ 2 E n . 
S E V E N D E UNA V i U R I E R A D E TA-
bacos y c garros, quincalla; billetes da 
Lotería; tiene buen contrato; paga%o 
co alquiler. Informes en Infanta y M¿. 
loja. su dueño. f 
0695 
7 • 
J e l ^ r a ^ K S J ^ K Í EN PASEO 
uei i'raao, Hotel Jerezano; tlenn h , , ^ 
contrato, alquiler barato; vende dí ?o 
a 25 pesos diarios; se parantlz^ 
manden la misma. Pregunte poV e í ^ 
9751 
Z e 
C A R N I C E R I A E N GANGA 
Marte^Hace buen¿ v e n V ^ i ^ ^ 
GANGA. S E V E V D E UNA F O N D A con 
mucha marchanterla, contrato cuatro 
laños , alquiler $50. Se da muy barata 
¡por enfermedad del dueño. Informan: 
Villaverde. O'Rellly 13. 
10227 i en. 
R U S T i C A S 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, coa casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
ea carretera, cen buena vaquería, 
enseres, aperos y otras evías. 
Informe su dueño en Empedra* 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 vfl.j 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
i ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esíc perió' 
idico, de 7 a 10 1_2 p. m. 
i 10273 27 en. 
I V E N D O FONDA Y H O S P E D A J E EN 
$8.000 en el muelle y un hotel 30 habi-
taciones, muy céntrico en $9.500 y una 
j fonda en $5.000. Informes Amistad 136 
1 García. 
* lf1c* 4 en. 
S E V E N D E U N A V I D R J K R A F V T.-r 
paradero d^ la Víbora de V a L ? E I j 
garres, quincalla y billetes ^ P f 0 ? ci-
la bodeea "^ete*. al lado de 
8979 ' 
6 E n . 
A Ñ O N U E V O . V I D A N U E V A 
tinera, con buen contrato v , , ^ • an' 
ler poc .no ser del ^ r o su alqUJ-
da an $1.650. venta úSSuTL^B0' 84 
Informes Jeslls del Monte 479* H0*,.?40 
1 o^de^ a 10 de la noche* " í % m ¿ 
1 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
ACCIONES, BONOS, SIGO C O M P R A . " 
do por efectivo, de la Comnañfa fr,* 
nacional de Seguros y del Central 4 ? 
dencla". S r . Benítez, Poclto 7 w i h 
de 12 a 2. Teléfono M-3041 ' Habana 
J 2 ^ ^ 1 E n . _ 
C O M P R O 
Papeletas de empeño da cualquier oh 
Jeto que sea. También máquinas d. 
oficinas y muebles. Llame a l Teléfonr 
A-9418 y será atendido. -leieionc 
8464 12 en. 
E N E R O 1 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : ^ ' C E N T A V O S 
Se coni plica el asunto de la sn-
aezta mosca colorada (o del Colo-
ado) en las pupas americanas, aac-
«eración inglesa que no ha sido del 
ferado de "Washington. 
Tan no ha sido de su agrado que 
1 Embajador de los Estados Unidos 
Jite la Corte de la Gran Bretaña, 
orno consecuencia do un cablegrama 
lirado que le trasmitió la cancille-
ía. do su país, se presentó en el 
linásterio de Estado inglés . recla-
aando "que se conceda a las papas 
K\ procedencia americana el mismo 
rato que se da a las que embarcan 
m el Canadá para Las Islas BritÁ-
ticas". 
¿Qu6 sucederá? E l mundo se ha 
«ci to tan prosaico, que así como 
tubo la guerra llamada de las Dos 
tosas, nada tendría ,de particular 
¡ue ahora estallase la guerra de las 
>os Papas (la americana y la ingle-
a ) , en la que puede que viniera a 
pagar los vidrios rotos la de Cana-
fas, no obstante su manifiesta neu< 
ralidad en este conflicto. 
Acaso, en fin, la cancillería ingle» 
a dé amplias explicaciones sobre el 
rato que reciben las papas america-
as en el territorio británico y lo* 
rará demostrar que es idéntico al 
¡ue se les da a las canadienses, esto 
s, que también se las salcocha, se 
»s fríe, se las guisa y se las utiliza 
»ara confeccionar los más variados 
datos. 
Hasta puede que se le dé un han» 
^nete al Embajador, para hacerlo 
ma demostración práctica. 
escolta armada, ni siquiera policía 
secreta (detalle este que habla una 
vez más en contra del secreto do 
tsas policías) y acompañado sola-
mente de su hijo, un muchachito de 
doce años. 
Estos paseos con el niño, o con la 
señora, entran también en el siste-
ma. 
Las multitudes se impresionan in-
variablemente con esta prueba de 
serenidad. 
E L I L U S T R E S E N A D O R P O R L A H A B A N A R E C I B I O E N T U S I A S T I C A S P R U E B A S D E C A R I Ñ O E N 
L A V I S P E R A D E S U O N O M A S T I C O 
T'no de los más connotados lea-
ders de la Liga Muslim, ha declara-
do en Bombay qae entre todos los 
partidos había unidad de aspiración 
j en cuanto a alcanzar el "¡swaraj". 
Trabajo nos ha costado saber lo 
que es el "swaraj''. Gracias a que 
I las agencias informadoras nos han 
j aclarado que se trata del gobierno 
1 propio. Pero ya verán los muslime» 
¡ cuán fácilmente llegan ellos a ave-
•I riguar lo que es "relaj". 
"Creen en Francia que deben ser 
evisadas las deudas aliadas". 
E s cuestión de apreciaciones. 
E n los Estados Unidos lo que 
i'cen es que esas deudas deben ser, 
implemente, pagadas. 
Mussollni—comunican de Roma—> 
le muestra inconmovible aniso la 
empestad política que se desarrolla 
» su alrededor. _ 
V a logrando adeptos el sistema. 
Agregan los despachos cablegráfi-
os que el "Buce" se apareció en es-
tos días por las calles romanas, sin 
Houdini, un ilusionista tan nota-
ble como cualquier rotarlo, ha reta-
do a la médium Margery Crandom 
—aspirante al miserable premio de 
2,500 pesos que ofrece el "Scienti-
flc American" al que logre comuni-
car de veras con los muertos—y ha 
retado también a un catedrático de 
psicología que hay^ en Harvard—es-
niritista iguaimeuto que la señora 
Crandom— a un duelo original. 
E l —Houdini— reproducirá exac-
tamente toda manifestación de me-
diumnidad que haga la referida mé-
dium a presencia del profesor. 
Todavía más. Se compromete a 
producir írmómenus •'espiritistas' 
que, sin pasar de. tínicos, no podrán 
sor igualados por la médium ni ex-
plicados por el catedrático. 
" E l profesor Me Bougall —se ron-
signa en los despachos— se siente 
disgustado por la actitud del famo-
•o mago ilusionista". 
L a verdad, se necesita tener muy 
mala intención para tirar de la man-
ta en los momentos que se aspira 
a un premio de 2,500 pesos, peque-
ño, es verdad, pero no despreciable 
tm un país donde la Lotería no brin-
da chances. 
D E D I A E N D I A T I i l ™ 1 . " 1 1 « C O R R E O D E L Ñ Ó R T E 
£1 doctor Varona Suárez rodeado de la comisión de Emigrados Revolucionarios Cnbanos «ue acudió a felicitarlo 
P R O F U N D O S E N T I M I E N T O U N H O M E N A J E M E R E C I D O 
P O R E L F A L L E C I M I E N T O 
D E D O C T O R A R O C H A 
(Por Telégrafo ^ 
Como en años anteriores, anoche, 
víspera del día de San Manuel .tu-
vo el doctor M. Varona Suárez, ba-
tallador político y caballeroso ciu-
dadano, la inmensa satisfacción de 
comprobar que sus correligionarios 
y amigos particulares continúan te-
niéndole el mismo afecto de siem-
pre, pues fueron miles las personas 
que acudieron a su elegante morada 
de Línea y Paseo, para figurar en-
tre los componentes de la serena-
ta que se le ofrecía, con motivo de 
ser la vís.pera de su onomástico. 
Desde hora temprana de la no-
che, estuvo recibiendo el doctor 
Manuel Varona Suárez, actual Se-
nador de la República, por la pro-
vincia de la Habana, numerosas co-
misiones que deseaban testimoniar-
le su afecto. 
Distinguidas familias de la her-
mosa barriada del Vedado, donde el 
doctor Varona cuenta con antiguos 
clientes agradecidos a su labor pro-
fesional como médico de reputación 
bien ganada, ocuparon lugar prefe-
rente en este sincero homenaje. 
V 
!MARIEL, diciembre 31. 
DIARIO . - -Habana . 
Dos maestros püblicoe, la'mentan 
profundamente el fallecimfento del 
doctor Arocha, rtlustre Vuperinten-
dente de escuelas y envían estas lí-
neas d ) su más sentido pésame a su 
viuda y demás familiares. 
Fernández Valdés, 
CofTesponsal. 
E L C E N T R A L ALA.VA 
SAN JOSE D E DOS RAMOS, dio. 31 
D I A R I O . —Habana. 
Hoy a las doce, comenzó la mo-
lienda el central "Alava" con un 
estimado de 300 mil sacos de tre-lgl, hororabilidíid y buena fe puestas 
ce arrobas y 38 millones de arrobas RieTT1Dre al servicio do las buenas 
de caña. L a zafra despierta poco;causag 
entusiasmo, debido al bajo precioj E ] á{0CtoT Rodríguez Echevarría 
Próximamente se le dará un ban-
quete en esta capital al doctor 
Adrián Rodríguez Echevarría, queri-
do compañero nuestro en el DIA-
RIO, al que asistirán gran número 
de profesionales de todas las ramas 
del saber humano, industriales, ban-
queros, comerciantes, hacendados y 
periodistas. 
E l homenaje de admiración y ca-
riño cue se hará al doctor Rodrí-
guez Echevarría se funda en varios 
motivos: 
Su éxito Indiscutible en ar. huma-
nitaria profesión, su excelente co-
laboración en el Congreso Médico 
Nacional recientemente celebrado en 
la Academia de Ciencias de la Haba-
na; su elección elevándolo a la pre-
sidencia de la viril y noble Institu-
ción Unión Vasco Española; sus éxi-
tos en la tribuna y en la prensa; 
del azúcar. 
Jfll üorresponsal . 
E L C E N T R A L " A U S T R A L I A " 
. J A G Ü E Y G R A N D E , d i c . 3 1 . 
¡ D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
ha dicho al comité que organiza r-1 
homenaje que no lo acepta, aunque 
lo agi;ndece de todo corazón, y no 
lo acepta, porque considera Impro-
pio de un profesional, que tiene obli-
gación de cumplir su deber y s«*r 
bonorahle, la aceptación de una co-
A la una de la tarde de hoy ha ™da ^ «« público; que la 
dado comienzo a la molienda d aceptación de ese banquete iría con 
,Central Australia, tra su carácter y su opinión, qulzrfs 
'"^r"resultado" recientemente obte-jrara. pero sincera sobre esta clase de 
nido eíT las pruebas de la m a q u i s - homenaje. 
ria y el inmejorable estado de los No va a ser suficiente la resisten-
caminos permiten augurar una z:t- cia de nuestro redactor q'entlfico, 
fra espléndida. E n toda la zona exis 
te gran entusiasmo. 
•HiEKNANPEZ. 
Especial. 
SANTIAGO D E L A S V E G A S , dic. 31 
D I A R I O . —Habana. 
E s t a noche se ha constituido ía 
pues algunos presidentes de Centros 
regionales, y numerosos admirado-
res y amigos, médicos, abogados, in-
genieros, hacendados e industriales, 
directivos con él en sociedades es-
S E CONSTITUYO L A ASOCLACION:paf,0ias están dispuestos á celebrar 
Ubi SÍAMSTHOS. J^N SAN'HIAUO ©1 banquete e„ su honor. 
D E L A S V E G A S „ ^ 
E L S E C R E T A R I O W O R K P R E D I -
C E UNA E R A D E B U E N A 
V 0 L U T A D 
Asociación de Maestros habilitados - ^ A g ^ x G T O N , diciembre 31. 
de esta localidad, designándose pre-; una era de buena voluntad entre 
Bidente al que suscribe y secretario, iag naciones, no superada en la his-! 
a la Señorita Isabel Cremato. | toria, fué predieba para 1925 por! 
Acordósoe adherirse a las. bases e] Secretario Work, del Departamen- I 
acordadas por la Asociación de Maes TO ¿el interior, en declaraciones he-
tróa habilitados de la Habana, en ^ chas esta noche con motivo de la 
Asamblea del día 22. ¡entrada de año . "Nuestra ayudü a 
E l premio del jabón Candado, ha las naciones menos afortunadas con-
caldo en la localidad, resultando tribuirá en gran medida a nuestdo | 
agraciada con la casa, la señora! propio bienestar", dijo. 
María Domínguez, viuda de Aur> 




Todo el frente de la morada del 
doctor Varona Suárez, lucía una es-
pléndida Iluminación, brillando en-
tre las palmas que adornan el jar-
dín, guirnaldas de bombillas eléc-
tricas de distintos colores. 
Más de mil sillas fueron coloca-
das en el interior de la casa, jar-
dín y alrededores del mismo, para 
ofrecer oportunidad a los manifes-
tantes de que presenciaran cómoda-
mente la fiesta organizada. 
Despdés de las nueve de la noche 
hicieron su entrada en la casa del ¡ 
! doctor Varona Suárez los numero-1 
I sos amigos del ilustre Senador, que j 
i con ese objeto se habían reunidí) en 
i el Parque Vil lalón . 
Rodeado de otro grupo no menos 
! nutrido, recibió el doctor Varona I 
j Suárez a los manifestantes, acogien-j 
I do, satisfecho y emocionado, las ex-
i presiones de afecto y simpatía que 
| st le prodigaban. 
E n seguida usó de la palabra el 
• señor Antonio Pardo Suárez, ofre-
! ciendo el homenaje en nombre de la 
Comisión organizadora. 
Habló después nuestro compañe-
ro en la prensa, el doctor Miguel 
I de Marcos, gucediéndole en el uso 
de la palabra el Superintendente 
Provincial de Escuelas, doctor Her-
nández Massí, el señor Ambrosio 
Borges, y el señor Pablo Calzadi-
11a, que habló en nombre de los li-
berales y populares de Marianao, y 
otros. 
Se hicieron votos por el triunfo 
de Varona para Presidente del Se-
nado . 
Finalmente, hizo uso de la pa-
labra el ilustre festejado. E n un 
discurso, e locuentís imo, expresó su 
agradecimiento por la espléndida 
manifestación de cariño de que se 
le hacía objeto. 
Hizo Importantes declaraciones 
políticas, mostrando su confianza en 
el éxito de la obra de gobierno deil 
general Machado, y en el afianza- j 
miento de las Instituciones republl-1 
canas medianto una política" 'd« j 
amor y de confraternidad cubana. 
E l doctor Varona Suárez y su dis-
tinguida concurrencia, agasajaron, 
con su cortesanía proverbial a los 
visitantes, obsequiándolos espléndi-
damente. 
L a banda de los Legionarios Po-
pulares se situó en el patio de la 
casa ejecutando selectas piezas. E s -
trenó el danzón "Varona Suárez", 
que fué cantado. 
Dos Chambelonas y grupos dej 
cantadores amenizaron la fiesta en¡ 
el interior de la casa y en el par-
que "Varona Suárez", donde se con-
gregó un numeroso pueblo. 
Un retrato del general Machado 
E l señor Domingo Espino, acom-
pañado de los señores Valenzuela, 
Pardo Suárez, Rolg, Luís Rodríguez 
Lamult, doctor Adalberto Meneses, 
Emilio Vasconcellos 7 José Tlant, 
miembrog de la Comisión organiza-
dora de la serenata, entregaron al 
doctor Varona Suárez, ayer a las 
doce meridiano, el retrato del ge-
neral Machado, con que había acor-
dado obsequiarle dicha Comisión. 
E l retrato—un trabajo notable—es 
obra del artista señor Modesto Can-
to. 
E l doctor Varona Suárez recibió 
a lo? comisionados acompañado del 
doctor Aurelio Méndez, y entre él 
y el señor Espino se cruzaron fra-
seg gratísimas, a propósito del va-
lioso regalo que, dijo el doctor Va-
rona, estimaba considerabQemente. 
Telegramas de Mndiado y Vázqnez 
Rollo 
Entre los numerosos telegramas 
que recibió anoche el doctor Varo-
na SiUrez, figuran uno del. gene-
ral Machado y otro del doctor Váz-
quez Bello, ambos muy expresivos. 
E l presidente electo regresa hoy 
de Santa Clara, y acudirá a cum-
plimentar a su buen amigo, el doc-
tor Varona Suárea. 
UN I N D I V I D U O F U E L A 
V I C T I M A D E L S O B A D O 
T I M O D E L A L I M O S N A 
Ayer se presentó en la Jefatura 
de la Policía Secreta Avelino Díaz 
Corujo, de veintidós años de edad, 
natural de Lugo (España) , y veci-
no del Hotel Luz, denunciando que 
había sido víctima de unos timado-
res que le habían despojado de mil 
ciento quince pesos, producto de sus 
ahorros, durante varios años de tra-
bajo en un café en Palma Soriano. 
Expuso, entre lágrimas, Avelino, 
al oficial de guardia, señor Caralt. 
que en el muelle de Luz encontró 
ayer a un individuo que le habló 
de un buen negocio que se podía 
dacer encargándose de entregar seis 
mili pesos para los pobres, con sólo 
dar como garantía una pequeña can-
tidad . 
Engolosinado, Avelino fué con el 
"amigo" y con otro individuo, que 
se encontraron, a Ayesterán y Car-
los I I I , en un automóvil, y allí en-
tregó mil ciento quince pesos, reci-
biendo un paquete que contenía los 
sels mil pesos ofrecidos, que se trans 
formaron al fibrlr el paqujete en 
recortes de periódicos. 
E D U A R D O Z A M A C O I S 
E n el vapor "León X I l l " , que ne-
gará próximamente a este puerto, 
viene de España el conocldo/ nove-
lista, don Eduardo Zamacois, quien 
ha enviado a nuestro Dtlrector el si-
guiente aerograma: 
"Vapor León X I I I , diciembre 31. 
José I . RIvero. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Abrazos cordlal í s imos . 
Za nía cois". 
D E F U N C I O N E S 
P E X 4 POR L A M U E R T E D E 
G O N Z A L E Z AROCHA 
C O N S O L A C I O N D E L N O R T E , di-
ciembre 31. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Penosa impresión ha causado en 
D I A R I O . — a b a n a . 
, Esta tarde se efectuó el sepelio; 
del doctor Enrique González Aro-! 
cha, S'Jperlntendente Provincial dej 
Esc.uelas y hermano del párroco de 
esta Villa Monseñor González Aro- i 
cha 
E l acto constituyó un exponento! 
fiel de los grandes merecimientos | 
oue cuenta la familia Arocha en es-
ta sociedad, de la cual es Monse-
ñor Arocha, Director Espiritual lia-
el Magisterio la muerte del doctor, ce treinta años . 
González Arocha, SuperintendcnLe' Muchas representaciones del Ma-
Prov'ficial de Escuelas, ocurrida | gisterio, prensa, y sociedades, con-
anoche en Artemisa. ¡ currieron al entierro, despidiendo el| 
En nombre del Magisterio local luelo el doctor Lucilo de la Peña 
y Junta de Educación, así como en 
el mío, envío sentido pésame a loa 




Por gestiones del doctor Pedro 
García Valflés, Pedro Granes y otras 
personas, la Sociedad "Luz Caballe-
; ro" revocó el acuerdo de celebrar el 
I baile que tenía anunciado. 
IMPONENTE MANJFMSTACIOX 1)E: Damos el pésame más sentido a 
D U E L O E X jiHftMOUHA j los familiares del intachable fuu-
J clonarlo desaparecido. 
A R T E M I S A , dic. 31 Corresponsal. 
A C l SACIOX ¡DE H U R T O F A L S A 
Manuel Suárez Rodríguez, natural 
de España, de cuarenta y seis años 
de edad y vecino de Lagunas, 85, 
acusó a Adolfo Gil Díaz, de treinta 
y nueve años de edad y vecino de 
San Miguel, 191, de haberle sus-
traído en Wülson y 22, en un cuar-
to del taller en que trabajan, cin-
cuenta pesos y una pistola automá-
tica. 
Gil negó laacusación, y declaró 
que le quitó la pistola a presencia 
de Amado Top Miras, de 16 entre 
9 y 11, por que estaba borracho y 
sacó la pistola para tirar tiros. 
Gil quedó en libertad. 
N A BCOMA \ OS 1 >KTEXlDOS 
E l vigilante número 872 arrestó 
anoche en la puerta de la Cuarta Es -
tación de Policía a Antonio Gldaldo 
Algar, de la Habana, de veintiséis 
años de edad y vecino de Gorgas, 
101 a Ramón Almida y Triana, de 
treinta y tres años de edad, vecino 
de la posada " E l Aguila", de Bél-
gica y Acosta, y al menor Manuel 
Xúñez Bravo, de trece años de edad 
y vecino de Gorgas, 141, por estar 
Inyectándose drogas heroicas que 
poco antes hablan comprado a An-
tonio Valdés Valdés, de dieciocho 
años de edad y vecino de' Bélgica. 
11. que también fué detenido. 
Este údtimo ingresó en el Vivac, 
siendo remitidos los demás al H03-
pital Calixto García. 
AI T O K D E US HURTO DETEXTDO 
E l vigilante 1685 M, Sorrell, de-
tuvo anoche en Martínez Alonso y 
Fínlay, a Leandro Morales, de Re-
gla, de quince añog de edad y ve-
cino de Finlay, 105, que el día Ib 
hurtó el automóvil número 7116, de 
la propiedad de José García Miran-
da, vecino de Salud, 86. 
Por ser menor de edad fué en-
trágado a sus familiares. 
E L D O C T O R D E C A S T R O T A R G A -
R 0 N A , S U B S E C R E T A R I O I N T E -
R I N O D E I N S T R U C C I O N P U B L I -
C A Y B E L L A S A R T E S 
Por decreto pr«sldenclal y en 
tanto dure la ausencia del doctor 
! Iraizos ha sido nombrado para ocu-
! par Interinamente la Subsecretaría 
. de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes,' el doctor Manuel de Castro 7 
I Tkrgarona, Jefe de la Sección de 
Enseñanza Superior de aquel De-
1 partamento y distinguido amigo 
' nuestro. 
! E n consecuencia, desde el lunes 
j últ imo a carg del áoctor de Castro j 
| Targarona, se encuentra el despa 
i cho de los asuntos de dicha Sub-
i secretaría en cuyo desempeño no 
I pocas veces ha dejado confirmado su 
celo y aptitudes tan competente y 
probo funcionario, mereciendo siem 
pre l i ratificación de la plena con 
fianza que ha sabido merecer dt 
los Jefes del Ejecutivo y de la Se 
cretaría en que tanseñalados y bue-
nos servicios ha prestado en estos 
últ imos tros lustros. 
Felicitamos por esta nueva desig-
nación al doctor de Castro y Targa-
rona y de modo especial en este 
día de su onomástico, que le aesea-
mos muy venturoso. 
El ANO NUEVO 
Con general entusiasmo recibió 
anoche esta capital ía llegada del 
año 1925. 
Desde mucho antes de las 12, 
nuestras principales calles y pa" 
seos se vieron muy concurridos. 
AI sonar las doce, el repique 
de las campanas, juntamente con 
las sirenas de las fábricas, loco-
motoras, buques y automóviles, 
así como el ruido de los petar-
dos produjeron una algarabía in-
tensa en la población, saludando 
al Año Nuevo. 
Las bulliciosas exclamaciones 
se sucedieron por largos minutos, 
mientras cada uno ofrecía al deu" 
do o al amigo sus votos por las 
futuras felicidades. 
ue la patria alcance en este año 
positivos bienes, que la dicha 
corra a raudales por todas par-
tes son nuestros anhelos. 
L A EDICION D E LA T A R D E 
Con motivo de la festividad del 
día, el DIARIO DE LA MARINA 
no publicará la edición de la tar-
de de hoy. 
Defunciones anotadas en el día 
de ayer, 30 de diciembre: 
Julio A . González, de la raza 
blanca, de dos años de edad. Ve-
lázquez 30. Atrepsia. ' 
Guillermina Gaytán, de la raza 
negra, de quince años de edad. Hos 
pital Las Animas. Tifoidea. 
C . Martilly, mestizo, de veintio-
cho años de edad. Hospital Calix-
to García. Tifoidea. 
Germán Portillo, de la raza blan-
ca, de cuarenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Tuberculosis 
pulmonar. 
Francisco Herrero, de la raza 
negra, de veinte años de edad. Hos-
pital Calixto García Tifoidea. 
Enrique Hese, de la raza negra, 
de setenta y seis años de edad. Hos 
pital Calixto García. Cardio escle-
rosis . 
Pablo Reyes, mestizo, de cuaren-
ta y ocho años de edad. Hospital 
Calixto García. Tuberculosis pul-
monar. 
Antonio San Antón, de la raza 
blanca, de cincuenta años de edad. 
Hospital Calixto García. Gangrena. 
Altagracla Castellanos, de la ra-
za blanca/ de ochenta y cuatro años 
de edad. Hospital de Paula, Mio-
carditis. 
Isabel Megnln, de la raza blan-
ca, de treinta y siete años de edad. 
Aramburo 48. Hemorragia puer-
peral. 
Isabel Vines. de la raza negra, "de 
cuarenta y un años de edad. Zan-
ja 86. Bronquitis aguda. 
Juana Ibarra, de la raza negra, 
de treinta años de edad. Hospital 
Calixto García. Quemaduras. 
Enrique Ríos, de la raza blanca, 
de diecinueve años de edad. Mila-
gros, sin n ú m e r o . Abceso pulmo-
nar. 
Juan Várela, de la raza blanca, 
de setenta y ocho años de edad. L a 
Benéfica. Nefritis crónica. 
Rogelio Villarino, de la raza Plan-
ea, de treinta y siete años de edad. 
Quinta la Benéf ica . Cáncer de la 
boca. 
Estanislao Barbosa, mestizo, de 
sesenta y siete años de edad. Hos-
pital Calixto García. Abceso del 
cuello. 
Arturo Peñalver, mestizo, de die-
ciséis días de nacido. Esperanza y 
Resguardo. Debilidad congénl ta . 
Miguel Valdés, de la raza blanca, 
de cincuenta y dos años de edad. 
Hospital Mercedes. Mal de Bright. 
Elvira Vázquez, de la raza blan-
ca, de un año de nacida. Príncipe 
15. Castro entero-colitis. 
Gerardo Teiedor. de la raza blan-
ca, de siete meses de nacido. San 
Rafael 154 y medio. Enteritis. 
José Manganell, de la raza blan-
ca, de ochenta y tres años de edad. 
Cerro 472. Arterio esclerosis. 
Julián Díaz Azcuy, de la ra»a 
blanca, de cincuenta y seig años de 
edad. Cerro 659. Diabetes. 
A S U N T O S 
NUEVA Y O R K . 25 de Diciembre. 
L a prensa americana pudiera en-
vidiar a la cubana, que tiene fran-
quicia, si no estoy mal informado. 
Aquí los periódicos pagan el porte 
y ahora están amenazados de uu re-
cargo en la tarifa. 
Esta no es uniforme; por la par-
te de la publicación ocupada por 
los anuncios se paga más quo por 
e.; resto; distinción que, según creo, 
no existe más aue en este Dais y que 
data del año 17, cuando la estable-
ció Mr. Burleson, Ministro de Co-
rreos o Maestro General de Postas, 
bajo la calamitosa Presidencia de 
Wilson. No sabemos si fué esta in -
vención la que movió a Mr. "Wilson 
a decir que en el partido demo-
crático, Mr. Burleson era el hombre 
con mejores condiciones para fPresi-
denfce. 
Tampoco es uniforme la tarifa 
en lo geográfico; ei país está dividi-
do en 8 zonas y los periódicos no 
pagan lo mismo en todas; ni s e r á 
igual en todas él recargo que pro-
pone Mr. New, actual Maestro Gene-
ral de Postas, en la parte de los 
anuncios; en la primera y la segun-
da será de 100 por 100; en la ter-
cera será de 66 213; en l a cuarta , 
la quinta y la sexta, mucho menor; 
y no lo habrá en la octava. 
Contra esos propuestos recargos 
ha protestado la Asociación de P r o -
pietarios de Periódicos, por medio de 
su representante en Washington, Mr . 
Hason, en una carta nutrida de da-
tos y dirigida al Senador Dale, de 
Virginia. Entre otras cosas intere-
santes se dice que un recargo esta-
blecido hace algunos años prodtxjo 
un aumento de ingresos de 15 millo-
nes de dóllars y otro posterior, or i -
ginó una disminución de 500 m i l 
tíollars; por donde ee ve que se 
había llegado al l ímite de lo que 
se podía soportar; a lo que en qu í -
mica se llama "saturación". 
Cuanto a la distinción entre l a 
lectura o reading matter y el anun-
cio, es atacada por los diarios, que 
ya la declararon errónea cuando la 
instiüuyó Mr. Burleson. E l actual 
Ministro de Correos Mr. New ha di-
cho que ha sido política tradicional 
del gobierno americano favorecer a 
las publicaciones con tarifas bajas , 
porque son "distributores de infor-
mación general". Y sin embargo, 
propone el recargo en los anuncios; 
con lo que da a entender que no hay 
información en ellos. 
E l New York Times stostliene que 
si la hay. " E n mayor o menor gra-
do —dice— los anuncios salidos en 
la prensa y especialmente en la d i a -
ria tienen el valor y el in terés de 
noticias.-. E l anuncio moderno 
.—añade—es tan indispenslible en los 
negocios como lv son las Boleas . 
Las cotizaciones de éstas son publi-
cadas como notloias; pero a muchoe 
lectores, les interesa más saber lo 
que no encuentran más que en los 
anuncios de fabricantes, de a lmace-
nistas, de editores de libros." 
Sin duda en el anuncio hay I n -
formación y puede habef hasta l i te-
ratura, sobne todo en este país, don-
de existe ya la profesión bien r e t r i -
buida de redactarlo. De un sujeto 
se nos ha contado que gana m á s 
de 40 mil dollars anuales. Y de que 
hay quienes leen el anuncio, no como 
compradores, ni por mera informa-
ción, sino por algo que les atrae, te-
nemos un testimonio de alta catego-
ría. Al irran novelista ing lés K i -
pling le envió un amigo de Boston, 
un umgazine, del cual arrancó las 
páginas die anuncios, pára que pesa-
se menos y requiriese menos f r a n -
queo . Y recibió de Klpling esta pos-
tal: "¿Por qué ha suprimido usted 
P O S T A L E S 
los anuncios? Eso era lo más intJ 
reeante. Los artículos puado yo 
ce-rlos." • 
Y mencionado un niagaziiu^ i, 
que consignar que también el prg^ 
dente de la Asociación ÚG editor-
de e&e ramo de publhauaoues 
Baldwin, ha ido a Washington, a 
clamar contra lo propuesto por ^ 
Maiestro General de Postas. Ha ^ 
cho que por ser ya demasiado alu 
la tarifa muchos de los principa^* 
magazines van renunciando a e]? 
plear el correo como vmedio de ij . 
t r ibuc ión . Por donde se ve qUe !| 
&e lleva, adelante el recargo, no s0^ 
no tendrá el gobierno el aumento £ 
ingreso que busca, sino que tendí! 
un ascenso y una parte consideraba 
de Ja distribución caerá en man* 
de las compañías ae expresos qn. 
eaben hacer bien las cosas—- 0 ^ 
empresas de publicación se alIaiS 
para organizar un servicio propi. 
en las zonas de mayor circulación. 
Mr. New, sin dejar de admitS 
que el anuncio puede ser informa.; 
c i ó n , dirá que, como es ganancia p¿: 
r a la prensa, debe pagar más que* 
"material legible"; pero esto es co» 
vertir el correo, que es un servick 
en un impuiesto; y lo que es peorS 
un impuesto oneroso, que se cobi| 
antes de que se sepa si hay ganan, 
c í a ; no se sabe hasta fin de ella y 
no la tienen las empresas todos Ifl 
a ñ o s y en algunos pudiera suced» 
que el márgen necesario para tJ 
ner la equivaliese, precisamente, g 
l a cuant ía de ese recargo. 
Lo equitativo sería volver al r*. 
gimen anterior a la reforma de "ta 
Burleson; cobrar por cada libra di 
papel impreso, sin distinguir de tej. 
to y buscar otros medios de supri-
m i r o siquiera de amenguar el dt 
fiolt i /ónico del servicio postal, qm 
os consecuencia de estar éste admt-
nistrado por el gobierno. 
E n las "cartas y las tarjetas posta» 
les ganó el gobierno el año pasado, 
8 0 millones de dollars y en 3os abr-
i ro s postales, 4 5 millones, númeroi 
redondos; pero tuvo déficit de 75 
en las publicaciones periódicas y TID$Í 
de 16 en otros impresos; y lo qn» 
es digno de atención y aún de asom-
bro, uno de 10 en cada, uno de 
tos d-̂ s ramos: los giros y los cefri 
tificados. 
E s a pérdida de 10 millones en loi 
giros dá la medida de la capacitlad 
del gobierno como banquero. ¿Conw 
se las arregla para llegar a. ese trá-
fico resultado en un neRocio, en qu« 
toiua el dinero cen una mano y lo 
d á fton la otra, despuég de cobrar 
el 2 por 100? ¿No basta con esto 
para pagar todos los gastos? 
Cuanto a los certificados, el se-
llo cuesta 10 centavos; lo cual sig-
nifica, cuando la carta es para ¡os 
Estados Unidos. Alaska, Puerto Ri-
co, las Islas Vírgenes. Filipinas, 81 
Canadá, Cuba, Méjico. Panamá y h 
Zona de] Canal. Hnco veces más qw 
lo que cuesta el porte. 
L a explicación estará, probahlenwn 
te, en ,¡0 de. siempre: demasiado per-
sonal y que el gobierno pagaflü 
m á s caros que los partic/uiarefl 1M 
libros, loa reciho*, los piros en 'blan-
cos, IDJ sellos de goma./etc.; porqw 
esto es lo propio de la i Diosa Buró' 
erada . 
Nótese que ei corren'es un mono-
polio y para perder dinero con ni 
monopolio se necesita ser muy tor-
p « . Si (entregase a una empresa par-
ticuflar el corroo, con un pliego i» 
condiciones bien entendidas, ella ta* 
r ía negocio, el póblico rvagaría mi-
nos y al gobierne nada, le costaría 
el transporte de la foifrespondencia 
o í ic ia l . 
Antonio KSCOBAR 
Callad, campanas tristes; si el cielo está sombrío. 
Si flota entre las nieblas a l g ú n fulgor extraño. 
Si la estación oscura muriendo está de f r í o . . . , 
Callad, campanas tristes, d e j a d morir el año. 
jDc]ad al que ha pasado! vibrad, bronces dichosos, 
Por el que viene ornado de nieve blanca y pura; 
Dejad en el olvido los tiempos tenebrosos. 
Cantad por las verdades que el porvenir augura. 
¡Callad por las angustias que sufren los mortales, , 
Por lo que llora el mundo desde su edad primera. 
Por las de rico y pobre contiendas desiguales! 
¡Cantad por que despierte la humanidad entera! 
Silencio, Oh Dios! silencio, si el juez en el debate ^ 
Escucha a los partidos como si fueran reyes, 
¡Cantad por el ministro que el deshonor abate! 
¡Cantad por los que cuidan el templo de las leyes! 
Callad si los pecados y el hambre y el tormento 
Encubren el presente con funerario manto; ' "* 
Que calle sí, que calle mi querelloso acento 
Y que la musa enjugue las gotas de su llanto. 
¡Ah! No sonéis nunca por el orgullo adusto. 
Por las calumnias viles y c ín icas pasiones! 
Sonad porque subsista lo verdadero y justo, 
¡Sonad porque se enlacen les hombres y nacionesI 
Dejad, dejad la injuria yaciendo en el olvido, 
Y el torpe amor al oro que nace en el desvelo. 
¡Callad por las mil guerras del tiempo transcurrido! 
¡Sonad porque mil años de paz nos mande el cielo! 
Load, alegres bronces, a l que jamás se aterra 
Y ofrece brazo y pecho al bien común en tanto. 
¡Callad las horas tristes de sombras en la tierra! 
¡Cantad, alegres bronces, cai.tad al Cristo S.anto! 
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